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D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
I N F O R M A C I O N C A , B L E O R A F I C A MUN-
D I A L POR N U E S T R O H I L O D I R E C T O . 
SECCION 
E l p«ria<Jlco m á s -antlsuo de Cnba L A H A B A N A . M I E R C O L E S , 8 D E A B R I L D E 1 9 2 5 . — S A N T O S A L B E R T O ¥l M A G N O Y D I O N I S I O . O B I S P O . Acogido a ia franquicia postal. 
P A G I N A S — 5 C E N T A V O S -
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mm m mam í i w e r t 
flos mñmusm d e ¡m 
| a acequia de S a n t a A n a , en G r a n a d a , se h a d e s c u b i e r t o 
f i l t rac ión d e a g u a que o c a s i o n a f r e c u e n t e s d e r r u m b e s 
• poniendo en pe l igro e l f a m o s o p a l a c i o d e l a A l h a m b r a 
W V E R A Y S A N J U H J O P R O S I G U E N L A I N S P E C C I O N 
E N U L T I M A P L A N A 
una 
y esta 
! 0 D E 
jr no haber p a g a d o los impues tos c o r r e s p o n d i e n t e s c u a n d o 
jé empresario d e l teatro E s p a ñ o l , e l A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o 
embargó a B e n a v e n t e l a p l a c a d e p l a t a que le h a b í a r e g a l a d o 
ZARAGOZA, abr i l 
,sa Asoclarf ) . — H a sido dicta-
causa abierta 
7 . _ P o r 1 
:lada) 
«Mitencia en la 
1 asesinato del Cardenal Sol-
táda E l tribunal considera a l 
« d o Torres E s c a r p í n autor del 
« o y le imPone la pena de 
L irte apreciando a d e m á s la exis-
ia de dos delitos de disparo 
h lesiones, a los que correspon-
la Pena de 0,68 a&os 7 cuatro 
¿e pris ión. 
SIebaD Salamero y Ju l iana L ó -
^coaslderados como encubrldo-
y Ée les condena a 6 afios de 
j'ué también condenado F r a n -
co Ascaso, que se hal la *n re-
ídla-
E S C A K P I X F F j E O O X -
ÍAJX) A M U E R T E P O R Vtf 
CONSEJO D E G U E R R A 
MADRID, abril .7.— (Associated 
^SS) — E l consejo de guerra qu« 
celebraba en Zaragoza con oca-
6u del asesinato del Cardenal Sol-
bvllla, ha condenad» a muerte a 
arres Escartín, como uno d« los 
jtores del crimen, ocurrido en 
alo de 1923. Dos c ó m p l i c e s de 
orres Escartin fueron condenados 
seis años de pris ión cada uno. 
Durante las sesiones celebradas 
)r este consejo de guerra se re-
stró un incldente d r a m á t i c o cuan-
un sobrino del Cardenal Solde-
jiia, testigo de la a c u s a c i ó n , no 
Jámente no ident i f i có a los acu-
des sino que declaró que el C a r -
dal había sido muerto por un 
Dmbre que le debía dinero. | 
| E] Cardenal Juan Solldevllla R o -
eré fué muerto a tiros en las ca-
les de Zaragoza por tres hombres, 
cuales lograron escapar. Se di -
gii en automóvi l , con su secre-
rio. a visitar un monasterio cer-
no cuando se r e g i s t r ó el ataque. 
chauffeur resu l tó muerto y el 
cretario del Cardenal gravemente 
efido. 
El Cardenal Soldevilla h a b í a na-
Jo en Zaragoza y antes de su cle-
ción al cardenalato en 1919 ha-
la sido Obispo de Tarazona y A r -
íblspo de Zaragoza. 
cuando f u é empresario del Teatro 
E s p a ñ o l . 
E n t r e los a r t í c u l o s embargados 
figura una placa de plata que le 
r e g a l ó el propio Ayuntamiento de 
Madrid. 
L o s per iód ieog comentan en to-
no Jocoso la r e n o l u c l ó n del ^ h i s -
torio. 
2 4 H O R A S E N T E T U A N 
• 
E m p r é s t i t o a E s p a ñ a d e 
2 0 0 . 0 0 0 mi l lones d e p e s o s . 
L a c o n q u i s t a de A l h u c e m a s . 
R e l a t o , en dos a r t í c u l o s , d e 
l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e M a -
r r u e c o s , en e l m e s d e M a r -
z o , e scr i tos p o r e l d o c t o r 
L o r e n z o F r a u M a r s a l e n l a 
c i t a d a c i u d a d s a g r a d a , e n 
su rec i en te v i a j e d e C e u t a 
f a T e t u á n . 
L O S " B O Y S C O U T S " 
C o n insultos y p e d r a d a s , los 
a g r e d i e r o n e n S a n t i a g o d e C u b a 
, a l r e g r e s a r d e l a i n s t r u c c i ó n 
IDIO D E R I V E R A Y S A N J U R -
SIGUKN SU I N S P E C C I O N DEJL 
F R E N T E D E M E l l L L A 
MELILLA, abril 7 .— ( P o r la 
Tensa Asociada).—Los generales 
imo de Rivera y S a n j u r j o estu-
(toron hoy en la pos ic ión de Ben-
eb, pasando revista a las fuerzas 
íe .la guarnecen. D e s p u é s , en e l 
Tacón donde se a loja la oflcia-
d»d, ésta los obseqtf ió con í^un 
jmpagne de honor. 
En este acto fraternal el Mar-
[ i* de Estella hizo uso de la pa-
to» diciendo, entre otras cosas, lo 
üente: " Y como todos nos co-
pwmos espiritualmente, no hacen 
yit» más palabras. S e ñ o r e s ; v̂ n 
de silencio para bebemos 
copa de c h a m p á n " . 
Luego, se d ir ig ió a l puesto de 
|iíodo, atalayando las al turas cer-
IM. Después, fué a Beni-Said don-
Impuso a l Capi tán Rodrigo la 
Walla Militar. L a s tropas desfi-
'fon ante el Alto Comisario en 
íltoi de la harka de Amarusen . 
0E cabileños de Guelaya cumpli-
'«tarca a Primo de R i v e r a . 
DACION D E A G U A Q U E P O -
| Ex P E U G R O A L A A L H A M -
BRA | D E G R A N A D A ' 
GRANADA, abri l 7 . — ( P o r la 
"asa Asociada) .—En la acequia 
[«Santa Ana, lugar j r ó x i m o a l a 
^ambra se ha descubierto una 
"«•ación de agua que origina fre-
«ntes derrumbamientos de t ierra. 
^ desprendimientos ponen en 
Jipo los acueductos y hacen te-
r lúe sufra d a ñ o s el h i s t ó r i c o 
L •?-n1l0, por cuyo motivo ge 
tomado precauciones para evi-
fué 1 
Can 
• J ^ M O N T E H A F I R M A D O C O N -
TATOS P A B A V E I N T E C O R R 1 -
MADRID, abril 7 .—(Associated 
i m r s s s l — E l famoso diestro B e l -
(fjpwnte acaba de firmar varios con-
•atos para tomar parte en veinte 
^ l í a s de toros en E s p a ñ a co-
tá3Ke55a(l0 Por ^ Que se c e l e b r a r á 
Ha 31 ¿e may0 en Alicante. 
eumd total que recibe B e l -\'M*r* ̂  ^stas veinte corridas "S 
^0.000 pesetas. 
ÍXMINISTRO FRANCOS RO-DRIGUEZ HA MEJORADO 
^ A B R I D , abril 7 .— (Associated 
^ss'—Los m é d i c o s que vienen 
tiendo a l exministro l iberal , se-
¡J1 José Francos R o d r í g u e z , fac í -
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nr se ^ V l : * ? eapafinl Asigne drama-
1 J U N T A M I E N T O D E > L \ D R I D 
EMBARGO A B E N A V E N T E 
A ^ A D R i u , abril 7 .—(Associated 
f r e s a l . — E l Ayuntamiento de esta 
^ ba procedido a l embargo de 
¡ • í m e n e n d a s del insigne drama-
^ t o o Jacinto B navente, 
^ • T ^ e r s e deducido del expedien-
to Vm: se le f ü ? " ^ -
los s i g u i ó impUeRtnqUe n0 habla 
PUestos municipales 
" E L L I B E R A L " C O M E N T O E L 
M A N I F I E S T O D E L A U N I O N P A -
T R I O T I C A 
M A D R I D , abr i l 7 .— (Associated 
P r e s s ) . — E l p e r i ó d i c o " E l L ibe -
r a l " , o c u p á n d o s e de la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a y del manifiesto que aca-
ba de dar a la publicidad la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a dice que para mantener 
buenas relaciones con F r a n c i a , I n -
glaterra e I ta l ia se precisa volver 
a una o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a confor-
me la que informa la v ida de eeos 
pueblos, en cuya ó r b i t a g e o g r á f i c a 
nos encontramos fatalmente ¡r cu-
yos imperativos espirituales "debe-
mos aceptar t a m b i é n c ó m o algo 
inexorable y. n a t u r a l ; en caso con-
trario l a c o l a b o r a c i ó n a,! lado de 
las potencias occidentales o f recer ía 
L o s p l a t a n a l e s y f ru tos h a n 
s ido a r r a s a d o s , r e s u l t a n d o 
m u e r t a s i n f i n i d a d d e a v e s 
L A A R T T L L E R L 4 H A E S T A D O 
F U N C I O N A N D O E N E L P R O T E C -
T O R A D O 
P r e M i ^ . r X J T a ( 1 í ! : r . ™ . - l E L T 0 R Í , A D ( > A N T I L L A 
d o . a varios grupos rebeldes que 
estaban atacando a T l f a r u l n . 
L a s b a t e r í a s de A f a r u í n bombar-
dearon a- los grupos enemigos que 
se d i s p o n í a n a constru ir tr incheras . 
U n destacamento rebelde f u é 
dispersado en las c e r c a n í a s de Dar 
Sldl T u l n . 
L a s b a t e r í a s de T a y u d a i t bojn-
bardearon a varios destacamentos 
que convoyaban ganado, .causando 
grandes bajas a los moros. 
Se han observado var ias hogue-
ra« desde Dr lus en las ú l t i m a s no-
ches eft lugares donde los rebel-
des- h a b í a n montado guardias , cre-
y é n d o s e que indica una creciente 
a g i t a c i ó n entre el enemigo. 
Santiago de C u b a , abr i l 1 7 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . — Anoche su-
c e d i ó un fuerte e s c á n d a l o , ^ue po-
ne de relieve la absoluta falta de 
aultura por parte de la moderna 
juventud . U n nutrido grupo de jo-
vencitos se mofaron, con soeces pa-
labras, de la columna de boy scouts 
organizada r o r el s e ñ o r L l u c h B a -
yard , cuando bajaba por la cnlle 
Saco, desde los terrenos de Sani-
S E E 
N I E M O N A L D E " V I V O S " H U N G A R O S 
V a r i o s h ú n g a r o s se p e r s o n a r o n a y e r en las o f i c inas d e 
l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i a n d o e l c o m p l o t d e q u e los 
h a b í a n h e c h o v í c t i m a s , a p r e t e x t o d e e m b a r c a r l o s a q u í 
L E S D I J E R O N Q U E G U B A E R A T E R R I T O R I O A M E R I C A N O 
P a g a r o n c a d a uno tres o c u a t r o c i e n t o s pesos p a r a que los 
e m b a r c a s e n a los E s t a d o s U n i d o s y a l r e c o n o c e r en l a H a b a n a 
a los e s t a f a d o r e s f o r m u l a r o n l a c o r r e s p o n d i e n t e d e n u n c i a 
U N C O M E T A 
E S B I E N V I S I B L E 
V a r s o v i a , P o l o n i a , 7. P o r 
la P r e n s a A s o c i a d a . E l a s -
t r ó n o m o a u x i l i a r d e l a U n i -
v e r s i d a d de C r a c o v i a , L u -
d e n O r k i s h , h a d e s c u b i e r -
to u n n u e v o c o m e t a y sU 
o b s e r v a c i ó n f u é y a c o n f i r -
m a d a p o r e l o b s e r v a t o r i o d e 
C o p e n h a g u e . 
E l c o m e t a es v i s ib l e a ú n 
p o r m e d i o d e los te lesco-
pios m á s p e q u e ñ o s . 
V E I N T E V C I N C O M I M E S O E P E S O S 
a D O C í f l f i A L F R E D O Z A W S 
E E S O C E D A N E N E t G O B I E R N O 
E n la j e f a t u r a de l a P o l i c í a J u -
dicial se personaron solicitando ha-
blar con el Jefe del Departamento 
tres individuos de nacionalidad 
De las investigaciones pract ica-
das por la Jud ic ia l , se sabe confi-
dencialmente, que elementos que 
residen en el barrio Comerc ia l de 
C u m p l i e n d o p o r v e z p o s t r e r a el p i e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l , 
e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d i r i g i ó 
a l C o n g r e s o c u b a n o un e x t e n s o y c o n c i e n z u d o m e n s a j e 
N E C E S I D A D D E L E G I S L A C I O N P A R A L A U N I V E R S I D A D 
" R e t o m o a m i s l a b o r e s de c i u d a d a n o p a r t i c u l a r — d i c e — 
j u b i l o s o p o r h a b e r c o n t r i b u i d o a l b i e n e s t a r d e C u b a , y , 
m á s q u e n u n c a , d i spues to a s e g u i r m a n t e n i e n d o m i d i v i s a " 
h ú n g a r a nombrados Josef K o n y a , la Habana , en que viven la ma-
de 4 a ñ o s ; Molnap Istvan, de 23 y o r í a de los h ú n g a r o s , polacos y 
y Nagi Mihaly, de 27, vecinos los rusos que residen en la Habana , 
tres de fPaula n ú m e r o 76 y por son |)s que en u n i ó n de estos dos 
m e d i a c i ó n del i n t é r p r e t e Pablo K o - individuos y algunos extranjeros 
vach, de^ Checo Slavia , de 28 a ñ o s m á s planean las estafas, en combi-
y vecino de Porvenir n ú m e r o 2, n a c i ó n indudablemente con em-
expusleron a l s e ñ o r Alfonso L . pleados de a lguna oficina o consu-
F o r s , que hablan sido v í c t i m a s en 
u n i ó n de ocho c o m p a ñ e r o s má,s, 
de una estafa y que los estafadores 
se hal laban en la H a b a n a . 
'Expusieron que ellos y sus cora-
patriotas K p v a c h Vendel ; Noval P a l 
Jahoda Jo&sef; Moka Sadow; K o -VCKCS F l o r l a n ; Giur i sk James y Be-
l la I s tvan , h a l l á n d o s e hace meses 
en Budapest ( H u n g r í a ) , fueron 
advertidos por dos individuos nom-
brados B a t i k Sandov y F u l o p Jos-
sef, h ú n g a r o s pero que h a b í a n re-
sidido en Cuba y c o n o c í a n perfec-
c i a . 
L o s detenidos se negaron a de-
c larar y s e r á n presentados hoy a l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
ción P r i m e r a . 
L o s denunciantes se consideran 
perjudicados, no s ó l o en los cua-
tamente la R e p ú b l i c a y los Eistados | trocientes pesos entregados sino en 
Unidos, que s i q u e r í a n emigrar a las cantidades gastadas en la H a 
lOÍ^Estadoa Unidos, t e n í a que ha-
cerlo por C u b a , que como era un 
estado de dicha n a c i ó n como Puer-
to Rico , p e r m i t í a a los que resi-
dieran en ella, cierto tiempo, la 
b a ñ a , y en lo que les representa 
los trabajos pasados al hal larse en 
país e x t r a ñ o y s in recursos . 
E l mensaje que el doctor Alfre-
do Zayas . Honorable Presidente de 
j la R e p ú b l i c a dirige al Congreso, 
cumpliendo por vez postrera el 
; precepto constitucional, es u!k do-
j cumento.extenso y concienzudo, que 
! estudiaremos y comentaremos en 
su hora, l i m i t á n d o n o s por Zl mo-
, m e n t ó a anotar algunos párraifos 
sueltos que son tan claros y con-
I cisos que no necesitan comentarios. 
" . . . e l pr imer Secretario de H a -
- cienda de mi Gobierno s e ñ o r Ge-
labert, se esforzaba por mantener 
j el Tesoro $30.000.000 y el actual , 
s e ñ o r P ó r t e l a , coopera en mi pro-
p ó s i t o de entregar ai p r ó x i m o Go-
bierno $25.000.000 en C a j a , canti-
estar-
mpliendo la ¡Ley sobre pago 
, de Gratif icaciones y Deuda F i o -
A las cuatro de la tarde se ini- ^ penr° ^ J ! / 0 " " 0 ; 0 í f ^ o n tenerla atesorada para el d ía 20 
de mayo p r ó x i m o . 
" . . . N u e s t r a s relaciones inter-
nacionales nunca fueron tan cor-
P r e s i d i ó el doctor Ricardo Dolz, d l a l f como a l P ^ t e , y. rea l -
~ ,__ mente, es una verdadera satisfac-
c ión para el natural sentimiento 
de amor propio nacional , observar 
las respetuosas consideraciones, las 
Q u e d ó c o n s t i t u i d a a y e r tarde 
s i endo p r o c l a m a d o pres idente 
de l m i s m o el D r . V á z q u e z B e l l o 
lado de esos p a í s e s , ya que ellos 
S ^ ^ T r j u T a d o t ' l 0 ! T s ¡ E L P R I M E R O Y S E G U N D O V I C E 
trata pues de una banda que r a - ' 
d lca en la Habana con (conexiones | rv* 
con elementos m í l e a n t e s en V iena , O c u r s o s p r o n u n c i a d o s a y e r 
Butdapest, Polonia, R u s i a , F r a n - p o r los doc tores R i c a r d o D o l z dad que e x i s t i r í a hoy, de no 
y C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o Se < ^ ^ d o ^ L e y sobn 
c i ó la s e s i ó n extraordinaria convo 
cada para ayer 'con el p r o p ó s i t o de 
designar la nueva Mesa del. Se-
nado. 
D E T E N I D O S P O R L A J U D I C L A L 
F u e r o n detenidos ayer los 
y actuaron de Secretarios los s e ñ o -
res Danie l Compte y A g u s t í n G 
Osuna . 
Asist ieron los senadores Alberto ^ ¿ ^ ^ ^ " ^ ¿ ¿ Q g " v ' d e amistad. 
dad, donde reciben i n s t r u c c i ó n - A l entrada libre en su terr i tor io . P a r a 
llegar los boy scouts a la casa ü o efectuar el v iaje , les e x i g i ó de 
la s e ñ o r a Graja les , tesorero de la trescientos a cuatrocientos pesos, guientes individuos: 
nueva i n s t i t u c i ó n , entraron en l a i a cada uno de ellos, p r o p o r c i o n á n - Franc i sco Pando S á n c h e z , de 27 
misma a fiu de evitar una lucha: doles pasaportes para C u b a . Acep- a ñ o s .detenido por el agente G a r -
con los audaces provocadores, que j tado por ellos el trato en Viena , ^ a - reclamado por el Juzgado de 
B a r r e r a s , M a r t í n e z Moles, Manuel 
Varona S u á r e z J M . Cortina, L o - a l c a n i a € u b a , a s í de las na-
g._|renzo F e r n á n d e z Hermo .^Al fonso cion€S de A m é r i c a como de de 
Duque de Heredia . A g u s t í n Cruz , lEur0pa- Habiendo yo sentido el 
no respetando el lugar, les hicie 
ron a g r e s i ó n , a pedradas, resultan-
do varios contusos que fueron asis-
tidog en el Hospital de E m e r g e n -
c ias . 
A causa do la l luvia no pudo ob-
tener el é x i t o que sus m é r i t o s le 
p r o m e t í a n en su pr imer concierto,! de los emigrantes, 
la Banda In fant i l . 
les fueron entregados los pasapor- I n s t r u c c i ó n Secc ión Segunda; R o 
¿6s, con sus f o t o g r a f í a s , estando el [ gelio Raices Cabal lero, de Monte 
sello en seco en é s t a s , hecho me- n ú m e r o 397, reclamado en causa 
d í a n t e p r e s i ó p en una moneda de por estafa por el Juzgado de la Se-
H u n g r í a , s e g ú n se nota en los pa- gunda S e c c i ó n , detenido por el 
saportes entregados por los tres agente P r í o R i v a s ; E n r i q u e L o m b i -
denunclamtes, y expedido todos los Uo Miro, reclamado en causa por j 
pasaportes a nombre de cada uno d e f r a u d a c i ó n a la Aduana por el 1 
menos el de Juzgado de la S e c c i ó n P r i m e r a . | presldente ^ la form 
Rosendo Collazo. Cé l so C u é l l a r , Jo-
s é Camacho P a d r ó , G o n z á l e z C l a -
vell, Horacio Díaz P i r d o , Clemente 
V á z q u e z Bello, J o s é R . V l l l a l ó n , 
V e r a Verdura , Modesto Maidique, 
Faust ino G u e r r a , Adolfo «Silva y 
Faus to G . Menocal . 
L e í d a la convocatoria a la s e s i ó n 
extraordinaria, f irmada por la to- . 
tal idad de los miembros de la Al ta b^or _en_ Washington los instru 
a r a , a n u n c i ó el D r . Dolz que 
va a proceder a la e l e c c i ó n de f.anje de ratificaciones 
Mihaly, cuyo pasaporte f igura a detenido por el agente D o m í n g u e z . b l ^ V V r R e g l a m r n t o ^ y ^ e l í eva a ^ a - el Secretario de Estado de los E s -
nacionalismo como uu culto, me he 
esforzado constantemente por fo-
mentar tan plausibles relaciones, y 
me han facil itado esa tarea la bue-
na y gentil d i s p o s i c i ó n , de las otras 
nacionalidades, y el concurso eficaz 
de mis conciudadanos. 
"• . .Se le enviaron a nuestro E m -
• en Washington los instru-
mentos necesarios para real izar el 
lo que se 
esta- l l e v ó a cabo en esa Capi ta l , entre 
E l acto estaba anunciado para nombre de Fu lop Jossef, uno de los 
anpehe, en el Parque C é s p e d e s . estafadores, y el de Is tvan, que NO Q U I E R E P A G A R L A C U E N T A 
e s t á expedido a nombre de Pinter 
H a fallecido en esta ciudad el M i h a l y . E n la Secreta d e n u n c i ó anoche 
antiguo comerciante de la misma, De V i e n a los once individuos fue- J o s é M . G o n z á l e z , vecino de C e n -
as poumcias °ctc.lue"iaie« u i r ^ ' ' t t i persona muy querida en esta so-, ron al puerto de L a Pal ice y de de n ú m e r o 19 altos en nombre de 
lamentables o b s t á c u l o s . No olvide edad( s e ñ o r Ni( ,o lás Montcavaro ^ embarcaron para la Habana, la casa Wilson Company, de Ofi-
mos que f l r é g i m e n conetltucional i Cabal lero de excelentes pren- h a b l a d o llegado a esta c iudad ha- cios n ú m e r o 23, que v e n d i ó mor-
bo la v o t a c i ó n . Del resultado del es- ^ados Unidos de A m é r i c a y el E m -
crutinio resulta elegido el doctor ^ e n dloh0 
Clemente V á z q u e z Bello para ocu- ^ el d l * 23 del mismo mes- a 
par la Presidencia del Senado por las cuatro de la tarde. 
catorce votos. E n la misma forma ^1 consignar lo que antecede, 
que p r e c e p t ú a el Reglamento se hi- con el natura l regocijo por el tr iun-
zo la v o t a c i ó n para orlmero f se- fo del derecho y la just ic ia obte-
gundo Vicepresidentes . F u e r o n nido con l a a p r o b a c i ó n del Tratado 
condi 'da8 P e ^ o n a ^ s , gozaba de la ma- ! ce unos meses, v i é n d o s e defrauda- • c a n c í a s por Valor de ciento sesenta elcct0s los s e ñ o r e s Alberto Barre - de referencia, c ú m p l e m e expresar, 
' ' y o r ' e s t i m a c i ó n , habiendo consti-, dos en sus deseos, y convencidos de pesos al d u e ñ o de una bodega s i - raB y ^ ¿ o i f o s i i v a al propio tiempo, mi vivo aprecio 
que Cuba no forma parte de los | tuada en E m i l i o Zola y V a r o n a Resul taron elegidos para los car- por la bril lante a c t u a c i ó n del E m -
Estados Unidos. I S u á r e z , en «Pogolott i , nombrado gog de Secretarios el doctor Celso baja-dor de la R e p ú b l i c a en Wa&h-
y parlamentarlo es un postulado 
del derecho p o l í t i c o y una 
sonahdad de un pueblo y sus al ian- t a c . ó n de duelo 
^ u ^ r , ^ r f , en E1 Ayuntamiento , en s e s i ó n ce-" V l v l r sin c o n s t i t u c i ó n ^ ser a co- lebrada anoc a c o r d ó 
mo v iv ir sin c é d u l a personal s n de la 
Hace d í a s vieron a sus estafa-1 Suep. a s i á t i c o y é s t e se niega a 
dores en la calle y aver iguaron pagar la cuenta o c u l t á n d o s e en 
que se hal lan aqu í , preparando un cuanto llega el cobrador no dando 
r é g i m e n - parlamentario^ .- p a r e c e r í a de Egtado doct0r Carlos Ma- embarco de h ú n g a r o s en las mis - : nunca razón de é l sus dependientes. 
secuestrada l a -voluntad n a c i o n a l " . . ^ de ' c é s p e d e s , el cual v i s i t ó ' c o n d i c i o n e s que ellos, : 
¿ o y , en el cementerio, las tumbas 
de su padre y de otros i lustres pa-
triotas . 
E l doctor C é s p e d e s ha manifes-
tado que su visita a é s t a s ó l o se 
L O S J U G A D O R E S U R U G U A Y O S 
C E L E B R A R A N , U N P A B T J D O C O N 
L O S , C A T A L A N E S 
M A D R I D , abri l ' 7.«— (Associated 
P r e s e ) . — L o s jugadores de 3oot-
ball del U r u g u a y van a celebrar un 
partido con la ' s e l e c c i ó n catalana 
de-
C A Y O D E L A B I C I C L E T A 
E n la casa de socorros de Arroyo* 
el domingo pr6xlmo a ^ t l e n d o las — — ^ ^ , tem 
autoridades y personalidades. 
provincia , 
L A T R A M I T A C I O N D E L O S E X -
P E D I E N T E S D E A U X I L I O A L A 
I N D U S T R I A 
M A D R I D , abr i l 7 .— (Associated 
P r e s s ) . — L o s é l e m e n t o s represen-
tativos de la industr ia y la banca 
han visitado al A lmirante M a r q u é s 
de Miagaz, vicepresidente del D i -
rectorio Mi l i tar , para pedir a l g o - ¡ z a d o r a á< 
Memo que active la t r a m i t a c i ó n do secretario 
nunciaron el hecho. 
ILos agentes M . G o n z á l e z y E c h e -
m e n d í a Se personaron en Crespo 
n ú m e r o 9, deteniendo a los dos I Apolo fué asistido anoche Rafae l 
individuos citados que fueron re- Iglesias López , de 12 a ñ o s de edad 
vecino de San Anstasio n ú m e r o 
mo sus estafadores. 9 6, en l a V í b o r a , que presentaba 
E s t o s Individuos autores de nu-1 contusiones en las regiones tem-
merosas estafas en H u n g r í a , V iena poral y parietal derechas, desga-
p o r a d á "ha llegado a e s t a ° ciudad y 'París , e s t á n reiclamados t a m b i é n : r raduras en la r e g i ó n superc i l iar 
la dist inguida s e ñ o r i t a E l e n a B a r - , ? 0 r l a P 0 » c í a de los Es tados Uni- izquierda, contusiones diseminadas 
c e l ó , h i ja del gobernador 
debe a motivos part iculares , y qne conocidos por los perjudicados co-
p^onto r e g r e s a r á a la H a b a n a . 
Procedente de Vic tor ia de las 
de la I dos y de Austr ia , por numerosos , por el cuerpo y f e n ó m e n o s de 
G o j a 
B A N Q U E T E T R A N S F E R I D O 
Pinar del R í o , abri l 7 . — D I A R I O 
- - H a b a n a . — L a c o m i s i ó n organi-
banquete en hov.or del 
de I n s t r u c c i ó n PAbl ica . 
l ó s e x p é d i e n t e s Iniciados de acuer- que d e b í a celebrarse el proxunu 
do con la ley de auxil ios a las nue- s á b a d o , r u é g a m e haga p ú b l i c o que 
vas Industrias que se encuentran1 dicho peto ha sido transferido pa-
en suspenso. r a el d:a dieciocho de los corrien-
1 1— te3> 
P O R E L C O M I T E P R O C U B A r 
S E C E L E B R A R A U N A F I E S T A Corresponsa . 
. E L D I A 2 6 D E L M E S A C T U A L NUEVOS .DETALLES DEL TOR-
NADO DE ANTILLA 
(DE NUESTRA REDACCION EN ¥T ^ ^ , _ 
N U E V A Y O R K ) l n i n c i d i ó produjo Perdidas 
m á s de $300.oo 
LA MUERTE DE CARMEN LOPLZ 
actos delictuosos, y el C ó n s u l de schock t r a u m á t i c o que se c a u s ó al 
H u n g r í a p e d i r á su e x t r a d i c i ó n y re- caerse yendo en bicicleta con su 
m i s i ó n a H u n g r í a como autores de primo, menor J o s é H e r n á n d e z , en 
numerosas estafas. 1 10 de Octubre y Patroc in io . 
S e g e s t i o n a l a s o l u c i ó n d e l t r a s c e n d e n t a l p r o b l e m a 
d e l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a p a r a S a n t i a g o d e C u b a 
por 
L a Sociedad Cubana , de Ingenieros dispensable par'a la vida y como 
pide que se-desista, de sacar a su- cada día que pasa hace m á s inmi-
basta parte de las obras del Acue- ner te el peligro no desea que se 
ducto, an te« de tener terminados vaya a proceder con l igereza, éra-
los estudios definitivos 
Y que se c o n t i n ú e n los estudios con 
toda rapidez hasta, e l r ío Mogote 
de 
A n l i l l a , abri l 
L A M A R I N A . — 
7 . — D I A R I O D E 
H a b a n a . — Con<>-
( C r m t i n ú a «n la pagina catorce) 
A N U E S T R O S . L E C T O R E S 
Hotel Alaraac , BROADWAY and 
71st Street, Abr i l 7 . — A y e r f a l l e c i ó 
y boy ha sido enterrada, la que fué 
aplaudida npie c ó m i c a Carmen L ó -
pez y que durante varias tempora-
das trabaj'ó en el teatro Mart í , de • 
la H a b a n a . Vino a los Ejstados Uni- p. . . , 
dos cuando la empresa Velasco- Debido a . Ja rotura de una 
Santacruz y el maestro Quinlto V a l - pieza (el auto p lay) de la m á -
verde hicieron l a - lamosa t é m p o r a - / quina que confecciona las p ía -
^ % ^ ^ 5 « S S O T nas para tolocarlas d e s p u í s en 
la a l e g r í a . C a r m e n L ó -
Habana , 6 de A b r i l ¿ e 1925, 
Honorable s e ñ o r Pres idente 
ia R e p ú b l i c a , 
Habana. 
Honorable s e ñ o r : 
L o s Ingenieros que suscriben, 
E d u a r d o J . Chibas y Mariano L o -
prendiendo un camino equivocado 
que defraude las esperanzas de to-
do un pueblo. 
E s e problema h a sido estudiado 
muy detenidamente pop la Comi-
s i ó n T é c n i c a nombrada por L e y del 
Congreso y Decreto Pres idencia l de 
Octubre 1923 que fué integrada 
por el Honorable S r . Secretario de 
Obras P ú b l i c a s de la Provincia de 
Oriente y tres Ingenieros designa-
dos cada uno por el Centro de la 
t ierrfa de 
pez, que desde hace siete a ñ o s vi-
v ía en los Es tados Ünidos . . f a l l ec ió 
en el New Hospi ta l , d e s p u é s de una 
dolorosa o p e r a c i ó n a que fué so-
metida quince d í a s a n á s . De aque-
lla e x p e d i c i ó n a r t í s t i c a son vario? 
los que nan fallecido siendo los m á s 
notables por la s i g n i f i c a c i ó n que te-
n ían en la C o m p a ñ í a Velasco . el 
maestro Valverde , que m u r i ó do i i -
fus en la c iudad de M é x i c o , y ia 
bai larina Doloretes, a q u í . 
R O S E L L . 
C O M I T E P R O - C U B A 
' E n r e u n i ó n efectuada por dicho 
c o m i t é «I 6 de abr i l en el assem-
bly room del hotel W a l d o r f A s e -
ria , se a c o r d ó celebrar un festival 
el 2 6 del corriente, cuyos fon Jos 
s e r á n destinados a fines b e n é f i c o s . 
Asist ieron a dicha r e u n i ó n dist'n-
guidos miembros de la colonia cu-
bana . 
Reina m u c h a a n i m a c i ó n con mo-
tlvo de esta f iesta . Al terminar la 
r e u n i ó n los concurrentes fueron de-
licadamente obsequiados con dulces 
cubanos y un buen "ponch". 
B A R K E Y . 
la rot tiva, ( turquesa) , se inte-
rrumpieron en las ú l t imas horas 
de la m a ñ a n a de ayer los tra-
bajos de nuestr;*, talleres para 
la tirada de la e d i c i ó n de la 
tarde. 
L a aver ía q u e d ó reparada a 
una hora demasiado avanzada, 
y nos vimos por tanto en la ne-
cesidad de suspender esa edi-
c i ó n . 
Rogamos a nuestros lectores 
que disculpen la falta de dicho 
n ú m e r o en a t e n c i ó n a la indi-
cada causa fortuita, y en la 
confianza de que gran parte del 
material que c o n t e n í a ha sido 
incluido en la presente ed ic ión . 
ra nombrados en C o m i s i ó n , en la Propiedad de Santiago de C u b a , el 
u l t ima J u n t a Direct iva de la Socie- Ayuntamiento de la misma ciudad 
dad Cubana de Ingenieros, celebra- y la Sociedad Cubana de Ingenie-
' 30 del pasado mes de Marzo, i r03> respectivamente, que dictami-
donde se d i s c u t i ó ampl iamente el nó en Mayo del pasado a ñ o de 
problema de abastecimiento de 1 924, explicando claramente los 
agua de la ciudad de Santiago de defectos de que a d o l e c í a n los pro-
Cuba con motivo de la p u b l i c a c i ó n : vectos presentados y exponiendo las 
de l a idea de sacar a subasta par- razones t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s en 
te de las obras'de dicho Acueducto 1 r>ue se basaba para rechazarlos to-
antes de tener terminados los es- dos y en vista de la ausencia de 
í u d i o 8 definitivos, t ienen el honor n i n g ú n proyecto definitivo que pu-
le someter a su c o n s i d e r a c i ó n la dlera l lenar las n e c e s ¡ d a d e s de la 
siguiente e x p o s i c i ó n : p o b l a c i ó n r e c o m e n d ó que con toda 
L a Sociedad Cubana de Ingenie- urgencia se procediera por el De-
Cué l lar del R ío y Rosendo Col lazo . ington, el s e ñ o r Licenciado Cos-
' E l Presidente Inv i tó a los Sena- ni© de la Torriente y Peraza, a cu-
dores designados para constituir la yo acostumbrado celo y dil igencia. 
Mesa definitiva para que tomaran d é b e s e , en ^fran parte, el buen 
p o s e s i ó n de sus puestos; los e l e g í - é x i t o alcanzado, en esta c u e s t i ó n 
dos ocuparon sus enrules en la me- de alto i n t e r é s moral para Cuba, 
sa Presidencial , y el doctor Dolz h l - y cuya deflntiva s o l u c i ó n , ha cau-
zo uso de la palabra elogiando las sado igualmente en el pueblo cu-
grandes facultades p o l í t i c a s del b a ñ o , la m á s l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n , 
doctor V á z q u e z Bel lo que, en plena " . . . Y a he s e ñ a l a d o a l Honora-
juventud, ha esoalado posiciones ble Congreso la necesidad de c e ñ -
í a n altas como la Presidencia de l a ceder con p r e l a c i ó n a otras obras 
C á m a r a , l a Presidencia del Sena- una urgente y decisiva a t e n c i ó n al 
do y la Jefatura del partido p o í t i c o servicio de agua de la Ciudad de 
del Gobierno, gracias a su b r i l l a n - l i a H a b a n a , porque si bien es cier-
te talento, a su aguda inteligencia to que ha desaparecido la ,epidemla 
y a su firme voluntad. Describe la t í f i ca iMtimaraente y en alarmante 
r á p i d a carrera p o l í t i c a del nuevo forma desarro l lada y por cuya con-
Presidente del Senado y exalta sus secuencia se m a n i f e s t ó de manera 
virtudes c í v i c a s , y sus grandes me- m á s real y efectiva, todas las de-
recimientos, que van siendo cora- f iciencias de que adolece ese im-
pensados en la vida p ú b l i c a y que portante abasto, no por ello ha 
constituyen un ejemplo para los disminuido a l vital importancia que 
que a la p o l í t i c a dedican sus e n t r a ñ a el que se deje de una vez 
act iv idades . Hace m e n c i ó n del solucionado egte problema que, en-
affecto que le profesa al doctor tre otros factores de la v i d a ur-
V á z q u e z Bel lo por sus cual idades b a ñ a , afecta al de tan preferente 
excelentes. cuidado como es el de l a higiene y 
Tuvo el doctor Dolz palabras lau- ia stiU(i p ú b l i c a s , porque como ya 
d a t o r í a s t a m b i é n para el s e ñ o r A l - enunciado anteriormente, la 
berto Barreras , y para los s e ñ o r e s de caudal determina l a caren-
Si lva, C u é l l a r y Collazo, y los feli- c ia de p r e s i ó n tan necesaria entre 
c i tó a todos, d e s e á n d o l e s el mejor otros casos, como el de la extin-
é x i t o en 1̂ d e s e m p e ñ o de sus fun- c i ó n de incendios, m á x i m e de apre-
ci0nes- c iarse el aumento que ha tomado 
E l doctor Clemente V á z q u e z Be- el progreso y u r b a n i z a c i ó n de esta 
lio c o n t e s t ó a l doctor Dolz, agrade- Capi ta l a s í como en lo que a la 
ciendo profundamente las a laban- construcck't de grandes y elevados 
zas que le h a b í a prodiga exaltan- edificios se ref iere , 
ao la capacidad Intelectual del gran Igualmente apremaa la conce-
jurjscftnsuitc y recordando que h a - si6 de c r é d l t o s suficientes para 
b a sido su dise pulo D e s p u é s ma- 'cont i l luar la reparaci6n general de 
nifesto que m a n t e n d r í a la m á s cor- la pavimentaci6n de las calles de 
dial r e l a c i ó n con todos los miera- l a H a b a n a . E l Alcantari l lado re-
bros del Senado, que p r o c u r a r í a es-
trechar los lazos que deben de exis-
E l 
quiere, por igual, l a e j e c u c i ó n de 
dist intas obras de r e p a r a c i ó n , ya 
Hr entre ambas C á m a r a s para que que , mal estado en que Se en . 
pueda obtenerse del Congreso una cuentra produce p e r i ó d i c o s hundl-
labor P ^ ^ 1 1 0 ^ y fecunda que mient0í? de sus drenes, «mot ivando 
asegure la es abil idad de las Instl- con e l í o e] « t a n c a ra lento de las 
tuciones y la tranqui l idad de la R e - pluviales, 'o que aparte de 
p ú b l i c a se a. ia necesidad con£rtituir un serio quebranto de 
de tnantener t a m b i é n la m á s ira- las condiciones h i g i é n i c a s de la po-
E j e c u t i v o para que conjuntamente 
propendieran los dos poderes a l 
progreso nacional y a la felicidad 
dt C u b a . 
E l doctor fRicardo Dolz y e) 
doctor Clemente V á z q u e z Bello se 
unieron en un estrecho abrazo y 
con esta evidente prueba de 
cordial idad que reina en el Alto 
Cuerpo q u e d ó terminado todo lo 
relativo a la e l e c c i ó n de la mesa . 
D e s p u é s el doctor V é á z q u e z Be-
llo, actuando ya como Presidente 
clones, durante el p e r í o d o de l lu -
vias, que origanan. a la vez, par-
ciales paralizaciones del t rá f i co , 
en las zonas de mayor c o m u n i c a c i ó n 
de la C i u d a d . 
" . . . E n materia de L e g i s l a c i ó n 
para la Univers idad. Institutos y 
~ j E s c u e l a s Normales, es bueno re-
cordar en esta oportunidad la con-
veniencia de una L e g i s l a c i ó n ade-
cuada para la Univers idad de la 
Habana , en forma que responda a 
V E A S E L A P A G I N A E D I T O -
R I A L E N L A S E G U N D A 
P L A N A D E L A S E G U N -
D A S E C C I O N 
ros, atenta s iempre a sostener el | parlamento de Obras P ú b l i c a s 
prestigio .profesional *.n nuestra | hacer los estudios definitivos para 
P a t r i a y a velar por la mayor efi- « b a s t e c e r a Santiago con las aguas 
c iencia de los servicios p ú b l i c o s , ha | del Río Mogote, por ser no sola-
prestado a t e n c i ó n especial a l es- mente las m á s puras, sino porque 
tudio de aquellos problemas que i en é p o c a s de extrema s e q u í a se 
por su trascendencia e importancia conserva con un cauda1 de agua 
P o d r í a m o s l lamar nacona le s , con-j muy superior al de los otros r í o s ! n a c i ó n de las Comisiones Perraa-
; tribuyendo con su ucsinteresada ; como lo c o m p r o b ó hace doce a ñ o s i n e n t e s y s o m e t i ó a la cons iderac ión 
¡ ^ o p e r a c i ó n a su mejor s o l u c i ó n , i a C o m i s i ó n de Es tudios que hizo ¡de l Senado el s e l a ñ a m i e n t o de fe 
E n t r e esos problemas, a uno de los ; sus observaciones en U 1 3 y 1914. ¡cha, a c o r d á n d o s e que se celebre la Prende este Mensaje se h a mante 
que m á s le ba dedicado a t e n c i ó n , C o r una represa de poca a l tura ese s e s i ó n el martes do la semana o r ó nldo un excelente estado, sanitario 
p. eferente ha sido ei del a b a s t e c í - ; r ío puede abasteper a Santiago de x í m a . ¡ e n toda l a R e p ú b U c a . sin que se 
a í l e u t o de agua de lu ciudad de Cuba con toda el agua que necesi-; E n ella se l eerá el Mensaje Pre- 'h,ayan registrado brotes, e p l d é m l -
Santiago de Cuba , pues reconoce la íe ahora y por muchos a ñ o s y des- i s idenc la l . | eos en n i n g ú n lugar del territorio 
m a n i f e s t ó que hab ía que proceder las mod€rnas orientaciones, «¡obro 
en una s e s i ó n ordinar ia a la deslg- Ia ba8e de "na aniPl ia a u t o n o m í a 
' con el reconocimiento expreso de 
su person-ih'i',1 j u r í d i c a . 
.Durante el per íodo que cora-
gravedad que e n t r a ñ a ^ a r a toda la p u é s elevando ta altura de dicha re-1 Y no hubo m á s en la s e s i ó n 
n a c i ó n la existencia de una pobla-! presa y m á s tarde embalsando las a y e r . 
<lón de m á s de 75,000 almas ' ex- aguas de los r íos Contramaestre , 
de 
L a S e c c i ó n de Sociedades 
E s p a ñ o l a s en la p á g i n a 11. 
puesta en cualquier momento a de-
saparecer v í c t i m a de una confla-
g r a c i ó n o de una eplaemia o ma-
terialmente • p«r»cer de sed por fal-
*.a absoluta de ese ejemento tan In-
cauto y Cañas , cuyas cuencas se 
traviesan por el conducto de la ciu-
dad al Mogote, se puede Ir aumen-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a catorce) 
V E A N S E L O S C A B L E S D E 
E S P A Ñ A D E L A U N I T E D 
P R E S S E N L A U L T I M A P A -
G I N A D E E S f A S E C C I O N 
nacional 
" A l terminar este Mensaje, el 
ú l t i m o de los que a tenor del I n -
ciso cuarto del a r t í c u l o 68 de la 
C o n s t i t u c i ó n , he debido enviar a l 
Honorable Congreso, experimento 
profunda s a t i s f a c c i ó n por dos mo-
tivos principales: porque ral con-
c iencia me absuelve no solamente 
de haber realizado acciones, sino 
avn t a m b i é n de haber alentado pen-
samientos, que per jud icaran de 
a lguna manera , los inmanentes y 
sagrados intereses de ral amada pa-
t r i a ; y porque durante esta p e r í o d o 
no l ibre de tormentosos trances, be 
sentido palpl t . | ' con tanta intensi-
dad el nacional ismo cubano, que 
mi confianza s iempre latente, en 
la establi l ldad de la R e p ú b l i c a y 
en su porvenir bri l lante y honor 
rabie , ha adquir ido solidez Inque*-
brantable . 
"(Retorno a mis labores de c i u -
dadano part i cu lar , jubiloso por ha-
ber contribuido al bienestar de C u -
ba, y m á s que nunca dispuesto a 
cont inuar sustentando la div isa que 
t o m é de los labios del f i l ó s o f o de 
" E l Sa lvador", ¡ F e y Adelante! , y 
a cont inuar manteniendo e l p r o p ó -
sito que a d o p t é cuando en a ñ o s 
juveniles resonaron en m i c o r a z ó n 
los versos del m e l a c ó l i c o poeta yu-
raurino: 
H i j o de Cuba soy, a e l la me l iga 
Un destino potente, incontrastable, 
Con e l la , i ré , forzoso es que l a siga 
Por una senda horrible o agradable" 
L O S D E M O C R A T A S A M E R I C A N O S 
S E A P R E S T A N A L A L U C H A 
A R A N C E L A R I A 
W A S H I N G T O N , abr i l 7 . — ( U n i -
ted P r e s s . ) — L o s d e m ó c r a t a s , con-
s i d e r a c i ó n la tar i fa como la m á g a l -
ta p lataforma congresional para el 
p r ó x i m o a ñ o , dijo el representan-
te W . A . Olfield, de Arkansa^ , 
presidente del C o m i t é Congresional 
D e m o c r á t i c o Nacional , comentando 
el discurso del presldente Coolldge 
sobre las tari fas , en una reclento 
r e u n i ó n de los algodoneros. 
— " E l discurso del presldente, 
Indica que quiere presentarse a l 
p a í s con la ley Fordney-MucOum-
ber, de las t a r i f a s — d i j o O l f i e l d . 
— L o s d e m ó c r a t a s aceptan e l de-
s a f í o gustosos. Hemos gafado to-
dag las elecciones desde la guerra 
c iv i l , s iempre que las tari fas haq 
sido la p la ta forma pr inc ipa l . Pro-
nostico que si las tari fas se modi-
fican, a u m e n t á n d o l a s , como solici-
tiles, con la aparente s a n c i ó n del 
tan ahora los manufactureros U l -
presidente But l er , del C o m i t é Re-
publicano Nacional , los resultados 
s e r á n pruebas de absoluto control 
d e m o c r á t i c o en la C á m a r a de Re -
presentantes ." 
"Repito que los d e m ó c r a t a s ve-
mos con agrado que los republica-
nos ataquen nuevamente la l e? 
F o r d n e y - M c C u m b e r . Y a nos encon-
traremos en las elecciones de 
1 9 2 6 . " 
E n la C a s a B l a n c a , se a f l m ó 
que el presldente Coolidge no ha-
bla hecho ninguna nueva declara-
c i ó n respecto a las tarifas de g é n e -
ros texti les. 
E l ex congres is ta Fordney , de 
Michigan, coautor de la , presente 
tari fa Fordney-McCumber , v i s i t ó 
hoy, por la tarde, a l presldente 
Coolidge. Consultad^) respecto kl 
asunto que lo l levaba a la C a s a 
B lanca , v a la s u p o s i c i ó n de que 
fuera para hablar sobre la c u e s t i ó n 
de las tar i fas , F o r d n e y r e s p o n d i ó ; 
— " L a actual ley de tarifas , es-
tá bien h e c h a . " 
C A M B I O D E C O P I A S D E U N T R A -
T A D O D E E X T R A D I C I O N R U M A -
NO A M E R I C A N O 
• B U C A R D S T A b r i l 7. ( P o r l a 
Prensa Asoc iada) . — E l ministro de 
los Es tados Unidos, Peter Augus-
tus J a y y el Canci l ler rumano han 
cambiado con todo ©1 ceremonial 
de rigor copias firmadas del t r a -
tado de e x t r a d i c c i ó n recientemanta 
rat i f icado entre los Es tados U n i -
dos y R u m a n i a . Hace veinte 
a ñ o s que so abrieron las negoeia-
clones para la c o n c e r t a c i ó n de es-
te tratado. 
Es te arreglo no provee l a extra-
d i c c i ó n para los delitos politices 
n i para los c r í m e n e s castigados con 
pena capita l , puesto que no 
existe esta en el c ó d i g o r u m a n o . 
A Ñ Í J N C I A R A S E E N B R E V E U 
P R O X I M A B O D A D E L G R A N 
M A R C O N I 
L O N D R E S , A b r i l 7 . P o r la P r e a 
s a A s o c i a d a . — E n su e d i c i ó n de 
hoy el "Dai ly E x p r e s s " dice que, 
s e g ú n sus informes, no a r d a r á en 
ser anunciada l a p r ó x i m a boda .de 
Gui l l e rmo Marconl , inventor de la 
t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a y (Miss B l i -
zabeth Narc i sa Paynter; de Bo»-
de Marconni 
E l gran Marconi. que trisa y a 
en los 51 a ñ o s de edad, se d M r c l ó 
e l a ñ o pasado en F lume y su W 
posa contrapjo poco d e s p u é s ma-
trimonio con el M a r q u é s / d i Mpfite 
Corone . E l Coronel Paynter ee co* 
mandante de l a Guardia France-
s a . 
A c e r t a d a s d e s i g n a c i o n e s 
E l Arzobispo de la Habana, Mon-
s e ñ o r Manuel R u l z , ha sido nom-
brado Administrador Apos tó l i co de 
l a D i ó c e s i s de P inar del R í o . 
Y el Arzobispo de Santiago de 
C u b a , M o n s e ñ o r Va lent ín Zubl ja -
r r ^ t a , ha sido nombrado Adminis-
trador A p o s t ó l i c o de la Dlócee i» de 
Cienfuegos. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
— P o r J O R G E R O A 
TA ITWA T>E I / A P A Z . — A ' T S K , E L P O D E R P U B L I C O , P A S O D E 
TTV ¿ í ^ p m O A O T R O , D E U V A G E N E R A C I O N Q U E C E S A A U N A 
u « Q U E E M P I E Z A -
L a e l ecc ión Para las presldenclaa 
del Senado y de la C á m a r a de R e -
p r e s e . u n t * * de los ácntore* C íe -
m e n t í Vázquez Bello y ***6*Z*y-
dín Indica, por modo definitivo, 
que. poco a pooo; la g e n e r a c i ó n cu- ; 
bank nacida d e s p u é s de la Revo-
l u c i ó n va ocupando loa altos car-
eos directivos de l a n a c i ó n . Has ta 
ayer las responsabilidades p o l í t i c a s 
de la R e p ú b l i c a c o r r e s p o n d í a n a tr i -
bnir la* a los propios bombres que 
actuaron de alguna manera en el 
tormentoso problema de nuestra 
e m a n c i p a c i ó n colonial. S c o m p a r á -
semos los hechos acaecidos desde 
el a ñ o noventlnueve. fecha del cese 
de la s o b e r a n í a . e s p a ñ o l a , basta rail 
novecientos veinticinco en que mi-
ela s u s actividades la n u é v a pene-
rac ión el balance del progreao mo-
r a l y ' m a t e r i a l de Cuba a r r o j a r l a , 
en conjunto un saldo favorabU-. P ' - , 
ro no a c o n t e c e r í a lo mismo si ex-j 
p u r g á r a m o s independientemente ca-; 
da sector nacional uno de « t r o . E n 
el debe de la « e a e r a c i ó n que cesa.j 
habr ía que. anotar loa gravas e in - | 
ú t i l e s perjuicios que se le han cea-: 
Sionado a la n a c i ó n en distintos pe-! 
r í o d o s de su e v o l u c i ó n asce i l en^e 
hacia un estado mejor. B a s t a r l a , 
para evidenciarlos, que sefialáríi-J 
moa los que se han derivado de la 
persistencia de a q u e l l o » hombres enj 
mantener a l pa í s estacionado don-i 
tro de un ciclo de falso h e r o í s m o . 
revolucionario, en los a ñ o s seis. I 
diecisiete y veintiuno, promotores 
de indtiles perturbaciones de la i 
t ranqui l idad públ i ca en aras de des-
medidas ambiciones personales. 
P o r suerte, los actos oficiales 
que ayer hemos presmeiado pare-
cen indlcarnog que tan desastroso 
periodo p o l í t i c o definitivamente ha 
terminado. E n la I n a u g u r a c i ó n de la 
leg is latura y en la e l e c c i ó n presi-
dencial del Senado, en la que ha 
sido proclamado el doctor Clemen-
te V á z q u e z Bello Presidente de es-
te alto cuerpo legislativo, puede 
decirse que el amor a la cordial i -
dad ha sido el m ó d u l o que ha cen-
trado los e s p í r i t u s . Sin el m á s le-
ve rozamiento po l í t i co , s in nota a l -
guna discordante en el general con-
cierto, f u é proclamado Presidente 
el doctor V á z q u e z Bel lo; y en el 
á n i m o general, lo mismo en el de 
los legisladores dentro del c ó n c a v o 
hemiciclo, que en el del púb l i co que 
a s i s t i ó a l acto ocupando las tr ibu-
nas, era u n á n i m e el p a t r i ó t i c o pro-
p ó s i t o de dedicar al estudio y re-
s o l u c i ó n d é los problemas naciona-
les, la voluntad y la inteligencia, 
que, hasta ahora, por una inverte-
b r a c i ó n incomprensible de las fa-
cultades morales, han servido, de 
modo exclusivo, para disputarse un 
Part ido a otro, con incontenible 
vehemencia, las ventajas materiales 
que se derivan del ejercicio del po-
der. 
E s t e alto en la desmedida carre-
r a nos l lena de profundo regocijo 
y no titubeamos, como factores de 
o p i n i ó n , en aplaudirlo con e s p í r i t u 
satisfecho. 
C O N F E R E N C I A S C I E N T I F I -
C O R E L I G I O S A S P A R A L O S 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E N L A I G L E S I A D E L A 
M E R C E D 
U N A C A R T A D E 
P A D R E A R T E A G A 
i T r a n q u i l i d a d I 
C o n este nuevo método de Higiene Femenina 
Cinco millones de sefioras han 
cambiado radicalmente sui hábi-
tos de higiene personal en los últi-
mos años. Han aprendido el mo-
derno m é t o d o científico: KOTEX. 
KOTEX es una servilleta sani-
taria, super-absorbente, hecha de 
Ccllucotton, la cual absorbe la 
humedad instantáneamente hasta 
16 veces su propio peso. Es 5 veces 
más absorbente que el algodón. 
Cada servilleta KOTEX es some-
tida en la fábrica a la acción de un 
nuevo desinfectante que la hace 
en sf misma un activodeodorante. 
Otra gran ventaja es que la 
servilleta KOTEX está fabricada 
de tal modo que uno puede des-
hacerse de ella fácilmente, sin 
molestias o dificultades. 
KOTEX es a prueba de gérmenes 
y viene en paquetes cerrados y 
sellados de Uservilletascadauno. 
KOTEX se vende en dos tama-
ñ o s : Regular y KOTEX-Super. 
Adquiera U d . KOTEX deodora-
do, en caja azul, en cualquier 
establecimiento. 
K o r e x 
D E O D O R I Z A D O 
Representante para Cuba 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de G ó m e z 211 , Habana 
D e s p u é s de demostrar e l padre 
A n t ó n , con p r o f u s i ó n de razones, 
que "no bast^i e l concepto mate-
rial de la v ida para ser feliz." pa-
sa a denlostrar c u á l debe ser el ob-
jeto de esa v ida sobrenatural , y 
B1 tipo que debe mirar el Cabal le -
ro de C o l ó n . 
Cierto que, el descanso del es-
pír i tu , la paz del c o r a z ó n son el 
jbjeto deseado por todos Jos hom-
bres Que p iensan. ¡ P e r o q u é son 
todos los goces humanos s in la paz 
i e l a l m a ! Poco hace que lo exte-
rior sea hermoso, que cierto bri -
llo, cierta apariencia de fel icidad 
se nos venga a las manos, si una1 
pas ión desconocida, s i una turba-1 
c ión Interior, derrama sobre nues-
tra a l m a hieles y a m a r g u r a s : se-
ría, a lo sumo, un fruto hermoso a 
loa ojos; Pero que e s t á corrom-
piendo un gusano inter ior . 
¿Cuá l es lo que debe adornar el 
alma, y a l a lma de un Cabal lero de 
Co^ón? 
S i padre A n t ó n hace una sagaz 
inatomla del a lma del perfecto C a -
ballero; la anal iza , la diseca, mi-
ra en su Interior a la manera que 
Cristo miraba el a lma de las tur-
t»as, que le escuchaban. E l Caba-
llero perfecto! debe estar adornado 
ie las virtudes, pero de esas v ir tu-
des que ennoblecen, que ' d'ignifi-
cah, que son el m á s preciado don 
d«I 'Caballero ideal , y con las que 
ha de l u c h a r las hermosas bata-
llas en el campo del honor cris-
tiano. 
Del honor, que no de ese honor 
puramente humano, que no sufre 
la m á s leve é o m b r a , que se lanza 
puñal eu mano a defender sus fue-
ros . E s ese honor que se basa en 
Cristo, que m i r a a Cristo , para con 
Cristo vengar l a gloria de la ver-
dad de la jus t i c ia mal trecha y pi-
soteada . 
Debe adornarle la fe. E l ora-
dor hace un l lamamiento a l hom-
bre de r a z ó n , a l genio de la huma-
nidad, a la gloria del mundo y les 
exige a que digan lo que saben 
acerca del hombre; el Cabal lero de 
Colón p r e s e n t a r á su fe; la presen-
tará con su e x p l i c a c i ó n del hom-
bre; la p r e s e n t a r á con sus mi la-
gros, con l a sangre de millones de 
m á r t i r e s ; la p r e s e n t a r á con su 
grandiosa y sublime unidad, con 
su majestuosa a r m o n í a , con i u 
elevada c i v i l i r a c i ó n . con le respeto 
y b e n d i c i ó n de los pueblos, con la 
Incontrastable a d h e s i ó n y venera-1 
c l ó n de todog cuantos le han estu-
diado y comprendido. 
Presentadnos, ¡oh . hombres de 
la ciencia! presentadnos el resulta-
do c i ent í f i co de vuestras investiga-
ciones; e n s e ñ a d n o s vuestra profe-
s i ó n de fe, vuestro C r e c i ó . 
Pero, la razón humana nunca se 
ha entendido acerca de las cuestlo-
aes m á s Importantes. De a q u í que 
el hombre de razón , el Cabal lero 
no crist iano se encuentra en per-
petua d u d a . Sus batal las no son 
d e c i S i r M . E s clega 8U raz6nj dé_ 
bll su v o l u n U d . vaci lante, irreso-
luta, tiene por ú l t i m a palabra la 
duda . L'» e¡ sabio que s ó l o cult iva 
la r a z í u . 
E l padre A n t ó n hace. finaLmen-
te. un l lamamiento al verdadero 
Caballero de CoWn. toca a su a l -
ma, la conmueve, la entus iasma y 
tiene para ellos frases de arroba-
dora elocuencia. 
E n ' - f i n , que «In la copia de las 
virtudes crist ianas, no pueden He. 
var con orgullo el hermoso nom-
bre de Caballeros de C o l ó n . 
Habana . Abr i l 7 de 1925 . 
6 r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Dist inguido amigo: 
E n su e d i c i ó n del martes 7 del 
nrr^sonte " E l Comerc io" bajo el 
t í t u l o " L a L e y P é r e z , sobre el c ^ r o , 
c» Inconstitucional", publica una 
carta , f irmada por mis venerables 
hermanos los C a n ó n i g o s de la S-
Y . Catedra l , que no s u s c r i b í por 
haber estado ausente de la s e s i ó n 
en que se a c o r d ó redactar la; y co-
mo alguien pudiera estimar esto 
como indicio de desacuerdo, Inexis-
tente, por forWina. con mi amado 
Prelado, el s e ñ o r Arzobispo, o con 
el C a p í t u l o , creo deber declarar mi 
perfecta a d h e s i ó n al e m p e ñ o de de-
fender los derechog y libertades de 
la Ig les ia Cató l i ca , con recta inten-
c i ó n , pero con v i s i ó n Incompleta 
de un problema que toca a l Derecho 
P ú b l i c o E c l e s i á s t i c o y. en sus re la -
ciones con é s t e , a l Derecho Inter-
nacional, en el; citado proyecto de 
L e y vulnerados . 
Ñ o e3 v e r o s í m i l que tal proyecto 
de L e y sea aprobado por la C á m a r a 
de Representantes, y hasta el mis-
mo doctor Gonzalo P é r e z , a quieiL 
no tengo el honor de conocer sino 
por la nobleza y desapasionamlento 
de su estilo, se puede, pensar que. 
explorados los diversos aspectos 
del mismo, i m p e t r a r í a de la C á m a -
r a los beneficios de un reposo in-
definido para el proyecto que tan 
desacostumbrada resonancia ha al -
canzado . 
Mucho, so ha escrito alrededor 
de este asunto, y h a b r í a deseado 
t a m b i é n "poner mi pensamiento 
a l sol", pero aman lo la apacibil i -
dad de lot e s p í r i t u s , y no deman-
d á n d o l o un deber Imperioso, que 
otros m á s llamados, han ya cum-
plido, h a b í a preferido guardar s i -
lencio, s ó l o quebrantado por )a r a -
z ó n que he expuesto. 
E s p e r a n d o de su fina a t e n c i ó n 
que disponga la p u b l i c a c i ó n d*5 es-
ta carta le queda muy agradocido. 
S . a . « . s . y amigo, 
P b r o . A . A B T J E A G A . 
0 
MUESTRA GRATIS—Mande este cupón confidencial 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
c, o Cellucotton Laboratories, 
51 Chambcr» Strc«t, New York, E. U. A. 




Ciudad y País • 
R E G O C I J O E N S A N D I E G O V i s i t a d e i n s p e c c i ó n a l J u z -
g a d o d e C i e g o d e A v i l a 
E G E N E R A L M I R O 
A G I T A N D O S E : 
E » su lecho de dolor, gentado en 
un s i l l ó n , clamando por a ire , bus-
cando sosiego para sus pulmones, 
as í e s t á agU4ndose el a s m á t i c o en 
pleno ataque, p a r a combat ir el as-
ma, Sanahego, la m e d i c a c i ó n del 
asma, que cuenta muchog é x i t o s y 
que cada d ía c o n t a r á m á s y m á s . 
Todas las boticas venden Sanaho-
« o y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Nep-
tuno y Manrique. Habana . S i es 
s s m á t i o o tome Sanahogo cuanto an-
tes. 
AJt. 4 Ab. 
Hace d í a s f u é v í c t i m a de un ac-
cidente e! general don J o s é Miró y 
Argenter, ayudante del glorioso 
caudil lo Antonio Maceo. 
S u f r i ó é l general Miró la frac-
t u r a del f é m u r , y con este penoso 
motivo Habrá de ser sometido hoy 
a una delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r -
gica, que le p r a c t i c a r á , con su 
acostumbrada pericia, el doctor A l -
berto Inc lán . en la Cl ínica de A r a -
g ó n . 
Hacemos votos por el é x i t o de 
la o p e r a c i ó n y por e l rápido y com-
pleto restablecimiento del general 
M i r ó . 
R E N U N C I O E T E S O R E R O 
D E L G O B I E R N O P R O -
V I N C I A L 
E l s e ñ o r Mariano Roban, teso-
rero del Gobierno Provinc ia l , d i -
r i g i ó al gobernador el siguiente es-
crito: . . . 
H a b a n a . 6 de abri l de 1925 . 
S r . gobernador provinc ia l . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
A l cesar el comandante Alberto 
B a r r e r a s en su f u n c i ó n de gober-
nador de esta provincia, por op-
c ión a l de senador, a cuya amis tad 
y deferencia debo el cargo d t con-
tador de este Gobierno, estimo de 
mi deber poner a d i s p o s i c i ó n de 
usted el mencionado'cargo coa re-
nuncia expresa a todos los dere-
chos al mismo inherentes; y a que 
entiendo, que para el d e s e m p e ñ o 
de todo empleo Q destino, por en-
c ima de todo otro orden de con-
s i d e r a c i ó n , debe contarse con la 
confianza absoluta del jefe supe-
r i o r ; y a l abandonar el puesto de 
gobernador el comandante B a r r e -
ras y venir usted, por ministerio 
de la L e y . a sust i tuir lo , la m á s ele-
mental delicadeza impone el deber 
se le deje en l ibertad de a c c i ó n , 
para que pueda elegir a sus cola-
boradores, entre lag personas de 
su amistad y conf ianza. 
Con fervientes deseos para el me-
j o r é x i t o en sus nuevas funciones, 
queda de usted, respetuosamente. 
( F . ) Mariano Robau . 
P O R L A E X A L T A C I O N D E 
M O N S E Ñ O R R U I Z 
San Diego de los B a ñ o s , A b r i l 6 
— H a sido motivo de intenso Júbilo 
en este pueblo la noticia de que 
la Santa Sede reconociendo las 
grandes dotes de v ir tud y sabidu-
r ía que adornan al l i m o , y RvCmo. 
M o n s e ñ o r Manuel R u i z . Obispo que 
fué de la D i ó c e s i s de P i n a r del R i o . 
le h a exaltado a la c a t e g o r í a de 
Arzobispo de l a H a b a n a . 
L a s s a n d i e g u e ñ o s que han pro-
fesado siempre paternal afecto a 
quien hasta hace poco f u é su sa-
bio y v l r t u s í s l a n o Pre lado, le en-
v í a n su cordial enhorabuena. 
P i ñ c r a . 
Se han dado instrucciones por la 
S e c r e t a r í a de Just ic ia para que se 
solicite la p r á c t i c a de una visita de 
i n s p e c c i ó n a l Juzgado de P r i m e r a 
Instancia e I n s t r u c c i ó n de Ciego 
de Av i la , a s í como se realice una 
I n v e s t i g a c i ó n sobre la a c t u a c i ó n del 
doctor J o s é Mar ía B e l t r á n que 
d e s e m p e ñ a ese Juzgado. 
Igualmente se ha dado Instruc-
ciones al F i s c a l del T r i b u n a l Supre 
mo para que obtenga informes de 
las F i s c a l í a s de las Audiencias so-
bre el estado de los asuntos de ca-
r á c t e r c iv i l en que Interyinieron 
como Delegados de la S e c r e t a r í a en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Es tado . 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l mismo tiempo que u n excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calent uras, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r t a d o , i 3 7 , H A B A N A 
L E R O Y 
1 
C O M P A f l M D t P R I S T A M O S S O B R E A l H A J A S 
No pague en ninguna parte intereses abusivos por la pignora-
c ión de sus prendas: v é a n o s a nosotros: nadie le dará dinero sobre 
joyas tan barato como nosotros. 
C A S T I L L O , V A L D E S Y C A . 
Consolado 107, esq. a S a n Migue l T e l é f o n o M-3940-
D i r e c t o r : E N R I Q U E V A L D E S 
3148 a l t I n d . 2 Ab 
E n t r e los distintos modelos de armaduras que acabamos de po-
ner a la venta, tenemos el gusto de ofrecer el presente, el cual 
une a la elegancia de su estilo, la mayor comodidad por lo ligero 
de nu peso . « " 
Nosotros elegiremos los lentes de acuerdo con las necesidades 
C a s a E s p e c i a l d e 
O P T I C A . 
d é sus ojos. 
E L T E L E S C O P I O 
G E X E R A L C A R R E L L O 24. 
T E L F . A-6308. 
( A n t e » San R a f a e l ) 
H A B A N A . 
CONSERVA PEINADO El CABELLO 
Pídalo en Perfumería*, Faraaiciu, etc. 
G R A T A V I S I T A 
E n la m a ñ a n a de ayer tuvimos el 
gusto de recibir en esta R e d a c c i ó n 
la grata visita del R . P . J o s é R a -
m ó n Zula lca , F r a n c i s c a n o ex Pro-
vincial de la Orden y docto cano-
nista rec i én llegado de E s p a ñ a y 
que so dirige a San L u i s de P o t o s í , 
M é j i c o , como Director del Colegio 
S e r á f i c o al l í establecido. 
AÍ R . P- Zula lca lo a c o m p a ñ a b a 
nuestro i lustre amigo el Padre B a -
silio G u e r r a , Comisar io de la Co-
munidad F r a n c i s c a n a en Cuba. 
Sea binevenido el talentoso sa-
cerdote a quien a ^ a d e c e m o s co-
mo a l Padre G u e r r a su delicada 
a t e n c i ó n -
D e l C o n g r e s o d e M u j e r e s 
E n t r e la» Congresisi-as que pre-
s e n t a r á n Temas Ubres en ei Segun-
do Congreso Nacional de Mujeres , 
se encuentra la cu l ta conferencista 
E m n a L ó p e z S e ñ a , ac tual Directo-
r a propietaria del Colegio de Ni -
ñ a s " L ó p e z S e ñ a " , precursora del 
feminismo en Cuba y pr imera Pre -
s ider ta del "Club Femen ino de Cu-
ba" del que en u n i ó n de la s e ñ o -
ra P i l a r Jorge de T e l i a , f u é su fun-
dadora. Cuando se c e l e b r ó hace a l -
gunos a ñ o s el' Congreso Pan-Ame-
ricano en Bal t imore , la s e ñ o r a L ó -
pez S e ñ a , como delegada cubana 
t n a l t e c i ó a nuestro p a í s ante aquel 
oril lante Congreso. 3u tema escri-
to en perfecto i n g l é s , idioma que 
domina admirablemente , m e r e c i ó 
los elogios y felicitaciones m á s cá-
lidas. 
E e t a mujer de talento, franc^ y 
cencll la, d e s a r r o l l a r á el siguiente 
tema: 
" L a s i t u a c i ó n de la m u j e r Igno-
rante qye se encuentra bruscamen-
te en frente de la miser ia y obllga-
r i ó r de los padres de preveer esta 
desgracia". 
Debemos pues de congratularnos 
de que la s e ñ o r a L ó p e z S e ñ a , me-
ritísima cubana, tome parte en el 
Segundo Congreso Nacional de Mu-
j e r e s " . * 
A menudo Imitadas , nunca Igua-
ladas, las c á p s u l a s creosotadas del 
Doctor Fourn 'er , 3, r u é du Cherche-
Midl, P a r í s , dan ó p t i m o s resulta-
dos en los casos de tos, bronquitos 
y d e m á s enfermedades de las v í a s 
respiratorias . L a s c á p t u l a s creoso-
tadas del Doctor F o u r n e i r se hal lan 
en todas las buenas farmacias y 
d r o g u e r í a s de C u b a . 
Alt. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, curando 
t a m b i é n L a Grippe, Influenza, P a -
ludismo y Fiebres. S ó l o hay un 
" B R O M O Q U I N I N A " . L a firma de 
E . W . G R O V E viene con cada ca -
jita. 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré como curarse pronto y 
radical con un tratamiento patente 
de fama mundial. Enfermedadee se-
cretas. Irritación, flujos, Gota Mili-
tfr. Arenillas. Ardor al orinar. Pros-
tatitis. Catarros de la Vejiga. Cisti-
tis. Uretrlt ia. Env ié su dirección y 
dos séllo» rojos al representante: G . 
Sabas, Apartado 1328. abana. 
C3206 6d-3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretas v de 
la Pie l . Teniente Rey 80, altos Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
3 a 5. Teléfono M-67e3. No hace v i -
sita a domicilio. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
o p e r a c i ó n reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E 3 . exclusivamente 
sobre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 103-5 esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A-3650. 
D r . G a l v e z G u i l I e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
feÜ/Ml^ALJy», lÜWfrUiKLUl-
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I K U J A N O DXZ. RO8PITAI1 KTJWZ. CirOJt D E E M E B G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y 
i Bnforrnedades venéreas . Clstoscopla 
' y Cateterismo de los uréteres . C iru -
| r ía de Vía Urinarias . Consultas de 
10 a 12 y de 8 a 5 p. m. en la calle 
de Cuba número 69. 
C 3360 al t . Sd 4 
O í . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
PRADO 38; de 12 a 3 
L í b r e s e d e L a s G a r r a s F u n e s t a s 
D e E s e M o n s t r u o 
r a 
TV/Tiles de personas pasan 
la vida sufriendo in-
necesariamente del es tó -
mago, reumatismo, dolor 
de espalda, estreñimiento 
crónico y otros numerosos 
males que a menudo con-
ducen a enfermedades más 
graves y a la muerte. Qué 
distinto sería sí estos 
pobres enfermos sólo supie-
sen de Tan lar, 
Tanlac es un don de la 
naturaleza, un maravi-
lloso tónico y correctivo 
del es tómago, compuesto 
de raíces, cortezas y hier-
bas recogidas en los cuatro 
rincones del globo. E n 
toda la historia de la medídna no ha habido nada 
que le iguale como viulizador general y restaurador 
de la salud. ' 
S i la enfermedad ha convertido la vida en una 
carga para Ud . ; si sufre Ud. de indigestión, gases, 
dolores reumáticos, dolor de espalda, estreñimiento 
o bilio&ida4; si está Ud. delgado, nervioso, decaído 
y carece de »TW*Í̂  
^ O ^ i m o ^ y > 
P ^ f ^ P t r C ^ 
T a n l a c e n U b o L ^ 
P " * ^ . Y c o r n i l 
a recobra?? 
N o d e j e p a s J ^ 
más. P i d T ? ^ ^ 
tosco de T a n t e é 
boüca V c o r n i a l U 
a tomar k i -nL-6^ 
Bendecirá Ud. S ? * -
^ « q u e o y ó t b ^ 
« * e g r a n t ó o i c o ^ ^ 
rador de U aalmi *Uu* 
•alud, v^or y f d l c i d ^ — v i g o r y í e i i c i d j ^ 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el 
Son un lazante seguro, agradable y que no produ^tt,ínto 
T A N L A C 
Le Dará la Salad 
S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B U C A S 
V A C A R A N L A S O F I C I N A S 
Por r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Secre-
tarlo del R a m o , se ha dispuesto 
<luo durante la preesnte semana, va 
qutn las oficinas durante las ho-
ras de la tarde y el jueves y vier-
nes santo, todo el d í a . 
C O L E G I O F A R M A C E U T I C O 
D E L A H A B A N A 
U N A I N V I T A C I O N 
E l presidente de la I n s t i t u c i ó n 
P a t r i ó t i c a "Columna de Defensa Na 
d o n a l " ha invitado al s e ñ o r C a -
rrerá, al Ingeniero Jefe de la C i u -
dad, y a los empleados del Depar-
tamento, al Homenaje que en ho-
nor de l a memor ia del grau cu-
bano Gonzalo de Quesada, ofrece-
rá «1 d ía 10 del corriente, a las 
cuatro de la t a r a e en el Cementerio 
de C o l ó n . 
Dicha A s o c i a c i ó n I n t e r e s ó del I n 
geniero Jefe, que por Negociado 
de Cal les y Parques , se adorne con 
plantas y flores el p a n t e ó n donde 
reposan los restos de aquel i lustre 
patriota. 
L a v o z d e l a c i e n c i a 
D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas . 
M ó d i c o C i r u j a n o . 
Cert i f ico: Que desde hace tiem-
po prescribo la "Pepsina y R u i b a r -
bo Efervescente Bosque", en deter-
minados estados d i s p é p t i c o s de In-
suficiencia digest iva con resultados 
excelentes. Y para constancia me es 
grato a s í t e s t imoniar lo . 
Habana, 1 de Mayo de 1923 . 
D r . N i c o l á s G6mez de l ionas 
Empedrado n ú m e r o 6 2 . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es Inmejorable en ei tratamiento 
de la d í s p o p s i a , gastralgia, d iarreas , 
v ó m i t o s , gases, neurastenia g á s t r i -
ca y en general en todas las en-
fermedades del aparato digestivo. 
N o t a . — C u i d a d o con las Imita-
ciones, e x í j a s e el not í ibre "Bosque" 
^ue garantiza el producto, 
ld -8 
De orden del sefioj: doctor J o s é 
A. Slmpson. Presidente de esta Cor 
p o r a c l ó n , tengo el gusto de c i tar a 
los s e ñ o r e s colegiados, en segunda 
convocatoria, para la- j u n t a gene-
r a l , que ha de tener efecto en los 
salones de la Bibl ioteca de la A c a -
demia de Ciencias el 9 del ac tua l , 
a las 9 de la noche; recomendando 
puntual asistencia, por ser esta la 
segunda convocatoria y debiendo 
tratarse de asuntos de la mayor Im-
portancia para este Colegio. 
H a b a n a , abr i l 6 de 1925. 
D r a . Saxah B u s t ü l o , 
Secretario. 
I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
¡ í a n z a d e l a H a b a i B 
AVISO 
E n cumplimiento de \n í 
to por la Secretaría de i L 
P ú b l i c a s y Bellas Artes, ef í 
del c o m e n t a se reanndaráí 
las clases en el edificio «„, 
este Instituto a la? mUnu. 
s e ñ a l a d a s desde el VT[nl 
curso. 1 
L o que de orden del Diré 
publica para general conoclmi 
Habana , 5 de abril de" 1925 
E l Secretan 
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M. E 
M U Y C E R C l 
E n ^o<U casa de f a a ü U hajj 
tener cerca y a cada rato ge 1 
sitan en «1 día Ungüento 
que cura en breve, sin doloj T| 
í i n l t i v a m e n t e granos maloa, 
eos, golondrinos, uñeros y tleu 
ros, quemaduras y otros maljij 
q u e ñ o s . Todas las boticas loi 
den. 
f alt ; I 
Z O Z O B R A S : 
L a s pasa a diar io e l n o u r a s t é n i c o , 
intranquil idades, sustoe, iqnebran-
tos, temores. Todo u n cuadro de 
sufrimientos tremendos, que s ó l o 
en la f a n t a s í a existen. P a r a los 
males de nervios, para la neuraste-
n i a . E l í x i r Antinervioso del doctor 
Verneiobre , ,que venden en todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o E l Criaol . 
Neptuno y Manrique, Habana . F u e -
r a nervios, fuera neurastenia , com-
b á t a l a acertadamente y domine sus 
nervios y BU mal . 
A l t . 4 A b . 
B A N C O O D O N E S D E C f t f D I l j 
C n p i t a l : 12,000,000 de Pesetas Domici l io Éñ cJí-l: Corrida, «. 
G I J O N . 
SnctirsalM: STVASESENLA VHÍI-A.VICIOSA 
E j e c u c i ó n de toda clase de operaciones de B A N C A , BOLSA, 
C A M B I O . 
Servicios de consignaciones a Vencimiento F i j o par» inversión i» 
capitales devengando i n t e r é s anual a los siguientes tipos: 
A tres 'meses: 8 y mea io por 100. 8*4 por 10O anual . Reintegro 
doce o m á s meses: 4ista . 
CAJA DE AHORROS Intereses: 3 1)3 por 100 anual. Eelntegros a 1* vliti 
C 2321 alt. Ind. Su 
A V I S O 
E L D R . F . G A R C I A 
>: A M A D O R :•: 
Especialista en piel, s í f i l i s y venéréos de los HospitaJes de M 
Berlín y Londres, dará, consulta* en Bagua la Grande lo» dui ». 1». 
y 12 del corriente moa 
Tiene toda clase de aparatos para hacer tratamlentoa 







}T. J . 








|4e 1 a 
D O C T O R A L F R E D O C O M i f e 
M é d i c o C i r u j a n o J nn 
D E ¿>A F A C U L T A D T H O S P I T A L E S D E XE'íV Y O R K T BAÍĴ M ^ 
Especialista de enfermedades d é l a piel, sanrre y v ] " 
rias. Examen visual de la uretra veJUf y coteterlsmo de las uiw 
Enfermedades de «eftoras. . IUtr¡¿<l 
Tratamiento eléctrico novís imo y eficaz contra la debllKiao w»*- | 
enfermedades venéreas . Consaltas de 9 OBISPO 46. 
L a QuINA-LAROCHE es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especien de j u i n a s . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y e s t á reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como al 
r t m e d i o soberano en los casos d e : 
iS!SXtVS¡ 




LE FÓkCOM ;'"u*i ÍEMT CCNCHAU A B j j >mi tt «0 tM** — 'nt; 20 Ru« des f OMÍ 
C Ctnt louUs let borní 
d» trence de rttr»™ 
F A L T A d e F U E R Z A S 
M A L E S d e E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s da P a r t o s 
L a Q O I K A - L A R 0 C H E h a sido oljeto de una recofl-
a s a nac iona l do 1 6 . 0 0 0 Francos j ha obteniw 
Siete Medal las do Oro. 
OS V C N T A CN T O D A OUCMA F A I U I A O U ) 
Ê JMO l a V^EIRPAOTOA Q ü I K r A - Z . A 3 * 0 0 3 3 l 3 
p o i n a - l a r o c í e 
Simple 
Q u I o a - L a r o c l M 
Ferruginosi 
D I A R I O D E L A M A R I N A . A b r i l 8 d e 1 9 2 5 
p a g i n a t r b 
500 de 
r a n C o n c e r t a á ó n e n 
e l C o l e r o d e B e l é n 
Alarde 
del corriente turo 
I i118^6,5 éran Colegio de Be-
' o - ^« la m a ñ a n a pe-
M a 9 ^ e l ^ ^ 1 0 ^ ^ ^inos en ej 8 JesÚ8( en el 
C C0rafaba a n i m a c i ó n . 
1 se ^ los á n g u l o s empeza-
^ o c ' n p i r í o los famil iares e 
It»1508- «mantos d e s p u é s entra-
^ 0 S T i S en Perfecto orden. 
en el < oor divisiones, r r e -«LUMN; RUS respectivos prote-
Í S PCr ocuparon el otro lado 
;. 1u? 0 " - f u e r o n colocando 
lo 
E « i 6 C8Ue fuero  l  
áDg,ri0-;«c el vér t i ce de este 
^ U C ^ b a formado por un ea-
«10 65 fué ocupado por el rec-
10 qUrnie<rfo de B e l é n , reveren-
del C Camilo García , y vanos 
— ' • h a y treinta d ió prln-
I ^ c o i e r u c i é n que se a jus -
I o 1 .^ente programa: 
I 4 / ¡ r N a ^ n a l . S r . F iguere -
L c u n o Preliminar. S r . Jul io 
Waltx ( V l o l l n e s ) . 
K S s . Sres- J . Alvarez y J . 
n. A r i t m é t i c a : 1' 
K^í".^ Div i s ión de n ú m e -
c?ma 3' R e s U . 4» Mul-
l 2'A! 5» D i v i s i ó n . 6' Siste-
•icaC]ÍU 7» Divis ibi l idad de 
, ^ ros. 2» Quebrados deci-
!, f Ejercicios prác t i cos 
Svo quiero ser mayor (poe-
- V José Pifielro. 
L t o (Piauo) . C h . Gounod . 
p MiQnel-
k fa Virgen de la Car idad (poe 
\ o- A F e r n á n d e z . 
i nusión. S r . G . Vi l laramos . 
íarcha (viOílines.) M . Green-
fManolito" ( m o n ó l o g o . ) S r . 
Fariñas. 
raciones de G r a m á t i c a . 1' pre 
L r e s Oración gramat ica l . 2" 
''Ve '3» Adjetivos. 4' Pro-
nbre.' 5' Verbo. Conjugaclo-
l 6' Participio, Adverbio, Pre -
ición, etc. 7» Prosodia y Orto-
toa 8' Concordancia. Com-
nentos. Anál i s i s gramat ica l , 
n Cantar del Pescador. Coro 
Itlples. 
Vompromiso serlo (escena) . Se-
es J . Alvarez; J . A . Gonzá-
j . Pastoriza y F . C u a d r a , 
uli Protesta. S . J . P e ó n , 
distribución de premios, 
tfarcha de Iz iar . Coro de tiples, 
os temas de la c o n c e r t a c i ó n lo 
wno en gramática, que en arl t -
hica, fueron dirigidos por el re-
lendo padre Espeso, los alumnos 
•certantes de uñó y otro bando, 
ípondían a las preguntas de ma-
la clara, precisa y segura, de-
Utrando los conocimientos que 
pen sobre las materias de la con-
[tación. 
El público los p r e m i ó con pro-
(gados y nutridos aplausos, 
los alumnos que expusieron el 
pgrama de la c o n c e r t a c i ó n fue-
Romanos : 
| r . J . Peón . 
I r . J . Várela . 
Br. R. Pérez . 
Er. ,S. Martínez, 
fer. C. Zapata, 
fcr. A. Fernández. 
Ifesores. 
de lo uw 
de I n i h S 
•t€8' el lotel 
anidaráa J 
iílcio a n d 
i alsniai u 
I PrinclpU 
II de*l925l 
E l Secretan, 
faai iu haji 
ia rato ge 1 
?l'ento MOM 
sin dolor j | 
•s malos, 







3s a 1A vita 
t. Ind. SBII 
G A R C I A 
) O R :•: 
itaJes de M 
* díu 9, 1M 
•»9. 
8. Alt Indi*! 
5 3 
1 las urét«r»| 
S r . H . C r u z . 
gr y . V i l l a r r a m o s . 
S r . L - E c h a r t e . 
Carf afirinescfi: 
S r . J - A l v a r e z . 
S r . J . P i ñ e l r o . 
S r . I . R u b i e r a . 
S r ! J . P a s t o r i z a . 
S r ! F . C u a d r a . 
S r . J . C a s o . 
S r . J . A . G o n z á l e z . 
S r ! N . S u á r e z . 
S r . N . S á n c h e z . 
S r . M . F a r i ñ a * . 
E l programa se c u m p l i ó en to-
das sus partes, siendo aplaudidos 
los ejecutantes. 
"Compromiso serio" r e s u l t ó un 
Juguete altamente Interesante, en 
el cual el p ú b l i c o p a s ó unos minu-
to» muy agradables . 
L a s piezas musicales fueron di-
rigidas por el profesor del colegio, 
maestro E r b i t i , secundado admira-
blemente por E r b i t e J r . 
E j e c u t a r o n las piezas musicales 
la orquesta del Colegio. 
S r . J . 
S r . R . 
S r . F . 
S r . D . 
S r . J . 
S r . A . 
S r . L . 
S r . R . 
S r . C . 
S r . M . 
S r . F . 
S r . F . 
V lo l lnes : 
M . R o u c o . 
C h i s h o l m . 
C a n o s a . 
G a s t a r d i . 
R . S u r i s . 
S ibrower . 
R o d r í g u e z 
B r a d e h a w . 
N ú ñ e z . 
Somodevil la , 
L e ó n . 
M a r l ñ a . 
Coro de tiples. 
S r . F . C a n o s a . 
S r . C . N ú ñ e z . 
S r . R . V i l l a . 
S r . D . G a s t a r d i . 
S r . M . M i m ó . 
S r . C . P é r e z . 
S r . O . C a m e j o . 
S r . F . S a l a s . 
S r . Car los F e l l p . 
S r . P . O y a r z ü n y L . 
S r . P . O y a r z ú n y G . 
S r . J . O y a r z ú n . 
S r . M . L ó p e z . 
S r . R . U r r é c h a g a . 
S r . C . V i l l a . 
S r . F . L e ó n . 
S r . M . R a i c e s . 
S r . F . V i l l a r i n o . 
E l coro de tiples lo d i r i g i ó el re-
verendo padre E s t e f a n í a s . 
Pres id ieron el acto el rector del 
Colegio, reverendo padre Camilo 
Garc ía , con los profesores del plan-
tel padres F r a n g a n i l l o , C r u z , Obe-
ret . Arenas e Huldrobo . 
L a d i s t r i b u c i ó n de premios re-
s u l t ó hermosa; a l ser nombradas 
las "excelencias," el p ú b l i c o y 
a lumnos los vitoreaban con pro-
longados ap lausos . 
U n escogido y numeroso p ú b l i -
co p r e s e n c i ó el acto, sobresaliendo 
bellas damas y encantadoras s e ñ o -
r i tas de nues tra mejor soc iedad. 
T e r m i n a d a la c o n c e r t a c i ó n , die-
ron principio las vacaciones de Se-
mana Mayor, que d u r a r á n hasta 
el Martes da P a s c u a . 
Fe l i c i tamos a los alumnos y pro-
fesores del antiguo Colegio de Be-
lén , y con especialidad a l rector, 
reverendo padre Camilo Garc ía , 
por su labor en favor de la juven-
tud cubana, infi l trando en sus a l -
mas y en sus inteligencias la cien-
cia y la moral cr i s t i ana . 
Lorenzo B L A X C O . 
£/ Nuevo Sanatorio "CORDOVA 
jPtta Sníermedades Nerviosa y Mentales. Calzada y José M . Gómez 
Marlanao 
urr j0(los i03 adelantos c ient í f icos modernos, 30.000 metros de 
riuV10' ^rd'nes, campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. 
i« , , F^>-7006. Oficina en la Habana, Belascoain 95. L , M . y V . 
[ « l a 3. Teléfono A-3383. 
Ind. 13 F . 
F I L O L O G O D I S T I N G U I -
W E N L A H A B A N A 
5á 
ido 
Í I DUe9trc P ^ U c * conoce a l 
| ™ / e ñ a f i e l como f i l ó l o g o y es-
I or- Su obra reformadora mere-
LeX1amÍnada y la Habana os-
•» c*?d* a 8er la que lleve la 
l onB en esta reforma por 
kbi , \ an todos 108 Pueblos de 
t i HPAÑ.0LA- Oportunamente la 
C a COnocer. Hoy quo-
C f e uparn08 en otra faz 
Í C Í en est0 de re forma* P.e-
C S h l 0 t a y P^fesor de ¡dio-
L S ! S / ñ o s - y con m é t o d o 
t S L S 0(10 que 0 muc,1(> 
P jarnos o está llamado a. pro-
k t m 0 r a d i c a l í s i m o , en 
enseñanza de idiomas 
la a J ! afios 86 dijo: "Imitad 
k . \ o v Para en8efiar el idio-
rtíB J f c6mo ^ madre ense-
h t l e U e r l 0 ; , E l nifio aPrende 
k r o n !naK ablar"- Entonces se 
los natura ? a todo8 €8(>8 m é -
exper ! a ista8 conocemos, 
í ^ m o s t r l A 85 • t eor ía8 hueras. 
^ sem!? }0 inút i l y Pemiclo-
; etec me3antes Procedimientos. 
N T n 0 ' J ! tarda D I E Z 
K a i cabí H AR UN IDL0MA Y EL 
kíPrendiHn e. 6808 diez a ñ o s no 
' ^ l ^ J * 300 pa-Iabra8-
1 «e tuvo r c l n d l r deI trabaio y 
^ t o d o l " CUenta 1ue «n este 
í ^ a n tr ° K̂ 6 VaIe cue8ta. No 
Y truchas a bragas enju-
, 0 ^ C é t S 0 ^ e ñ a f i e l ^ por 
l ú p u l o ' prlmero que dice 
f61 estudS 3Ue 86 P^suada de 
b d « ent t / n Í(1ÍOma no 68 
^ « n o C ^ ^ n t o y diver-
K serio ge de 8U Parte es-
tal modo'0!S!ante- Pero lo-
lll80njer^ ^ t u s m s m a r l o con 
^ ^ e ve des-
Sí e8tudla T« V 61 dÍ8CÍ-
^ Cüenta y c ^ ' ^ ^ ^ I m o sin 
^ P u é s d 8upremo delei-
Cate el 1 i « * l J , n a s Po<:a8 leccIo-
l í r Por oln qUe puede ™ -
l > o y si 8010 y . con un gasto 
relatlvam a í 0 Puede « un 
fc ^ s e T r 1 6 COrt0' tre8 o 
108 clubg111"; afcud,r a' r a -
g e r e n c i a s da-
L o s P r o p i e t a r i o s y V e c i n o s 
d e L a w t o p 
A L M U E R Z O A L O S S E Ñ O R E S Z A -
Y A S , C A R R E R A Y C U E S T A 
E l p r ó x i m o domingo doce del ac-
tual s e r á ofrecido un almuerzo-ho-
menaje a l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , al s e ñ o r Secretario de 
Obras P ú b l i c a s y al Alcalde Muni-
cipal de la H a b a n a , homenaje que 
ha sido acordado por las Asocia-
ciones de Propietarios y Vecinos 
de L a w t o n como d e m o s t r a c i ó n y 
agradecimiento por la a t e n c i ó n que 
han prestado dichos funcionarios a 
las solicitudes de los vecinos de 
aquel populoso barrio en cuanto a l 
mejoramiento de los servicios p ú -
blicos del mismo. 
L o s bdl le íes para dicho almuerzo 
deben ser solicitados de los Pres i -
dentes de las Asociaciones s e ñ o r e s 
Fel ipe Lebredo en la v idr iera del 
c a f é " L o s Caste l lanos" situado en 
San Franc i sco y Diez de Octubre, 
s e ñ o r E n r i q u e ^ G . Cintas , Avenida 
del Porvenir n ú m e r o 24 y e l s e ñ o r 
Camilo Garc ía S ierra , en l a Zona 
F i s c a l de Oriente, calle de H a b a n a 
88 y en Dolores esquina a Quince, 
debiendo hacerse con tiempo por 
cuanto la c o m i s i ó n ha acordado l i -
mitar el n ú m e r o de cubiertos. 
- L C O I T I M O — 
P E L U f O i O AQCTS* 
' O R O I A L V V 
A P C R i T l V O S A R R A 
das por extranjeros, etc, y educar 
el o í d o , hasta l legar a l a s u m a per-
f e c c i ó n por s í mismo, s in ayuda 
externa. P a r a aprender un Idoma 
es muy poco lo que se necesita de 
profesor; es un axioma en el m é -
todo Pefiaflel . 
Creemos que este m é t o d o s lm-
p l l c í s i m o e s t á l lamado a producir 
una r e v o l u c i ó n beneficiosa en nues-
t r a e n s e ñ a n z a . Otro d í a seguiremos 
hablando de él y de loa grandes 
elogios que ha merecido a su au-
tor que lo sigue hace m á s de 30 
a ñ o s , de universidades y centros 
de e n s e ñ a n z a de las pr imeras na-
ciones de E n r o j a . 
- L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E F E M E R I D E S 
N A C E F E L I P E I V 
( A B R I L 8, 1 6 0 5 ) 
H e a q u í un rey que a pe-
sar de haber tenido algunos 
descalabros durante s u - r e i n a -
do, se le hace altamente s im-
pát i co a l "r idator" de estos 
renglones. 
Fe l ipe I V e m p e z ó a re inar 
el a ñ o 1621, en c u y a feoha es-
t i ró la pata su padre F e l i p e 
I I I ; e I n a u g u r ó sus tareas re-
gias perdiendo l a V a l t e l l n a , cu-
ya p o s e s i ó n era de s u m a Im-
portancia, porque s e r v í a de 
u n i ó n entre el re ino y e l im-
perio, cosa tan importante pa-
ra la Madre P a t r i a , como lo es 
el chocolate de L a G l o r i a , pa-
r a nuestras respect ivas fami -
l ias. 
Y s í digo que a pesar de esto 
me es a l tamente s i m p á t i c o , 
me fundo en que F e l i p e I V f u é 
ar t i s ta , y a que no solo p r o t e g í a 
las Be l las A r t e s que en su t lem 
po l legaron a cuanto p o d í a n 
l legar, s i que t a m b i é n e s c r i b i ó 
obras d r a m á t i c a s en prosa y 
en verso, f irmadas bajo el 
p s e u d ó n i m o de "Un ingenio de 
l a corte." 
Diento lo que antecede, no 
hay p o r q u é a c l a r a r que siento 
por é l u n afecto de c o m p a ñ e -
r o . . . de c o m p a ñ e r o que no 
me ha hecho nada, c laro es-
t á . . . 
Y porque a d e m á s de esas co-
sas buenas, a m ó a la patria 
Intensamente, hasta el extremo 
de morir de pena a l rec ib ir la 
noticia del desastre de VUla-
v lc iosa , me parece l ó g i c o pedir 
a l lector una o r a c i ó n por e l 
a l m a del rey y c o m p a ñ e r o en 
las l e t r a s . . . 
L o s caramelos Salaos y de frutas , 
que fabricamos t ienen sobre los ex-
t ranjeros a m á s de la a l ta ca l idad , 
la f r e s c u r a de reciente e l a b o r a c i ó n ; 
no e s t á n atrasados . 
L A G L O R I A 
S O L O , , A R M A D A Y C i 
L U Y A N O . H a b a n a 
P a r a J u e v e s y V i e r n e s S a n t o 
Rosar io enchape, 10 a ñ o s g a r a n t í a , 
8 5 centavos, antes se v e n d í a n a $1-00 
Medal las enchape, 20 a ñ o s g a r a n t í a , 
5 0 centavos, antes se v e n d í a n , a $1-50 
H a y otros Modelos de mayor precio y t a m a ñ o . 
Medal las de oro de 10 K i l a t e s , 
60 centavos, antes se v e n d í a n , a $1-80 
Gargant i l las n i ñ a , 10 a ñ o s g a r a n t í a , 
8 0 centavos, antes se v e n d í a n , a $2-00 
Col lares de azabache l e g í t i m o , 
$1-00 ante se v e n d í a n , . $8-00 
H a y otro t a m a ñ o y precio. 
P A S A D O R E S Y A R E T E S D E L U T O : M I L F O R M A S 
S E G U I M O S L I Q U I D A N D O J O Y E R I A B A R A T A 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 5 , 1 0 , 1 5 y 2 0 c t s . 
B O R N N B R O T H E R S , M u r a l l a 2 0 . 
C 3516 I d 8 
S e m a n a S a n t a " 
No se olvide de recorrer las estaciones, Pero recuerde que necesita 
Z A P A T O S N E G R O S 
R a s o s , C h a r o l e s y G l a c é s 
D e s d e $ 2 . 0 0 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
Peletería B R O A D W A Y ( U M a y 0 T del Mando) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
E n g ü s h Spoken . T e l é f o n o M-5874 
R . V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
B A X C O O O M E R C T A I i D E O ü B A 
A G U I A R 73, Deptos. 710, 11, 12. Teléfono M-1*7J. Cable: Rlxenea. 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
UONSERRATE A/o. 4 1 . CONSULTAS 0 £ I a 4 . 
Especial para les pobres de S y "media a 4. 
L a S a l u d d e l T l o r t e 
p a r a l o s c l i m a s 
d e l S u r / 
Los m é d i c o s 
l laman al aceite de 
H í g a d o de Bacalao, 
que Noruega ha c o n 
tribuido al m u n d o » 
u n o de los m á s 
grandes b ienes 
para la huma* 
nidad. Siendo 
u n a c o m b i n a » 
d o n de elementos 
nutritivos y medi-
cinales, n i n g ú n 
o tro producto 
ha probado ser 
tan valioso p a n 
la salud. 
E m u l s i ó n de Scott es el¿ 
m á s puro aceite de h í g a d o ^ 
de bacalao de Noruega, en* , 
forma agradable al paladar y ^ 
fácil de digerir, u n út i l í s imo* 
tón ico para debilidad general, 
para personas a n é m i c a s , para 
asegurar el buen desarrollo de 
los n i ñ o s , etc., etc. 
Pida siempre la l eg í t ima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
L O S M A E S T R O S D E S A G U A 
E n R e u n i ó n celebrada el v iernes 
20 del corriente, presididos por el 
s e ñ o r Alcalde Municipal , los maes-
tros de aquel Distri to E s c o l a r y dis-
t i n g u i d á s personalidades de la v i -
l la nombraron los siguientes comi-
t é s , con el objeto de allegar fondos 
para el proyectado v iaje de los 
maestros de l a provincia a la U n i -
vers idad de C h a M a u q u a , E . U . 
C O M I T E D E C O M B A T E P R O V I A -
J E D E L O S M A E S T R O S V I L L A R E -
Ñ O S A L O S E E . U C 
Presidente: J o a q u í n P é r e z R o a , 
Alcalde Munic ipal . 
V lces : E d u a r d o Rade la t , D e l f í n 
Tomasino y Amado F e r n á n d e z . 
Secretario: doctor V a l e n t í n A r e -
nas A r m i ñ á n . 
V ice : L u i s Vega P é r e z . 
Tesorero: s e ñ o r J o s é J . G o n z á -
lez, Adminis trador New Y o r k City 
Bank . 
V i c e : s e ñ o r Teodoro F e r n á n d e z . 
Voca les : Sres. I smae l Veu lens , 
Rogelio Tomasino , Alfredo P e ñ a -
randa, J u a n L ó p e z Si lvero, E m i l i o 
D íaz , Pablo Cast i l lo , Manue l C a -
rr icarte , Dleg'o L l a c u n a , J u a n G i l , 
Pr imit ivo Miranda, E n r i q u e L e y t e 
V i d a l y Pedro de l a B a r r e r a . 
P R E S I D E N T A S D E H O N O R 
Srtas : B e r t a G u t i é r r e z , Merce-
des Calafoera, To l l ta P é r e z R o a , 
Olga Tomasino, Alfert , Dulce Már-
quez, C u c a Mederos, Sa turn ina H e -
r r e r a , R o s a P e ñ a A r c h e , M a r y y 
Victor ia Pearson , T e r e s a y E s p e r a n -
za A l v a r é y E l v l r i t a F a b r e . 
C O M I T E D E P R O P A G A N D A 
Sras . : Angela D u r á n de P é r e z 
R o a ; Car idad E l i a s de F e r n á n d e z ; 
L u i s a M. Ol ivé de R a d e l a t ; Horten-
sia M á r q u e z de A r r o y o ; M a r í a B a -
sai l v i u d a de H e r n á n d e z ; Isabel 
Arenas de A r a n g o ; Buenv la je Mas-
ses de Begu lr i s ta in ; E s p e r a n z a Nie 
to de A r a o z ; N . Bachoc de Angulo; 
Carlota . H e r n á n d e z de A g u i l e r a ; 
Beatr iz M u ñ o z de H e r n á n d e z ; Zoi la 
de la B londa , y M. Meulener de 
Montero. 
Pres identa: Mar ía M a r i s c » . 
Vice : C a r m e n G r a c i a . 
Secretar la : Irene P u i g . 
V i c e : F e l i c i a P a l m a . 
T e s o r e r a : F r e d e s v i n d a H e r r e r a . 
V i c e : E l o í n a O b r e g ó n . 
Vocales: L o s maestros de l D i s -
trito. 
Directores: Cronis tas y Corres -
ponsales de p e r i ó d i c o s en l a locali-
dad. 
C O M I T E D E H A C I E N D A 
Pres identa: Pablo Schwlep. 
V i c e : F r a n c i s c o de P . Machado. 
Secretarlo: J o s é A g u i l e r a S a ñ a . 
V i c e : J o s é Pardo . 
Tesorero: J o s é J . G o n z á l e z . 
V i c e : G a s t ó n Robau . 
Vocales : Pompil io Montero, Mel-
q u í a d e s M a r t í n e z , Gustavo A l v a r é , 
Ignacio Reguir l s ta in , Nemesio Al -
v a r é , Mario Tomasino , Rogelio To-
masino. , 
A L M A C U B A N A 
Acaba de sa l i r el n ú m e r o corres-
pondiente a febrero de la intere-
sante Revista que dirige el doctor 
Salvador Salazar , c a t e d r á t i c o de 
L i t e r a t u r a de la Univers idad de la 
H a b a n a ; demorada para dar cabi-
da a jos trabajos y p o e s í a s que in-
tegraron la s e s i ó n solemne univer-
s i tar ia consagrada a l i lustre tr i -
buno . 
He a q u í el ameno sumario de 
tan valioso ejemplar: 
Manuel Sangul ly y Garr l t te (re-
trato) . 
P á g i n a del Direc tor . 
F a c s í m i l del Diploma. 
L a i n v i t a c i ó n . 
E l P r o g r a m a . 
Doctor J u a n Miguel Dihigo (re-
trato) . 
L a s palabras del doctor Dihigo . 
Canto a l Maestro, por Gustavo 
S . Ga larraga , recitado por la se-
ñ o r i t a C a r m l t a R a v i ñ a . 
E l e g í a heroica, Gustavo S . G a -
larraga . 
Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a , (re-
trato) . 
Prosas de Sangully, l e í d a s por 
el doctor L u i s de Soto. 
Doctor L u i s de Soto ( r e t r a t o ) . 
A l Genio P o é t i c o , por Ger trud i s 
G ó m e z de Avel laneda, recitada por 
la s e ñ o r i t a B lanqul ta Dopico. 
Discurso, por el doctor Salvador 
Sa lazar . 
Opiniones de la prensa . 
Univers idad de la Habana . Pro-
grama de His tor ia de la L i t e r a t u -
ra E s p a ñ o l a . 
S ó l o un peso al trimestre cues-
ta la s u s c r i p c i ó n a la bella publi-
c a c i ó n que tiene sus oficinas en la 
calle 6, n ú m e r o 224, en el Veda-
do. 
D E G O B E R N A C I O N 
L L U V I A Y G R A N I Z O 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se recibieron ayer noticias de ha-
ber causado grandes d a ñ o s en A n -
t i l la una granizada, a c o m p a ñ a d a 
de fuertes chubascos, que d u r ó va-
rias horas . 
Muchos edificios sufrieron des-
perfectos. L a s s iembras resultaron 
destrozadas y hubo numerosos ani -
males muertos . 
L o s almacenes de - a z ú c a r de la 
E m p r e s a del F e r r o c a r r i l fueron 
completamente destruidos . E n el 
puerto z o z o b r ó una lancha, aho-
g á n d o s e uno de sus tr ipulantes . 
L a c o m u n i c a c i ó n se dificulta 
mucho, y los auxil ios l legan muy 
lentamente. 
J U G A D O R E S 
E l supervisor mi l i tar de M o r ó n 
s o r p r e n d i ó ayer un juego prohibi-
do en L a g u n a L a r g a , siendo dete-
nidos Franc i sco A v i l a . F é l i x San-
tos. Gregorio y Manuel Reyes, R a -
m ó n de la T o r r e y Antonio de la 
R o s a . 
M A N G A D E V I E N T O 
U n a manga de viento, seguida 
de fuertes l luvias , c a u s ó d a ñ o s de 
c o n s i d e r a c i ó n en el Centra l V e r -
t ientes. 
No hubo desgracias personales . 
L O S M E J O R E S R E S U L -
T A D O S 
Certi f ico: Haber obtenido los 
mejores resultados con el empleo 
del "Gr ippo l" en las afeclones del 
aparato respiratorio , catarros , tos, 
bronquios, e tc . 
Habana , 13 de Octubre de 1911 
E l " G r i p p o l " es una excelente 
m e d i c a c i ó n en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todas las 
rlfecciones del aparato respirator io . 
N o t a . — C u i d a d o con las Imita-
clones, e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que garant iza el producto. 
ld -8 
C H O Q U E 
E n el barrio Calimete, t é r m i n o 
de Manguito, una locomotora del 
Centra l Por F u e r z a a l c a n z ó a l ca-
m i ó n de la f irma "Casas y S a r d i -
fias." resultando lesionado E l i g i ó 
del Monte, ayudante del chofer . 
I N C E N D I O 
Chispas de una locomotora del 
C e n t r a l A r a u j o produjo un incen-
dio en la f inca L a Paz , t é r m i n o de 
Manguito, p r o p a g á n d o s e las l lamas 
a la colonia G o d í n e z , del s e ñ o r C a r 
los L a Rosa , donde se quemaron 
cincuenta mil arrobas de c a ñ a y 
unas veinte c a b a l l e r í a s de r e t o ñ o . 
q u é briBante y q o é aoAiWlo qm¿* d 
cabello d a p u é s de ImfmAo v*m* 
e*poo>aoiBtrapolaBpw W^P^»8" 
D A N D E R I N A ! 
E i io único epe proefac* <*e ruté» 
riBoso retuhado i w t w t á i w o . U s á n -
dola lodo* k » d b i . da al c á b e l o m* 
hermomn « z c e p ó e n a l , lo v i f er in» » 
aumenta y lo coMerrm »edoeo, briOanto 
y rizado. ¡ H o y m i u n o c o m p r e m 
fraacol 
I n s t i t u c i ó n P a t r i ó t i c a C o l u m -
n a d e D e f e n s a N a c i o n a l 
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r Presldenti 
tengo el gusto de c i tar a los s eño-
res que integran el C o m i t é B J » 
cutivo de esta I n s t i t u c i ó n p a t r i ó t l 
ca para l a j u n t a que t e n d r á lueaa 
hoy martes 7, a las ocho de la no-
che, en la casa Apodaca 3, altos. 
Camafio de C á n l e n a a 
Secretar io . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
L o c o n s e g u i r á , fabricando en casa espejos, jabones, perfumes, 
l icores, pinturas, barnices y otros a r t í c u l o s . P i d a mis cuatro ca-
t á l o g o s gratis , en los cuales h a d a r á el camino de independizar-
se . L e e n v i a r é t a m b i é n gratui tamente u n espejito fabricado con 
m i f ó r m u l a patente n ú m e r o 85 ,910 . 
D i r e c c i ó n ; A. F. B1RMUY (Inventor) La Coraña, (España) 
a l t 20d-28 
C O M I T E tDE I S A B E L A 
Pres idente: Bas i l io A v i l a . 
V i c e : Constantino G ó m e z . 
Secre tar ia : E m i l i a Murphy , 
V i c e : Benito V á r e l a . 
T e s o r e r a : E m m a G u t i é r r e z , 
V i c e : Genoveva G i l . 
Vocales: M a r í a G . P u l g n a u , P a u 
la H e r n á n d e z y P i l a r Delgado. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E N R I Q U E B R U A 
E n c u é n t r a s e convaleciente de 
una enfermedad, que en d í a s pa-
sados le aque jara , nuestro apre-
clable amigo el joven E n r i q u e B r ú . 
L e deseamos un total restable-
c imiento . 
Balneario de Caldas de Oviedo 
(Asturlaa — E s p a ñ a ) 
Aruas fnortementa nitrogena-
da* y radloactlua». Temperatura 
43 grados. Especializadas en en-
fermedades del aparato respira-
torio y reumatismos dolorosos. 
Gran Hotel del Balneario, todo 
confort, oon Casino, Parques, etc. 
I Varias fondas y casas de bués-
I pedes, a 9 kllflil ^tren de Oviedo. 
T E M P O R A D A : 15 de Junio a 30 
^ ^ s ^ e i ^ ^ i b r ^ ^ ^ ^ ^ 
Alt. 14 d 3r 
A c a b a n d e p u b l i c a r u n f o l l e t o d e l a i n f a n c i a 
i n t i t u l a d o 
" L I T T L E T O T S " 
e n e l q u e ¡ l u s t r a n m e r c a n c i a s p a r a n i ñ i t o s d e t i e r n a e d a d 
l a s t a c i n c o a ñ o s 
S o l i c i t e u n e j e m p l a r hoj 
Q u i n t a ñ v e n l d a - ftvenidd M ú l m 
G a l l e t re in ta y c u a t r o . G a l l e t r e i n t a y c i n c o 
N U E V A Y O R K , E . U . ft. 
TTtT loar 
A N T I G U A D t P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t i p o m á s b a r a t o d e p l a z a . 
p e n a Y v e g a m m 
A v © . d e l B r a s i l 1 6 
S A N I G N A C I O y T T E R E Y 
P I D A U N r r R O B I 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . A b r i l 8 de 1 9 2 5 AflO 
U N R E C U R S O I N G E N I O S O 
( P o r Ange lo P A T R I ) 
U s e C r e m a 
d e A f e i t a r 
I / O S B C T I L O M I S Y ; " V a l e n t í n : ¿ q u é te na pasado 
J I O B I T P I C - ' ^ ' T - E 8 - " con aquel la s e ñ o r a , a l ta y ÍJaca de 
tu c a l l e ? " 
H a y gentes de mente tan estre-j " ¡ B a h ! A y e r t u r e que darle una 
l ia que creen muy divertido b u r - ; buena l e c c i ó n . Y a s é a lo que se 
arse y atormentar a los n i ñ o s hasta refiere usted. S í ; fui yo." S o n r i ó s e 
tacerles saltar las l á g r i m a s o pro- complacido y su act i tud e m p e z ó a 
r u m p i r en sollozos. E s una lást i - preocuparme. D e s p u é s de todo no 
na que no baya alguien lo suf i - eran mUy agradables las coeas que 
ientemente grande e irascible para dijo la pobre s e ñ o r a , 
igarrar a l bur lón por el cuello y , "Pero, ¿ p o r q u é f u é ? " 
larle una buena sacudida . Quien j " D e s p u é s de sa l i r de l a escuela 
a l crueddad cometa con los niño<? me dedico a bacer mandados y ten-
e bace acreedor a que lo persiga g0 que ir a su casa casi todos los C O L G A T E * S 
a Sociedad de P r o t e c c i ó n a l a I n - j d í a s . T iene un sobrinito que vive pg- j j j j ^ y g fhgm 
ancla . co^ e l l a . S u m a m á va a t rabajar , r " 
V l ó n e m * esto a la memoria en | el n i ñ o se queda con la t í a y é s t a 
^elación con lo que, ha poco, s u - | se bur la de é l y lo atormenta des-
:edió en mi despacho. Una m u j e r ! piadadamente, sobre todo Cuando , , . 
tita, angulosa, f laca, con g r e ñ a s no hay nadie que la v e a . L e l l ama] D a s e d e l p e l o , f a c i l i t a 
le negro pelo que le ocultaban la I "cucaracha", dice que tiene cara de i e l COrte d e l a n a v a j a 
tara, hizo i r r u p c i ó n en m i oficina! r a t ó n , nar iz le perro y que no vale y J g ' e | C l ^ j s f j -g^Q 
( n e j á n d o s e con voz templada de ¡ para nada. I n s u l t á n d o l o de cuantas r ^ ' • ) J ' 
iue un n i ñ o de la vecindad la ha- {formas hay ." ¡ 8 u a v e » a t e r c i o p e l a d o 
)ía insultado la noche pasada l i a - "Me l l a m ó la a t e n c i ó n e l l l or l -
n á n d o l a cuanto l lamarse puede una queo de aquel n i ñ o a todas horas, 
1 / 2 
p u l g a d a 
e n l a b r o c h a 
h ú m e d a 
F r ó t e s e l a b a r b a 
y v e r á c u a n t a 
j a b o n a d u r a . 
( C r e m a d e A f e i t a r ) 
S u a v i z a l a b a r b a , e n l a 
Colgate y Co. Arsenal 2 y 4. Habana 
)ersona. L a e s c u c h ó atento hasta 
iue se d e s a h o g ó y le dije luego 
U N N U E V O L I B R O D E D R . 
S A N C H E Z D E B Ü S T A M A N T E 
T:N NUEVO LIBRO 
P R O Y E C T O S E CODIO-O D E D E R E -
CHO HÍTERN A C I O N A i PBXVADO 
por «1 
Dr Antonio Sánchez de Bnstamante 
Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Privado de la Universidad 
de la Habana 
1 tomo de 288 páginas, rúst ica $2.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S APOSTOLADO DE AMOR, Por 
¡a mujer, por la patria, por 
la raza. L a defensa más 
grande Que se ha hecho de 
la mujer y el Canto a la 
raza y a la patria de más 
brava inspiración, por Pe-
de© José Cohucelo. 1 volumi-
noso tomo de 434 páginas , 
rús t i ca . . 12.00 
TRATADO IBERO A M E R 1 - ^ CANO DE MEDICINA IN-TERNA, pubucado bajo la 
dirección del doctor Fidel 
Fernández. Fasc ícu lo 22. 
Precio de este f a s c í c u l o . 
C O L Q A T E ' S 
ANUNCIO CE VAOIA 
£ 1 n u e v o r e g i s t r a d o r 
d e C o n s o l a c i ó n d e ! S u r 
a consecuencia de los malos tratos 
de s u t í a . Hice una l i s ta con los 
iue me g u s t a r í a c h a r l a r durante nomhres de mis amigos, de mis l i -
mos instantes con el rapazuelo. (bros y de mis cuadernos de leccio-
E r a m e imposible conjeturar q u é nes y cuando l a m u j e r e m p e z ó a 
•e lac ión p o d í a tener el chiquil lo con ! Insul tar a su sobrino se l a l e í como 
iquella buena s e ñ o r a , puesto que s i fueran e p í t e t o s . Luego , se lo 
os domicil ios del uno y de la otra dije a mis c o m p a ñ e r o s y todos 
jstaban separados por var ias cua-'[ ellos, al pasar frente a la casa , le 
i ras y el n i ñ o a que a l u d í a la largan una re tah i la de palabras que E n d í a s pasados t o m ó p o s e s i ó n 
mejosa distaba mucho de ser ca - ella desconoce y cree denigrantes . 'del cargo de Regis trador de la Pro-
. . piedad de C o n s o l a c i ó n del Sur 
?az de tal a troc idad. A l contrar io; E s t o y seguro de que ya no ator- tístimado amigo el doctor 
i juzgar por mis observaciones an- ¡ menta a l pobre n i ñ o . " | Octavio Taboadela y Pessino, • a 
¡er iores , *»1 muchacho en c u e s t i ó n A s í lo creo yo t a m b i é n . D e s p u é s quien deseamos muchos é x i t o s en 
sra c a r i ñ o s o , educado y dispuesto de todo el procedimiento no puede d e s e m p e ñ o de dicho cargo. 
liempre a servir a alguien. ¡ s e r m á s ingenioso y justo. i. ••ITIT- — -̂rr m m i ^ n 
i PARA s u ñ O P A B l n M C f l 
S E I M P R I M I R A U N A P E I - U n i ó n d e M a e s t r o s h a b i l i t a - ! / M L T j T L Á M ' n D A ^ 
C U L A P A R A D E M O S T R A R d o s a l C o n g r e s o d e l a ¡ g u E H n s F A U M H u m y B c o t e n s . 
N U E S T R O S P R O G R E S O S C i r c n l a r N o . 1 0 0 
U R B A N O S 
REFLEXIONAD 
Citamos por este medio a los , ' cr J 
Maestros que desde el a ñ o 1920, fióme estas cosas , b i no podemoa 
; | hasta la fecha, han prestado sus ' c o m e r m o r i m o s de h a m b r e . T o d o 
i servicios a la E s c u e l a P ú b l i c a en a q u e l Que no s u f r e u n a muer te 
E n el despacho del Secretario de cualquier tiempo y l u g a r . v i o l e n t a , finalmente se m u e r e de 
Sanidad, docte^ E n r i q u e Porto, se E l asunto a tratar es de vital hamhrrt V o son l a s v i a n d a s en 1» 
•eunieron con é l . los s e ñ o r e s P r e s i - Importancia para todos los qufi ha- o s o n l a s Viandas e n i a 
lentes de los Centros Astur iano , yan sido amparados por la repara- m e s a s ino l a s q u e c o m é i s y d i g e r í s 
Dependientes y B e n é f i c a , a s í como dora d i s p o s i c i ó n de la J u n t a de las que os n u t r e n . E n todas las en -
il s e ñ o r Jul io Blanco H e r r e r a , re- Superintendentes, que a ludimos . f ermedades d e m a c r a n t e s e l abas -
presentante de la fábr i ca de cerve-
:as L a Tropica l , y el doctor L ó p e z 
ie l V a l l e , director de Sanidad. 
Tuvo por objeto la r e u n i ó n , ex-
poner el doctor L ó p e z del Val le el 
propós i to que tiene de presentar a 
¡a Conferencia de Urbanismo que 
p r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á en W a -
shington y para la que ha sido nom 
brado Delegado, presentar un t r a -
Dajo relativo a la u r b a n i z a c i ó n de 
auestros Hospitales, Asi los y otras 
Instituciones a n á l o g a s , a s í como de 
los grandes centros fabriles e in-
ius tr ia les . E l doctor L ó p e z del V a -
lle desea hacer esas exposiciones 
l e un modo eficaz, por medio 
l e una p e l í c u l a , para que de esa 
manera se aprecien mejor nuestros 
adelantos a ose respecto. 
L a j u n t a t e n d r á lugai en San t ec imiento n o l l e g a a ^ u a l a r a l a 
Miguel 119, entre E s c o b a r y Ger- p é r d i d a . E l v e r d a d e r o remedio 
I f f i f ^ Í L Ia5 dos dt; la tard6 del debe ser u n o que a l m i s m o t i e m -
po que i m p a r t e v i g o r a las f a c u l -
tades d iges t ivas , sea en s í m i s m o 
u n a especie de a l imento . D e b e 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s a p r i s a 
que lo que se d e s t r u y e y a l m i s -
mo t i e m p o s u s p e n d e r l a t e n d e n c i a 
a l a g o t a m i e n t o , c u r a n d o l a enfer-
m e d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a h a 
puesto t a l r e m e d i o a n u e s t r o a l -
m i é r c o l e e 8, 
Alberto Coffigny Ort í z 
Pres idente . 
Miguel Oven P é r e z y Bas i l io B i -
s é R o d r í g u e z , Secretar ios , 
dica y cuando los casos e s t á n bien 
aislados y sanitariamente atendidos 
no provocan focos e p i d é m i c o s . 
Todos los presentes en la r e u n i ó n 
aceptaron con agra4o la idea, as í 
como la de editar la p e l í c u l a , la 
tivo de a l a r m a , pues aunque se c a n c e y a q u e l l a s en fermedades de-
tratase en definitiva de dicho mal , m a c r a n t e s q u e h a n s ido el t e r r o r 
é s t e se presenta en forma espora- de l a raza h u m a n a , desde luego 
E n la H a b a n a , como en otras ca- ce(3en aGte ei v o ¿ e r c u r a t i v o de l a 
p í t a l e s , ocurren con frecuencia ca- r ^ c r » A r» A/-iVx».-« . . « r . ™ D 
sos ais lados de meningitis cerebro PREPARACION d e WAMPOLE 
espinal, s in que esto sea motivo de E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
temores. t i ene u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
5ue s e r á pagada por el Es tado , en V A L L A D E G A L L O S A U T O R I Z A D A de B a c a l a o , c o m b i n a d o s con J a r a b e 
la parte que a é l le concierne, y por 
las instituciones particulares 
UN C A S O D E M E N I N G I T I S C E R E -
B R O E S P I N A L 
De un nuevo caso de meningit is 
cerebro sepinal ocurrido en la Ví-
bora, tuvo conocimiento a r e r por 
la m a ñ a n a , el doctor Morales G a r -
cía, Jefe local de Sanidad. E l menor 
atacado, es hijo del doctor L a Puen 
te. 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad h a ' de Hipofosf i tos y E x t r a c t o de C e -
sido aprobado el proyecto presen- rez0 S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a a c e p -
tado a el la, para una v a l l a de ga- t a c o m o a c e p t a e l a z ú c a r , los d u l -
l íos en el barrio D u m a ñ u e c o s , tér- ees o l a c r e m a . T o m a d a antes de l a 
mino de V i c t o r i a de las T u n a s , c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o or igen 
secreto de todos los d e s ó r d e n e s de 
: l a d i g e s t i ó n y a l enr iquecerse l a 
sangre se p o n e e n cond ic iones da 
: ev i tar y c u r a r las F i e b r e s , E s c r O -
Oriente, propiedad del s e ñ o r Bruno 
Herrero , 
L I C E N C I A C O N C E D I D A 
E L E M E N T O S D E X O G I C A . 
por Teodoro Llpps. Traduc-
ción directa del al$má.n, por 
Eduardo Ovejero. (Bibliote-
ca Cient í f ico-Fi losóf ica) , l 
tomo en 4o. pasta española . 
C R I T I C A R E L I G I O S A . L a tum 
ba del ifanatismo. Examen 
importante del Nuevo Tea-
tamento. Pensamientos y 
observaciones por Voltalra. 
1 tomo en rús t i ca . . . . 
H I S T O R I A D E L T E A T R O E S -
PAÑOL. Estudios crít ico-
biográficos de loe escritores 
y comediantes, desde los 
orígenes del teatro español 
hasta nuestros días coa 
otras muchas curio: « l a d e s 
escénicas, por Xarc V) Día» 
de Escobar y Francisco de--
P. Lasso de la Vega, con 
un apéndice sobre los tea-
tros catalán y valenciano, 
por Jpsé Bernat y Durán. 
2 tomos en 4o. m a y í r , pro-
fusamente ilustrados y ele-
gantemente engmadernados 
en tela 
L A E P O C A DE GOTA. His-
toria de España e Hispano-
América desde el adveni-
miento de Felipe V hasta 
la / erra de Independencia, 
po. Angel Salcedo Ruiz, 
Edición Ilustrada con 128 
grabados. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado 
H I S T O R I A D E L C O N S U L A -
DO Y E L I M P E R I O . (Conti-
nuación de L A R E V O L U -
CION F R A N C E S A ) por M. 
A. Thlers. Nueva traducción 
ilustrada cork 60 láminas 
en acero. 12 tomos en 4o. 
encuadernados en holandesa 
francesa 
H I S T O R I A D E L A R E S T A U -
R A C I O N (Continuación de 
lá H I S T O R I A D E L CON-
CONSTRUCCIÓNES D E HOR-
MIGON ARMADO. por el 
Ingeniero C. Kersten. Ver-
sión castellftra de la 12a. 
edición alen: > a. por el doc-
tor B. Basagu ia. L a presen-
te obra es la más comple-
ta y moderna cue se ha pu-
blicado referente a las cons-
trucciones de cemento ar-
mado, siendo de gran uti-
lidad para los Arquitectos 
civiles y maestros obra». 
Edición ilustrada con más 
de mil grabados, l tomo en 
4o. te la . , . ' 
M A N U A L D E L QUIMICO I N -
D U S T R I A L . Colección (Je ta-
blas datos f í s icos y quími-
cos y procesos de anál i s i s 
técnicos, por el Dr. Lulgl 
Gnhbn. Secunda edición am-
pliada con arreglo a la 6a. 
edición Italiana. 1 tomo en 
8o. mayor encuadernado. . 
COMO DTAGNOSTÍCAR L A S 
A P T I T U D E S D E L O S v E S -
C O L A R E S , por el doctor Ed. 
Claparede. Rclfción ilustrada 
con 17 grabados en el tex-
to. Versión castellana. 1 
tomo en 8o. encuadernado . 
CURSO C O M P L E T O D E M E -
T O D O L O G I A . • S íntes i s de 
las lecciones dadas en cla-
se de la Escuela Normal de 
Buenos Aires, por J . Pa-
trascou. Octava edición co-
rregida y aumentada. 1 to-
mo encuadernado. 
CURSO COMPLEÍTO D E P S I -
C O L O G I A , por J . Patrascolu. 
Síntesis de las lecciones da-
das pf el autor en ía- E s -
cuela f o r m a l de Buenos Al-
res, adaptadas al programa 




A l i v i o I n s t á n t a n e o 
E3 T r o c i s c o s Z y m o l e o f r e c e n a l i v i o i n m e d i a t o a a q u e l l o ^ q u e s u f r e n d e r e s f r i a d o s o i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a . 
L l e v e U d . u n a c a j i t a e n e l b o l s i l l o o t é n g a l a a m a n o , a fin ^ 
p o d e r t o m a r T r o c i s c o s a p e n a s s i e n t a e l m e n o r s í n t o m a ^ 
i r r i t a c i ó n e n l a g a r g a n t a . 
L o s T r o c i s c o s Z y m o l e s o n e f i c a c e s , i n o f e n s i v o s y g r a t o s a l 
p a l a d a r y r e s u l t a n i n e s t i m a b l e s p a r a e l a l i v i o d e l a s a f e c c i o n e s 
d e l a g a r g a n t a . 3 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Preparados por los fabricantes del famoso Vino Tónico de Stearns. 
L A A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S Y V E C I N O S D E D A Ñ O S C A U S A D O S P O R E 
B A R R I O D E L P R I N C I P E 
$8.00 
$7.00 
Anoche, de acuerdo con lo que 
dispone el Reglamento, c e l e b r ó 
J u n t a de Direct iva l a A s o c i a c i ó n 
de Propietarios Industr ia les y V e -
cinos del B a r r i o del P r í n c i p e . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Alfonso E . 
Amenabar, Pres idente de la Asocia-
c ión , actuando de Secretario el se-
ñ o r Gui l lermo Pons . 
Aprobada el acta de la s e s i ó n 
anterior se d ió cuenta por el T e -
sorero s e ñ o r Manuel S á n c h e z , del 
as tado de fondos sociales, cayo ba-
lance m e r e c i ó la conformidad de la 
j u n t a . 
L a C o m i s i ó n de Glosa , integrada 
por los s e ñ o r e s doctor P . G a r c í a ; 
S ierra y Moynelo, p r e s e n t ó su in -
forme en cumplimiento del acuer-
do de la S e s i ó n anterior, y la Jun-
ta lo a p r o b ó porN unanimidad, con-
! signando, a propuesta del s e ñ o r K . 
$36.00 B a a t i á n , un voto de grac ia a la co-
I m i s i ó n por la bri l lante labor rea-
l i zada . 
C o n o c i ó la junta del arreglo de 
las calles del Reparto San Antonio, 
it v irtud de informes del s e ñ o r J o -
sé Escude , respecto "& la p iorna ea 
j.¡ue se vienen real izando esos t r a -
bajos . 
Se a c o r d ó dirigirle atenta comu-
n i c a c i ó n al Alcalde Munic ipal , se-
ñ o r J o s é Mar ía de la Cuesta, por 
la acogida dispensada a i comisio-
nado por la A s o l a c i ó n , para ges-
tionar mejoras en el a lumbrado del 
barrio del P r í n c i p e , e x p r e s á n d o l e 
el agradecimiento de la Sociedad 




E l Secretario de Sanidad, doctor f u l a . T i s i s y todas las e n f e r m e d a ' 
Porto, c o n c e d i ó ayer un mes de 11- ¿ e s qUe 8e o r i g i n a n por las i m p u -
E l doctor Morales nos m a n i f e s t ó ceccia , con sueldo, a l doctor E n n - r e z a 3 d 0 i a s a n g r e . E l D r . F r a n c i s -
a la »v<M4.yN~<.t. J _ •.. ~ i / . . .a n.A,ma-r P lanas tía f>r en 1 n e-n flpl _ 0 - . _ . 
co H . B u s q u e t , de l a H a b a n a , d i c e : 
$3.50 
$3.00 
BO en manera alguna debe ser mo- Laborator io Nacional . 
i j T l E N E U S T E D C A N A S ? 
T I N T U R A J O S E F I N A 
* D O C E C H A N D E S P R E M I O S * 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E M S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E R I A r T J O S E F I N A , ' G A L I A H O S% 
" H e usado desde h a c e a ñ o s l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i t o e n 
e n f e r m o s p o s t r a d o s o debi l i tados ." 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a so lamente 
por H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y 
l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r c a de 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a -
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por q u i e n 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u -
doso va lor . E n todas las B o t i c a a » 
I I B B E E I A CEKVANTF.P , D E R. 
VEJiOSO Y CA. 
Avenida Italia 62 Apartado 1119. 
Habana 
Ind. 8 m. 
L ¡ M P i A ~ P U L E T Ó M ~ 
LE6ÍIÍM0 S ñ P O K E X SARRA 
ü S C E H T A V O S . 
B O T i C M S ^ B O D E G A S 
gracias por las disposiciones dicta-
das en beneficio de la b a r r i a d a . 
Se a c o r d ó Que el s e ñ o r E s c u d e , 
como Presidente de la C o m i s i ó n 
Urbana , en uso del permiso conce-
dido por la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , realice lo conducente pa-
ra la poda del arbolado en el ba-
rrio del P r í n c i p e , y al propio t iem-
po se le d ió un voto de confianza 
para la c o n t r a t a c i ó n de peones por 
cuenta de la Sociedad, para la l i m -
pieza de las ca i l e» qae se encuen-
tran en completo estado de aban-, 
dono por los encargados do l l é v a r 
a cabo cee imporcante servicio pu-
blico . 
F u é aceptada d e s p u é s de amplio 
debate y detenido estudio, la mo-
c i ó n enviada por el Centro de la 
Propiedad U r b a n a de la Habana , 
con objeto de que todas las Asocia-
ciones de Propietarios tengan su 
r e p r e s e n t a c i ó n en el referido Cen-
tro como vocales de la Direc t iva , a 
fin de l levar al seno de] mismo to-
das l&á mejoras de c a r á c t e r gene-
ra l Que se estimen necesarias , a l 
propio tiempo que todo cuanto se 
relacione c o n - l í i defensa de los in-
tereses de los propietarios . 
De conformidad con lo s e ñ a l a d o 
en la m o c i ó n de referencia, fué 
designado el s e ñ o r Alfonso Ame-
nabar como delegado de la Asoc ia-
c i ó n ante el Centro de la Propie-
dad Urbana , para que, conjunta-
mente con el s e ñ o r B a s t i á n , repre-
senten a la m i s m a . , 
T O R N A D O E N M I A M I 
M I A M I , F l o r i d a , A b r i l 6. — ( U n í 
ted P r e s s ) . — D e s p u é s d«l violento 
tornado que a z o t ó a esta pobla-
c i ó n el domingo han resultado tr«b 
personas muertas , 26 her idas y de 
300 a 400 personas sin bogar n i 
abr igo . 
Iniciado a unas ocho mi l las al 
oeste de Miami el tornado s a c u d i ó 
sobre la granja "White Belt" con 
i r á u d i t a violencia demoliendo com 
pletamente los edificios, causando 
la muearte a la s e ñ o r a Matilde Sohul 
Izf y Ipsinnando a gran n ú m e r o 
de empleados. 
Una posada el Westwood I n n ' 
iví- a trasada d e s p u é s muriendo dos 
personas y resultando un buen n ú -
meros de heridos . 
M o v i é n d o s e rumbo a l nórdo6t»í 
el remolino d e r r i b ó m á s de 70 col-
gadizos i n t e r n á n d o s e luego en el 
A t l á n t i c o . L o s d a ñ o s má^ consi-
derables ocurrieron en la granja 
\Vhite Bclt donde los edificios fue-
ron agrupados en uu m o n t ó a i n f o r 
me -por la fue i za del v iento . L o a 
d a ñ o s a l l í solamente excedieron en' 
$ 2 ó 0 . 0 0 ó en propiedades y gana-
do m u e n o . 
L a tormenta tte g e n e r a l i z ó a to-
do lo largo de la rosta oriental a« 
la F l o r i d a desd'3 Homstead a 30 
mi l las al S u r de Miami hasta F o r t 
Lauderdale 25 millas a l norte do 
esa p o b l a c i ó n . 
Granizos tan grandes como bo— 
L o s C a l l o s N u i i t 
D i s p u t a n C o d 
" G e t s - l l " 
No trenca, tiempo ni Bianu, 




N o s o l a m e n t e e n l a s u p e r f i c i e 
S i n o debajo, donde se 
encuentra alivio permanente 
p w m s u PELOS 
C 0 C 0 - S 0 U D i F i E D 
« a * * S H A M P O O s 2 0 ^ 
¡SAMMUíNAS-FAMftCiASSEOEfll'AS. 
No espere que remedios super-
ficiales y corrienuis puedan qui-
tarle una erupción, *czema ó 
picazón de la piel. 
No es en el exterior sino de-
bajo en los tejidos interiores de 
la piel donde está la verdadera 
causa del mal. 
Los poros tupidos con gér-
menes venenosos, las células y 
los tejidos inflamados y conges-
tionados—esto es lo que tiene 
que restaurarse a su normalidad 
antes de que desaparezca la 
erupción, el eczemaV) cualquier 
otro mal de la piel. 
Sin embargo hay un modo 
que proprocióna alivio casi in-
mediato, un modo que va direc-
to a la causa del mal. Para 
limpiar los poros matar los gér-
menes y hacer que la piel vuelva 
a funcionar normalmente hac« 
28 años que los médicos están 
recetando Resinol en su labor 
diaria. 
Si Vd. tiene l)oy alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
piel apliqúese Resinol, compre 
un pote de éste ungüento cal-
mante y curativo; póngase una 
capa sobre la superficie enferma, 
extiéndase muy suavemente con 
los dedos. Una aplicación en 
muchos casos hará qut 'a pica-
zón cese por completo. E l Resi-
nol es absolutamente inofensivo. 
No irrita la delicada piel de uo 
niño ni siquiera la carne viva. 
No se deteriora ni pierde su efi-
cacia con el tiempo. 
Compre un pote en U farmada. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 años por los principales FicuftatfvML 
• dormir por* siempre. Do» o tm J 
marchita, ciutdando como íraímtntSa 
tejido mueno que ficünwnte H 
desprende con los dedoi. Ko f^rl 
igualmente bueno para las c»llosidid(t&i 
una peque flez—en todas panes. E.L1 
le Co., Fabricantes. Chicago. £. U. A. 
"as de ba&e ball cayeroasobñl 
lugares afectados y los tesügoii 
eenciales vieron como los tu 
de algunas casas fueron leruti 
a 30 pies de a l tura. 
AL acabarse l a punt i l l a que se es tá usando, e l mecanismo 
propulsor se suelta a u t o m á t i c a m e n -
te; basta sacarlo del c i l indro, i n -
sertar la nueva punti l la , reponerlo, 
dar una vuelta a la corona y 
| listo para usarse! C u a t r o sencillos 
movimientos que pueden hacerse en 
otros tantos segundos. E s t a es una 
de las seis mejoras exclusivas 
del N u e v o E v c r s h a r p P.erfecdo-
nado. 
El Nuevo Eversharp Perfeccionado está garantizado incondicionalmente contra todo defecto de material o ma-nufactura y contra defectos de funcio-namiento de todas clases. El comer-ciante que venda a Vd, un Nueva Ever-sharp Perfeccionado está autorizado para reponer, sin costo alguno, la pieza o piezas que estén defectuosas o que no funcionen perfectamente. 
( e l e s H n o í e m á n d e z & H i j o s 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Gonzalo de Queeada 63 y 63 . Habana 
T H E W A H L C O M P A N Y . N E W Y O R K , N . Y . J J ^ 
R E A l S I D R A A S T U R I A N A 1 A 
D E T D D * 
F O L L E T I N 4 4 
M A U R I C E L E B L A N C 
IJÍ L T A P O N D E 
C R I S T A L 
Traducción d» 
C A R L O S D O C T E U R 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", Pi y Margall (antes Obispo) , 
número. 135. 
( 'Cont inúa) 
— ¿ P o r q u é ? , VOy a e x p l i c á r s e l o 
a us ted . L a l ista de lo veintieiete. 
— y tenemos prueba irrecusable de 
lo que a f i r m o — f u é escrita sobre 
una hoja de papel de cartas que 
p e r t e n e c í a al Pres idente-de l a So-
ciedad del C a n a l , papel del que ve-
rá usted algunas muestras en es-
ta c a j i t a . Pues bien, todas esas 
muestras tienen como marca de f á -
brica , una crucecita de L o r e n a aa-
si invisible, pero que puede usted 
v e r a l transparente en el espesor 
del papel . L a hoja que usted me 
trae no tiene esa cruz de L o r e n a . 
U n temblor nervioso a g i t ó a L u 
pin de pies a cabeza, y no se atre-
v í a a mirar a C l a r i s a , cuya atroz 
angust ia advinaba é l . L a - o y ó bal-
buc ir : 
—.Entonces , ¿ h a b r á que supo-
n e r . . . que Daubrecq ha sido en-1 
g a ü a d o ? 
— N o , por c i er to . L a e n g a ñ a d a 
es ustad, mi pobre amiga . Dau-
brecq posee l a verdadera l ista, la 
l i s ta que r o b ó en la c a j a del mori 
bundo. 
— P e r o , ¿ é s t a ? 1 
— E s t a es fa l sa . 
— ¿ F a l s a ? 
—Perentoria-mente t w s a . E s 
una astucia admirable de Dau-
brecq . A l u c i n a b a por el t a p ó n de 
cr is ta l que h a c í a é l br i l lar ante sus 
ojos de usted, usted s ó l o buscaba 
aquel t a p ó n en donde él h a b í a en-! 
cerrado cualquier c o s a . . . ese pe-i 
dacito de papel, en tanto que, muy 
tranqui lo , conservaba é l . . . 
P r a s v l l l e ae i n t e r r u m p i ó . Con 
pasos cortos. C l a r i s a se adelantaba; 
r í g i d a , como un a u t ó m a t a . 
Di jo: 
— ¿ E n t o n c e s ? 
— ¿ E n t o n c e s , q u é , querida ami-
ga? 
— ¿ U s t e d se niega a dar ese pa- ¡ 
s o ? . . . 
— V a m o s , ¿e s posible semejante 
paso, s in m á s apoyo que un docu-: 
m e n t ó s in valor? . . . 
— ¿ N o quiere u s t e d ? . . . ¿ N o , 
quiere u s t e d ? . . . Y , m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a . . . dentro de algunas 
horas . . . G i l b e r t . . . 
E s p a n t a b a su palidez, con las 
meji l las sumidas , semejante a una! 
cara de a g o n í a . Sus ojos se a b r í a n ' 
se a b r í a n . ' . . y sus dientes c a s t a ñ e -
teaban . 
Temiendo las palabras i n ú t i l e s ; 
y peligrosas que iba a pronunciar, 
L u p i n la c o g i ó por los hombros y 
t r a t ó de l l e v á r s e l a . Pero le re-1 
c h a z ó con indomable fuerza, d ió 
otros dog o tres pasos, se tamba-
leó como si hubiese estado a pun-
to de caerse, y, de repente, impeli-
da por la d e s e s p e r a c i ó n , a g a r r ó a 
Prasv iUe , y p r o r i r i ó : 
— ¡ Irá usted a l l á í . . í irá usted 
en seguidal . . ' ¡ e s preciso! . . . hay 
que sa lvar a G i l b e t r . . . 
— P o r favor, quer ida amiga, cá l -
mese us ted . . . 
Con r isa estridente, C l a r i s a con-
t e s t ó : -
— ¡ C a l m a r m e yo! . . . cuando ma 
ñ a ñ a , G i l b e t r . . . ¡ A h ! no, no, ten-
go m i e d o . . . es h o r r i b l e ! . . . Pero, 
vaya usted a l l á , corra , miserable! 
¡ O b t e n g a usted el indulto de G i l -
bert! ¿ Q u é , no comprende usted? 
G i l b e r t . . . G i l b e r t . . . es m i hijo. . . 
¡ m i h i j o . . . mi h i jo ! 
- P r a s v i U e a r r o j ó un gri to . L a 
hoja de un cuchil lo bri l laba en la 
mano de C l a r i s a , y ya alzaba el 
brazo para matarse . Pero no pudo 
rematar el acto: Nlcolle s u j e t ó su 
brazo, y, desarmando a C l a r i s a e 
i n m o v i l i z á n d o l a , p r o n u n c i ó con 
voz ardiente: 
— ¡ E s una locura, lo que ha in-
tentado usted h a c e r ! . . . ¿ N o le he 
jurado a usted sa lvar a Gi lber t? . . . 
V i v a usted para é l . . . Gi lbert no 
m o r i r á . . . No m o r i r á , habiendo yo 
jurado s a l v a r l e . 
— G i l b e r t . - . h i jo m i ó . . . g e m í a ' 
C l a r i s a . 
Nicolle la a p r e s ó con fuerza, i a i 
i n c l i n ó sobre su pecho, y le puso 
la mano sobre la boca. 
— ¡ B a s t a ! C á l l e l e . . . L e suplico 
a usted que se c a l l e . . . Gilbert 
no m o r i r á . . . 
Con i r r e s i s t i b l e autoridad se la! 
l l e v ó , cual n i ñ a vencida, ya obe-
diente; pero, en el momento de , 
abr i r la puerta, Nicolle se v o l v i ó 
hacia Prasv iUe , y en tono imperio-
so, le dijo: 
— E s p é r e m e . SI t i é n e usted em-l 
p e ñ o en poseer la l ista de los vein-i 
t islote, la verdadera , e s p é r e m e . 
Dentro de una hora , de dos horas, 
a lo sumo, e s t a r é de regreso, y 
hablaremos. 
Luego, bruscamente , a C l a r i s a : i 
— Y , usted, s e ñ o r a , un poco de 
valor aun. L e he mandado a usted 
que tenga á n i m d , en nombre de 
Gilbert . 
Por los pasil los, por las escale-! 
ras, con C l a r i s a debajo del brazo, ¡ 
c u a l si l l evara un m a n i q u í , ee fué . 
con paso atropellado. Un patio, otro 
patio, y, por fin, la ca l l e . . . 
Mientras, Prasv iUe , sorprendido 
al pronto, aturdido por los aconte-
cimientos, recobraba poco a poco 
su sangre fr ía , y reflexionaba. Pen-
saba e n la actitud de aquel s e ñ o r 
Nicolle, simple comparsa primera--
mente, que d e s e m p e ñ a b a junto a 
C l a r i s a el papel de esos consejeros 
a qu i eneá nos agarramos en las c r i -
s is de la v ida , y que, de repente, 
saliendo de su act i tud borrosa, apa-
r e c í a en plena c l a r i d a d , resuelto, 
autori tario , brioso, a u d a c í s i m o , 
pronto a derr ibar cuantos o b s t á c u -
los le opusiera e l destino. 
¿ Q u i é n , pues, era capaz de obrar 
a s í ? 
Prasv iUe se e s t r e m e c i ó . Apenas 
propuesta a su e s p í r i t u la pregun-
ta, la c o n t e s t a c i ó n se impuso, con 
absoluta certeza. S u r g í a n todas las 
pruebas, a cual m á s precisas, irre-
cusables todas ellas. 
S ó l o una cosa atajaba a Prasv i -
Ue. E l semblante de Nlcolle, su apa-
riencia , no t e n í a n , ni remotamen-
te, la menor r e l a c i ó n con las foto-
g r a f í a s de L u p i n que PrasviUe co-
n o c í a . E r a Nicolle un hombre muy 
distinto, de otr'a estatura, de otra 
corpulencia, de otro corte de c a r a , 
de otra forma de boca, de otra ex-
pres ión de semblante, de otra tez, 
de otro color de pelo y de otra 
forma de cabeza; en fin, todo dife-
ría en él de las indicaciones formu-
ladas en la h o j a que daba e l re-
trato y las s e ñ a s generales y par-
ticulares del c é l e b r e aventurero. Pe-
ro, no ignoraba Prasv iUe que toda 
la fuerza de L u p i n r e s i d a precisa-
mente en aquel prodigioso poder de 
t r a n s f o r m a c i ó n . V a y a , que no ha-
bía duda posible. 
A toda prisa s a l i ó Prasv iUe de 
su despacho. V i ó a un iufep&ctor de 
la Seguridad, y le dijo febri lmen-
te: 
— ¿ V i e n e usted de la ca l l e? 
— S í , s e ñ o r . Secretario general. 
— ¿ S e ha cruzado usted con un 
s e ñ o r y una s e ñ o r a ? 
— S í , en el patio, hace unos ins-
tantes. 
— ¿ R e c o n o c e r í a usted a ese indi-
v iduo? 
— C r e o que s í . 
— E n t o n c e s , sin perder un minu-
to, vaya usted a la plaza de Cl i chy , 
con seis subordinados. T r a t e us-
ted de indagar cuanto pueda acer-
c a del s e ñ o r Nicolle, y vigile la 
casa. A el la debe Ir ese Individuo. 
—¿Y, si no va a d!cha casa? 
— A r r ó s t e l o usted. Voy a darle» 
a usted una orden de arresto. 
V o l v i ó a BU despacho, se s e n t ó , 
y. sobre una hoja especial , escri-
bió un nombre. 
— T o m e usted; voy a dar aviso 
a l jefe de la S e g u r i d a d 
E l Inspector q u e d ó alelado. 
— M e ha hab'ado usted de un tal 
Nlcolle. s e ñ o r Secretarlo general. 
—¿Y q u é ? 
— L a orden de arresto habla de 
Arsenlo L u p i n . 
— A r s e n l o L u p i n y el s e ñ o r N i -
colle no hou sino un solo y mismo 
personaje. 
X I I 
E L C A D A L S O 
— L o s a l v a r é , lo s a l v a r é , r e p e t í a 
L u p i n en el a u t o m ó v i l a que h a b í a 
subido con C l a r i s a . L e j u r o a us-
ted que lo s a l v a r é . 
C l a r i s e no escuchaba, como fntu-
meclda, como p o s e í d a por una in-
tensa pesadil la de muerte que l a 
dejaba e x t r a ñ a a cuanto fuera de! 
ella o c u r r í a . Y L u p i n explicaba sus i 
planes, m á s q u i z á para t ranqui l l - ' 
zarse él mismo que para conven-
M f a C l a r i s a . 
— N o , no, no se ha perdido l a ! 
partida. Queda un tr iunfo, un tr iun-
fo formidable: las cartas y los do-
cumentos ue el antiguo diputado 
Vorenglade ofrece a Daubrecq, y l 
de los cuales é l ml&mo le h a b l ó 
a usted ayer, en Niza. E s a s cartas 
y esos documentos, yoy a comprar-1 
selos yo a Es tan i s lao Vorengladc , 
al precio que quiera. Hecho esto, 
volveremos a la Prefectura . . . S ír -
vase de l a l'ista c ó m o s i fuera a u -
tént i ca , y salve de la muerte a G i l -
bert, a trueque de reconocer ma-
ñ a n a , cuando ya e s t é salvado G i l -
bert, que dicha l ista es f a l s a . . . C o -
r r a . . . S i n o . . . Bueno; pues, s i 
no, las cartas y los documentos V o -
renglade serán publicados m a ñ a n a 
martes, en un diario de la m a ñ a -
na. Vorenglade es arrestado. P o r 
la noche, encarcelan a Prasv iUe '" . 
L u p i n se re fregó las m « * 
— I r * al E l í s e o . ¡v'ay8 
E s t o lo he visto yo. nace 
frente a él. E l golP« ¡ " ¿ ^ 1 
a m i e s p í r i t u . ™r™0'*M 
como en la cartera de 
bía yo visto las señas ae 
d e . . . maquinista, al b u l ^ 
PALL • 1 ^fr^oci^ A 
Llegaban a la ^ f * * ^ , H» 
da. L u p i n s a l t ó del cod». 
tres pisos. é di 
L a cr iada le contestó 0 ^ 
ñ o r Vorenglade e s t^a * d»1 
que no regresar ía hasta 
g u í e n t e por la tarde . ^9 
— Y , ¿no sabe usted 
t á ? TOD̂ JI 
1 — E l s e ñ o r e s tá en Lo ^ 
De vuel ta al a u t o m ^ por J 
no pronunc ó una P» » \t 6J 
parte, n l i ^ u n a P ^ J ^ e r < 
C l a r i s a , de tal ttl 
ba ya "Indiferente ^ W ^ 
s u a s l ó n t en ía de que e 
ejecutado. . ^ U 
L u p i n d ió a l m a q £ * ! * w j ; 
r e c c l ó n de la P ^ a ^ 
el momento en que * ^ . 
on su casa, se cruzó ^ ^ ^ 
vlduos que s a l í a n . a no 36 « » • 
Absorto como estaba ^ * 
ellos. E r a u dos de ^ ^ 
P r a s v i U e que cercaban ^ 
— ¿ N i n g ú n telegvai»» 
L u p i n a su criado. 
— N o , p a t r ó n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . A b r i l 8 de 
P A G I N A C ^ C O 
I r r e s i s t i b l e ! 
n < . * ntrfectas ojos que llaman. lab«o. 
j ^ ^ ^ t X es S'encantos enmarcados por un 
• f e í E S l ^ transparente, graoas al 
^ c u t i » bUnco, p A R A L A C A R A 
f ^ E L B A Ixrü'me 
® /̂ >. ^x- ..«.«U en el mundo entero por 1M nukrM qt» 
i «.duclora comb.nad6n "«a* Jd Adhsrente. durable, exqu.í.tamente 
• TJ «* ' ' ^ arTu hermosura y ÍU MWjSSto De todos tonos, para armonizar ron 
I -ben « " ^ n él no hay entc*nt°Ador-me, Bouquet. Fleurs. y Mclbahoe reúnen 
Infamado- , u¡er cutis. . . ^ P0' ceienle9 e luimitablc^ 
. ^ c u a ü d a d e s e x c e i j ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q ^ 
Paria CHICAGO U. S. A. hovAn* 
RODOLFO QUINTAS, R>pro«—tiinf COOMIMS* 42 Hstbana 
Toda (Jamo d« srn»to r«fln»do ««T* 
«BTMier la fraffanda que c m ^ ' f <1«j»1 
iperforoe» MELBA.. Elaborado, con 
las mas d 
r», venta en Boticas. D ¿ ^ r í a . . Perfu* L\ mcria5. V en los me i ore» tablecimiento» 
I t " 
í f l r f l Semana Santa 
E L B R A Z O F U E R T E 
!' f 
D E 
l E M U O F E R N A N D E Z Y H N O . 
L e n i d a d e t l i a 1 3 2 - T e l é f o n o A . 4 9 4 4 
««.narado con un espléndido y magníf ico surtido dé Con- . 
I£9!5a Pescado de la conocida y acreditada marca 
' ¡ a M | | 
iáalraente k 
los. No fiv 
caUosididít Ct 
anee. E. Luí 
yeroa soln 
los iestigoir 
mo los tet 
eron levutj 
a. 
S D i C A R I 
DE SANTOÑA (ESPAÑA! 
V E A E L S U R T I D O 
i'ales, itn T Atún en Aceite y Tc»mate en medias latas ovj 
n -t̂  v Atún en escabeche en medias latas ovales, 
o tn Frito en escabeche (p.eparación inimitable para ser ser-
, .n raciones y en latas compl tas de % a. 
•"inJlis en aceite f inís imas e . V* lata. 
n,™iao 3 la Vizcaína en hí Utas ovales. 
S a s al natural para Pael ^ latas ovales, 
p rberechos al natural para paellas 112 latas ovales. 
wViillones al natural para Pae as ^ latas ovales. 
Anchoas en Tiras y en Rollit en Aceite f in ís imo, 
sardinas sin Esnlna en Aceite f in ís imo. . 
('"llamares rellenos er. su tinta y rica salsa en V4 lata ovales 
Calamares Filetes en su tinta y esplendida salsa V. ?atas ovales. 
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a l t . 3d- 2AI» 
P i l d o r a s 
T O C O L Ó G I C A S 
del D r . N . B O L E T 
Recetadas durante 
más de SO años 
Medicamento 
r e c o n o c i d o de 
incalculable beneficio 
para las dolencias propias 
de la mujer. 
So l i c í t e se el folleto 
" L A SALUD DE LA MUJER" 
de valiosa in formac ión . 
B\ Se le enviará G R A T I S 
Dr. N. B O L E T , Inc. 
X K W Y O R K 
S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A X A 
BbEA D E S O C I O S P A R A L A R E F O R M A D E L R E G L A M E N T O 
fc °rden del s eñor Presidente 
írr^ y de acüerdo con lo pre-
en el Art ículo 69 del Re-
•pw General vigente, se con-
w este medio a los s e ñ o r e s 
7 S Para la A S A M B L E A que 
pQe celebrarse en el L o c a l So-
loffiiíl0 de Martí. " ú t t e r o 107, 
p próximo. 12 de los 
leí fina^ s cinco de ^ tarde, 
L de, eplleyar a cab0 ^ re-
fiada Reglamento General, 
,«Dtant;°r la Asamblea de Re-
en s e s i ó n extraordi-
nar ia de los d í a s 9 y 10 de Noviem-
bre del a ñ o ú l t i m o . 
P a r a tener acceso al s a l ó n de ac-
tos y poder tomar parte en las de-
liberaciones es requisito indispen-
sable presentar a la C o m i s i ó n de 
Puerta , el recibo de cuota social 
correspondiente al mes de la fecha 
y el Carnet de I d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana , 5 de A b r i l de 1925. 
G e r m á n R o d r í í n i e z G ó m e z 
Secretario-Contaeter. 
C 3424 8d 5 
las ^ano* -
¡Vaya ^ ¿ I 
i hace un 
pe s« P^hl 
e D a u b r ^ " 
us de V o ^ . 
.1 buleva- > 
1 COCÍ*' I 
estó V*** 




alabrs- / ^ 
8ra í t»l ^ do. fSiá 
* ' a S a n g r e . - A f s c c i o o e s S i f i l í t i c a s 
l l o r e s p1* C/entífica g a r a n t i z a d » de toda clase de l lagas, ú l c e r a s 
> escrófulas, herpes, eczeinas, manchas. i 
t'OX E L F A M O S O S I N R I V A L * 
3 bÜ0 
j u i n i ^ 9 
con ^ 
le la 1 3 
ios 
maí» r 
D E P U R A T I V O 
I>e venta en toda D v o g u e r í a y Bot ica . 
Pósi to; F A R M A C T A T E N E R I F E Y C A R M E X . 
TELEFONO M 
.*'t-5,l45 G E R V A S I O 68, H a b a n a 
SUS trabajo3 e l é c t r i c o s o m e c á n i c o s , l lamo a 
F . C A L D E R 1 N 
^Hete NT,RAD0R ELECTRICISTA I N D U S T R I A L 
ton 6 de tallere8 de The Industr ia l E l e c t r i c Co 
i j ^ - 0 año? de 
o í a l o s y todQ ?,rác<:iCa en montaje de equipos e l é c t r i c o s pa-
¿ep3r3' iones a8e,116 ,n<lu^rias-
Q^ciaiic^^ e^ ^stalaciones de bombas, motores a lumbrado . 
E n t i z o mig t)fquíPo eléctrl.-o a u t o m á t i c o de imprenta . 
-aftajos y puedo dar las mejores referencias . 
C A S O S Y C O S A S 
S E M E J A N Z A 
P o r m o r de u n a j a q u e c a , t u p i d a e s t á m i c h o l a ; 
no q u i e r e n h o y las m u s a s v e n i r m e a s a l u d a r , 
y a fa l ta de otro a s u n t o le c a n t o a u n a p i a n o l a 
que a p l a z o s un b u e n d í a se m e o c u r r i ó t o m a r . 
Y a s é que los ins ignes poe tas de al to v u e l o 
d i r á n que esto es m u y c u r s i , q u e no se d e b e h a c e r ; 
p e r o m e e s t á v e d a d o c a n t a r l e a l m a r y a l c i e lo 
y e s t ú p i d o s e r í a ta l c o s a p r e t e n d e r . 
P o r eso , s in m e t e r m e p o r l í r i c o s esco l los , 
le c a n t o a esa p i a n o l a , q u e t a n t o m e c o s t ó 
y que m e e s t á c o s t a n d o p o r c a u s a de los ro l los , 
pues no h a y u n o q u e l legue que no lo c o m p r e y o . 
¡ P i a n o l a de m i s s u e ñ o s ! . . . ¡ M a g n í f i c a p i a n o l a , 
t ú v a l e s u n i n m e n s o tesoro p a r a m í , 
p o r q u e r e i r m e p u e d o de l g r a n P e p i t o A r r i ó l a 
c u a n d o p a r a tocar te m e ^iento j u n t o a t í ! 
S i p u e d o , c o m o d igo , r e i r m e d e l p i a n i s t a 
q u e n o m b r e h a c o n q u i s t a d o , sf i c i l l a m e n t e es 
p o r q u e ante t í d e m u e s t r o q u e lo que e l g r a n ar t i s ta 
h i c i e r a c o n las m a n o s , y o lo h a g o c o n los pies . 
Y p i enso , c u a n d o a l egre le d o y a los p e d a l e s , 
q u e m u c h o s e s c r i t o r e s t a m b i é n h a y p o r a h í 
que no d a n n a d a s u y o , y s o n in te l ec tua les 
que sue len , c u a n d o e s c r i b e n , a c o m p a ñ a r s e a s í . 
S e r g i o A C E B A L . 
A L A P E A R S E D E U N A U T O . C N Q U E L L E V A B A N 
E P R O D U C T O D E U N R O B O , U N V I G I L A N T E 
D E T U V O A Y E R A D O S D E L O S A U T O R E S D E E S T E 
N I P A G O L O S P E R I O D I C O S . 1 ( p a r a t r a j e s b i e n f e c h o 
N I D E V O L V I O L O H U R T A D O I T 
D e las a g u a s d e l l i t ora l f u é e x t r a í d o p o r l a p o l i c í a 
d e l P u e r t o e l c a d á v e r de u n i n d i v i d u o a h o g a d o , que se 
h a l l a b a f l o tando a y e r frente a l a C o r t i n a d e V a l d é s 
T E M E V N A D E S G R A C I A 
E n la Sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó la joven A m e l l a Alfonso 
F e r n á n d e z , de la H a b a n a , de die-
ciocho a ñ o s de edad y vecina de 
Manrique, n ú m e r o 184, que desde 
ayer faltan de sü domicilio sus so-
brinos J u a n y J o s é Alfonso, de on-
ce y cinco a ñ o s de edad, respecti-
vamente, Remiendo les haya ocu-
rrido alguna desgracia . 
crocomio, en donde se halla ex-
puesto para su i d e n t i f i c a c i ó n . 
E L L O c o m o u n a m a - n e c e r d e P r i -
m a v e r a e s e l b e b é , c u y a c a b e c i t a 
c u b i e r t a d e r i z o s , d e n o t a e l e m -
p l e o d e l a m a r a v i l l o s a l o c i ó n 
O N D U L I N A 
Produce y aumenta la ondulación del cabello 
F L O R A L I A M a d r i d 
P O R E D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D S E H A N 
A D O P T A D O M E D I D A S S A N I T A R I A S P A R A A Q U E L L O S 
B A R C O S Q U E L L E G U E N P R O C E D E N T E S D E T A M P I C O 
L a s e m p r e s a s d e p e s c a a l e g a n q u e no p u e d e n a c c e d e r a lo 
que les p i d e n los t r i p i S n t e s , a c a u s a d e l a c o m p e t e n c i a 
que les v i e n e h a c i e n d o l a i n d u s t r i a s i m i l a r . a m e r i c a n a 
39 C H I N O S D E S E M B A R C A R O N A Y E R D E L " R O B E R T E . L E E " 
E L " G O B E R N O R C O B B " 
E n el "Governor Cobb" l legaron 
iento treinta y cinco pasajeros , 
entre ellos los s e ñ o r e s Jorge de 
O ñ a ; doctor E ! . Alfonso; W i l l i a m 
A . G ó m e z , J o s é A . F i g u e r c d o , 
E m i l i o Ol ivera y la c o m p a ñ í a de 
Don L a n n i n g . 
ñ o r e s .Emi l io S i l vera ; Salvador A l -
fasso; Manuel P la ta R i v a s ; Pedro 
Bonet; Manuel B e r m ú d e z y s e ñ o -
ra.; Mar ía R . H e r n á n d e z ; Pablo 
Buccino y fami l ia ; y var ias pelo-
teras cubanas que fueron a jugar 
al P e r ú . 
J O V E N D E S A P A R E C I D A 
Mar ía Alvarez Garc ía , de P i n a r 
del R í o , de dieciocho a ñ o s de edad, 
s irvienta y vec ina 'de L e a l t a d f n ú -
mero 122, d e n u n c i ó en la Quinta 
E s t a c i ó n de P o l i c í a que su menor 
h i ja Pau la M a r t í n e z AlVarez, de 
diecisiete a ñ o s de edad, que es.ta* 
ba colocada como s irvienta en la 
casa San N i c o l á s , n ú m e r o 42, ha 
desaparecido, temiendo le haya 
ocurrido alguna aesgrac i | i . 
P R O C E S A . D O 
Por el juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda f u é procesado en 
el d ía de ayer J e s ú s P é r e z R o d r í -
guez, o Carlos G o n z á l e z (a> " L a 
F a v o r i t a , " por robo, quedando en 
l ibertad bajo fianza de trescientos 
pesos. 
S O B R E L A C A R T A E S C R I T A P O R 
A N T O N I O G O M E Z O M A N U E L 
G A R C L A 
Ante el juez de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Segunda p r e s t ó decla-
r a c i ó n ayer por la tarde Alberto 
Blanco y Reyes G a v i l á n , que se ha-
l la preso en la Cárce l de la H a -
bana, acusado de varios delitos, y 
a l cual se le acusa de haber escr i -
to la carta que se dijo la h a b í a 
redactado Antonio G ó m e z o Ma-
nuel Igles ias R o d r í g u e z . 
M a n i f e s t ó Reyes G a v i l á n que, si 
bien era cierto que él h a b í a dic-
tado la carta que escribiera de s u 
p u ñ o y letra Antonio G ó m e z , en la 
que se declaraba é s t e como autor 
de los sucesos acaecidos en la casa 
calle Glor ia 7, lo h a b í a hecho con 
el p r o p ó s i t o de consignar datos fa-
vorables a l acusado G ó m e z , refe-
rentes a que se encontraba loco, 
pues él s a b í a — e l Reyes G a v i l á n — 
que el verdadero autor de aquellos 
sucesos lo fué el detenido J o s é 
G o n z á l e z B o l a ñ o s . 
R O B O 
C i r i l o A g u i a r P é r e z , de la H a b a -
na, de veinticuatro a ñ o s de edad y 
vecino de L e a l t a d , n ú m e r o 135, de-
n u n c i ó en la Quinta E s t a c i ó n de 
P o l i c í a que de la casa en construc-
c ión sita en San Miguel, n ú m e r o 
105, le han s u s t r a í d o var ias latas 
de pinturas y otros objetos, los que 
aprecia en ciento sesenta pesos. 
Sospecha el denunciante haya 
sido el autor del robo §1 moreno 
F i lomeno Campos I l lerena, vecino 
de San Rafae l , n ú m e r o 9 2 . 
H U R T O D E V N A U T O M O V I L 
A la p o l i c í a de la Quinta E s t a -
c ión d e n u n c i ó ayer Manuel L ó p e z 
G o n z á l e z , vecino de Dragones, n ú -
mero 102, que del garage de su 
propiedad sito en la casa en don-
de reside, le ha sido hurtado, el 
a u t o m ó v i l n ú m e r o 6324, de la pro-
piedad de R a f a e l Alfonso, por lo 
que se considera perjudicado en la 
suma de setecientos pesos. 
E n la j e fa tura de la P o l i c í a J u -
dicial d e n u n c i ó ayer Amado P é r e z 
F e r n á n d e z , de diecinueve a ñ o s de 
edad y vecino de L u y a n ó , 15, que • 
en u n i ó n de Abelardo P é r e z , de F á -
brica, 25, so dedica a la venta de' 
p e r i ó d i c o s , que su dependiente 
Franc i sco Hidalgo ( a ) " L a Y e -
gua," de la raza de color, de vein-
ticinco a ñ o s de edad, se l l e v ó mil 
doscientos p e r i ó d i c o s para repar-
tir entre los abonados de . la casa, 
y, aprovechando que no estaba elj 
denunciante en su domicilio, pene-
t r ó en é s t e y le sustrajo de una 
gaveta de una m á q u i n a de coser, 
sesenta pesos, s in que haya vuelto 
a verlo m á s , c o n s i d e r á n d o s e per-
judicado en la cantidad de ciento 
doce pesos, importe de los p e r i ó - i 
dicos, m á s el d;nero h u r t a d o . ' 
R e c i b i ó los ú l t i m o s mo-
delos " P r í n c i p e Gales ' 
en telas ecuatoriales. 
34.04 3d-5 
E L " J A N " 
Precedente de Saint John l l e g ó 
ayer tarde el vapor d a n é s " J a n , " 
que trajo un cargamento de papas . 
E L " M E X I C O " 
E L " R O B E R T E . L E E " 
Procedente de New Y o r k , lleprt 
ci vapor americano "Robert E . 
L e e , " con ciento sesenta y tres pa- i 
sajeros, entre ellos los s e ñ o r e s ; 
Juan L ó p e z ; J o s é K o h l y ; J o s é Ma-
chado; Mario R i v a s ; Manuel del; , TT„ „ »„ 
M . D í a z ; MarceHao L * p « . y « h » , % ^ . f V r ^ i ' . ¿ S S 
ta y nueve chinos . ra l 
F U M I G A C I O N 
Se ha dispuesto que todos los 
barcos que lleguen procedente dñ 
Tampico, sean desrratizados, acep-
t á n d o s e las fumigaciones que rea-
lice el delegado m é d i c o de la Sa-
nidad americana de dicho puerto, 
siempre que hayan sido efectua-
das dentro de las cuarenta y ocho 
horas anteriores a la sa l ida del 
barco . 
E s t a medida se ha adoptado por 
haberse cogidos ratas que estaban 
infestadas,. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
P a r a K e y Wey embarcaron en el 
" C u b a , " ayer, los s e ñ o r e s : 
Cas imiro H e r n á n d e z ; Lorenzo 
A n d r e w ; Alberto de A r m a s y fa-
m i l i a ; Roberto Ort iz ; F r a n c i s c o 
H é c t o r ; E l í s e o A r g ü e l l e s y fami-
l ia; L u i s a Menocal; Q u i n t í n Mar-
q u é s ; Rafae l Menocal; R a m ó n He-
r r e r a ; Franc i sco D o l í ; R a o u l C a -
no; Isol ina D í a z ; F r a n c i s c o Albert 
y s e ñ o r a ; y los d e m á s t u r i s t a s . 
E L " N I L L S R . T I N S E N " 
Procedente de Savannah l l e g ó 
ayer tarde e1 vapor d a n é s "Nll ls 
R T i n s e n , " que trajo carga gene-
r a l . 
E L " G E O R G E F R A N C E S * * 
De Puerto Cortés l l e g ó ayer, por 
la tarde, el velero i n g l é s "George 
F r a n c é s , " en l a s t r e . 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " y 
"Joseph R . P a r r o t , " han llegado 
de K e y West , con v e i n t i s é i s wago-
nes cada uno de carga genera l . 
L A H U E L G A D E L O S V I V E -
R I S T A S 
C o n t i n ú a en el mismo estado el 
canflicto de las empresas de pes-
ca, a las han pedido ¡os pescadores 
aumento en el precio del pescado, 
especialmepte en las c h e m a s . 
L a s empresas de viveros h a n re -
suelto no acceder a las demandas, 
porque s i se aumenta el precio en 
plaza de dicho a r t í c u l o , v e n d r í a a 
competir, con gran ventaja , la in -
dustria s imi lar americana, envian-
do cargamentos de pescado fresco, 
e nnleve, desde las costas de la F l o -
rida . 
A l g u n a s emprsas de viveros tiA-
nen el proyecto, en caso de insis-
tir las tripulaciones en su act i tud, 
de abanderar los barcos en ics E s -
t a d o s Unidos, t r i p u l á n d o l o s xon 
pesecdores a m c r canos. 
E L " C L I N C H O O " 
E l - remolcador americano " C l i n -
cheo," l l e g ó ayer de Charles ton , 
con el l a n c h ó n " A . W . Thomp-
son," cargado de c a r b ó n m i n e r a l . 
U N A H O G A D O 
P o r el vigilante n ú m e r o 18, de 
la P o l i c í a del Puerto, f u é e x t r a í d o 
de las aguas del l i toral , frente a 
la Cort ina de V a l d é s , el c a d á v e r 
de un individuo de la raza blanca, 
como de cincuenta a ñ o s de edad . 
Reconocido por el m é d i c o de 
guardia en el P r i m e r Centro de So-
corro, no presentaba l e s i ó n exter-
na a lguna y sí los s í n t o m a s de la 
muerte r e a l . 
E n las ropas del c a d á v e r fueron 
ocupa das varias monedas, a s í co-
mo un reloj , que marcaba las c in-
co y cincuenta y c inco . 
E l c a d á v e r f u é remitido a l Ne-
D E T E N I D O S L O S A U T O R E S D E 
I X R O B O 
E l vigi lante 1789. de la D é c i m a 
t e r c e r a E s t a c i ó n , D . Garc ía , ha-
l l á n d o s e de servicio ayer en P á -
rraga y Milagros, v ió en un auto-
m ó v i l a tres individuos, de la raza 
de color, que se le hicieron sospe-
chosos al verlos bajar un bulto, en 
u n i ó n del chauffeur; y a l acercar-
se a ellos, uno, que l levaba un sa-
co en la mano, e c h ó a correr , des-
apareciendo en la esquina de las 
citadas calles en una bodega. 
Detuvo a los otros y a l chauf-
feur, y o c u p ó un saco, en el cual 
h a b í a diez i olios de a lambre e l é c -
trico . 
L o s detenidos declararon nom-
brarse J u a n M a r t í n G ó m e z , de die-
c i s é i s a ñ o s de edad y vecino de 11, 
en el Reparto L a w t o n ; L u i s Mar-
t í n e z G ó m e z , de dieciocho a ñ o s de 
edad y vecino de Dolores; y el 
chauffeur, Z a c a r í a s G u t i é r r e z Do-
m í n g u e z , de veinticuatro a ñ o s de 
edad, chauffeur del auto 10070 y 
vecino de Agu iar , 11. 
M a n i f e s t ó é s t e , que en Carlos 
I I I y Menocal, al sa l ir del garage 
en que guarda su a u t o m ó v i l , tres 
individuos le h a b í a n alquilado, me-
tiendo en el auto dos sacos con 
mater ia l e l é c t r i c o y dicWndole que 
los l levara a la V í b o r a . E n E s -
trada P a l m a y Diez de Octubre se 
a p e ó uno da ellos, nomtfrado J ua n 
de Dios, y sin pagarle el servicio 
se d i ó a la fuga a l ver venir al v i -
gi lante. M i s tarde, el vigilante 874 
o c u p ó en ia bodega s i tuada en P á -
r r a g a y Milagros una l á m p a r a e l é c 
tr ica de pie, que h.abía abandona-
do el individuo que h u y ó a l acer-
carse el vigi lante 1789 . 
E s t a l á m p a r a y diez rollos de 
alambre ocupados fueron s u s t r a í -
dos por los dos detenidos y el que 
A S Í p o d r í a n l lamarse 
XJL estas dos ruedecitas 
por l a eficacia con que 
l o a y u d a n a u s t e d 
cuando se afeita. A l 
p a s a r l a h o j a por e l 
asentador, v a n v o l v i é n -
dola con exactitud mate-
m á t i c a , h a s t a darle u n 
filo perfecto; permiten 
l impiar l a hoja s in ret i -
r a r l a de l a m á q u i n a y, 
por ú l t i m o , vue lven a 
colocarla en s u sitio y 
l a mant i enen afilada y 
l i s ta . 
E s t e admirable m e -
RODOLFO 
panismo no lo posee ŝino Ja 
VALET AUTO 
STROP. 
Se vende e n las p r i n -
cipales casas del r a m o 
tanto e n estuches eco-
n ó m i c o s de precio m u y 
moderado, como en los 
estuches m á s finos y 
elegantes. 
QUINTAS 
Consulado 42, Habana, Cuba 
de 
afeitar V a l e t i l u t c r S t r 
A f i l a s u s p r o p i a s h o j a s 
h u y ó de la C o m p a ñ í a de Calzado 
s i tuada en Zapata , 25, apreciando 
lo s u s t r a í d o , que fué recuperado, 
en 121 pesos. 
L o s dos detenidos fueron remi-
tidos a l V i v a c . 
se c a u s ó contusiones en la cabeza 
y la f rac tura de la c l a v í c u l a iz-
quierda . 
F u é asistido en e l Cuarto C e n -
tro de Socorro . 
C A Y O D E L A N D A M I O 
A l caerse de un andamio en la 
casa en c o n s t r u c c i ó n situada en De-
Jicias y Cort ina , el propietario de 
la casa Vicente Alfonso C a r v a j a l , 
e s p a ñ o l de sesenta y siete a ñ o s de 
edad y veino de Pocito y Delicias, 
R O B O D E P R E N D A S 
E n la casa Municipio. l e tra C , 
domicilio dé V a l e n t í n A c a l A c a l , 
e s p a ñ o l , de v e i n t i s é i s a ñ o s , se co-
1 m e t i ó un robo^ s u s t r a y é n d o l e des-
p u é s de violentar la puerta de en-
trada y un escaparate, prendas poi 
valor de cien pesos. 
L e y a n t o M i C o p a 
Brindis Famosos 
o o o 
N 
O h a y b r i n d i s m e j o r p a r a l a s a l u d 
efectiva d e l c u e r p o q u e e l q u e s e 
h a c e a b a s e d e S A L H E P Á T I C A , c u a n d o 
a l l e v a n t a r s e e s p r e c i s o v i g o r i z a r e l o r g a -
n i s m o c o n u n b u e n l a x a n t e . M e j o r q u e 
e s c u c h a r " ¡ S a l u d ! ' ' e s t e n e r l a e n a b u n d a n c i a . 
L e v a n t e s u c o p a c o n S A L H E P A T I C A . 
B r i n d e a i a s a l u d d e s í m i s m o » 
ó A L A E P A T S C A 
Elaborada por los fabricantes de la Fasta Dentífrica IPANA 
E L " S A N T A E U L A L I A " 
E l vapor americano "Santa E u -
la l ia ," l l e g ó ayer, de New Y o r k , 
con carga general . 
E L " L A B E T T E " 
De Mobila l l e g ó ayer el vapor 
americano "Labette ," que trajo 
carga genera l . 
C A R G A M E N T O D E P E T R O I E O 
Con un valioso cargamento de 
p e t r ó l e o l l e g ó ayer el vapor ame-
ricano "Pioner," procedente de 
T a m p i c o . 
L A " M A R I O N A D A M S " 
E n lastre l l e g ó ayer, de Puerto 
C o r t é s , la goleta inglesa " M a r i ó n 
A d a m s . " 
E L " O R I A N A " 
Procedente de V a l p a r a í s o , vi:. 
Co lón , l l e g ó ayer el vapor Inglés 
" O r l a n a , " que trajo carga genera 
y doscientos cuarenta pasajeros . 
L legaron en este vapor los se-
NO P A G U E M A S D E 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m ; 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
V I N O S P E R A 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D l E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
E n P I P A S , 
„ M E D I A S P I P A S . 
* C U A R T O S 
í E í 
1 " 
N B O R D A L E S A S . 
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E X F O S I C I O N D E P U í T U R A 
XfOX^A, OONZAT.ÜZ R O D R I G U E Z 
Muy f a T o r é c M a . 
L iena de vlt ltantea. . 
AJÍ se ba visto desde su aporta-
la nueva e x p o s i c i ó n de cuadros 
^sta lada en la casa del Prado de 
la AsocladOn de Pintores y E s c u l -
I o rós 
Cuádroa de una ar t i s ta joven y 
m é r i t o , la s e ñ o r i t a L o l a Gon-
;.ez RodrlÉruea, dlaclpula de R o -
H a y trabajos precioeoe. 
De positivo va lor . 
F e l t c i t a c í o n e s sin cuento viene 
recibiendo merecidamente la gentil 
e x p ó s i t o r a . 
Aun-que acordada oficialmente la 
c l a u s u r a de la e x p o s i c i ó n para el 
s á b a d o parece que habr4 de~ pro-
rrogarse por algunos d í a s m á j . 
Son mucbos a desearlo . 
M A D A M E P O M P A D O U R 
tiA OTSVA. 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
,a reapertura de M a r t í . 
Está dispuesta para la gran no-
B del S á b a d o de G l o r i a con un 
oblt atract ivo , 
na obra n u e v a . 
y ci debut de una t ip le . 
lis é s ta Consuelo Hidalgo, bella 
¿ n t a n t e , de porte airoso, g e n t i l í -
Uttt. 
H a r á su pr imera a p a r i c i ó n e s c é -
nica con Madame Pompadour, ope-
reta vienesa de Leo F a l l que es 
una e v o c a c i ó n de V e r s a l l e s . 
E l Versal les de L u i s X V , 
Des lumbrador . 
Desde ayer se pusieron de "venta 
las localidades en la C o n t a d u r í a . 
Se a g o t a r á n . . . 
M A R I A P R E V O S T 
E O T B B N O JiS CAMPOAMOB 
Cinta pas ional . 
De enredos y de in tr igas . 
M a r í a Prevost , su protagonista, 
luioe en ©1 desarrollo de la c inta 
No es otra que la que con el todo el encanto de su arte, de su 
í tu lo de E l amante de C a m i l a , 
n u n c í a n para las tandas elegantes 
te boy los carteles de Campoamor . 
talento y de su h e r m o s u r a . 
L a secunda Monte B l u e . 
Actor genia l . 
M í u c l ) a > c o s a s b i e n 6 l s p u e $ t a s 
l i E D O V E X I C E 
S U S P E N S I O N D E F I E S T A S 
No bay t é hoy . 
NI la fiesta de los v iernee . 
Se g u a r d e r á en el L M o Ven lce 
Bl respeto debido a l a solemnidad 
de estos d í a s . 
V o l v e r á la a n i m a c i ó n el s á b a d o 
a l elegante restaurant italiano del 
V e d a d o . 
H a b r á té el domingo. 
Y la fiesta de la nocbe-
ftu r a í a i s ú e l a M o ú c 
Una nueva remesa de p ó d e l o s 
de 
V E S T I D O S D E P R E M E T 
que s e g ú n o p i n i ó n general en 
iodo P a r í s , tiene la c o l e c c i ó n 
m á s selecta de verano. 
De P A T O U t a m b i é n recrbimos 
sus ú l t i m o s y m á s l indos mo-
delos, escogidos por nuestras 
compradoras en la V l l l e - L u -
miere . P a r a la p r ó x i m a sema-
na recibiremos una buena co-
l e c c i ó n de 
S O M B R E R O S 
L o notificaremos oportuna-
mente. 
M L L E . C U M O N T 
Prado 8 8 y su Sucursa l de 
Prado 96. 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
M i é r c o l e s , 8 de a b r i l : i ' W G Y . — S c h a n e c t a d y . N. Y . 
W O O — F i l a d e l f i a : 
A las siete y treinta de la no-
íhe : Concierto por la banda d? m ú -
sica del e j é r c i t o , en Washington , 
D. C . 
A las ocho y tre inta: Concierto 
por un cuarteto voca l . 
A las diez: Concierto por el t r ío 
Kn'.ckerbocker y el b a r í t o n o W m . 
T c k e r y el tenor T h o m a s F ie t -
ober. 
A las diez y tre inta: la crucif i-
x i ó n de Cris to , por un cuarteto de 
voces y coro. 
A las once y quince: Concierto 
en el Hote l S y l v a n i a . 
W E A F . — N e w Y o r k . 
De seis a doce de la noche: Con-
cierto en el hotel Waldor f -As tor la . 
N ú m e r o s por el cuarteto de ó p e r a 
W E A F . Concierto por l a banda del 
e l é r c i t o . Programa del cuarteto 
Washington. P r o g r a m a del tr ío 
pana H o u r ; violoncello y plano: 
b a r í t o n o y tenor. P r o g r a m a baila-
ble en el hotel L ido V e n i c e . 
W R C . — W a s h i n g t o n D . C . 
A las seis de la tarde: Cuentos 
^ara los n i ñ o s . 
K Y W . — C h i c a g o . 
A las seis de la tarde: Noticias 
"n a n d e r a s . 
A las sesi i t re inta y c inco: 
'lentos para los n i ñ o s . 
A las siete: Concierto en el ho-
f̂ l Congress . 
A las siete y treinta y tres: Con-
v e n c í a . 
A las ocho: P r o g r a m a vocal e 
t rumenta l . 
A las ocho y tre inta: R e v i s t a s . 
A las nueve: C o n t i n u a c i ó n del 
agrama mus ica l . 
De una a dos de la madrugada: 
grama en el estudio del i i a -
"Chicago E v e n l n g A m e r i c a , " y 
i r a n i a organizado por el Club 
Insomio . 
A las seis y cuarenta y cinco: 
Historietas c ó m i c a s . 
A las siete: P r o g r a m a del teatro 
S t r a n d . 
E n el resto de la noche: Si len-
c io . 
L a retreta en el M a l e c ó n 
P r o g r a m a del concierto por la 
B a n d a de M ú s i c a del Es tado M a -
yor General" del E j é r c i t o , desde la 
Glorieta del M a l e c ó n , que s e r á tras 
mitido por la e s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó -
n ica P W X , do la Cuban Telepbone 
Company, el d ía ocho de a b r i l de 
1925: 
P r i n c i p i a r á a las ocho de la no-
c h e . 
P R I M E R A P A R T E : 
1. — O v e r t u r a Stabat Mater . R o -
s in i . 
2 . — P r i m e r tiempo de la Sonata 
Op 27 N» 2 . Beethoven. 
3 . — C a n c i ó n del S a l v a j e . G r l e g . 
C h a r l a en e s p a ñ o l , por el anun-
c iador . 
S E G U N D A P A R T E : 
4. — P r e l u d i o I I Profugl F l a m e n -
gh i . F a c c l o . 
5 . — A n g e l u s . Massenet . 
6 . — F a n t a s í a de la ó p e r a P a r s l -
f a l . W a g n e r . 
C h a r l a , en i n g l é s , por e l anun-
c iador . 
T E R C E R A P A R T E : 
7 . — P i l g r i m Chorus F r o m T a n n -
hauser . W a g n e r . 
( a ) E v e n l n g Star F r o m ' 
T a n n h a u s e r . 
• 8 . — T r i b u t o al " M a i n e . " J . M a r í n 
V a r o n a . 
9 . — M e l o d í a de l a ó p e r a Don C a r -
los . V e r d i . 
J o s é Molina Torres , 
Director de la B a n d a . 
E s a es la principal mis ión de u n í 
cartera de señ r a - Disponer de me-
jor manera posible, dentro del re-
cinto mas p e q u e ñ o , con sumo m é -
todo y sin perder de vista la esté-
tica, las mil cc-sas que los hombres 
llevan distribuidas por los bolsillos. 
E l vestido de la mujer no se pres-
ta a esta dis tr ibución de (.bjetos. 
E s , pues, imprescindible la bolsa 
en las manos de la mujer . Pero co-
mo todo lo que la mujer lleve con-
sigo ha de estar sujeto a un f irc sen 
tido de la elegancia, txige gran tac-
to la e l e c c i ó n de una cartera de ma-
no. 
L a moda ha tenido siempre mu-
chas atenciones para este detalle. 
Se ha pre: cupado n.'icno de annar , 
-en su servicio, el gusto. Y hoy más 
que nunca, y a que laá l íneas de! tra-
je son de una sencillez extrajrdina-
ria v cualquier CÜ<Ó puede desento-
nar en el conjunto simple y armo-
nioso. 
A lo mejor, una cartera, como un 
abanico, pueden ser todo el adorno 
de la toilette. Como adornos de toi-
lette, por tanto, d e b í a considerarse 
tn>t encantadores y i l á c t i c o s acce-
sorios, que tanto ayudan a descon-
gestic nar los movimientos de las mu-
jeres, h a c i é n d o l a s que se despreocu-
pen de los p a ñ u e l o s , las tarjetas, las 
cajitas de polvos y barritas de pin-
tura, de los monederos, las libretas 
de apuntes, los p e q u e ñ o s paquetes 
de compras prov i s iona les . . . E n fin, 
el mundo de p e q u e ñ a s y emocionan-
tes cosas que SÍ n un encanto más 
en la gracia y las preocupaciones fe-
meninas. 
Atender al surtido -de carteras de 
señora es mis ión que no debe pasar 
por alto una casa que se preeie de 
vivir al servicio de la elegancia y la 
d i s t inc ión femeninas. Y ofrecerlas a 
buen precio un concurso que mu-
cho se agradece. 
De ahí nuestro ofrecimiento de 
hoy: un interesante cfrecimiento de 
carteras del mejor gusto. 
C A R T E R A S D E M A N O P A R A 
S E Ñ O R A S 
Carteras de gamuza en colores, 
con un fino vivo de oro timbrado a 
fuego, forro de piel con departamen 
tos interi res, y asa para llevar en 
la mano. 
Carteras de piel de foca, con guar 
niciones de la misma calidad, for-
ma de sobre apaisado, l indís imo bro 
che de esmalte y forro de m o a r é . 
Carteras de piel de R u s i a , combi-
nando dos colores en la misma piel, 
f rma casi cuadrada, forro de seda, 
estilo para llevarla cogida por la 
parte de a t r á s . 
Carteras de piel de cocodrilo imi-
tac ión , combinada con charol, mo-
' d é l o de gran t a m a ñ o y muy c ó m o 
do. 
Carteras de m o a r é de seda negra 
I combinada con otre color, moderní -
simo estilo de gran fantas ía , forra-
da interiormente con seda muy rica 
| y un m a g n í f i c o espejo biselado. 
Carteras de rica piel negra, con 
; un m e d a l l ó n al frente representando 
! una preciosa "corbeille" de flores 
menuditas. 
Carteras de m o a r é de seda blan 
ca , combinada c n o t o m á n de seda 
de otro color, uniendo estas dos ri-
cas telas con un vivo dorado y un 
escudito en el centro. 
Carteras de piel en colores, con 
un dibujo timbrado en c ro y un me-
! d a l l ó n calado y en su centro un ra-
mo bordado representando l indísi-
mas flores-
No. n 
Descuidas en el lavado 
á r r u i n á h la cabellera 
L a mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen denuúiado álcali. 
•Este es muy dañino pues deseca el cuero 
cabelludo, haciendo ei cabello í icbradizo. 
Aceite de coco "Mulsified. tí /cual ej 
puro e inofensivo, 
es mucho mejor 
•que cualquier otra 
cosa que pueda Ud. 
u s a r p a r a e l 
champú. No perju-
dica el cabello en 
absoluto. 
Simplemente mó-
jese el cabello con 
agua clara y fró-
telo con éste. Con 
dos Ó tré$ Cuchara- Ú»e »uficiente espurp». 
ditas SC' obtiene una Fr¿tel» debidtmenu con 
espuma ricayabun- •* yem» lM d'do*-
dame que limpia perfectarrftnte tan-
to el cabello como el cuero cabelludo. 
La espuma se enjuaga fácilmente y quita 
"hasta la última partícula de polvo y 
caspa. E l cabello se seca rápida y uni-
formemente quedando suave, sedoso y 
lustroso. 
E l aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería Es 
muy económico pues bastan unas cuantas 
onzas para toda la -familia durante meses. 
Cu dese de las imitaciones. Exiiase que 
sea Mulsified fabricado por Watkins. 
B e l l e z a V e r d a d e r a 
S i n C o s m é t i c o s 
" í l e q u i p a j e 6 e I 0 5 e x c u r s i o n i s t a s 
Dedicamos ayer todo el espacio de j 
esta s e c c i ó n a ponderar las condi-
ciones en que actualmente puede 
v iajar t da persona cubana, gracias 
al concurso que le prestan los A l - : 
macenes F i n de Siglo. 
Nadie se preocupe, como suced ía 
antiguamente, en esperar la llegada 
a Europa o Norte A m é r i c a para ha-
cer sus habilitaciones. L o que Par í s 
ha de exigirles al llegar, tienen aqu í 
en ingualdad de méritos y e c o n o m í a . 
Y aun en mejores condiciones de pre-
CÍ , ya que Par í s , y es natural, no 
tiene por q u é guardar a los extran- j 
jeros consideraciones de paisano y \ 
cliente. 
E s bien sabido que las casas fran-
cesas tienen dos precios: el verda-
dero y el que se aplica a los que com 
pran con acentos e x t r a ñ o s . 
P a r a nosotros »; n los m á s gratos 
y los que nos inspiran mayor consi-
d e r a c i ó n , los rostros y los dichos de 
nuestros compradores cotidianos. 
Los Almacenes F i n de Siglo evi-
tan a todos los que se disponen a 
atravesar el A t l á n t i c o esas moles-
tias y vejaciones de los precios tra-
ducidos y pasados por agua. 
Sigamos con la lista comenzada 
ayer, sobre t bjetos que deben figu-
rar en todo equipaje bien hecho. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Muy buenas camisetas o c á k o n -
cillos de lana, manga corta o lar-
ga, en todas las tallas. 
Juegos interiores de merino, cali 
dad de lo mejor que se fabrica, finí-
simos y de mucho abrigo. 
Chalec s de pura lana en dife-
rentes clases y colores, estilos de 
gran moda . 
Sweaters ingleses de pura lana en 
diferentes y muy bonitas combina-
ciones . 
Batas para cuarto, de lana pura, 
muy bonitos estilos a rayas y cua-
dros . 
P i jamas de franela _en muy bue-
na calidad, colores y dibujos muy va 
riados. 
Paraguas m a g n í f i c o s con telas de 
I seda, seda-gl ria y otras finas ca-
1 lidades, precios varios y muy redu-
cidos. 
E n art ículos para caballeros, te-
I nemos todo cuanto putiia desearse, 
tanto de uso corriente como especia-
lidades, y recomendamos mucho una 
I visita al departamento para p der 
apreciar las verdaderas exquÍ!Ífeces 
que existen en el mismo, todo mar-
1 cado a muy conveniente precio. 
E l Notable Efecto de lo* Calcium 
Wafers de Stuart para Disipar 
lo» Granos y otras Tachas 
de la Piel . 
Con unos cuantos Calcium Wafer» 
de Stuart quedará Ud. convencida 
que es é s t e el único método c ient í -
fico para obtener un cutis de verda-
dera belleza. 
SI eu c a r a y sos espaldas se en-
cuentran molestas con granos qu* 
de vez en cuando le irritan, compre 
inmediatamente una caja de estai 
notables pastillas. 
Purifican su sangre y arrojan de-
sistema las Impurezas que causa; 
granos, tumorcillos, ronchas, turbie 
dad y otras deformidades. E l cale; 
es el mejor alimento conocido par. 
la piél. E n verdad parece desperta 
la piél, empieza a accionar inmedia 
tamente y Ud. puede observar lo 
resultados y quedará convencida e 
algunos dias que no hay duda algún 
del maravilloso efecto de los Ca) 
clum Wafers de Stuart. 
De venta en cualquier farmacia < 
t 
P . D . 
f l S r . l o é d e l C a r m e n l a e n a y d e l a R o s a 
H b F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y I^A B E N D I O I O X A P O S T O L I C A ) 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de 
^ate d í a , los que suscr iben; padres, esposa, hijos, herma-
nos y d e m á s fami l iares , ruegan a sus amistades se s i r -
van concurr ir & la c a s a mortuor ia Santos S u á r e s n ú m e r o 
126 esquina a Paz para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hasta el 
Cemerter lo de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 8 de a b r i l de 1 9 2 5 . 
C o n c e p c i ó n de la R o s a de Crespo; J o s é Crespo y C a r r o -
<Jano. H e r m i n i a Abe l l a Tiuda de L J a r e n a ¡ J o s é , J o -
sefa y J u a n L i a re na A b e l l a ; J u a n y Pedro L l a r ena y 
de La ROSA y domingo Crespo y de la R o s a . 
(NO &E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
( S E R U E G A NO M A N D E N C O R O N A S ) . 
.4275—8 abr. 
D u r a n t e 
l o s l a r g o s 
m e s e s 
que preceden al nacimiento oe s« 
bebé, mantenga su salud y líbrese 
de dolores que la agotan, tomaado 
C o m p u e s t o 
D e L i f d i a E . P i n k h a m 
LV6IA t riNMIAM HiO*ClN ( CO, VVNM, MAS% 
C O N C I E R T O 
E n el M a l e c ó n por la B a n d a de 
M ú s i c a del Es tado Mayor General 
de l E j é r c i t o , hoy. m i é r c o l e s , 8 de 
abr i l de 1925, a las 8 p. m. 
P r i m e r a parte: 
1. — O v e r t u r a "Stabat Mater", 
Ross in i . 
2. — " P r i m e r tiempo de la Sona-
ta" , Op. 27 No. 2, L . Van Beetho-
ven. 
3. — " C a n c i ó n del salvaje", Grleg . 
Segunda parte: 
1. — P r e l u d i o " I Profughi F i a m -
menchl", F a c c l o . 
2. —"Ange lus" , Massenet. 
3. — F a n t a s í a de l a ó p e r a " P a r -
s l í a l " , R . Wagner . 
T e r c e r a parte: 
1. — P i l g r i m Chorug F r o m " T a n -
hauser", R . Wagner. 
a ) " E v e n l n g S tar" from " T a n -
hauser", R . Wagner . 
2. — " T r i b u t o a l Maine", J . Ma-
r ín V a r o n a . 
3. — M e l o d í a de la ópera "Don 
C a r l o s " , G . V e r d i . 
J o s é Molina Torres , M. M. Capi -
t á n M ú s i c o , Jefe y Director de la 
Banda de M ú s i c a del Estados Ma-
yor G e n e r a l del E j é r c i t o 
L A F A S H I O N A B L E 
A c a b a de recibir ' un e s p l é n d i d o surtido de sombreros todos 
modelos de las mejores firmas de Par í s , r e ú n e n el chic par i s ién , 
con precios moderados, pajillas frescas, flores y cintas se unen en 
armonias de colores. H a y t a mbién sombreros para niñas , y de lu-
to y c o l e c c i ó n de vestidos de verano primorosos. 
T A P I E S O E U R S 
T E L E F O N O A-3213 O B R A P I A , 61, (altos) 
(entre Aguacate y Compostela) 
P alt. 8 (1-8 
L A S B O L S A S D E R O M A E N M I -
L A N P R O T E S T A N C O N T R A L A 
A C T U A C I O N D E L M I N I S T R O 
D E H A C I E N D A 
R O M A , abri l 8 . — C o m o protes-
ta contra el proceder del ministro 
de Hac ienda italiano, M . Stefanl . i 
quien n o m b r ó nuevos agentes gu-
bernamentales para las diversasj 
bolsas de la n a c i ó n , hoy no se han 
efectuado transacciones en las bol-
sas de R o m a y M i l á n . L a de T r i e s -
te se l i m i t ó a f i jar en sus piza-
rras las cotizaciones de los cam-
bios extranjeros, y del papel dsl 
E s t a d o , y las de T u r í n y F lorenc ia 
se l imi taron a dar a conocer tan 
s ó l o los cambios . 
<nqarjjac 
Jlgar-Gicw Un átxante tan /Uiwiv ij 
riiodemicLcy-comer -efectivo' 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e í n e r v i o s a s y m e n t ó l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
P A R A S E M A -
N A S A N T A 
S 9 . o O 
T a c ó n alto, mediano y cuarto. 
P a r a las fiestas de estos d í a s 
c l á s i c o s , ofrece 
E l m á s exquisito surtido en 
calzado, modelos nuevos y ori-
ginales, procedentes de P a r í s 
y E s t a d o s Unidos. 
T R I A N O N 
y o tjene sucursales . 
t i n o s . A l v a r c z 
N E P T U N O T S A N N I C O L A S 
T E L E D P O N O A-7004 . 
C 3526 v i^J 8 
H o j a s v o l a n d e é 
destinada s U . ^ 
tf'Jicia iguale» , 
" r U S e m a T s ^ V J 
d " n o « todo,, n ? * W 
de h a W ' 
de t a m X ^ 
3 " ^ se v i e r T ^ 
A 6, 8, l o V t ^ 
compró Mttd «I * V 
C A R T E R A S A ^ 
Nadie «abe L , 
tas orondas, b o n i t ^ 
Carteras le . tocó i j ^ 
beza de turco. ^ 
¿ P o d r í a m o s dar a n a explica-
c ión de todas nuestras palabras? 
Eso de explicar bien una frase di-
cha a la c á b a l a boba, un concep-
to vertido al azar, no parece fa-
cultad del verbo ni de la mente 
humanos. Pues lo que basta en el 
presumido C ó d i g o del Honor se 
llama dar explicaciones, deriva a 
la c o n t í n n a , por falta de don ex 
plicador, en estocadas o en arroz 
con pollo. . . ¡ H o j a s volande-
r a s ! . . . L a s bojas lo son de ofi-
c io: lo mismo las del cuaderno, 
que las del árbo l , que aquellas in 
tenores sin el verdor esperanza-
do de la i lus ión que se desprenden 
del alma para alfombrar qu izá el 
camino de la enemiga. E l destino 
de las bojas es ese: desarraigar-
se y volar como pavesas de una 
l lamarada e x t i n t a . . . 
M I E R C O L E S B L A N C O 
Hoy, como es costumbre en es-
tes d ías , hemos puesto precios ex-
cepcionalmente m ó d i c o | a la Man 
teiería , a la R o p a Interior feme-
nina, a los Juegos de C a m a , a las 
diferentes Creas , a las Te las R i -
tas, a ios Madapolanes, a los Opa 
les y, en uns palabra, a cuantos 
art ículos Mancos posee " L a Fi lo-
s o f í a " . Y a saben las lectoras lo 
que nuestros Miérco l e s Blancos 
quiere decir: no m á s argumentos, 
pues. 
L O S 500 V E S T I D O S 
Prosigue la apoteosis de los 
Modelos franceses. E n dos d í a s 
hemos vendido cerca de l a mitad 
P ^ 1 
te de modelo, " o r i ^ S 
^ »• v e r a & i 
7 duraran meno, qu *a ^ 
cuerdo fugaz. q ^ 
• r c L A S MIMADAS 
¿ P o r qué mimada,? ttu I 
be! Pero lo son j J ^ S 
76 cts.; b s Holane, ^ 
a 99 c t M el G u a r a a í n 
en colore, 84 cU.-
Suizas, bordadas , c, 
$ 1 0 0 . $ 1 1 2 , $121 J ! 
r a z ó n . 
O T R A S . . . 
L o i Voiles de color M 
20, 39 , 58, 65, 82 y ooTI 
pado, a 18, 26, 35, 42 i l 
68 cts . Y el Crepé 
tantos atecto, goza, , 52' 
centavos y a $1.05 $1.12 
w> por otras meno, quer J 
^ B N E A 
H N B P T U N O ) N I COL 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S Ü L -
T I M O S M O D E L O S D E L A S E G U N -
D A C O L E C Q O N D F P R I M A V E R A 
D E 
J E A I N T P A T O U 
T A M B I E N U N A G R A N R E M E S A 
D E S O M B R E R O S T O D O S D E P A -
J A : N V O G A E S T E V E R A N O . C O -
M O E L B E N G A L , D J E M B A , L A I -
Z E . A L P A C A . 
E N T O D O S L O S T O N O S D E M O D A 
S a r a ! ) e t 5 \ e i n c 
U L T I M A S C R E A C I 
E s p e r a m o s la grata vis i ta de las distinguidas â11111138̂  
ñ e r a s para mostrar les las ú l t i m a s y verdaderas creaclone 
cesas, en 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S « V E R A N I E ; 
Rec ib imos modelos l i n d í s i m o s , en tonalidades J)U«>S5 
tilos de verdadera original idad. ^ 
XENELVIOS ELEGANTES SOMBREROS NEGROS, PARA 
MANA SANTA. 
L A M A G N O L I A 
G R A N C A S A D E M O D A S . L A D E C A N A E N SÜ ^ 
T E L E F O N O 
A G U A C A T E 5 8 (entre O b ¡ , p o 
y O ' R e i l l y ) 
W o s T R U J A L 0 
E L R E M E D I O 
D E H U M P H R E Y S t. 
M a r a v i l l o s o p a r a l a i n d i g e s t i ó n a g u d a , a c i d e z °:9̂ rse 
m a g o . a c e d í a s y d o l o r e s e s t o m a c a l e s . S i q u i e r e j 0 "55" 
d e i n d i g e s t i ó n inmediatamente, t o m e e l rt^fL^* 
de Hnmphreyg. Los remedios de Huophreys soo o0000'"^,. P'd* 
todo el mundo por su eáoaois y lo moderado de «u» P .ní^i¿eíti6í• 
en le Fsrmeoie el remedio " S S " de Humphrey's ptralsm 
Bl Remedio 55" produce mat repido «llvio 
ti M tome en medio ruó de etlieote». 
I N D f G E s f l O S 
D I A R I O P E L A M A R I N A . A b r i l 8 d e 1 9 2 5 
P A G I N A J I I 
¿O 
H A B A N E R A S 
U T A R D E 
S E L E O C I O X A N D 
de animada. 
]P \*Jl í a casa del 
^ T a ^ r n S v o ^ n l 
« p a ! t r e la temporada 
» « durante ^ j verdadera-
ciento diez ejem-
lefl16, Jz u j a u r í a . 
Tres de la cll8 casetas., 
| í u P a b a D ' ' a planta b a j a . S imadas /n -a P uel Angel 
El ^ u n o dé los veterinarios 
¿ ^ ^ r o m o de la Habana, t e n í a 
f ^ u T ^ o n O C Í m Í e I l t 0 ^ 
S P ^ ^ r M fUer0n éSta8: S rrcelentes! 
" de los perros llegados 
^ ^ desde el Cayo corrieron 
' ^ ^ a temporada de Miama. 
' i*/1 f o r t e s todos sanos , 
^ í í e s como una Oecba . 
sefiora3 que estuvi,e/on 
a s e r r a r l o s c o n t á b a i g e Max-
Z / / a ¿ € n d i e t e , E s p e r a n ^ í t a 
E ^ Martínez. Ofelia Balaguer 
^ 1 'Diana Vieta de M o r á n . 
j f n f León de Cuél lar . Ampari to 
^ r .wrdia de Zayas . A l e j a n -
1 la S d r í g u e z Capote de E s t é -
• Í W g e l i n a de la Vega de Cés-




D E A Y E R 
O IÍOS GAIXJOS 
I n i ' l n a Ca ldwe l l de S a g r a r i o . . . 
Graz ie l la E c h e v a r r í a . 
E m e l y L l a t a . 
Y t a m b i é n una encantadora nina, 
Margari ta C u é l l a r y Zayas. h i ja 
del nuevo Secretario del Senado de 
la R e p ú b l i c a . 
E m e l y L l a t a , que se s e n t í a muy 
¡ c o n t e n t a con su galgo, le puso un 
nombre. 
Nombre g r á f í c p . 
Se l l a m a r á Va l i en te . 
Algunas otras de las s e ñ o r a s a l l í 
reunidas s iguieron el ejemplo de la 
b e l l í s i m a E m e l y ^ 
Cuanto a Josefina L e ó n , g e n t i l 
esposa del s e ñ o r Franc i sco O u é l l a r , 
ingeniero Jefe de la Ciudad, em-
p e z ó a ejerci tar su derecho de pro-
piedad sacando de paseo el perro 
que h a b í a elegido. 
Son muchas las s e ñ o r a s que im-
pedidas de ir syer ' a s a r á n en la 
tarde de hoy a separar su» galgos. 
F i j a es la h o r a . ' 
D'esde las tres hasta las c inco. 
Dieron ayer comienzo los traba-
jos para la c o n s t r u c c i ó n de la pista. 
Y se espera hoy la orquesta . 
Por el v a p o j de K e y W e s t . 
,Sin embargo de todo esto, y con-
trariando los p r o p ó s i t o s de la em-
presa propietaria, no p o d r á Inau-
gurarse el n u e v ó e s p e c t á c u l o , s e g ú n 
h a b í a s e anunciado, el Domingo de 
R e s u r r e c c i ó n . 
H a y que esperar t o d a v í a . 
Has ta fines de mes . 
L A P O L A X E G R I 
La 
Bella la c i n t » . 
v bella su i n t é r p r e t e . 
Eg ésta la Pola Negri , ce lebn 
polaca, considerada como una 
las estrellas de cine. 
^ admiró anoche el gran públ i -
Teunldo en el estreno de L a bal-
española durante la ú l t i m a 
de moda de F a u s t o . 
Xdaptación de la novela h i s t ó r i -
Cfcar del B a z á n es la nueva pe-
¡Ul». 
Tiene música especial . 
Muy bonita. 
garó mención del bril lante con-
rso de señoras reunido en la te-
.aza. 
Bosa Rafecas V i u d a de Coni l l , 
iíarla Luisa L a s a de S e d a ñ o y Mag-
alena Canelo de R e g u e y r a . 
Catalina Lasa de P e d r o . 
Loló Larrea de S a r r á . 
Rosario Arango de K í n d e l á n . 
Alicia Nadal de Menocal, Glor ia 
ferdmann de Juarrero . Cusi ta Por-
tla de Villalba, Grazie l la Maragl ia-
de Franchi Alfaro, Margot To-
jroella de ^Ituzarra, C a r m e n B e m a i 
le Hortsmann. María Isabel S u á r e z 
|e López Miranda, Hortensia P é -
n de Aldecoa, Mercedes R e m í r e z 
Sánchez Quirós y Graz ie l la 
fee la Torre de Alonso Ca8tañeda#. 
Carmelina G u z m á n de Alfonso, 
kena Trémols de Macla y ri .ga Sei-
|]íe de Gómez Mena. 
María Iglesia de Usab iaga . 
Elegantísima! 
Gloria Sánchez Galarraga de B a -
guer, Debita D í a z B r i g m a n de R i -
vero. Nena R o d r í g u e z de Santeiro, 
y Maricusa Basarra te de N ú ñ e z , tan 
Interesante s i e m p r e . 
E m m a C a b r e r a , la s e ñ o r a de G i -
m é n e z L a n i e r , y su hermana, se ida 
Cabrera de la T o r r e . 
Mirta M a r t í n e z Ibor de del Mon-
te, H e r m i n i a R o d r í g u e z de A r g ü e -
lies y Ros i ta Casuso de C a s u s o . 
Graz ie l la E c h e v a r r í a . 
T a n encantadora . 
Nena G u t i é r r e z Cel ls de Díaz 
Cruz , J u l i t a Misa de Varona y Jo-
sefa Alvarez F l o r e s do Onet tI . 
Resaltando como siempre por su 
belleza C a r m i t a F e r n á n d e z Ramos 
de B l e z . 
Y Conchi ta M a r í n , la gentil se-
ñ o r a de Sastre, Insustituible ma-
nager de F a u s t o . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l inda E s t r e l l i t a / T o n c e . 
Margot del Monte, Sar i ta Pujo l 
y E l i z a r d a Sampedro . 
R a q u e l L a r r e a . 
Mar ía T e r e s a Prieto 
Mart ica F e r r e r . 
Mary Agramonts , Mignon Solar. 
Patr i e P i n a , Conchi ta F o r t ú n . Jo-
sefina Aba l l í . E s t h e r H e r r e r a , . . 
Y Magda y Rosario R e g u e y r a . 
Muy graciosas 
Aparece hoy de nuevo la cinta 
L a ba i lar ina e s p a ñ o l a en los car-
teles de F a u s t o . 
V a tarde y noche. 
E n los turnos elegantes. 
L Y D I A R I V E R A 
Confirmado el r u m o r . 
Por completo. 
Lydla Rivera, la bella, la genti-
lísima Lydia, tiene ya dados los 
«rimeros pasos para su proyectada 
|íies la. 
Un recital con que se despide de 
jtsta sociedad para ir a reanudar 
|«ns estudios a r t í s t i c o s en P a r í s . 
Será en la Comedia . 
El último m i é r c o l e s de mes . 
A reserva de dar a conocer e n 
>das sua partes el programa d i r é 
llue llenan sua primeros n ú m e r o s 
liarlas romanzas de ó p e r a cantadas 
[Jor la señorita R i v e r a . 
Lydla hará gala d e s p u é s de s u 
irte, espiritualidad y gracia en re-
l-itaciones de p o e s í a s d iversas . 
Y Un final de canciones. 
/ E n c a r á c t e r . 
U n atract ivo m á s , s o b í e los ya 
s e ñ a l a d o s , J e n d r á la a r t í s t i c a fiesta. 
Ernes to L e c u o n a , el joven y ad-
mirable compositor que acaba de 
regresar de E s p a ñ a , se ha brindado 
galantemente para tomar parte . 
E l c é l e b r e autor de L a Comparsa 
c o n s u m i r á dos n ú m e r o s de piano 
en el selecto programa. 
O c a s i ó n deseada de oír nueva-
mente a l br i l lante concertista cu-
bano. 
F á l t a m e por decir que la s e ñ o r i t a 
L y d i a . R i v e r a , l levada de sus deli-
cados sentimientos, ha querido de-
dicar el producto de la fiesta a l 
Asilo de Santa M a r t a . 
Rasgo generoso. 
Que s e ñ a l o con aplausos . 
"ti 
B O D A S D E A B R I L 
Bodas tras bodas. 
Jumerosas las de A b r i l . 
tntre las de l a ú l t i m a d é c a d a 
J mes pláceme anunciar la que 
« aispueeta para el m i é r c o l e s 29 
^ 'a Iglesia Parroquia l del Veda-
Encantadora la nov ia . 
Margarita L ó p e z P á r e n t e . 
. ^ gentil s eñor i ta Unirá su suer-
H u m i , ? ^ elegld0 de su amor. 
S e t o ° ^ l 1 6 2 Sené11' ^ | gjfo y s i m p á t i c o . 
WsTnSf40*5 e s tán tanto los padri-
| Í ! Í ° c e 0 r e e ¿ o S P O ^ 105 
f u e g o s d e c u b i e r t o s 
l ^ a ^ í <ie Ley ' en estuches de 
4« gusto 03 Para un reSal0 
^ a o S e O S una extensa variedad 
a Precios razonables. 
^ C a s a d e H ¡ e n • o , , 
^Po 68. O'Reil ly 51. 
S e r á n los padrinos l a distingui-
da s e ñ o r a j u a n a M a r í a P á r e n t e 
Viuda de L ó p e z , madre de la des-
josada, y el s e ñ o r J o s é Mar ía Coto 
L u s e c a . 
Test igos . 
T r e s los del novio . 
L o s s e ñ o r e s Francisico Maznado y 
Mena, J u a n Mart ín L u s e c a y F r a n -
cisco Mestre y H e r n á n d e z . 
Y convo testigos por parte de la 
novia el doctor Godardo Ñ u ñ o y 
F a b r e y los doctores Claudio ¡y 
Oscar R e m í r e z y A n d r é . 
Un m a g n í f i c o decorado f loral lle-
v a r á a cabo en el templo la Casa 
T r í a s . 
Decorado completo. 
Del a l tar , las naves, e tc . * \ 
Una nueva oportunidad para que 
haga gala de su gusto, m a e s t r í a y 
arte el moderno j a r d í n del Vfedado. 
T a m b i é n le ha sido confiado el 
ramo que l u c i r á la n o v i a . 
De ú l t i m a c r e a c i ó n . 
Y al ta novedad. 
(Cont inúa en la página diez) 
L O S P R I M E R O S S E C R E T A R I O S 
Personas competentes , c o n o c e d o r a s d e q u e e l m e j o r c a f é 
q u e h a v es el d e ' 
^ " L A F L O R D E T I B E S " 
V A R 37 A - 3 8 2 0 y W - 7 6 2 3 
A V E . DE ITALIA, 102 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
r 
enemos algo m u y or ig ina l y n o v i s to en l a H a 
^ a n a ' en a r t í c u l o s re l ig iosos , p r o p i o s p a r a p r e 
^ s de S e m a n a S a n t a . 
U l t i m o d í a d e l a e x p o s i c i ó n d e " m o d e l o s - i d e a s * 1 
— -— t i f / l 
l l ' t 
T 
p l O Y , m i é r c o l e s , es e l ú l t i m o 
I J J d í a d e i a e x p o i c i ó n d e m o -
de los - ideas c o n f e c c i o n a d o s e n 
nuestros ta l l eres , b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l a s e ñ o r a A n a M a r í a 
B o r r e r o , c o n e l c x d u s i v o f in d e 
q u e p u e d a r e p r o d u c i r l o s n u e s t r a 
m u y e s t i m a d a c l i e n t e l a . 
Y a h e m o s d i c h o q u e n o es n e -
c e s a r i o q u e se c o p i e n e n te las 
iguales . P u e d e n r e p r o d u c i r s e e n 
otras te las a n á l o g a s , y a s í s e r á n 
ves t idos d i f erente s q u e r e s p o n -
d e n en l o e s e n c i a l , q u e es l a l í -
n e a , l a c o m p o s i c i ó n a r q u i t e c t ó -
n i c a d e l t r a j e , a los ú l t i m o s m a n -
datos d e l a m o d a d e P a r í s . 
E l é x i t o d e e s t a e x p o s i c i ó n h a s ido t a n e x t r a o r d i n a r i o q u e n o t iene p r e c e d e n t e s e n E l 
E n c a n t o , l a ú n i c a c a s a — i n c l u y e n d o las m e j o r e s d e P a r í s y d e N a e v a Y o r k — q u e h a s t a h o y h a 
o f r e c i d o a l p ú b l i c o , p a r a su o r i e n t a c i ó n , s u c o n v e n i e n c i a y su c o m o d i d a d , U n m a r a v i l l o s a e x p o s i -
c i ó n d e m o d e l o s - i d e a s . */ 
C l a u s u r a d a l a e x p o s i c i ó n , — h o y , a l a s 6 d e l a t a r d e — . ¿ q u é h a r e m o s c o n los v e s t i d o s ? 
L o d i r e m o s m a ñ a n a . 
U n a t r e m e n d a c a í d a e n e l b a ñ o 
C ó m o n o s l a r e l a t a e l q u e l a h a s u f r i d o 
" E n el b a ñ o d e m i c a s a n u n -
c a h u b o a l f o m b r a . J a m á s m e h a -
b í a p r e o c u p a d o este de ta l l e . D u -
r a n t e m u c h o s a ñ o s h e u t i l i zado 
el b a ñ o todos los d í a s s in q u e 
m e s u c e d i e r a n a d a . P e r o u n d í a 
— l o q u e no í u c e d e e n m u c h o s 
a ñ o s o c u r r e en u n a a c i a g a h o -
r a — a l p o n e r e l p i e e n el p iso , 
d e s p u é s d e b a ñ a r m e , r e s b a l é y 
me di u n a t r e m e n d a c a í d a de la 
que p o r p o c o m e m u e r o . E n s u -
m a : u n a r e c l u s i ó n d e v a r i o s m e -
ses, c o n sus l ó g i c a s d e r i v a c i o n e s 
en todos los ó r d e n e s , y e l r e s e n -
i m i e n t o , d e l q u e y a no v o l v e -
é a p o n e r m e b i e n , d e u n b r a -
50 q u e no p u e d o m o v e r c o m o a n -
í e s . A h o r a h a y a l f o m b r a en e l 
a ñ o , p e r o . . . ¡ S i antes l a h u -
l e r a t e n i d o ! . . . " 
es c o s a i n a c c e s i b l e p a r a n a d i e . 
¡ E n E l E n c a n t o las h a y t a n b a -
r a t a s . . . I 
¿ F á b u l a ? 
N o , s e ñ o r . R e l a t o fiel d e u n 
i s t inguido a m i g o y c l i ente n u e s -
ro . N o s lo h i z o a y e r en f o r m a 
l u c h o m á s p a t é t i c a . 
¡ C u á n t a s c o s a s p a r e c i d a s n o 
es o c u r r i r á n a m u c h í s i m a s p e r -
onas í 
L a s a l f o m b r a s en el b a ñ o n o 
ó l o e v i t a n las c a í d a s , que p u e -
d e n t e n e r l a m e n t a b l e s c o n s e c u e n -
: ias , s ino que t a m b i é n nos r e s -
g u a r d a n c o n t r a los c a t a r r o s , 
g u a l m e n t e m o l e s t o s y pe l igro* 
sos. 
T e n g a m o s , p u e s , a l f o m b r a s e n 
los c u a r t o s de b a ñ o , que el lo n o 
A l f o m b r a s d e b a ñ o 
D e a l f o m b r a d e b a ñ o o frece 
E l E n c a n t o l a l í n e a m á s e x t e n s a 
y m o d e r n a . A l f o m b r a s de f e lpa 
d e m a g n í f i c a c a l i d a d m u y f á c i -
les de l a v a r , b l a n c a s y e n co lo -
¡ res . 
P a r a q u e t e n g a n us t edes u n a 
i d e a d e c ó m o s o n les r o g a m o s 
v e a n las q u e e x h i b i m o s en u n a de 
n u e s t r a s v i d r i e r a s . E l p r e c i o , u n a 
i n s i g n i f i c a n c i a : d e s d e $ 1 . 5 0 h a s -
ta $ 6 . 0 0 . 
Ü a n o y S a n M i g u e l — e s t á n l a s 
batas y las s á b a n a s d e b a ñ o , d e 
las q u e t enemos el m a y o r y m á s 
f l a m a n t e s u r t i d o . 
T o a l l a s d e f e l p a y g r a n i t o 
T a m b i é n v e n d e m o s e n e s ta 
s e c c i ó n las toa l las de f e l p a y d e 
g r a n i t o , d e las c u a l e s p r e s e n t a 
E l E n c a n t o u n a v a r i e d a d i m p o -
s ible de i g u a l a r . D e s d e l a c a l i -
d a d m á s e c o n ó m i c a h a s t a l a m e -
j o r q u e se p r o d u c e . 
B a t a s y s á b a n a s d e bp.ño 
E n l a m i s m a s e c c i ó n de las 
a l f o m b r a s — p l a n t a b a j a de G a -
E n e l v e r a n o . . 
C o n e l in i c io d e l v e r a n o es 
m a y o r e l u s o q u e d e estos a r t í c u -
los se h a c e . E s b i e n , p u e s , que 
nos p r o v e a m o s d e eHos a h o r a en 
l a c a n t i d a d n e c e s a r i a . H e a q u í 
l a c o n v e n i e n c i a y l a o p o r t u n i d a d 
d e v e r t o d o lo q u e o f r e c e E l E n -
c a n t o en t a n i m p o r t a n t e r e n g l ó n . 
c e r r a m o s 
H E a c u e r d o c o n la t r a d i c i ó n j t r a m o s a m e d i o d í a , y e l V i e r n e s ¡ p u d i e r a n t e n e r n e c e s i d a d d e ha-_ c a t ó l i c a d e nues t ro p u e - j S a n t o no a b r i m o s . V a l g a l a ad-1 c e r c o m p r a s i n a p l a z a b l e s , 
b l e , m a n a r a, J u e v e s S a n t o , c e - i v e r t e n d a a a q u e l l a s p e r s o n a s que j 
• |im|iiMNmMmfmm^^pini^¡nii^iii^ 
—'TWiliiiiffYlryriilfn'.i 1 ifffiiuirffft 
Artículos Re Ag'osos 
E x t e n s o y v a r i a d o es n u e s t r o s u r t i d o d e 
R O S A R I O S , 
C R U C I F I J O S , 
D E V O C I O N A R I O S , 
P I L A S P A R A A G U A B E N D I T A , E T C . 
T o d o a los p r e c i o r ~ á s e c o n ó m i c o s 
C 3139 1 0 d - l » A n u n c i o : T R Ü . í i : » L O M A R I N 
ripeara N e u r a l g i a ^ ^ ^ ^ X 
^ - n o h a y n a d a m e j o r ^SffL^C, { 
q u e f r i c c i o n a r l a • • ' ^ - v 
o a r t e d o l o r i d a c o n J ^ ^ ^ . , 
nfíeritholatwn 
£ 1 r e m e d i o s i n r i v a l . , 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o q u e ñ a s 
V I D A O B E E R A 
C O N S T I T U C I O N D E L " C L U B SO-
C I A L I S T A " 
Se ha constituido el C l u b . S o c i a -
l i s t a . E s t a a s o c i a c i ó n se propone 
insp irar en el futuro a l Part ido 
Obrero C u b a n o . 
S u Direct iva e s t i compuerta por 
los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente: doctor F r a n c i s c o Do-
znenecb. 
P r i m e r r i c e : Wenceslao Pefia. 
Segundo V i c e : Domingo A r a g ó n . 
Tercer v ice: Car los L o v e l r a . 
Tesorero: J o s é Oviee . 
V ice tesorero: Feder i co A r r o y o . 
Secretario de Correspondencia: 
Jorge B e r e a . ^ 
V i c e : C é s a r Rodr igues . 
Secretario de Ac tas : Santos R e -
yes . 
V i c e : R icardo Rizo T o r r e s . 
Vocales : E l e n a de la Pefia: A n -
tonio G o n s á l e r R a m o s ; Salvador 
Morales; E r n e s t o C u e s t a ; F r a n c i s -
co Mart ines; J u a n A r é v a l o . 
C o m i s i ó n J u ^ ' a l : M a r t í n Sanz, 
presidente; eecretario, doctor L u i s 
Ve l iz ; vocales: Antonio G o n z á l e z 
Castro, Facundo Casti l lo y F r a n c i s -
co M a r t í . 
E l a f i rmar aue se propone ins-
pirar la p o l í t i c a social ista, es una 
Idea que nos sugiere l a a g r u p a c i ó n 
en (\ seno del C lub , de todos aque-
llos elementos que han venido la -
borando en distintas ocasiones en 
los partidos o grupos que se han 
formado, par* actuar a vec^s como 
factores po l í t i cog o de clase prole-
t a r i a ; pero s iempre con l a tenden-
c ia social ista por div-aa. 
L A r \ I O \ D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E , M O D I F I C A S U S E S T A -
T U T O S 
L a sociedad U n i ó n de Dependien-
tes de C a f é s , a c o r d ó modificar al-
S E M A N A S A N T A 
L a del pasado año f u é ani-
m a d í s i m a . L a s damas frecuen-
taron los templos, desfilaron 
por nuestras calles, luciendo r i -
cos trajes, arrancando por 
ellos entus iás t i cos galanteos. 
Bien lo observamos. Por eso 
nos preparamos y llegados es-
tos dias. ofrecemos a ias lin-
das capitalinas, lo mismo a las 
que porten negros vestidos, 
que a las que los prefieran de 
colores menea severos, unos 
ejemplares especialisimos de 
cal lado, y a de lulo, y a blancos, 
y a de bellos matices interme-
dios, todos ellos propios para 
Semana Santa y adecuados 
igualmente para el entrante ve-
rano. 
Damas habaneras, las que 
en estos dias consagrados lu-
ciréis vuestres encantos y cía-
jes primorosos, recordad que 
los zapatos, venturosos pedes 
tales de vuestras adorables es-
culturas, son también el com-
plemento imprescindible de 
vuestra elegancia-
M O D E L O D E L U J O 877 
Elegante modelo de fino gla-
c é blanco cristal, horma mo-
derna: Precie $ 1 5 . De piel de 
rusia $ 1 4 . 0 0 . Hemos recibido 
también varios modelos con pie-
les nuevas de matices muy bo-
nitos y de últ ima moda . 
L O S D E $ 5 . 5 0 , 6 . 5 0 Y 8 . 5 0 
Verdadera sorpresa ha cau 
sado entre la numerosa cliente-
la la presentac ión tan fina y 
lo bonito que resultan ios zapa-
tos blancos e c o n ó m i c o s que 
anunciamos el lunes. 
" S i parecen zapatos de lujo". 
E s a es la e x c l a m a c i ó n de todas 
las señoras y jovencitas que 
bondadosamente nos han hon-
rado con su presencia "y ele-
gido su modelo. E s cierto, 
nosotros j a m á s anunciamos lo 
que no es verdad. Son zapatos 
de mas valor pero los vende-
mos a unos precios reducidos 
de $ 5 . 5 0 , 6 . 5 0 y 8 . 5 0 . 
"BAZAR Î QL̂ " 5. RAFAEL I iHbvtffai/i 
« A B A N A - C U B A 
E n Par ís sigue el furor de 
las perlas. Nuestro compradoi 
al lá nos está mandando ce ns 
tantemente nuevos modelos de 
aretes y collares de perlas ma-
cizas y huecas en colores blan 
co, rotado, gris etc. 
Venta al por mayor y menor. 
A l m a c é n : 
m m mi 
ícTJífc 
gunos a r t í c u l o s de su R e g l a m e a t c . 
L a s juntas generales s e r á n «"f-
glamentarias cada tres meses, e:i 
las que serán daoor a conocer el 
balance general y la Memoria ge 
neral de egresos en el t r í m e s t r o 
L a Direct iva s ó l o p o d r á hacer 
gastos imprevistos que no excedan 
de veinte pesos. S 
P a r a expulsar a un socio, t e n d r i 
que serlo por r e e o l u é i ó n de un ex-
r̂ r- serlo por r e s o l u c i ó n de un ex-
pediente tramitado por una conil-
s i ó n designada Por la Junta gene-
r a l , y acuerdo de é s t a , convocan-
do a s e s i ó n extraordinaria para 
discut ir la e x p u l s i ó n . 
L a s elecciones se c e l e b r a r á n ca-
da a ñ o , siendo el p e r í o d o de go-
bierno de dos aftos. r e n o v á n d o s e 
la mitad dé la j u n t a cada a ñ o . 
L O S C O N D U C T O R E S D E C A R R O S 
Y C A M I O N E S 
E s t a colectividad c o n t i n ú a labo-
rando por la i m p l a n t a c i ó n de la 
L e y del Cierre, en lo que se refie-
re a l a c o n d u c c i ó n y a d m i s i ó n dé 
m e r c a n c í a s , a los establecimientos; 
con el fin de no real izar operado-
m 
R e c i e n t e m e n t e r e c i b i m o s u n a v a r i a c U c o l e c -
c i ó n d e v e s t i d o s n e g r o s f r a n c e s e s c o m p r a d o s e x -
p r e s a m e n t e p a r a S e m a n a S a n t a . S o n d e vo i le c á t o -
d o s a m a n o y d e georget te , c r e p é d e c h i n a , c h a r -
m e u s s e , c a n t ó n , e tc . 
E n u n a de n y e s t r a s v i d r i e r a s p o r S a n F a w " > 
p u e d e n v e r us t edes a l g u n o s m o d e l o s . S i pre f i e re j i 
c o m p r a r l a t e la p a r a c o n f e c c i o n a r l o a s u a n t o j o , 
e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T e l a s N e g r a s e n c o n -
t r a r á u n i n t e r m i n a b l e s u r t i d o d e v o i l e s , georget -
tes , c r e p é s , c h a r m e u s s e , g u a r n i c i o n e s , e tc . Y e n 
o tros D e p a r t a m e n t o s le o f r e c e m o s los d is t intos 
a r t í c u l o s q u e s o n e l c o m p l e m e n t o d e l a toflette n e -
g r a c o m o b o l s a s , a b a n i c o s , c o l l a r e s y p e n d i e n t e s 
d e a z a b a c h e , m a n t i l l a s e s p a ñ o l a s y c h a l e s d e 
b l o n d a n e g r o s , e t c . , e tc . T o d o m u y b a r a t o . 
T R A J E S D E R A N O 
A y e r p r o m e t í a m o s d a r d e t a l l e s d e los t r a j e s y 
a r t í c u l o s d g b a ñ o q u e r e c i b i m o s e n c a n t i d a d f a -
b u l o s a . C o m o l a r e l a c i ó n es m u y e x t e n s a n o s v e -
m o s p r e c i s a d o s a d e j a r l a p a r a o tro d í a . H o y s ó -
l o d i r e m o s q u e t e n e m o s g o r r o s d e b a ñ o d e s d e H 
c t s . ' T r a j e s d e b a ñ o p a r a s e ñ o r a d e s d e $ 1 . 5 0 y 
b o l s a s i m p e r m e a b l e s y p a ñ u e d o s d e g o m a est i lo 
t u r b a n t e d e s d e 6 5 c e n t a v o s . 
HA»AMA 
IAS NEVERAS BOHN SYPHON 
del ú l t imo modelo, puede verlas en l a Avenida de Italia, 63, y C i e n -
fuegos, 20 . No tenemos de otras marcas por que no se fabrican mejores 




Con8*1'te s iempre 
l a pie l de en n i S o y ev i te 
irritacionee j d e m á s c o n » 
• e c o e n d a s de l ca lor . 
Use abundante j fre-
cnen temen te e l 
Polvo de 
v para Niños 
C O M P A Ñ I A I M P O R T A D O R A D E J U G U E T E S Y N O V E D A D E S 
F I G U R A S D E B R O N C E C O N M A R M O L E S A $ 4 . 5 0 
Tenemos infinidad de a r t í c u l o s para regalos a precios s in 
competencia. 
C R I S T O 2 5 . — T E I / . : A - 7 0 0 2 . — H A B A N A . 
C3216 Al t . 15d-2 
r M E N O S D I N E R O 
g a s t a r á n los papas y m e j o r h a b i l i t a r á n a sus n i ñ o s , s i v i s i tan 
nuestro Departamento de R o p a Infant i l . 
Venga a r e r precios y calidades. 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
Warandoles de hilo, color.' a . . 5 0 . 8 0 
Holanes da hilo, blancos y de color, a 0 . 8 5 
Medias de seda, todos colores, a 0 . 9 0 
G r a n surtido d© encajes v a l e n d é n y gu lpur; y de chales de 
blonda en blanco y negro. C a m i i etas P . R . , 385, abiertas j s in 
mangas , de tedas las tal las. 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S f l N R ^ F f l E L 3 1 
AlTlnNÓfoS:1 ' T r u j ü l o M a r í n . C 321?" al . t 15d 
nes d e s p u é s dé lá hora del c i e c ^ 
de los establecimientos 1 
N U E V A A S O C L A O I O N O B R E R A 
E n la Bo l sa del T r a b a j o , ha 
quedado constituida una1 nueva 
a g r u p a c i ó n obrera t i tulada U n i ó n 
Sindical de las Artes G r á f i c a s . 
F u ¿ proclamada una Junta D i -
rectiva provisional, compuesta de 
'os s e ñ o r e s siguientes: 
Pres idente: Miguel B a l b u e n a ; 
fices: E m i l i o Taupler , Alberto V i -
soia, C ir i lo Dulzaides . Segundo 
Cerdera, V a l e n t í n E l i c e s ; secreta-
rio d é ' Ac tas : J o s é Cas tro ; v ice: 
Cut imio Delgado; secretario de Co-
rrespondencia: E m i l i o del Poso; 
teporero: Pastor H e r r e r a ; vice: 
J o s é L ó p e r ; vocales: C é s a r Novel , 
Cir i lo Dulzaides; Modesto J o r d á n ; 
Pedrft S a í n z . J o s é M i r a n d a ; A m a -
do SUva; César A b r e n ; Regino Bo 
t t l ; Juan V é r d a g n e r ; Alfredo P u -
j o l ; Fe l ipe T e u m a n ; L u i s Vasa l lo ; 
Santiago Algro; Manuel Machado; 
Aniceto A g ü e r o ; J u n a n Fel love; 
F r a n c i s c o M a r t í n ; Abelardo L ó -
pez; Constantino L ó p e z ; S a l o m é 
P u s m a n ; J o f é M a r t í n e z ; Armando 
Cuervo y Antonio E s t é v e z . L a 
asamblea f u é un verdadero é x i t o . 
Ektá Direct iva t e r m i n a r á los tra-
bajoé de o r g a n i z a c i ó n y c o n v o c a r á 
d e s p u é s a elecciones generales. 
O . A L V A R E Z . 
E L V I Z C O N D E K A T O P R E P A R A 
S U R E N U N C I A 
T O K I O , abril 6, United P f e s ) . — E l 
Vizconde Kato, Premier «íel Japfln, 
e s tá prep^ran4o su renuncia de acuer-
do con las noticias resof Idas tqaf por 
lo» corresponsales extrahieros. Dos 
miembros de^ IU grablnete de groblerno 
que desempeñaban las carteras de co-
mercio y ferrocarriles renunciaron el 
sábado y su actitud ha debilitado de 
tal mdo la poslclfin del Vizconde Kato 
Que ae estima que no continuará en 
«se cargo. 
Existen rumores que h » o eraado 
grran excitación política, sobre la re-
nuncia del ex-premler Takahaabl mi-
nletro de aprrlgultura creyéndose"tam-
Hén que el Barón Tanaka, ex-mlnlstro 
de la guerra t s U preparAn(Jos« para 
renunciar a su cargo en el ejército, 
y al mismo tiempo a u presidencia 
del pan.do Sen Tu Kay. «] sefnnde 
en importancia entre loi partidos co. 
Uticos nipones. 
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T e a t r o s y A r t i s t a s 
E A U T E N T I C O B A - T A - C L A N D E P A R I S , V O L V E R A A 
L A H A B A N A 
L A T E M P O R A D A D E E N R I Q U E B O R R A S 
T I E R R A B A J A i A n g e l G u i m e r á , t r a d u c i d o p o r d o n J o s é 
E c h e g a r a y 
Anoche se ce ebró. en el Teatro 
Hayret, la gran función extraordina-
ria organizada en honor del glorioso 
actor Enrique Borrás. la personall-
lad más vigorosa del teatro cata .án 
y del teatro castellano de nuestra 
tpoca. 
L a obra elegida para el beneficio 
fiel famoso ariista í u é el' Intenso dra-
ma de Angel Guimerá. T i e r r a Baja", 
ti aducido a la lengua ^as'««llana por 
el inmortal autor dramático José 
'ichegaray. que sostuvo a producción 
teatral española durante m á s de un 
cuarto de siglo sin un "documento 
Uumano" y alcanzó celebridad uni-
• ersal . 
Guimerá fué un autor dramático de 
positiva fuerza; un creador de Upos 
•de gabineLe" y de personajes "hu-
maros". 
T. cnlco habilísimo, como Sardou y 
n o hichegaiay, presentaba contras-
tos ees .icaba caracteres, exhibía con-
i emp e.iui efectos que e ase-
ínuM-üan ol buen éxito y los aplausos 
"Ahora bien", Guimerá, que era un 
rran •'intuitivo", afrecia, en sus obras, 
figuras paipitarí es de vida que pro 
duelan efectos dramáticos de extra-
re inaria potencialidad. 
Ahí está, como ejemplo magníf ica, 
Tiorra Baja", drama escogido con 
sumo aciano por Borrás—ya que et 
la obra donde se desarrolla más con-
creta y clamarosainent0 su genio— 
donde Marta, Manelich y Sebastián 
viven con esa virtualidad de realis-
mo que fué el ideal de los jefes de 
la escue'a, siendo, a la vez. algunos 
de ello ŝ creaciones romant'cas de ins-
piración elevada. 
Pero no tratemos aquí de "Tierra 
Baja". E s un drmaa soorc el que la 
critica ha pronunciado—mucho tiempo 
ha—su' fallo, y del cual hemos trata-
Jo diversas veces con '.a debida ex-
tensión y con el detenimiento que la 
hermosa producción requiere. 
De la Interprtaclón hay que decir 
qiíe fué Insuperable. 
do, tosco y fiero a la vea que Cándi-
do, ingenuo e Inocente. 
Expresa Borrás admirablemente, 
como no hemos visto hacerlo a nln-
trún actor, los estados do ánimo del 
protagonista y le da a la psicología 
un relieve tan alto, que destaca per-
fectamente todas las emociones de 
aquella alma sencilla y firme. 
Estuvo a la altura de su fama el 
lienlal actor. 
"Tierra Baja" es su obra predilec-
ta, y en el ManeMch es único . 
Fué frenét icamente aplaudido y se 
hicieron en tus iá s t i cos elogios del In-
comparable Intérprete. 
Adela Calderón, en la Marta, reali-
zó labor excelente. 
Muy bien estuvieron en sus pape-
es María de Albénlz, Jul ia Rlazza e 
í sabe' l ta Barrón . 
Francisco Comes, que es un actor 
rohrio, correcto, va l ios í s imo, encarnó 
óp i lmamente el Sebas t ián . Dió al tipo 
el carácter propio y no se apartó de 
ios cánones del arte. 
Aoortadíslmo Mesejo, en E l E r -
i-i i taño. 
A'cón. López de Cnrrión, Román, 
Rarraycoa y' Sala prestaran con ^u 
• ficaz concurso en la actuación, es-
plendor al conjunto, que resultó bri-
llar tlsimo. . 
Ar ' ' P <dr? la presentac ión . 
Jornada g'orioslslma para Borrás 
y su Compaflía, ia que se efectuó 
• mcht en Payr^t. 
En diversas ocasiones el creador 
, r̂ e de " E l Míst ico" de "Los Vie 
íns", de " L a Madre- eterna", de " E l 
Cardenal" y de "Tierra Baja", recibió 
el homenaje cálido de la concurren-
la que co lmó el g n n te-itro. 
NTo había ni una sola loca'idad des-
opupada. • 
Loa ilumnas de la Escuela de De-
clamación del Conse^v itorlo Falcón 
que con tanto acierto dirige e! culto 
y talentoso profesor señor Luis G . 
Triay, lanzaron una lluvia de flores 
sobre el triunfante artista y le ob-
sequiaron con una corona de laure' y 
Nadie, nadie, ningún actor español j una colección de obras de Jacinto 
ha llegado aun a las cimas art í s t icas \ Lenavente compuesta por velntlnue-
a que llega, en el Manelich, Enrique re tomos. 
Borrts . • S-j* 
E s el hombre ignorante, sano, ru- I — J o s é I>6poa Ooldar&s. 
1.a encantadora estrella del Ba ta clan de París , MU*. rioreU», ar-
•ta exquisita de soberana belleza y grandes facultades, actriz y cantan-
te, que ev uno de los « l e t n u t o s más pn^erosos de éxito en la famosa Oom-
x f.tn. TA B a ta clan hará una corta temporada en el Teatro Payret co-
• a-ando el día 15 del presente. 
H A B A XTirA C O R T A T E M P O R A D A BW EX. T E A T R O P A T B E T 
A m e s e e n e i D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u a c i ó n 
Vuelve a la Habana el Ba ta clan 
ño París, el autént ico Ba ta clan, que 
ti rígid.t por una tan extraordinaria 
artjsta como madame Rasiml, acaba 
canzar en México el más g n n ie 
y ruidoso triunfo que haya conquis-
tado en la ciudad de los palacios com-
pañía •teatral alguna. 
E s verdad^ que el mismo triunfo 
incomparable obtuvo aquí -en la pasa-
da campaña; y que el espel^áculo 
amerita y jus t f i ca , plenamente el 
Interés extraordinario que se des-
pierta en los públ icos . 
Positivamente, el Ba ta clan, (que 
no hay más que uno) presenta un 
espectáculo sin r iva l . L a diRlmcón, 
G r a n d i o s o P R E - E S T R E N O e n C u b a 
M O N T E 
u O N T E B L U E 
Q ? e / o s ' 




o U n A f A n D A S E L E G A n T E S 
M A R Í A P R E V O S T 
C A M f l A 
9 C J L e C o r - i . 
con.o¿e rkese r o 
el arte delicioso, la elegancia supre-
uia, el encanto y el chic, el ingenio 
y el sprlt subyugador del carácter 
"rancés, campean gloriosamente en 
las escenas maravillosas, en los cua-
dros encantadores, en los desfiles sor-
prendentes, en los baiLcb es fastuosos 
y fascinantes de las grandes revistas 
francesas que prest ntan las huestes 
de madaine Raslmi; espectácu'.o de en-
su. ño que han querido mltar mucí s 
utros espectáculos pero sin poder Ue-
mar a Imponerle el delicioso cachet 
de la Compañía que nes otupa. 
Figura en la Compañía una de las 
üiás célebres artis'jis parlhínas; la 
bell ís ima MUe. F orelle, arti ta ex-
•lu slta, cantante y aotr z de extraor-
dinario mérito, mujer de martvlllosa 
belleza y de suprema e-egancla, ido-
do del público parislm ante quien so-
o tiene una rival, la famosa M stln-
guet, que con el a comparte la pre-
dilección de los amantes de ese gé-
nqro delicioso, frivolo y brillante de 
la escena finamente satírica y de la 
página musical breve e Inspirada. 
V enen también en la Compañía de 
madame Raslmi, artistas del Incues-
tionable valer de María Valente, ia Go-
rltza, Maud y Lucette Broquin, Pau 
lette Mauve, Roseva Skelton, MKe. 
Nasldlka, Mira Adoreé etc. etc. Y 
actores de tanta celebridad como An-
dré Randall, Jacques Vltry, Maurice 
Lambert. Dalbert, Louisard y otros, 
artistas de grandes facultades y de 
exquisita d is t inc ión . 
E l debut de la compañía de B a ta 
clan de París, será e, día 16, en el 
teatro Payret, poniéndose en esoena 
la hermosís ima revista en dos actos 
Volla París (He aquí Par í s ) , obra 
que dará oportunidad a Madame R a -
slmi para presentar a nuestro públ1-
co a toda su Compañía, reforzada úl-
timamente en México con diez y seis 
nuevas bailarinas y actrices, mujeres 
de sorprendente belleza que han sido 
un sucess en Méx ico . 
Además de las obras que se nos dle-
-on a conocer en la anterior tempora-
da, madame Ras'mi trae nuevos nú-
meros que ofrecer a la curiosidad y 
al Interés de nuestro público. Uno 
do ellos, el titulado Titina, ha con-
quistado en 'a ciudad de los palacios 
un triunfo ruidoso y el honor de fi-
gurar en el cartel numerosos d ías . 
He aquí, pues, que se avec na una 
magnifica y amena •temporada de re-
vistas francesas, que ha de culminar 
seguramente, en una serie de acon-
tecimientos ar t í s t i co - soc la les ínena-
•rables. _ 
L a s localidades serán puestas a la 
venta en la Contaduría de Payret pa-
sado mañana. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
" M a d a m e P o m p a d o u r " , l a o p e r e t a d e l m a d r i g a l 
Una de las cualidades nobresallentes 
de Madame Pompadour la tr unfal 
f'nert-ta de Leo Fal l , que anuncia el 
Martí para la Inauguración de la tem-
porada "San'ncruz 1925 que se efec-
tuará el próximo sábado, es sin duda 
alguna su florido d.álugo, en el que 
constantemente ríe el madrigal pleno 
de ese spriU de esa gentileza y sua-
vidad que carácter ró la -poca galan-
te de la más bella de las f a v o r e s de 
un Rey, de .a gracl. sa y travTeSd An-
toneta Poisson. la marquesa que fué 
en realidad, Reina de Franc ia . 
L a fina trama de este libro vivaz 
v jocundo, está realzada por una par-
titura, alegre, móvil, .igera que pro-
clama una vez más la soberanía 11-
r ca de que ese victorioso rival de 
Franz Lehar. que produjo operetas 
de la fama de L a Princesa del Do-
llar, L a Divorciada, y ta Rosa de 
Staínhull . Esta Madame Pompadour 
es en opinión del propio público, BU 
opereta más amada, la hecha con ma-
yor dedicación, puesto que ella entra-
ña, un ropaje melódico, evocador de 
ese rumoroso Versalles, que tanto ha 
seducido slmepre a nuestra novelería . 
Con estas condiciones, y con la sun-
tuosidad de presentación encargada 
por Santa Cruz a Italia, el éxito de 
Madame Pompadour no puede ser du-
doso. 
E n . el brillante resultado que se 
espera de esta maravilla operetíst lca 
que ha entusiasmado en Londres, New 
York, Madrid, Milán y otras grandes 
c udades, hay ademsá un factor tras-
cendental, el Interpretativo. 
Lá empresa y dirección de Martí 
cguros del mérito de la obra y con-
fiados en ia rotunda victoria, han 
hecho un reparto excepcional de Ma-
dame Pompadour encargando de o» 
principales papeles a las figuras ae 
mayor rel;evo del nuevo conjunt 
tacruz. Consuelo Hld.lgo, Idealizará 
con su gallardía, con su belleza y con 
son gracia, a la marquesa ue Fc>™' 
padour, Interesante tipo de mujer, en 
el que la estrella del Martí nos mos-
trará toda la gama de su arte á m a m e 
y sugestivo; Enriqueta Sol r. tip-e 
graciosa y bonita, ventajosamente co-
noc da de los habaneros, será la We-
otte, la doncellKa de las confianzas 
de la Dama del Rey, Mafilf exper.o 
en todos estos galanes brillantes ae 
la opereta, encarnará el René. C«nae 
DEstradcs : Joaquín Valle, el joven 
actor cómico, tendrá a su cargo el 
Callcot, pintoresco tipo de gran fuer-
za hilaran.e: Slrvent, excelente actor, 
sobrio y ponderado, hará el Manrep^s, 
Jefe de la Pol ic ía Real; y flnalm-n-
te Francsco Rulz dará realce con su 
espléndida labor de siempre a ese tor-
nadizo y enamorado Luis X V . 
De las direcciones escénica y mu-
sical, nos responden el entusiasmo y 
el conocimiento de Juanlto Martín» z 
y del maestro José Gómez. 
L a empresa del Martí, decid da u 
dar como siempre las mayores faci-
lidades al púollco, ha hecho Ponfr. a 
la venta desde el lunes, las locallda 
des correspondientes a la función inau 
gural. 
C a r t e l d e T e a ? 
H O Y " T I E R R A B A J A " E N " P A Y R E T " 
Anoche se celebro la sala del 
rojo coliseo "Payret", a teatro lle-
no el beneficio del eminente actor 
hnrlque Borrás, quien Interpretó ma-
ravlllesamente el principal personaje 
de "Tierra Baja" ese rúente y vi-
goroso Manéllch matador de lobos y 
de hombres. 
Pensamos en el momento de poner-
nos a escribir, cómo empezar esta cró-
mica y nuestra vacilación es debida a 
que cualquier trozo de la interpreta-
ción de Borrás en ese Manellck. po-
dría darnos una sensación otist ca-
bal de lo que hace el eminente actor 
en toda la obra Porque cualesquie-
ra de esos .trosos, tiene tanta fuerza 
de verdad y tanta fuerza de persua-
sión ante el público, que bastarla ver-
le a Borrás una sola escena para ae-
clarur. con poco temor a un error, 
que Borrás hace de "Tierra Baja" una 
ae SÍ'S Interpretaciones m á s geniales. 
L a rlirum de Borrás Interpretando 
el Manellck es tá entera, tuerte, vix -
iosa, es de una pieza acorazada an-
te el ojo clínico, triunfando por sobre 
l en forma fresca y ampllo. 
AI final de cada acto se le hizo a: 
u:tor una twaclrtn estruendosa, co-
•néndoso la cortina viirtaa veces. Bo-
rras agradeció hondan.ente los sm-
oerok aplausos del público, uniendo 
! intimamente a esos aplausos fervlen-
1 tes. el nombre de Guimerá 
Ésta noche se representará nueva-
' mente "Tierra Baja". Mañana, Jueves 
, «anto, matlnée extraordinaria a las 
' cuatro de la tarde con " E l Cardenal" 
i y por la noche " E l Místico". E l Vler-
! nes Santo, matlnée también a las cua-
tro de la tarde con " E l Místico" y por 
i «a noche " E l Cardenal". 
' E l próximo domingo, despedida de 
lo gran compañía de dramas y come-
idlas. / 
N E P T U N O y O L I N P I C 
£ 1 / ¡ S á b a d o 1 1 Y D o m i n g o 1 2 A V 
J A G D A N E S T K E K O E K C U D A JIZ 
Z*. Ziberly f/Jm C presen ¿u 
P A T S Y t R U T H M I L L E R 
L O U T E L L E G E N ^ o A r 
TI TUL APA 
FHOM THE 
STORY 
5UCH AS jrrWJfOGMEKT BY MARGEN LAÑO MAY 
BURTON 
K 1 N S 
"Si CIONAIÉ (Paseo de U a r t i esquina 
a Sau Kalaul) 
No hay func ión . 
V K E T (Paseo de Ma.-ti esquina a 
San Joeé) 
Compañía cómico dramática de E n -
rique Borrás . 
A las ocho y tres cuartos: el dra-
ma en tres catos, de don Angel Gui-
merá, traducido por don José Eche-
garay, Tierra B a j a . 
PKXXrCZPAJ. D E L A C O M E D I A (Ani-
mas esquina a Zulueta) 
Ccmpaf.Ia de comedia drlglda por 
el primer actor José Rivero. 
tos. de Antonio pa 
Marín, •"— ¡ M u j e r c i t a 3 0 ^ ' ^ ^ 
(D-agoae» lueta) -•""«s « t q ^ 
No hay funclén 
Vixm.des) (Con«*Mo 
Compañía de ^ ^ 
López. ^ u e i ^ 
A las ocho menos o 
wto de Pepin y ' Cll*no 
«1 maestro AnckerS1antI,l H A la» n,,«,.- "nann . . ^  
ble 
de VI! 
A las nueve: la comedia en tres ac- Sexteto Jagüey 
nueve y ¡A 
lUoch y Anckern, ^ 




C I N E G R I S 
Hoy, beneficio de la Logia Hijos de 
\9 Patria . A las 5 y cuarto y 9 y | 
•uarto Contrastes de Natura y estre-
no de la producción super-especla í 
fulada E l Cabello Acusador, Inter-
retada por Teodoro Roberts, May Me 
\voy, Conrad Nagel y Charlea Ogle. 
A las I y cuarto ¿Es el Matrlmo-
,iio un Fracaso? por L i l a Lee, Wal-1 
.*r Hlers, Lols Wilson, Tul ly Mars-
lall y Charles Ogle. 
Mañana, matlnée a las 2 y media, 
-vista Pathé, Su Santidad Benedicto' 
\ ' V y Chrlstus. A las 5 Vida. Pas ón 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo 
Su Santidad Benedicto X V . A_ las 
* y cuario Su Santidad Benedicto X V ' 
Vida, Pasión y Muerte de Nuestro i 
I r Je sucr l s ío . 
Mañan&, matlnée a Jas 2 y media, 
.clleza. Jerusalem, la "iudnd s inta y | 
.' da. Pasión y Muopte de Nuestro Se-
^or Jesucristo. A las 5 y cuarto y 
• y cuarto Los Diez Mandamientos. 
C I N E O L l i ^ 
1 Ina > . Hoy en las tanrt, i 
y cuaarto y 9 y med1a eleSanu. J 
la orquesta de A r ^ , a ^ r ^ V | 
ribbean Film IrÁl̂ ™* J o ^ l 
ta en un arto Ri p"ian la bonw f 
ta Naldl T h e o d o r ^ J ^ a l 
Joy en la Super Esn^- ,n8. \2A 
la Pammount í t i tu lar11 
damientos. 
Tanda de 8 y n ,^, 
han en Soltero y con H^0"*»«. 
Mañana en la tnatm? 1 
tanda de 8 y medTa £ e * ^ U. l 
en 8 actos, en colores V ^io<a»y 
thé, copia comp'etamVm a 'Wí 
tulada V'da, Pasión t8 " ^ 1 
Nuestro Señor JeSuS8toy 
t a s c a r á piezas rellglosa^¿rJ 
Tandas elegantes de 5 v 1 9 y media el p r , ^ , JUÍ̂I 
to Salvaroti, titulada C h n . ^ 
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E S T R E N O L O S D I A S 13, 14 y 15 
de la s u p e r p r o d u c c i ó n M E T R O - G O L D W Y N 
l Q u i é n es 
é l H o m b r e i 
i»» 
L i o f * 
iclí») 
U6 cinco 
L'i Seprl. J 
r y Q" 
lCÍ muñí 
¿ Q u i é n es el hombre? ¿ Q u i é n es é l . 
E l l a se h a b í a inm. lado en aras del amor y nada le importa 
ba la Justicia de los ' 
'ea . 
¿ Q u i é n e s e l t 1 o n i b r e ! { 
( Ñ a m e t h e M a n ) 
P r o d u c c i ó n M E T R O - G O L D W Y N 
Repertorio C A R R E R A Y M E D I N A 
C3519 
T E A T R O C U B A N O 
Compañía de Revistas Americanas New Y o r k - F o l i e s : Debut Abril 11 
ORQUESTA JLKESXOANAL I>E S A X O F O N E S 
25 MtTJBRES 6 B A X E j m n T A S 3 CTLOWNS. 
Idas Coachit» Vila, excelsa bal artna •«pallóla, creadora del Pado 
•?ortug-ii4a. 
UCUH VUa, ha trabajado en lo p r i n c i p á i s teatros del Circuito 
e Kalth, Shuhert, etc., en New Y - r k y MLonl. 
C 3508 
C A R T A S O B R E 
p o i a l i c e T i i i i i mmon m o v ^ i i o 
S E E X H I B I R A E N C U B A S O L A M E N T E 
L O S D I A S 1 3 - 1 4 Y 1 5 E N E L T E A T R O 
4 4 R I A L T O " 
S e ñ o r e s F e r n á n d e z y F e r r á n d i z . 
T e a t r o " R I A L T O " . 
C I U D A D . 
M u y s e ñ o r e s n u e s t r o s y amigo^ 
M u c h o nos e x t r a ñ a l a c a r t a q u e us t edes h a n p u b l i c a d o e n el p e r i ó d i c o E l ^ 
d o " r e f e r e n t e a la s u s p e n s i ó n de S C A R A M O U C H E , t o d a v e z q u e no somos respons*0 
d e lo q u e e s t á a c o n t e c i e n d o , pues no es cullpa n u e s t r a q u e l a c a s a M e t r o Pictures de ^ 
Y o r k d e s p u é d e a u t o r i z a r n o s p a r a que e x h i b i é r a m o s en C u b a S C A R A M O U C H E durante 
m e s e s , a h o r a se o p o n g a a e l lo y q u i e r a n que s o l a m e n t e se e x h i b a d u r a n t e tres d í a s , Por 
d i c e n q u e t i enen c o m p r o m i s o p a r a e x h i b i r l a en P u e r t o R i c o . estu< 
H e m o s h e c h o todo lo pos ib le p a r a c o n s e g u i r p o d e r e x h i b i r m á s de tres d í a s la e ^ 
p e n d a p r o d u c c i ó n S C A R A M O U C H E p e r o todos nues tros e s fuerzos h a n s ido vanos, Pue 
M e t r o P i c t u r e n o a c c e d e a n u e s t r a p e t i c i ó n . % , |u< 
P o r lo t a n t o us t edes p leden e x h i b i r l a los d í a s 1 3 , 1 4 y 15 y p a r a el mes de J 
l i o la p o d r á n seguir p r o y e c t a n d o 1 0 d í a s m á s , a s í c o m o los d e m á s e s p e c t á c u l o s 
c o n s e c u e n c i a d e los c a p r i c h o s de u n a c a s a a m e r i c a n a n o p u e d e n exh ib i r la . itr0i 
E s p e r a n d o d i s i m u l e n este c o n t r a t i e m p o y q u e q u e d e n c o m o h a s t a a h o r a , nue-5 
m á s s i n c e r o s y a f f m o s . a m i g o s . TA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O K P 
A g u i l a 3 2 . 
1 d 8. 
D I A R I O D E L A MARIINA. A b r i l 8 de IQZD P A G I N A N ^ : 
x c u i . 
^ [ ^ C i n e m a t ó g r a f o s 
L A N E W Y O R K F O L U E S E N E l C U B A N O 
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r cuarto T a las nuev* *> ciD* nn de E l Amante de 
y s s . V 0 ^ y Mí>ntd 
F • Rerist* Fox News nú-
\ » onca- ««J I^t Equitación; 
A y la C o c i d a , por Kenneth 
poción dt»COButa da lo» Indios, 
' P ^ i J í o u n . Callen L a n d l . y 
• Al|c*_ . soarman. 
P * ^ L a Ruta de los Indios. 
^ (oon.ulado .ntx. Anima- y 
R ^ f ^ i y cuarto: E l mono «aklo 
D1»8 3 «ue da el trabajo. 
| í l ^ " ^ o T c u a r t o : Amor prohlbl-
^ M r r e U t o n Hale. 
^ r !te y cuarto: E l bien aje-
^ Wmiam Desmond; E l mono 
P « * • y cuarto: Maclste E m -
i0 (ATenlda "WUBOB esquina a 
' ^ncJr cuarto y a las nueve 
145 F l Padre Nuestro; Los Diez 
f l en tos , por Nlta Naldi. Theo-
' T b . r t . y ^ t r i c e Joy' 
1,, ¿ h o ymed'a: Soltero y con 
L t O ( « • • o « • Martí •«quina a 
I ^ f c l n c o y cuarto y a las nueve 
V L a Bailarina Española, por 
1° Weirri Antonio Moreno, Wallac* 
111 y Óaret Husrhes; revista de 




pj^rtrla 7 San José. Teléfonos: 
A-7054 y A-7063 
revista 




COLON Y U \ REINA I S A B E L 
El drama por Kenneth Me. Do-
n¿ld titulado: 
La Emoción Desconocida 
La Ruta de los Indios 
por Alloe Calohoutn, Cullen 
Ludís y Virginia True. 
|p. m. Tanda Especial 8 p. m. 
La Ruta de los Indios 
p»r Alicer Calohoum, Cullen 
Landig y Virginia True 
I A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Los hijos 
'delito, por William Falrbanks y 
rothy Bevies. 
B I A I . T O (Neptuno entr» Consulado 
y San Klgus l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Condesa Olenska, por 
Bevtrly Bayne. 
De una a cinco y de tiet© a nueve 
y media: Novios robados; L a desco-
nocida, por Shriley Masón; Hijas de 
la Noche. 
NEPTTTNO (Weptuno esquina a Per-
D»veranola) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mtdia: E l Cisne Negro, por Marie 
Prevost, Monte Blue y Helena Chad 
wick; la comedia en dso actos L a S s 
pirltista. 
A las ocho: L a Mariposa, por Ñor 
man Kerry y L a u r a L a P l a n t é . 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto:. Contrastes de Natura; E l 
cabello acusador, pro Theodore Ro 
berts, May Me Avoy, Conrad Nagel 
Charles Ogje. 
A láfl ocho y cuarto: i E s el matri 
monlo un fracaso?, por L i l a Lee, Wal 
ter Hlers, Lois WUson, Tully Mars 
hall y Charles Ogle. 
MTÍIMSOTH (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nuove 
y media: E l derecho de la mujer, L a 
ama del amor, por Paullne Frede 
rlck, L a u r a L a Planté , Wanda Haw 
ley y Thully Marshall . 
A las ocho: Inexperiencia filial, por 
lustlne Johnston. 
IlCQ-ItA T E R R A (General Carrillo 
Estrada Palma) 
A las dos: Todo o nada, por Buck 
Jones; E l tazOn de bronce, por E d 
murd Love. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y n eoia: Su últ imo amor, por James 
Kiiitwood, Adolfo Menjou,, Mary A l 
den y Rosemary Theby. 
A las ocho y media: E l tazón de 
bronco. 
lilSA (Industria y San J o s é ) 
Punciones por la tarde y por la 
noche. Exhibición de cntas cómicas 
y dramát icas . 
TBlA270Xr (Avenida WUson entra A 
y Pase*. Vedado) 
A las o'cho: L a Bella de New York 
;<or Marión Davies. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un hombre nuevo, por E v a 
Novak y Jack Holt . 
C 3524 i d a . 
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A /A tfenii. í 
con concurso efe* 
A N T O N I O 
M O R E N O 
U d a n z a r i n á 
J^j- . (THE- <SPAM l y n DANCE R) 
^^mBV.A A r C? -Cons-vhaSo TIO? 
-̂ L RODRIGUEZ MOLINA 
o f e » o r de E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
^ E x a m e n á i r e c t o de ríñones, v e j i g a , e tc . 
LAMD ^ ^ ^ a ^ ^ m a ñ a n a y d e 3 a 6. d e l a t a r d e . 
® a U A > 78. T E L E F O N O A ^ 4 5 4 . 
Imposible resumir, en el corto es-
pacio de una nota Informativa, todos 
los datos que tenemos en cartera res-
pecto a la gran compaftía de Revistas 
Americana, que habrá, de debutar el 
pr6xl,mo sábado en el lindo coliseo 
de Neptuno y Gallano. E n esta im-
posibilidad material, iremos informan-
do diariamente a nuestros lectores, 
ha^ta que ellos mismos, presenciando 
el magníf ico espectáculo, puedan dar-
se mejor y mas exacta idea. 
Algo hemos publicado en días an-
teriores acerca de la New York Fo-
llies, que l legará hoy a la Habanu, 
procedente da los mejores teatros de 
Norteamérica; pero las notio'as han 
sido dadas en conjunto;, hoy daremos 
algunos detalles. 
Una de las primeras figuras del 
gran conjunto es la señorita Betty 
Marvvn, de la que bastaría decir, me-
jor que cualquiera otra alabanza, que 
RUÉ contratos con distintos teatros 
de New York, Boston y Miaml, han 
sido prorrogados tres veces, a instan-, 
olas del públ ico . Miss Marvyn, la ; 
bailarina prodigio, es, como las gran-
' des bailarinas ^usas ^enudita de 
niprno v de una agilidad estupenoa. 
P ^ r d ^ t r a r ^ « ^ d S 3üo 
despierta a su paso basta a ^ 1 1 " , ^ 
un club de millonarios de Miaml, el 
E m b X Club, en un homenaje dado 
a la bailarina, la o 1 » 6 ^ " ^ , ^ " eC aC" mil pesos, no obstante hadarse ac 
tuando a la sazón o1™* " " ^ M i a m i larinas en distintos teatros do Miaml. 
E s también de P r ' ^ ^ o r ? 
la pareja de bailes a^entlnos y es 
pañoles, f y m a d a P^r C^nchUa VHa y 
Manuel Martínez, y J16™ inter-
Compaftía de . R ^ ^ V España con 
pretan los bailables de K P ^ 
verdadera sangre española 
introducto en l0« Fandan-
nuevo halle español g g ¿ * J P .¿ta ara . 
go y bailan, además, tangos, 
goneaa, fkdo portugués, etc. 
a la orquesta, al deoorado^etc. eio. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
^ O V I A H E X T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
R I A L T O 
ZiA CONDKSA O I i E N S K A 
Sigue llenando a diarlo este elegan-
te cinema la presentación Fernández 
" L a Condesa Olenska". film de arte 
y lujo, por la linda estrella Beverly 
B«.yno que aquí luce encantadores tra-
jes confeccionados por los modistos 
más famosos de París . Arte, lujo y 
esplendor es lo que gusta hoy, y co-
mo esta película lo posee, he ahí su 
triunfo. 
Esta, foto-opereta volvérá a la pan-
talla hoy en tandas de cinco y cuar-
to y nueve y media. 
En las tandas continuas de 1 a 5 
y de 7 a 9 1|2, y por veinte centavos, 
'Novios robados", deliciosa comedia 
" L a desconocida" por Shlrley Masson 
y el drama m á s humano que existe: 
"Hljait de la noche", producción es-
pecial Fox de un arg-umento sublime. 
Mañana a las tres y a las ocho, 
"Nacimiento. Vida, Pas ión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo" y a 
las cinco y cuarto y nueve y media, 
" E l Infierno del Dante" la pel ícula 
más religiosa que #e ha llevado a la 
pantalla pues en ella se coritemplan 
los castigos impuestos por la reli-
gión a los herejes y pecadores. 
"Searamouche por Alice Terry y 
Ramón Novarro. el lunes. Separe su 
localidad con el debido tiempo. 
T E A T R O T R I A N O N 
A las 5 y cuarto y 9 y 30 de hoy 
miércoles se exhibe la cinta, de Jack 
Holt titulada Un Hombre Nuevo. 
E l domingo en las tandas elegan-
tes se exhibe una extraordinaria pro-
ducción que tiene como artistas de 
la obra a cuatro actores muy cono-
cidos y de los más notables de ¡ la 
pantalla. L a s dos artistas .principales 
son Betty Bitthe la bellíslrrta y escul-
tural mujer que todo el mundo ha 
admirado en éu bella obra L a Reina 
de Saba y la otra es la bel l í s ima Pat-
sy Ruth Millar intérprete de 101 Joro-
bado de Nuestra Señora de P a r í s . E n -
tre los hombres figuran Charles C'a-
ry, ese viejo tan notable que en Cán-
cer Social fué conocido por el públi-
co de Cuba. Lou Tellegem. Forrest 
Stanley, Jack Mulhall son también 
Intérpretes. Cual es la cinta? Una 
obra lujos ís ima y muy Interesante que 
se titula Secretos del Gran Mundo. 
Betty Blythe luce encantadoras toi-
lettes de úl t ima moda y es en esta 
cvnta aún más bella que en todas las 
que le ha visto hasta ahora. 
Muy pronto L a Condesa Olenska, E l 
Infierno del Dante, E l Amante de Ca-
mila. 
T E A T R O V E R D Ü N 
Un éxito franco corona diariamente 
a «ste s impático y fresco teatro de-
bido a su fiel cuidado en la selección 
de sus programas. Hoy es un encan-
to. A las 7 y cuarto E l Mono Sabio 
y E l Oüsto que da el Tabaco, precio-
sas comedias, a las ocho y cuarto 
Amor Prohibido. L a historia mara-
villosa de la más virtuosa, bella y 
apasionada mujer, con el más gentil 
de los caballeros, en 6 grandes actos 
por Grelghton, Hale, a las 9 y cuarto 
estreno reglo E l Bien Ajeno. L a ju-
ventud desenfrenada revelada contra 
los convencionalismos, intrigas, miste-
rios y felicidad. Donde se ve las lu-
chas furiosas por conseguir una fortu-
na y el amor de una mujer, en 5 
actos por el s impático "William Des-
mond y la preciosa comedia E l Mono 
Sabio y a las 10 y cuarto precioso es-
treno Maclste Emperador. Emoción, 
belleza, arte, suntuosidad de todo hay 
en esta gran peJícula donde el públi-
co se queda entusiasmado viendo la 
actuación de Maclste en- las difíci les 
proezas que llev.a a cabo, para prote-
ifer los derechos del Príncipe Otis, en 
la fastuosa corte de Sardánia. plaga-
da de suntuosidad y de mujeres be-
l las. 
Mañana: L a L lama del Amor por 
L a u r a L a Plante y Pauline Frcderick. 
Lunes 13 E l Infierno del Dante, 
no deje de verla. 
L a p r o d u c c i ó n m á s g i g a n -
t e s c a d e l a ñ o . 
C o n u n a g r a n d i o s i d a d es -
c é n i c a j a m á s i g u a l a d a . 
E S C O G E R U N A M U J E R . . . 
f u e r a d e l a e s f e r a s o c i a l e n 
q u e u n o v i v e , es a l g o a s í c o -
m o d a r u n p a s o en f a l s o . . . 
E l P r í n c i p e S e t i lo d i o , y e l 
r e s u l t a d o d e e l l o lo v e r á us -
t e d e n 
A B R I L 2 2 , 2 3 Y 2 4 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . 
C3523 Id -S 
P R i M O R O S O S 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
on todos colores, los hemos re-
cibido 'es ta semana de F a i i s . 
T a m b i é n tenemos preciosos ves-
tidos de warandol , desde 
$ 1 . 9 8 
IA UITIMA PALABRA EN IA MODA 
A precios s in competencia. 
I O S A L M A C E N E S " B E L I I T A " 
M Í P T I X O esq. a A M I S T A D 
O 8509 
L O S S O C I A L I S T A S T I E N E N M A -
Y O R I A E N B E L G I C A 
B R U S E L A S , abr i l í . (Uni ted 
P r e e s ) . — L o s socialistas se han 
anotado Importantes ventajas en 
las elecciones del domingo, mien-
tras loe c a t ó l i c o s pierden terreno, 
s e g ú n los ú l t i m o s escrutinios. E l 
Premier O-eorge Teunls , y i ^ s o n t ó 
la renuncia , pero c o n t i n ú a en su 
cargo hasta que sea nombrado un 
nuevo Gabinete,' por expresa peti-
c i ó n del R e y Alber to . 
B A U T I Z O D E U N Y A C H T 
S P E Z Z I A , abr i l 6. (United 
P r e s s ) . — M o n s e ñ o r Pizzorno y el 
Obispo Sarzaguna, bautizaron hoy 
el yacht "Ar i ta 11", que empren-
d e r á en breve, bajo los auspicios 
del Duque Pis toya, un recorrido 
c i e n t í f i c o alrededor del mundo . 
C U A N D O 
L A V I D A P A S A 
L a p a s i ó n d e sus besos e r a 
la p a s i ó n de l a v e n g a n z a . L a 
m a l d i c i ó n e n sus l a b i o s l a v e n -
g a n z a en el a l m a y e l a m o r 
d e u n a m u j e r en e l c o r a z ó n . 
R L T R E N " E X P R E S O L i m i A D O " 
L l e g ó este tren esta m a ñ a n a a 
las S y 19 y por é l , de: Santiascii 
¡J1 Ouba: Mario Soldevi l la; L u í s 
TÍH 0 de Mendoza; L u i s Garc ía 
y ^ H a ; el ingeniero electricista S i ' -
yio de C á r d e n a s . Centra l Vio le ta: 
i*- M . E s p a ñ a , Centra l J a r o n ú : 
g a n ó l o Cadena»; R o a a l í a Cadena v 
María Teresa Velaeco. C a m a g ü e y : 
sonora Orosia Bruce y famil iares; 
Ignacio A. T r i a n a ; R i a n E l s a . 
W o l g u í n : el comandante del E j é r -
cito Nacional J o a q u í n de la M a z a , 
hancti S p í r i t u s : doctor J o s é V a l d i -
v ia ; doctor V í c t o r R i v a s y fami l ia -
res . M o r ó n : Osvaldo M a r t í n e z ; 
A n í b a l F e r n á n d e z y s e ñ o r a . Gen 
tra) "Agramonte": Car los Iduato. 
G i b a r a : A . S á n c h e z . Ciego do A v i -
la ; Autonio B e n g u n a ; R a ú l S u á r e z . 
B a r a g u á : J o s é D í a z . Zulueta: Ma-
nuel Valdesuso . Manzani l lo: el co-
ronel Franc i sco M a r t í n e z L u f r i ú . 
banta C l a r a : J o s é J o a q u í n G o n z á -
lez: ' 
O T R O S V I A J E R O S Q U E L L E G A -
R O N H O Y 
i 
Por distintos trenes l legaron es-
ta m a ñ a n a , de: Cienfuegos: Pedro 
M a r t í n e z ; Adolfo Mas Parets ; doa-
tor Carlos F o n t s . Sagua la G r a n -
de: el Presidente de aquel la C á m a -
ra de Comercio D o l f í a T o m a s i n o . 
Centra l "Covadonga": Pablo C a -
rreflo. 
T R E N A G U A N E 
F u e r o n por este tren a San C r i s -
t ó b a l : el Representante a la Cá-
m a r a Heliodoro G i l . P i n a r del 
R í o : F i n a n d o Gat .c ía . San Diego 
de los B a ñ o s : Benigno D i g ó n ; doc-
tor J o s é G . Cornide . Taco T a c o : 
Podro Etchegoyen . 
T R E N A ( A I R A R I E N 
P o r este tren fueron a: Matan-
zas: doctor Eduardto V á l d é s Flguo-
roa y s e ñ o r a ; - L e 6 n R l c h ; N . S . 
C. ibral; el pagador de los P . C 
Unidos J . R . Pirado. Pelayo Co-
rra les . Centra l N a z á b a l : para asis-
t ir en consulta a l s e ñ o r Domingo 
N a z á b a l , el doctor T o ñ a r e l l . Sagua 
la Grande: s e ñ o r a B l a n c a B a d í a de 
Rasco y sus h e r m a n a * Margot v 
L u i s a ; la s e ñ o r a Teresa P e ñ a l v e r 
L . B r l g é ; Cas imiro D í a z ; s e ñ o r a 
Canda Carbonel v i a d a de G ó m e z ; 
s e ñ o r i t a M a r í a ( G ó m e z C a r b o n e l . 
Santa Isabel de las L a j a s : Mario 
Garc ía R o s ; s e ñ o r i t a Azucena G a r -
c ía R o s . Cienfuegos: el Director 
del " E c o de las V i r a s " , Humberto 
B r u n n i ; Antonio A r a n d o . E n c r u c i -
jada: Antonio C e r n u d a . Remedios : 
Rogelio U r i b a n i . C e n t r a l " E s p a -
ñ a " : doctor Manuel P e r a l t a Mel-
gares . C á r d e n a s : Benito P a r d i ñ a s , 
ingeniero de los F . C . E d u a r d o 
Descamps y su aux i l iar Angel He-
r r e r a . Central " U l a c i a " : Manual 
Mesa . C s l b a r i é n : Ingeniero L u i s 
Serna; Car los F e r n á n d e z . 
L A U R E A N O F A L L A G U T I E R R E Z 
E l Presidente del Casino E s p a -
ñol , hacendado Laureano F a l l a 
G u t i é r r e z f u é a Cienfuegos. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
F ú e r o n por distintos trenes, a . 
Centra l " R e f o r m a " ; el hacendado 
J o s é H . Mart ínez , su hermano A n -
tonio . Sabanazo: Venancio Rlvero 
y sus fami l iares . F l o r i d a : Saúl 
H e r r e r a . Ciego de A v i l a : doctor 
G o n z á l e z Toledo; A g u s t í n E s t é v e z ; 
Leonor y Manolo G ó m e z . Placetas:-
T o m a s Pcdroso . Sancti S p í r i t u s : 
Franc i sco R a s c o ; doctores Erfles-
to Tre l les y Rogelio P i n a . C a m a -
g ü e y : J . L ó p e z Santa E u l a l i a ; 
doctor Rafae l del Monte; Antonio 
P i n a ; la s e ñ o r a Dolores S i l v a ; se-
ñ o r i t a Raque l L i m a ; Inocencio 
Campos ; sus famil iares; S e b a s t i á n 
A g u i l a r y s e ñ o r a ; Bellsario C a r r i -
l lo . Cumbre: Sabino F e r n á n d e z . 
Santiago de C u b a : F r a n c i s c o Pe-
rro y s e ñ o r a . M a n a t í : Antonio Ro-
d r í g u e z de la C r u z ; J o s é Benito 
S á n c h e z y sus fami l iares . H o l g u í n : 
F r a n c i s c o G o n z á l e z y Pedro Quin-
t a n a . Bayamo: H . Sabater . Cen-
tra l A r a u j o : Salvador Quedes. Cai-
b a r i é n : A g u s t í n Cotiozolo; Gabriel 
L a n d a ; Alberto F a w i e r ; A . B r u -
z ó n ; doctor E n r i q u e M a z a . Rodas 
Valer io T o y o . Cienfuegos: F e d e r i 
co L a r e d o B r u ; Antonio L e a l ; el 
Ingeniero J u a n Pablo R o c k , .Jefd 
A u x i l i a r de las Obras de aquel 
Acueducto; el empleado de la A d u a 
na de este 'Puerto Pedro Mendieta 
y s e ñ o r a ; J o a q u í n Y e r o ; Rafae l 
M a r t í ; Alfredo F e r n á n d e z ; Josii 
D í a z ; Antonio T o m á s ; s e ñ o r a v iu 
da de S a l a b a r r i a ; J o s é M . V i l ches . 
J o s é Castaner; Adolfo Montano y 
sus fami l iares . San N i c o l á s : J o s é 
V á r e l a , Alcalde Municipal de aquel 
t é r m i n o . 
E L D O ( ? T O R V T R I A T O 
G U T I E R R E Z 
D e s a p a r ^ M a ! e s d e l E s t o m a -
§̂ ém A L a x o - P e p - S e n 
E l s e ñ o r O i i t e V i e r e a I w , e | o r e 8 d ? e s ta PubHcaCÍÓn , a 
M foi-ma ĉ mue s a n ó 
1 
f , „ nn oerlódlco Ut 
pleta. cuando l e > . V " " muestra 
oferta Renerosa de unan!;e hacía la 
tls de Laxo-Pep-Nen. ^ washlng-
Pepsin Syrup Company. i " „ u . A . 
ton. SU Montlcello, I111^°18(;0nflaba en 
E l señor OHvierl P ^ ^ I mayor 
que esa muestra le pr0""^ remedlo9 
beneílclo que otros r " ^ n ° ; sorpresa 
que había tomado. Per° fi1 n0 reco-
fuA Inmensa y su e ^ ^ . - ñ t a s do-
nocirt limites cuando u " a 3 ^ " r o n enl 
sis de Laxo-Pep-Ren O ¡^J^ y, 
el camino rápido de , a . r , . f l p r o n la 
una o dos botellas le de los d»1 
salud. Su caso es sfllo "™ tornad^ 
mllos de personas fl'1* ^ ^ . ¿ ( o • que, 
Laxo-Pop-Sen. el laXiinte iundo" 
tiene má« demanda en todo el ™"nao¿ 
Laxo-Pep-Sen se compone d« . ^ e ¿ D " 
y raices, tiene un sabor W™**™̂  
tlone ipual. eficacia eri W" ^ en 
nos comunes de la infancia, que en 
los de las personas mayores. 
Si no ha probado "s^3,"11"0* ¿ " o " 
Pep-Sen «compre una ootella en i a 
tica hoir o bien escriba \ l03 /ranbt^ 
to JL enfermedad del estómago. Habla cantes pidiendo una muestra Bni'•",• 
ya abandonado toda esperanza de di»- pero debe procurarse probar i.axo-j 
frutar de nuevo de una comida cpm-) Pep-Sen si sufre de estreñimiento. 
Suporto M. Ollvlerl 
Kl Sr. D. Ruperto M. OHvierl, que 
reside en la calle de Mirasol, Ponce, 
P. R., refiere la hlsto.-ia sorprenden-
te dá su reposición, después de ha-
bar sufrido diez años de estreñimien-
to y. enfer edad del estó ago. abla 
  t    i -
f *. i > • ̂ « A r* n,i.i\*r, H a nníV prtmlfííí fíOm-
A y e r tarde f u é a Varadero , acom 
p a ñ a d o de sus famil iares el doctor 
Vir ia to Gut i érrez , que o c u p a r á la 
S e c r e t a r í a de la Pres idenc ia en el 
Gobierno del Genera l Gerardo Ma 
d i a d o , 
E l . R E P R E S E N T A N T E E S T R A D A 
A y e r tarde f u é ^ Santiago de 
jCuba el representante a la C á m a 
ra. L u i s E s t r a d a , l lamado por t e l é -
grafo poi* encontrarse su esposa 
del icada de s a l u d . Hacemos vo 
tos por que a su llegada se encuen-
tre la dist inguida dama completa-
mente restablecida. 
p o r 
P E R C Y M A R M O N T , H O B A R T 
B O S W O R T H , C U L L E N 
L A N D 1 S y E V A N O V A K 
P R O N T O E S T U P E N D O E X I T O 
P i d a n el f o x trot " S e a r a m o u -
c h e " . 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
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P I P I T A D O "DE E S T A D O D E L O S 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
' E l s e ñ o r J . . de . J . M u t l o z á b a l , 
Diputado de Es tado de los Caba-
lleros de Co lón del Consejo de San 
A g u s t í n , a c o m p a ñ a d o de su h i ja 
E m i l i t a , f u é a l Manguito esta ma-
ñana.. 
R E C E P C I O N D E O B R A S E N M A -
T A N Z A S 
A y e r tarde f u é a Matazas e l I n 
geniero do Obras P ú b l i c a s s e ñ o r 
Franc i sco Mesa para recibir de los 
contratistas var ia s obras termina-
das . 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L D E 
P E N A L E S 
A C o l ó n f u é a c o m p a ñ a d o de su 
Socretariq el s e ñ o r Ever i ldo POn-
j u á n , el Inspector General de Pe-
nales s e ñ o r Manuel Sobrado. 
L A S E Ñ O R A M A R I A F R A N C I S C A 
O ' R E I L L Y 
L a s e ñ o r a Condesa de Buenavis -
ta, ;Mar ía F r a n o i s c a O'Re i l l y de 
C á m a r a , a c o m p a ñ a d a de s u h i j a 
Al tagrac ia , f u é al Centra l " A d e l a " 
de los Z á r r a g a a pasar la . Semana 
S a n t a . 
M O N S E Ñ O R P E R E Z S E R A N T E 
E l s e ñ o r Obispo de C a m a g ü e y , 
M o n s e ñ o r E n r i q u e P é r e z Seranta , 
r e g r e s ó a su D i ó c e s i s . 
U N A C C I D E N T E S V F R I D O P O R 
E L S E Ñ O R D O M I N G O N A Z A B A L 
F u e r o n a Cienfuegos los s e ñ o -
res Domingo Madrazo y doctor Da-
vid Suero, a l l á l lamados por el ac-
cidento que s u f n ó el s e ñ o r Domin-
go N a z á b a l , hacendado de aquel la 
c o m a r c a . 
E L J E F E D E O B R A S P U B L I C A S 
D E S A N T A C L A R A 
F u é a Santa C l a r a el ingeniero 
Jefe de Obras P ú b l i c a s de aquel la 
provincia s e ñ e r E d u a r d o R o d r í -
guez Aguado . 
I N G E N I E R O A S A G U A 
R e g r e s ó a Sagua la Grande 
Ingeniero de Tracc ióm de a q u é l l a 
Divísi ión Cuben Centra l de los F e -
rrocarr i l e s Unidso s e ñ o r L a n g d o n . 
C A Y E T A N O D E Q U E S A D A 
E l s e ñ o r Cónsu l de Cuba en W a s h 
ington Cayetano de Quesada, f u é a 
C a m n g í l e y para as is t ir a la bea-
d ic lón del Asi lo que l leva su nom-
bre . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron ayer tar-
de a: 
C o l ó n : Miguel A r r í e t e , E n r i q u e 
y Adolfo Noble . 
C á r d e n a s : el Jefe de Bomberos 
de aquel la c iulad Venancio Pomas, 
C3511 ld -8 
A B A N I C O S , C A R T E R A S 
Y P A Ñ U E L O S 
O f r e c e m o s e n estos a r -
t í c u l o s l a m á s g r a n d e v a -
riedad de est i los, y c o l o r e s 
y e l m á s r e d u c i d o p r e c i o . 
D e todos e l los h e m o s r e -
c i b i d o e n estos d í a s l a s ú l -
t imas n o v e d a d e s . 
A u n q u e p o r el m o m e n t o 
no neces i te c o m p r a r , , le 
c o n v i e n e v e r l o , a s í a h o r r a r á 
d i n e r o c u a n d o l e h a g a n 
fa l ta . 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
« 
( N e p t u n o y C a m p a n a r i o ) 
R I A L T O 
H O Y H O Y 
L a v e r s i ó n de la intensa novela de amor escrita por E d l t h 
W h a r t o n , 
l a C o n d e s a O l e n s k a 
E s c e n a s de amor que atormentan el a l m a . 
d n r ? S ^ a 3 í i e 1lu.cien,I° 811 p r ó v i d a y picante hermosura con 
doce toilettes de lujo e x ó t i c o y fascinante. V 
B E V E R L Y B A Y N E y E L U O T D E X T E R c o n 
L O U I S y E D I T H R O B E R T S 
W I L L A R D 
Super E s p e c i a l P R E S E N T A C I O N 1 " F E R N A N D E Z I 
" C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A " 
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P r o n t o : R i n - T i n - T m , e l p e r r o m a r a v i l l o s o en 
" L A T R A G E D I A D E L F A R í r 
Huberto y Carlos Vi l la , J o s é Oliva-
res, Pedro Alcebo padre e hijo, Jo 
s é Mar ía J o r a j u r i a e h i j o . 
Santa C l a r a : doctor Antonio Be-
renguer ( h i j o ) , doctor Antonio R a -
dalat y E s p a r z a , Pr imit ivo R o d r í -
guez, P . A . E s t c v a n é , Jul io Gon-
zález', Avcl lno D í a z , Rosa Torres de 
D í a z . 
Cal imete: Leonardo C a s a s . 
Ranchuelo: el teniente del E j é i -
cito Nacional J o s é V . M a r t í n e z . 
L i m o n a r L u i s de L e ó n . 
Sagua la G r a n d e : s e ñ o r i t a Mar-
garita A b r i l , 
C a m a g ü e y J o s é Ignacio y J o s é 
T a rafa . Cami lo F e r n á n d e z . 
Ja ruco: Pepe R u i z , doctor E r -
nesto P é r e z y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a E i ' -
nesfina P é r e z . 
Santiago de C u b a : s e ñ o r a P i l a r 
Moraes . 
M á x m o G ó m e z : César Nuriega . 
E ? p e r a n i a : Manuel Quesada C e r -
nido. 
Hatuey: J o s é V i ñ a s . 
Matanzas; T o m á s y L o l i t a Gon-
zá lez , Constantino L ó p e z y fami-
l iares . 
C a m a j u a n í : doctor Pedro S á n -
chez del P o r t a l , R a ú l A lcover . 
Colonia C u b a : doctor Leopoldo 
R a m o s Parets y un nieto. 
P O R I I A V A N A C E N T R A L 
F u e r o n a: 
Güira de Macur.'ges: B . P a d r ó n , 
F l o r e n t í n Garc ía y L u i s R o d r í g u e z , 
todos a c o m j a ñ a d o s de sus f a m i -
l i a r e s . 
San N i c o l á s : Teodoro G ó m e z e 
hi jos .» 
T R E N A G U A N E 
P o r este I r c n fueron a: 
S^n Cris-tobal: doctor J o s é R l -
Vtro, J u l i á n Ga l lo . 
C o n s o l a c i ó n del S u r : Car los Ma-
nuel r i f . t s , Manuel R u b í , la s e ñ o -
r i ta M a i í a Teresa P r a t s y su her-
mano M a r i o . 
P i n a r del R í o : Ju l i o H e r n á n d e z , 
doctor I b r a h i m Urquiaga , doctor 
Nodi'rso y su hermana Dulce, J o -
sé R a n ó n P é r e z , doctor R c n ó G a r -
c ía , Aure l io A m o r . 
Guane: R a m ó n V i d a l , represen— 
tanto a la C á m a r a . 
" C e r t r a l " L a F r a n c i a " s e ñ o r i t a 
Amel ia Moenke . 
l u e r t a de Golpe: C á n d i d o M e -
r é n d e z . 
A l q t - í z a r : Alberto Carbonel l y fa 
mi l l are s . 
Sí .n Diego do los B a ñ o s ; Vicen-
te Sr ler , Vicente T o m é y s e ñ o r a . 
A r t e m i s a : doctor Oscar J . Mo 
reno . 
S a n J u a n y M a r t í n e z : Lufls G a r -
c ía . 
G ü i r a de Melena: Jorge Cuer-
vo . 
Cande lar ia : Mariano T o r r e a s , 
miembro de la P o l i c í a J u d i c i a l . 
T R E N D E S A N T I A G O DE C U R A 
R E T R A S A D O 
, E s t e tren l l e g ó ayer noche con 
m á s de dos horas y 20 minutos de 
re traso . 
T R E N D E C O L O N 
Llegaron por este tren de C a m -
po F l o r i d o s e ñ o r i t a F i t a Hernán-
dez. _ 
J a r u c o : s e ñ o r i t a Hortensia Pue i 
te. , 
Matanzas: Rafae l Caste l lanos . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r fste tren fueron a: 
C i é n e g a de Z a p a t a : Generoso 
Gonzá lez , Luc iano Y e b r á n , C a r l o s 
M a r t i n ó , V í c t o r G . P r o a z a , 
B o l o n d r ó n : Gustavo Santana e 
ihijo. 
B a t a b a n ó : s e ñ o r i t a s Zenaida y 
Luitsa L a r g e r . 
Melena de S u r : Car los Matos y 
s e ñ o r a . 
J a g ü e y Grande: E n r i q u e Roma-
ro, Ezequie l R e v i l l a . 
Pedro Betancourt : Franc i sco R o 
d r í g u e z . 
G u a r a : Manuel B á r c e n a , las da-
m á s Mar ía L u i s a y Oti l ia R o q u e . 
U n i ó n de Reyes : E n r i q u e G . Qua 
vedo, E l i s e o De lgado . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Llegaron por este tren de: 
P i n a r del R í o : s a ñ o r a Cel ia H e r -
n á n d e z v iuda de L e i v a , J u a n F e r -
n á n d e z y Í̂UÍ h i j a s . 
L o s Pala 'Jo . . : Manuel G r a n e a . 
T R E N A C O L O N 
P o r este tren fueron a: 
C á r d e n a s : Pedro Mcdoro, E n r i -
que Parquet , J o s é Ol ivaros . 
P e r i c o : F r a n c i s c o L ó p e z e h i -
jos, J o s é Antonio Vi l laverde . 
Aguacate : J u a n U r i z a r r e y fami-
l i a r e s . 
A S A M B L E A D E J U B I L A D O S 
Ante numerosa concurrencSa, se 
v e r i f i c ó la anunciada Asamblea , 
para l a A p r o b a c i ó n del Reglamen-
to de la " A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E E M P L E A D O S Y O B R E R O S J U 
R I L A D O S Y P E N S I O N A D O S D E 
L A S E M P R E S A S F E R R O V I A R I A S 
Y D E T R A N V I A S D E L A R E P U -
B L I C A " . 
L a mesa Provis ional , compues -
ta por los s e ñ o r e s Vicente M u ñ i z , 
Manuel I Alonso, Ju l io O r d ó ñ é z , ' 
Manuel Nieto, J o s é G . , T r o n c ó s e , 
F r a n c i s c o V e g a y Wenceslao Sesti , 
presentaron a la Asamblea , el R e -
glamento por el que se ha de ¿re-
gir la A s o c i a c i ó n , el cua l f u é dis-
cutido y aprobado en todas sus p a i 
t e s . 
A propuesta del s e ñ o r E n r i q u e 
Sanfield, puestos de p ió y entre 
aplausos, f u é rat i f icada l a confian-
za a l a Mesa Provis ional , para la 
p r e s e n t a c i ó n del Reglamento a la 
c o n s i d e r a c i ó n del Gobierno de la 
Prov inc ia y una vez aprobado por 
dicha Superior Autor idad , se cite 
nuevamente , a J u n t a General , para 
proceder a l a e l e c c i ó n de l a Direc-
t iva o C o m i t é que h a de dirigir 
definit ivamente los destinos de la 
a s o c i a c i ó n . 
E s t a r e u n i ó n se v e r i f i c ó en me-
dio de a mayor cordial idad y entu 
siasmo, que pone de manifiesto en 
pr imer t é r m i n o , los buenos deseos 
de asociarse que tienen los Jubi la 
des de las E m p r e s a s Ferrov iar ia s 
y de T r a n v í a s . 
C o m p l e t e l a f e l i c i d a d d e l a 
n o v i a o b s e q u i á n d o l a c o n 
u n a V i c l r o l a 
A D Q U I E R A L A A P L A Z O S C O M O D O S Y S I N F I A D O F 
E N L A C A S A B A R R I E 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S D E T O D A C L A -
^ D E F O N O G R A F O S 
E s t a d ó n R a d i o - T m m i s o r a 2 B B . Trasmite todos los díaj 
de 7 a 8 p. m. " U N A H O R A D E M U S I C A S E L E C T A * 
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L A T I P L E D E M A R T I 
Consuelo Hidalgo . 
E s t u v o en El k n c a f ^ *3.er- . „ 
Airosa y r i sueña , luciendo su 
i r t o y s / d o n a i r e , l l e g ó a l a mag-
i c a s a . , , . 
E m p e z ó d l c l é n d o l o . 
—ATeneo a satisfacer una curio-
dad, una gran curiosidad ya que 
mtas veces me hablaron de 
1 E n c a n t o los art istas que han 
asado por la Habana 
Y d e c í a esto con cierto dejo de meím. inimitable la g e n t i l í s i m a 
v ^ e que nos ha t r a í d o de los 
d r i l e s el afortunado S a n t a c r u z . Filmo a palmo, d e t e n i é n d o s e a c á 
y a l l á , r e c o r r i ó uno por uno todos 
I03 departamentos del famoso cen-
tro . 
Centro del buen gusto. 
Y de la m o d a . 
E l piso de los vestidos y de los 
sombreros, esto es. el dorado reino 
de A n a M a r í a Borrero . f u é el que 
m á s a trajo y m á s c a u t i v ó a Con-
suelo H i d a l g o . 
(El caso es repetido. 
I n v a r i a b l e . 
Ocurre siempre que pasa por E l 
E n c a n t o una figura chic y elegante. 
Que eso es la t ip le . 
L a tiple de M a r t í , 
\ T A J E i R O S D I S T I X G U H M D S 
Despedidas . . • 
E m p i e z a n ya las despedidas . 
A bordo del C u b a salieron ayer 
s e ñ o r E l i c io A r g ü e l l e s y su es-
ó s a la Interesante dama M a r í a 
misa Menocal, cuyo alejamiento de 
Üs fiestas finales de l a temporada 
B hizo advertir sensiblemente. 
gu estado de sa lud, recrudecido 
1 avanzar la e s t a c i ó n , l a o b l i g ó a 
n absoluto retra imiento . 
y a n con trus hijos Fernandl to 
E U c í n en c o m p a ñ í a de l a respeta-
Qe s e ñ o r a L u i s a Cueto V i u d a de 
l e n o c a l . „ , 
Se dirigen a Nueva Y o r k . 
P a r a seguir v i«Je a P a r í a . 
Reunidos en aquel la c iudad con 
i g e n t i l í s i m a Ana M a r í a Menooal 
a ldrán « n «1 vapor B e r e n g a r l a el 
m i é r c o l e s de la semana p r ó x i m a . 
E m b a r c a r o n t a m b i é n ayer en el 
correo de la F l o r i d a los distingui-
dos esposos Alberto ~de A r m a s y 
Conchi ta F e r n á n d e z . 
Otro v iajero m á s . 
E l doctor R a f a e l Menoca l . 
Antes de embarcar el s e ñ o r A l -
berto de A r m a s t e n í a f irmada la 
e scr i tura de venta de su casa de 
l a s ' A l t u r a s de A l m e n d a r e s . 
C o n s t r u c c i ó n que es copla fiel 
de la que posee en Cal i fornia la c é -
lebre Mary P i c k f o r d . 
H a sido adquir ida por don F r a n -
cisco íPego P i ta , acaudalado pro-
pietario, miembro importante de 
nuestra colonia gal lega. 
F i j a r á en el la su res idenc ia . 
N O T A D E A M O R 
G r a t a n u e v a . 
Que d / y muy gustoso. 
E s la del compromiso de l a se-
jorita Margot la R o s a , bel la h i j a 
(el i lustre personaje Car los la 
losa , Vloe-presldente de l a R e p ú -
d ica . 
H a sido pedida s u mano p a r a el 
orrecto Joven Patr ic io O b r e g ó n . 
P e t i c i ó n que f o r m u l ó su s e ñ o r 
pa"i*>, e l distinguido caballero P a -
tricio O b r e g ó n Arenal , de l alto co-
mercio d e ' C á r d e n a s . 
F u é hecha ayer, en el hotel 
Telésgrafo', donde se encuentran hos-
pedaAps los padres de l a gentil 
Margot . 
L l e g u e a é s t a m i f e l i c i t a c i ó n . 
E x t e n s i v a a su elegido. 
D E A L T A 
S y l v l a A r e n a s . 
U n a s e ñ o r i t a l i n d í s i m a . 
H i j a del acaudalado hombre de 
tegoclofi don Hi lar lno A r e n a s . 
F u é operada de apendlctls en l a 
a s a de sa lud del Centro C a s t e l l a -
io por el joven y reputado doctor 
fianuel Costales L a t a t ü , nuevo d i -
rector de l m a g n í f i c o sanatorio, c u -
yos é x i t o s q u i r ú r g i c o s son tan re -
petidos. 
S ó l o ocho d í a s ha pasado en esa 
quinta l a s e ñ o r i t a A r e n a s . 
V o l v i ó y a a su c a s a . 
E n v í a s de restablecimiento 
E N L A I G L E S LA D E RJEHNA 
Acabo de r e c i b i r l a . 
Una I n v i t a c i ó n a t e n t í s i m a . 
(Es para l a boda de la s e ñ o r i t a 
Boda en plena m a ñ a n a . 
A las once. 
S e c e l e b r a r á el m i é r c o l e s de la uus para ia ü o a a uo la Doumna v-oic^iaia, c i ^.^-.^.^w -̂a 
[atU'de de Adriaensens, muy gra- • entrante semana en la Igles ia del 
losa y muy bonita, y el distinguido | Sagrado C o r a z ó n , 
sven J a i m e JuncadeHa y Texldor. I L a Igles ia de R e i n é , 
S A N T O S D E L DIA 
San Dionis io . 
Y San Alberto el Magno. 
E n t r e los primeros, a quienes 
rilclto en sus d í a s , el opulento 
abanero Dionisio V e lasco y su h l -
r>, el distinguido joven Dionisio 
telasco y S a r r á , que con s u t 
sposa, Mercedltas Montalvo, dis-
ruta de s u viaje de boda por di -
ersas capitales de E t l r o p a . 
O t r a f e l i c i t a c i ó n . 
P a r a el s e ñ o r Dionisio M l l i á n . 
C ú m p l e m e saludar t a m b i é n en 
sus d í a s a l s e ñ o r Alberto Cruse l las 
j y a l s e ñ o r Alberto b a l c ó n , notable 
i pianista, director del conservatorio 
' de su nombre en l a Aven ida de 
I t a l i a . 
i ¡ F e l i c i d a d e s ! 
L A V I U D A J U S T I Z 
S iempre u n due lo . 
U n a tr isteza s i empre . 
H a dejado de existir , sumiendo 
n hondo desconsuelo a una f a m l -
la a m a n t í s l m a , l a s e ñ o r a E s t h e r 
ed Pozo V i u d a de J ú s t i z . 
U n a d a m a todo bondad, todo 
sencil lez, dotada de a l tas v irtudes . 
De la casa mortuor ia en la V í -
bora,, cal le de Porvenir n ú m e r o 31, 
s a l l ó en la tarde de ayer el entierro. 
U n a m a n i f e s t a c i ó n de dolor . 
S e n t i d í s i m a . 
L O S N U E V O S M O D E L O S 
E l sombrero de verano . 
Del modelo ú l t i m o . 
E s t á en L a Fashlonable , e n aquel 
fslto de las Tapie , de l a ca l le de 
Hxrapía, tan frecuentado por las 
amas de nuestra soc iedad. 
E s 3e ve s t i r . 
Y t a m b i é n de c a l l e . 
Y a uno, y a otro, lo mismo el de 
seda que el de paja , llegados todos 
en e l Etopogne, tienen l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n de la m o d a . 
(La moda p a r i s i é n . 
Que es un iversa l . 
E n r i q u e P O X T A X T L L S . 
I A Z A N A S D E L O S B A N D I D O S 
C H I N O S 
L O N D R E S , abril 7. (Martas) (Unl-
tá Press).—Obllgrados por las con-
tnuas depredaciones de los piratas 
ttlnos, los directores de la oompafifa 
•obert Dollar han vendido todas sus 
mbarcaclones que hacen tráf ico en 
1 rio Tan Tse a una compañía lng-1©-
a, Beffún anuncian de Shanghai. 
D J i P I g M K d B E F l 
¡ M Í M R B O - l f \ C T O . P É R 5 i c o - ! 
Domingo unes 
H a v a n a C e n t r a l R a ü r o a d C o . 
F I E S T A S D E J E S U S N A R E N O D E L R E S C A T E E N 
A R R O Y O A R E N A S 
R E B A J A E N L O S 
P A S A J E S v 
S E R V I C I O 
E X T R A O R D I N A R I O 
D E 
T R E N E S E L E C T R I C O S 
D E S D E L A E S T A C I O N C E N T R A L . L U Y A N O , V I B O R A Y M A -
R I A N A O A L A M I S M A E R M I T A 
G A D A M E D I A H O R A 
C O R R I E N D O S E T R E N E S E S P E C I A L E S C U A N D O L A 
A F L U E N C I A D E P A S A J E L O A M E R I T E . 
L O S P A S A J E R O S D E L A L I N E A D E M A R I N A O T O M A -
R A N L O S T R E N E S P A R A A R R O Y O A R E N A S E N L A ¡ESTA-
C I O N D E H A V A N A C E N T R A L E N M A R I A N A O Y L O S D E L A 
L I N E A D E G U A N A B A C O A - J E S U S D E L M O N T E C A M B I A R A N 
D E T R E N E N E L E N L A C E D E G A S . 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A 
V á l i d o p a r a A r r o y o A r e n a s o C a n o indist intamente 
D E S D E 
E S T A C I O N C E N T R A L $ 
L U Y A N O , , 
V I B O R A 
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té, Cheinlsse: I-os Med camt n-
t«.s Cardiacoh'. Un tomo 
en pasta espartóla • 
G. Mogena: L a Sonda Duo-
denal. Algunas de sus apll-
caclores c ín icas . Ilustrada 
con 25 figuras. Con un prrt-
logo del D r . Juan Madlna-
veii ia. Un tomo en pasta. 
española • 
Maree] Larre : L a Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada 
con figuras. Con-un prólo-
go del D r . G . Marañón. Un 
tomo en pasta española . . i 
Med mave'tla: Radiología del 
Aparato Digestivo. Iluatra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del D r . L . Urrutla 
Un tomo en pasta espa-
ñola $ 3.00 
L u i s Urrutla: Cuestiones 
Gastroentero lóg lcas . Prime-
ra Serie. Ilustrada con 18 
figuras. Un tomo en pasta 
^española % 
Adolf Strumpe'l: Inves t iga 
cló% y Diagnostico de las 
Enfermedades Nervlosaj^-
Traducido del alemán por el 
D r . López Pe láez . Un tomo 
en pasta española í 3.00 
Ch. Dopter: L a s Disenterias. 
Estudio Epidemiológico . Un 
tomo en pasta española . . I 
Torre Blanco: Embarazo E x -
trauterino. Con un prólogo 
del Prof. Sebast ián Reca-
sens. Un tomo en pasta es-
pañola > 
F . Legueu: L a Ple lograf ía . 
Ilustrado con numerosas fi-
guras. Un tomo en pasta 
española 5 
González Campo: Lecciones de 
Pato log ía Abdominal. Con 
una ponencia sobre indica-
ciones quirúrgicas de la 
úlcera del es tómago y apen-
dlcitis y su d iscus ión . Resu-
men de los métodos de L a -
boratorio apl'cables a la 
Especialidad. Un tomo en 
pasta española • 4.00 
López Durán: Lecciones sobre 
Tuberculosis pulmonar. Un 
tomo en tela I l - ' 5 
C . Lugones: Temas de Patolo-
g ía Quirúrgica , Dos tojnos 
en rúst ica I 
Hurry: Los Círculos Viciosos 
en P a t o l o g í a . Un tomo en 
rúst ica • 3-O0 
Llamblas: E l Sarcoma Infec-
cioso de la Gall ina. Contri-
bución al estudio de los tu-
mores conjuntivos malig-
nos. Un tomo en rúst ica . . I 
Várela: Clasif icación Alemana 
de las Nefropatias. Versión 
taquigráf ica de las clases 
dictadas en la Cátedra de 
Pato log ía Médica. Un tomo 
en rúst ica í 
NOTA:—Estos libros se envían al 
interior cargando sobre su precio el 
importe del franqueo. L a Moderna 
Poesía . Pl'Margall 135. Teléfono 
A-7714. Apartado 605. -
V I A J E D E L P R I N C I P E H U M B E R T O 
v i A T A N C E R A S i 
Alberto R i e r a Oórnez. 
M a r i * rtel C a r m e n Q u i r ó e . 
Unidos y a . Hlrvlente el champagne en las 
Sancionados sus amores por la I copas, se alzaron é s t a s para br^-. | 
L e y . p e r t e n e c l é n d o s e ya uno a l da' por la dicha do los j-ecién cu • 
otro e s t á " desde ei s á b a d o el con- sados. 





clal", docto- Alberto R i e r a G-ómez 
y la s e ñ o r i t a M a r í a del Carmen 
Q u l r ó a . 
U n i ó n s i m p á t i c a . 
Que tuvo efecto a las seis de la 
tarde del d ía cuatro de A b r i l , en 
la Intimidad m á s estrecha, en ol 
seno augusto de la f a m i l i a . 
Lutos muj* rcclsntef de la fa 
mi l la de la bella f i a u c é e , impr i -
m í a n l o a la ceremonia gran carác -
ter do senci l lez . 
No se hic ieron invitaciones. 
Rompiendo s ó l o con esos deseos 
| de los novios, fuimos testigos de 
| esa hora venturosa del matrimonio 
1 de Alberto y M a r í a del Cairmen, el 
c o m p a ñ e r o muy cumplido de " E l 
Republicano", E d u a r d o Alfonso, y 
el que suscribe, on gracia a nues-
tra amistad y a los v í n c u l o s de 
f o m p a ñ e r s s m o que uos unen con 
el doctor R i e r a G ó m e z . 
Acababan' de dar las seis en el 
reloj de Pa lac io cuando a p a r e c i ó 
ante el doctor Manuel R u i i Miya-
res la Celiz p a r e j a . 
V e s t í a elegantemente la s e ñ o r i -
ta Q u l r ó s . 
Su traje de l a m ó liso completa-
mente, sin un solo adorno, era de 
una elegancia exquisita, de un gus-
to supremo. 
D e s t a c á b a s e en él l a c o r r e c c i ó n 
de la l ínea y on la misma riqueza 
de la tela estaba su mayor encan-
to. 
Un ramo de menudos azahares 
prendido a l hombro era su ú n i c a 
vía do Hershey, m a r c h a r o n los no- | 
vlos para la Habana , donde pasa- | 
rán los primerea d í a s de su luna i 
de m i e l . 
T ienen un elegante apartament 
e* el Hotel B r í s t o i , el elegante es- ! 
tableclmiento que goza .hoy de tan- | 
ta nombradla entre la é l i t e haba-
n e r a . 
A su regreso) a Matanzas Irán 
Alberto R i e r a y Mar ía del Carmen 
Qulrós a res id ir a casa de sus pa-
dree, a un bonito apartament, que 
expresamente ha Sido alhajado pa-
ra elloe con todo gusto y todo con-
fort . 
E n t r e Tos concurrentes a esa bo-
da del s á b a d o recuerdo a las se-
ñ o r a s Rebeca Abdoux Viuda de 
Qulrós , madre de la novia, y Rosa 
G ó m e z do R i e r a , madre del novio. 
L a s s e ñ o r a s Nel ida Bezanl l la de 
Quirós , Rebequlta Q u l r ó s de T r e -
nes Monte y Po l l ta Cabrera de 
Q u i r ó s . 
L a s sefiortas E n m a , Nena y R o -
sita R i e r a , las tros b e l l í s i m a s ber-
manitas del doctor1 R i e r a G ó m e z , 
y las s e ñ o r i t a s Ondina y A l i c i a 
G o n z á l e z Camero, dos habauoritas 
preciosas, primas del novio . 
Dos nombres m á s . 
E l de L i a Q u i r ó s , l a interesan-
te hermana de Mar ía del C a r m e n , 
y la blonda Nena Zapico, de quien 
se o c u p a r á muy pronto la Crónica 
para una s i m p a t i q u í s i m a nueva . 
E n t r e los caballeros m e n c i o n a r é 
al s e ñ o r Ricardo R i e r a , que joven. 
3.00 
1.80 
gala y un fino hilo de perlas que ai ÍUCarao xvier7 q"e J ° v T 
so c e ñ í a a las sienes f i r m a b a el imuy joVen *un' r e U n í * cl 8 t ^ d 0 
m á s bfllo marco a aquel rostro en- en a<luel ^ t o a 8U8 CatorCe hiJo3' 
cantador. 
De tul el velo. 
mo si la ve lara una nube de í lu 
a los s e ñ o r e s E m i l i o J o s é y L u i s 
E n r i q u e Q u i r ó s , Mario Andoux, 
Ambrosio L a m a d r i d y Heredia, A r -
A Q U I L A , I ta l ia , abr i l 6. (United 
P r e s s ) . — E l p r í n c i p e heredero 
Humberto de Saboya, l l e g ó esta 
tarde a Rocca di: Mezzo y fué 
a c o m p a ñ a d o al Ayuntamiento, don-
de le ofrecieron una r e c e p c i ó n 
fas tuosa . D e s p u é s de una r á p i d a 
ceremonia a s i s t i ó al descubrimien-
to de un monumento a los hijos 
de A q u i l a muertos en la g u e r r a . 
s i ó n . 
L i n d o , l i n d í s i m o el ramo nup-
c i a l . 
E r . i todo de gladiolos, que Re 
apris ionaban en un lazo de tul He 
gran t a m a ñ o que d e s c e n d í a hasta 
fücar el pavimento. 
G l a d l o k í de la casa de L a n g -
wlth, que encargara e x p r e s a m e n t » 
Mario Andoux para confecciidnar 
ese bouquet que é l d e d i c ó a su 
s e n t l l í a l m a sobr ina . 
Celebrada la boda, lo o f r e c i ó 
María del C a r m e n Q u i r ó s a su her-
mana Lía. tu* - -c losa , tan inte-
resante, tan gen t i l . 
S u s c r r t l e r o ü acta en cal idad 
de test gos, por la s e ñ o r i t a Q u i r ó s , 
los doctores A r m a n d o Carnot ex 
Alcalde de la ciudad, y Victor iano 
Barroso, ei inteligente y prestigio-
so abogado. 
P o r el doctor R i e r a G ó m e z , el 
Director de " E l Imparc ia l" , s e ñ o r 
F é l i x U . Casas y el doctor Carlos 
E n r í q u e z , que l l e g ó de la Habana 
expresamente para as is t ir al enla-
ce, en los precisos momentos en 
que rat i f icaban sus juramentos A l -
berto y M a r í a del C a r m e n . 
A v e r g o n z a d a 
d e s í m i s m a 
Muchas mujeres se avergüenzan de 
su cara a causa do lo» granos, man-
chas, defectos y tosquedad del cutis. 
Algunas tratan de cubrir sus defectos 
con cosméticos, cremas y polvos, pero 
esto os un error. E l cutis será bello 
el está sano y para conseguir que la 
piel recupere su salud, apliqúese un 
poco del Ungüento Cadum todas las 
noches al acostarse. E l Ungüento 
Cadum es bueno para el eczema, gra-
nos, manchas, escoriaciones, sarpulli-
do, empeines, cortaduras, picadas de 
insectos, etc. Hace cesar al instante la 
picazón y es un excelente calmante y 
cicatriranto dondequiera que la piel 
esté irritada o inflamada. 
0 . 3 0 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 1 5 
A A R R O Y O A R E N A S 
D E S D E 
H O Y O C O L O R A D O $ 0 . 3 0 
G U A N A J A Y 0 . 7 0 
T . P . M A S O N , 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
2d-7 
ínNotAOO; 
E l l í d e r 
d e t o d o s l o s 
b e t u n e s e s 
S h i n o l A 
L i m p i a , c o l o r a y l u s t r a 
e n u n a s o l a o p e r a c i ó n 
e l c a l z a d o d e t o d o s c o l o r e s 
F é l i x U . Casas , E d u a r d o Alfonso 
v Car los E n r í q u e z . 
LÍOS novios han recibido numero-
sos presentes de sus amistades . 
Muy valiosos en su m a y o r í a . 
E l Cronista , que tiene entro sus 
c o m p a ñ e r o s del periodismo a A l -
berto R i e r a entre los m á s queri-
dos, ha saboread^ la s a t i s f a c c i ó n 
de r e s e ñ a r sus esponsales en la 
misma s e c c i ó n de " E l I m p a r c i a l ' 
en quo a diario se comunica R ie -
ra con sus lectores . 
U n honor de la D i r e c c i ó n del pe-
r i ó d i c o que a g r a d e c í grandemente. 
Y que me hia valido para que 
levante dos veces acta de esos es-
ponsales del s á b a d o de que hablo 
:IO7 a q u í en el D I A R I O D E L A 
.MARINA, y «o hice nyer desde las 
V.f jiantes" del d iar io de la calle 
de Santa T e r e s a . 
V a y a n ahoiu mis voto; a la ena-
moiada pareja , porqua sea eterna 
e.-;i f- l icldad que tuvo su aurora 
el f é t i d o y qv.e une para siempre 
a esos dos corazones ouc laten «n 
AlbertQ R i e r a G ó m e z y Mar ía del 
( a ' m e n Q u l r ó s y A n d o u x . 
L a Sonora . 
Debuta el d í a trece en el Teatro 
Patyret de la H a b a n a el excelente 
conjunto del Maestro G r a c i a n i , a 
quien ya hemos aplaudido en e^ta 
c i u d a d . 
E s casi seguros que nos visite 
t a m b i é n esa C o m p a ñ í a . 
P a r a d e s p u é s del veinte ha pe-
dido el Teatro Sauto la Sonora 
Opera Company, que trae entre 
otras principales art istas , a la be-
l la C h a r l t y S u á r e z , ia gentil sopra 
no que es hermana de la s e ñ o r a 
del doctor V e r a , mi amigo muy es-
t imado. 
Con G r a c i a n i figuran en el elen 
Mis amigos q u e r i d í s i m o s . 
l^NA C O M P A S 14 D E O P E R A 
co Car los F la tonI , Maestro de co-
ro; Feder ico Cotto y Alfredo Ge-
r a r d F como Directores y Concerta-
dores; los Tenores Comendador 
Fortunato de Angel l s , Alfredo Res -
chig l ianl y Antonio D í a z , 
L o s B a r í t o n o s Alfredo Zacarol i , 
J o s é I . Sotomayor y J o s é Abol la; 
los Ba jos Glovanl Va l l e t t I y Adol -
fo Casse y un coro compuesto por 
veinte y cuatro ar t i t tas de ambos 
sexos. 
A u n no e s t á decidido las obras 
que se c a n t a r á n en Matanzas . 
Pero las anunc iare oportuna-
mente. 
S O P O B A R R E T O 
E l poeta laureado. 
T o m a r á parte en la ve lada del 
d ía doce de A b r i l , el joven poeta 
que r e c i t a r á un "Canto a Matan-
zas" escrito expresamente para es-
ta fiesta. 
Con los s e ñ o r e s Salazar y Gon-
zález Qui jano v e n d r á n e l domingo 
a esta c iudad todos los miembros 
de la S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i -
cas del Ateneo de la Habana . 
L a s localidades para esta gran 
velada pueden pedirlas los que aun 
no las hayan recibido, a l s e ñ o r A r -
turo G o n z á l e z Qui jano , C a p i t á n del 
Regimiento Crombet , a q u í destaca-
do. 
E L D R CJU I T E R A S 
Viene a res idir a esta c iudad. 
Acaba do adquir ir en propiedad 
la casa de la cal le de Antonio Ma-
ceo que p e r t e n e c í a a la s e ñ o r a Ma-
rífi Seraf ina H e r n á n d e z Vda . de Te-
lón y on la que h a b i t ó hasta aho-
r a l a fami l ia de Andoux. 
A l l í se I n s t a l a r á con s u famil ia 
el i lus tre J u a n Gulteras , abando-
nando la finca que ha sido hasta 
el presente su p lác ido ret iro. 
H i jo do Matanzas Gul teras , quie-
re que sea su ciudad natal la que 
se honre a l b e r g á n d o l o hasta el d ía 
de s u muerte. 
¿ C u á n t o s a celebrar esa llega-
da a esta c iudad del eminente ga-
leno, g lor ia de la medicina cuba-
na? 
Enhorabuena . 
Acaba de ser nombrado Jefe del 
Personal del Departamento de la 
Renta de L o t e r í a e l s e ñ o r J o s é A. 
Cabargas , Jefe de Publ ic idad del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , y caba-
llero que se est ima grandemente en 
los mejores c í r c u l o s sociales de la 
capital . 
E l s e ñ o r Cabangas, que es, ami-
go í n t i m o del Presidente electo ge-
neral Gerardo Machado, s e r á ra 
flcado en su cargo el p r ó x i m o día 
veinte de Mayo. 
E n t r e las felicitaciones muchas 
que ha recibido Cabargas por su 
acertada d e s i g n a c i ó n , no p o d í a fal-
tarle esta, de quien tan grande-
mente lo distingue. 
P r ó x i m o Engagement . 
P a r a l a s emana entrante s e r á 
formalizado el compromiso amoroso 
de dos j ó v e n e s muy conocidos en 
el L iceo y cuyo chlemeclto pubiir 
q u é en d í a s pasados. 
H a r á la p e t i c i ó n ante la s e ñ o r a 
madre de la l inda f i a n c é e , dama 
muy respetable y dist inguida, e l 
rendido g a l á n , que es un Joven abo-
gado muy popular y muy querido 
en el Liceo . 
No d i r é m á s por hoy. 
L a ú l t i m a nota. 
P a r a sa ludar a los J ó v e n e s A z -
c á r a t e . B a c h i l l e r y B r u z ó n , que acn 
desde el s á b a d o h u é s p e d e s de Ma-
tanzas. 
H a n venido de paseo. 
Y se van encantados de las ho-
ras g r a t í s i m a s que a q u í Ijian teni-
do. 
A n revolr . 
Manolo Jarqnfn. 
E . P . D . 
l a S r a . M a n u e l a H e r n á n d e z y F e r r e r V d a . d e C a r r e r a s 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la 
tarde , los que suscriben, hijos, hijos p o l í t i c o s , nietos, so-
brinos y d e m á s fami l iares , ruegan a sus amistades la 
encomienden a Dios en sus oraciones y as is tan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , desde la casa mortuoria , ca l le Dolo-
res n ú m e r o 21, J . del Monte, has ta el Cementer io de 
C o l ó n ; favor que s a b r á n agradecer e ternkmente . 
Habana , 8 de abr i l de 1 9 2 5 . 
M a r í a F e r r e r ; F r a n c i s c o C a r r e r a s ; Micae la C a r r e r a s ; E n -
r ique R i b a s ; E n r i q u e y Alberto R i b a s y Cferreras; J o -
s é D í a z ; Inocencio F e r n á n d e z ; Alberto G ó m e z y 
doctor M a d a n . 
( C A R R E R A S D E G A L G O S ) 
Esta Empresa admite proposiciones 
para los "bookmakers". Para í n / b r -
mes, dirigirse al Director General, 
todos los días de 3 a S p. m. 
C a l l e 2 3 e s q u i n a a P . 
i . A S I 
,FTROD « 
kn que si 
one «D 





L O S R E T R A T O S D E S A N C H I S Y A G O 
A i genial artista Sanchis Yago lo c o n s a g r ó el ilustre M a r t í n e z Sierra como el pintor 
de las mujeres . Nosotns , m á s afortunados, podemos l lamarlo el pintor de ia mujer 
c u b a n a - E n dos exposiciones ha mostrado la c o l e c c i ó n deliciosa de retratos de damas 
del gran mundo habanero heches a la sepia, con la exquisitez y el encanto que solo es 
dable a tan gran artista y que só lo puede inspirar ia gracia inefable de nuestras mu-
jeres . 
Zuloaga ha dicho que la mujer cubana es el modelo ideal para las m á s altas exal-
taciones del arte . Sanchis Yago confima con su obra esta noble o p i n i ó n . 
L a idea de reunir en un á l b u m una s e l e c c i ó n de estos retratos de mujeres pinta-
das por Sanchis es verdaderamente feliz y s i m p á t i c a . U n á l b u m confeccionado lujosa-
mente, en una e d i c i ó n limitada por doscientos ejemplares, adquiribles, solo, por suscrip-
c i ó n . E n la portada se grabará en oro el nombre de la poseedora. Y al lado de ca-
da retrato, reproducido con fineza absoluta, para que n i n g ú n trazo se pierda de la obra 
original, una referencia literaria de Rafae l S u á r e z S o l í s , alguna de las cuales ya ha 
aparecido en el Suplemento Literario del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l á l b u m será impreso por el S I N D I C A T O D E A R T E S G R A F I C A S . Ia casa que 
edita la revista S O C I A L . ^ 
Por lo limitado de la ed ic ión se avisa por este medio a todas las personas que 
se interesen por tener esta bella e interesante obra de arte, de un alto valor social 
para C u b a , se dirijan al artista Rafae l Sanchis Y a g o o al escritor Rafae l S u á r e z S d í s , 
quienes in formarán de todo cuanto con esta obra se relacione. Puede llamárseles, 
de once a doce de la m a ñ a n a o de tres a cuatro de la tarde, al t e l é f o n o A - 0 3 0 I ; es-
cribirles o verles personalmente en d Hotel P l a z a o en la r e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Como decimos, los retratos son todos de damas del gran mundo, algunos de ios 
que el p ú b l i c o y a conoce, otros que Sanchis Yago e s t á terminando a esc objeto. 
S e r á una obra l lamada a difundir por todo el mundo la exquisita dis t inción, belle-
z a y elegancia de l a mujer c u b a n a , ~ -
M E D I A N T E U N A V O T A C I O N D E 1 8 P O R 1 4 , L A 
C A M A R A F R A N E S A A P R O B O E P R O Y E C T O D E L 
N U E V O M I N I S T R O D E H A C I E N D A , D E M O N Z I E 
A p e s a r d e e s t a m a y o r í a d e v o t o s , e l r e s u l t a d o o b t e n i d o 
n o c o n s t i t u y e u n a v i c t o r i a q u e p u e d a a n o t a r s e e l g o b i e r n o 
e n d e f i n i t v a , pues to q u e a ú n f a l t a i a b a t a l l a f i n a l 
P o r J O H N C H R E B N 
(Corresponsa l de l a Uni ted P r e s s ) 
P A R I S , a b r i l 8. ( M i é r c o l e s . ) 
( P o r nuestro hilo d i r e c t o ) . — B l 
primer minis tro de F r a n c i a , M . 
E d o u a r d Hierrlot, h a ganado l a pr i -
meta etapa de su batalla por I m -
poner un tributo a l capital asta*-
cionario f r a n c é s . 
Medlanite una v o t a c i ó n de 18 por 
14 votos, l a C o m i s i ó n de Hac ien-
da de l a C á m a r a de loe Diputados, 
d e c i d i ó esta m a ñ a n a no d iv id ir la 
p r o p o s i c i ó n del Ministro de H a -
cienda, De Monzle, en dos mociones 
diversas, como se h a b í a pretendi-
do a l principio. L a medida s e r á 
consdderada como una sola ley en 
dos porciones. E s t e es un triunfo 
para Herr lo t y p a r a el Ministro de 
Hac ienda , M . De Monzle . 
L a c o m i s i ó n es contrar ia a l plan 
del Gobierno, a pesar del voto fa-
vorable; los social is tas t e n í a n un 
proyecto que h a b í a n acaric iado 
mucho tiempo sobre la introduc-
c i ó n de un impuesto a l capi ta l psu 
r a const i tuir un e m p r é s t i t o obliga-
torio al E s t a d o , pero no h a b í a n 
considerado nada respecto al in-
t e r é s que d e b í a n f i j a r . S in em-
bargo, se cons idera que la Comi-
s i ó n tiene m á s f é en la m o c i ó n 
social ista que en l a m i s m a ley pre-
sentada por De Monzta. L a Comi-
s i ó n de Hac i enda considera ed p í e n 
del Gobierno un mero expediente. 
L O S I M P l f E S T O S E X L A C A M A -
R A F R A N C E S A Y U N A C U E S -
T I O N E S T U D I A N T I L E N B L S E -
N A D O 
P A R I S , a b r i l 7. ( P o r nuestro 
hilo directo) . — L a desesperada lu-
c h a del Pres idente del Consejo de 
Ministros, M . • Herr lo t , para lograr 
la a p r o b a c i ó n de su programa fi-
nanciero, que comprende un Im-
puesto sobre el capital esitaclona-
rlo , y una nueva e m i s i ó n de fran-
cos papel, ha llegado y a hasta la 
C o m i s i ó n de Hac ienda de la Cá-
m a r a d? los Diputados, aunque to-
d a v í a s ó l o en su etapa In i c ia l . 
B l Ministro de Hac ienda , M . 
Anatole De Monzle, convparec ló es-
ta noche ante la C á m a r a , para In-
s i s t i r en la a p r o b a c i ó n de su pro-
yecto, que trata de obtener un em-
p r é s t i t o vo luntar lo de los capita-
listas franceses, dado a perpetui-
dad, como ú n i c a manera de lo-
grar que las cotizaciones del fran-
co en los mercados er tarnjeros , se 
e f e c t ú e n con menos recelo, con me-
nos p m v e m c i ó n de lo que actuaj-
mente se r e a l i z a n . E l C o m i t é de 
Hacienda, Inmedlataimente determi-
n ó dlvldilr la m o c i ó n p r e s í t i t a d a : 
por De Monzle, en dos partes: 
P r i m e r a : Aumento de l a c i rcu-
l a c i ó n de los francos papel, de 
41.000.000,000 a 45.000,000.000.1 
.CAILAIÍU» IUB — —<- <• 1 -, j 
L A I M P R E S I O N D E LOS DEDM 
I N F A N T I L E S C O M O PRUEBA Ei 
P A T E R N I D A D 
voluntario del d i e i por ciento del 
capital a todos los c iudadanos 
franceses . 
De Monzle se n e g ó a trans ig ir 
con la s e p a r a c i ó n propuesta, y el 
proyecto ha quedado bajo' la ac-
c i ó n de l referido C o m i t é , que no 
ha podido decidir t o d a v í a s i se-
guir las tendencias del Ministro , 
o InsisCir en la p r o p o s i c i ó n . 
E n tanto que M . H e r r l o t y M . 
De Monzle luchan en l a C á m a r a de 
los Diputados por cbnseguir la 
a p r o b a c i ó n de s u s proyectos f l -
nanucleros, M . F r a n c o l s Albert , 
Ministro de E d u c a c i ó n . luchaba en 
el Senado, tratajndo de expl icar y 
hacer aprobar su d e t e r m i n a c i ó n de 
suspender al Decano de la F a c u l -
tad de Derecho de l a Univers idad 
de la Sorbonia, por haber los estu-
diantes de l a mioma real izado a l -
gunas demostraciones tumultua-
rlas contra el Gobierno, a causa 
de la e l e c c i ó n del Profesor Scelle 
para una c á t e d r a de Derecho, en 
lugar del Profesor L e F u r , quien 
t r a t ó de inducir a los estudiantes 
a hacer estas protestas, alegando 
que lo h a b í a n separado de l cargo 
por sus tendencias rellsrloeas ex-
c lus ivamente . 
E l senador B la lgan , propuso que 
se emit iera un voto de censura 
contra M . F r a n c o i s A lber t , por la 
r e d u c c i ó n de los presupuestos en 
el Ministerio de E d u c a c i ó n , y se 
a p r o b ó la m o c i ó n . P e j e como el 
Ministro Albert no b a t í a presen-
tado el caso como c u e s t i ó n de con-
fianza, no h » de, verse forzado a 
r e n u n c i a r . 
L a lectura del proyecto de De 
Monzle, fué un desencanto para la1 
C á m a r a . L o s espectadores, que se; 
desbordaban en las tr ibunas , se 
quedaron como el no hubiera leí-
do nada. Hnbo un momento s m 
que p a r e c i ó que l a tempestad lba¡ 
a desencadenarse, pero De Monzle! 
la, e v i t ó h á b i l m e n t e , y p a s ó en se-j 
guida a instar la c o n s i d e r a c i ó n ur-
gente del proyecto, p a s á n d o l o a la ! 
C o m l s i ó r de Hac ienda . 
Entonces p id ió y obtuvo que su 
proyecto se discut iera en l a s e s i ó n 
de la m a ñ a n a , para ac t ivar l a ra-
pidez del debate. 
L a p r o p o s i c i ó n de L e y .se h a di-
vidido en dos secciones para su 
d i s c u s i ó n . L a pr imera , sobre la 
nueva e m i s i ó n de bil letes por el 
Banco de F r a n c i a . L a segunda, so-
bre e l p r é s t a m o obligatorio que ha 
de obtenerse de los capitalistas 
franceses. L a cant idad a pagar co-
mo i n t e r é s por ese prés tanno . s e r á 
solamente del tres por ciento, en 
lugar del cuatro, como ee p e n s ó 
O S L O , Noruega, Abril 7.—(Wl 
ted P r e s e ) . — L a paternidad it 1«| 
r e c i é n nacido^ podrá detennhtf| 
se por la semejanza da 1M top" 
sienes d a c t i l o g r á f l c a s del nlto) 
las del supuesto padre, da scnerlij 
con l a profesora Cristina Bou»! 
yle, de la Universidad de Oslo 1*1 
s e ñ o r i t a Bonnevle realiaó Uí if»! 
l igaciones necesarias para Uepfj] 
la aflnnacfc^n .de /que so tMjl 
sobre las impresiones dactllor*5"! 
cas p o d r á proteger a toda* IV ••j 
dres del mundo . 
E l di lema de Salomón, 
ante las reclamaciones de d« »M 
dres sobre un mismo nlfio, o Jj 
m á s famoso problema da psWwj 
dad dudosa, y, s in embarco. « " I 
topa y en los Estados Unido»,M 
repiten casos semejantea con ^ 
cuencla . E l caso Stillman que «M 
cansaba en la identidad del P"" 
del n i ñ o G u y Stillman, hublersPJ 
di-do arreglarse fácilmente por «I 
t é c n i c a de a señor i ta Bonnene, 
L a s seflaloa dact i loráf lc« « 
los n i ñ o s son U n semejantas »*l 
de los padres que no ĵ y ^ 
de confundir la similitud « w 
g ú n modo. 
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L o s socialistas, que ¿ n m i ^ 
t á c i t a m e n t e el propósito de i» 
contra le in t enc ión del O w ^ J 
un p r é s t a m o obligatorio, futf«% 
que provocaron la reduccioo 
tipo de I n t e r é s . 
L o s sodal l s tas * I W » r i n ¿Í 
p o s i c i ó n presenta/da Vor ~* ¿A 
zte, y aunque el empréstito-
e l anuncio oficial vt̂ 0'tA(í]¡t 
obligatorio, no se ha niar<5*^ | 
mino fijo alguno, y lo* V1**̂  
g-uen a facil itar el dls» ^ ^ 
pedido, o escondan s"8 ! ^ 
para eludir e*ta obligación 
t ica, s e r á n obligados a enm^ j 
acuerdo con los propóel10" 
De Monzie . ^ 
H a b r á algunas c * 1 * * 0 ^ dí Ü 
quera, sujetas a la aCC' up/t 
propuesta ley. Pero * 
d - l í erenc las e erán *I>T0D¿IiL, I* 
pecto a los diversos capwe ^ 
v a r í a n desde bienes 1 » ° ^ ^ 
rras o edltflcios. basta 
comercios y empresa* . ^ 
L o s empUesulos no jí«f 
a los efectos de « « ^ ' ^ - d o s ^ 
zle a s e r r ó a loe ^ U * ' 
todos los ciudadanos I r - j ^ , r 
tar i s n dispuestos a r*c ^ t í J 
lo menos, el diez Por , f r j 
SUB fortunas, para W Ü**^ 
c ía del peligro de nn 
f i n a n c i e r a . ^wt^í. 
H a s t a e l miérco l e s *> 
rá l a c u e s t i ó n , porq™ 
dos no han ^ ^ ^ e c t e - > 
a l a dlscoielón d ^ < 
Gabinete aprobó » c i » » ^ r 
de que pasara a.]flb#ra<rio3f*> 
someter la a sus d e » ^ (lBtl 
L a verdadera b a U l > ^ 
rr irá cuando el P ^ d a £ ü 
metido a l Senado. " u r ^ 
blerno, a m i s de no ^ á i 0 ^ ' ^ 
m a y o r í a neceesrl*. ,n P0^, 
do cierta ^ b W 14 
reciente c o n t r o v e i w » 
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D I A R I O P E L A M A R I N A . A b r i l 8 d e 1 9 2 5 P A G i m O N C l 
l o O E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
. m n a o SOCIAL D ^ n T ^ I ^ R T ^ T C P R É T O O N ^ D E ^ A ^ O A W ^ ^ ^ 
L E N HABANA S P O R ^ r ^ ^ s * ! ^ INMIGRACION ÉN ÍL CENTRO 
& ^ ^ T A D E I ^ ^ ^ S U ^ ^ N E L CENTRO GALLEGO. 
^ ^ W F ^ U S T O S - V A R I A S JUNTAS OL̂ AS NOTTCIAS 
M U Y EUUS-
la C o m i l ó n 
lié" 
c ' ó ^ el p r » . ^ d , di- l » n ^ . « 8 . l ' , ^ ^ ^ 
oHa f i e sU . 
L o s HIJ¿>« (}el A y u o t 4 » t o i t o de 
la E>$tra4«., t l e n « 9 eji p e r e p e c t i v » 
A^ist lr^ la s e ñ o r i t a Ma.ry I saur^ , 
artipta estradenpe. 
la p r ó s l m a r e m a n a publica-
remos el programa. 
C I R C U L O A V 1 L E W O 
E l o r ó x i m o d í a doce del corrien-
^ ^ ^ i S c c i ^ n de la Ca-1 llego. ^ ^ ^ ^ X ^ ^ L a a i e te. domingo d é P a s c u , 4e Jlesurre 
dendo a la D ^ o Galleg0 ios 1 A g r u p a c i ó n Anto t l c* GaJlega W celebrar* " E l C i r i l o A v i l é . 
**órTO* T*¡** ^ " u V n d M I c u e n ú con Áv*"0*™**?*nt** ̂  ISp" 'IL̂ MMÓ̂ I « * l t 4 ^ de' "151 
iw» dei /?« social. A ese í i n ' una vez m á s d e m o s t r a r i n $us ex- . óUo., en ^ jardines 
j i a d e u a a e impresio-1 c é l e n t e * ^ t i t u d e s . ' de j grail {¿br i ca de cerveza " L ^ 
* polar ' 
Dioh4 fiesta s e r á amenizada por 
la renombrada orquesta <tue d lr l -
jc el laureado m^eptro Fe l ipe B. 
V a l d é s . de una a cinco de l a tar 
;r0B un c*™ü|" B u V c o m i s i ó n I Desean Jos t$y%4Mm$ 
jniémbroB de ia « in6tituci6n| dooa.r ^ rut ina t r a í d a par* «ÍAS 
irectoree ne ^ a- é s t a i fkatats llevando a la escena arte ¿ s a ifembr(>s & j ttf Mi¿| 
trasladar el regional iría 
'acordaran ^ Admia ia tra , 
del corriente, cele-
l l Consejo 
10 Tnfonnar d e s p u é s . 
, e ^ Ü T r t i corriem 
I C * ' 0 Consejo de 
í « l 6 n r- rAia y f o r m u l ó las 
de Admlnis-
estaba dis-S cuajes estaoa 
^ .ffi^ar la o p e r a c i ó n . 
a J l i a s e s f p o d é r del 
' í f d V l a Sub-cocn i s lóc re-
miembros de la misma 
1 ' ^ conocer la r e s o l u c i ó n 
í V d e y Banco G a -
C; 4sdab¿omlsión a c e p t ó las 
' un^minldad, acordando 
- Pf.r a la Comis ión EJeouti-
ib 
convoque 
Actualmente *é e s t á n colecionan-
do J a s obras que b á n de repres/ein-1 (j0( e j e c u t a n d é un var iado y selec-
t a r s e ' e n dieba fiesta teatral , s ien- ;t0 programa bailable, pudiendo con 
do una de ellas " U n gran d í a de ' c u r r | r todos los socio* del Circu lo 
feria N'a E s t r a d a " . E l á e t o se ve» 
r i f i c a r á ol d í a 18 del corriente. 
T r í U c l ó n . y Que en su con-
a . cTavoque al organismo 
¿ra que éste resuelva. 
™. «..K^n/nuiAn RU acuer-iTLa Subcomis ión su 
jDí?nizador de la a c e p t a c i ó n de 
S propuestas por la C a j a 
nffTazones. siguientes: 
r l oue si puede ser cierto, y no 
duda que en el extran-
pone «D 
C E X T R Ó M O N T A S E S 
Nos dice el diligente secretario 
del Centro que no puede por me-
nos de estar altamente satisfecho 
de lo adelantadas que e s t á n las ideas 
de los socios para que se e f e c t ú e 
la c o n s t r u c c i ó n del Céntro . 
Y a l efecto a ñ a d e se acaba de 
recibir en s e c r e t a r í a una carta de 
un asociado del interior, donde des-
p u é s de sol icitar la i n s c r i p c i ó n de 
varios amigos, expone concienzuda-
mente un proyecto sobre el éd i f i -
cio el cual como de costumbre, pa-
s a r á á manos del c o m i t é . 
Conjuntamente se viene haden', 
do activa labor en todos los ór -
y sus fami l iares $eñorá6 o s e ñ o r i -
tas previa la p r e s e n t a c i ó n dei re-
cibo de la cuota social correspon-
diente a l mes de A b r i l . 
A S O C I A C I O X O A X A K I A 
R é c i b í n i o s l a s iguiente c a r t a : 
Habana , A b r i l 1 de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r Director del " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Tongo verdadero gusto en baeer 
llegar a usted, por este medio, el 
testimonio de grati tud de l a SJECN 
- C I O N D E C U L T U R A del a Asocla-
denes sociales qu_e rinden provecho- |c i6n C a n a r i a i por Ia C00perac lón 
desde las colum— 
podían obtener p r ó p o s i c l o - u 
oara la unif icación de la deu-!80 fruto al Centro M o n t a ñ é s , sien 
. . i ~ i/vcnS An /MIAD- loo 4v.a>M>4lk/*</%vt<ka Si II 

















• fluliásiná8 ventrosas en cuan. d0 n u i ^ r o s a s las Inscripciones que, nrié de efin ^ p ^ ^ publ íCacjón 
" tipo de l D t e r t t m S f J V U v e J r de día en dIa ** ***** reclbleD- se viene dispensando a esta entl-
Iin de ^ t U . ^ í n d í i o n i " dÓ;. , . • „ , dad que cuenta con m á s de veJntl-
u e i a s r e s e r r a s j cond^iones, Y C0IaO fii ^ t n s i a s m o p r e d o m i - 1 ^ mil asociados diseminados 
,8 impusieran. « a con furor en las filas montane- ^ r toda la R ^ ú b i i c a . 
cerosas para el Centro, aue Ragi y mAo Clln d(5bjdo a Ics éxlt01); E l Ejocut ivo h a óongIíf. 
ja de Ahorros y Banco u a - d<} fey o r g a t t i z a í i ó n y a la admlnls- .,ad0j t a m b i é n . su Inmensa s a t l s í a c DOS propone, a p ¿ n e de que, tTacm de; e e ñ ó r R a d a , se e t t á ĥ  iCi6ú p^r. ver r o p r ó d u c W a s « o las l a 
udlsmbe la cuesuon con ei c i é n d o ' b u e n a pí i tr la , p a r e c í que :o8 ¡ teresautes p á g i n a s del p e r i ó d i c o de 
üe.énimlento posiDie y su- a g u j a d o s mismos se han c o n v e r t í - sU digna D l r o c c l ó n c u a n u s nota» 
ido aue e l ' ü p o de i n t e r é s que do 6tt g a n d e s paladines dé la c a u - s e relacionan con el progresivo des-
« capital extranjero nos l i j a r a ^ y ayudan favorablemente y COA envo-lvimlento s o c l a l - e c o n ó m i c o de 
• n un uno por ciento m á s bajo t ó d a 8 lÁ£ e n e r g í a s propias a levan-! la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , a s í como por 
H el que la Caja nos s e ñ a l a ten- ^ ei amor regional U n necesario i la favorable acogida que ha dlspan-
K m o s Que los gastos que se oca-- para e d i f ^ a f el anhelado edificio j sado a las r e s e ñ a s de las brillantes 
5n por otorgamiento dé es- so<;jal fiestas que c é l e b r i n n u o í t r a s Dele 
Vengan, pues, m á s inscripciones gaclones y Represeutaciones en sus 
de socios en el G e n t í o M o n t a ñ é s .especth'as localidades, y cuyos ac-
Htura de cancelación de las actua-
• hipotecas,, . c o n s t i t u c i ó n de
L a p l a n t a L u ^ - D e l c o l l e v a a l a c a s a d e c a m p o t o d a s l a s 
v e n t a j a s y c o n v e n i e n c i a s d e l a \uz e l é c t r i c a d e l a c i u d a d . 
C o n e l l a h a b r á l u z a b u n d a n t e y b r i l l a n t e e n c u a l q u i e r 
p a r t e d e l a c a s a ó d e l a f i n c a a l d a r v u e l t a a u n b o t ó n ; 
t a m b i é n s u m i n i s t r a t u e r z a m o t r i z p a r a b o m b e a r a g u a y 
m o v e r l a s d i v e r s a s m á q u i n a s q u e s e u s a n e n l a f i n c a ó 
c o l o m a . 
L u z - D e l c o e s u n a p l a n t a c o m p l e -
t a . E l l a e l i m i n a e J p e l i g r o q u e 
o f r e c e n l o s f a r o l e s , l á m p a r a s d e 
p e t r ó l e o y a p a r a t o s d e c a r b u r o , 
y p r o t e g e c u p r o p i e d a d c o n t t a 
i n c e n d i o s y e x p l o s i o n e s . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o c o n 
L u z - D e l c o e s e l a l u m b r a d o 
m á s b a r a t o q u e s e p u e d e 
o b t e n e r . E n m u c h o s c a s o s 
L u z - D e l c o r e d u c e l o s g a s t o s 
m e n s u a l e s d e l a l u m b r a d o d e 
t a l m o d o q u e e l l a a h o r r a 
b a s t a n t e p a r a q u e l a p l a n t a 
s e p a g u e p o r s í m i s m a . 
J E s c r í b ú n o s h o y p i d i e n d o catálogos. 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ames o Keiiiy 2 6 - 2 $ , H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
U N A O P E R A C I O N I N F R U C T U O S A P O N E E N 
P E L I G R O L A V I D A D E U N C O N O C I D O 
C I U D A D A N O 
P e r u n a l e d e v o l v i ó l a s a l u d a l s e -
ñ o r R o d o l f o G . G a r d a , d e s p u é s 
d e g r a n d e s s u f r i m i e n t o s . 
i nuevas. ^ l 8 Í ó n J 5 e . . f * , ^ * " que pronto don E l i a s nos dará, con tos constituyen la palpable d é m o s -
la realidad una sorpresa que s e r á t r a c i ó n de c u á n grande es él entu-
la s e n s a c i ó n m á s grande en C u b a blasmó de la colonia canar ia resi-
dentro de la colonia m o n t a ñ e s a y ¡ d e n t e en Cuba por el auge y por 
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^ - ^ 1 
típatsáo» V I 
)or , 
H bonos, gaetoe de anuncloe, 
" n o de derechos i m p r e e i ó n y de 
nuevos bonos con sus cupenes 
i. tanto por ciento que la «iutl-
extnanjera percibiera por su 
Dción de trust habían de cubrir 
^Juramente el importe de ese 
H t o por ciento menos que no« 
Heclera aquella; y como la C a j a 
,de Ahorros no habrá de percibir 
fremuneractón algruna por la pree-
tatióa del servicio que supone el 
^•empeño del oargo de f iduciaria, 
rieuüaxá que es m á s ventajoeo 
.apsotros el efectuar .la opera-
n. de unificación de deuda cón 
Caja de Ahorros y Banco Ga-
o. 
OT otra parte la SubcomlAíón 
tenido moral muy a t e n d i ó l e , 
to que no debemos olTídar 
la entidad banoaria que nos 
il* es algo nuestro, algo con-
ncialmente unido a l Centro 
;o.' y por eso que le o f r e c l é -
de nuestro mundo regional . 
E X L A A S O C I A C I O N C A X A R L l 
Dos 
el prestigio de su colectividad 
Y al tener la s a t i s f a c c i ó n de r a -
tifcarlft nuestra grat i tud por sus 
con^tantos propagandas en obso-
asambleas1^11^ Ia A s o c i a c i ó n C a n a r i a , me 
g r a c l ó n <iue rigen en este pala, pa-
ra que no lleguen espuestos a su-
fr ir contrariedades por desconoci-
miento d é los preceptos l é g a l e s . 
i m p o r t a n t í s i m a s 
e s t á n convocadas para el domingo es 2rato aprovechar l a o c a s i ó n pa 
p r ó x i m o , en los salones de la A s o - : r a quedar de usted m u y atenta-
c l a c l ó n C a n a r i a . 
L a primera se refiere a la se-
s ión ordinaria de la Asamblea de 
Representantes, que c o m e n t a r á a 
la n n a de la tarde, y que se desen-
v o l v e r á da acuerdo con la siguien-
te orden del d í a : 
Actas anteriores. E s t a d í s t i c a del 
movimiento e c o n ó m i c o de las De-
legaciones y Representaciones du-
rante el a ñ o 19 24. Informe de la 
mente. 
P . D E S L O A D O . 
Presidente. 
L A R E O C I O X i D E I N M I G R A C I O N 
D E L C E N T R O A S T U R L L N O 
USA C A R T I L L A P A R A L O S 
K M I G R A N T B S 
. , E l Presidente de la Secc ión de C o m i s i ó n de Glosa. L i q u i d a c i ó n d e l ¡ I n m I6n del Centro 
Presupuesto Güqera i de 1924^ Iu ^ ej lar de Ja c&TtU 
forme del C o m i t é Ejecut ivo . N o p j - , ^ r a l0B emigrante8 ,ha C0Q. 
bramiento de la C o m i s i ó n de Glo-; f9CClonado djoba g e c d ó n . De esta 
aa. R e n u n c i a del Representante Su- | . . , . . ., 
Q08 la primacía en lo que a l 
siderar esta c u e s t i ó n respecta; 
onando nuestra creencia t a m b i é n i « 
tel hecho casi seguro de que las! Sdua,;<io, , o Sol ic i tud de 
¿aciones que- s o e í e n g a m o s como ^ ^ J t ^ T * * * * 1 * ? 0 * ^ 
cuencla de esta o p e r a c i ó n han " <iel Medio, s e ñ o r Rosendo Mar-
•fiticontrar mayor vitabil ldad t í t BrJto- Comunicaciones var ias 
Udo con la C a j a l a opera-, A6Ullt0s ^ r a l e a Cumpl i r e l in 
Que si la v e r i f i c á s e m o s con clso 9o- ^ a r t í c u l o 15 del 
glamento General . Informe acerca 
de los s e ñ o r e s Representantes que 
i han dejado de concurr ir a dos se-ut*™™*-0,*1**6 la C o m i s i ó n , alones consecutivas. 
L a segunda se refiere a la Asam 
e n v i a r á numerosos ejemplares a la 
D e l e g a c i ó n de Gi jón , para su d i s -
t r i b u c i ó n entro los emigrantes que 
se d i r i jan a esta R e p ú b l i c a o quo 
pidan informes a la m i s m a . 
Dicha c a r t i l l a contlens ana l i -
gera d e s c r i p c i ó n de aquellos asun-
tos que puedan serles de uti l idad 
para evitarles dificultades en su 
arribo al puerto de la H a b a n a . 
Detal la los servicios que les pue 
de ofrecer el venir incriptos ai cej 
tro. y los que e s t á obligado a pres-
tarles el Delegado del Centro As-
turiano, para su desembarco un es 
quema de los derechos que tienen 
los socios del Centro Asturiano y f e c h l e ¡ Ta 7 e ^ a l ¿ d r p7ra Velebra." 
A T L A N T I D A 
E l baile lo c e l e b r a r á esta socie-
dad, el s á b a d o 11 del mes s n cur-
so, a las 9 p. m., en los salones de 
la U n i ó n Caste l lana de Cuba , s i tua-
dos en Prado y Neptuno. 
" F O M E N T C A T A B A " 
á 
Y a se aproxima el d í a 12, cuya 
los deberes que este tanpoue a sus 
socios. 
H a sido esta una buena lnicia>-
t lva de l a S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n 
y la Direc t iva hjzo bien en sancio-
n a r l a . Como probablemente no es-
t a r á lejano el d í a , en que tenga que 
reeditar d i ó h a C a r t i l l a , entonces 
s u b s a n a r á a lguna deficiencia que 
se advierte en la m i s m a , la falta de 
una esquema de las Leyes de Inmi 
en los frescos « a l o n e s de ó s t a pro-
gresiva í n s t i t u f i ó n , el bails de Paa 
cua, que acostumbra obsequiar a 
sus asociados. 
Por la creciente animacln quo 
existe entre los socios y sus e s t í 
mados famil iares, promete ser una 
fiesta muy l u c i d a . 
T a m b a n Se es tán dando c i ta pa-
ra hacer acto de presencia en ese 
día de gala para e) "Foment", las 
bel l ís iraag y e n c a n t a d o r a » damitas 
adictas a dicha Sociedad. 
L a orquesta de Ju l io A r r i t o l a , 
e j é c u t a r á el largo programa bai la-
ble. 
I l l J O S D E L A V U N T A M I B N T O D K 
L A E S T R A D A 
L ^ ; J u n t a General Reglamenta-
ria ,ha de c e l é b r a r s e el jueves, d í a 
9 del corriente, a las nueve en pun 
to do la nonhe, en nuestro domici 
lio social, alacio del Centro Gal le -
go. 
E n dicha Junta se t r a t a r á n asun 
tos de trascendental importancia, 
los cuales deben conocer todos los 
t s e ñ o r e s asociados. 
O R D E N D E L D I A : 
Acta anter ior . 
Balance t- Iniorme t r i m e s t r a l . 
Correspondenca. 
Asuntos Generales . 
p í e n t e por Sagua la Grande, s e ñ o r 
entaclón de capital extran-
íxponer. a la C o m i s i ó n E j e -
E L E C C I O N E S D E L A D E -
WION D E ¡MATANZAS. 
[^a sido señahuias las eleccio-
ae > De legac ión del Centro 
W en Matanza*, paxa los pr i -
<i61 m«« de mayo. E l 
f^So • 3 de Mayo. 
ectoi 
candidaturae que hayan de 
[ Presentadas. E n cada una de 
« J i g u r a r á el nombre de un 
¿ r C<ín ^ ^ á c b e T de inter-
El domingo l o de v e r l í i c a r á n 
^ciones. a cuyo QÍBCi0 
tira , — " J ^ u a segunua so IOUCIO a, ¡a ^o«.i— 
waen cumplimiento del e n c a r g o ¡ blea de Socios, para conocer las re-
ComiiSión e n c o m e n d ó . formas d el Reglamento Genera l . 
aprobadas por la Asamblea de R e -
presentantes el a ñ o ú l t i m o , y que 
e s t á convocada para las cinco de 
la tarde del propio domingo. 
E n la pr imera dé estas r u m i o -
nes s ó l o p o d r á n tomar parte ^ 
s e ñ o r e s R 6 p r 6 « e n t a n t e s . pero en Is 
segunda, todos aque l los asociados! 
r a T u n í / p i ^ f 7 0 1 , ^ cc>natitui- q ^ presenten a la C o m i s i ó n de 
las *1 recibo del ¡ W ¡ ^ 
cha y el carnet de I d e n t i f i c a c i ó n ^ 
Dada la extraordinaria importan-
cia de los asuntos a tratar en am-1 
bas sesiones, el Presidente general, 
don Antonio Ortega J i m é n e z , en-
carece la asistencia de todos cuan-
tos han venido laborando por el 0 a OATI 04ÜV-,A7 86 ^an 
A Kio rt.L ^ Para eñgra"^decImIe i to y el prestigio de 
electoral. , la ^ ^ t i v i d a d y d* todos cuantos 
se afanan por su p r ó s p e r o desen-
volvimiento. ^ T A D E L P R O F E S O R . ! -
CION A R E N A L 
p a t i t a ; 
^CiÓB p 
P a r a el d í a 10 de los corrientes 
s e r á convocada la Secc ión de Sa-




ió^ ^ a l0s trabajos de orga-
^ para u gran fiesta cultu- n ión ord inar ia que s e r á l a ú l t i m a 
i^T: orga .n l íando en ho- '^l ^ t u a l p e r í o d o administrat ivo. 
' ^ J z _ ?rc>ícorado del pian-
exoe-
H A B A N A S P O R T 
E l baile de sala de esta sociedad, 
s e c e l e b r a r á el d í a 8, «n los salo-
nes de "Habání* Sport", Prado y 
otras L*t ^ J ! ^ ^ " T i r á Aven lds del B r a s i l 
aistlnguldas persona, WAro • 0 * persona-.; H o r a : 9 p. ni . 










C o n v o c a t o r i a 
orden 
di ^^PoslcioneB o 86nor Presidente y cumpliendo lo dispuesto en 
0 a I*A,~ . Generales de niiAsfrft r A C l a m * ? ! ^ rifn nrtr»<»«tíAi m*. 
•^.eoraremn* ^i 7 • Previo a ic tamen ae 
C?Ch6- «n * fT6x}mo « i lórco lep 8 de A b r i l , a las oc^o de la 
^Talesy . ro local social , Panchlto G ó m e z n ú m e r o » , (apte? 
Se 
g T Juita , 6S Ttí < s e ñ o r e s socios que para poder concurr ir a 
6 "üestro RA«?U 10 Indi8peasable s e g ú n determina el A r t í c u l o 
incido.' eglameuto, l a p r e s e n t a c i ó n de l recibo del ú l t i m o 
Habana 
30 de Marzo de 1925. 
Constantino Carneado , 
Secretario. 
C3244 . á l t . 3(»-3. 
i 
L O S E R R O R E S S E P A G A N 
L O Q U E V A L E $ 2 0 . 0 0 A 
$ 1 2 ^ 
P o r u n a e q u i v o c a c i ó n d e n u e s t r a F á b r i c a , h e m o s h e -
c h o p a r a u n H o t e l 2 5 0 C o l c h o n e s L I F E c a m e r o s , e n v e z d e 
m e d i o c a m e r o s , q u e f u é lo q u e s e n o s e n c a r g ó . 
E s t o s c o l c h o n e s s o n " T i p o A m e r i c a n o " , d e p r i m e r a c a -
l i d a d , y f u e r o n v e n d i d o s a d i c h o H o t e l a $ 2 0 . 0 0 c a d a u n o . 
C O M O L O S E R R O R E S S E P A G A N , n o s o t r o s o f r e c e m o s 
a l p u e b l o d e l a H a b a n a e s t o s m a g n í f i c o s c o l c h o n e s a l 
P R E C I O U N I C O 
7 5 
D E 
$ 1 2 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d h o y m i s m o , p o r q u e o t r a n o s e 
le p r e s e n t a r á / V é a l o s e x p u e s t o s e n T E N I E N T E R E Y Y H A -








C L U B B E L M O N T t N O 
A los Socios: 
L a Sociedad "Cub Belmontinq'" 
nacida para la u n i ó n de todos los 
hijos del Concejo de Miranda, na-
cida para a u n i ó n sí , pero que en 
la p r á c t i c a ha dado uno¿ resulta-
dos que dejan bastante que desear, 
ya sea porque su antiguo reglamen-
to fuera completamente ineficaz 
va porque las pasiones de algunos 
d« sus asociados no permitieran su 
desarrollo, -lo cierto es que la so-
ciedad t e n í a inseguro su porvenir . 
E l nuevo Reglamento aprobado 
hace poco, a d e m á s del beneficio 
que reporta a los que caen en des-
gracia lleva su esfuerzo h a s t a el 
pedazo de t ierra donde usted na-
ció para que los n i ñ o s de bey pue-
^3An l lamarse los hombres de ma-
ñ a n a . 
No es nuestro f in el hacer un 
socio m á s , sino el t r a é r al Seno de 
la sociedad a personas que como 
ustt-d no regatean su valioso con-
curso a las causas nobles. 
Aprovechamos la oportunidad 
para o í r e c e r l e el reglamento q u « 
rige los destinos de nuestra Socie-
dad, el que d e s p u é s de babero es-
tudiado tenemos ae seguridad de 
que I m p a r t i r á su a p r o b a c i ó n , a l mis 
mo tiempo le 8upllCí<mo8 se s lrv» 
recibir a a c o m i s i ó n nombrada por 
esta s e c c i ó n para v i s i t a r l o . 
Esperando ser perdonados por 
tanta molestia somo de usted á t e n -
los y seguros servidores . 
E l Pres idente . 
M . S U A R E Z . 
E l Secretario. 
J . A . V E L A S C O . 
i L o s B o x e a d o r e s 
Campeones son .aquellos que 
poseen talud perfecta y sangre 
rica, potente y saludable, S¡ 
Ud. también quiere ser fuerte y 
capaz de gozar el placer de los 
deportes at lét icos, tome una 
cucharajita de N E R - V I T A en 
cada comida. Estimula el ape-
tito, ayuda la digestión y enri-
quece la sangre. L a usan mi-
llares de atletas en los Estados 
Unidos y en Inglaterra, porque 
los hace vigorosos y fuertes, 
euministrsndo a la sangre todas 
las sales minerales necesarias para 
la salud perfecta. 
N E R - V I T A 
D E L O R . H U X L . E V 
les ha devuelto la salad, «f*? 6 ° r 
p r é n d e n t e medicina, ^ v á ^ 0 i s 0 S ^ 
tenaces y crueles enfermedades 
neralmente catarros a la s**f Q 
o al e s t ó m a g o . Por ^ ¿ ^ ^ 
a ñ o s ha sido Peruna el S ^ ™ ^ 
de la sa lud en los hogares de t o d ^ 
los p a í s e s del mundo, por qur 
s u fama es hoy universal . 
P e r u n a . debido a sus efectos 
curativos , cuento hoy con a a w £ f * 
dores en todas partes ¿e l mundo-
E n t r e sus m á s ad^tos amigos esta 
el s e ñ o r Rodolfo G. Garc ía , de no-
gales, Ar i zona , quien dice a s i . 
" D e s p u é s de haber sufrido los 
tormentos de un catarro y los mar-
tirios de una i n f l a m a c i ó n en 18 
garganta por m á s de cuatro años , 
h a b í a perdido toda esperanza de re-
cuperar mi s a l u d . No p o d í a tomai 
un vaso de agua sin sentir los m a r 
tirios causados por m i garganta 
u l c e r a d a . T r a t é remedio tras reme-
dio con infructuosos resultados. M< 
hice operar pero todo f u é en va/ 
no . . . T o m é entonces Perupa , y coi 
sorpresa a p r e c i é que d e s p u é s de un 
cuarto de botella me s e n t í a mi l ve-
ees mejor , estando ahora aliviado 
Con frecuencia los pacientes en absoluto. Hoy, d e s p u é s de seii 
agradecidos de P e r u n a dicen como botellas, me siento sano y dichoso." 
E n v i é Cuatro centavos en estumpillas o sellos postales a la P e 
r u n a , Columbus, O h í o , E . Ü. de A. y e enviaremos nuestro folleto 
que ti ata del catarro y sus funestas consecuencias. 
Oe venta en todas partes, en pasti l las o en l í q u i d o . 
T e n e r lo s u t e n s i l i o s d e 
c o c i n a c o l g a d o s de l a s 
p a r e d e s e s a d e m a s de po-
co c ó m o d o b a s t a n t e feo . 
C o m p r e u n o d e e s t o s 
g a b i n e t e s d e c o c i n a y 
t e n d r á s u s c o s a s b i e n 
g u a r d a d a s . 
T e n e m o s 10 m o d e l o s d i -
f e r e n t e s . 
V E N G A A V E R L O S . 
A V E L L A N O Y C Í A 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL, 
yv\AS[My\EjEü (AMAB(5URA)Y HABANA • ̂ f»-ZENEA(NEPTUNO)MP65 
T E L . A 3320 H A B A N A TE3U M 7B20 
C o n f e c c i o n a d a C i e n t í f i c a m e n t e 
p a r a C o m b a t i r l a C a r i e s 
A ñ o s de pacientes estudios y ensayos 
de laboratorio han sido necesarios para 
producir l a Crema Dental Kolynos . 
E l l a es algo mas que un mero dent í -
frico p u é s no solo limpia los dientes, 
sino que t a m b i é n hace las veces de un eficaz ant i sépt i co , des-
truyendo millones de g é r m e n e s que causan l a cár ies , dolor de 
muelas y la pérdida de la salud en general 
P r o t é j a s e d i a r i a m e n t e — m a ñ a n a y noche, cep i l lándose los 
dientes con Kolynos . E s , a d e m á s , e c o n ó m i c o — b a s t a vertir 
un cen t ímetro de la C r e m a Kolynos en el cepillo de dientes. 
U n tubo le proporciona 100 limpiezas. Pedir siempre Kolynos, «/ tubo amarillo en coja amarilla. 
CREMA DENTAL 
B-514 
P a r a e l C o n v a l e c i e n t e e m p l é e s e e l 
E x t r a c t o d e M a l t a 
— ' K E P L E R ' 
A s í d i g e r i r á m á s f á c i l m e n t e l o s 
a l i m e n t o s y a u m e n t a r á d e p e s o . 
R i c o e n v i t a m i n a y e s u n e x c e l e n t e 
t ó n i c o . 
Frascos de dos tawaaos 
ea todas las Parmsdaa 
ú 
BWRROUOHS WELLCOME YCÍA. 
LONDRES 
DE FABRICA 
SP.P. 1982 All Righis Rtseroed 
¡ A T E N C I O N ! 
L a c o m p e t e r á m o í e r n a exige que su froducto se anuncie 
El DIARIO DE t A MARINA e s le ído en toda la República. 
F A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . A b r i l 8 d e 1 9 2 5 
M A N I F I B S T O S 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
AflO 
M A N I F I E S T O 8557—Vapor amerl-
ano C U B A capitán Whlte. pro^eden-
e de Tampa y escalas, consignado 
. R . L . Brannen. 
D E TAMPA 
Bengochea y Fernández: 18 caja» 
" f f s *«* Luna: 24 ldem ld*m-
Cuban Flsh Co: 25 Idem Ídem, 
j L, Patterson: 1 *uto-
W W Starr: 1 Idem. 
. ' lÍE K E Y W E S T 
Bengochea y Fernández: 12 barrí-
eAmlrfcan R . Express: 8 bultos ex-
'Tluhme y R a j " 0 ^ 2.cajaS dr0ga6-G Sagrarlo: 16 Perros. 
T X J I D Q S : 
R García Co: 21 bultos tejidos. 
Huerta Co: 15 Idem Idem. 
Pié lago Linares Co: 13 Idem Idem. 
R Huguet: 1 Idem Idem. 
Cohén y Algazl: 8 Idem Idem. 
Profeta y Behar: 4 Idem Idem. 
FSantlago: 4 Idem Idem. 
Asgones Co: 4 Idem Idem. 
Varias marcas: 12 Idem Idem. 
Castro y Ferrelro: 3 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 8 Idem Id. 
Sánchez Hno: 1 Idem Idem. 
Amado Paz Co: 3 Idem Idem. 
López Rio: 5 Idem Idem. 
Cells Tarftargo Co: 2 Idem .dem. 
Martínez Castro Co: 4 Idem Idem. 
Solls Entrlalgo Co: 2 Idem Idem. 
García Tuftnu Co: 12 Idem Idem. 
Revll la Co: 3 Idem Idem. 
Creo y Cortés: 1 Idem Idem. 
F E R R E T E R I A : 
Cañada N: 15 bultos ferretería . 
C Valdeón: 32 Idem Idem. 
J González: 35 Idem Idem. 
S Tuna Hno: 6 Idem Idem. 
WMt India Olí: 924.000 galones pe- E Rentería: 31 Idem Idem. 
AW, i 092 Idem Idem para Nlpe. 1 Castelelro Vlzoso Co: 22 Idem id 
R García Co: 6 Idem Idem. 
VTAVTFIESTO 2558—Vapor amerl-
ano PIONEER, capitán Ludd. proce-
dente de Tamplco. consignado a la 
^est India Olí 
Wes 
róleo 
M A N I F I E S T O 2559—Vapor amerl-«ANTA EULALIA, capitán Lee. 
A c é d e n t e de New York, consignado 
, Dufau Comm Co. 
n V E R E Si 
Z C: 100 sacos fr i jol . 
Galbán Lobo Co: 25 Idem pimien-
a 10 fardos canela 
W B Fa ir : 800 cajas leche 
M G Co- 20 fardos canela. 
E Co- 10 sacos pimienta. 
C B- 15 barriles pescado. 
r Hno: 30 cajas levadura. 1 ídem 
hocolate. 15 Idem avena, 5 huacales 
aNo0'marca: 132 sacos alimentos. 
609 —197 pacas heno 
Starks Insurance: 40 cajas dulces. 
V s F S ? k ¡ l ¿ : 60 cajas levadura. 
n B C E L A N E A : 
Martin Kohn: 55 cajas aceite. 
A R Langwlth Co: 31 bultos acce-
0MollaPcroa: Y ^ i d e m efecto, de hié-
r a n l a Cruz Hno: 126 atados ca-
QM B Spaulding: 4 cajas remaches. 
Mora Oña Tradlng Co: 3 huacales 
erreterla. 
M Muguerza: 5 Idem siua. 
Álvarez Hno. Co: 46 bult/>8 papel 
'Mart ínez Co: 2 cajas juguetes 
Fábrica de Envases: 10 sacos cola. 
J Laporte: 2 cajas tubos 
Barron G T : 1 caja muelles 
C Bohmer: 5 cajas efectos platea-
" r h r a l l Electrical Co: 22 bultos ac-
esorlos. . . , 
Hotel Sevilla: 2 bultos lona 
Heraldo de Cuba: 1 caja materla-
J Pérez Co: 4 cajas calzado. 
R Cantón: 11 cajas pintura. 
Y A Cantón: 3 cajas polvos. 
P Ruiz Hno: 4 Idem papel y car-
5Havana Comercial: 2.000 sacos ce-
'compaflla Lltográf ica: 8 cajas pa-
c í . 
P Fernández Co: 3 cajas efectos 
e escritorio. . 
Fernández Co: 12 huacales muebles. 
Briol Co: 10 bultos cuero. 
Carasa Co: 40 bultos cartón. 
Viuda Humara Las tra: 27 bultos 
Iscos v fonógrafos . 
B Díaz: 2 Idem destiladores. 
Gray Vlllapol: 50 cuñetes grasa. 
Y A Cantón: 1 caja libros. 
J López R: 58 cajas papel. 
C B Zettna: 3 cajas cuero. 
Havana Comercial: 122 bultos pin-
ara . 
irlol Co: 2 cajas ganchos. 
Caamafto: 5 bultos camiones y ac-
esorios. 
Pérez Hno: 839 piezas madera. 
J M Fernández Co: 823 Idem Idem. 
F A Ortlz: 2,336 Idem Idem. 
C B Zetlna: 19 bultos cuero. 
P Rodríguez: 109 cajas pernos. 
Santa Cruz Hno: 175 atados camas. 
Ford Motor: 17 autos. 12 camiones, 
bultos accesorios 
Ortega Fernández: 72 Idem grasa. 
York Shlpley Co: 37 tambores ácl-
o. 
W A Campbell: 40 bultos acceso-
tos auto. 
Baranda y Tosar: 4 cajas cola. 
F Brush Co: 6 cajas accesorios pa-
4 escoba. 
Sabatés Co: 81 bultos grasa. 
Harrls Hno. Co: 1,050 bultos car- ' 
achos. 20 Idem efectos escritorio. 
U S R X : 969 bultos accerorios pa-
1 auto. 
Varias marcas: 6 cajas juguetes, 
02 Idem hojalata, 4 Idem relojes, 1 
lem asfalto, 1 Idem alambres, 6 Id. 
orcelana, 7 Idem quincalla, 9 Idem ' 
ombillos. 33 Idem loza, 33 Idem vi -
rios. 4 Idem películas, 1 Idem acce-
orlos eléctricos, 2 planos. 10 bultos 1 
Intura. 23 Idem drogas. 233 Idem 
Ierro. 33 Idem efectos escritorio. 5 
amlones, 4 bultos maquinarla. 167 
lem soda, 346 Idem papel, 29 Ídem 
ccesorlos Incendios y eléctricos, 50 [ 
arrlles clorato, 165 dem cemento. 
OMKMUIt 
E Sarrá: 160 cajas agua mineral, 
5 bultos drogas. 
A C Bosque: 5 Idem Idem. 
Viuda Herrera: 31 Idem Idem. 
R G Mena Donald Co: 2 Idem Idem, 
Antiga Co: 15 ide mefectos sanita- i 
O». 
E N T R A L E S : 
India: 5 fardos sacos. 
Santa Gertrudis: 8 bultos maqulna-
a.. 
L a Julia: 706 Idem hierro. 
Algodones: 82 Idem Idem. 
Alava: 1,636 Idem Idem. 
T F Turul : 876 Idem ác ido . 
Garln González: 19 Idem Idem. 
Pons Cobo Co: 74 ildem Idem. 
Steel Co: 593 Idem Idem. 
Urlarte y Bislay: 380 Idem Idem. 
J Fernández Co: 4 Idem Idem. 
J H- Stelnhart: 37 Idem Idem. 
V Gómez Co: 122 Idem Idem. 
J Al ió Co: 11 idem Idem. 
A Rodríguez: 247 Idem Idem. 
L G Aguilera Co: 239 Idem idem. 
Felto y Cabezón: 39 Idem Idem. 
Varias marlas: 414 Idem Idem. 
Ameriran Tradlng Co: 120 Idem Id. 
6,000 sacos, 665 barriles cemento. 
M A N I F I E S T O 2560.— Vapor Inglés 
ORI ANA, capitán Mokain: proceden-
te de Valparaíso y escalas, consigna-
do a Dussaq Co. 
D-E V A L P A R A I S O 
A M C : 200 jaulas ajos. 
S R C : 1,000 Idem Idem. 
D E C O R I N T O 
C M C : 400 sacos ca fé . 
No marca: 400 idem ídem, 
M A N I F I E S T O 2561.—Vapor ameri-
cano L A B E T T E . capijAn Waschbrun, 
procedente de Gulfport, consignado a 
Munson S . L l n e . 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2562.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M i) Kenton: 25 cajas tocino, 10 
Idem, 13 tercerolas manteca, 504 pie-
zas puerco. 
No marca: 25 huacales j a m ó n . 
J Ramos: 30 idem Idem. 
Muftiz Co: 15 cajas Idem. 
Y Sierra: 25 huacales Idem. 50 ca-
jas menudos. 
J M Angel: 3 tercerolas, 10 cajas 
manteca. 
.XTudahy Packlng: 500 cajas carn<s 
6 Idem tocino, 70 huacales jamón, 10 
cuñetes , 95 cajas, 175 tercerolas man-
teca. « 
Wllson Co: 1 cuñete puerco, 200 ca-
jas menudos, 200 idem salchichas, 55 
Idem sopa, 100 Idem beef, 56 huaca-
les jamón . 
Armour Co: 90,426 kilos manteca. 
Wllson Co: 1 cuñetes puerco, 200 
cajas menudos, 200 Idem salchichas, 
5 Idem sopa, 100 Idem beef. 55 hua-
cales jamón . 
Armour Co: 90.426 kilos manteca. 
Canales Hno: 400 cajas huevos. 
Swift Co: 400 idem idem. 
Kingsbury Co: 56 tercerolas óleo. 
López Hno: 500 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A : 
Ford Motor: 5 autos. 
Rodríguez Hno: 326 bultos hierro. 
P Pereda: 4.000 atados cortes. 
Muiflo Co: 400 rollos alambre. 
Fábrica de lelo: 4,167 sacos malta. 
M A N I F I E S T O 2563— Goleta Ingle-
sa M A R I O N ADAMS. capitán Wolfe. 
procedente de Puerto Cortés, consig-
nado a la orden. 
• E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2564.— Remolcador 
americano C L I N C H C O . capitán W i -
lliams, procedente de Charleston. con-
signado a Pelleya Hno. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2565— Lanchón ame-
ricano A . W . THOMPSON, capitán 
Hooper, procedente de Charleston, con-
signado a Pelleya Hno. . 
Pelleya Hno: 4.216 toneladas car-
bón. N 
M A N I F I E S T O 2566.—Vapor ameri-
cano J. R . P A R R O T T . capitán Ha-
rrlngton. procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
González y Suárez: 27,216 kilos man 
teca. 
Morris Co: 21,182 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
J UUoa Co: 200 bultos accesorios 
auto. 
J Z Horter: 7 Idem bombas y acce-
sorios. 2 Ídem idenj. 
American Grocery: 1 caja extracto. 
Purdy Henderson: 1 huacal hierro. 
Martínez Ce/: 1 caja accesorios. 
Compañía de Aguas Minerales: 1 
Idem maquinarla. 
West India Olí: 1 tambor vacio. 
Crusellas Co: 27,151 kilos grasa. 
Hevla y Núftez: 50,058 botellas. 
Compañía Cervecera: 375 barriles 
vficlos 
H a v á n a Electric R R: 1,105 bultos 
materiales. 
Compañía Proveedora: 300 sacos 
ceniza. 
C Torrance: 41,186 kilos a lquitrán. 
C G Autran: 24,442 Idem aceite. 
J Cardona: 4,125 piezas madera. 
J Morato: 10,733 Idem Idem. 
L B Ross: 36 autos. 4 cajas acce-
sorios auto. 
6 I N t B R A A R O M A T I C A D t W O l f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: ; e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & CO. 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
M A N I F I E S T O 2567— Vapor alemán 
M E X I C O , capifán Kulchmann. proce-
dente de Bremen y escalas, consigna-
do a Lykes Broá. 
D E B R E M E N 
M I S C E L A N E A : 
M Rulz Barreto Co: 156 fardos bo-
tellas. . 
J P: 24 Idem idem. 
M F : 48 Idem idem. 
M R Co: 3.300 piezas idem. 
J S Co: 100 fardos Idem. 
B C: 204 idem Idem. 
L G: 707 Idem Idem. N, 
H Avlgnone: 100 irtem idem. 
W Armbrecht: 13 cajas corteza. 
Gustavo Hno. René: 8 fardos pa-
pel. 3 cajas libros. 
L R T: 900 cajas alambre. 
L a Pur ís ima: 1,500 sacos yeso. 
E H : 20 rollos papel, 146 Idem id. 
M O M: 29 cajas Idem. 
D S C: 2 ida mperfumeria. 
D E H A M B U R G O 
F T C: 250 sacos arroz. 
Nestle A S Mllk Corp: 10,050 cajas 
leche. 
C K : 500 sacos arroz, 350 idem Id. 
1,310 Idem. 
Kingsbury Co: 30 cajas vino.^ 
M I S C E L A N E A : 
E Sarrá: 59 bultos drogas. 
C A C : 6 Idem Idem. 
Orzo: 4 huacales v idr io / 
F Taquechel: 18 bultos drogas. 
E T Machín: 5 Idem ferretería. 
A M A: 3 Idem Idem. 
Bierlg Lapido: 1 idem papel. 
D F H : 2 cajas juguetes, 
Y Y S: 6 Idem Idem. 
* V L : 24 cajas vidrio. 
A G «H: 1 caja ferretería. 
M R C: 1 Idem bronce. 
Y E Co: 12 idenj accesorios eléc-
tricos. 
G W: 4 ider* cola. 
S: 1 plano. 
O B: 21 cajas mueles. 
G M: 1 Idem corbatas. 
G E : 2 Idem juguetes. 
T G: 2 Idem lámparas, 3 idem Id. 
E P: 2 idem vidrio. 
A G: 1 Idem jnedias. 
E R: 2 idem'vidrio. 
L M C: 1 Idem metal. 
A V C: 1 Idem tejidos. 
L S C: 3 idem tccesorlos eléctri-
cos. 
M O T : 6 Iderr idem. 
B G Co: 9 '.dem vidrio. 
R K : 10 idem idem. 
A T: 1 caja papel. 
M G S: 2 Idem drogas. 
P T D: 1 Idem herramientas. 
B, E C : 8 Idem metw. 
Mann Lltt le Co: 1 caja papel. 
Vda . Humara L a s t r a : 70 idem hie-
rro . 
Tintorería Llndsay: 5 cajas máqui-
nas . 
H B J : 16 Idem loza. 
E S: 2 Idem medidas. 
A S: 2 idem brochas. 
Quintana Co: 6 Idem lámparas . 
E E : 15 bultos vidrio. 
P L : 2 Idem cartón. 
J Tercher: 1 caja moldes 
E Co: 3 idem pasta. \ 
R : 1 caja juguetes. 
0 K : 34 bultos yeso. 
S: 2 cajas correas. 
Fernández Solana Co: 7 cajas so-
bres y papel. 
No marca: 8 Idem botellas. 
Fernández. Castro Co: 2 cajas pa-
pel . 
C W: 3 idem etiquetan. 
Haslfng y Cachonegrete: 5 cajas 
quincalla. 
N R: 2 cajas juguetes. 
R S T; 2 Idem muestras. 
Diez G a r d a Co: 3 Idem loza. 
Tf Co: 6 idem relojes. 
L Llano: 5 Idem idem. 
A Q: 1 caja a lgodón. 
T A: 2 Idem quincalla. 
B NP C: 2 Idem vidrió. 
n,683): 29 cajas aoelte. 
C: 2.:i3 fardos papel. 
W W: 60 capas Idem. 
C E B : 5 Idem metal. 
C E C : 9 cajas aparatos." 
R T : 6 Idem lámparas . 
A Queralt: 3 Idem tejidos. 
R Veíoso: 6 Idem sobres. 
A B : 9 Idem metal. 
R B Z: 2 cajas accecsorlos auto. 
B R: 10 barriles ác ido . 
M C : 8 cajas lámparas . 
C E C: 1 Idem botones. 
C B Co: 5 Idem lámparas . 
E Hachez: 6 cajas drogas. 
P nos: 6 Idem lámparas . 
Montalvo y Epplnger: 58 bultos ac-
cesorios carros. 
G a r d a Valle Co: 4 cajas vidrio. 
C X : 24 fardos cartón. 
F A: 1 caja tejidos. 
Nacional de Perfumería: 2 Idem pa-
pel . 
H E H : 12 bultos accesorios foto-
graf ías . 
d J: 5 cajas lámparas . 
R C : 4 Idem relojes. 
E : 6 Idem vidrio. 
C E Co: 3 huacales máquinas . 
A Carrlón: 33 cajas muebles. 
B B: 1 caja accesorios fonógrafos . 
192S): 1 caja a lgodón . . 
T F Turul l : 50 barriles sosa. 
T Co: 27 cajas idem. 
S. C: 2 Idem maquinarla. 
M V : 4 cajas goma. 
J F Berndes Co: 13 Idem alimen-
to. 
V E : 200 sacos corocos. 
Varias numeraciones: 6 cajas a*--
godón. 
L H C: 2 Idem hleror. 
L N C : 4 Idem espejos. 
V G Co: 7 Idem vidrio. 
M V : 1 Idem prendas. 
Muñlz y Co: 1 Idem botones. 
M Co: 19 Idem espejos. 
Capestany Garay Co: 1 Idem porce-
lana. 
J Fernández Co: 2 Idem Idem. 
A Rlbls Hno: 1 Idem cuchil lería. 
González y Vicente: 1 Idem Idem. 
F Ferrelro: 8 Idem muestras. 
E nos: 6 Idem metal. H 
López Rio: 2 Idem botones. 
D C : 1 Idem vidrio. 
Alegría Lorldo v Co: 6 Idem fe-
rretería. 
L G : 1 Idem Idem. 
.1 F Co: 3 Idem Idem. 
F D: 6 Idem relojes. 
A Y Co: 1 Idem cintas. 
Z M: 2 Idem vidrio. 
J Fernández Co: 3 idem ferretería . 
Fuente Presa Co: 5 Idem Idem. 
J P: 5 Idem relojes. 
1 C : 5 ide mvldrio. 
M: 15 cajas juguetes. 
A Gómez Co: 5 idem ferretería. 
G Pedroarias Co: 13 idem porcela-¡ 
na . 
u V F : ' 35 Idem vidrio. 
Prieto Hno. Co: 4 Idem porcelana. 
(1,000): 16 bultos ferretería, '11 Id. 
Idem. 
C B Zetlna: 13 Idem talabartería. 
Castelelro Vlzoso Co: 13 cajas fe-
rretería . 
M C C: 4 Idem Idem. 
P P Co: 63 idem idem. 
F P C: 25 Idem Idem. 
A P Co: 20 Idem Idem. 
American Importación: 4 cajas vi-
drio. 
J González: 8 cajas ferretería . 
F C : 2 Idem idem. 
A G : 4 Idem loza. 
J A C: 11 Idem juguetes. 
B M: 1 Idem Idem. 
F G Co: 2 Idem idem. 
F P Co: 22-ldem quincalla, 
Méndez Co: 19 Idem vldrl^ 
A Poo: 3 Idem lámparas . 
Solo Arm*da Co: 6 Idem loza. 
M Rico: 2 idem metal. 
B W C: 2 Idem accesorios auto. 
No marca: 4 barriles muebles. 
A Y C: 10 cajas hojalata. 
Pérez Fernández: 3 c%jas cuchille-
r ía . 
Varias numeraciones: 13 cajas fe-
rretería, 11 Idem Idem. 
T M C: 12 Idem Idem. 
G R Mena McDonald Co: 6 cajas 
drogas. 
(Por nuestro hilo directo) 
M E R C A D O S E ORANOS 
D E C H I C A G O 
N U E V A 
Enrtegas futuras 
Y O R K , Abril 7". 
Trigo 
Abre Cierre 
Mayo 147 ^ 150% 
Julio 137 139^4 
Septiembre.. . . 1 2 9 ^ 131 
Maíz 
Abre Cierre 
Mayo Í21% JUIIT) 105V4 




















Jul io . . 109 
Septiembre.. . . . . . . 99% 








Ju l io . . . .< • . . , . . l '-25 
Septiembre . . . • • • 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Abril 7. 
Trigo rojo Invierno 1.84. 
Trigo duro Invierno 1.65 112. 
Heno de 22 a 23. 
Avena de 65 a 61. 
Afrecho a 23.50. 
Manteca a 18.20. x 
Harina de 7.65 a 8.25. 
Onteno a 1.27. 
Craaa de 8.25 a 8.60. 
Maíz a 1.19 1|2. 
O'eo a 12.50. 
Aceite semilla de algodón^ 11.20: 
A'roz Fancy Head de 7.75 a 8.50. 
Bacalao de 11.60 a 15.00. 
Cebollas de 2.26 a 4.50. 
FrIJo'es a 10.15. 
Pupas de 2.00 a 3.65. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
CHICAGO. Abril 7. 
Trigo rojo número 1 a l.oo. 
Trigo número 2 duro a 1.44. 
Maíz número 1 mixto a 1.02 1|2. 
Mafz número 2 amarillo a 1.05. ^ 
Manteca a 16.02. 
^-Avena número 1 blanca de 43 a 44. 
Costillas a 17.12. 
Patas a 20.00. 
Centeno a 1.09. 
Cebada de 9.83 a 0.95. 
C R O N I C A D E T R I B U N A t ^ R Q l 
E N E L S U P R E M O 
E L S U C E S O 
L O S M U E L L E S 
C H I C A G O 
Wlsconsln. 






L A S P A P A S E N 
CHICAGO. Abril . 7. 
lias papas blancas de 
en sacos, se cotizaron de 0.75 a 0.85 
r-i quintal; de Minnesota y North Da-
kota. de 0.70 a 0.80; papas 
de Idaho de 2.20 a 2.40. 
rosadas 
L A A T R A C C I O N 
D E F O R A S T E R O S 
R E F O R M A D E L A R A N C E L 
D E A D U A N A S 
Con el objeto de dar mayor im-
pulso ' a los trabajos de modifica-
c i ó n de la T a r i f a vigente de dere-
chos aduanales la C o m i s i ó n / de 
Aranceles de la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de Corporaciones E c o n ó m i c a s 
I que viene o c u p á n d o s e asiduamente 
E l Consejo de Directores de la de dicha reforma'desde el mes de 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la jul io del pasado afio, ha designa-
Habana c e l e b r ó su anunciada se-Ido una C o m i s i ó n especial compues-
s c i ó n extraordinaria para ul t imar ta de los s e ñ o r e s Valer iano F e r n á n -
Ios detalles relativos a la e j e c u c i ó n , dez V i ñ a , Gui l l ermo Garc ía T u ñ ó n . 
R E U M O X D E L C O N S E J O D E D I -
R E C T O R E S D E L A A S O C I A C I O N 
D E C O M E R C I A N T E S . — C O N S T I -
T U C I O N D E L ( O . M I T E H E T U -
R I S M O 
S A N G R I E N T O IJN "Boca Vac ia" , s i tuada en el barrio s e ñ o r R 
i D E S A N J O S E de Pepe Antonio y de la propiedad Aurelio A.r. enaTe 
Ide Alejandro Hoed de Beche. de- inf i^ p^dez. ' ^ 
L a s a l a de lo C r i m i n a l del T r i - mandante, la s a l a de lo C iv i l y de H a b í (ie 
bunal Supremo h á ^ d e c l a r a d o no ha- lo C o n t e n c i o s o A m i n l s t r a t l v o del en cans?3" Raúl Acog» ^ 
ber lugar al recurso de c a s a c i ó n que T r i b u n a l Supremo ha fallado de- nes y est f0r UsurPaci!f 1 
Interpuso el penado B a r t o l o m é Mar- 'c larando sin lugar el mencionado ma Let Poil«nte ue :fc 
tlnez H e r r e r a , que extingue en el recurso, con las costas de cargo de pie 0 8efior i v ^ i i 
Presidio la pena de 14 a ñ o s , 8 me- la recurrente . i infra ^JUir ^ 
ses y 1 d ía de r e c l u s i ó n que le im- ' i M a t a n ? ^ r de ]ey A 
puso la S a l a P r i m e r a de lo C r l m l - R E C U R S O D E L A C O M P A Ñ I A D E sa ñor n sé 
nal de la Audiencia de la Habana U R B A N I Z A C I O N Y F O M E N T O Ponente sif™111161110 d 
como autor de un delito de homici- ^ ! cor Autr» t Pallna i 
dio, contra el auto de dicha Sala Ante la Sala de lo C i v i l del T r l - Quebra t Sarracent 
que d e c l a r ó no haber lugar a com- bunal Supremo, tuvo efecto ayer el nerosa Fe !.miento de { 
prenderlo en los beneficios de la acto de la vista del recurso de ca- tafo r , - rn nde2. en ,.,.0r,I1V 
L e y de A m n i s t í a de 5 de 
t imo. 
a Po a can^ * 
junio ü l - s a c i ó n por Infracc ión de ley. In- trado señ^r T 8eñor Azcál1* 
terpuesto por la C o m p a ñ í a do Ur- Audie^^io ^ ^ c í s . pr 
S I N L U G A R 
r- Audiencia de iauc'8a ProceJ1; 
• .»u.»u^wii j «.-w***»!!»*, o. A., uun- Infracción H aDana 
I r a la sentencia de la s a l a de Igual la Habana P • Y-
b a n i z a c i ó n y Fomento, S . - , 
Igual la Habana"np?;-,ley- Amiw i 
d e n o m i n a c i ó n de la Audi%ic¡a de causa por esfaf n erry A«»&l 
L a propia s a l a ha declarado sin la Habana , dictada en los autos del m a . Letrado neat«íeWll 
lugar el recurso de c a s a c i ó n <iue, juicio declarativo de mayor c u a n t í a tro D u e ñ a s Sea0r ^ e d ó l l 
por i n f r a c c i ó n de ley. Interpuso el establecido por el doctor R a m ó n 
Ministerio F i s c a l contra el fallo de G o n z á l e z Barr ios a nombre de la se- S \ L A n 
la Audiencia de P inar del R í o que, ñ o r a A m a l i a de la Torre y Marrero , ' Infracció ri 1,0 CIVll, 
absolviendo a Eulogio Lorenzo F e r - ante el Juzgado de P r i m e r a Instan- la Habana" B ^ AU(lUvti 
n á n d e z . agricultor, vedno del Cen- c ía del Sur, contra . la citada enti- que contra r(ernardo Alfo ' 
tra l N i á g a r a , del delito de amena- dad sobre otorgamiento de escri- Ponente seño ^8 
zas condicionales de muerte, qXc tura p ú b l i c a de venta de dos sola- Menéndez y / i n0cal 
le imputara dicho Ministerio, s ó l o res. situados en el reparto "Que- Mixto Z ^ , Torre 
G u a n t á n a m o L a n r i t * 
C o . conlra M ^ í í ^ 
lo c o n d e n ó a la pena de 90 d í a s rejeta" y otros pronunciamientos 
de encarcelamiento como autor de L a C o m p a ñ í a sostuvo el recurso , ^ 0 . conára M 
un delito de amenazas simples de y lo i m p u g n ó a nombre de la s e ñ o r a mez. Ponerte^116-1 IIer,l4al( 
de la Torre su abogado director, trados señores 
señor T ^ f l 
Infracción de ley" 7M 
muerte . 
doctor G o n z á l e z Barr io s , que lleva 
D E S A L O J O E N L A F I N C A " B O C A ganado el asunto tanto en el Juz - Pr lmera' iñstancl Juz? 
V A C I A " ¡ g a d o como en la Audienc ia . Abel So arrás co ît Alm,1Hí 
L a v ista q u e d ó conclusa para fa- quldadora del Ba r i* J N 
Visto el recurso de c a s a c i ó n qtre^llo. inente señor Vivancn TpaÍ!M 
por quebrantamiento de forma e jfior Castroverde ^tr>lí| 
i n f r a c c i ó n de ley. interpusiera Seve- S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L S U P R E - Infracción d e ' u 
\ M O P A R A H O Y Oriente. E m i l i ' i L * ^ ! 
. & O 
S A L A D E L O C R D I I N A L Qüeoraniamíento d¿ f" • 
Id l enda de Pinar -oni1». 
I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia de Josefa Rodríguez 
H a b a n a . C a l l x t ) F lorent ino A- M a r t í n e z . Ponente señ ^ 
d í a c a b a l l e r í a de t ierra de la finca breu, en causa por robo. Ponente Letrado señor suárez 
E N L A A U D I E N C I A 
r iña Izquierdo H e r n á n d e z , contra 
el fallo del Juez de P r i m e r a Ins-
tancia de Guanabacoa, confirmato-J 
rio del que dictara • ! Juez Munic l - | 
pal de la citada V i l l a condenando 
a la recurrente al desalojo de me- la 
del plan por e l cua l ha de guiarse 
la Intensa c a m p a ñ a que m a n t e n d r á 
la c o r p o r a c i ó n mencionada en fa-
vor de la a t r a c c i ó n de forasteros; 
concurriendo a dicho acto los se-
ñ o r e s Carlos A lzugaray (presiden-
E m i l i o A l v a r é . R a m ó n P i é l a g o p a k | R E C L A M A L A 
r a que en u n i ó n de los miembros 1 C A R E R A DI^ 
de la C o m i s i ó n Permanente s e ñ o -
rea Marcelino S a n t a m a r í a , doctor 
Rafae l Mart ínez Ortlz y Franc i sco 
F a u r a , estudien e informen lo re-
te ^ Valeriano F e r n á n d e z V i ñ a . Jo- f é r e n t e a fibras text i les y sus ma-
s é Antonio Pa lac io , Mauricio Sebe- nufacturas. 
cter, E m i l e L e c o u r s , Garci laso Rey. Desde las nueve a las once <J. m. 
Aurel io Peón y Roberto de Guar-
diola ( secretar io . ) 
D e s p u é s de ser discutidos am-
pliamente los asuntos que en la 
orden del d í a f iguraban, se adop-
taron por unanimidad los sigulen- n u a r su delicada labor, 
tes acuerdos: L a C o m i s i ó n Permanente 
n i ó t a m b i é n el mismo d ía a las 
SEÑALAMIENTOS Ev , 
A U D I E N C I A PARA HOll 
S A L A PRIMERA 
Heredio López por lesione, 
fensor: G u á s . ' 
Eladio Vega, por ranto 
sor: P ó r t e l a . 
Francisco Pérez por' 
Pór te la . 
" C O M P A Ñ I A A Z U - Y a Rogelio R o d r í g u e z Mateo y 
B A H I A H O N D A " Alfredo y 'Snrlque Blanco Mateo. 
S n los autofs del ju ic io de terce- acusados de robo. D e f e n d i ó el doc-
r ía de mejor derecho sobre ei do- tor J o s é Cor t i zo . 
minio de diez carros de cargar ca-¡ 
ña seguido por la C o m p a ñ í a A z u - N U L I D A D D E Q O N T R A T O Y D E -
carera de B a h í a Honda, S- A . , a V O L U C I O N D E D E P O S I T O 
consecuencia del juic io ejecut ivo Ayer tarde se c e l e b r ó ante la 
que sigue Antonio Correa Garc ía Sa la de lo C i v i l de la Audiencia , 
Scott Thompson, Juan Alvarado, del lunes ú l t i m o , estuvo deliberan-1 contra F r i t z Jules Peterson, la Sa- una interesante v i s ta : la de la ape- Defensor 
R i c a r d o U r i b a r r i , Ensebio Canosa, do dicha S u b - c o m i s i ó n bajo la pre- la de lo Civ i l y de lo Contencioso- l a c i ó n establecida por el doctor Qtto Rybick, por estafa 
sidencla del doctor Pedro P . K o h l y Administrat ivo de esta Audienc ia R a m i r o M a ñ a l i c h , por su propio de- sor: A l í o n s o . 
y r e v i s ó y t o m ó acuerdos iK.ála le ha fallado confirmando la senten- recho. contra el fallo del Juez de Angel Zaldívar por ejercU 
partida 115 del Arance l menciona- c ía del Juez de P r i m e r a Instancia P r i m e r a Instancia del Norte, en los pal de proes ión . Defensor 
do; y a las cuatro de la tardo de del Oeste, que d e c l a r ó sin lugar la autos del juic io declarativo de ma- r r a í n . 
ayer c e l e b r ó otra s e s i ó n para c ' . n u - ¡ expresada demanda de t e r c e r í a , ab- yor c u a n t í a que. sobre nul idad de Cándido González po rho 
solviendo de la~ misma a las partes contrato y d e v o l u c i ó n de d e p ó s i t o , Defensor s a r d i ñ a s . 
personales en el ju ic io ejecutivo promoviera el doctor M a ñ a l i c h con-
« J f o r t Ü ' H t i e n d o n a d o , con las costas a cargo tra la Cuban Telephone Company . 
1 .—Aprobar las bases formula- nio t a m b i é n el mismo d ía a las p . ^ C o m p a ñ í a Azucarera de B a - Sostiene el doctor M a ñ a l i c h en penaoPV „ " r i f ^ ^ - ^ 
das por la C o m i s i ó n nombrada en « - . b a j o la p r e s i d e n t a del . d o c t o r | ^ a ^ X » * ¡ AA a e l e s c r i t o de demanda, que la Com- íenSor- Gc*z&1** Veranes 
S A L A SiEGUXDA 
Rogelio Zayas, por dlsparoi, 
la s e s i ó n anterior y autorizar al K o h l y y con asistencia di? los se-
presidente del C o m i t é de Tur i smo , ñ o r e s J o s é C . Beltrons, Dr . Raf. ie l 
s e ñ o r Mauric io Schdter. para fir-
mar el contrato correspondiente. 
2 . — I n i c i a r la c a m p a ñ a que se I 
d e n o m i n a r á para la pro tecc ión y 
fomento del turismo en Cuba , con 
una asamblea general a la que se 
i n v i t a r á especialmente a las auto-
ridades, legisladores y a todas las 
personas ¥ Ent idades m á s directa-
mente relacionadas con e l tur i s -
mo, para exponer el programa que 
se propone desarrol lar la A s o c i a - ¡ 
c lón de Comerciantes de la Ha-1 
b a ñ a y sol ic i tar su c o o p e r a c i ó n pa-
r a mayor beneficio de nuestro pa í s . 
Mart ínez Ortlz , F r a n c i s c o F a u r a . 
doctor J o s é Comallonga, Rosendo 
V i l a y doctor Franc i sco Henares . 
Concurriendo' a d e m á s como In-
formantes los s e ñ o r e s Euavbio Or-
tlz y E d u a r d o J . Montoulieu en 
p r e s e n t a c i ó n de l a Papelora Cuba 
na, S. A., los s e ñ o r e s 
rez como representante ciií la VA 
brlca de bobinas de V íc tor S u á r e z . 
Adolfo Boronat por la F á b r i c a de 
bobinas de J o s é Lapor te Víctor y 
Antonio P é r e z F e r n á n d e z en reprc-
¿ e n t a c i ó n de la Asociacioii de I n -
dustrias G r á f i c a s designado por di 
pama domandada „ o eStó facultada ,a L e ^ e ' D ^ a , 1 0 ^ ' ? ' 
para exigir a l publico un d e p ó s i t o moj J 6 censor, 
en g a r a n t í a del pas'o del servicio 
t e l e f ó n i c o que presta, ni a cobrar 
extras por reparaciones de los apa-
tos del juicio de mayor c u a n t í a se- ratos. I n s t a l a c i ó n de mismos ni 
guldo por The London Y o l n t City , traslados. 
domicil iada en Londres , contra la E l Juzgado, aceptando la tesis 
C O N T R A L A "OOMPAÑTA A Z U -
C A R E R A H I S P A N O - C U B A N A " 
L a sata de lo C iv i l "Ce lo Conten 
cioso-Admlnistrativo, vistos los au 
Enr ique Rulz, por rapto 
sor: P ó r t e l a . 
J u a n Díaz por abusos 
M á r m o l , 
SALA T E R C E R A 
M í 
peiera ^ u n a - ; C o m ñía Azucarera Hispano Cuba- del Letrado de la C o m p a ñ í a , doctor Adolfo Larrinaga por homi 
Antonio b ú a - comercio de esta plaza, en Jul io de la Torre , d e c l a r ó sin lu - Defxen^0.:: TR- ^l l l lam-
A n d r é s Larrinaga por psn 
frustrado. Defensor: Casado 
Alfredo Reyer por hurto 
3. Que el C o m i t é de Tur i smo cha A s o c i a c i ó n como ponanit en el 
de la A s o c i a c i ó n de ComerciantesI asunto de Aranceles aduanales, 
de la Habana proceda a preparar 
ese programa de acuerdo con las 
sugestiones que ha hecho, a saber: 
a ) —sobre la c r e a c i ó n de uno o 
varios b u r ó s para I n f o r m a c i ó n y 
p r o t e c c i ó n del T u r i s m o . 
b) —sobre c r e a c i ó n de po l i c ía os-j 
peda l con el mismo objeto. 
c) —sobre c o n v e n c i ó n de los du*-
ñ o s de hoteles y casas de h u é s p e -
des, para reguUirizar los precios 
en las temporadas invernales y SJ*- c'onado que desea S9S'.|Jvi^vail al 
vicio de I n f o r m a c i ó n ^obre loa mis- Uxto y aforos de las pai t idas 151-
mos. C y 161-D del A r a n c c i vigenre. 
d) —sobre c r e a c i ó n de varios : ir E l Director de la Pap.jioriv C u -
cuiLos de c a r r e l i . a á nacionalÍS y baña s e ñ o r Montoulle.;. fiijo tpi» 
provinciales y su mantenimiento en< i n f o r m a r í a por escri to , putjs encon-
buenas condiciom^. I traba m á s aceptable que e l proyec-
e sobre c o n s t r u c c i ó n de ^ a m - to de la A s o c i a c i ó n de Artes Grá-
E l s e ñ o r P é r e z m a n i f e á t ^ que las 
aspiraciones de la Aso ¡tncfóii de 
Jas Industr ias G r á f i c a s y del gre-
mio de vendedores de p ipe l e s t á n 
contenidas concreta y de-o l iad t-
mente en un Memorandura qae ba-
f. e g ó a la C c n J s i ó n para ÜU estu-
dio. 
E l 
"a a t enc ión respecto de los 
ios 14 y 15 del Memo/a ^Jum mefc-
cobro de pesos, ha fallado confir- gai* la demanda, absolviendo a la 
mando la sentencia del Juez de parte demandada . 
P r i m e r a Instancia del E s t e que. P i d i ó el doctor M a ñ a l i c h sea re-
declarando con lugar la e x c e p c i ó n vocado el fallo del Juez y declarada 
de falta de acc ión en la entidad de- con lugttr la demanda, interesando 
mandante, d e c l a r ó Sin lugar la de- el doctor de la Torre la confirma-
manda, absolviendo a la parte de- c ión de la combatida sentencia , 
mandada e imponiendo el pago de jrjj g ^ ' C E S O S A N G R I E N T O DIE 
las costas a la parte a c t o r a . 
P L E I T O E N T R E S O C I E D A D E S 
U O . M E K C I A U I S D E E S T A P L A Z A 
Vistos los autos del juic io de 
menor c u a n t í a que, en cobro de pe-
sor: Herrera Sotolongo. 
S A L A D E L O CIVIL 
Juzgado del Este. Luis 
R o d r í g u e z contra José Fernii 
Restoy . Menor cuantía. Poneií 
M . Escobar , Letrados: Cérdn 
y, R . E c a y . Procuradores: Raj 
y P r a t s . 
Juzgado de Almentares. 
S A N N I C O L A S 
C o m e n t ó ayer tarde ante la Sa la 
Tercera de lo C r i m i n a l de la A u -
diencia, ol juicio oral de la causa 
seguida contra segundo /Almeida gpnc|a8" promovidas para la ̂  
sos, promoviera la sociedad c iv i l de Cruz , acusado de haber dado muer- dei buque Elena Valdés. Di 
"Primel les v V a r o n a " contra la so- te a su hermano Jacinto de loa cjag Po-iente: M. "Escobar, 
ciedad de "Betancourt y C o m p a ñ í a " mismos anellidos. suceso ocurrido trados: G . de Celis. Procur* 
ambas del comercio de esta' plaza, como lo saben nuestros lectores, en Roca 
s e ñ o r Adolfo Boronat I h m 6 ] u i nombrada Sala de lo C1VII de la el C a l l e j ó n de Garr ido , del t é r m i n o juzgado del Sur . Soctedíd 
r ,arra - | Audiencia ha confirmado el fallo de_San N i c o l á s . J canti l M . Phillips Co, contra 
del Juez de P r i m e r a Instanc ia del' D e s p u é s de habar declarado el p e r ¿ i r a y Compañía . Mayor aj 
Es te que, desestimando las excep- procesado y varios testigos y de t{a ponente: M . Escobar. W 
clones de incompetencia de jur l sd ic - liaberse practicado la prueba do pe- dos: Soi0 y Maclá. Procar* 
c ión , falta de personalidad y falta ritos m é d i c o s , la Sa la s u s p e n d i ó el c á r d e n a s y Barrea l , 
de a c c i ó n opuestas por la demanda- juicio para, continuarlo hoy, a las Juzgado del Norte. Qnlew1 
da. d e c l a r ó con lugar la demanda y dos. 
pos de juego muirc ipa les y aob'e 
para este objeto, por los foraste-
ros. 
f) —sobre fomento de playas y 
Tugares de b a ñ o y r e c r e a c i ó n . 
g) — sobre p u b l i c a c i ó n de p m -
fletos demostrando a los turistas 
"lo que la Habana es y lo que la 
Habana tiene". 
4 . — D a r un amplio voto de cou-| 
fianza al C o m i t é de T u r i s m o para 
desarrol lar este programa y haoer 
una ampl ia propaganda encamina-! 
ficas, el propuesto por la C o m i s i ó n 
Arance lar la de la C á m a r a de Re -
presentantes, y los s e ñ o r e s P é r e z 
Boronat y S u á r e z manifestando que 
en caso de no ser posible la refor-
ma radical que proponen, tampoco 
les parece mal e l proyerto de la 
C á m a r a salvo en lo referente a las 
partidas 161-C y 161-D que inte-
resan a las Industrias que ejercen 
los s e ñ o r e s V í c t o r S u á r e z y J o s é 
L a porta. 
Terminada la I n f o r m a c i ó n men-
T i r s o Esquerro . Incidente 1' 
E L S U C E S O D E L G A R A G E I l idad Ponente: M . Escobar. 
" P O E V " i trados: Manresa y Pórtela. 
P a r a esta tarde lestá s e ñ a l a d o • rador: Cardona. Estrados, 
por la Sala P r i m e r a de lo C r i - Juzgado de Bejucal . Mign«l 
- Jainí juicio oral de la causa z^]ez contra Armando, 
a C á n d i d o G o n z á l e z No- nC H e r n á n d e z Pérez " el F 
da a obtener los medios o recur- , cionad8 se d e l i b e r ó sobre las refor-
sos para ejecutarlo , con entera in- ' mas (lue deben Introducirse en la 
dependencia de los fondos propios Clase octava del A r a n c e l vigente 
de la A s o c i a c i ó n de Comerclantfs ^ se adoPtaron los siguientes acuer-
de la Habana, procedentes de sus dos: 
cuotas iipciales. que s e g ú n acuerdo I — S u p r i m i r de la momencla-
de este propio Consejo, no podrán l e l Pro;ve<:to1de la ^ ¿ m a r a do c o n d e n ó a los demandados a paga'r 
comprometerse en esta obra. Kepreoentantes la partida Í¿2-A 
5 . — C r e a r u n a icuenta especial | Q"6 del>e aparecer en la s e c c i ó n 
de Franquic ias Arancelar ias 
J U I C I O D E M E N O R C U A N T I A 
c o n d e n ó a "Betancourt y Compa-
ñ ía" a pagar a "Primel les y V a -
rona" la cantidad de S00 pesos de 
principal , con los Intereses de dicha 
suma al tipo legal a part ir del 31 minal . e 
de Ju l io de 1923, imponiendo el Instruida « w,̂ *̂ * ne
pago de las costas a la parte de- d.^rse. por ¡a muerte de A n d r é s Sen- hrp 
mandada . din R o d r í g u e z y lesionos graves 
que inf ir iera a Armando Diego R o -
d r í g u e z , suceso ocurrido en el ga-
Por ú l t i m o , la repetida Sa la de rage Po^y. de Marianao, el 6 de 
lo C i v i l y de lo Contencioso-Adml- junio del pasado a ñ o . 
nistrativo, vistos los autos del j u l - E s t e juicio h a b í a ya comenzado 
c ío declarativo de menor c u a n t í a y estaba a punto «Ije terminar , pero, 
que, en cobro de pesos, p r o m o v i ó - por enfermedad de uno de los Ma-
rá l a entidad mercanti l " F . Blanco gistrados de la S a l a , el doctor F a -
y C o m p a ñ í a . S . en C . " , del co- bián Garc ía , ha sido anulado y co-
mercio de esta plaza, contra "Arias m e n z a r á de nuevo. 
y G o n z á l e z " , agricultores, vecinos^ ' A c „ s a n el Ministerio PUfcal y , 
ae M á x i m o G ó m e z , ha fal lado con- doctor Manuel E . Sainz Si lve lra T ^ . ^ n t e Ponente: M. * 
firmando Ja ^sentenc^ adel Juez de y defiende el doctor Eu log io Sar- Letrados:" P é ñ a t e y Suáre» 
V ¡ P r o c u r a d o r Carrasco 
nulidad dé 
Mayor c u a n t í a . Pon6"^' w 
Letrados: González Bí 
gr . Fiscal 
•oyó y'Daumy. 
Martin 
c o b i r . 
y P . Alvarez. 
radores: 
Juzgado del NorJ». 
rio P é r e z contra Eduv ges 
Mayor c u a n í a . P o n | n ^ % 
s e ñ o r 
L u z . 
Juzgado del Sur . — ^ Benita de i s ^ 
MsrÜM 





del Norte que d i ñ a s , 
la demanda y 
que se d e n o m i n a r á C o m i t é de T u -
rismo; cuyos fondos e s tarán bajo 
la custodia del Tesorero de la Aso-
c iac ión de^ Comerciantes de la H a -
bana y .de los cuales no p o d r á dis-
ponerse sino por acuerdo del pro-
pio C o m i t é de T u r i s m o . 
Sancionados ya por el Consejo 
de Directores todos los detalles que 
con estas importantes gestiones se 
relacionan, el C o m i t é de Tur i smo 
de la A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
la Habana e n t r a r á ahora en un 
p e r í o d o de plenas activlda*des, ha-
ciendo sentir muy pronto su bene-
ficiosa inf luencia . 
yendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mündo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
'/SECCION DE CAJA D E AHORROS" 
*********»»»«««»«»»«••«——«———«—•••••««.«..---T.tt><>t>M>>>M 
Recibimos Depósitos en ísta Secdéa, Pagando literés i l 3 por 100 km\ 
Todas estos operaciones pueden efectuarse también por correo 
E S T A B L E C I D O E N 1905 CAPITAL PAGADO: $500,001 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s \ 
D e p a r t a m e n t o de Bienes D e p a r t a m e n t o de Seguros 
C a j a s de Segur idad - Valorea en C u s t o d i a 
T e n d r e m o s m u c h o gusto en erpl icsr le nues tro servicio en 
» detalle, por c a r t a o personalmente . 
O b i s p o 5 : H a b a n a 
2o.—Que la -par t ida 154 se gub-
divida como sigue: 
Part ida 154 .—Pape l en pliegos 
rayados o no, sin impr imir , j'.a.Kío 
o de color, preparado para PU in-
mediato empleo en la escr i tura ma-
nual o m e c á n i c a F . ( D i s p o s i c i ó n 
I I I . regla 5a.) 
A . — E n cobros de todas clases 
sin membretes o i m p r e s i ó n a leuna 
T . ( D i s p o s i c i ó n I I I , regla 5a ) 
^ ! d a c t a r el e P ^ r a f e de la 
partida 15 < s e g ú n se expresa a con-
t i n u a c i ó n . 
P a r t i d a 1 5 7 . _ G r a b a d o s , foM-
g r a f í a s , l i t o g r a f í a s , cromol i togra-
f ías , oleografas y cualquiera otra 
de reproducciones ÛP no 
mencionados especialmente 
4 o . — S u p r i m i r log incisos A R 
la palabra "Inclusives" y ¿ ¿ ^ 
p r o p o s i c i ó n "on" d« los 
mismos por la p r o p o s i c i ó n "con" 
en donde se considere que aquella 
es té mal aplicada. 
5 o . — F i j a r los siguientes 
dos: 
Par t ida 1 5 1 . _ P . B l 0 0 „ 
clase 
e s t é n 
C , 
t i tuir 
adeu-
B. l oo , 
,10 menos 30 por ciento E E UTI 
Part ida 1 5 4 . — P . N. 10o 
512.00 menos 30 por ciento E U 
Par t ida 1 5 4 - A - P. N . 100 K g 
$15.00 menos 30 por ciento E U 
Part ida 1 5 5 - A — P . B 10 KK 
ÍO'IS naenos 30 por ciento E IT 
Par t ida 155-B—P B 1' K e 
{O'SO menos 30 por ciento E U 
Par t ida 1 5 6 — P . N. i K/O^O 
menos 30 por ciento E . U . ' 
6o.—Que para la c l a s i f i c a c i ó n y 
a " F . Blanco y C o m p a ñ í a , S . en 
C " , la cantidad de 733 pesos 33 
centavos, los intereses legales de 
esta suma, desde la i n t e r p e l a c i ó n 
judic ia l y las costas. 
S E N T E N C I A S E N L O C R I > n \ A L 
Se condena a Miguel V a l d é s 
Quesada. por disparo y lesiones, a 
1 a ñ o s , 11 meses y 11 d ía s de pr i -
s ión correcc ional . 
A Arsenio S á n c h e z Díaz , por ro-
bo, a 6 a ñ o s , 10 meses y 1 d ía de 
presidio m a y o r . 
A J o s é Manuel S i lva Borrego, por 
imprudencia temeraria de la cua l 
resultaron lesiones graves, a 4 me-
ses de arresto mayor . 
A Manuel Garc ía Garc ía , por hur-
to, a 6 a ñ o s ' y 1 d ía de presidio ma-
yor . 
Y a Carlos H e r n á n d e z , por rap-
to, con la atenuante privi legiada 
de la edad, a 3 meses y 11 d í a s 
de arresto mayor . 
Se absuelve a Antonio V a l d é s , 
acusado de i n f r a c c i ó n de la Ley de 
Drogas . D e f e n d i ó el doctor Gerar- , 
do P ó r t e l a . » 
A Pedro Coya V i z c a y a y J o s é 
Gonzá lez Pacheco, acusados de ps-
ta fa . D e f e n d i ó el doctor E m i l i o A .1 
del M á r m o l . 
adeudos hasta la part ida 157-D de 
que no se hace m e n c i ó n se entien-
den aceptados los que fija el Pro-
yecto de la C á m a r a de Keprsen-j 
tantes. • 
Por lo avanzado d e M a hora 8«t 
l e v a n t ó la s e s i ó n a las 7 p. m. i 
a c o r d á n d o s e que la p r ó x i m a se ce-
l ebrará el díi de hoy ocho, a las 
cuatro de la tarde. 
í raras d b o c 
P O R F A L T A D E U N S U J E T A D O R N O C O S I 
i 
E n "Neptuno l» • 
de ustea T,!' XJL deres 22. pue 
tipos de Sujetaaor^ 
eos, — e l ilustrado J W 
disco, para puertas que 
180 grados. 
Preelos: 
N ú m e r o 150, ga' 






N ú m e r o 200. de metai. 




Cua lqujera que haya usado en su casa sujetaaó0¿ por ^ 
puertas y ventanas, nunca es tará sin ellos. ^o puerta'^ 
modldad, sino t a m b i é n porque es una ec0DOeng1tg ¿eterioro P ^ J . 
ventanas sufren deterioro con lof golpes, y 
paga ei costo de sujetadores . Examine ' usted "no P^. 
Jetadores montados, y bien pronto pe conve"c,H* a y qu" T8 
ticos, de «gran ut i l idad, de una a e o n o m í a no duoos 
la pena de comprar y colocarlot, en toda la casa. 
E d g a r A . R e y n o l d s 
0 * - „ Mercader** 
"Neptnm, 19". Apartado o: M 
Telefono: .4-0102. 1216. x ^ 
O SKI9 










H a b a n a ' 






'Ienocal T * " 
1 Torre ^ 
eñor Trei i^ 
arcía y q?' 
ntra ^ Ü S , 
lnco. Letn 
ley 
.< "/•«Wa. puerto» • 
ACCIONES 




































e señor Tra, 
árez. 
TOS EX Lj 














ra por hom 
lliam. 












f S e ^ 
!r ccmUTie»- •• 
, Cal» Spey**" . . . . 
i' D, int 
eú'iñi. Morí 
a / ^ l e n t o ' H a í ^ n * 
i- i l hipóte*» • • 
Sitir» H o l l í n , prl-
¿«r* hipoteca - . . . 
C ü'"d0P' P*^*' 
J?w TefTitoVíaí ' («^ 
% B) en crcuI*cion 
i : 0 0 0 . 0 0 0 . . . . . 
¡1 y Electricidad . 
Irw* Blectrc R y . 
..vtna Electric R y . 
5Í0n $10,828 000.. 
nectkc S- de CuD*. 
JíU4ero la , hlp. 
fuban Telephene • . 















, Porr.08Bhip'• C i . ¿ ico1 
rera C u b ^ a ; 
t nono» hp. Ca Nació 
nal de f í l e l o . . • . * B/ÍTO» hlp. C a . Cur-
tí dora CubAn*. 
Acción»» 
R̂TCO Aerícola.. 
Wl.ll ^ « - ( V e n e f i : 
T i S í t 1 * ^ . ' en c l r ¿ m ^ i 6 a 
IkO.OOO L l k l l 
Banco de Pr*»tajno» sobre 
Joyería, en drcuUciOn 
ISO.OOO 
F C Unido» •• - •• 
Cubar. Central p m » 
Cuban Central cemune». i 
T C. Qlbara-Holguln. . . 
Cuba R. B - • . ' • • ' 
Electric S. de Cub4 
H . Blectflc pref» 
U Electric eomunes . . KléeUie* de -S. Sp lr l tu» . . 
.Vuava Fábrica 4» H U l o . . 
Cervecera Jnt. prefs. • 
Lonja del Comercio pref». 
Lx>rja Comercio cora.. . 
Ca . Cartldor^. Cuban» . -
festono preferida» 
rftlefono común»» • - - • 
Inetf. T»lePhon* 
leffrapb Corporation. 
Ma.Ladero Industrial . • • 
Industrial Cuba. . • • • • • 
7 i>or 100 Naviera prefe-
rid*» 
Naviera comune» . . • • •. 
Cuba C*ne preferid*^-•-
Cuba C»ne comi|ne?..- . 
C íe io de Av}l» . -
poi 180 C4. C«l»an4 de 
Fosca y Navegación, en 
c;rcul*cl6n 660.000 pre-
ferldM-- •• •• •• 
Nsveg:ax:16n «n circula^ 
ci^ñ 11.100,000 comunep. 
ünlon Oil C» ($660,000 en 
c i rcu lac ión . . • 
Cuban Tire and 
Co. prefs . . . -






































jne» F- 4el Nor»*»-
87% — 
t Guane 11.000,600 
tn circulación - • . • 
crnei Acueduato Clen-
íuer*»-- • • • • 
^no» Ca. Manufactu-
rera Nacional . . -
tenes Cenvertibles Co 
literales de la Cu-
ban Telephone Co. 
iblisaciones Ca. Ur-
Unijadora de! Par-
yue y Playa de Sía-
maw> 
58 «0% 
per 100 C a . Man V fac-
turera Nacional prefe-
ridas 8 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunef 2% 
Cor « t a n d a Gooper C o . . . — 
Ca- ^Icorftra Cubana «>T 
muñes »% 3% 
pnr 100 C a . Nacional 
de Férfumerla en cir 
c i lac íón $1000,000 pre-
feridas 60% 70 
C a . Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes $1.^00.000. . . . 10 20 
C a . Acueducto d» Cle.i-
fuegos — — 
por 508 C a . de Jarc ia 
do Matanzas p r e f » . . . 88 92 
Ca. d« Jarcia de Mata» ' 
ZÍ», comunes 27% 28% 
C a . Cabana de Acetdent»^ — — 
L a Unión Nacional. Com-
pañía QeneraV de Se-
guro*: y Fianza», prefe-
ridas «O 180 
ld«ni ld«m beneficlarta»- r - — 
C a . Urlsaniradora del par-
que y Playa de Marla-
nao. pref í — — 
C a . Urbanis^ora del Par-
que y Playa de Mari%-
rao, comunes — — 
CoT.ipafiía de Conetruccio-
n^s y Urbanización, pre 
f trinas — 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, co-
munes — — 
Consolidated Shoe Corpo-
rit i^n (Comoafila Con-
s«lfde4a de Calzado) 
prefreidap, en circula-
ción $300,000 16 — 
m 














ía . Mayor 
Escobar. I 
i. Procurada 
i l . 
rte. Quiebre l 
[ncidente d( ij 













nente: j i 
lárez, ^ai 
curador: a»1 
ÍOLSA D E N E W Y O R K 
A B R I L 7 
Publicamos la to ta l idad 
de las tzansacdooes e n 
Bonos en la B o l s a d e 
Yilorei de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 7 0 2 . 0 0 0 
- A C C I O N E S . 
1 . 2 2 7 . 9 0 0 
Los dbecks c a n j e a d o s 
en el Clear ing H o u s e 
de New Y o r k , i m p o r -
taron: 
9 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K . * h r i l 7.—(A*** 
clated Pros*)-—-Ifn embarque <}e 
$35.000 « r o a Singapore, fué anun-
cj^do hoy por ía F a m i í r hôn ^ud 
T r u s t C o . 
E . 6, W ü m e r . presidente de la 
Goodyear T i r e Co. , dijo hoy que 
los r u m o r e » que pablan circulado 
en W a l l jjStreet referentes a que ser 
r ía elegido presidente de la Dod-
ge Brotherfs o de la Junta de dl-
rec tore» . ejran i n í u n d ^ d o » . y que no 
a s u m i r l a ninguno de dichos car-
|go«. 
D E A G R I C U L T U R A 
Marian»^ 
i'ita de la W 
>: M. Es 
y Suáre» 
:o. 
T O D O S L O S T E M P O R E R O S Q ^ E -
D A R A N C E S A N T E S 
Con ©ícha primero de mayo el 
Secretarlo de A g r i c u l t u r a d i c t a r á 
un decreto por el c i^' i qi^edarin 
cesantes i o d ó c los empleados tem-
poreros ú l t i m a m e n t e nombrados 
por ese Departamento. 
E l general Set^neourt estima ne-
c e a r l o s a esos empleados, pero de-
sea no crear le n i n g ú n conflicto al 
nuevo gobierno qqe tiene compro-
mlEOg con enf partidarios. 
L o s empleados temporeros que 
q u e d a r á n cesantes soi; poces, aj»-
c e n d e r á n a cien. 
A S U S P U E S T O ^ 
I C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
^ • r i l a r y quieto ««tuvo este 
i írar,^*1" demanda. 
i b a j r r c é ' ^ • r r * con im' 
: S í l l ^ N w Tork y la 
*rlla* v • ! franco »ul-
«bo 
•i*p* y ^ n ^ f r a n ' j ^ ^ ^ K i ^ f í o s " é m p l e % d o « 'di la S e c r e t a r í a (Je 
Agr icu l tura que se encuentran en 
c o m i s i ó n en otros cargos. 
T a m b i é n por otro decreto p a s » ' 
r á n a prestar servicios eo sus res 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E J f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
4 5 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V B T T D É l Z Ü C A R 
N U E V A Y O R K , abr i l T . — Í A s s o -
clated Press 1-—Una poca mayor 
actividad se d e s a r r o l l ó boy en el 
mercado de crudos, abeorblendo 
las re í lner í^s canadiensee 46.000 
sacos de C y b ^ p^ra pronto em-
barque, a precios que fluctuaron 
entre 3.85 centavos y 2 27j32 CIK. 
costo seguro y flete Montre.il y 
St John; 20.000 sacos de C u b a , 
embarque en la segunda qulnconq 
de abri l , para New Orlcans , a 
2 13|16 centavos costo y flete; 
10.000 tacos de Cuba, entrega en 
la segunda quincena de mayo, a 
un ope^edor, a 2 27|32 centavos 
costo y flete y un p e q u e ñ o lote 
de Puerto Rico , compuesto de 
5.000 sacos, que se e s t á cargando 
ahora, a una r e f i n e r í a de Nueva 
Y o r k a 4.5? centavos. L a pres ión 
4e vent^ de los a z ú c a r e s libree de 
derecho p a r e c í a haber obligado a 
ios tenedores cubanos a hacer con-
cesiones para competir, dando por 
resultado ofertas de C u b a y Puer-
to ^llro, pronto embarque a 2 3|4 
centavos costo y flete. E l precio lo-
oal f u é de 4.52 a 4.59 c t s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en c r u -
dos cepró firme durante la s e s i ó n 
de hoy, observando los comprado-
res la s i t u a c i ó n m á s o menos in 
c l e r t » del mercado. A b r i ó de i 
puntos m á s bajo a 1 m á s alto y 
c e r r ó neto sin cambio a 2 puntos 
ip4f bajo con ventas de 21.onii 
tenoladas. Aunque hubo algunas 
compras par a l n v e r s l á n . la mayor 
parte de los negocios se real izaron 
por las casas comerclales-
Mayo . . 287^288 286 286 287 
Junio ' 294 
F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D f P R I M E R A C L A S E 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o , a 
r a z ó n de < 
7 P E S E T A S 
2% C é n t i m o s 
p o r c a d a doQar . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar 411 
American Can . . . . " " i g s i , 
Amtrlcan Car Foundry 






O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 . 2 2 7 , 2 2 8 
T e l é f o n o A ^ 9 8 3 
C 2997 a l t 81 M«"-
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Per nuestro hilo directo) 
C O T I Z A C I O N E S M O N I ; ! A3LIAS 
N U E V A Y O R K , Abril 7. 
Inglaterra: Libra esterlina, 
vista •• •• <-I§!4 
l^lbra esterlina cable . 
Libra esterlina 60 días 
iCspaña: Pesetas 14.21 
Francia; Francos vista. . . 6 .13^ 
Francos cable 6.1* 
Suiza: Francos . . -. 
Béisríca: Francos vista 
Francos cable 
Italia: L i r a s vista . . 
Liros cable 
Suecia; Coronas . - . . 
Holanda: Florines . . 
Noruega^ Coronas. . . . 













tula- l '̂T-Í̂T̂  -J c 9 Oíí 
Ju l i o . . 
Agosto . , 
Octubre . 
Noviembre 
Dic iembre . 
E n e r o . . 
Marzo . . 
303 304 303 304 304 
311 
326 326 325 326 326 
3X4 314 313 314 314 
310 310 309 309 309 
A Z U C A R R E F U T A D O 
L a W a r n e r b a j ó 10 puntos a C 
centavos su precio y la F e d e r a l 5 
puntos a 5 . 7 5 . Se rumoraba en 
los c í r c u l o s comerciales que se es-
m e ñ o e importantes en las l istas 
de precio de las r e f i n e r í a s que co 
tizan a m á s de 5 .85. 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de *yer fue-
ron 113.995 sacos de a z ú c a r . Mue-
len hasta 1̂ . fecha 183 centrales-
E l mercado lop^l estuvo m á s 
flojo en r e l a c i ó n con el mercado 
consumidor. 
F l o j o y con l imitada ofertas pa-
r ,̂ la segunda quincena de abri j 
a p r i ó New Y o r k , a l tipo de 2.314 
centavos l ibra costo y flete, los re-
finadores eran compradores. Cables 
recibidos d e s p u é s de l a apertura y 
al m e d i o d í a anunciaron las siguien-
tes operaciones: 
21.009 s<K03 de Cuba a 2 25|32 
centavoe l í o r a c o s t ó y flete para 
pronto embarque, a un refinador 
del Canadá-
20.000 s W s d« C u b a a 2 I S j l S 
centavos Ubra c é s t o y f l é t e , em-
barqué d e s p u é s de mayo 5 a un 
refinador de New Orle'ans. 
5.000 sacos de Puerto Rico a 
4 . 5 2 centavos U ^ á cost% peguro y 
flete despacho de abr i l 13 a la 
National Sugar. 
10,000 sacos de C u b a a 2 27|32 
centavos l ibra cesto y flete despa-
cho de la segunda quincena de ma-




f umanlá: Leis . . - -oK.nia: Márcos - . . -
Alemania: Marcos oro 
Ar^entna: Pesos 37.87 
Austria: Coronas 0.0014% 
tírasll: Mllrels 10.80 
Canadá: Dólares 99.15,16 






P L A T A E N B A R R A S 




B O L S A O S M A D R I D 
MADRID, Abril V. 
L a s coti^iciones del dlx íu<>r'»n las 
»if uientep: 
l i b r a áaterlina: 36.20. 
Franco: 33.67. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A B C E L O N A , Abril 7. 
E dollar se cotizó a 7.0G-
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Abrbll 7. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 46.50 frp. 
Cambios soore Londres: 93.30 frs . 
Emprést i to d?l 5 por 10C: 56.70 frs . 
JE dollar se cotizó $ 19.66 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Abril 7. 
Consollflaflos por ciaero: ST. 
United R á v a n a Rallway; 92 1|2. 
E n p r é s t í t o Británico dfl 5 por 100: 
102-
Emprést l to Británico 4 112 por 
100- 97 114. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Abril 7. 
L-.berlad 3 1|2 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.12; cierre 101.12. 
Primero 4 por 100: Sin cotizar. 
áegurido 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.31; 
bajo 101.27; cierre y,'1-,¿7. 
Segundo 4 114 por IUU. Alto 101.4; 
bajo 101.2; cierre 101.4. 
Tercero 4 114 por 10u: Alto 101.29; 
Kajo 101.22; cierre 101.24. 
Cuarto 4 1|4 por 100: 102.4; bajo 
102.1; cierre 102.1. 
. « y ^ , 8 - Treasury 4 por 100: Alto 
100.23; bajo 100.21; cierre 100.23. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
i04.31; bajo 104.28; cierre 104.28. 
. Inter. Te l . and Te l . Co- Alto 89; 
.->ajc 88 112; cierre 88 1|2-
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Abril 7. 
Hoy se registraron as siguientes 
cotzaclones a lá hora del cierre para 
loe valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
Alto 99 318; bajo 98 3^; cierre 99 1|4. 
Deuda Exterior del 5 por 100 1904. 
—Cierre 97. \ 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 94. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
f ierra 84 7)8. 
Oiba Raiiroad 5 por i00 de 1952.— 
Alto 87 1|8; bajo 87 1|8; cierre 87 t l |J 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1953-
—Cierre 93. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
V U E V A Y O R K , Abril 7. 
Ciuda de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Cierre 82. ' 
Ciudad de Lyen, 6 per 100 de 1919. 
Alto 83; bajo 83; cierre 83. 
Ciudad de Marsella. 6 por 100 1919. 
Alto 83; bajo 83; cierre 83. 
Empréstito alemán del .7 por 100 
de 1949.—Alto 94 5|8; bajo 94 112; 
i-ie-re 94 l|2. ' 
Eh-préstlto francés del 7 por 100 
de 3949.—Alto 88 IM; bajo 87 3|8; 
ciérre 87 3)4. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
íe 1954.—Alto 103; bajo 103; cierre 
loo. 
Emprést i to argentino ae'i 6 por 100 
de 1957 —Altó 96 112; bajo 96 114; 
cierre 9J 112. 
Empristlto de Chile del 6 por 100 
de 1949.—Alto 99 618; bajo 99 1|4; cie-
rre 99 5:8. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 3|4; bajo 
39 112; cierre 99 1|2. 
V A L O R E S AZUJJAKEROS 
N U E V A Y O R K , Abril 7. 
American"Sugar.—VenUs 1,800 A l -
to 66 114; bajo 65; cierre 65 114. 
Cuban Amercan Sugar.—Ventas 500 
Alto 29 5¡8; bajo 29 112; cierre 29 518 
Cuba Cañe Sugar. — ̂ 'entas 200.— 
Alte- 10 314; bajo 12 3|4; cierre 12 314. 
Cuba Cañé Sugar prciv-ridas. V e n -
tsa 2200. Alto 57 518; bajo 57 118; cie-
rré 57 5 8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 300. 
Alto 44 314; bajo 44 114; cierre 44 114 
— 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
C o m e r c i o y T r a b a j o 
D I R E C C I O N D E C O M E R C I O E 
I N D U S T R I A 
(Notas para la Prensa) 
O O I T Z A C I O N E S O F I C I A L E S 
de acuerdo con el Decreto 1770 de 9 de 
Diciembre 1982. 
E M B O T E L L A D O R E S 
C O T I Z A C I O N E S R E P O R T A D A S P O R 
L O S C O L E G I O S D E C O R R E D O R E S 
Habana. . . 3.573750 
Matanzas 2.59^750 
Cí.rdínas .. .. • . • 
Sagua 2.608926 
Manzanillo . 
Clenfuegos. . . . . . . 2-517786 
COTIZACIONEfi D E D r q r D A S POR E L 
P R O C E D I M I E N T O SEÑALADO E N 
E L A P A R T A D O QCINTO D E L D E -
C R E T O 1770 
luírot^.^l011*8 «ntr* bancos v : pectlvos puestos en propiedad todo» 
1 68 ohwues sobre N e w Y o r í ' 
franeso cable a 6.14. 
0 O n í A C I 0 N E S 
9- o M*f l 
,sted ver' 
•es a u t o ^ 
metal í2"5 





; V ^ u . • • 
hk ^ cable' "* 
Vslor 
t' í . «able 
1 110 P. 














19.84 1 % 
Mh vi»ta 




) l d s 
« T A C I W D E A Z U C A R 
Wlno"1* Ta Kaban . 
sacos. 
fe^ V ^ - - U I S 
fe-: MOO sacos. 
sa<*os. 
» York>U,,: 67'0oO sacos-
^an,4 York. — '•"uo «aoos 
I N S C R I P C I O N 1>E S I N D I C A T O S 
L o s s e ñ o r e s Juan J o s é S a b a t é s y 
Octavio Fuentes , Presidente y Vice 
Presidente, respectivamente, de la 
U n i d » Rac ional del T r a b a j o estuvie-
ron en la S e c r e t a r í a de AgrlcuJtu-
r a para proceder a lá Inscr ipc ión de 
loe Sindieatos A g r í c o l a * de Nueva 
Gerona, Santa B á r b a r a y Senta F e . 
en I s la de P i n o s . 
A Í Ü C A R E X P O R T A B A 
Se han exportado per los flguien-
tes puertos las cantidades i e asú» 
c a r , éú sacos, que a c o n t i n u a c i ó n pe 
expresan: 
Por él puerto de la Habana , pa-
r a Buenos A i r e s , 10fi575 sacos, pa-
r a New Órlean* . M 2 5 ; para New 
Y o r k , 5,376; para Liverpool 7.060, 
para K . W é s t 2,719; poi- el puerto 
de Matanzas. para New Orleans 
5.100; pa^-a New Y o r k , por Calbf-
r lén 7.600 sacos y por Nutvitas 
6 7 . 0 0 0 . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Habana . 
Matanzas. . . . . . . . 
Cárdenas 2.548923 
S a g u e i 
Manranlll©; 2.542770 
Clenfuegos 
Cotización oficial del 7 de Abril 
CAMBIOS Ti^<»s 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
/ ' cerrar ayer el'mereado de New 








Enero (1926) 24.17 
S)B Unicos «ab 'e . - . . . . 3132 P. 
111. Unidos vista 1 |16 P. 
Eopdres cab'^ } ! í S 
LondriS vlsta i-7S ^ 
Londres 60 días — 
Parjs ¿able . . . . • 6.16 
París vista 6 15 
Bruselas vista 5.06 
España cable 14.24 • 
Espafta vista 14.23 
Itaila vista 411 
Zunch vista 1 9 . 3 í 
4o.-ig K o n s vista — 
Amnterdatfl vista — 
Copenhague vista — 
Chrit-tianlá vlpta — 
Íl s tc ío lmo vlsta -. . . . . — 
I->ntr«al vista Par 
Berlín vista — 
Notarios do taino 
Ramiro UÓDiez de Para Cembíos: 
Mo'na. 
T'ara Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Balsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
Vio . Bno.: A. R. Campiña, Síndi-
co-Presidente i Eusenlo E . Garagoli 
Secretario Contader-
B E B A 
E V I A N = C A Q U A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E X P O R T A C I O N E S R E P O R T A D A S E L 
D I A S E B O Y POR L A S ADUANAS 
E N C U M P L I M I E N T O D E L O S A P A R -
TADOS P R I M E R O Y OCTAVO D E L 
D E C R E T O 1770 
Aduanas. No. en coa p, destino 
Mariel 12.("ií>0 
Habana 9.609 
Matanzas. . . . 3.000 
Cárdenas- , . . '2Í -108 
Sagua. 36.S50 
Oalbarlén. . . . 25.000 












- . 191.280 
4 de abril 1925. 
D I N E R O Q U E T I E N E D I S P O -
N I B L E E L T E S O R O 
N A C I O N A L 
Haata el d í a 4 de abr i l , el dine-
ro disponible en la T e s o r e r í a Ge-
n e r a l de la R e p ú b i í c a era de peeos 
3.726.357.18. 
Aunque el dinero existente en 
T e s o r e r í a asciende a la cantidad de 
$19.821.313;21. la cantidad afecta-
da a obllgacbnes pendientes ascien-
de a la suma dé $15.694.956.03-
E n los seis primeros d í a s del co-
rriente me's de abr i l el Es tado re-
c a u d ó por todo? conceptos la canti-
dad de"H.539 .670 .00 . 
J U N T A D E D I R E C T O R E S 
E n las oficinas de la Assoc iac^ón 
Nacional de Industriales , tuvo efec-
to la pr imera r e u n i ó n de la J u n t a 
de Directores de la A s o c i a c i ó n Na-
cional de Embotel ladores , organis-
mo de reciente creac ión , que viene 
a laborar por el mejoramiento de 
los de su clase. 
L a s e s i ó n f u é presidida por el 
s e ñ o r J o s é J i m é n e z , actuando de 
Secretario el s e ñ o r Alfredo O. Ge-
berio, concurriendo los s e ñ o r e s J u -
lio Blanco Herrera , S e b a s t i á n Acos-
U , M á x i m i n o Blanco, Antonio Nat-
-lle y Octavio Betancourt. 
Se leyeron dos proyectos de car-
ta, sometidos a la c o n s i d e r a c i ó n de 
la Junta por el s e ñ o r Jul io Blanco 
Herrera , en r e l a c i ó n con el uso in-
debido de los envases, debidamen-
te registrados en la S e c r e t a r í a de 
Agr icu l tura , Comercio y Trabajo , 
ios cuales fueron aprobados. 
E l proyecto aprobado, determina 
conceder a los s e ñ o r e s industriales, 
sean o no asociados, un plazo de 
seis meses, a fin de que se pro-
vean de sus envases propios, expi-
| rado el cual, la A s o c i a c i ó n Nacio-
' nal de Embotel ladores , en defensa 
I de les intereses de sus asociados, 
' e s t a b l e c e r á -as querellas necesarias, 
j a fin de extirpar, de una vez, la 
I mala práct i ca Industr ial de ut i l i zar 
para envasar sus productos, enva-
, ses de propiedad e x t r a ñ a . 
Se dió cuenta con un escrito pre-
sentado por el s e ñ o r Maximino 
Blanco, en r e l a c i ó n con los prlncl-
' pios que deben servir de norma a 
i los s e ñ o r e s Industriales , para la 
venta de sup productos, y ¿e acor-
dó repart ir copia del mismo entre 
los s e ñ o r e s Directores, para resol-
verlo en la p r ó x i m a junta . 
A propuesta del s e ñ o r Betan-
court, se a c o r d ó que toda proposi-
c ión que se haga, debe ser envia-
da a la S e c r e t a r í a con varios d í a s 
de ante lac ión a la fecha en que la 
Junta ha de t e ñ e r lugar , a fin de 
que se repi tan coplas entre los se-
ñ o r e s Directores, y todos conozcan 
los temas a t ra tar en cada s e s i ó n . 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , abrtl 7 .—(Asso -
ciated P r e s s ) ; — L a s cotizaciones de 
las acciones abrieron hoy fuertes 
m o v i é n d o s e la lista general en sen-
tido de alza, yendo a la cabeza del 
movimiento las acciones de moto-
res y p e t r ó l e o . Hac ia el medio día 
se o p e r ó una r e a c c i ó n d e b i l i t á n d o -
se las acciones ferroviarias del no-
roeste, las cuales volvieron a sub;r 
hacia el c ierre, cuando se reanuda-
ron las operaciones a lc i s tas . Hubo 
de todo al cierre, pero la mayor 
parte de las cotizaciones estuvieron 
m á s bajas, fluctuando las p é r d i d a s 
desde fracciones a 4 puntos. 
L a p r e s i ó n de venta contra las 
acciones ferroviarias del noroeste 
se c o n c e n t r ó en Chicago and North-
western, que perdieron m á s de 5 
puntos a un tiivel m í n i m o para 
1925 a 49.1|2, debido a rumores, 
que m á s tarde fueren desmentidos 
oficialmente, respecto a que el di-
videndo $4 estaba en peligro. L a s 
acciones se repusieron d é b i l m e n t e 
al c ierre cuando se publicaron unas 
declaraciones áel presidente F i n -
ley informando que los ingresos de 
marzo h a b í a n superado a los de 
febrero y que hasta ahora abr i l se 
presentaba satisfactoriamente. 
P é r d i d a s notas de 1 a 2 puntos 
se regis traron por Great Norter; 
preferidas, Union, L a c k a w a n n a y 
Delaware and Hudson. Norfolk and 
Western o f r e c i ó fuerza independien-
te, c e r r a n \ o 2.3|8 m á s alto. 
L a s transacciones en su mayor 
parte fueron profesionales, aproxi-
m á n d o s e las ventas del d ía a 1.114 
m r . r . n e s . Materialaiente redu ido 
ol i n t e r é s de los D i j í s t a s para la. 
b iusca alza ocurrida en los últ i -
mos d í a s ' d e la o í n u n a pasada, et-
tos se aprovecharoji hoy de la ven-
ta ja que ofrec ía la i e d u c c i ó n de 
precio del a z ú c a r retinado y d3 ¡a 
gasolina del este, pura vr-udef ac-
ciones UbreN/ente ;i fi;i de .poner a 
prueba la s i t u a c i ó i del marcado. Si 
bien legraron {irivoc.-ir bajas en 
var ias emisiones populares, no lo-
graron desanimar a los alcistas. 
L a mayor parte de las acciones 
industriales perdieron terreno. Uni -
ted States Steel comunes mostra-
ron una pérd ida neta de 3!4 a 114 
3|4. L a . reciente baja en esta emi-
s ióu que desde 129.5|S en 23 de 
enero p a s ó a 112.3|8 en 30 de mar-
zo, fué explicada en una nota del 
presidente Gary que se p u b l i c ó des-
p u é de cerrada la Bolsa, diciendo 
que se h a b í a registrado una brus-
ca r e d u c c i ó n en las ó r d e n e s de com-
pra el mes de marzo. 
Ba ldwin p e r d i ó 1.3j4. American 
C a n c e r r ó 1 punto m á s ba jo . E n -
tre las d e m á s emisiones que mos-
traron p é r d i d a s de 1 punto o m á s 
estuvieron General E l e c t r i c . Mack 
T r u k s , United States Cast Iron Pi -
pe, P a n American B , ú'nlted Sta-
tes Rubber , American Can and 
Foundry. Centra l Leathern prefe-
ridas, Goodrich, L u d h i n Steel, Na-
tional L e ^ d , Pul lman y Woolworth. 
Maxwell Motors A y B alcanza-
ron los tipos m á e elevados para el 
a ñ o a 95.3f8 y 64.1|2 respectiva-
mente. Nash Motors r e p i t i ó su re-
cord alto a 340 y P a c k a r d l l e g ó 
a un nuevo m á x i m o a 22 .5 ¡8 -
United States Real ty a v a n z ó m á s 
•de 5 puntos. F u e r z a independiente 
t a m b i é n mostraron Brooklyn Uni -
ted Gas , Coca Cola, las emisiones 
de Commerc ia l Solvent. Mexican 
Seaboard Oi l , Remington Typewri -
ter y \ ^ U l i s Overland preferidas. 
E l cambio exterior estuvS irre-
gular. L a demanda de la l ibra es-
terl ina se c o t i z ó l igeramente m á s 
baja alrededor de $4.78.1|4. L o s 
francos franceses se sostuvieron re-
lativamente firmes alrededor de 
L o s banqueros locales confirma-
ron las noticias de que poco UGO se 
h a b í a hecho del c r é d i t o por la can-
tidad de $100-000.060 concedido a 
F r a n c i a por J . P- Morgan and Co. 
L a corona noruega r e j p o n d i ó a] 
anuncio de un nuevo financiamien-
to para la ciudad de Oslo, c o t i z á n -
dose a 16 centavos. 
Amalean Locomotive . * " J2-, 
American Smelting Jlef . . ' ' - ** ._. ti . 
American Sugar Ref . Co. American Woolen 
Anaconda Copper Mining.'.' 
Atchlson 
Atlan'íí . Gulf & West i ' 
Atlantic Gulf & W . I . pref 
American Water works . 
Allis Chalmers 
Atlantic Coast Line 1 
Baldwin Locomotive Works . . 113 H 
Baltlmore & Ohio 74^ 
Bethlehem Steel 40 "i 
Beechnut Packlng 63 
Cierra, Louís lana Olí 
Maracaibo . . 
Moon Motor . . 
Mlami Copper 
Missouri Pacific Rallway •• •• rfi? 
Missouri Pacific pref «7sf 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc. . 
Maxwell Motor *'A" 
Maxwell Motor "B" 
Magma Copper - . -. 
N . Y . Central & H - Rlver . . lX¡ 
N Y N H & H . . 
Northern Pacciflc 
National Blscult IÍTU 
National Lead 













Calf . Pet. 
71 
130% 30% 
Canadian Pacific . .• 142 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chanrtler Mot 
C h . . MIlw. & St. Paul com 
Ch. Milw. & St. Paul pref 
Chic. & N . W 












Cosden & Co. •. . . 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Su^ar com. . . 


























Delaware & Hudson i 1494 
/. -. 7. 1434 Du Pont Erle 
Erie F irs t 
Endlcott Johnson Corp. 
Famous Playtrs . . . -
F i sk Tire 





Great Northern Iron Ore 
Gulf States Steel . . . . 
General Electric .- -v 25? 4 
Hayea Wheel 
Hudson Motor Co 
International Paper . . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internat'l Te l . & Te l . 
Independen! Olí & Gas - . 
Kansas City Southern .- - -
Kelly Springfleld Tlr». . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley 
Pacific Oil Co. 
Pan A m . Pet l . & Tran Co 
Pan A m . Pt . class " B ' . . 
Pensylvannla •• •• IAU. 
Pere Marquette 
Plerce Arrow i*^? 
Pitts. & W . Virginia . . . . . . ^>7 
Punta Alegre Sugar iza 
I'ure Oil . . . 1 1 » 
Postum Cereal Comp. J i c . . . ly.Jr 
Producers & Refiners Olí . . 
Phillips Petroleum Co J ? ^ 
Philadelphla & Read. Coal . . •* 
Royal Dutch N . Y 604 
Ray Consol ¿SÍr 
Re»ding í | » 
Republlc Iron & Steel ». . . « M 
Replogle Seel 16 
Standard 011 California . . . . 
St. Louls & St. Francisco . . 66% 
St. Louls & St. Francisco pref 80 
St. Louls Southwestern . . . . 46 
Sears Roebuck 163 
20 Sinclair Oil Corp. 
Southern Pacific » j | 
Southern Rallway "f 
29 4 Studebaker Corp 4» 
2 7 4 J s t d a r d . Olí <of New Jersey) 
6 4 4 l s o Porto Rico Sugar 
94 4 Stewart Warner -
l 2 ^ Shell Union Oil .- . . . . . . . 
iX?? Savage Arms * 
| Standard Gas & Elec 

























Únlo'n Pacific . . . . . . . . . . 1404 
Texas & Pac 
TImken Roller Bear Co. 
Tebacco Prod. -. . . . . . 
Transcontinental 011 
United Frui t 
ü . S- Industrial Alcohol 
U . S. Rubber 
U . S. Steel . : . . 














R E V I S T A D E B O N O S R E V I S T A D E C A F E 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
N U E V A Y O R K , abr i l 7.—Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s cotizaciones 
de los bonos avanzaron lentamen-
te en la s e s i ó n de hoy. Lap obli-
gaciones francesas se sostuvieron 
f irmes a pesar del malestar crea-
do por el nuevo proyecto financie-
ro del gobierno y las d e m á s emi-
siones extranjeras avanzaron frac-
clones. — 
Aunque el i n t e r é s en los bonos 
d o m é s t i c o s no puede calif icarse de 
grande, hubo demanda para las 
obligaciones ferroviarias , las cua-
les se sostuvieron firmes. L a ven-
ta de acciones de .empresas ferro-
viar ias del oeste no c a u s ó efecto 
aparente sobre la lista de bonos. 
Chicago and Northwestern refun-
didos del 5 avanzaron ligeramente, 
pero Great Nortern del 5 y varios 
ooros bonos de ferrocarri les del 
oeste ganaron terreno. Ganancias 
de 1 a 2 puntos se registraron por 
Norfolk and Western , Seaboard y 
F l o r i d a Western and Nortern. 
Debido al ligero relajamiento del 
i n t e r é s del dinero, los bonos de in-
v e r s i ó n reanudaron su tendencia 
alcista- Algunos de los bonos df 
la L i b e r t a d se sostuvieron alrede-
dor de las cotizaciones m á x i m a s 
para el a ñ o y avances de fraccio-
nes ocurrieron t a m b i é n en varios 
bonos hipotecarios de ferrocarriles , 
Incluyendo Atchlson del 4, Bal t i -
more and Oblo del 4.112 y Dela-
ware and Hudson del 5. 
N U E V A Y O R K , abri l 7 . — ( A s s o -
ciated P r e s s ) . — E l mercado de fu-
turos s n c a f é a b r i ó hoy con una 
baja de 9 puntos a un a lza de b. 
Jul io b a j ó a 19 -90 , bajo continua-
da l i q u i d a c i ó n , o sea de 5 a 11 
puntos neto m á s bajo sobre las po-
siciones activas. L a baja f u é con-
tenida por las operaciones do los 
baj istas para cubrirse y jul io avan-
zó a 17.12, pero p a r e c i ó tener po-
co apoyo y l a m e j o r í a no pudo 
mantenerse, cerrando jul io a 16.17. 
E l mercado en general c e r r ó des-
de 4 puntos neto m á s bajo a 5 
m á s alto. L a s venta? se calcularon 
en 101.000 sacos. 
M E S 
M A Y O 
J U L I O . . . . A 
S E P T I E M B R E . . 
D I C I E M B R E . . 
M A R Z O 
C I E R R E 
17.97 
1 6 . 9 7 
1 6 . 2 0 
1 5 . 2 ( 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
J ' Comp. Vend. 
19 Banco Nacional 
Barco Español • — • 
Banco Español, cert. con 
e cinco pbr ciento co-
brad J - - 5 
Raneo Español con l a . y 
2a. cinco por ciento co-
brado •• Nortjnal 
Banco de Penabad . . - • Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son 
parr», lotes de cinco mi. pesos cada 
uno. 
C a s a B lanca , abr i l 7. " 
D I A R I O . — H a b a n a -
E s t a d o del tiempo martes 7 a. nu 
Estados Unidos altas presiones c u -
bren todo el territorio excepto ba-
jas en extremo suroeste, perturba-
c ión en B a h a m a afectando a F l o r i -
da. Golfo M é j i c o buen tiempo, ba-
r ó m e t r o sobre la normal , vientos 
del nordeste a l sudeste moderados 
a frescos- , 
P r o n ó s t i c o I s l a : tiempo var iable 
hoy y el m i é r c o l e s con algunos n u -
blados y l luvias ais ladas, tendencia 
a mejorar en mitad occidental con 
ligero descenso temperatura y vien 
tos de r e g i ó n norte frescos y v a -
riables en la oriental . 
Observatorio Nacional . 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L 1 G H T & P O W E R 
C O M P A N Y 
A V I S O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Gotlsaclonee reportadas por los Cole-
gios de Corredores 
Sf gua 2.618750 
Clenfuegos 2.4777500 
Ootlzaclones deaucldas por el proce-
dimiento señalado en el Apartado 5o. 





Vapor Awtolín del Collado cargan-
do para Vuelta Abalo Saldrá el día 
diez. 
Puerto Tarafa, cargando para Nue-
vitas, Manatí, Puerto Padre y Cha-
parra. Saldrá el slbado. 
Caibarién, en reparación. 
Bolivia, salió ayer a las 5 p . ^ r a . 
dfe Antilla para Bañes . 
Gibara, cargando para la Costa 
norte. Sa'drá el sábado. 
Jul ián Alonso, cargando para la cos-
ta sur. Saldrá el sábado. 
Baracoa, fn reparación. 
L a F#, saldrá hoy de Calbarién pa-
ra Matanzas y Habana. 
Las Villas saldrá hey d4 Manzani-
llo para Santiago de Cuba. 
Cienfuegos, en Clenfuegos, viaje de 
Ida. 
Manzanillo, en Puerto Tarafa, viaje 
de Ida. 
Santiago de Cuba, en Santiago de 
Cuba. . / 
.Guantánamo, en San Pedro de Ma-
corfs, (R. D.) Be espera el dfa 18. 
Habana, cargando para Guantána-
mo (Boquerón), Santiago de Cuba 
Puerto Plata 7 Puerto Rico. Saldrá 
el sábado. 
Ensebio Coterlllo, en Baracoa, viaje 
de Ida 
Cayo Mambí, en Manzanillo, jíiaje 
de retorno. 
• Cayo Cristo, sal ló ayer de Clenfue-
gos a Jffi 6 p. m. Llegará el jusves 
por la mañana. Tras 1180 cargas y 
103.984 pies madera. 
Rápido, en Manatí, viaje de ida. 
L a Junta Direct iva de esta Com-
p a ñ í a ha acordado el pago el d í a 
15 de Mayo del corriente año de un 
dividendo de tres por ciento ( 3 % ) 
^ las acciones Preferidas, y tres por 
ciento ( 3 % ) a las acciones Comu-
nes, por cuenta de uti l idades co-
rrespondientes al semestre que ter-
m i n ó el d ía 31 de Marzo de 1925 
1 y 8, a las direcciones en que apa-< 
rezcan registrados los s e ñ o r e s ac-
cionistas en las respectivas o í ic i -
nafi. * 
L o s l ibros de transferencias es-
t a r á n abiertos hasta las cuatro da 
la tarde d e l - d í a 2 2 de Abri l , a b r i é n -
dose nuevamente el d ía 22 de Mayo 
de 192'5. 
Habana , A b r i l 3 de 1925. L o s pagos se h a r á n por medio de 
cheques a los accionistas a cuy^ i H A V A N A E L E C T R I O R A I L W A T , 
nombre aparezcan registradas l a s j 
acciones hasta e inclusive el d'ía 22 
de A b r i l del corriente año , e n v i á n -
dose los cheques desde nuestras ofi-
cinas en New Y o r k , Liberty No. 55, 
y de la Habana, M- G ó m e z , Noms-
L I G H T & P O W E R C O . 
F . S T E I H A R T , 
Presidente. 
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C L E A R I N G H 0 Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
;>cr. el Cíearlng House dé la Habana, 
« c e n d l e r o n a 54.458.446.74. 
I R I S " 
E n cumplimiento de lo que dispone el a r t í c u l o 35 de los 
Estatutos , cito a ios s e ñ o r e s asociados a esta C o m p a ñ í a , para la 
pr imera s e s i ó n de la Junta General ordinaria que tendrá efecto 
a la una de la tarde del día 8 del entrante mes de Mayo en laa 
Oficinas, Empedrado n ú m e r o 34, en esta cap i ta l . 
E n dicha s e s i ó n se dará lectura, a la Memoria de las operacio-
nes efectuadas en el s e p t u a g é s i m o a ñ o social terminado el 31 
de Diciembre de 19 24, se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n de glosa de las 
cuentas de dicho afio, y se e l e g i r á n tres vocales propietarios y 
dos suplentes para sustituir ^ los que han cumplido el tiempo 
reglamentario; a d v i r t i é n d o l e que s e g ú n dispone e l art ículo 36 de 
los citados Estatutos , l a s e s i ó n tendrá, efecto y serán vá l idos y 
obligatorios los acuerdos que en ella se adopten, cuaiqulera aua 
se^ el n ú m e r o de los concurrentes . ^ 
Habana , 7 de A b r i l de 1925 - • 
E l Presidente: 
A N T O N I O G O X Z A L E 8 C ü R Q U E J O 
0 3485 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O . . , 
: 1RATA U CGTAR A CADA UNO DE LOS 
PUNTELES DE ENSEÑANZA DE LA HABANA, 
S e g e s t i o n a l a s o l u c i ó n 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
DE UN EDEN APARATO CINEMATOGRAFICO ^ . « . 7 ^ " - ^ 
riueno e i « c a u a a l de agua aei ACUH-
I ducto hasta que la ciudad tenga el 
triple o el c u á d r u p l e de la pobla-A y e r le f u é e n t r e g a d o a l a l c a l d e m u n i c i p a l , s e ñ o r C u e s t a , 
el d o c u m e n t o o f i c i ^ d o n d e c o n s t a n los a c u e r d o s d e l a 
C á m a r a M u n i c i p a l p a r a la d e s i g n a c i ó n de los a d j u n t o s 
ÍJTK ACUERDOS DESIGXAXDO I A LOS QUE ESTABAN EN 
* ADJUNTOS S E R V I C I O ACTIVO 
\ y e r estuvo toda l a ^ m a ñ a n a el E n la A l c a l d í a se ha recibido 
Alcalde Municipal, s e ñ o r Cues ta , re- ' ayer copia de la r e s o l u c i ó n dieta-
solviendo asuntos de l a Adminis-1 da por la S e c r e t a r í a de Hacienda 
tración con los jefes de departa- en el escrito presentado a esa de-
mentos s e ñ o r e s D a r í o P r o h í a s . Se- ! pendencia del Es tado pir el s e ñ o r 
•retarlo: A g u s t í n Tre to , de Gober-1 Gabr ie l S . Valenzuela , quien in -
a a c i ó n - Alfredo Broderman, de ¡ teresaba se le abonaran las grati-
F o m e n t o : é J o s é V á z q u e z , "de Teso- f icadones como escribiente de la 
rería- Alvaro M e n é n d e z , iConta-*: A l c a l d í a durante los meses de ma-
¡ior y Alfredo Rovirosa , de Im-1 yo a ' sept iembre de 1921, en que 
puestos. estuvo cesante indebidamente, pues 
Entre los muchos problemas a la C o m i s i ó n del S e r v i c i ó C i v i l . o r -
resolver por el Alcalde , le f u é en- j d e n ó su r e s p o s i c i ó n en »] mes de 
tregado ayer el documento oficial noviembre del p r ó x i m o a ñ o . 
donde constan los acuerdos adop-1 L.a S e c r e t a r í a de Hacienda esta-
tados por la C á m a r a Munic ipal de- ¡ blece que las gratificaciones afec-
signando adjuntos para las comí-1 taban ú n i c a m e n t e a los empleados 
slones permanentes, y las var ia s en activo servicio, y que no puede 
protestas elevadas a la A l c a l d í a el «Estado hacerse responsable de 
•ontra esas designaciones. ' un d a ñ o que no produjo, y a que 
A y e r mismo i n g r e s ó en el R e g í s - la c e s a n t í a fué dictada por el Mu-
tro General de la A l c a l d í a un es- n idp io , y las gratificaciones corres-
T i t o f irmado por J o s é Eus taqu io pendientes las p e r c i b i ó el emplea-
Á.lvarez, quien solicita se le infor- j do nombrado en lugar del recu-
me clJa'les son las fincas r ú s t i c a s ! r r e n t e . 
gue poseen los adjuntos nombrados , 1" 
p0r ¿i Ayuntamiento para l a C o m í - F A R O L E S R O T O S 
sión del impuesto T e r r i t o r i a l como L a A d m i n i s t r a c i ó n de la H a v a n a 
contribuyentes al Municipio por E l é c t r i c notifica a la A l c a l d í a , que 
ese concepto. durante estos ú l t i m o s d í a s fueron 
' producidas roturas en los faroles 
del a lumbrado p ú b l i c o por valor 
de ochenta pesos. 
O B S E Q U I O D E U N A P A N T A L L A 
C I N E M A T R O G R A F I O A 
Con el Alcalde se entrevistaron 
ayer el s e ñ o r Oswaldo V a l d é s de l a 
Paz, presidente de la J u n t a de E d u 
P R O F E S O R Q U E R E N U N C I A 
E l s e ñ o r Arturo G o n z á l e z , pro-
M ú s i c a , por m e d i a c i ó n de su di -
rector, s e ñ o r Modesto F r a g a , re-
nuncia su plaza, en vista de su 
delicado estado de salud, que le 
abl iga a abandonar l a H a b a n a . 
c ión de la Habana y l a ' - s e ñ o r i t a ' fesor de la B a n d a Munic ipal de 
María C a s á i s , directora de l a es-
cuela púb l i ca n ú m e r o 24. t r a t á n -
dose de. l a Iniciativa de dotar a 
cada uno de los planteles de ense-
ñanza gratui ta .que sostiene el E s -
tado en la Habana, de un aparato 
c i n e m a t o g r á f i c o , como factor de 
gran Importancia en l a e n s e ñ a n z a 
objetiva. 
E l primer aparato s e r á instalado 
en la citada escuela n ú m e r o 24. y 
para ello se i n t e r e s ó el ^auxil i i vamente, han presentado en 
e c o n ó m i c o del s e ñ o r Cuesta , quien ! A l c a l d í a sendos recursos de refor-
se m o s t r ó complacido con el alto ma contra los decretos del Alca lde 
propós i to educativo expresado, ob- • anulando el reparto de mota en 
sequiando con una panta l la cine-; esos giros comerc ia les . 
m a t o g r á f l c a a sus visitantes, costea- [ -
da de su peculio p a r t i c u l a r . P E T I C I O N 
E l Presidente del Gremio de F e -
R E C U R S O S D E R E F O R M A 
L o s s e ñ o r e s R a m ó n Prendes y 
J u a n P é r e z , 'Presidente de los gre-
mios industriales de Almacenes 
v t iendas de tejidos, respecti-
la 
A G R A D E C I M I E N T O A L A L C A L D E r r e t e r í a s ha solicitado del Alcalde 
E l s e ñ o r Rufino Campos, presi-
dente de la I n s t i t u c i ó n U n i ó n F r a -
ternal, d ió ayer las gracias a l se-
ñor Cuesta , por los conceptos ver-
tidos por é s t e acerca de esa pro-
gresista sociedad, en entrevista pu-
blicada en el p e r i ó d i c o " L a ¡Noche" 
LAS PLANILLAS DE 
• A M I L L A R A M I E N T O 
P a r a faci l i tar la%abor del Mu-
nicipio en lo que se refiere al aml -
llaran^ento de las f incas r ú s t i c a s 
y urbanas, el Alcalde ha firmado 
fije en lugar p ú b l i c o el reparto 
de cuota hecho por un grupo in-
dustr ia l , a fin de que los interesa-
dos puedan conocerlo y establecer 
los recursos que estimen proceden-
te . 
A L M A C E N D E 7XJS U N I D O S 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de los F e r r o -
carr i les Unidos ae la Hahana . ha 
participado a ¡a A l c a l d í a , que en 
el antiguo edificio del Hospita l de, 
P a u l a se e s t á n efe-tuando trabajos 
de d e m o l i c i ó n , a fin de construir 
a l l í d e s p u é s almucHnes destinados 
a ja C o m p a ñ í a , p i r a lo cuai ¡.e so-
A l c a l d í a 
ayer el siguiente Decreto: 
•VBa uso de las facultades que | ' M * * ' * la oportuna '.icencia de Iñ 
la L e y me concede como Jefe de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , he dls-
p u é s t o que a partir de esta fecha 
los obligados a pres-ntar planil las 
declaratorias de fincas r ú s t i c a s y 
urbanas de (jue tratan loe a r t í c u -
los 18 y « i g u i e n t e s de la L e y de 
Impuestos Municipales, lo hagan 
ante el Secretario de la Adminis-
F E D E R I C O C A S A R I E G O 
Por haber sido electo represen-
tante a la C á m a r a el s e ñ o r Agus-
t ín del Pino, su e s c a ñ o de concejal 
e s t á siendo ocupado desde ayer por 
el pr imer suplente en la candida-
tura conservadora, s e ñ o r Feder ico 
t r a c i ó n , el cual queda autorizado Casar iego , 
a recibir el juramento o promesa E n la s e s i ó n ordinar ia que ayer 
del a r t í c u l o 22 del citado cuerpo tarde c e l e b r ó el Ayuntamiento, el 
legal s e ñ o r Casariego t o m ó p o s e s i ó n del 
C o m u n i q ú e s e este Decreto al 1 car&o de conceja l . 
Presidente de la C o m i s i ó n de I m - E n est* r e u n i ó n del (Ubi ldo 
puesto Terr i tor ia l y h á g a s e p ú b l i c o fueron aprobadas las actas de las 
para general conocimiento. 1 sesiones de 13-y 24 de marzo y 3 
,Habana. 7 de abri l dQ 1925 . | de abr i l del pTesente a ñ o . 
( f . ) J . M . C U E S T A , D e s p u é s se a l t e r ó la orden del 
Alcalde Munic ipa l" , h^1- v 
— S e acepta la renuncia presen-
tada por la s e ñ o r i t a Josefina F e r -
n á n d e z , de la plaza de Jefe de Ne-
gociado en la S e c r e t a r í a del A y u n -
E n a t e n c i ó n a las frecuentes tamientO-
j-uejas recibidas en l a A l c a l d í a , el ! — ® e estaba dando cuenta de in -
w ñ o r Cuesta .ha dispuesto ret irar , d l c a c i ó n del Alcalde para poner el 
os permisos concedidos a determi- nombre de Alfredo Zayas al parque 
lados individuos para hacer pro- |(lue Se construye junto al Palac io 
)agandas de anuncios y ventas en Pres idencial , cuando varios conce-
lorma de subastas en a u t o m ó v i l e s iales abandonaron e l s a l ó n , rom-
r otros v e h í c u l o s , s i t u á n d o s e en lu- j Prendo el quorum, 
pares c é n t r i c o s , especialmente en 
ios alrededores de los parques pú- ' 
Micos. I 
Ayer Se c o m u n i c ó esta r e s o l u c i ó n I 
1 la Je fatura de la P o l i c í a Naclo-
ja l . para el inmediato cumplimien-
to de la m i s m a . 
L O S V E N D E D O R E S E N 
A U T O M O V I L E S 
HOMENAJE A L A S 
A l T O K I D A D K S 
E l s e ñ o r Cintra ha sido autorl-
ia-do por l a A l c a l d í a ^ p a r a efectuar 
íl domingo próx imo un homenaje a 
a sautoridades en la Avenida de 
f ° f v e n í r . desde Santa C a t a l i n a a , . 
Milagros, con motivo de las mejo- . a c i e r t e n 
•as publicas introducidas en esos 
lugares. . 1 
ARREGLO DE LA PLAZA DE 
ARMAS 
Comerciantes y vecinos del B a -
Tlo de\ Templete, han elevado una 
í x p o s i c i ó n - a l Alcalde, en la que le 
•uegan disponga algunas medidas 
le embellecimiento para el Parque crito al Jefe del Negociado de L i m -
E l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u -
d a d , e n u n r e c o r r i d o , c o m -
p r u e b a e l e s t a d o d e s u c i e d a d 
e n q u e s e h a l l a l a c a p i t a l d e 
l a R e p ú b l i c a 
Con }motiv(^ de Jas frecuentes 
quejas de que se hace ec oen a pren 
sa. eobre las defkencias que ao 
advierten en la, recogida d ^ ba-
suras y l impieza de las calles, el 
s e ñ o r Franc i sco ' C u é l l e r del R í o , 
ha giirado una vis i ta de i n s p e c c i ó n 
por la ciudad y sus barrios extre-
mos^ pudiendo comprobar el deplo-
rable estado en que se encuentran 
las calles de la capital y las de los 
barrios de J e s ú s de Monte, Cerro . 
Vedado y L u y a n ó . 
Con tal motivo ha pasado un es-
tarlos Manuel de C é s p e d e s , ant l 
?na Plaza do Armas , que se encuen-
n-a* en completo estado de abando-
ao. 
T a m b i é n piden los solicitantes se 
restituyan a ese parque los bancos 
piezass de Cal les , ordenando que 
por el Jefe de día se exija mejor 
cumplimientoi en los serv icios a s u 
cargo, pues ae lo contrario la Je-
fatura de la Ciudad se verá obli-
gada a tomar medidas represivas 
3ue fueron hace a l g ú n tiempo qul- contra aquellos que# resulten res-
ponsables del abandono en que se 
encuentra dicho servic io . 
T a m b i é n pide el Ingeniero Jefe 
que se ex i ja a los Inspectores y 
Capataces la mayor a tenc ión y que 
se les haga responsables de las de-
tados de a l l í . 
L A C R E M A C I O N D E 
S E R P E N T I N A S 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ^ 
1 ,r5rma(l0 al Alca lde , que en 1 ficlenclas que se adviertan, a cuyo 
r e l a c i ó n con su sol icitud de que efecto los pickers, deberán hacer 
lueran recogidas las cenizas aban- el barrido en buena forma, mante-
oonadas en terrenos del Cementerio niendo las cnlles de sus vespectl-
de E s p a d a , producto de la quema vas zonas completamente l impias , 
da serpentinas, (podía informarle De no cumplimentarse l a s dfs-
Que y a se h a b í a n dado las ó r d e - ¡ posiciones mencionadas, se deere-
nes necesarias para rea l izar e s » t a r á la c e s a n t í a de los que resul-
serviclo . Iten responsables. 
c l ó n actual . L a C o m i s i ó n , en su m 
forme, hizo esa r e c o m e n d a c i ó n por-
que c o n s i d e r ó dicho proyecto co-
mo el m á s p r á c t i c o y e l á s t i c o por 
'a abundancia de r í o s 7 cuencas que 
pueden uti l izarse con solo unos se-
senta k i l ó m e t r o s de conducto desde 
Santiago a l Mogote. Dicho informe 
fué objeto de estudio de la Socie-
dad Cubana de Ingenieros que lo 
a p r o b ó en todas sus partes y feli-
c i t ó cordialmente a los miembros 
de la Comisdón por su acertdaa 
iaboi'. 
E l Centro de la Propiedad, Cá-
m a r a de Comercio, Club Rotar lo y 
o trrs entidades de Santiago de C u -
ha y muchos Senadores y Represen-
tantes Orientales t a m b i é n lo apro-
baron y solicitaron del Poder E j e -
cutivo que autor izara los estudios 
definitivos recomendados en ei in-
forme los cuales se iniciaron a fi-
nes del pasado a ñ o y solo falta co-
iné un mes para terminarlos . 
H a b i é n d o s e publicado que antes 
de conclu ir dichos estudios o sea 
faltando t o d a v í a unos cuantos k i -
l ó m e t r o s de conducta) por estudiar 
sobre , el terreno se proyecta sacar 
A subasta una parte de las obras, 
sin esperar a l a t e r m i n a c i ó n del 
proyecto, definitivo, e¿La Sociedad 
^eme que semejante p r e c i p i t a c i ó n 
pueda redundar en marcado perjui-
cio del proyecto; pues no existe ar-
gumento de c a r á c t e r t é c n i c o que 
justifique el sacar a subasta parte 
de un proyecto de ^sta naturaleza 
cuyo estudio final a ú n no ha sido 
terminado y que pudiera traer co-
mo lesul tado una m o d i f i c a c i ó n de 
Importancia en el tramo cuye es-
tudio ya se ha real izado. No hay 
necesidad a lguna de exponerse a 
graves perjuicios ejecutando obras 
parciales cuyos detalles dependen 
en parte de otros datos y factores 
que complementan ei estudio final. 
'Desde el punto de vista t é c n i c o 
resulta a larmante la Idea de sacar 
a subasta la parte de este proyec-
F U E I N A U G U M E N M O N T E fSM E L 
M O N U M E N T O A L O S M A R I E S P A Í R I O Í A S 
lua s u s c r i p c i ó n , i n i c i a d a por l a s d a m a s y p a t r o c i n a d a p o r 
la I n f a n t a I s a b e l , a s c e n d i ó a o c h e n t a y s iete m i l p e s e t a s 
y e l m o n u m e n t o p r e s e n t a u n a s p e c t o e n e x t r e m o i m p o n e n t e 
D N C E P O B L A D O S D E A N T E R A S E S O M E T E N E N M A R R U E C O S ^ e l o ^ T r a n c e s e s a pesar de que no D 1 ^ A S s¿rialls7t^ÍlecfdriUóPO 
M o v i d o s d e b a t e s e n . . . 
(Viene de la P á g i n a T R E C E . ) 
con el 10 por ciento del valor ca-
pital de sus Ingresos . 
T a l va lor capi ta l s e r á calculado 
con arreglo a una tabla insertada 
en la ley, que capi ta l iza las pro-
piedades r ú s t i c a s y urbanas y los 
dividendos de valores en una can-
t idad equivalente a doce veces los 
Ingresos que producen, y las propie-
dades a g r í c o l a s , Industr ia les y co-
merc ia les en el tr ip le de su rendi-
miento dec larado . Dice el p r e á m -
bulo que para comprobar las sus-
cripciones se e f e c t u a r á un est ima-
do en todas las f o r t u j a s personales, 
cosa que d e s a g r a d a r á a la m a y o r í a 
C O N L A T A C T I C A D E L O S Ñ a Í ^ 
A L E M A N I A O F R E C I E N D O LA P o S ? 
H l N D E N B U R G , S E H A N C O N W i f f j j J 
las n u e v a s e l e c c i o n e s pres idenc ia l e s 
c l e b r a r s e e n A l e m a n i a e l d í a 2 6 e f ^ 4 
se c r e e q u e t e n d r á once p i e j o s ^ SOci 
E n 
S E R V I C I O R A D I O T E D E G R A F I C O D E L " D l A R j ^ 
S E R E U N E X L O S G R U P O S P A R . DOr „, - 0 ^ 
L A M E N T A R I O S D E L A C A M A R A i a A , 1 
FRANCESA " f 0 A W u l 0 ? ^ I, 
de 
reoer4 * 
> Nollet • 
- Proyecto de""-
«1 b i s t r e ¿ T 4 » < • 
ta 
L a m a y o r í a d e los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s c o n t i n ú a n e g á n d o s e 
a p u b l i c a r e l m a n i f i e s t o d i r i g i d o a l p u e b l o p o r l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a y o tros h a c e n t o d a c l a s e d e c o m e n t a r i o s d e é l 
E L M O N U M E N T O E N 
A R R U I T 
M O N T E L A P R I N C E S A C E C E L I A H O H E N -
Z O L L E R N E N V I G O 
p a s a r á n por esa prueba capita- , batir en la Cá<mara e l proy<scto ae l ^ 
les que las s o c i e d a d ^ a n ó n i m a s co- Gobierno tendente a inst i tuir la g a n i T ^ V " 
m e r d a l e s o i n d u s t r í a l e s tengan «n t r l b u c l ó n voluntarla( presentan-, 8 ^ f 1 0 1 ! d*l E j C * ^ 
Penallda-, t ^ ^ J ™ ^ * ^ 0 * I - ü a l f j e * ^ No se s e ñ a l a n - nuevas 
des, a p l i c á n d o s e en todos los casos 
de i n f r a c c i ó n las existentes para 
las fa lsas declaracic^ies referentes 
a los derechos de s u c e s i ó n . 
E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
F R A N C E S , S E A N O T A U N T R I U N -
F O (EN L 4 C A M A R A 
P A R I S . A b r i l 7 . — ( P o r la Pren-
establecimlento 
del cap i ta l . L o s 
yor ía , reunidos 
M A D R I D , abr i l 7 . — ( P o r U n l t e d | V I G O , a b r i r 7.— ( P o r United 
P r e s s ) . — E l monumento Inaugura- P r e s ) . — D e paso para Tenerife ha 
do en el Monte A r r u i t es de bello llegado a este puerto la princesa 
e imponente aspecto, c o r o n á n d o l o i Cec i l i a , esposa del exkronprlnz 
una hermosa f igura que representa 1 G u i l l e r m o Mohenzo l l em. Se dice i sa A s o c i a d a ) . — { S I Ministro de H a 
a la Madre P a t r i a en act i tud de que piensa i r a Madr id a v is i tar a cienda f r a n c é s , M . de Monzle, ob-
resignado dolor, sosteniendo entre S. M. el Rey Don Alfonso X I I I . ¡ t u y o esta noche una rotunda vic-
sus manos un c r á n e o . C i r c u n d a n a i | t o r í a en l a s e s i ó n celebrada por el 
esta f igura una c o m b i n a c i ó n de E L C O N S U M O D E P E S C A D O E N c o m i t é de hacienda de la C á m a r a 
cruces, la central con la cabeza del f M A D R I D . — L A S S U S P E N S I O N E S de los Diputados, organismo que.j 
Salvador coronado de espinas. j D E P A G O S Y LAfS Q U T E B Í I A S E N por una v o t a c i ó n de 18 a 4, rochazó j 
L a v e r j a del monumento e s t á de-' E S P A Ñ A l de Heno la p r o p o s i c i ó n de separar 
corada con los escudos de los cuer- ' ¡ l a s dos partes de que consta la nue-
pos que g u a r n e c í a n la p o s i c i ó n . L a M A D R I D , abr i l 7 .— ( P o r United va ley de hacienda, aumentando l a 
entrada a l monumento es una ca- P r e s s ) . — L a s e s t a d í s t i c a s publfca- c i r c u l a c i ó n de papel moneda y gra-
pi l la . Se ha dado cr is t iana sepul- das recientemente revelan que en vando los capitales nacionales , 
tura en él a unos mi l cien c a d á v e - el pasado a ñ o se consumieron en | L a s e s i ó n f u é e x t e n s í s i m a , por 
res que se hallaban diseminados e^ta capital 16.300.000 Kilogramos no querer el c o m i t é referido tomar 
por Jos alrededores. L a Idea f u é de pescado fresco, y que durante a la l igera una medida e c o n ó m i c a 
Iniciada por un numeroso y d i s t l n - ^ l . pr imer semestre del mismo se de tanta gravedad y d e c i d i ó prose-
guido grupo de damas e s p a n t a s registraron en toda E s p a ñ a 57 sus- gu ir m a ñ a n a por la tarde las del l -
patrocinadas por S. A . la Infanta1 pensiones de pagos, con un activo, beraciones hoy emprendidas . Por 
D o ñ a Isabel . L a s u s c r i p c i ó n l n l c l a - ¡ d e 76.000.000 de pesetas y B"e de- consiguiente, hay muy poca segun-
da para costear el monumento ab-i c lararon 58 quiebras. 'dad de que el pleno de la C á m a r a 
de la p r e v a l u a c i ó n minanf* 1 m^ *4 
grupos de la - a - e V ^ ^ C ^ 
a c o n t i n u a c i ó n , , 6e h w l en ̂ RUCCIÓ̂  LH 
acordaron pedir que se reuniera i - , A u *nx ^ ^ o e ---i4; 
la C o m i s i ó n de Hac ienda para re- a ese f S ^ ? ^ I c T s ^1 
chazar el proyecto f inanciero del la preñar* 4 ntra* U1 
Gobierno, q u é produjo la sa l ida de Oficiales en c 
Clemente l y puso en peligro la es-i m la'carrWa ! 
tabil idad del Gabinete de Herr iot , * 0 €a acth0 
a fin de evitar que tenga que ha- y e£°* . ^ntero a ia ^ 
cer todas las declaraciones que a r e o n á u t i r ^ ^ i a l ^ 
o c u r r i r í a n de surg ir la d i s c u s i ó n funoion.-rf" tifia 
del asunto en l a C á m a r a . m e n t T í l ^ ^ t o a d o T ^ I 
L o s grupos de la o p o s i c i ó n se reu FRANGI* Y s^" 
nieron hoy al m e d i o d í a para tomar V U N d O V é » í ? * 4 ftRMu 
acuerdo t a m b i é n sobre el asunto . ¡ ' v . ^ V c i 
S E H A N 
V A L O R E S N A C I O N A L I S T A S 
A L E M A N I A 
C O N S O L I D A D O L O S B « r r i ¿ t > ^ ^ 1 ^ * 
E N marón ,rniírtro <1« 
c e n d i ó a 87.000 pesetas. pueda someter a debate el asunto 
L A J U N T A D E A B A S T O S R E P A R - antes del p r ó x i m o jueves . 
U N E Q U I P O M I L I T A R E S P A Ñ O L T I R 1 E L T R I G O I L o s debates hoy desarrol lados en 
D E F O O T B A L L V E N C E E N M A D R I D , a b r i l 7 , — ( P o r United el c o m i t é de Hac ienda fueron muy 
O P O R T O 1 P r e s s ) . — E n el decreto au*.oriz.indo anlmjados. A u n q u e l a p r o p o s i c i ó n 
O P O R T O , abri l 7 . — ( P o r United ia i m p o r t a c i ó n del trigo se dispo- feferl(*a Provino de un miembro de 
. P r e s s ) . — E l equ-po compuesto por ne que lo adquiera la Junta de *** m i n o r í a s f u é aprobada por va-
to para aprovechar las aguas de los |ml ] i tares del e j é r c l t 0 a ñ o l que Abastos para cederlo a los fabri ' 
r íos C a ñ a s y Cauto invlrtiendo de h a , C01ltra team lo. canteg deP harinas . 
B E R L I N , A b r i l 7 . — L a t á c t i c a 
de los nacionalistas de ofrecer al 
Gen&ral Von Hindemburgr la pos-
t u l a c i ó n . p a r a la Pres idenc ia del 
R^ich en las elecciones secundarlas d a ^ ^ tendrá ~ kT*?1 
del 26 de este mes h a producido ce prestos en l a ^ í a 
su efecto pr inc ipal , que efa c a u - | t ó l i c o s uno en la* 
sar c o n f u s i ó n en el campo de la n€fi convocadas 
derecha, c o n s l i d á n d o s e aun mas los I 
valoree nac ional i s tas . ¡ EOL» DR RRATTTV 
E L G A B I N E T E F R A N G E S E S T U - LOS \«\ISTO/̂ \!£CÜI1,A 
D I A R A L O S P R O Y E C T O S D E M . »v ^ 
m a r ó n ayer las tan** ^ 
c o n c i l i a c i ó n y arb t r ^ ^ l 
entre Franc ia y s u i í f ob* 
f ¿ G R U P O S O ^ S T . 
O N C E PLTESTOS E\ JÍ 
B E R L I N , Abril T¿t 
alista tendrá prohabltw. 
Para el da 
D E M O N Z I E 
esta manera la idea esencial del 
proyecto de Acueducto f a r a Santia-
go de Cuba , a base de aprovechar 
primero las aguas pf^ablc; del r ío 
Mogote, s e g ú n lo r e c o m e n d ó en su 
Informe la ú l t i m a c o m i s i ó n T é c n i -
ca y a mencionada. E s t a Subasta 
parc ia l c a m b i a r í a por completo el 
aspecto y lo r e d u c i r í a a aprovechar 
primero las aguas de los r í o s C a -
ñ a s y Cauto para m á s tarde aumen-
tar el caudal que se necesitare por 
el aumento de p o b l a c i ó n , con las 
aguas del Contramaestre y final-
mente con las del Miijpio. Pior • 
^amertt- el desarrollo y aprovetl i f»-
miento de estos caudales 'en el 
sentido que se expresa y de acuer-
cal g a n ó l a v ictoria d e s p u é s de * n | 
r e ñ i d o partido por 3 goals contra L A P R E N S A M A D R I L E Ñ A Y E l 
1. L a s sociedades deportivas de M A N I F I E S T O D E UA U N I O N PA-
Oporto han agasajado a los fora-,- ^ ^ í ^ ^ TT ÍU* ca del estado ac tua l del Tesoro, co-
teros quienes se muestran compla-: M A D R I D abr i l 7 , — ( P o r Uni ted mo del proyectado e m p r é s t i t o . 
r í o s miembros de l á m a y o r í a y M . 
de Monzio se v i ó obligado a soste-
ner una r e ñ i d a controvers ia en cuyo 
transcursoj , que f u é de seis horas, 
tuvo que contestar a h á b i l e s y com-
plicadas interpelaciones, tanto acer-
c i d í s l m o s por los obsequios que se P r e s s ) . — E l A . B . C . y la ma-
y o r í a de los p e r i ó d f e o s de esta c iu -
dad c o n t i n ú a n firmes en su p r o p ó -
sito de no publ icar el manifiesto 
dirigido al pueblo e s p a ñ o i por la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Algunos diarlos , sin embargo, le 
dedican car icaturas y otros como 
les han tributado durante su es-
tancia en Portugal . 
C O N D E N A D O A M U E R T E E S C A R -
P I N P O R E L A S E S I N A T O D E L 
C A R D E N A L S O L D E V T L L A 
Z A R A G O Z A , abr i l 7 . — ( P o r Uni -
M . de Monzie se opuso 'a ta l se-
p a r a c i ó n sobre l a ba.^e de que, con 
arreglo a lo pactado con el Banco 
de F r a n c i a , ambas disposiciones 
h a b r á n de ser sometidas juntas a 
v o t a c i ó n . 
E l min i s tro c o n t e s t ó a unas 80 
preguntas dist intas y se entiende 
que su» r é p l i c a s , especialmente las " E l L i b e r a l ' , ' se l imitan a comen-
ted P r e s s ) . — S e acaba de dar a la tarlo , preguntando si no c o n s e n t í - concernientes a l estado de] Tesoro, 
publicidad la sentencia dictada por rá el Directorio Mi l i tar m á s par t í - pje(jra angu lar de todo el proble-
el tr ibunal en el proceso sobre el dos que los que surjan al calor de ma causaron profunda i m p r e s i ó n , 
do con la subasta parcial ser la un asesinato de S. T . el Cardena l Sol-: l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , P U B S i ^ j O n * j L a ley e c o n ó m i c a que patrocina 
gran error y e x p o n d r í a a * u n fra 
caso , el é x i t o general del Proyecto. 
De acuerdo con la r e c o m e n d a c i ó n 
que hizo en su informe la C o m i s i ó n 
antes mencionada y por las obser-
vaciones hechas sobre el terreno 
devila condenado a muerte como, entonces, agrega, t o r n a r í a a ser v á - el Gobierno dispone el aumento de 
reo del delito a T o m á s E s c a r p í n Uda la c é l e b r e t e o r í a pontica plan- ¡ ia c i r c u l a c i ó n de papel moneda, por 
y a seis a ñ o s de presidio a J n I I a - | t e a d a por el difunto prohombre ; parte del Banco de F r a n c i a , en la 
na L ó p e z y Es teban Salamero co-1 republicano S a l m e r ó n , acerca ue s u m a He 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de fran-
mo e n c u b r i d o r ! ! ' l08 Partidos legales e l l á g a l e s , lo c0g> a l a n z a n d o é s t a un total m á -
nue c o n s t i t u i r í a una d i v i s i ó n digna xjmo de 45 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de fran-
B E i R L m , Abril TT-S 
Braun ha designado nara 
P A R I S , A b r i l 7 . — H o y por la ¡ del-Gabinete Prusiano a 1 
m a ñ a n a c o n c e r á el Gabinete de loe; guos mieimbros que lo lu 
nuevos proyiectos f inancieros del bajo la presidencia del D 
Ministro de H a c i e n d a de Monzie. „ ' 
S e g ú n un p e r i ó d i c o , esos proyec-1 S E O R G A N I Z A UNA E l , 
tos comprenden la c o n t r a t a c i ó n de P A R A B U S C A R ORO EX 
un e m p r é s t i t o perpetuo a l cuatro1 H U L L , I N G L A T E R R A 
por ciento de i n t e r é s , susceptible — B a j o la dirección de joT! 
de t r a n s f o r m a c i ó n , as i como otros de esta cludaxl, un grupo di 
y especialmente la e m i s i ó n de bi- bres de negocios están 
lletes por e l Banco de ' F r a n c i a , iniciar una expedición este d 
baeta e l l imite de cuarenta y un interior de Alaska en buscaí 
mi l mil lonee. . soros escondidos, que son 
• mente conocidos por RUM 
E L G E N E R A L N O L L E T H A B L A - dice consisten en unavenÜ 
R A S O B R E L A O R G A N I Z A C I O N ral de oro de dos a ocho % 
M I L I T A R de grueso y de varios cltst 
toneladas de peso y de cuyaí 
P A R I S . A b r i l 7 . — E J Senado vo- z a c i ó n tiene exacto conoclitó 
t ó ayer e l proyecto de presupuestos Asegura Riley que él d« 
para las regiones l iberadas y para , efca vena durante la gran 
el Ministerio de G o b e r n a c i ó n , con- oro de Klondyke, hace 1 
s i g n á n d o s e las cantidades pedidas cinco a ñ o s , 
durante los estudios definitivos, l a , O N C E P O B L A D O S D E A N T E R A de oprobio que d e j ó de existir mer- cos 
base t écn ica y e c o n ó m i c a de este 
Proyecto consiste en uti l izar prime-
ro las aguas del r ío Mogote y cuan-
do estas ya no sean suficientes de-
bido al aumento considerable de 
pob lac ión comenzar a usar los cau-
dales de los otros r í o s . 
F inalmente esta C o m i s i ó n de 
acuerdo con la o p i n i ó n expresada y 
aprobada por la Sociedad Cubana 
de Ingenieros tiene el honor de re-
comendar: 
l o . : Que se desista de la idea de 
sacar a subasta parte de dicho pro-
yecto por los motivos siguientes: 
A . L a s represas necesarias para 
embalsar las aguas de los r íos C a -
ñas y Cauto c o s t a r í a n m á s que el 
conducto del Cauto al Mogote y l a 
represa necesaria en este r ío . 
S E S O M E T E N E N M A R R U E C O S , ced a los esfuerzos hechos por el L a segunda s e c c i ó n autoriza a l 
propio S a l m e r ó n , por A z c á r a t e y Ministro de Hac i enda para aceptar 
M A D R I D , abr i l 7. ( P o r U n i t i d j p o r otros miembros de las izquier- suscripciones a l nuevo papel d i 
preggj • } { parte oficial de .Ma- das durante el pasado siglo. E n t o n - Es tado a un 3 por ciento de inte-
rruccog publicado hoy en esta capí - ees. termina diciendo e l citado d í a - r^s> s u s c r i p c i ó n que s e r á o b l i g a t ó -
tal anuncia que se han sometido | r io , se hubiera juzgado 1 U 5 U _ ° ' ria> a ^excepc ión díi algunos casor 
a las fuerzas 
blados de 
ce conf ía 
c i f i cac ión total de la misma. 
D E S P U E S D E T R E I N T A D I A S D E E L H U O D E L REGENTE 
R E R O C E S O L A I N D U S T R I A D E L H U N G R I A A L A CARCElI 
A C E R O V U E L V E A S U B I R 
N U E V A Y O R K A b r i l 7.- Por la 
Prensa Asoc iada .—El Presidente 
P O R BATIRSE 
V I E N A . Abri l -7 . (United 1 
E l hijo del Almirante Hortir, 
de la United States Steel Corpora— tador de Hungría, ha sido Í:CÍ tion., E l b e r t H . G a r y , d i jo hoy 
qu(| aunque durante los ú l t i m o s 
30 d í a s se ha registrado un consi-
rzas e s p a ñ o l a s once po- r íal que exis l tera en el e e * e - especiales para el 10 por ciento de derable retroccso en la industr ia del 
la c á b i l a A n y e r a y que [ jante d i v i s i ó n y por lo tanto hoy ios capitales ind iv iduales . ac6r0f desde el j de A b r i l a e8ta 
obtener en breve la p a - i e n d ía el problema mer€C3 estu-i ^ , , p;irte se .ldvierte va a iguBa mej0 . 
diarse seriamente 
L O S E S T A D O S U N I D O S B O T A N 
A L A G U A E L M A Y O R B U Q U E 
P O R T A - A E R O P L A N O S 
L A C A S A D E L A T R O Y A 
De nuestra r e d a c c i ó n en Now Y o r k 
Hotel A lamac , B r o a d w a y 
F u e r o n a g r e d i d o s 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
cense nuevos detalles del terrible 
an(j tornado que a z o t ó esta zona en la 
tarde del domingo ú l t i m o . 71st street .yabril 6 . — E l d ía 26 es 
te mes se e x h i b i r á en Carnegie ¡ E " 1 0 * campos fueron arrasados 
H a l l la aplaudida p e l í c u l a e s p a ñ o - los Platanales , y las s iembras de 
L a Casá^ de la T r o y a " , toma- ffutos menores, resultando muer-
tas centenares de aves . L a tormen-w — ° , IIT a paSíí> rlp la T r o v a toma- « cnuica , i<-oiiiLanuu u er
del mundo, destinado a l levar aero- £ H , Ia n *vpla de P é r e z ' L u c í n ta5 centenares de aves . L a tormen-
planos, fué botado a la una y 18 de da tt«jgto aue e s t á SS¡¿. ta s ^ u e su ruta- Pasando K * 
i . tarde de hoy a l agua, en el asti- ^ t n ^ ^ m o la me?or de todas las Pres ten , donde t a m b i é n produjo 
iiat-^ ría i-» Vexu- Y n - v «;inn 'Rnil- ueraaa como ia mejor ae loads ida % , 
llero de. la New ^ o . K b ü i p 0ttU . . . . . as ftn EsT>añ, gran p á n i c o , causando grandes da-
C A M D E M , New Jersey, A b r i l 7 . 
(Associated P r e s s ) . — E l Saratoga, 
B . L a calidad de las aguas de que es el mayor buque de guerra 
esos r í o s es muy inferior ^ la del | del mundo, destinado a l levar aero-
río Mogote. ^ 
C . L a cantidad de agua que po-
d r í a usarse del embalse de estos . 
dos r í o s es mucho menor que la del ding Corporat ion . P ¿ ^ i ñ o r J o s é J u n a u e r a ' as tu- «<» * b*tey e hiriendo a 
Mogote sin embalse. F u é madr ina del barco M r s . C u r - P " S ^ i ^ h a t f S d A e S i r)brero e sPaño1 * a un j a m a l q u i n i , 
Y 2o.: Que se c o n t i n ú e n los es- ÜÉ D . W i l b u r . esposa del Secreta- eSfaqm^a Del ícula la cual ^ cuales no tuvieron tiemoo dé 
tudios con toda la rapidez pos ible |r io de M a r i n a . , r . t ¡j&LÁ f e T e r conocida en los E s guarecerse de & enormes granl -
hasta el Mogote, a fin de comple- Un barco gemelo, el Lexington, ? e ! p u ^ d® ser ^ ^ f n ^ 2 íL zos 
tar cuanto antes el Proyecto defi-j s e r á botado a l agua este o t o ñ o en tados L u i d o s s e r á exhibida en los ^ 
nitivo y anunciarlo1 y sacarlo a su-1 Qnincy. estado de Massachussetts . p a í s e s hispanoamericanos , 
basta con al menos sesenta d ía s de | Originalmente estos dos buques C u b a la pr imera que. la 
nn 
a n t i c i p a c i ó n que es el menor t l em- | hab ían de ser cruceros de combate, aplaudir d e s p u é s que el s e ñ o r J u n -
po que pueden necesitar los pos-1 pero de conformidad con el conve- quera haya terminado los compro- J * ^ 1 " des ruidos ñor ' " 
tores para estudiar todos los deta- nio de Washington para la Umita- misos adquiridos con algunas em- a l m a ^ n ^ ,afs \ru^o_s ._P0r 
'les del Proyecto sobre el terreno y : c ión de los armamentos , fueron con- presas de este p a í s 
hacer un c á l c u l o exacto de su cos-1 vertidos en barcos para l levar ae- L a p r o y e c c i ó n d u r a tres horas, ro8_ 
to I roplanos. cuando la c o n s t r u c c i ó n y durante ella una excelente or- r o c a s 
siendo haber ocurrido este f e n ó m e -
p o d r á I*0 en ^ laborable, h u b i é r a m o s 
'e B 
el h u r a -
c á n t r a b a j a n centenares de obre-
e j e c u t a r á . u n a . par t i tura 3ufridü desperfectos. L a v i l la per-^ s e d i c i ó n en que i n c u r r i ó ^ a i tomar 
• L a manece a obscuras desde el domin-
E s t a s son las conclusiones a que de ambos no se ha l laba a ú n muy queeta 
ha llegado l a Sociedad Cubana de avanzada . compuesta expresamente . para 
'ingenieros, inspiradas solamente en B O T A D U R A D E L M A Y O R P O R T A - C a s a de la T r o y a " , de la cual a c á - S° • 
A E R O P L A N O S A M E R I C A N O ba de imprimirse la 45 e d i c i ó n . Debido a un corto circuito se 
C A M D E M , New Jersey . Abr i l 7 J . E s seguro que en Estados U n í - produjo un principio de incendio 
( U . P . ) — A punto de pleamar fué dos a l c a n z a r á u n é x i t o - tan g r a n - en los tanques de p e t r ó l e o de la 
botado a l agua esta tawle el Sara- de como en E s p a ñ a y que el es. West I n d i a , l o g r á n d o s e sofocarlo 
toga, e l mayor de los buques trans- p a c i ó s e Carnegie H a l l se v e r á lie- Prontamente con la i n t e r v e n c i ó n 
portes de aeroplanos construidos no de hispanoamericanos en su ma- • los empleados vecinos del lu -
pars la Mar ina americana y l a pri- yor parte, durante los d í a s que du- ^ a r . L a s p é r d i d a s , s in embargo, 
el bien p ú b l i c o 7 con objeto de ser 
vir los intereses de la Capita l de 
Or iente . Y sabiendo el i n t e r é s que 
esa Honorable Pres idencia se ha 
tomado en la r e s o l u c i ó n de tan de-
licado problema, tenemos el honor 
de ponerlas en su conocimiento. 
Por la Sociedad C u b a n a de Insenle-
ros. 
E d u a r d o J . O H I B A S . >Lariano 
guna mej( 
ría en los negocios del ese r a m o . 
A s e g u r ó M r . G a r y que las con-
diciouLó lui iuamentules de la in-
dustria son las mejores que regis-
tra l a historia de este p a í s , y pro 
m e t i ó buenos negocios para ios me-
ses p r ó x i m o s . A ñ a d J ó que si la In-
dustria del acero es en real idad el 
b a r ó m e t r o del comercio, este p a í s 
posee un futuro comercia l tan ex-
celente que no p o d r i n ser Inffluen-
ciado por factores p o l í t i c o s o con-
gresionales ni por ninguna otra c ía 
se a g i t a c i ó n . 
lado para cumplir cuatro dlu| 
r e c l u s i ó n que le fueron impii 
por un duelo. 
E l Almirante Horthy TISÍMI 
pr i s ión para ver a su hijo, PK:| 
Alcaide no lo dejó pasar iafta; 
l o g r ó identificarlo plenamenti. 
E L S O L D A D O T R U M B U L L E S 
C O N D E N A D O A 2 6 A « 0 S D E 
T R A B A J O S F O R Z A D O S 
H O N O L U L U , H a w i a s , A b r i l 7 . ~ 
( P o r la Prensa A s o c i a d a ) . — U u 
consejo de guerra ba condenado 
hoy al soldado W a l t e r T r u m b u l l , 
del e j é r c i t o norteamericano, a ser 
def honrosamente lii enoiado y a cum 
plir 26 a ñ o s de trabajos forzados, 
para responder a cinco delitos de 
R O S E L L . 
E L " L O S A N G E L E S ' * V O L A R A A 
P U E R T O R I C O 
mera e m b a r c a c i ó n terminada den- re en el cartel la famosa p e l í c u l a . se es t iman en m á s de trescientos 
mil pesoe. 
L a p o b l a c i ó n se hal la conster-
—• 1 nada y presa t o d a v í a de la impr^ 
a lmuerzo celebrado s i ó n ae terror que Va Inigualada 
tempestad p r o d u j o . 
No se sabe de m á s muertos que 
tro de las provisiones de la confe-
rencia para l i m i t a c i ó n de a r m a -
mentos, celebrada en Washington . 
'Esta e m b a r c a c i ó n , construida en el curso 
I dentro de los t é r m i n o s del Tratado luego 
de Desarme, desplaza 35 000 tone- Construido a l principio s e g ú n los 
Indas, tiene S88 pies de eslora y planes de 1916, para - ser convertido el mar inero ahogado de que 
turbinas e l é c t r i c a s de 180,000 H . er un crucero de combate con 43 b l é en te legrama a n t e r i o r . 
P . que \* impr imen una velocidad mi l 500 toneladas de desplazamien-
de 33 nudos o sean 3 9 mi l las por to, el Saratoga se c o n v i r t i ó m á s Pruneda , 
hora . ¡ t a r d e en un t r a n s p o r t e ' d e aeropla- ~ " • . 
E l Saratoga puede l l evar y man- nos igual que su gemelo el L e x i n g - Corresponsa l , 
tener una escuadr i l la de 72 aero- ton. en v ir tud de l o s ' t é r m i n o s del . 
ha-
G U I D O M A G I S T R A D O D E 
P E N N S Y L V A N I A 
B A L I M O R E . A b r i l P o r la 
L A K E H U R S T , N e w Jersey. A b r i l 
7 . A (Uni ted P r e s s ) . — E l c o m a n -
dan J . Ift. K l e í m , J r . . del d ir ig í - planos, entre aparatos de bombar- T r a t a d o de W a s h i n g t o n . Su a r m a - : ! 
ble " L o s Angeles" dec laró que es - | deo. exploradores y aviones de ob- m e n t ó original , cempuesto de S ca- F A L L E C I M I E N T O D E U N D I S T I N -
l á n u t i r a á n d o s e los planes para i s e r v a c i ó n . Su enorme y l impia cu- ñ o n e s de 16 pulgadas, se ha redu-
que la gigantesca nave a é r e a vuele 1 bierta de impulso tiene 105 pies de o í d o A uni fMjater ía de defensa de 
hasta Puerto Rico , dentro de una ancho y facil i ta perfectamente a los r i f l e / de 8 pulgadas , 
s e m a n a . 'aeroplanos l a faci l idad de elevarse E l Saratoga es el quinto barco 
E l enorme navio a é r e o d a ñ a d o 'o descender en cualquier t iempo, i d a guerra que l leva ese nombre 
peligrosamente durante su reciente ¡ E l Saratoga tu6 bautizado por en la Marina a m e r i c a n a . E l prime- prensa A s o c i a d a . — H o y ha fa l lec í 
v ia je a las Bermudas . ha sido re- , M r s . C u r t l s s D . W i l b u r , esposa ro, el famoso monitor Saratoga, do repentinamente en esta c iudad 
del distrito central 
C h a r l e s B . Wit-
> on 1V81. H a s t a mer 
Se^e ha colocado ua nueva h é l i - s ldidos ipor el propio Secretario, el d í a de su botadura. * ! gigantesco E l dosanarecldo PÍPT-HÓ do fi*^ 
ce y l o s motores han sido revisa- W a l b u r . transporte de aeronlano^ es el h-Tv . « S i f f , ^ S 'ÍÍ f - t x f ^ í 1 
dos escruPulosr.mente. r e n a v á n d o - t E l Contra lmirante W l l l i a m Mof- £ m á * p e s a L que' a m l s ha a í l d o a I 9 S 4 ^ T.V 
se las piezas de hierro que fueron fet, de la Oficina de A e r o n á u t i c a de un asti l lero amer i cano . i u ^ 
o x i d a d a , durante el vuelo a B e r - del Departamento de Marina , a s i s t B Sin fo« detalles complementarlos rentes a l t m a d o cebrado con * 
botadura y p r o n u n c i ó un dis- pesa 26,000 toneladas . p a ü a . Lerraao con 
parado completamente y e s tará l is- del secre tar io de Mar ina , en pre- r i n d i ó ú t i l e s servic ios durante la el iuez fedemi d 
to para un vuelo de prueba el v í e r - ¡ s é c e l a de un grupo da altos fundo- guerra de Independencia y se hun- de P e n n s v l v a n i a 
r.es p r ó x i m o . narios del e j é r c i t o y Ir mar ina , pre- d i ó en el A t l á n t i c o en 1781 H a s t a mer 
mudas . a la E s -
parte en un complot comunis ta . 
E l soldado Crouch , sentenciado 
con anterioridad a l i c é n c i a m i e n t o 
deshonroso y 40 a ñ o s de trabajos 
forzados, t r a t ó de a s u m i r toda la 
responsabil idad habida en la orga-
n i z a c i ó n de una l iga reyoluclonarla 
descubierta entre los soldados do 
los cuarteles de Schofleld. pero no 
pudo evitar l a condena de T r u m -
b u l l . 
C r o u c h d e c l a r ó ante el consejo 
de guerra que, aunque a su juicio 
T r u m b u l l era "fndamentalmente 
comunista el mismo no lo s a b í a " . 
DMo t a m b i é n que las manifestacio-
nes de T r u m b u l l t e n í a n s iempre un 
c a r á c t e r altamente p a t r i ó t i c o . 
P R O B A B L E M I E M B R O D E L A D E -
L E G A C I O N A M E R I C A N A A L A 
C O N F E R E N C I A D E L T R A F I C O 
D E A R M A S 
W A S H I N G T O N , A b r i l , 7 . — P o r 
la Prensa A p o d a d a ) . — E l R e p r e -
sentante Tbeodore E . B u r t o n e s t á 
en l ista para ser nombrado por el 
Presidente Coolidge como m i e m -
bro de la' d e l e g a c i ó n norteameri-
cana a la conferencia Internac iona l 
que sobre el t r á f i c o de armamen-
tos se c e l e b r a r á en M a y « en Gint -
bra.! L l e v a r á de colega a l Minis-
tro'norteamericano en Su iza Hugh 
Gibson 
m á s . 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A I 
« LA MAYOR 
«ÜRTC A'TOOAS LA9 't**̂  
ABIERTA TODO» LOS OJAi T l 
»#A RTES TOSA UA NOCHÍ. 
F A R M A C I A S Q Ü Í K T I 
A B I E R T A S H O Í 
M E R C O L A 
ÍLicha n ú m e r o 2-A. 
S Francesco No. 36 (' . 
J e s ú s del Monte núnurj 1 
L u y a n ó número 74-
Santos Suárez número iv-— 
Jesúb del Monte-número -1 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro número $59. 
Vista Hermosa K"3,;.: .„) | 
Palatino y Atoclvi /Cerroli 
C a l z a d » y B (Vedado). 
23 y G (Vedado) . _ 
B e l a s c o a í n número 3*» 
Nep^r.o y Oquendo. 
Neptuno y Mani:iqU®'nar)9, 
San Lázaro y Campan»^ 
Escobar y Animas. 1̂,1 
20 entre 15 y 17 1 vo ) 
Benjumeda númaro a. 
S u á r e z y Apodaca. 
Alcantari l la número 
Consulado y T r o c ^ r ? 
San Miguel .y A m ^ ' j[< 
Zulueta entre Draffo*68 
Habana n ú m e r o 
Vil legas y. Progreso. 
Tenerife número- T*. 
Monte y E s t é v é z . . s 
Gervasio .Ño. 1^0. .esq. > 
Agua Dulce número ^ • 
Habana y San .I f idj f ' ^ 
San Rafael y j ™ ^ . 
vau ' V i s íVedao"" 
2 n ú m e r o . I48' t avsab8coa. 
Santa Ana y Gu*sasg 
B e l a s c o a í n o^Trn0fanló,,. . 
Juan Alonso, e l n f a n » ^ 
10 de Octubre núrn^ 
Juan Delgado y ^ r 
Reina y C a m p . m a r ^ 
F A R M A C I A Y ^ ^ . i d 
« E R I C A S 
y ÍAJ"* L A A ^ 
A B I E R T A TOPA 
L O S S A 
y, q u i z á s a otro miembro Tei<fono*: A-ai7l! 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
30 % 






D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E C C I O N 
L A P R E N S A A S O C I A D A 
Esta. Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias ca-
blegráflcas y la información local que 
en este D I A R I O Sf* publiquen. 1 
E L 
N D E M 
ií E L C A P I T A L 
Aidas para a l i v iar la 
' ^ n f inanciera , e s t á n 
t s J n o s de l P a r l a m e n t o 
^ H O Y T C S DEBATES 
,a que ambas C á m a r a s 
5Pben el ^ K hoy en c i r c u l a c i ó n 
500.000 TONELADAS ES 
EL ESTIMADO PARA LA 
ZAFRA AZUCARERA 
DE AUSTRALIA 
t m i s w A . M i s A u s t r a l i a , 
Abri l 7. — (Associated P r e s s ) 
í a p r ó x i m a zafra azucare-
r a se est ima en 5 0 0 . 0 0 0 to-
neladas con un exceso de 
1 8 0 . 0 0 0 sobre la zafra ante-
r i o r . Se atribuye la diferen-
cia principalmente a lo favo-
rable del tiempo, a la cons-
t r u c c i ó n del ferrocarr i l de l a 
costa Norte y a l gran f lujo 
de obreros I tal ianos . 
M O V I D O S O E B A Í E S 
E N 
L E Y E S E l 
D e l e i t á n d o s e c o n los s u f r i m i e n t o s de sus v í c t i m a s , u n a 
m u j e r e n v e n e n ó a d i ec i s i e t e f a m i l i a r e s , m u r i e n d o tres 
G R A N E X P L O S I O N 
E l B a n c o d e 
y a de los 
lo r e l a t i v o 
F r a n c i a 
l í m i t e s 
h a p a s a d o 
l ega les e n 
c i r c u l a c i ó n 






Para el J J ] 
ado para ML 
•usiano a ¡9 
Que lo int» 
'«ia del Dr 
[0S PARTIDOS OPUESTOS 
eva sobre el c a p i t a l s e r á 
1 maria s ó l o p a r a los que 
toSten_por sus m g r e s o s 
7 — ( A s s o c i a t e d 
, ^ 1 gabinete del prir 
Ministro Herriot l l e g ó 
^ ^ un acuerdo esta ma-
tenteJ U° los detalles de la 
re£P i i capital o e m p r é s t i t o 
sobTe nue ^ y i o p o n d r á esta nono. o .a ¡ 0t¡ L03 Diputa-
¿ ^ í m í i s t r o -le i l a c i c n d a M. 
por ci 
ie- . 
ivm DE FRANCIA HA 
^SATO LOS LIMITES 
' LEGALES. ' 
abril 7.—t Associated 
_ E 1 Banco de F r a n c i a , se-
) ' T Í l a boy en los c í r c u l o s 
se a e c i l . ^ ^ i d o va del l i -
les, 66 
L 
E l l l a m a d o "ani l lo p r i s m á t i c o " ^ 
p e r m i t i r á a los " r a d i o - f a n s 
v e r a l m i s m o t i empo q u e o y e n 
SIRVE PARA EL EJERCITO 
circulación en m á s 
00o"'francos, de p a n e r a 
du ' ta imperativo regularizar 
.re8U;iAn cimentando este l í -
. REGENTE 




, ha sido e:ci 
ir cuatro dlu| 
furron 
HortJhy TÍSÍMI 
a su hijo, pat| 
ó pasar im\ 
) plenamente, 
? R / i l 
^YOR 
LA* PARMACM 
LOS OUt Y I' 
NOCHE. 
j U S T i 
ASHOÍ 
tituación. aumentand 
hltoor una ley que. s e g ú n se t ie 
¿ ¿ d i d o . el gobierno propon-
¡1 parlamento esta tarde . 
I PRO V E C T O ^ D B ^ L A L E V ' ^ A S O . 
KF E L C A P I T . \ L H A S I D O 
P R E S E N T A D O 
p. - abril 7 .—(Associated 
\c\ . ^ B l nuevo proyecto de ley 
gobierno, conteniendo las pro-
W s para la propuesta leva so-
[ei capital, o e m p r é s t i t o obliga-
L fljé presentado esta tarde en 
iJmava de los Diputados por el 
fistro de Hacienda M . de Mon-
K presentación del proyecto se 
lía aprobado en el consejo de 
listros celebrado esta m a ñ a n a . 
h ministro de Monzie p i d i ó que 
ara ihmediatamente a la Comí-
de Hacienda con el fin de que 
la omitir su dictamen antes de 
, termine el d í a . 
Ci plan financiero del gobierno 
referencia t a m b i é n a la regu-
lación de la s i tuac ión del cu-
jcy .elevando el l í m i t e dei fas 
jlsiones de billetes por el B á n c o 
IFrancia desde 4 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
[francos a 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de BCOS y aumentando el l í m i t e de 
anticipos por el Banco al es-
|o en 4.000.000.000 de francos. 
de Monzie r e c o m e n d ó a la 
&ará que dedique la s e s i ó n de 
ina por la tarde al examen y 
pusiSn del proyecto de ley, a lo 
>-a<:cedió aquella. 
IIDebido a la importancia de este 
fyecto da ley y a la ansiedad pú-
que debe y será reasegurada 
(lijo el ministro de H a c i e n d a — 
lobiemo estará m a ñ a n a a la dis-
clón de la C á m a r a " , 
lanunció que el primer minis-
iHérriot y el ministro de Haclen-
•M. de Monzie c o m p a r e c e r í a n 
.la Comisión de Hacienda . 
«Pués, cargada t o d a v í a la at-
ftra con más reprimida excita-
pasaron los diputados a con-
tar la discusión del proyecto de 
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SITI A OIOX F I N A N C I E R A D E 
RUNCOA E S C T N F U S A E 
I N C I E R T A 
PAIÍIŜ  abril 7 .—(Associated 
"Confusa" e "incierta" 
. 011 las Palabras que se usaron 
f» mafiana para describif l a s l -
poltíica y financiera 
Rncla. 
ríe 
!í>pníServadore3 Pol í t icos e s t á n 
encdoS, sin embargo, de que 
administración del primer mi-
o Herriot e s t á condenada a nílT' pero vacilan en prede-
7 c6mo- M Herr io t 
W abngar t(>davía cierta con-
wsraHSatÍSfacer 108 deseos de a l -
«imstro Herriot ha vuelto a 
iba S SU criterio respecto a la 
¿ a d a en el Vat icano. Convino 
^ t e V J í f x 6 1 p"apel del rePre-
,k tí¿n¿é5 r el vttica'no 
•ios Bal; ^ a 103 asuntos re l i -
r«sPonsah H / ? 1 ^ 4 5 ^ aceptado 
h a . U r e n a ^ " f 8 TeST>ect0 a 'n- r# p a \ To5olan<Íia y C a -
'̂ ades no 3ad0r no C i d r i a 
> con P¿ra ennftr^ en negocia-
«nCia unl0s Internacionales de 
Este 
inÍ8t^Camobtivnes probable que s u -
v°3 para un animado 
De 
P e r m i t i r á v e r todo lo q u e 
p u d i e r a n a l c a n z a r unos g e m e l o s 
d e c a m p a ñ a d e s d e u n a e r o p l a n o 
BAiLTIMOfftE, Md.( abri l 7. ( A s -
sociated Prees) . — L a i n v e n c i ó n de 
un aparato conocido con el w m 
bre de "anillo p r i s m á t i c o " , permi-
t i r á a los radlo-fans ver los próx i -
mos juegos o l í m p i c o s al mi m i o 
tiempo que escuchar los aplausos, 
s e g ú n se predice en un informe 
dirigido a la Sociedad Q u í m i c a 
Amer icana , por su inventor, C . 
F r a a c i s Jenk ins , de Washington. 
T a m b i é n prenvete que los radio-
fans p o d r á n ver, s in abandonar su 
puesto junto a l a estufa las ce-
remonias para la i n a u g u r a c i ó n pre-
side nciaJ, o los juegos de f o ó t 
bal l , polo o basket hal l , cuando 
esto ocurra , una regata, una ba-
ta l la de flores, etc. 
E n cunto a su uso por las fuer-
zas armadas, promete que los je-
fes del E j é r c i t o y la M a r i n a pue-
den ver todo lo que unos gemelos 
de c a m p a ñ a permitan, como si é s -
tos se u t i l i zaran desde un aero-
plano. 
E l ani l lo p r i s m á t i c o es una nue-
va c o n t r i b u c i ó n a la ciencia óp t i ca , 
dioe el informe, el cual a g r ^ a : 
"Por medio de este pr i sma se 
hace v i a j a r a un punto luminoso 
a t r a v é s de una placa f o t o g r á f i c a 
en una s u c e s i ó n de l í n e a s parale-
las adyacentes, cambiando constan-
temente la fuerzia de la luz por la 
ranzón de la dist inta fuerza de las 
s e ñ a l e s de radio que l legan." 
P R E D t b o i O N E S S O B R E U N N U E -
V O I N V E N T O R A D I O G R A F I C O 
B A L T I M O R E s Marvland, abr i l 7. 
(United P r e s s ) . — L o s f a n á t i c o s 
en ei radio futuro p o d r á n ver sen-
tados en sus hogares los d e s a f í o s 
de bas-e bal l , al Presidente, mien-
tras escuchan su discumo y seguir 
las demostraciones g r á f i c a s hechas 
en las p izarras de las univers ida-
des, a l mdsmo tiempo que oyen las 
explicaciones dadas por sus pro-
fesores. E s t a s p r e d i c c i o n é s fueron 
hechas en el m e e t í m g de la A m e r i -
can C h e m i c a l Socletry por C . F r a b -
klyn Jenk ins , de Washington , dis-
trito de Columbia , d e s p u é s , d e ex-
plicar a los sabios al l í reunidos el 
anil lo p r i s m á t i c o que él habla-des-
cubierto . 
E l ani l lo p r i s m á t i c o recoge los 
delicados rayos de luz del é t e r , 
con la m i s m a p r e c i s i ó n que la ga-
lena recoge las ondas del sonido. 
Su desarrol lo , hasta l legar a 
constituir su uso general , no e s t á 
distante, s e g ú n la p r e d i c c i ó n del 
doctor J e n k i n s . 
E x p l i c ó su invento, no s ó l o co-
mo de ut i l idad para el radio, sino 
t a m b i é n de considerable valor mi-
l i tar cuando fuera transportado en 
un aeroplano, porque p e r m i t i r á a 
un general e s c u d r i ñ a r los ú l t i m o s 
rincones del campo de batal la des-
de uu lugar s e g i í r o . 
E n 4 m i l m i l l o n e s d e f r a n c o s 
s e r á a u m e n t a d a la c i r c u l a c i ó n 
a h o r a , h a s t a 45 m i l m i l l o n e s 
ES INCIERTA LA SITUACION 
SÍlfilMAIA, Uhio, A b r U 7 . — ( V . Hsfar ía su e m p e ñ o de ver su fr i r a 
P . ) — M r s . Martha U l s e ha sido los d e m á s . 
acusada por asesinato de pr imer Cuando no h a b í a suficientes ^e-
grado por haber envenenado a dle- lorlos en la vecindad, ella aumen-
cislete de sus parientes, tres de los taba la p r o d u c c i ó n artminlstrando 
cuales han muerto . M r s . Wise f u é a r s é n i c o a sus fami l iares . Su pro-
Impulsada a estos c r í m e n e s por una madre, M r s . S o f í a Hase l , f u é 
tendencia morbosa que l a h a c í a de- 'a pr imera v í c t i m a de los desorde-
l e l U r s e presenciando los sufr imlen- « ^ o s instintos de M r s . Wise, y 
tos de sus v í c t i m a s en la a g o n í a . ™ é enterrada el pasado dic iembre . r ¡ • j - j • 
a i ^ ^ « - ^ ant* el T r i - Durailte el mes de febrero, la pro- ^1 incend io que se p r o d u j o 
hn i . T . T P n ^ ^ 7 des moto™ ^ velorios d fé muerte a rmnal del Condado, I» acusada oes- , ' . 
c r l b l ó sus brutales inst intos . ^^^ .y*1™- ^ ^ ^ l 
. , w a c u s a c i ó n por asesinato, de 
que se s e n t í a impulsada irresist ible- acuerdo con el F l s c a l j o seph Snv. 
mente por el a n s i a de gozar con los mour no es ^ una mera m e d l ¿ a i r m c r M n c n c c T D i T i n n c 
preparativos p a r a los funerales y, de tormal ldad, puesto que M r s . ¡ U i l iN E D I F I C I O S D E S T R U I D O S 
sobre todo, ©n los velorios, porque Wise probablemente s e r á enviada a 
la tristeza de parientes afligidos sa- un manicomio. 
d e j ó r e d u c i d a a c e n i z a s g r a n 
par te de los g r a n d e s ta l leres 
A n t e l a s i t u a c i ó n c r e a d a , 
H e r r i o t c a m b i a d e n u e v o s u 
p o l í t i c a par-a e l V a t i c a n o 
PA.RIS. A b r i l 7. — ( P o r la Pr§^6a Asoc iada) . — L a cr i -i»:s planteada a consecuencia 
de l a r igurosa medida propuesta 
f 0 ^ ^ ^ ^ ? b i u r n 0 f r ^ 3 para ALIVLAR EL GOBIERNO, EN MINORÍA DESCANSARAN HASTA AGOSTO 
IZ d i f íc i l s i t u a c i ó n en que se en-1 
cuentra .e l tesoro nacional , es asun-
L a C á m a r a a p r o b ó l a l ey de 
c o n c e s i ó n d e l v o t o a l a m u j e r 
q u e p o d r á s er e l e g i d a t a m b i é n 
H o y , a p r i m e r a h o r a , t e n d r á 
e fec to en G i n e b r a l a r e u n i ó n 
p a r t i c u l a r p a r a l a c l a u s u r a 
No se c o n o c e a ú n c u á l es e l 
n ú m e j p de v í c t i m a s , c r e y é n d o s e 
que los m u e r t o s s e a n v a r i o s 
ENSAYANDO UNA MAQUINA 
in s ta l en u n c o n s e r v a t o r i a e n ei 
p a l a c i o f r a n c é s d e F o n t a i n e b l e a u 
to que se ha l la a h o r a en manos del O p o s i c i ó n a q u e los a m e r i c a n o s 
Par lamento y m a ñ a n a c o m e n z a r á n 
los debates, con grandes probablli-
d a d é s de que el gabinete del Pres i -
dente de,l Consejo, Herr io t , sucum-
ha a l cabo de la l u c h a . \ p A R I S ( ^ 7i_(AsfiCH:iated 
Presentados v a n o s proyectos de rpress) L a C á m a r a de los Dipu-
ley al levantamiento de un e m p r é s - tad0s aprobd esta tarde un pro-
tito forzoso y a l aumento de la y<?cto á e j concediendo a la mu-
c i r c u l a c i ó n de papel moneda * 
suma de 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
A c a d a j u r i s c o n s u l t o le s e r á n 
a d j u d i c a d o s los t e m a s q u e h a 
d e e s tud iar p a r a este o t o ñ o 
G I N E B R A , abr i l 7 .— ( P o r la 
P r e n s a A s o c i a d a ) . — L o s jur i scon-
sultos Internacionales a q u í reuni -
dos pasaron hoy un d ía a t a r e a d í s i -
mo eliminando de la l is ta de te-
mas a estudiar preparada por los 
s u b c o m i t é s , una serie de asuntos de 
r a l la o p i n i ó n de que será l a ' pri-! mlsmos ^on elegidos. 
mera de esas dos medidas la que 
aprueben los representantes del 
pueblo, puesto que ha sido ya reba-
sado el l í m i t e de e m i s i ó n fijado por 
la ley. No obstante, d ú d a s e toda-
v ía de que la C á m a r a apruebe el 
proyecto referente a l e m p r é s t i t o 
forzoso. 
H a causado cierta sorpresa on 
la C á m a r a la noticia, dada hoy, de _ 
que el proyectado aumento d é ia¡ P r e s s ) . - E l gobierno de Herriot 
c i r c u l a c i ó n de billetes de b a n c o ^ u e d ó e i i ^ o r ^ 
Un proyecto s imi lar habla sido 
aprobado ya por la C á m a r a , pero 
f u é derrotado en el Senado. 
E L G O B I E R N O E S T U V O E N M I -
N O R I A E N U N A I N T E R P E L A O I O N 
E N E L S E N A D O 
P A R I S , abr i l 7 .—(Assoc ia ted 
.n la j e r derecho a votry en las eleccio-
r r a n - | n e s . municipales , a u t o r i z á n d o l a s 
eos, en los pasillos de la Cám^rai t a m b i é n para d e e e r a p e ñ a r cargos 
dê  PIputados e r ^ esta noche^ 5®n^"| en los Ayuptamientos , si para los í n d o l e secundria o de s o l u c i ó n me-
1 nos apremiante. 
E f e c t u ó s e un arreglo par." cele-
brar m a ñ a n a a pr imera hora la 
r e u n i ó n part icular de c lausura y en 
ella se espera que, d e s p u é s de ad-
jud icar a cada miembro de l a Co-
m i s i ó n los temas que le correspon-
dan, suspendan los jurisconsultos 
sus trabajos hasta el mes de Agos-
to. Y a en el o t o ñ o , s e r á n rev i sa -
dos, aprobados o examinados los 
informes que r indan cada uno de 
los jurisconsultos . 
E n la l ista pre l iminar , que solo 
do con motivo de una i n t e r p e l a c i ó n 
acerca de las recientes manifesta-
M O T I N H U E L G U I S T A E N V 1 E N A 
c i r c u l a c i ó n del papel moneda era 
exclusivamente para uso del comer-
cio . • 
L a prueba culminante para, l a 
o p o s i c i ó n y para el Gobierno s e r á 
el e m p r é s t i t o forzoso, a pesar de 
los eufemismos con que lo cubre ha-
bjlldosamente^ el nuevo Ministro de 
Hacienda, MI «de Monzie, y a juicio 
de todos los' que hasta ahora han 
tenido i la • oportunidad de estudiar 
ol asunto pste^ e q u i v a l d r í a n la 
c a p t a c i ó n incidental de la d é c i m a 
parte "de l a piquera de F r a n c i a . 
L o s poseedores los capitales que 
í e Incautan. p e r c i b i r á n tan solo u n 
3 por clentp de I n t e r é s . 
Todos los partidos 'coinciden en 
que hay Que hacer algo radical pa-
ra sanear la hacienda francesa, pe-
ro la idea de qn e m p r é s t i t o forzoso, 
aun en la forma atqnuada en que la 
presenta M . de Monzie, tropieza 
con la m á s decidida opos i c ión de 
los partidos moderados y conserva-
dores, siendo t a m b i é n enemigo de 
ella e l grupo rad ica l de la Izquier-
da acaudi l lado por M . Loucheur , 
por estimar que h a sido Inspirada 
por los socialistas y revista un ca-
r á c t e r francamente iuquls i tor ia l . 
A pesar de que en su p r e á m b u l o 
la nueva ley f inanciera ofrece 
m á x i m o de o p c i ó n y un m í n i m o de 
apremio", los a r t í c u l o s de la mis-
m a demuestran que la leva s e r á vo-j 
í u n t a r l a lan solo para aquellos que 
da cargara sobre la muchedumbre no tributen por concepto de ingre-
sable en m a n o . aos y para los contribuyentes que 
E s t a notitcla. faoIHtatVi en u n , v i v a n de sus sueldos o ejerzan pro-
todas despacho enviado a la Exc,h^nge Te fesiones l iberales . L o s d e m á s c iu -
en que trate de ^ S ^ P h Oompnay, relata que los dadanos, o sea, todos los que pa-
importante pues I obreros sin trabajo se reunleroo, guen Impuestos por ingresos sobre 
laTCi 86 esPera qu© hajra la- PlaZa R a d h a u s para hacer propiedades r ú s t i c a s y urbanas, so-
^ exteri a acerca de la po- ! una violenta protesta contra U fal- bre util idades a g r í c o l a s , Industrla-
* ^ene n de Franc ia . discursoilta de trabajo, v llegaron a excitar- les y comerciales, o sobre dividen-
« n tiemno parando desde hace se de tal modo, que trataron de in \ dos de inversiones, se v e r á n obli-
* se 0I) ; ° - Se tiene entendldo i vadir y saquear el distrito comer- gados a suscr ibirse a l e m p r é s t i t o 
V I E N A , A b r i l 7. (United P r e s s ) . 
L o s huelguistas sin trabajo a p e -
drearon a la poliicía que t r a t ó de 
dispersarlos en la plaza de' • R a d -
hans . L a s ventanas de la» tiendas 
v restaurants fueron hechas aül— 
ros y cinco p o l i c í a s resul taron he-
r idos . 
trtes!" 61 Senado 
M U C H O S H E R I D O S KS E L . M O -
T I N D E V I E N A 
L O N D R E S . Abr i l 7 . — (United 
P r e s s ) . — M u c h a s personas resul ta-
ron heridas y otras 20 furton de-
tenidas durante sif, reciente mee-
ü n g tumul tar lo en Vieiva, en el que 
f u é preciso que la p o l i c í a monta-
tiende a "regular iza i la s i t u a c i ó n 
a c t u a l " . E s esta la primera Insi-
n u a c i ó n que se hace en p ú b l i c o , 
dando a entender que ha sido reba-
sado ya el l í m i t e legal de 41 mil 
millones de francos s e ñ a l a d o a la 
c i r c u l a c i ó n del papel moneda, a pe-
í«ar de qu*? desde hace algunas se-
manas c o r r í a n ya rumores a este 
respecto. No obstante, el Vpurla-
mento f r a n c é s tiene ante sí , ahora, 
un hecho tangible . L o cierto es que 
hay ya en c i r c u l a c i ó n papel moneda 
por valor de, 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
francos, m á s de lo autorizado por 
la ley, y os absolutamente necesario 
normal izar tal estado de cosas. 
E s p é r a s e que tanto el Senado co-
mo la C á m a r a aprueben la ley que 
a u t o r i z a r á el citado aumento ide 
cuatro mil millones m á s , no sin 
censurar antes acremente a l Go-
bierno por haber tomado esa deter-
m i n a c i ó n sin consultar previamen-
te a l Par lamento . 'SI presidente 
del C o m i t é senatorial de Hacienda, 
senador H e n r i Berenger, d e c l a r ó 
esta tarde que la e m i s i ó n extraor-
dinaria propuesta fuera del l í m i t e 
h g a l no tien* fines comerciales y 
s ó l o e s t á destinada a ¡cubrir las 
necesidades del T e s o r o . 
E s t a r e v e l a c i ó n era hoy objeto 
de animados oomentarlos en los 
pasillos de la A l t a C á m a r a , puesto 
que no hace t o d a v í a una semana, 
tanto el Presidente del Consejo, He-
rriot , como M . C Í e m e n t e l , a la sa-
z i n Ministro de Hacienda, decíaf l y j j E S T A F A D O R Y A N K I D I S F R A -
que el proyectado aumento de la 
clones celebradas por los estudian- i representa la pr imera fase de la 
tes de la Sorbona . 
L a v o t a c i ó n f u é de 138 por 134 
contra el gobierno. 
E l gobierno de Herr io t no plan-
teó , s in embargo, l a c u e s t i ó n de 
confianza. 
magna obra emprendida, no hay 
ninguna c u e s t i ó n referente a l a s 
leyes privadas i n t e r r ^ i o n a l e s ni 
Intenta tocar lo que entre la gen-
te d é toga se entiende por 4eyes 
internacionales de guerra . 
' " L A P R E S S B " S E O P O N E A L A ^ I N S T I T U T O A M E R I C A N O D E 
LEYES INTERNACIONALES TRA-TARA TAMBIEN DEL PROBLE-MV DE LAS AGUAS TERRITO-RIALES 
W A S H I N G T O N , a^bril 7 .— ( P o r 
la Prensa A s o c i a d a ) . — E l hecho de 
I N S T A L A C I O N D E L C O N S E R V A - ! 
T O R I O A M E R I C A N O 
P A R I S , a b r i l 7 .—(Assoc ia ted 
Press ) . - — E l p e r i ó d i c o ' I L a Presse" 
de esta capital e s t á sosteniendo una 
c a m p a ñ a contra l a i n s t a l a c i ó n de 
Un Conservatorio americano en el que la c o m i s i ó n de jurisconsultos 
Palacio de F a l n t a n e b l e a u . Dice el internacionales reunidos en Gine 
p e r i ó d i c o que hace unas semanas, bra haya decidido poner sobro el 
d e s p u é s de la c o r t é s , pero f irme ne-1 tapete la c u e s t i ó n de l a s aguas te-
gativa del gobierno de los Es tados rr i toriales como uno de los c u a -
Unidos a hacer una e x h i b i c i ó n en tro proyectos de c o d i f i c a c i ó n legal 
la E x p o s i c i ó n de Artes Decorativas internacional que figuran en el pro-
de P a r í s , las autoridades de W a s h - grama de su etapa actual , hace re 
ington pidieron el establecimiento sa l tar la extraordinaria importan 
de un Conservatorio americano en c ía que reviste un plan s i m i l a r con 
el a la L u i s X V del P a l a c i o . feccionado por el Instituto A m e r l -
B l p e r i ó d i c o manif iesta que l a I cano de leyes internacionales para 
o c u p a c i ó n del 'Palacio por los ame- . la conferencia americana de codifi 
ricanos p o n d r í a al edificio en peli- cac ión que se c e l e b r a r á en breve 
gro del fuego y del robo . en R í o de Janeiro . 
"Todos los amantes de nuestra L o s proyectos de tratados refe-
A i m e z c l a r e x p l o s i v o s o c u r r i ó 
l a i g n i c i ó n d e u n a t o n e l a d a 
de p ó l v o r a n e g r a a l m a c e n a d a 
H A N N O V E R , Mass., abri l 7.— Associated P r e s s . ) — S e sabe que un hombre ha muerto 
y que varios empleados de la fá -
brica de la National F i r e w o r k s 
Company de esta c iudad, es posi-
ble que hayan perdido la vida cuan-
do una serie de explosiones s i g u i ó 
al incendio que de jó convertida en 
ruinas parte de ' la f á b r i c a esta tar-
de. E l departamento de Incendios 
de varias ciudades enviaron su ma-
terial para salvar los almacenes de 
p ó l v o r a y casas colindantes. 
Maynard Goodwin r e s u l t ó muer-
to. Var ios otros empleados que se 
hallaban con é l en el mismo edi-
ficio escaparon con v ida a r r o j á n -
dose al r ío Dr inkwater . E n el de-
partamento en que e s í o s se en-
contraban o c u r r i ó la pr imera ex-
p l o s i ó n , p r e s u m i é n d o s e que haya 
obedecido a una nueva m á q u i n a 
que se estaba ensayando. 
A las dos de la tarde se calcu-
laba que cien de los 300 edificios 
hab ían sido destruidos. E l n ú m e -
ro do muertos no se d e t e r m i n a r á 
hasta que se realice una compro-
bac ión . L a mayor parte de los obre-
nos son de origen p o r t u g u é s o l i tua-
no. 
L a e x p l o s i ó n o c u r r i ó Inmediata-
mente d e s p u é s de reanudarse e l 
trabajo por la tarde. L o s funcio-
narios creen que una chispa de la 
m á q u i n a que so estaba probando 
c a y ó en un saco conteniendo 50 l i -
bras de p ó l v o r a nogra, ocasionando 
la e x p l o s i ó n . 
SIETE MUERTOS Y UNOS 
TREINTA HERIDOS EN 
UNA EXPLOSION EN 
RIO JANEIRO 
R I O J A N E I R O , A b r U 7 . — 
(Associated l*ress) . — S i e t e 
personas han resultado muer-
tas y 30 heridas en una explo-
s i ó n ocurrida hoy eh un bar-
co anclado en la b a h í a . E l 
buque estaba descargando fue-
gos de artif icio para las p r ó -
ximas fiestas de San J u a n . 
G r a n parte de un techo de 
tejas de un a l m a c é n aydacen-
te se d e r r u m b ó a causa de la 
e x p l o s i ó n . 
H E C H O A E . C A L L E S 
A Í E R E N S A N I A F E 
S 
E L 
G r a n n ú m e r o d e v e c i n o s e s t á n 
d e d i c a d o s a l a t a r e a de h a c e r 
d e s a p a r e c e r todos los e s t ragos 
herencia a r t í s t i c a — d i c e " L a Pres-
se"—-deben temblar a l pensarlo". 
Z A D O D E P R I N C I P E P O R T U G U E S 
V I E N A , A b r i l 7. (United P r e s s ) . 
E l pretendido Principe de B r a g a n -
za, de la Casa R e a l portuguesa co-
nocido en a lgunas esferas con el 
nombre de C h a r l e s Jean Dressner, 
(ncarcelado bajo la a c u s a c i ó n de 
tratar de introducir cheques fa l -
sos y por negarse a pagar a l g u n a » 
deudas, ha sido identificado por 
una f o t o g r a f í a rec ib ida de San Die 
go, como Ohester Smi th , háb i l fa l -
sificador de C a l i f o r n i a . 
Smith ha estado en la cárce l a l -
gunas semanas . L l e g ó de I ta l ia sin 
pasaporte y se Introdujo en deter-
minados c í r c u l o s comerciales c o -
mo Pr inc ipe de Bragan^a , estable-
ciendo de ese modo un c r é d i t o I I I -
roltado. Óuiando {las cuentas sin 
pagar comenzaron a reunirse en su 
hotel y los cheques sin valor fue-
ron devueltos por los comercian-
tes que los aceptaron, Smith f u é 
detenido. A f i r m a que n a c i ó n en 
San F r a n c i s c o . 
HOTEL ALAMAC 
B R O A D W A Y Y C A L L E 71 
N E W Y O R K 
mearé 
0 d e P p a ^ , e n é r S i c a m e n t e ' a l ¡ c ia l . siendo preciso quf l a po l i c ía 
¿ ^ S l h o í a ^ 6 56 ha 
|GASAJOS~ 
contuviera la I n v a s i ó n . ( C o n t i n ú a en la p á g i n a catorce) 
EJ preferiao por la colo-
nia cubana por VJ confort y 
elegancia, sus nuevos apar-
tamentos conectaaoR de do» 
y tres dormitorios. Y reco-
nocidos por la a t e n c i ó n es-
pecial del Dpto. Hispano 
creado por su gerente a 
quien se dir ig irán, el señor 
Antonio A g ü e r o 
rentos al "dominio nacional" y 
" j u r i s d i c c i ó n " , confeccionados por 
el instituto, abarcan las opiniones 
que los t é c n i c o s de todas las r e p ú -
blicas americanas han exterioriza 
do acerca de las cuestiones hoy 
abordadas por la r e u n i ó n de Gine-
bra. 
L a s proposiciiones ha^ta ahora 
formuladas dejan en blanco el 
pac ió destinado a la i n s e r c i ó n de 
las estipulaciones que hayan de de 
terminar el alcance de los "mares 
territoriales", pero e s t a b l e c e r á n co 
mo regla definit iva que el l í m i t e 
exterior de tales aguas, dentro del 
cual la n a c i ó n posesora p o d r á ejer-
cer absoluta s o b e r a n í a , s iga "la? 
sinuosidades de la costa" excepto 
en las b a h í a s de est ipulada anchu-
ra en su boca que tengan ambas 
costas bajo la misma s o b e r a n í a . E n 
tales casos, se s e ñ a l a r á una l ínea 
recta que c r u z a r á la boca de la ba-
h ía , mientras q u é en las " b a h í a s 
Internacionales", donde las costas 
pertenezcan a dos naciones distintas 
p r e v a l e c e r á la d i s p o s i c i ó n referen-
te a las "sinuosidades". 
E s o s convenios p r o c l a m a r á n tam-
bién los derechos de s o b e r a n í a so-
bre "el fondo y subsuelo" de los 
mares territoriales", f i j a r á n reglas 
para la l o c a l i z a c i ó n exacta de los 
l í m i t e s demarcados por r í o s o ca-
nales Internacionales y d i c t a r á n asi-
mismo normas p r á c t i c a s tendientes 
a el iminar en lo posible toda clase 
de disputas. 
E n el convenio referente a la 
" j u r i s d i c c i ó n " , f iguran var ia s pro-
posiciones enteramente nuevas. I^n 
é l , se p e r m i t i r á ol derecho de pro-
seguir dentro de la zona contigua 
a los mares terr i tor ia les la caza 
de cualquier buque c u y a persecu-
c ión haya comenzado dentro de las 
aguas territoriales y "traer e l bar-
co el dominio de s u ^ tr ibunales" 
(los de la n a c i ó n que ejerza su so-
b e r a n í a sobre los mares terri toria-
les del c a s o ) . 
Ex i s t e una d i s p o s i c i ó n suplemen-
tar ia haciendo que "las r e p ú b l i c a s 
americanas puedan extender gu j u -
r i sd icc ión m á s a l l á de los mares 
H A N N O V E R , Mass. abr i l 7 .— 
(Por la P r e n s a A s o c i a d a ) . — E n la 
fábr ica que la National F i r e w o r k s 
Co., posee en é s ta , ha entrado hoy 
en i g n i c i ó n una tonelada de pó l -
vora negra, a consecuencia de un 
chispazo despedido por una nueva 
m á q u i n a empleada para la mezcla 
de explosivos, matando a un obre-
ro, produciendo graves quemadu-
ras a otras personas y causando 
d a ñ o s materiales que se ca lcu lan 
en m á s de $50,000. 
E n 1 asedie de explosiones subsi-
guiente a la i g n i c i ó n , quedaron des-
truidas varias barracas dedicadas 
a las operaciones de mezcla, lo-
grando salvarse los cuatro grandes 
pabellones principales de la fábr i -
ca, uno de los cuales es el polvo-
r ín , a l cabo de desesperados es-
fuerzos realizados por los cuerpos 
de bomberos que acudieron a l l u -
gar del siniestro desde nueve po-
blaciones comarcanas y de la c i u -
dad de Brockton. 
Cerca del e n c í a v a m l e n t o del co-
bertizo donde o c u r r i ó la primera 
e x p l o s i ó n , a p a r e c i ó hoy a ú l t i m a 
hora el chamuscado c a d á v e r de Ma-
ynard Goodwin, maestro p i r o t é c n i -
co. I d e n t i f i c ó s e l e por me'dlo de una 
navaja y un r e l o j . E l cobertizo que-
d ó totalmente destruido y l a nue-
v a m á q u i n a , cuyas pr imeras prue-
bas se efectuaban hoy, v o l ó por los 
aires en m i l pedazos. 
REHACIENDO LOS EDIFICIOS 
D o s n i ñ a s d e c o r t a e d a d se 
e n c u e n t r a n m u y m a l h e r i d a s 
y se terne su f a l l e c i m i e n t o 
M I A M I , abr i l 7 .—lAfeoc la ted 
P r e s s ) . — L o s habitantes del á r e a 
azotada por el tornado, desde E v e r -
glades hasta el mar, iniciaron h( -
la labor de. borrar las huel las que 
h a b í a dejado el temporal. 
E l Dr . J . C . Du Puis , propieta-
rio de la granja W h i t e Belt , pro-
piedad que f u é la que m á s d a ñ o s 
r e c i b i ó , ha activado los trabajos 
de r e p a r a c i ó n , habiendo empleado 
a 100 hombres para que remue-
van todas las ruinas que impiden 
la r e c o n s t r u c c i ó n . 
Ind icó hoy que el edificio de la 
a d m i n i s t r a c i ó n , que f u é destruido 
por la tormenta, s e r í a reconstruido, 
junto con otros seis. 
E . B . Douglas, jefe de la C r u z 
R o j a local , e s t á recibiendo l a coo-
p e r a c i ó n de Miss E l i z a b e t h Coo-
ley, agente de la o r g a n i z a c i ó n na-
cional , que se encontraba en Mía-
mi cuando o c u r r i ó el desastre. 
Se abrigan algunos temores en 
el hospital acerca de la suerte de 
L i l l i a m Mathews, de 18, Ineses, y 
Nadine Thompson, de 6 a ñ o s de 
edad, h i j a de la famil ia que mayo-
res p é r d i d a s e x p e r i m e n t ó . L a ni-
ñ i t a s u f r i ó la fractura del c r á n e o 
y tiene algunas probabilidades de 
v iv ir . Nadine, una de cuyas pier-
nas le f u é amputada unas cuantas 
horas antes d é que su madre, cuar-
ta v í c t i m a del tornado, falleciera, 
se encuentra t a m b i é n en grave es-
tado. . . 
P e r m a n e c e r á a l g ú n t i empo 
en d i c h o l u g a r y c o n é l v a 
u n a c o m i t i v a m u y n u m e r o s a 
MUY CARIÑOSOS AGASAJOS 
E n J e r e z , Z a c a t e c a s , q u e d ó 
i n a u g u r a d a p o r e l pres idente 
l a c o n v e n c i ó n de c a m p e s i n o s 
PROXIMA REBAJA DE FLETES 
S e v a a h a c e r u n a e s t a d í s t i c a 
d e las i n d u s t r i a s p e t r o l e r a s 
y d e l a c a n t i d a d d i s p o n i b l e 
( S E R V I C I O R A D I O T B L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A * * ) 
C I U I 
territoriales , paralela a dichos ma-
res, en una distancia adicional 
de . . . mi l las marinas , por razones 
de seguridad o con el objeto de 
garant izar la observancia de sus 
medidas sanitarias o aduanales". 
Con arreglo a otra d i s p o s i c i ó n , 
los c r í m e n e s cometidos a bordo de 
un barco mercante e s t a r á n sujetos 
a las leyes del pa í s en que se ha-
lle abanderada la nave, aunque san 
cometidos dentro de los mares te-
rr i tor ia les de otra nac ión , a me-
nos que "perturben el orden y la 
tranqui l idad p ú b l i c a de "la r e g i ó n 
donde hayan sido cometidos" y a 
pesar de que la s o b e r a n í a terr i -
torial tenga a l l í j u r i s d i c c i ó n . 
E n una d i s p o s i c i ó n separada se 
concede a las naciones m a r í t i m a s 
el derecho de o c u p a c i ó n de la alta 
mar contigua a sus aguas territo-
riales para el "establecimiento m á s 
o menos permanente" de bases 
a é r e a s no mil i tares , estaciones ra-
d i o t e l e g r á f i c a s y c a b l e g r á f i c a s , fa-
ros, bases de e x p l o r a c i ó n c i e n t í f i -
ca y estaciones de refugio para los 
n á u f r a g o s . Bajo n i n g ú n concepto 
podrán esas bases ser fortif icadas 
o uti l izadas "aún indirectamente" 
para fines militares o navales. 
E l protocolo f i j a r í a de modo ter-
minante la regla de que todos los 
barcos mercantes e s t á n sujetos a 
"las leyes civiles, cr iminales y pro-
cesales de la n a c i ó n en cuyos ma-
res terr i tor ia les naveguen, a pe-
sar de que la t r i p u l a c i ó n , pasaje y 
propiedades que haya a bordo, es-
tén sujetas a las leyes de su pro-
pia bandera. 
D E T E N C I O N D E U N P R E S U N T O 
C O M P L I C E E N E L E N V E N E N A -
M I E N T O D E M C C L I N T O K 
C H I C A G O , abr i l 7. (Uni ted 
P r e s s ) . — E s t a m a ñ a n a f u é deteni-
do el inspector del Departamento 
de Higiene de la ciudad de Chica-
go, M r . Wtnfiield S . Hoereer , de 
quien se d e c í a que habla provisto 
al doctor F a i m a n de los g é r m e n e s 
t í f i co s que u t i l i z ó W i l l i a m Shep-
herd para matar a Bi l ly MoClin-
tock. Inmiediiatamente f u é llevado 
a presencia del Juez H a r r y Olson, 
del T r i b u n a l Municipal , que es 
quien ha venido investigando la 
muerte de MoClintock. ^ 
Hoerger n e g ó e n f á t i c a m e n t e que 
hubiera entregado a F a i m a n nin-
guoa clase de bacilos t í f i c o s . 
D e e p u é f de u n a conferencia con 
el juez Olson f u é llevado a la ofi-
cina del F i s c a l del Es tado , donde 
ae le i n t e r r o g ó nuevamente . J o h n 
Campbel l , acusador en nombre de 
los famil iares de McClintock, afir-
m ó que presentarla dos testigos 
que p o d í a n j u r a r que Hoerger le 
h a b í a dicho que e n t r e g ó a F a i m a n 
los g é r m e n e s que causaron la muer-
te de McCl in tock . 
E l doctor F a i m a n , persiste en 
a f i rmar que obtuvo loe g é r m e n e s 
de Hoerger y que los d i ó a She-
pherd . 
Hoerger era el inspector encar-
gado de recibir todos los bacilos 
que v e n í a n a l Departamento de H i -
giene, y estaba, en cierto modo, 
relncionado con la escuela del doc-
tor F a i m a n en la Univers idad Na-
cional de C i e n c i a . 
Sheipherd y F a i m a n e s t á n acusa -
dos del asesinato de McClintock, 
al que adminis traron los g é r m e n e s 
tifoideos para usufructuar la cuan-
tiosa fortuna que el muchacho ha-
bía legado a su padrastro. 
D A D D E M E X I C O , a b r i l 7 
E l Presidente de lar R e p ú -
blica, General Cal les , h a sa -
lido a c o m p a ñ a d o de una numerosa 
comit iva de personalidades del go-
bierno, hac ia Santa F e , lugar cer-
cano de J e r é z , en el Es tado de Z a -
catecas, donde p e r m a n e c e r á duran-
te a l g ú n t iempo. 
E l pueblo de Ciudad M é x i c o le 
d i s p e n s ó una calurosa despedida a l 
i lustre v iajero , en su pr imer v ia je 
que hace d e s p u é s do asumidas por 
él las r iendas del poder. 
A su llegada a Zacatecas se le 
t r i b u t ó un gran recibimiento en el 
que t o m ó parte todo el pueblo de 
la C i u d a d , y de igual manera f u é 
recibido en J é r e z , en donde f u é 
objeto de m ú l t i p l e s demostraciones 
de c a r i ñ o v a d m i r a c i ó n . 
E n estas manifestaciones no ha 
queffado rezagado n i n g ú n elemen-
o de las esferas oficiales ni de lap 
sociedades o entidades mexicanas . 
C O N V E N C I O N D E C A M P E S I N O S 
C I U D A D D E M E X I C O , Abr i l 6 . 
— S e ha i n á u g u r a d o en Jérez , Z a -
catecas, la G r a n C o n v e n c i ó n de 
Campesinos de M é x i c o , que trata-
rá de loa puntos agrarios de pr in-
c ipal importancia en el p a í s . 
E s t u v o presente en este acto e l 
Presidente Calles que p r o m e t i ó en 
hermosas palabras la a c c i ó n del 
gobierno que preside para el Inten-
so desarrol lo de la agr i c u l tur a « n 
M é x i c o . Dijo que el plan de su go-
bierno era de franca y decidida 
ayuda al campesino, y que a é s t o s 
les f a c i l i t a r í a muy en breve su A d -
m i n i s t r a c i ó n los medios de obteHer 
los implementos con que elaborar 
la t i erra , y a que é s t a s h a b í a n sido 
dis tr ibuidas de manera equi tat iva . 
A g r e g ó que é s t a s ser ian las medi-
das inmediatas del gobierno has ta 
tanto la l e g i s l a c i ó n del p a í s pro-
veyese los medios adecuados a un 
plan general de p r o t e c c i ó n y , d e j á -
rrol lo de l a agr icu l tura en M é x i c o . 
R í E B A J A E N L A S T A R I F A S 
F E R R O V I A R I A S 
C I U D A D D E M S X I C O , A b r i l 6 . 
— L a C o m i s i ó n nombrada para es-
tudiar las rebajas de las tar i fas 
de fletes en los F e r r o c a r r i l e s N a -
cionales Mexicanos, tiene muy ade-
lantados sus t rabajos y •annncla 
que en breve o f r e c e r á y plan gene-
r a l de rebajas en los fletes ferro-
viarios . 
B S T A E ^ I S T I C A D E L A F R O D U C 
C I O N P E T R O L E R A 
C I U D A D D E M E X I C O , A b r i l 6 . 
— U n a C o m i s i ó n Mixta compuesta 
de miembros del gobierno y de las 
Industj^as petroleras, h a sido de-
signada para reconocer l a zona pe-
trolera mexicana mediante las ne-
cesarias exploraciones, a fin de h a -
cer una e s t a d í s t i c a exacta de la 
p r o d u c c i ó n y del stock de p e t r ó l e o 
aproximado de que se p o d r á dis-
poner . 
EL DIA EN WASHINGTON 
M U S I C A P O R R A D I O D E S D E U N 
A E R O P L A N O 
D A Y T O N , Oblo. A b r i l 7. — (Uni -
ted P r e s s ) . — Por pr imera vez en 
la historia del mundo, u u ,progra-
ma musical s e r á trasmitido por r a 
dio desde un aeroplano volando a 
m á s de cien m i l l a s por hora, sobre 
el campamento Wíl'bur wr ight ma-
ñ a n a a las ocho de la noche . 
E l programa s e r á lanzado en on-
das de 370 metros de longi tud. E l 
aeroplano s e r á piloteado por el 
comandante Hugo Kneer . y el te 
niente Malcolm Stewart que f u n g í 
rá de anunciador y operador r a -
dio t e l e g r á f i c o . 
W A S H I N G T O N , abr i l 7. — ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l Secretario 
Jardlne oyó hoy el Informe a fa-
vor de la propuesta f u s i ó n de las 
c o m p a ñ í a s Wi l son y A r m o u r . 
— L a crisis obrera local se in-
t e n s i f i c ó por un u l t i m á t u m de los 
patronos a los pintores y empape-
ladores en h u e l g » . 
— E l informe de los ingresos re-
cibidos en marzo por 50 de las ad-
ministraciones de correas m á s Im-
portantes, se considera como s í n t o -
m a de que mejoran los negocios. 
— E ! Tr ibunal Supremo de l dis-
trito pospuso hasta el 20 de a b r i l 
su r e s o l u c i ó n relacionada con e l 
correo del P a c í f i c o . 
—-"La Condesa Ka/rolyl • a b o g ó 
ante el departamento de estado por 
que se permita a su esposo h a b l a r 
l ibrrniente sobre cuestiones p o l í t i -
cas , 
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E D I T O R I A L E S 
C E N A D O R E S Q U E C E S A N 
U sat i s facc ión que e x p r e s á b a m o s 
jyer al comentar el hecho de que 
;n el Senada se aumente de manera 
i n s t a n t e , cada vez que se renueva. 
¡1 número de congresistas con lar-
ga y fructuosa experiencia po l í t i ca 
/ administrativa, no obsta para que 
lamentemos el cese en las fundo-
acs senatoriales de varias persona-
lidades distinguidas, de gran capa-
cidad, preparac ión y patriotismo, 
que han prestado, dentro y fuera 
del Congreso, meritísimefc servicios 
i l a R e p ú b l i c a . Entre ellos se des-
tacan, por sus antecedentes y su 
historia, as í como por las elevadas 
posiciones que han ocupado, los se-
5ore« Aurelio Alvarez, Cosme de la 
Torrienle y Juan Qualberto G ó m e z . 
E l s e ñ e r , Aurelio Alvarez , presi-
áente del Comité Ejecutivo del P a r -
tido Conservador, es una figura na-
cional cuyo méri to no desconocen 
oi sus m á s apasionados. a d v e r s a r i a . 
Hómbrc de arraigadas convicciones, 
Je robusta inteligencia y de.elevado 
Y firme carácter , en su carrera po-
lítica resplandecen la sinceridad, la 
•nerg ía y el patriotismo. E n la pre-
lidencia del Senado, se ha conduci-
do con la dignidad, la alteza de 
miras y . !a imparcialidad de quien 
je halla penetrado de la5 responsa-
bilidades de una pos i c ión tan singu-
!a$ y prominente. Por fcgrtuna, el 
alejamiento del señor Alvarez del 
Congreso será breve, sin duda, por 
tratarse de un hombre joven, de po-
puíar idad y prestigio s ó l i d a m e n t e 
establecidos. 
E l doctor T ó m e n t e , por su parte, 
ha sido uno de los senadores más 
competentes y laboriosos. A l frente 
de la C o m i s i ó n de Relaciones E x -
teriores, le h a prestado servicios 
eminentes a C u b a , que han culmi-
nado en los m á s notables e impor-
tantes triunfos de nuestra diploma-
cia , en Europa , S u r a m é r i c a y IOÍ 
Estados Unidos. E n cuanto al señor 
Juan Gualberto G ó m e z , trátase de 
un c a m p e ó n tan aguerrido en las lu-
chas por las libertades p ú b l i c a s y los 
principios d e m o c r á t i c o s , y de un pa-
triota tan ilustre por su c o n d i c i ó n 
de di icctcr en C u b a del movimien-
to revolucionario que c u l m i n ó en la 
Guerra de Independencia, que su 
presencia en el Senado p a r e c í a el 
corolario natural de toda una larga 
vida consagrada a la f u n d a c i ó n , la 
a f i rmac ión y , e l engrandecimiento 
de la R e p ú b l i c a . 
E n posiciones de un orden me-
nos saliente, senadores de positivo 
valer, como ios señores Manuel R i -
vero, Fé l ix del Prado y otros, han 
aportado su experiencia y sus luces 
a la obra legislativa de estos últi-
mos a ñ o s , velando con celex y efi-
cacia por los intereses de sus pro-
vincias respectivas. Merecen t a m b i é n 
una m e n c i ó n honrosa y un tributo 
de cons iderac ión y de respeto. 
UN C O N S E J O DE J O R G E W A S H I N G -
TON 
E n su a locuc ión de despedida de 
17 de septiembre de 1796, Jorge 
Washington aconsejaba al pueblo 
norteamericana, como algo esencial 
para lo porvenir, que excluyese "las 
permanentes e inveteradas antipa-
t ías contra determinadas naciones", 
as í como "la apasionada s impat ía 
por otras", cultivando, en cambio. 
sentimientos amistosets para todas". 
L a nac ión que le profesa a otra un 
odio o un afecto h a b i t u a l — d e c í a 
textualmentcr—e* en cierto modo es-
c lava. E n lo que al apasionado ape-
go de una nac ión por otra se re-
fiere, paja emplear sus propios tér-
minos, los razonamientos de Wash-
ington no p o d í a n ser m á s convin-
centes. "AI fomentar la i lus ión de 
un interés c o m ú n imaginario—es-
tampaba en su « M e n s a j e — c u a n d o 
en realidad no existe ninguno, y al 
comunicar a la una las enemista-
des de la o irá , la s impat ía por la 
n a c i ó n favorita expone a la prime-
ra a participar en las querellas y 
guerras de la ú l t ima, sin móv i l ni 
j u s t i f i c a c i ó n ; fuera de que ofrece a 
los ciudadanos ambiciosos, corrom-
pidos o alucinados, partidarios de la 
n a c i ó n favorita, facilidades para 
traicionar o sacrificar los intereses 
de su patria sin suscitar odio algu-
no, a veces hasta cein popularidad, 
cohonestando con las apariencias de 
un concepto del deber, de plausible 
deferencia hacia la op in ión públ i ca 
o de celo laudable por el bien co-
m ú n , las torpes o necias complacen-
cias de l a , a m b i c i ó n , la corrupción 
o el capricho." 
"Como entradas abiertas de mil 
modos a la influencia extranjera 
—agregaba Washington—, semejan-
tes adhesiones son en especial alar-
mantes para los patriotas verdade-
ramente ilustrados e independientes. 
Semejante amistad de una nac ión 
p e q u e ñ a o débi l hacia otra grande 
y poderosa, coYidena a la primera a 
convertirse en satél i te de la segun-
da . ¡ O s conjuro a creerme, compa-
triotas: contra los insidiosos ardides 
de la influencia extranjera, debe vi-
gilar constantemente la desconfian-
za de un pueblo libre, porque los 
verdaderos patriotas, que pueden 
oponerse a las intrigas de la n a c i ó n 
favorita, e s tán expuestos a hacerse 
sospechosos y aborrecidos, en tanto 
que Ic^ que sean sus instrumentos 
o se dejen embaucar, pueden usur-
par el aplauso y la confianza del 
pueblo para traicionar sus intere^ 
ses. 
Hasta a q u í , los prudentes y sesu-
dos consejos de Washington, para 
contener los excesos de la s impat ía 
y del "apasionado apego". Ahora 
que se trata de que C u b a levante 
un monumento de gratitud en la 
capital de los Estados Unidos, ¿ n o 
sería juicioso que m e d i t á s e m o s so-
bre los p á r r a f o s transcriptos? Vinien-
do ded propio Jorge Washington, na-
die p o d r í a dudar del patriotismo ni 
de la s a b i d u r í a en que se inspiran. 
LA R E F O R M A D E L O S C O D I G O S 
/ V I G E N T E S 
A h o r a que en virtud de la re-
n o v a c i ó n de los Cuerpos Colegisla-
dores es de esperarse una afluen-
cia de nuevos valores, orientaciones 
e ideas en el Senado y en la Cá-
mara, conviene poner sobre la me-
sa de los futuros legisladores un 
asunto olvidado, de puro resabido: 
la reforma de nuestra leg i s lac ión vi -
gente en materias de Derecho C i -
vi l , Penal , Mercantil y Procesal . 
Indefectiblemente se habla, en ca-
da nuevo p e r í o d o legislativo, de la 
urgencia y necesidad de esa refor-
ma. E indefectiblemente también v a 
quedando, de legislatura en legisla-
tura, sobre el tapete sin que los se-
nadores ni representantes se atrevan 
a tocarla. ¿ R e s sacra? 
No precisamente "res tacra". pe-
ro sí "res metuenda", cosa temida. 
A nuestros legisladores—la m a y o r í a 
de los cuales no posee m á s ejecu-
torias ni t í tulos que los de meros 
p o l í t i c o s — l e s arredra la idea de en-
frascarse en el articulado, de nues-
tros Cuerpos legales, expuestos a 
extraviarse en ellos como en un 
nuevo laberinto de Creta. E n par-
te por impericia, en parte por tro-
pical pereza o desidia, es el caso 
que el Senado y la C á m a r a esqui-
van el asunto, como si esquivar un 
problema equivaliera a res-lverlo. 
E n tanto, seguimos r ig iéndonos por 
aquellos mismos c ó d i g o s que, si bien 
cumplieron satisfactoriamente su 
m i s i ó n en la é p o c a en que fueron 
promulgados, hoy resultan anacróni -
cos y , a veces, inaplicables, pues 
que muchas de sus disposici-nes 
pugnan con la Const i tuc ión de la 
R e p ú b l i c a y otras han sido deroga-
das o modificadas por las órdenes 
militares del Gobierno interventor y 
las leyes dispersas d d Congreso. 
Aparte del lamentable atraso le-
gislativo que estovsupone, debe te-
nerse en cuenta el ent rpecimiento 
que implica para el estudio y apli-
c a c i ó n del Derecho la coexistencia 
de esos viejos c ó d i g o s con la mul-
titud de ó r d e n e s , leyes, circulares y 
decretos e s p o r á d i c o s que alteran, 
modifican o interpretan el conteni-
do de a q u é l l o s . Recientemente falle-
ció en la H a b a n a el Ledo. Angel C 
Betancourt. ilustre jurisconsulto que 
d e s e m p e ñ ó durante algunos a ñ o s la 
presidencia del Tribunal Supremo 
de Justicia. E l Ledo. Betancourt—de 
imperecedera memoria para todos los 
que en C u b a se han dedicado a las 
disciplinas del D e r e c h o — h a b í a com-
pilado y coordinado gran parte de 
esa l eg i s lac ión fragmentaria, y aña-
diendo a j esto la a r m o n i z a c i ó n de 
la jurisprudencia con las leyes es-
critas, o f r e c í a en sus libros una 
pauta fija al profesional y al alum-
no. Muerto el Ledo . Betancourt, 
¿ q u i é n , en la actualidad, con cono-
cimientos y t e són suficientes para 
llevar a cabo en lo sucesivo esa be-
nedictina labor? 
E s hora y a de que el Congreso, 
haciendo un alto en sus tareas cir-
cunstanciales, de muy secundaria 
importancia las m á s de ellas, dedi-
que su a t e n c i ó n a este magno asun-
to. J u r í d i c a m e n t e , vivimos con mu-
chos a ñ o s de atraso y es de interés 
c o m ú n ponernos al d í a . A i general 
Machado, Presidente electo, incunv 
be excitar estas actividades y a que, 
según nuestro sistema de Gobierno, 
el Poder Ejecut ivo tiene también la 
iniciativa de las leyes. 
J U E G O S F R 0 R A L E S HISPANO 
A N T I L L A N O S 
Muy en breve, d e s p u é s de una la-
boriosa y entusiasta preparac ión de 
varios meses, ce l ebrará el Casino 
m 
Hispano-Cubano de S a n Lui s sus 
anunciados Juegos Florales Hispano-
Antillanos, la convodatoria para los 
cuales s u s c i t ó , en su oportunidad, un 
interés algo desvanecido ahora por 
el trajinado correr de los d í a s . 
Tras un reñ id í s imo certamen en 
que han oficiado de jueces algunas 
de las m á s altas y genuinas auto-
ridades en el mundo de nuestras le-
tras, el verbo de un mantenedor emi-
nente d iscernirá a los nuevos lau-
reados los premios insó l i tamente 
cuantiosos que el Casino Hispano 
Cubano br indó a su esfuerzo. Así , 
la cultura nacional recibirá genero-
so es t ímulo desde una comarca im-
prevista; y la menuda p o b l a c i ó n 
oriental, donde Santiago de Cuba 
divierte todos los a ñ o s sus ocios ve-
raniegos, se p o n d r á de gala para re-
cibir con dignidad sin igual a las 
altas representaciones de la literatu-
ra de la oratoria y de la pol í t ica que 
all í se han dado cita. 
Pero ser ía injusto no ver, en esta 
gran fiesta cultural del Casino His-
pano C u b a n o de S a n Luis sino un 
mero acontecimiento literario, una 
espectacular peripecia de poetas y 
de oradores. ¿ C ó m o olvidar el no-
ble sentido c í v i c o , patr iót ico y ra-
cial que reviste de merit í s ima ejem-
plaridad el brioso esfuerzo de aque-
lla ins t i tuc ión? 
He a q u í que una sociedad provin-
cial relativamente exigua, un grupo 
reducido de cubanos y de españo les 
sabe apartarse de las iniciativas es-
trechas y trilladas, sabe dar de lado 
a las e g o í s t a s frivolidades o a los 
e m p e ñ o s de beneficio meramente lo-
c a l , e invierte todos sus entusias-
mos y no escasa parte de sus di-
neros colectivos en un e m p e ñ o de 
alta cultura. A la magnitud genero-
sa del esfuerzo se a ñ a d e luego, co-
mo un ejemplo m á s , el amplio crite-
rio que informa su d i spensac ión . 
Juegos Florales Hispano-Ant i l lano» 
son estos. De Sevi l la , de Matanzas, 
de Ponce o de Santo Domingo po-
drá llegar esta vez el l iróforo que 
corte el mirto triunfal. 
¿ N o ser ve ah í , en verdad, una de-
mos trac ión militante de ese sentido 
de solidaridad h i s p á n i c a que tanto 
se predica y tan escasamente se 
realiza a la hora del sacrificio? Y 
aquí , oionde tantas sociedades exis-
ten afines en la in tenc ión al Casino 
Hispano-Cubano de San Lu i s , ¿ n o 
representa el esfuerzo que comenta-
mos una muestra de lo que esas so-
ciedades pueden llevar a cabo en el 
oiden espiritual, m á s allá de la fron-
tera de su* propios intereses inme-
diatos? 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A fe-
licita al Casino Hispano-Cubano de 
S a n L u i s por esa e n s e ñ a n z a de es-
forzado lirismo y hace votos por 
que su ejemplo cunda en bien de 
la nacional cultura y de la c o h e s i ó n 
espiritual entre Elspaña y sus anti-
guas Indias Occideniales. 
D I V E R S I F I C A C I O N D E L A S 
I N D U S T R I A S 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Indus-
triales de C u b a , que viene sostenien-
do una c a m p a ñ a vigorosa e inteli-
gente en defensa de la e c o n o m í a en 
general, y , especialmente, de los in-
tereses que representa, estudia en 
su úl t imo B o l e t í n la conveniencia y 
necesidad de diversificar las indus-
trias. 
No es la primera vez que la pres-
tigiosa A s o c i a c i ó n , o para ser más 
exact'p, su d i g n í s i m o presidente, 
don R a m ó n F . Cru^ellas, dedica 
a tenc ión cuidadosa a ese importan-
t í s imo problema, al cual , por nues-
tra parte, aunque en forma inciden-
tal, hemos consagrado también aten-
c ión , al tratar de la proyectada re-
forma arancelaria. 
E n el aludido trabajo se hace un 
anális is del comercio de importa-
c ión y e x p o r t a c i ó n sostenido por 
Cuba durante los a ñ o s de 1921 a 
1923, y con el apoyo irrecusable de 
las cifras que arrojan las estadíst i -
cas oficiales, se demuestra que só -
lo dos p a í s e s , los Estados Unidos e 
Inglaterra, nos ofrecen un balance 
favorable, s i é n d o n o s , por consecuen-
cia, adversa la balanza mercantil en 
cuanto a los d e m á s . 
He aquí algo que demuestra las 
ventajosas condiciones en que nos 
hallamos para ir a la reforma aran-
celaria, y ponernos, así , en un pla-
no que nos permita obtener para 
nuestros productos de expor tac ión , 
las bonificaciones que, con innega-
ble derecho, podemos reclamar. Pe-
ro no es a esto a lo que fundamen-
talmente tiende el trabajo que co-
mentamos, sino a probar la falta 
que nos hace diversificar las in-
dustrias, y hasta q u é punto somos, 
por desatender un problema tan vi-
tal para la e c o n o m í a , tributarios del 
extranjero. 
E l comercio de e x p o r t a c i ó n de 
C u b a durante el expresado p e r í o d o , 
acusa que el 85 por ciento de lo 
que enviamos al exterior, está re-
presentedci por el a z ú c a r ; el 10 por 
ciento, por el tabaco, y el cinco 
por ciento restante, por los produc-
tos minerales, agr í co la s e industria-
les. Cierto que hay, as í y todo, en 
el balance general un saldo cuan-
tioso a nuestro favo ir. Pero, aparte 
de que ha dependido, ún ica y ex-
clusivamente, de los precios ocasio-
nales alcanzados en los mercados 
extranjeros por los do.^primeros y 
casi únicos productos nacionales, de-
be tenerse en cuenta que hubiera 
sido incalculablemente mayor el be-
neficio si p r o d u j é r a m o s , por lo me-
nos para el consumo d o m é s t i c o , al-
gunos de los art ículos que importa-
mos. 
S e g ú n dice muy bien la Asocia-
c ión Nacional de Industriales de 
C u b a , "cuando el a z ú c a r se vende 
a precios que son equivalentes al 
costo de p r o d u c c i ó n , como ha ve-
nido sucediendo ú l t i m a m e n t e , com-
prendemos, ante la realidad doloro-
sa del njomento, la necesidad de in-
tensificar y diversificar nuestras in-
dustrias". Pero, s e g ú n también aña -
de la importante corporac ión en el 
trabajo de referencia, "desgraciada-
mente no siempre actuamos de 
acuerdo con este criterio, y de ahí 
que, pudiendo convertirnos en ex-
portadores de muchos otros produc-
tos, sigamos s i é n d o l o , casi exclusi-
vamente, de a z ú c a r . ¿ N o es hora 
y a de que por el Gobierno se es-
tudie a fondo la cues t ión plantea-
d a ? ¿ P u e d e existir para los hom-
bres de estado un problema m á s im-
pertante que el de procurar, por to-
dos los medios hábi l e s , una mayor 
independencia e c o n ó m i c a , que re-
forzaría positivamente la soberanía 
nacional? 
Cuanto se haga con el fin de 
multiplicar las industrias, no será 
simplemente brindar es t ímulos al ca-
pital y al trabajo, sino vigorizar la 
R e p ú b l i c a , y pudiera decirse que 
dignificarla; porque el hecho de 
que h a y a m ( « llegado hasta el ex-
tremo de importar boniatos, es algo 
que afrenta a la nac ión o, en todo 
caso, a sus altos mandatarios, que 
tienen el imperativo deber de velar 
por los intereses e c o n ó m i c o s del pa í s . 
E L F U T U R O S E C R E T A R I O DE 
I . P U B L I C A 
Regoci ja notar la persistencia con 
que el general Machado, d e s p u é s de 
las elecciones, cuando ello nada 
puede valerle e g o í s t a m e n t e y sí hi-
poteca el prestigio de su palabra. 
promete al p a í s , durante su mando, 
un gobierno de febriles actividades, 
c á d a una de eHas inspirada e n una 
precisa necesidad popular y dirigi-
da hacia la cima de un persistente 
anhelo. 
Y la promesa va tomando visos 
de sinceridad. Se aprecia en el Pre-
sidente electo cierta inquietud por 
entrar en funciones. E n cuanta opor-
tunidad se le brinda, y a veces, co-
mo en el caso de la carretera cen-
tral, forzando la o c a s i ó n , el gene-
ral Machado, ac túa oficialmente, si 
no de hecho, ya que no le es po-
sible, haciendo pesar sobre el asun-
to todo el peso de su op in ión pres-
tigiada por la confianza popular. 
A tal extremo, sp ha convencido 
el pa í s de la buena fe y de las 
buenas intenciones del general M a -
chado como gobernante, que al solo 
anuncio de proyectos y reformas, se 
nota cierto bienestar en los c írcu-
los de las actividades por ellos afec-
tados. A s í las finanzas, el cr-mercio, 
la industria, los negocios en general, 
parecen salir y a del marasmo en 
que se refugiaran d e s p u é s de las úl-
timas sacudidas a que fueron some-
tidos; pruebas capaces de acoqui-
nar por mucho tiempo al dinero y 
al c á l c u l o . 
De acuerdo con esas manifesta-
ciones, se producen loe pocos nom-
bramientos que aun pueden darse 
por seguros para las Secre tar ía s del 
Despacho. E l nombre del doctor 
H e r n á n d e z Cartaya ayuda a cimen-
tar el crédi to de las palabras del 
p r ó x i m o Presidente, d ictas para in-
fundir á n i m o s a la e c o n o m í a na-
cional. 
A s í qu i s i éramos , t a m b i é n , ver c ó -
mo se despertaba la confianza del 
país frente a una de las promesas 
más solemnes y trascendentales del 
general Machado: las de que la 
Instrucción P ú b l i c a v o l v e r á a em-
prender la marcha' iniciada, y dolo-
rosa y calamitosamente suspendida 
luego, al establecerse la R e p ú b l i c a . 
Hemos machacado casi a diario el 
tema, pintando con los más s o m b r í o s 
colores el pcirvenir de C u b a de per-
sistirse en el abandono de la educa-
ción y la instrucc ión de la juven-
tucL 
Y ahora que el General promete 
insistentemente rectificar las pasa-
das conductas, todos preguntamos, 
con un interés en el que se ponen 
las m á s apremiantes ilusiones, qu ién 
será el llamado a colaborar al fren-
te de la Secre tar ía de Instrucción 
P ú b l i c a y Bellas Artes, con el fu-
turo Presidente. ¿ U n p i í t i c o , un 
amigo, un t é c n i c o ? 
Nunca m á s necesario que en esta 
ocas ión el practicar el sentido del 
dicho popular: el hombre para el 
cargo. Por muy simple que sea la 
organ izac ión po l í t i ca del sistema re-
presentativo, la adminis trac ión de la 
públ ica e n s e ñ a n z a exige el concur-
so y la d irecc ión de un hombre cul-
to, enérgicos entusiasta y consciente. 
Ir a ese puesto sin facultades de 
carácter y saber suficientes para do-
minar el problema, supone tanto 
como dejar a los institutos p e d a g ó -
gicos marchar a la deriva para su-
frir en todos los escollos, hasta dar 
en el fondo o«curo de la ignoran-
cia . 
A diario, desde hace tiempo, se 
producen conflictos escolares; con-
flictos de esos que luego la incons-
ciencia llama, caprichosamente, mu-
chachadas, sin comprender, como 
dec ía muy bien el doctor Mariano 
Aramburo, c u á n t a responsabilidad 
cabe a los gobiernos por esos esta-
dos de á n i m o "e indisciplina, que de 
estudiantiles no tienen m á s que la 
ausencia de todo sentido universi-
tario. 
D é pronto el general Machado el 
nombre del que haya de ocupar du-
rante su mando la S e c r e t a r í a de 
Instrucción P ú b l i c a y Bellas Artes, 
y denos uno al margen de la po-
l í t ica , de la condescendencia y de 
los compromisos. Uno grato al con-
cepto de la honorabilidad, la efica-
cia y la sabiduría . 
F L H O M E N A J E D E L f t F L O R I D A ft E S F f l N f l 
(FOB saoxrn ir DE ZAKBAOA) 
V E R S O S S E L E C T O S 
VZQZZiZA 
Toda-s IM noch«8 vlén«a a mi íutfio 
parí, decirme, dulce y quedamente. 
Que mi empeño en echarte de mi 
(mente, 
como a una maldieiOn, es vano em-
(peño. 
L a s torres que conquisto en el r l -
(sueño 
día para el olvido, en la doliente 
noche las pierdo, nuevamente.. . 
¡Desnlerto esclavo si me dormí dueño! 
Velo al sol y a la luna, desvelado, 
aguardo ansioso a que la sombra 
(caiga 
y asuste tu vlslOn la amanecida. 
E l dormir, ¡ay de mí!, se me ha ol-
(vldado: 
de día porque el sueño no te traiga, 
por la noche esperando tu partida. 
Juan Ramón JXXaUTSZ, 
j J R A N T E tres d í a s he vivido en 
otro siglo. L a Histor io v o l v i ó 
a t r á s ante mi muchas p á g l -
uae, ¡ c e n t e n a r e s de a ñ o s ! , para de-
tenerse en aquellas tan gloriosas 
que a l mundo de entonces le abrie-
ron otro mundo. E r a n los d í a s en 
que un don J u a n Ponce de L e ó n 
desembarcaba en busca de l a fuen-
te de la eterna j u v e n t u d . . . 
L a y a cuatro veces centenaria 
ciudad de San A g u s t í n hizo el mi-
lagro. Sus hombres, entre los cua ' 
les apenas si se encuentra alguno 
que hable el e s p a ñ o l , no se resig-
nan a que su l inaje se remonte so-
lamente hasta el de los puritanos 
de la "Maryflower", suprema as-
p i r a c i ó n de la general idad de los 
uorteamerlcanos, y w enorgullecen 
de recordar que una centuria an-
tas, en la "Dolores", l legaron gen-
tes de E s p a ñ a , la m a y o r í a de A s -
turias , que l levaban a Ponce cerno 
C a p i t á n . Y -para que no se olvide 
— ¡ p a r a que se grabe con Indele-
bles huellas en lo» corazones!^— 
los ciudadanos de San A g u s t í n .ce-
lebran anualmente des lumbradoras 
fiestas, cuyo s ó l o programa y a es 
un homenaje. 
Acabo de presenciar las de este 
a ñ o . E l primer d í a se c o n m e m o r ó 
1̂ descubrimiento de l a p e n í n s u l a 
de la f l o r i d a por Ponce de L e ó n . 
E l segundo día , l a f u n d a c i ó n de 
lft ciudad de San A g u z t í n por el 
Adelantado Pedro M e n ó n d e z de 
\ v i l é e . Y el tercer d í a , l a c e s i ó n 
^e la F l o r i d a por E s p a ñ a a los E s -
'ados Unidos . . . 
P a r a l a triple c o n m e m o r a c i ó n se 
e l i g i ó como escenario una Inmen-
•a esplanada, a ori l las del mar, j u n -
io a l h i s t ó r i c o fuerte de San Mar-
cos. U n a colosal g r a d e r í a cerraba 
la esplanada, como anfiteatro gran-
uloso y ú n i c o , en el que se a p i ñ a -
ba todo el pueblo, y a ú n quedaba 
holgado sitio para los varios ml-
'lares de forasteros que de todos 
los rincones do la F l o r i d a acudie-
ran. Y a pleno só l , en bello s í m -
bolo, para que v i é s e m o s como a l l í 
uo se puso el sol de F l a n d e s , co-
m e n z ó el e s p e c t á c u l o . 
E n la tr ibuna oficial, p r e s i d i é n -
dolo, h a l l á b a s e el E m b a j a d o r de 
E s p a ñ a , don J u a n R i a ñ o y G á y e n -
los , que ostentaba l a augusta re-
p r e s e n t a c i ó n de nuestro Rey . L e 
" icompañaban su dist inguida espo-
sa, las autoridades de S a n - A g u s -
t ín , los prominentes e s p a ñ o l e s de 
T a m p a don Angel L . Cues ta y don 
Celestino Vega , con sus s e ñ o r a s , 
r el Jefe de la R e d a c c i ó n del D I A -
R I O en Nueva Y o r k que por acuer-
de u n á n i m e de aquel Municipio, al 
que no sabemos c ó m o agradecer tan 
del icada c o r t e s í a , f u é declarado 
H u é s p e d de Honor de la C i u d a d . . . 
A l aparecer el E m b a j a d o r de E s -
p a ñ a en el palco, las m ú s i c a s en-
roñaron la Marcha R e a l , y cien ban-
deras dieron a besar a l sol l a san-
gre y «1 oro de los colores hispa-
nos. U n aplauso atronador r e t u m b ó 
en é l é i p a c l o , como s i todos los vie-
jos c a ñ o n e s de l fuerte volviesen 
t a m b i é n a la vida para hacer sus 
salvas. Y é n a q u é l momento—^per-
donadme este romant i c i smo!—no 
s é s i fué é l sol o una l á g r i m a lo 
que e n t o r n ó mis ojos para no Uo-
l a r . 
E n la esplanada a l z á b a n s e las 
chozas de los indios, que en pinto-
rescos grupos r e p r o d u c í a n legenda-
rias escenas. De pronto, por é l m a r , 
a p a r e c i ó la carabela "Dolores", que 
no t a r d ó en ver^-r rodeada de In-
d í g e n a s en f r á g i l e s canoas . . . A p a r -
t á r o n s e é s t a s a l paso de los botes 
de los hombres blancos, y pronto 
t a m b i é n pudimos dist inguir a l h é r o e 
que desembarcaba: era don J u a n 
Ponce de L e ó n . Con él Iban otros 
nobles castellanos, y ondeaba delan-
te el p e n d ó n de los Reyes C a tó l i -
cos. 
Ponce de L e ó n d e s e n v a i n ó su 
espada y, en nombre de d o ñ a I s a -
bel y de don Fernando , t o m ó po-
s e s i ó n de la t ierra , que un sacer-
dote, con lucido s é q u i t o , bendijo 
para Cas t i l l a . L a ceremonia f u é sen-
ci l lamente emocionante, y mucho 
m á s emocionante cuando Ponce, 
a c e r c á n d o s e a nosotros, i n c l i n ó s e 
antfe el E m b a j a d o r y g r i t ó , con ln-
vencibje acento i n g l é s : "¡Viva , E s -
p a ñ a ! " L a mult i tud r e p i t i ó el v i -
va en e s p o n t á n e o y s i m p á t i c o t r i -
buto, que nuevamente s a c u d i ó nues-
tros nervios con intenso tarpazo. 
A l día algulente e f e c t u ó s e , en 
a n á l o g a forma, el s imulacro de la 
f u n d a c i ó n de la c iudad de San 
A g u s t í n por el Adelantado don Pev 
dro M e n é n d e z de A v i l é s . Y repre-
s e n t á r o n s e asimismo sugestivas es-
cenas entre los indios y los espa-
ñ o l e s , tomando parte en el espec-
t á c u l o centenares de unos y de 
otros. E l p ú b l i c o se e n t u s i a s m ó an-
te las h a z a ñ a s de nuestros antepa-
sados, que fueron sus antepasados 
y una vez m á s el nombre de E s -
p a ñ a se a d e n t r ó en su e s p í r i t u . 
E l tercer d ía , por ú l t i m o , ee 
d e d i c ó a conmemorar la c e s i ó n de 
la F l o r i d a a los Estados Unidos, 
l i á n d o s e la bandera de E s p a ñ a a 
los acordes de la Marcha R e a l , y 
r e c o g i é n d o l a d e s p u é s , como sagra-
da re l iquia , a los mismos acordes, 
y ante las tropas que presentaban 
a r m a s . . . L a bandera de los E s t a -
dos Unidos s u s t i t u y ó a la e s p a ñ o l a , 
que no se arr ió '"venc ida , g u a r d á n -
dose con todos los honores en el 
Municipio de San A g u s t í n , donde 
la custodia el amor de todo un 
pueblo. Y el a ñ o que viene v o l v e r á 
a ondear, como todos los a ñ o s , pa-
ra recuerdo perenne de un pasado 
g l o r l é s o , y l e c c i ó n e jemplar de un 
presente digno de aquel pasado. 
Aparte de las aludidas conmemo-
raciones h i s t ó r i c a s , hubo recepcio-
nes, cabalgatas, banquetes, concier-
tos, i luminaciones fluviales, fuego 
de artif icio, y hasta un Ba i l e de 
Corte, que p a r e c i ó un cuento de 
" L a s mi l y una noches". L o pre-
s i d i ó Isabel la C a t ó l i c a , a la que 
secoltaban veinte azafatas be l l í s i 
mas. que representaban a otras tan-
tas ciudades de la F l o r i d a Incom-
parable. Y , naturalmente , al baile 
asistieron Ponce de L e ó n , M e n é n -
drz de A v i l é s , y otros, m á s de cien, 
nobles e s p a ñ o l e s . . . L a fiesta se ce-
l e b r ó en el A l c á t a r — a s í c o n t i n ú a 
l l a m á n d o s e — y la comit iva r e c o r r i ó 
calles que t o d a v í a se c o n ó o e n por 
los nombres de Zaragoza, Toledo, 
C ó r d o b a , Burgos, G r a n a d a . . . 
De este i n s ó l i t o modo r i n d i ó 
culto la c iudad de San A g u s t í n a 
la memoria de sus fundadores. Nin-
g ú n otro pueblo del mundo hace 
algo a n á l o g o en homenaje a E s p a -
ña . Y esto es tanto m á s de agra-
decer cuanto que S a n A g u s t í n no 
pertenece a r e p ú b l i c a a lguna que se 
vanaglorie de su abolengo hispa-
no. 
E s en la c iudad-cuna de los E s -
tados Unidos de la A m é r i c a del 
Norte, y por hombres de lengua I n -
glesa, donde tan conmovedoramen-
te se conserva el culto al e s p í r i t u 
y las glorias de la E s p a ñ a Inmor 
t a l . . . 
Abr i l de 19 25. 
D E S D E R O M A 
S X 8. P A D B X INATTOUKA XTNA ITüEVA S E C C I O N D E L A E X P O S I C I O N 
lAXaZOlTSRA. — C E U E a i O N I A 8 B E E I G I C S A 3 P A R A EOS P E ^ E O K J N O S . — 
L O S P E R I O D I S T A S C A T O L I C O S S E I T A L I A D E C L A R A C I O N E S A C E R -
CA S S L A R E P O R M A D E L A L E V E C L E S I A S T I C A D E L E S T A D O . 
E l vario materia l para la EXPO-,éxito en la inmenVa obra de la E x -
s i c i ó n . llegado de todas las partes p o s i c i ó n . 
del mundo a l Vat icano , no pudo Algunos preguntan si estos ob« 
hal lar puesto en los pabellones del jetos, tan interesante en este aspee-
patio de la Pigna y ni aun en loa^o , s e r á n en fin colocados en un 
que fueron a ñ a d i d o s en los j a r d i - Museo permanente. H a y quien lo 
nes pontificios. P a r a colocar todo cree, y di^e que el Museo pertene-
lo que enviaron los m i s i o n e r o s — ¡ c e r á «1 Papa . Pero la o p i n i ó n m á s 
muchas cosas llegan t o d a v í a — h u - 1 cercana a la verdad es que toda es 
blera sido necesario un espacio m u - | t a maravll lopa y tan e s p l é n d i d a 
cho m á s ancho que lo que el S. P a - ¡ m u e s t r a misionera, se d i v i d i r á en 
dre o t o r g ó pr imeramente y conce-
dió d e s p u é s . 
De otra parte, entre estos ob 
unag partes, tomando las var ias ca-
sas de misiones todo lo que parte 
nece a ellas. Por consegulente, des 
j e t o « para la e x p o s i c i ó n , que se p u é s de la grande y b e l l í s i m a E x 
quedaban encerrados en las ca jas . [ p o s i c i ó n Vat icana , tendremos expo-
as í como se desembarcaban de l o s ¡ 8 l c l o n e s part iculares en los varios 
vapores y de los trenes, habla m u -
c h í s i m o s de verdadera Importan-
c ia y de valor r e a l , o a r t í s t i c o o 
h i s t ó r i c o muy superior a los obje-
tos ya. expuestos. Entonces se ne-
c e s i t ó ha l lar u n puesto p a r a é s t o s 
t a m b i é n 
P o r consiguiente ha sido l l ena 
p a í s e s de E u r o p a . 
"Ninguno ^ , , 
Porcenuje de a „ ^ J 
á t a l e s en l o T ? ^ 
" • ^ a J e r t a d e l * ? C j 
^ de una B ^ í r j N 
• u civismo; l0 ¿ ^ i W l 
^ ^ ^ o j ^ C 1 
j realidad 7 í ¡ 
^ ^ p r ^ u : ^ 
cornos la de>cua6nt^a- \ 
M r - M ^ e ; ^ « f t 
de nuestra casa. 7 * 1 
C - u n , nos bab iT * ^ 
<le erse sifitema ia 
^ ^ o s . vor ™** 
f ^ i O n , de c u W r . 0 - ^ 
razónamlente* ai v 
ba nna Comisi6n N¿¿* 
^ y se p u b l i c a b a n ^ 1 , 
rabies al ejercicio 
^e Por altas a u t o r i d a d 
ría de higiene. 
Todos los peregrinos que l legan 
en grupos (no tan numerosos aho-
r a , y los m á s i ta l ianos) hacen sus 
visitas a las bas í l i cas de un modo 
verdaderamente p í o y lleno de s in -
cera fe. Se dirigen a las b a s í l i c a s 
do el grande y largo Oorredop Iapi>!de S. Pedro, de S. María Mayor, 
da-rio. E s t e corredor e a t á formado S. Pablo extra muros y S. J u a n de 
por un brazo del p ó r t i c o de B r a - j L e t r á n : al l í , todos reunidos bajo 
mante que une las g a l e r í a s de l pa- una al ta cruz, pasan la Puer ta J u -
lio de S. D á m a s o a l grupo de pa- bllar, rezando en c o m ú n y s lguien-
laclos. en donde, a lrededor del pa- do la g u í a - d e un p r e s b í t e r o , 
t í o de l a P igna , e s t á n los r l q u í s l - ¡ L a s b a s í l i c a s ofrecen a s í espee-
mos Museos del P a p a . E s l lamado t á c u l o s de los tiempos pasados. Me 
Lapidar lo porque, en sus paredes, parece ver las otra vez c ó m o en los 
largos centenares de metros, e s t á n tiempos lejanos, en que pululaba 
colocadas l á p i d a s o restos de láp í 
das descublertsa en R o m a y guar-
dadas: l á p i d a s cr is t ianas y paganas 
una muchedumbre hirviente de en-
tusiasmo y rendida de cansancio 
que llegaba a las puertas de la ¿ l u -
de inapreciable valor h i s t ó r i c o y i d a d E t e r n a caminando a pie l ar -
a r q u e o l ó g i c o . !r<is Jornadas para merecer la re-
L o s objetos ahora expuesto* en riiisión de sus pecados, 
este corredor son muy numerosos, ¡ tina ceremonia conmovedora que 
varios y de muy diversas proceden- enternece los peregrinos se desa-
clas. F u e r o n colocados como f u é rro l la , como de costumbre, en el 
posible s in seguir o atender a l or- Vaticano. E l S. Padre los recibe 
den de pa í s o de m i s i ó n , sino el dos veces: la pr imera vez celebra 
de l legada. A la Izquierda, saliendo para ellos la Santa Misa, como un 
de las g a l e r í a s de Juan de Udine , Padre bueno y tierno para sus hl -
hay escaparates; a la derecha p lás - jos; la segunda vez acoge a todos 
ticos, reproducciones, f a c s í m i l e s , ' en los anchos salones de su habi-
grupos y f o t o g r a f í a s . t a c i ó n : entonces ofrece su mano al 
Merecen una part icular m e n c i ó n beso de cada uno, dirige a todos 
los objetos que atestiguan la c iv i - palabras muy tiernas y queda en 
Uzac ión de C h i n a . Hay , reducidos todos los corazones los m á s dulces 
en m í n i m a s proporciones, h e r m o s í - ( r e c u e r d o s . 
slmos ejemplares de pagodas y c a - ' SI la c a r a c t e r í s t i c a de los otros 
sas chinas. Pasando de uno a otro jubileos era la so lemnidad—basta-
objeto, puede uno Imaginar y creer rá acordarnos de los tiempos vene-
que se hal la mezclado a la v ida rabies de L e ó n X I I I — l a caracte-
y a las costumbres de aquellos pal- r í s t í ca de este es la bondad. I n t i m a 
ses, tan lejos de nosotros. H a y cua- y paterna bondad del P a p a ! 
dros p l á s t i c o s que reproducen ver- • • 
daderamente las casas y las pob]a- ¡ Con o c a s i ó n de la I n a u g u r a c i ó n 
ciones que han brotado de la c a - del Museo E t r u p o , fueron presenta-
ridad/ y el celo de los Misioneros, dos al S. P . los periodistas presen-
A h o r a el Papa , a l regresar de la tes, en grupo. E r a m o s pocos y f u é 
I n a u g u r a c i ó n del Museo E t r u p o , h a . l á s t i m a ! L o s m á s é r a m o s perlodls-
Inaugurado este muestrar io por el tas c a t ó l i c o s , periodistas que. des-
cual se ha completado la ExposI - de unos a ñ o s , tienden a unirse en 
xñón general . E l S. Padre tuvo pa- una fami l ia con propios fines, gru-
labras de alabanza para los mislo- pos y p ú b l i c a s orientaciones, 
ñ e r o s , y de g r a n d í s i m a a d m l r a c l ó r , E l Papa d e m o s t r ó toda s u sobe-
pkra su obra: e x p r e s ó en fin aus rana s a t i s f a c c i ó n al vernos y h a b l ó 
paternos deseos para e l m á s eficaz del cuarto P^der, constituido por 




S in Embargo ahí MU. 
ches citados por ¿ J * * 
^ 0 ChuPa de d6*lh« • 
defensores de "el ¿ J J . 
los p u ñ o s " . Produ^ 
Usta de boxeadores m 
articuaista. se m u r f e r o n a ^ 
prana. obsde t í endo a au. 
tal que pone pronto fin . ^ 
de los héroes del rtng 
" E n la sombra del 
Menke— todavía vivea ab 
gilistas de otros tiempos M 
lo contrario, pero la ^ ¿ 1 
que los boxeadores tien«n 3 
corta y bien corta. l ^ J T 
ellos no son mas qus ínaí 
lentae ruinas o unos 
tales: tristes y pobres NstcTJ 
d ía s de gloria cuando 
yes supremos de sus div 
T e r r y McGoven, proi 
te el. 'hombre más maraviii^l 
se ha conocido en el ring, 
dinamo, un ciclón humaaó {J 
d ía s de champlon. Tan t% 
era éu vitalidad, y su 
tan asombrosa su resiítencit, [ 
daba la impres ión de que podrJ 
vir y resistir 40 o 50 afiosnn] 
perfecto estado físico y m ^ l 
Sin embargo Terry murió J 
38 afios. y por cerca de 
antee fué una ruina física y ] 
un objeto de lástima, al cml 
aferraron sus amigos a ¡KK] 
todo, hasta el último mo 
MioGovern, murió loco." 
Bueno, el artículo que 
mos. termina con este pámío.j 
p u é s de citar docenas de cm\ 
nocidos y asegurar que los 
desconocidos se cuenta por 
res : . 
" E s un gran sport, da 
gloria y dinero, abre mucliM pv 
tas. pero también abre la de i 
temprana sepultura". 
Y a saben los padree de la 
que nos lean hasta que punto i 
d-en entusiasmarse con "IM 
ros que e s t á echando el mu 
gracias al boxeo". 
Y recapaciten que eWo» bul 
gado a vlejoe, sin necesidad d«3 
var una bola de billar ea caiií 
ZO, 
Hemos tenido un torníáo 
quince minutos de duración íI 
r e g l ó n oriental de la Repipi 
No es para alarmarse, poni«j 
los hemos tenido de cuatro 
de d u r a c i ó n y aquí estamos1 
Pero s i es de anotarse, 
ta nuestra naturaleza parece i 
placerse en imitar todo lo 
que se produce en los Estado» i 
dos . 
Hemos estrenado una 
rotat iva . 
E s uno de •esos maravillo» 
genios (¡ue produce 1* lD<1_ 
moderna y cuyo funclonr" 
sume al cerebro en hondas 
t a c l o n e s . . . hasta que ^ 
se da cuenta y dice par» su ct 
lo: 
¡ T o m a ! ¡SI es la • 
que tiene que admirarse de 
la Prensa, haciéndonos ^ 
que él reconoce ^ ^ T l M ^ * 
Uvamente incalculable d 6 8 ^ 1 1 ^ 
D e s p u é s , como de COBI" 
bendijo de corazón! 
L o mucho que se haDlJ^ 
diarios respecto de ^ e 
nombrada por el G0°wMü 
cargo de reformar, w ^ 
e c l e s i á s t i c a Italiana, W » 
el Subsecretario del 
la Just ic ia a hacer P ^ u 
raciones. sobr*^' 
T o c ó los tres Puntr0*¿ón: 
estudian los de la cp0" iá l t l^ 
1») Patrimonio e^ 
2») Congregaciones 
3») E x e q u á t u r J 
Acerca del vr̂ er ^ r 
^ - ^ ^ ^ u ? ^ D r r i d a m d e s . í 
^ v e V a las ^ 
ro; respecto al 8e»u" er e W 
no se p o d í a n descono «r . 
los religiosos que en * t í A n í ^ 
Man enteramente ^ ^ " o a d » 
b e r y : en ^ c ^ t i 0 ^ 
de impedir que ^ fB A 
conozca jur íd icamenta . ^ 
en fin,^raot»' 
plido 
to del tercero 
hay unas cuantas aca£ 
que se puedan poner y8B 
Estado y la I«l€s1*' £ ^ ? 
ron otros pal»** áeaa j 
de vista. , . „ - ¿[ci- 5 
Un re frán Italiano d ^ 
son rosas, f lorecerán • ^ 
Luis ^ 
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„ „ « W i l U e s t á d e m a s i a d o v i e j o , p o d í a a p l i c a r s e c o n m á s r a 2 Ó n a G i l b . n ' . q u e 
ginnento o t r o e l i a i e n t r o c o n e l c a m p e ó n J a c k . D e m p s e y 
{]£D£ 1 • ———— 
^ n n c p u E D E N V I V I R E N M E J O R E S C O N D I C I O N E S F I S I C A S M A S T I E M P O 
Nfc Q U E L O S B L A N C O S 
^ L o s t e n s o r e s de Jack 
^ ¡ S u a l c a m p e ó n de peso 
3 ^ ' d í mirndo, e s t á n tratan-
.pieto de1 impre3 lón de que 
ê SSl eterno retadar;es 
rTt An viejo para poder pelear 
^ ^ r t u l dades de é x i t o . 
. r t e n e solamente 33 a ñ o s . 
L ^ d í S a un gigante de forml-
f ' l l é n e l a « s i c a . L a mayo-
P1! ^ grandes boxeadores de 
l de han retirado mucho Mem-
^ 56 ¿* de haber cumplido esa 
ide5Py fueron siempre peleado-
^ o H a ^ d e J a c k Johnson. 
r . S s o n . Joe Jeannette Sam 
K 2 , Jo© Waicott. Sam L a n g -
L r!eorge Dixon y Joe Gana. 
'd' 'n la realidad de que los 
^ p u e d e n vivir m á s tiempo 
O p c i o n a l e s condiciones ffei-
L los blancos. 
K í o n tiene 47 a ñ o s , y toda-
^ t ó dispuesto a pelear si le 
n bien Tenia treinta y dos 
* cuando venc ió a ^Mes en 
DnSfl Vevada. y 37 cuando W i -
fué escogido para recoger su 
1 en la Habana. Hace apenas 
í año que. le g a n ó a Homer 
lith en Montreal. un bout a diez 
Lde y demostró que h a b í a per-
|0 muy poco de su anterior efec-
dad y ligereza. 
m Langford. E l N i ñ o de C h a -
ote, de Boston, t e n í a 37 a ñ o s 
1923, al derrotar a P i r e m a n 
Flynn en Méj i co . C o m e n z ó a 
fear en 1902, y estaba conside-
io como el mejor pugilista de 
for del mundo. 
Jackson, el c a m p e ó n austral ia-
retiró a los 37 a ñ o s , cuan-
Jeffries lo k n o c k e ó en tres 
inds, en 1898. A loe tre inta 
os, hizo una ta'bla, a sesenta y 
rounds. con J i m Corbett, en 
Francisco, 
i'alcott. el Matador de Gigantes, 
relter champion del mundo, te-
28 años cuando v e n c i ó a Joe 
^onysky, y cont inuó una br i l lan-
carrera pugillstica hasta que se 
tiró, a los 39 añoe, en 1911 . 
¡Jeannette, teníá ya 35 a ñ o e en 
)16, cuando Sam Langford lo de-
otó por puntos, y dos a ñ o s m á s 
rde, ¡e dió a Harry Wil ls una de 
mejores peleas de su vida, en 
lio rounds. 
[McVey, que peleó contra los me-
res heaviee del mundo, hasta 
le Harry Wills lo k n o c k e ó en 
peo rounds en 1918, c o n t i n u ó 
ileando hasta que c u m p l i ó los 
einta y cinco a ñ o s . 
|Dlxon, famoso como c a m p e ó n 
peso bantam y de peso feather 
fcl mundo, tenía treinta a ñ o s 
jando fué vencido por el m a g n í -
p peleador Terry McGovern, y 
daría seis años d e s p u é s estaba 
Jleando contra un pugilista de 
«o cartel en Providence. 
jGans, el mejor light weight que 
existido en el mundo, t e n í a 
C R E E E L M A N A G E R H U G G I N S Q U E E L B A M B I N O N O P O D R A 
J U G A R H A S T A D E N T R O D E D I E Z D I A S . 
X E W Y O R K , irbril 7 . — (Unired e s t ó m a g o t a m b i é n , dando por re-
P r e s s . ) — B a b ? K j t h , el gran s lug- , saltado que ambas enfermedades 
ger de los Yani'ees , s u f r i ó un g".- | le hayan perjudicado m á s de lo 
ve colapso e s U larde en Ashevi i le , que hubiera sido si se atiende a 
a consecuencia "de excesivo can-: tiempo . " 
sancio y de un nuevo ataque g'í^- R u t h , v e n í a con los Yankees . y 
pa l ." s e g ú n un despacho espe -.a: con los componentes del club Broo-
recibido por el "Even ing W o r l d . " k lyn , de Knoxvi l l e ; y al bajar en 
E l B e b é , que h5» estado bien t»n la e s t a c i ó n , f u é recibido por c í e n -
los ü l t l m o s ¿ í u s . l l e g ó , procede ite tos de muchachos y 'admiradores, 
de Knoxvi l le , d e s p u é s de una jor- que le hicieron una gran o v a c i ó n , 
nada por las m o n t a ñ a s . Se v l ó su- a la que c o n t e s t ó q u i t á n d o s e la go-
bitamente a t icado por un fuer e rra y saludando sonrientemente, 
dolor de cabe1:i y una intensa .fe- A l sal ir de la e s t a c i ó n , con sus 
bre . E n el n;omento en que des 
cendla en la e s t a c i ó n del ferro .M-
r r l l s u f r i ó un colapso, cayendo ea 
c o m p a ñ e r o s , s i n t i ó un v é r t i g o y tu-
vo que sujetarse del radiador ue 
un a u t o m ó v i l para no caer a l sue-
Harry Wylls, la Pantera Negra de New Orleans, que hace aftos reta al 
campeón a qne defienda su titulo contra 61, sin lograrlo, por lo que 
jOempoey ha sido descalificado por Ta Comisión Atlét lca dol Estado d« 
«vw York. 
D a n H í c k e y f u é n o m b r a d o E l a s i e n t o m á s c a r o p a r a l a 
t r a i n e r d e b o x e o d e l N e w p e l e a d e G i b b o n s - T u n n e y s e 
Y o r k A t h l e t i c C l u b h a f i j a d o e n q u i n c e p e s o s 
N E W Y O R K , abr i l 7 . — (United N E W Y O R K , bar i l 7 . — ( U n i t e d 
inta y cinco a ñ o s , cuando pe- P r e s s . ) — D a n Hickey , el viejo pe- P r e s s . ) — L a licencia para el maten 
diez rounds sin d e c i s i ó n con- leador que hizo de P a u l Berlom- Gibbons-Tunney, que se e f e c t u a r á 
Jabez White, en 1909, en New hach, de un luchador amateur , un en Polo Grounds en junio doce, ha 
irt y sólo había perdido su t í - buen boxer profesional, ganando, sido otorgada en el d í a de hoy por 
10 de campeón del mundo el a ñ o por esto, una gran cantidad de di- la C o m i s i ó n de Boxeo, a s í como la 
terior, a manos de Batt l lng N e l - . ñ e r o , ha cambiado su o c u p a c i ó n escala de precios. E l asiento m á s 
^ Que lo k n o c k e ó en dos oca- | por la de tra iner de boxeo del New caro s e r á de quince pesos, y el m á s 
Y o r k Athlet ic C l u b . 
El argumento de que Wi l l s e s t á 
Daslado viejo, podía aplicarse H i c k e y tiene el suficiente d i ñ e 
11 más razón a Gibbons. que tle- ro Para asegurar su porvenir . H a p u é s que se efectuara una f u n c i ó n 
! 36 años, y t o d a v í a quiere que boxeado miles de rounds; y antes a beneficio del Hospital Italiano, 
Permitan pelear contra J a c k de tIue muchas de las actuales es- fué otorgada, t a m b i é n , por la Co-
trel las hubiesen nafcido, ya él era n j i g i ó n , Los promotores que d lr i -
un peleador profesional . gen ei programa para los fondos 
del hospital e s t á n tratando de con-
barato de dos pesos. 
Una fecha para una semana des-
I Antes de regresar a la Costa del 
«wo, hace unos d í a s . J a c k HicXey d e s c u b r i ó a Berlembach 
seguir un match n base de H a r r y n el manager de Dompsey. mientras é s t e h a c í a tra in ing en el Willg- como a t r a c c i ó n prin<;1pal: 
a t r a ^ T 6 de declaraciones gimnasio dAe\̂ w, Y ° r k AtJlet , lc ' t e n í a n pensado enfrentarlo con Re-
adicionas. Primero rmn 
* Curley 
 dllo aue y d e s p u é s de haberlo observado du-
rante a l g ú n tiempo, l l e g ó a la con- nault ; pero - y el millonario que l o ^ t e a l g ú n tiempo, l l e g ó a la ^ n - i ? , 'C ^ir^y iustamen 
fc^a, conocían lo que estaba 1 c l u s i ó n de que p o d í a tener un gran manos de Jack S h a r k e y . j u s t a m « n -
f ^ n l p entre J a i I ^ m p s e y ^ Punching y que mediante la ense- te hacen que R e n a u l t no sea c o „ -
Try Wills, en el aspecto Ínter ñ a n z a de los t r i cks del boxeo lie- siderado como una a t r a c c i ó n de 
ael asunto. Luego dijo que ha 1 g a r í a a eer una m a r a v i l l a . E n buen efecto en un programa de a i -
l i b i d o de Curley una magní -? a(luel tiempo P a u l era miembro tura durante la temporada de ve 
i.. oferta para celebrar la pelea del team de lucha americano para 
M m o ^ i y la Paotera Negra en ¡'o3 J " 6 ^ 8 o l í m p i c o s . 
Eear a ¿a•^k, en ^Pt iembre . y a l 
P ; / a u ^ ^ g o a f i rmó tranoni ia- H ickey le e n s e ñ ó a mover los 
t^te'^e no h a b í a n r ^ b i d ^ n n 'Pies y a bloquearse, y entonces i boxeo, donde, con a e x c e p d ó n de 
Ber lembach se r e t i r ó de su primer Jack Dempsey, es el boxer que tle-H a ^ f 0 6 ^ ^ al a s p e c t o . 
«ndersín U T 3 meses ^ Charl ie 
i nn? ° plane6 ia c o n s t r u c c i ó n 
C h a r H e S p o r t ' d e d i c á n d o s e por completo a l i ñ e el puncft m á s convincente. 
Una cr> a ^""otruccion 
^ n s I s S ,'arena de boxeo" " lsland, con capacidad pa- nager. Paddy Mul l ins , han t r a t a - , J a c k K e a r n s y Dempsey, han s i -
B 2 ? i l P ^ ^ i a s . Henderson I d o de evitar una pelea con G i h - . d o t r a U d o s como se m e r e c í a n por 
™ s de algunas e n t r e v i * ^ enn I bons o con T u n n e y . Antes de co-' la C o m i s i ó n de Boxeo de New 
Y o r k . A'hora el p ú b l i c o sabe que 
los brazos di;l ?norme indio dt? lo 
K a s s e l . John L e v l . E l despacho Steve O'Neill. John L e v i y E r n i e 
agrega que, en seguida, el B a m b i - Johnpon, jugadores de los Y a n k e e s , 
no c o m e n z ó a lanzar sollozos d*- junto con "Doc" Woods ," tra iner , 
clendo: "Quiero irme para mi ca - l l o sujetaron en el momento en que 
sa de New Y o r k . Quiero irme pa- , iba a caer, evitando que midiera 
ra mi c a s a . SI Huggins no me man- j el suelo. 
da para mi casa alquilo un aero-! Babe t en ía un fuerte calambre 
plano y me marcho en é l . " en las piernas, y sus c o m p a ñ e r o s 
E n vista del estado a larmante tuvieron una gran dif icultad para 
que o f r e c í a el bambino f u é con- l levarlo al a u t o m ó v i l . Dentro de 
ducido hasta un taxi cab, donde la m á q u i n a , en ruta a l hotel, 'Doc' 
Introdujeron su» trescientas l ibras Woods y | Steve O'Neil l pasaron 
largas, l l e v á n d o l o para el hotel y | grandes dificultades para atender-
colocado en una cama capaz de re- lo; ya el Bambino estaba de l lran-
slstir su peso. Inmediatamente acu- do a consecuencia de la f iebre. Sin 
d ió una nube de doctores, a u x l ü a - embargo, ante de l legar a l hotel 
dos por el trainer Woods . Todos ^ estaba en mejor estado. D e s p u é s 
estuvieron de acuerdo en que B a - de haber llegado, el doctor J o r -
be p a d e c í a de influenza y en que dan, que ya h a b í a sido avisado y 
t e n d r í a que quedarse en Ashev i - |Se necontraba e s p e r á n d o l o en u n i ó n 
l ie . ide una nurse, le a p l i c ó una Inyec-
Durante las horas de la m a ñ a - ' c l ó n h i p o d é r m l c a , y, al poco rato, 
na, R u t h estuvo entregado a l di- q u e d ó profundamente dormido, 
vertido juego del pinoele. tomando1 L a enfermedad del Babe data 
parte en el "match" U r b a n Schoc-j de varios d í a s cuando, e n c o n t r á n -
ker, Scott y el trainer Woods . Du- dose el club en At lanta , se atre-
rante la partida c o m e n z ó a sentir- v l ó a sal ir al juego , 
se las manifestaciones griposas . Cuando t e r m i n ó el juego, al l le-
— " T ó m a m e la temperatura, gar a sus habitaciones estuvo t ra -
Woodie—dijo , a l a r m a d í s i m o . a l tando de ver un charley horse que 
t r a i n e r — m e siento abrasando de empezaba a sal lr le en el cuel lo; 
f i ebre ." pero é s t e era consecuencia de l a 
Woods le t o m ó el pulso, y con- i n t o x i c a c i ó n de la sangre como re-
t e s t ó l o tratando de t ranqui l i zar lo , sultado del mal estado de su estfl-
— " E s verdad que tienes fiebre; mago. E s a noche fué atendido por 
pero, t r a n q u i l í z a t e . Cuando llegue- un m é d i c o , que le o r d e n ó reposo; 
mos al hotel me e n c a r g a r é de aten- pero, al día siguiente, en Chat ta -
derte debidamente ." n o o g a . » s e e m p e ñ ó en jugar y co-
P é r o al descender del tren so- n e s t ó dog home r u n s . 
brevino el colapso. E n el v iaje hacia Ashevi i le es-
tuvo jugando a las cartas; pero se 
E S T Á E X S U L E C H O E L " B E B E " s e n t í a muy estropeado y con el es-
t ó m a g o m o l e s t á n d o í e . Sus compa-
A S H V I L L E , abr i l 7 . — (United fieros estuvieron b r o m e á n d o l e e^ 
P r e s s . ) — B a b e R u t h se encuentra la mesa de juego, d i c i é n d o l e que 
len su h a b i t a c i ó n del hotel "Batte- esa era una enfermedad imagina-
ry P a r k . " No ha perdido el cono- r i a ; pero se v i ó que no t e n í a n r a -
' c imiento; pero se encuentra bastan- zóp cuando se d e s m a y ó en la es-
te mal , d e s p u é s del colapso que su- t a c i ó n de A s h e v i R e . 
fr ió en la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . J L a influenza e s t á destinada a 
Una nurse part icular, que se ha molestar a l Bambino todas las pr i -
, hecho cargo de la asistencia del maveras, desde hace cinco a ñ o s . 
t real personaje basebolero, se ne- T a m b i é n le m o l e s t a r á esta enfer-
;gó a dec larar concretamente al re- medad h a c i é n d o l e engordar, 
presentante de la United Press el Ex i s te gran sentimiento por par-
estado del paciente. Dijo, no obs- te de sus c o m p a ñ e r o s y a d m i r a -
tante. que estaba padeciendo de dores a causa de la ret irada obll-
Inf luenza. gada de Babe; precisamente ahora . 
E l estado de Babe R u t h parece qUe estaba en la racha de conec-
no exigir, de momento, que le tras-1 tar home r u n s ; poro todos espe-
J a d e n a un hospital . i ran que cuando quede bien volve-
rá a su juego de conectar p e l í c u -
A S H E V I L L E , N. C . abr i l 7 . — ias de cuatro bases . 
(Associated P r e s s . ) — U n caso de A pesar de que el Bambino es-
g r f p r i y un ataque nervioso es pro- tá fuera de juego, los Yankees de-
bable que mantengan alejado a B a - rrotaron hoy a l Brooklyn con seo-
be R u t h del Une up de los Y a n - re de seis por ocho. Bob Meuse! 
kees, cuando comience la tempo- c o n e c t ó dos home runs , uno de ios 
rada basebolera la semana próx i - : cuales fué a parar a la cumbre de 
m a . una m o n t a ñ a que se encuentra de-
E l Bambino s u f r i ó un colapso trás d« la cerca de los terrenos de 
¡ n e r v i o s o cuando l l e g ó hoy con sus base b a l l . 
c o m p a ñ e r o s de team desde K n o x -
ville, T e n n . , y f u é llevado a un ho- U L T I M A "HORA 
tel. donde p e r m a n e c i ó s in c o n o c í - A S H E V I L L E , a b r i l 7 . — ( U n l t e r t 
mien o parte de la tarde . P r e s s . ) _ B a b e R u t h , el rey de loa 
Miller Huggins, manager de los ' „ „ n„a ' Ĵvf 1 . " ,r , j . . , nome runs, que en la tarde de hoy Yankees , predqo esta noche que a„f„,A „ . " / , T, . . , , j s u f r i ó de un colapso en la esta-R u t h no escaria en condiciones de .ó d f e r r o c a r r I f s a l d r á _ 
volver a jugar hasta dentro de diez w _ i / „ e " 0 . c a 7 ' ! ab 
L _ á c ri(na tres y quince de la madrugada, con 
o mas o í a s . ¡ r u m b o a New Y o r k , adonde l lega-
E l estado de R u t h no es satis- i • . u *cfea. 
. rá el jueves , 
factono desde hace v a n a s sema- E Y a n k e e s s a l d r á eu 
ñ a s . Huggins a g r e g ó que no ha- Greenvi l l e ; pero 
bía podido tomar parte material-! , „ ' . . 1 r . ' , v c l u 
mente en las recientes exhibicio- ^ Bambmo. cumpliendo los deseos 
nes. y todo a causa de sus nervios.: ^ d l ^ t o r . del m é d i c o y de I d , 
, E s t a noche no era c r í t i c o su e s - ' J ™ ^ 6 ^ 0 3 del club' 8a ldrá Para 
tado, y Huggins se p r o p o n í a e n - : ^ r i / o r k ' a CUrarS« y d ^ c a n s a r ' 
viarlo a New Y o r k m a ñ í n a , antes! mclent.ra| « " ^ ^ P f ^ r o s l legan a 
que el team, a menos de que los! **a c udat1' de yuelta' para emPe-
ZT.j. • , t zar el campeonato. 
m é d i c o s aconsejaran lo c o n t r a r i o . , r5„. , . . , 
L o s Yankees y los Dodgers del , B f b e "0 j u ^ á en J 1 . 1 ^ otro 
Brook lyn . que jugaron hoy aqu í . ^ . ^ J 1 1 6 , 5 0 8 ^ e x h i b i c i ó n del 
ganando los primeros 16 a 7, par- cn "b f 0 " e ¿ , ^ f me"0S de 
t i r á n por la m a ñ a n a , para celebrar 2" V s t f H ^ ^ M0 ,D0M,N-
otro juego de e x h i b i c i ó n en Oreen-1 / P u e d a J " « a ^ . c ° n t r a , 1 0 8 A o -
ville S C I Ebbetts F i e l d . E l doctor 
1 J o r d á n ha dicho, en las ú l t i m a s A S H E V I L L E . a b r i r 7 
° - n a 8 entrevistas con, bons o con T u n n e y , 
n Sc.,í.qUe ^ t a b a interesado se- nocer la d e c i s i ó n de la C o m i s i ó n 
1 eneo^P01iIa. en la c o n s t r u c c i ó n ' de Boxeo de New Y o r k , que se ambos negociantes han ganado una 
íeí mu 
"stadium" apostaba n e « ó a autorizar un encuentro en- fortuna sin correr s iqu iera el ries-
b ^ ^ a que podía fir- cuentro entre W i l l s y Gibbons, por go de exponer la corona del mun-
Üea o f !111^ y a Wil ls para una el escaso t a m a ñ o de este ú l t i m o , i do. y que durante cinco a ñ o s , han 
o mil l ! 0 1 ^ 0 8 6 a depositar me- y los rumores de sus negociado-1 estado eludiendo los retos de H a -
Pa a ^ de pesos como g a r a ? - nes secretas con Dempsey. H u m - i rry W i l l s hasta que l a J g c W j v i -
K l a Promoeión del encuen- 'hert J . Fuga^y. c o n s u l t ó a Gib- r i l de la C o m i s i ó n los o b l i g ó a po-
l a r a S 1 6 aifirmajba eienupre las bons sobra lo que ped ía por pelear ner sus cartas s a b r é la mesa . 
Entro * de Henderson 1 con la P a n t e r a Ne^ra en una fun- L a Co.misión no ha podido obli-
e tanto, 
(United 1101,88 de la noche. a los reporter's 
P r ^ s T — G ^ o ^ e ^ H e V m a n R u t h . el encontraban en el Bat tery 
m á s famoso jugador de base b a l l . l ^ f j * Hote1' 1?ue' a m e ^ 8 ^ ™ 
a causa de sus formidables batazos , complicaciones, él responde 
de cuatro esquinas, quien s u f r i ó ^ J " 6 , ^ marte8' c » a n d o el u m -
un colapso en la e s t a c i ó n de f e - 1 d é la T 0 ' de - f™** 
r r o c a r r i l de Nashevl l le . en el Z™}Tu * temPtJorada oflcial de 
de hoy de una enfermedad combi- ibase bal1' el1 «ran R u t h o c u p a r á s u 
nada de influenza e i n d i g e s t i ó n . : p u e 8 t 0 en ql lm9 "P-
se encuentra descansando en el ho-
tel principal de esta c iudad, y su 
manager Mil ler Huggins . ha dicho 
B l l f l P l S O P 
T o d o s los a ñ o s , p o r este t i e m p o , s i e m p r e le a c o n t e c e 
e s t r e l l a de los Y a n k e e s . — U n a s v e c e s 1 b r a z o , o t r a s l a r o d i l l a , 
y o tra u n g r a n o . . . 
( P o r W e s t b r o o k P e g l e r , C r o n i s t a d e S p o r t s d e a U n i t e d P r e s s ) 
7<CFI7X>IZAJBAX..—En «1 ahot pnt esta-
bleció na record al lanzarlo 38 piés 
y media pulpada. 
U n e r r o r d e K e l l y p r o d u j o 
l a c a r r e r a d e l a v i c t o r i a d e 
l o s c h a m p í o n s m u n d i a l e s 
E s e m i s m o j u g a d o r h a b í a e m p a -
t a d o e l s c o r e e n e l s ex to c o n 
un h o m e r u n . 
A U G U S T A , abr i l 7 . — (Uni ted 
P r e s s . ) — U n tiro malo de George 
Ke l ly , a l home, d e s p u é s de haber 
recibido la bola de Young , en el 
d é c i m o inning, p e r m i t i ó anotar a 
Goose G ó s l l n con la c a r r e r a ce la 
victoria en el Juego de hoy entre 
el Washington y los Gigantes . 
Gosl in estaba en pr imera , cuan-
do Judge b a t e ó un doble a l r igb t . 
U n tiro bueno hizo detener a Gos-
l in en tercera . Se detuvo en esa 
base, pero s i g u i ó a home cuando 
v l ó que Har t l ey no pudo coger la 
t i rada de K e l l y . 
Un home r u n de K e l l y e m p a t ó 
el score en el sexto, d e s p u é s de te-
ner los Senadores la venta ja de una 
c a r r e r a desde el segundo inning . 
E n el s é p t i m o , los Gigantes hicie-
ron un ra l ly de tres carreras , a cos-
ta dS Joe M a r t i n ; pero en la se-
gunda mitad los Senadores cayeron 
sobre las curvas de Greenfle ld , 
que h a b í a relevado a J a c k Scott, 
anotando t a m b i é n ellos tres carre-
r a s . Greenfle ld t e r m i n ó « í juego 
por los Grigantes, pero Mart in fué 
sustituido por un pinch hitter en 
el s é p t i m o , y H a r r y Ke l l ey termi-
n ó per el Washington , 
C . H . E . 
New Y o r k . 0 0 0 0 0 1 3 0 0 — 4 9 1 
W a s h . . . 010000300— 5 9 1 
B a t e r í a s : Scott. Greenfleld y 
H a r t l e . Coveleskie. Mart ina . K e -
lley y R u e l , T a t e . 
U m p l r e s : R o w l a n d y W a l k e r . 
E l c a m p e ó n V i n e z y e l i n g l é s 
M a s ó n , e m p a t a n a q u i n c e 
r o u n d s 
P A R I S , abr i l 7. ( P o r la P r e n -
sa Asoc iada) . — E l c a m p e ó n peso 
ligero de E u r o p a . M . Vinez . y el 
i n g l é s H a r r y M a s ó n , han l ibrado 
esta noche 15 rounds de boxeo 
tan furiosos, r á p i d o s y equil ibra-
dos, que los jueces declararon ta-
blas el *out . 
Vinez . que es esencialmente un 
boxeador de larga» dis tancia , t a r d ó 
en coger p r e s i ó n y durante los co-
mienzos del encuentro p e r d i ó algu-
nos puntos. No obstante, d e s p u é s 
del d é c i m o round a d q u i r i ó una ve-
locidad pasmosa y ya en el 14 cas-
t i g ó terriblemente al i n g l é s . No 
obstante. M a s ó n se rehizo y ter-
m i n ó peleando muy fuerte. 
M a s ó n d e m o s t r ó poseer mejor 
forana que todos los pesos ligeros 
europeos que desde hace varios 
a ñ o s se ven en Par ía . Ambos hom-
bres pelearon con el a lma , puesto 
que se habla prometido a l ganador 
un v ia je a los Es tados Unidos pa-
r a * tomar parte en las el iminato-
r ias del campeonato de peso l i -
gero . 
Probablemente, ambos hombres 
v o l v e r á n a enfrentarse en un bout 
a 20 rounds . 
P a u l Fr i t soh . que en un tiempo 
p o s e y ó el t í t u l o europeo de peso 
ligero, n o q u e ó a Mike Honeyman 
en el s é p t i m o round de un bout 
a 10 . E l e x c a m p e ó n o l í m p i c o p a r ó 
los pies al I n s l é s con un swing de 
izquierda a la qui jada , poco des-
p u é s de haber sido sometido Ho-
neyman a un conteo de nueve pro-
ducido por otro golpe a n á l o g o . 
N E W Y O R K , abr i l 7. — (Uni ted; 
P r e s s . ) — C u a n d o a Babe R u t h no' 
de ocurre algo, E d B a r r o w se pre-
gunta inquieto: ¿ Q u é pasa con B a -
be R u t h ? Cuando el B e b é se halla 
enteramente bien, cuando no llene 
torcido un dedo, lastimado un to-
billo, o, por lo menos, unos mo-
destos granos que le impidan des-
l izarse casi de espaldas, M r . B a -
rrow comienza a tener dudas sobre 
el porvenir de su precioso hallaz-
go. . . 
B a r r o w era el director f í s i co y! 
mora l del Bambino en Boston, 
cuando é s t e comenzaba a f o n g u « a r 
pelotas y a destruir los faroles de 
la cuadra en los comienzos de esa 
c a r r e r a que luego le ha hecho r i -
co y famoso. D e s p u é s , B a r r o w vi- | 
no a New Y o r k y obtuvo la exce-
lente p o s i c i ó n de administrador de 
¡os Y a n k e e s , de cuyo m á x i m o or- ; 
namento en la suntuosa e d i f i c a c i ó n \ 
que constituye el Y a n k e e Stadium, 
es precisamente la f igura de Babe 
R u t h . 
P o r lo tanto, B a r r o w conoce a 
Babe R u t h y no se s i n t i ó muy pro-
fundamente a larmado cuando su- ' 
po esta tarde que el Bambino ha-
bía conducido, dentro de su muy 
robusta humanidad, a un e j é r c i t o 
de g é a T i e n e s do la influenza, des-
e m b a r c á n d o l o s en Ashevi i le , N . C . ! 
No es. puoíi. el caso de que va-
yamos a a larmarnos ahora por las 
heridas , granos y fiebres que han 
torturado a Babe R u t h de tiempo 
en tiempo cada a ñ o , entre la pri-
mavera y el mes de octubre. H a s - ' 
ta ahora le hemos visto salir per- ' 
fectamente de todos esos quebran-
tos y mostrarse a la a l tura de 
s i empre . 
E s t a es la tercera temporada 
pr imavera l sucesiva, en la cua l B a - 1 
be R u t h ha capturado un catarro 
s u r e ñ o . E n 1923, c a y ó enfermo en 
Hot Springs, A r k a n s a s , y. d e s p u é s 
de. algunos d í a s en cama, se levan-
t ó como s i tal cosa . E s t e a ñ o , el 
B e b é no tuvo catarro en Hot 
Springs y a p a r e c í a con exceso d© 
peso al presentarse en S t . Pettes-
b u r g h . 
E n la s ene mundial d« 1921, 
Babe R u t h se l e s i o n ó por lo menos 
dos veces su brazo derecho, a l d e « ' 
l izarse en las bases . A s í y todq 
j u g ó en cinco de los ocho matches 
y d ió ctsKj a una bola i n v e r o s í m i l 
con una mano, cuando Mi l ler H u -
ggins lo e n v i ó a batear ^de emer-
gencias, para que ocupara d e s p u é s 
su puesto regular en el ontf ie ld . 
E l Bambino b a t e ó 313 en l a Se-
rle M u n d i a l ; pero a l a ñ o siguiente, 
cuando no t e n í a c o m p l i c a c i ó n a l -
guna en el brazo, s ó l o pudo co-
nestar dos hits en diecisiete veces 
al bate y t e r m i n ó la Serie Mun-
dial con el absurdo average ae 
1 1 8 . 
L a s complicaciones f í s i c a s cons-
tituyen un h á b i t o en Babe R u t h . 
U n a vez f u é a l Hospi ta l de San V i -
cente, a c o m p a ñ a d o por su esposa, 
para que les operaran de una v e » , 
sentando un precedente de Identi-
f i c a c i ó n f i s i o l ó g i c a en loe matr i -
monios . Hace t o d a v í a unas sema-
nas, r e c i b i ó un fly en la punta ds 
los dedos y se le f r a c t u r ó el hue-
so; pero a loa pocos d í a s , - H u g g i n s 
lo t e n í a otra vez é n é l tra in ing 
camP bateando largos files, no cos-
tante tener vendado el d « d q . T a m -
b i é n hay que I n c l u i r en el record 
de las posibles lesiones de Babe 
R u t h una rodi l la que, de vez en 
vez, se pone m a j a d e r a . 
Desde luego, la grippe no es co-
sa p a r a tomarla a broma. Pero 
para el Bambino viene a resul tar 
algo necefsarlo desde el punto de 
vista de tm propaganda personal, 
y a falta de granos o de torsiones. 
L a grippe y Babe R u t h vienen a 
ser como Benny L e o n a r d y Johnny 
Dundee: ellos se han enfrentado 
muchas veces, pero siempre vence 
el B e b é . . . 
P E D R O D 1 B U T S E M E T I O E N E L H O Y O 
E N E L O C T A V O I N N I N G , P E R O S A L I O 
B I E N , D O M I N A N D O A C R U 1 S E Y J E A N S 
£1 c u b a n o c o n t r i b u y ó c o n un h i t b i a n g u l a r a las c a r r e r a s q u e h i -
zo el C i n c i n n a t i en e l i n n i n g d e r e c o g e r los b a t e s . 
B I R M I X G H A M , A L A . , abril 7.— Sumarlo 
(United Press ) . Los Kojos del Cincin- , Two ba.»© hits: Pinelli, Wingo, D I 
nati vencieron esta tarde a l club Bir - but. Heath. Hartford, Lcarin, í 
mingham de la Asocieción del Sur con Haas . 
score de 6x4. Hube Benton pitcheó j Three base hits: Critr. 
muy bien durante seis innlngs y tenia | Home run: Smith. 
el juego ganado cuando salifl. Tres i Bases robadas: Critz Pinelli, Sraiíh 
hits consecutivos bateados a Dibut, Bohne. 
llenaron las bases en el octavo acto, | Double plays: Caveney, Critz B r e s » 
pero Dibut se l ió bien del lio ponchan- ler. 
do a Cruise y logrando después de Struck outss: por Bepton, 1; poi 
Jeans, bateara un fly al center. Dibut, 1; por Hal l , 2; por Crowdw, 5 
E n el noveno los Rojos anotaron Labor de los pitohers: de Dibut. ) 
mediante un pase libre concedido a carreras, 8 hits en 2 1|3 innings; d« 
Bohne, y dobles de Wingo y Dibut y Brndy no carreras en 2[3 innings; d4 
un triple do Critz. E n esas condiclo- hall, 3 carreras 6 hits, en 7 innlngoi 
nes el juego parecía muy seguro para de Crowder, 3 carreras, 4 hits en doí 
los Rojos, pero en su entrada al bate Innings. 
los del Birmingham le batearon cua-j Quedados en bases: Cincinnati, 4 
tro dobles poniéndose grave la s i túa- , Birmingham, 7. 
clón para el cubano. Brady el suplen-' Tiempo: 1.33. 
Umpires: Burke y Swacina. 
S t r í b b l i n g g a n ó p o r d e c i s i ó n 
a H u g i e W a l k e r e n d i e z 
r o u n d s 
te pitcher. ocupó la linea de fuego 
conteniendo el ataque del Birmin-
gham. 
Si no hubiese Jugado muy mal el 
outfield a Benton él se habría reti-
rado, en el sexto sin que le anotaran 
une carrera. 
Smith pegó un home run en el pri-
mer acto al veterano pitcher Charley 
H a l l . 
Adolfo Luque declaró hoy que se 
sentéa bien ya de su pierna y es casi A U G U S T A GO.. 
seguro que pitcheo el juego contra el prBS„x yn,,„~ «̂KKH ' ^"'^ 
Xashivlle esta tarde. \l¡rJl'~I ̂  7 Sl ̂  ^ Score. batalla a diea rounds esta noche aquf 
ante una concurrencia de más de dl«! 
mi l fanát icos de 'l»pxeo, a Hugle WaJ 
ker, un light heavy de Kansaa. 
A pesar de haber demostrado nsái 
o agresividad Walker que el muchaeh-
^ de Georgia, íste pudo acumular uní 
OZNOZWATX 
V. C. H. O. A. B. 
Crití , '¿b. . m . , . 5 
Pinelli 3b 3 
Zltzmarin, If . . . . 3 
Smlth, cf . . . . « 4 
Besler, Ib 4 
Bohne, rf 3 
Caveney, s . . , . 4 
Wingo, c 4 
Benton, p 2 
Walker, x. 


















gran ventaja de puntos que fué de 
u c is lva. 
E l muchacho de Georgia, fu» 
0 0 5 0 duramente golpeado ' en al'gunai 
1 2 2 o 0ca8Íone5. ' Pero, al final, en el mo 
o o o o niento ^ dar la d e c i s i ó n , no h a 
o o o o ^ dudas . E l encuentro f u é muj 
1 0 1 o r á P l d a ; ambos boxers hicieron ui 
o o o o |gran derroche de e n e r g í a s , sin cou 
?.arf!.e (le ^ r d a r fuerzas para e 
6 10 27 2 
ĥo la / 
e hace .cla'ración reiterada de Hospital I t a l i a n o . pero ha cumplido con su deber ex-
6llncomnr ' T 6 8 , Dempsey f ir-¡ "Consentiremos en la pelea con | p o n i é n d o l o tal como es interior-, 
Dls. e S ? , para ^ e a r con! Wil ls . por $200,000!", r e s p o n d i ó el i mente, a los ojos curiosos de los 
. P'cioe p f ^ e n t e bajo sus ¡ manager de Gibbons . Naturalmen-I f a n á t i c o s del boxeo. 
'¡inplid0 ^ S l ^ 1 , P r e s e n r ^ Creía <lue ^ a te, esa p e t i c i ó n absurda fué re-
meia, n^1 P ^ r e , bien í Pelea en 6Gp" chazada de plano, no s ó l o porque ^ Belecc ión de C h a r l e y Weinert , 
' Estad0 l í V \ « e ' 0 en han̂  ®L Stadium Y a n - p e r j u d i c a r í a el resultado e c o n ó m i - ; ¿ e F i lade l f ia , para pelear con 
* Jersey ^ rty Acres, en co de la f u n c i ó n , a menos que1 w ü l s en el beneficio del Hospital 
derecho k*11'*1, í e a l m e n t e , j W i l l s se prestara a pelear de gra- i ta l iano , ha sido hecha en a t e n c i ó n 
lotear el en e8C08*10 Para i tls, sino porque el pugil ista de a ias demostraciones de Char l i e 
•^anclas obtPT.Mentro' y a ias i Saint P a u l , no tiene cartel para I frente a l Toro Domado de las Pam-
8 aU3nicin« ^as por Jack ha- i l levar tanto p ú b l i c o a n i n g ú n es-
2á8 de un L ? , ! Tex- ascienden i p e c t á c u l o . 
Tex R i c k a r d ha d ó n a beneficio de los fondos del gar a l c a m p e ó n a pelear con Wi l l s , 
que p e r m a n e c e r á a q u í recogido en 
sus habitaciones, hasta quedar c u -
rado de su dolencia, s e g ú n lo pres-
cripto por el m é d i c o que lo asiste, 
y pueda unirse a l c lub . 
E n definitiva, el doctor Char lea 
J o r d á n , que lo asiste, ha dicho a l 
i F I L A D E L F I A , abri l 1, — ( P o r la 
Prensa A s o c i a d a . ) — L o s Phi l l i e s 
dieron a los cuatro pltchers athle-
tics que salieron a la palestra, ca-
manager de los Y a n k e e s , Huggins , torco hits, en el juego celebrado 
L o s P h i l l i e s d e r r o t a n a 
l o s A t h l e l i c s p o r H a 5 S e l e o f r e c e a H a r r í s F i i l s 
u n m a t c h c o n G . G o d f r e y , 
e n L o s A n g e l e s , e n J u n i o 6 
x Walker benicó la brisa por Ben-
ton en el s épt imo . 
V. C H . O. A. B. 
pas ,el a ñ o pasado. W l n e r t l u c i ó 
t ^c  miliis — ' 'w-1CUU ,I11 vcuuí iu iu. mejor frente a F i r p o , que el pro-
. Posible que i <le pes06- E n lo que se refiere a Tunney , pío Wi l l s , y tiene un cuerpo for-
P'.mientQ ent historia del I Pugazy dice que h a estado e s p e - ¡ mldaible, y una escuela especial, a 
L1^3 , sea cierta6 ^ P ^ y j rando una r é p l i c a sobre la propo-i la que el estibador de New Orleans 
[¿¿ a ausencia d todos mo-j s i c l ó n , y que antes de rec ibir la , sej no e s t á acostumbrado, seguramen-
•fí l i k' ^ J a a i Kearn8 de ha enterado de que Tunney acaba | te. 
{¡g6?0^ al respecto ' a n á t i c o s de f i rmar p a r a un encuentro con W l n e r t ha de darte a l a estre-
^ci'srto ano •nr',, Gibbons, en Polo Grounds , en j u - j l ia negra una magnif ica pelea, gra-
ma- n io . 1 c ias a su estilo y a s ü res is tencia . 
que no e s t a r á bien hasta d e s p u é s 
i de la serie de los Y a n k e e s con el 
I Brook lyn en Ebbets F i e l d , y, po-
siblemente, v e n d r á a estar en con-
idlclones de j u g a r cuando haya co-
menzado el champiou . 
" E l estado de R u t h , no es de 
hoy entre log clubs de las ligas 
Nacional y A m e r i c a n a , que se dis-
cuten el campeonato de la c iudad, 
ganando las huestes de Connie 
Mack, once a c inco. 
E l estado actual de la serle es 
ahora de tres a uno a favor de los 
que ^ i U s , o su 
pel igro—dijo el doctor J o r d á n — , Phi l l i e s , h a b i é n d o s e jugado dos 
pero necesita quedarse acostado m a í c h e s en el S u r . 
durante a l g ú n tiempo para evitar C . H . E . 
una c o m p l i c a c i ó n . E l no deb ía h a - j P h i l l i e s . . 111010331—11 14 ó 
ber hecho el otro día el disparate lAtlet lc . 200100200— 5 9 2 
de salir a jugar con grippe, lo cual1 B a t e r í a s : Mltchel l , Garlson y 
d i ó por resultado que se r e c r u d e - j H e n l l n e ; R o m m e l , Walberg , Reitz. 
c iera la dolencia y le a tacara a i Staeker P e r k l n s , C o c h r a n e . 
L O S A N G E L E S , C a l . , abri l 7. 
— ( U n i t e d P r e s s . ) — E n espera de 
que J a c k Dempsey no d e f e n d e r á 
m á s nunca su t í t u l o mundial de 
los heavles, J a c k Doyle, un vete-
rano promotor de la costa, ha ca-
blegrafiado a H a r r y W i l l s ofre-
c i é n d o l e un match en é s t a con Geor 
ge Godfrey, en junio s e i s . 
Doyle le m a n d ó a decir a Mu-
llins, el manager de Wi l l s , que 
o f r e c e r á como un gran Incentivo 
para el vencedor una faja con dia-
mantes, como ins ignia de c a m p e ó n i 
mundial de la d i v i s i ó n pesada. 
L o s t é r m i n o s ofrecidos a Wi l l s 
Griffin, I t . , , , . 5 
Stewart, 2b . . . , 5 
Grulse, rf 3 
Jeans, cf . . , 
Hoath, Ib . . . 
Rosenfleld, 3b. 
Hartford, as. , 
Learln, c . . . 
Hall, p . . . . 
Crowder p . , 
Harts, xx . . . 
f i n a l . 
S tr ib l ing era el favorito de li 
concurrencia , a pesar de que W a l 
ker t e n í a una gnn cantidad d< 
f a n á t i c o s a s u favor. Todo el mun-
do pensaba que Stribling para ga 
nar t e n í a que boxear todo lo qui 
s a b í a . A l terminar e L e n c u e n t r o 
la o p i n i ó n de los f a n á t i c o s era d< 
que aunque h a b í a vencido, no d » 
m o s t r ó grandes facultades. 
G a n ó e l D e t r o i t , p o r 6 a 4 
Total . 
x Batefl un doble por Crowder en 
el noveno. 
Anotación por entrada• 
Cincinnati 300 000 003 
Birmingham. , 
A T L A N T A , a b r ü 7 . — ( U n i t e d 
P r e s s . ) — E l Detroit tuvo una gran 
37 4 12 27 11 o arrancada hoy, contra e l Atlanta 
y * < i t i n u a r o n hasta derrotar a i 
club local con score de seis M» 
cuatro . *^ 
L a s carreras del Detroit fueron 
hechas entre e l primero y n e m ^ / s 
300 000 003-6 Innings. Johnson y Bassler f ^ m l 
000 001 003-4 ; ron la b a t e r í a vencedora ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . A b r i l 8 d e 1 9 2 5 
P a - a el Y a c h í C lub Úe Sazón, 
t-ue e s t á f o r m á n d o s e j solamente 
detenida su O.-totollza ion por me-
. l,oiií«5 oue fe han do vencer 
t ^ o^'brevedad, se ha t e r n ü -
í a d o ^ el ' ^ t i ü o r o Criol lo' , un 
m/m-nífico bote motor del tipo eo-
n S A ' "Crucero . " E l propie-
tar io de esta e m b a r c a c i ó n es el se-
ñ^r Oscar l^ffueristain lujo del 
ronocido m u l t ü n d l o n a r i o d u e ñ o 
de?^!ambique " E l Inf ierno" y de 
ai^unos cent rales azucareros , un 
Creso a l l a r o u n d . 
w sido d i s e ñ a d o este bote mo-
tor Jobn H a c k e r , de Detroit , 
uno de los m á s ventajosamente co-
nocidos d i s e ñ a d o r e s del mundo. L a s 
medidas del motor boat son las tU 
ruientes: 37 pies de es!ora, 10 con 
nueve Pulgadas de manga f dos y 
medio de calado. Se encuentra 
eauipado con u n potente motor 
Vanbleck de 225 caballos de fuer-
za v de ocho c i l indros . . Desarro l l a 
una velocidad de veinte mi l la s por 
h o r a a marcha n o r m a l . 
y no es esta 1» primo.-a embar-
c a c i ó n adquir ida por los yatchmen 
saírüeros para i r nutriendo l a es-
cuadri l la de botes motores y de ba-
landros . E l " J i r i b i l l a " es uno m á s , 
que a s í se l l ama este crucero de l 
¿ ñ o r Begueristain que s e r á lanza-
do a l a # » a en la m a ñ a n a de hoy, 
do nueve a diez, en el ta l ler levan-
tado a oril las del Almendares por 
l a perseverante labor de un ama-
teur cubano de l a n á u t i c a , por A n -
tonio Puente, que ha acabado por 
haoer de ese astiUerito criollo algo 
muy notable en construcciones de 
yates de todos los tipos y lanchas 
gasol ineras. 
E l "Nereida," del s e ñ o r J u a n 
L ó p e z Oña , un crucero de ve la con 
motor auxi l iar , es otro de los bar-
cos r e c i é n salidos del ast i l lero; y 
aunque h a de ser abanderado en 
el H a b a n a Y a c h t Club, emprende-
r á m a r c h a a Sagua* conjuntamente 
con e l "J lr ib i l l a ' , bajo la h á b i l d i -
r e c c i ó n de Antonio Puente en es-
ta mi sma s e m a n a . L a estancia en 
Sagua del yatchman director del 
asti l lero h a de serv ir para av ivar 
el entusiasmo que se siente a l l í por 
todo lo que sea n á u t i c a , a lo que 
so pfesta la í n d o l e especial de 
aquella ciudad, su t o p o g r a f í a y to-j 
dos sus elementos concordantes . 
Con l a a p a r i c i ó n en l a H a b a n a 
de la r'cderftciún Nacional de 
V a ' h t E :I:«'i'a'' se iv̂ i l ó c a l e u í 
nc.evo eslabonamiento entre ciuda-
e- c r . s i . i a s j !a capital , el que 
á e r á eada ve? mayor . Cienfvresíos, 
ía r é i ! a del Sur , f u é la pr imera 
en levantar su flotilla de veleros 
d e s p u é s de-, la Habana , ahora i ra 
Sagua a l igual de C á r d e n a s donde 
el C .ub N á u t i c o de Vco&dero e s t á 
comprometido a regatear este ve-
rano con mUdades habaneras . Ma-
tanzas puede que t a m b i é n coja su 
uf 'gurao" en vela como l a c o g i ó en 
remo la pasada temporada, no v a n , 
a ser log matanceros m á s pobres 
que los d e m á s , o m á s faltos de • 
alientos en los sports . 
ü 
i E L G R A N C I N 0 D R 0 M 0 D E L A H A B A N A 
Y a h o r a que hablo de la bella 1 
d n d a d yumur ina , quisiera que m i 
amigo el doctor " C h e " Font T i ó 
me d i j e r a s i es cierto que ha sido 
invertido el dind>o que se r e c o g i ó 
p a r a la canoa del Inst i tuto de Ma-
tanzas en arreg lar el patio del mis-1 
mo p a r a t r a c k . S i es a s í , he de! 
agradecerle a l profesor de cu l tura 
f í s i ca del Inst i tuto de Matanzas , 
me lo h a g a saber, de lo contrario 
t a m b i é n deseo enterarme para no | 
preocupaíTmo m á s por l a canoa m a - j 
tancera o cont inuar renovando ac-
t ividades para su a d q u i s i c i ó n . 
E l promotor de base bal l s e ñ o r I 
Abe l l i n a r e s se ha dedicado en es-; 
tos d í a s a buscar en l a manigua 
jugadores para los clubs de cham-1 
p i ó n » . E s visitante seguro de los 
terrenos de Belot en las tardes de 
los domingos, lugar donde, s e g ú n 
rumores , h a descubierto muy bue-j 
nos elementos, los que piensa des-
envolver s i es que se prestan a | 
e l lo . A h o r a d i r i g i r á sus pasos a l a | 
zona de J e s ú s del Monte, L u y a n ó , i 
Jacomino y V í b o r a , donde inspec-l 
c l o n a r á los campos de juego como 
experto scout que es . P o r lo pron-
to el campeonato de verano parece 
que va , a lo menos se c i ta para 
formar lo a clubs que tengan uni -
fdrme, no se quiere gente sin ves-
t i r , de acuerdo con las reglas del 
j u e g o . E s t a s actividades del Pro-
motor L i n a r e s han de servir para 
sacar del fondo de l a manigua a 
m u c h o » que sin su a y u d a queda-
r í a n sumido? en s u obscuridad 
eternamente . 
Gui l l ermo P I . 
R e s u l t a d o d e k c a r r e r a s 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s 
d e e x h i b i c i ó n c e l e b r a d o s 
e n l o s c a m p o s d e t r a i n i n g 
E N A S H E V I L L E NC: 
C. H . E . 
Brooklyn (N. ) 7 10 3 
New York (A.5 16 19 5 
Batanas: Ehrhardt. Osborne. Sch-
wartz, WUllams y Taylor; Hargrea-
ves; Hoyt. Francls y O'NelU. 
E N N A S N V I T , L E . T E N N . : 
C H E 
Chicago ( A . ) . . . . . . . . líi 16 t 
Nashville ( S . ) - 6 10 2 
Bater ías : Cvengros, Comal ly y Bls-
choff: Olsen. Young y Mackey. 
E N M E M P H I S T E N N : 
C. H . E . 
Bt. Louls ( A . - ) 2 7 0 
Memphls ( S . ) 4 10 6 
Bater ías: Giard. Blauholder y Regó. 
Bevereld; Warmouth. Caldera y Kohl-
becker. , 
EN B I R M I N G H A M , A L A : 
C. H . F . 
Cincinnatl (N.-> 6 12 5 
Birmlngham S.1) 4 12 e 
Bater ías: Benton. Dlbut. Brady v 
Wlngoé Hall. Crowder y Lera ln . 
E N A T L A N T A . GA. 
C. H . B. 
Detroit ( A . ) 6 g 3 
Atlanta ( S . ) 4 .3 1 
Baterías: Colllns Johnson y ' W o -
flall, Bassler; Plpgras. Slappy y Jen-
klns. Brock. EN AUGUSTA. GA.: 
C. H . B. 
Washington ( A . ) . 5 9 1 
New York, (N) 4 9 1 
(Diez Innings) 
Baterías: Coveleskie. Martina. Kel ly 
ir Buel: Scott. GrfAnf1«»M y" Hartley. 
feN NEW O R L E A N S , L A : 
C. H . E . 
New Orleans ( S . ) . . . • • 0 4 0 
Cleveland ( A . ) 4 9 0 
Baterías: Teenpy Speece y Dowie. 
Wall^rs; Muth. K a r r y W y a t t . j 
E N L O U T S V I L L E . K Y . : 
C. H . F . 
Boston ( A . ) 10 14 1 
Loulsvllle (A. A . ) . . . . 3 6 4 
Boterías: Ross. Rufflng y Plcinlch 
Dunlan, Tlncuy y Redmon. 
E N E L PASO, T E X . : 
C. H . E . 
El P»BO . . . 1 1 1 
Bt "|-.uls (N.V. . . ! . . 13 16 3 
Baterías: McCormlck. HaV han y 
Bchmidt. Guerro; Mails Dyer. Sherdel 
y González, Ullman 
Z A P A T O S 
C o r t é s 
E l C A L Z A D O C O R T E S S E 
D I S T I N G U E P O R S U S F I N A S 
P I E L E S Y S U M A N O 
O B R A . 
P r i m e r a c a r r e r a . — P o t r o s y jacas 
de 2 a ñ o s . — D i s t a n c i a : 4 fur-
lones . R e c l a m a b l e . 
P r e m i o : $1200 
A u c i l l a . 116; jockey Stutts . P a -
g ó $ 4 . 8 0 ; $ 2 . 8 0 y $ 3 . 3 0 . We l s -
shot, 116; jockey W a l l a c e . P a g ó 
$ 7 . 5 0 y $ 4 . 5 0 . Y o u A r e , 116; joc-
key P a r g e . P a g ó : $ 3 . 0 0 . 
T a m b i é n corrieron: E n d o r ; F a -
ce; George R a y ; M a j u b a ; Chefe; 
( A u c i l l a y Y o u A r e formaban el 
entry de M r . Wh'.tney T iempo) . 
Segunda carrera.—1 a ñ o s y m á s . 
D i s tanc ia : « 1-2 furlones. 
P r e m i o : S1200 
jt $ ¿ . 6 0 . h'oeaie, l u í ; ^ocKey w i -
S t . Michael . 105; j o c k e y Mozer. 
P a g ó $ 1 0 . 7 0 . 
T a m b i é n corrieron: Edd le J r . ; 
Zouave; Masquerado; Demi ioh"-
J í r . D . H a r r i n g t o n . Tiempo: 1.25. 
T e r c e r a c a r r e r a . 3 a ñ o s . — D i s t a n -
c i a : « f u r l o n e s . — R e c l a m a b l e . 
Premio: $1200 
L a d y G-lassen, 11; jockey F ie lds . 
P a g ó : $ 3 . 6 0 ; $ 3 . 0 0 y $ 2 . 4 0 . Ro-
deo, 105; jockey W . H a r v e y . P a -
g ó : $ 4 . 9 0 y $ 2 . 6 0 . Grace T r o x -
ler, 103; jockey Me T a g u e . P a g ó : 
$ 2 . 4 0 . 
T a m b i é n corrieron: Adrlanople; 
Marjor le C ; W l s e r ; F r a n c é s J o h n 
son y Orageuse . Tiempo: 1.15 3-5. 
C u a r t a c a r r e r a . -Concesiones. 3 
a ñ o s y m á s . D i s t a n c i a : 1' m i -
l l a y 70 y a r d a s . 
P r e m i o $1400 
Moonraker, 110; jockey W . H a r -
vey. P a g ó : $ 8 . 1 0 ; $ 5 . 7 0 y $ 3 . 1 0 . 
Maglc L a n d , 101; jockey Zuch in -
n l . P a g ó : $18 .80 y $ 8 . 2 0 . B a l -
boa, 97; jockey L a n g . P a g ó : 
$ 2 . 6 0 . 
T a m b i é n corrieron: Settlng S u n : 
F a e n z a : Tbomas ine . Tiempo: 1.48 
dog qulntog. 
Quinta c a r r e r a . 3 a ñ o s y m á s . 
D i s tanc ia : 1 m i l l a y 70 yar -
das . Rec lamable . 
P r e m i o : $1200 
Top Sergealnt, 114; jockey W . 
H a r v e y . P a g ó : $ 3 . 4 0 ; $ 2 . 9 0 y 
$2.^60. Golden Bl l lows , 102; joc: 
key I ) . F l s h e r . P a g ó : $ 8 . 3 0 y 
$ 5 . 1 0 . Dqrothy Adams , 87; joc-
key B r o w n . 
T a m b i é n corr ieron: Woudlake : 
F a g e r ; Seth F l o w e r s . T iempo: 
1.49 1-5. 
Sexta c a r r e r a . 4 a ñ o s y míis. D i s -
t a n c i a : 1 mil la y u n dieci-
s é i s . R e c l a m a b l e . 
P r e m i o : $1200 
Despair, 110; jockey W . H a r -
vey. P a g ó : $ 7 . 6 0 ; $ 3 . 7 0 y $ 2 . 9 0 . 
Westyvood, 110; jockey C o l í n . P a -
gó» $ 3 . 3 0 -y $ 2 . 5 0 . L i e t F a r r e l l , 
99; jockey B r o w n . P a g ó : $ 4 . 5 0 . 
T a m b i é n corrieron: Hands Up; 
Normal: ' Boy F r o m H o m e . T i e m -
po: 1 . 5 2 . 
S é p t i m a c a r r e r a . 4 a ñ o s y m á s . 
D i s t a n c i a : 1 milhy y un dieci 
s é i s . R e c l a m a b l e . 
P r e m i o : $120O 
Spugs, 107; jockey Me A u l l c e . 
P a g ó : $ 7 . 1 0 ; $ 3 . 4 0 y $ 2 . 7 0 . Asa 
Jewe l . 109; jockey Stutts . P a g ó : 
$ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n corr ieron: Oíd T i m e r ; 
Myst lc ; Snow MaMen; Bethlehem 
Stee l . T iempo: 1 .51 4-5. 
D E 
Presentamos un lindo modelo 
i e gamuza bianca, muy suave, 
acabado de recibir, cuyo precio 
es $ 1 5 . P a r a d interior, 30 
centavos m á s . 
P I D A C A T A L O G O 
P E D R O C O R T E S Y C O . 
M i c k e y W a l k e r , M i k e M e T i -
g u e y J o h n n y D u n d e e , 
a m n i s t i a d o s 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
¡ 5 1 3 A i t . 9d-S 
N E W Y O R K , abr i l 7 . — (Uni ted 
P r e s s . ) — D o s campeones mundia -
les y un ex c a m p e ó n , t a m b i é n mun 
dial , han sido amnistiados en la 
r e u n i ó n que c e l e b r ó en el d í a de 
hoy la C o m i s i ó n de Boxeo. 
Mickey W a l k e r , c a m p e ó n wel ter 
welg in . Mike Me Tigue , champion 
l ight heavy welght. y Johnny Dun-
dee. que r e n u n c i ó su t í t u l o de los 
D e s d e el s e g u n c b r o u n d le a p a -
g a r o n u n a l i n t e r n a a l a h i j a d o 
d e D e m p s e y . 
V E R N O N . C a l . , abr i l ? . — (Uni -
ted P r e s s . ) — J o e B e n j a m í n , padri-
no y ahijado de J a c k Dempfeey, el 
c a m p e ó n mundia l , y representante 
de la costa ael P a c í f i c o on el tor-
neo de e l i m i n a c i ó n de los light* 
weights, p e r d i ó esta noche, por de-
c i s i ó n del referee, su encuentro 
con Ace Hudkins , de Omaha, el 
ouel í u ó una furiosa batalla duran-
te los dle^ rounds que d u r ó . 
E l encuentro fué por parte de 
H u d k i n s todo el t iempo. E n el se-
gundo round, el ojo derecho de 
B e n j a m í n q u e d ó completamente 
cerrado, a causa de los fuertes gol-
pes de su adversar lo; £ , en el sex-' 
to, estuvo a l borde del knock out . 
H u d k i n s l a n z ó numerosas derechas 
e izquierdas, en su a f á n de acabar 
con 611 r i v a l ; pero eran delectub-
sas y f a l l ó en su esfuerzo. E n los 
ú l t i m o s rounds, B e n j a m í n se f u é 
recobrando r á p i d a m e n t e y a c a b ó 
muy fuerte . 
J a c k K e a r n s r e g r e s ó d e s u 
v i a j e a l E s t e , p e r o d i c e q u e 
f f l feav p o r s l m r o 
L O S A N G E L E S , abr i l 7 . — ( U n i -
ted P r e s s . ) — J a c k K e a r n s , l l e g ó 
hoy, de vuelta de su v iaje a l E s -
te: pero no tuvo entrevistas con 
J a c k Dempsey, por no estar é s t e 
en la ciudad, para tratar de los 
olanes del futuro . 
Dempsey se encuentra posando 
para la c á m a r a de p e l í c u l a s fue-
ra de la c iudad; pero K e a r n s de-
c l a r ó su i n t e n c i ó n de entrevistarlo 
en la pr imera oportunidad. 
—"No hay nada en perspectiya 
— a g r e g ó K e a r n s . — Y o tengo que 
hablar con J a c k antes para tratar 
de nuestros planes y, entonces, ha -
blaremos a l p ú b l i c o . " 
I A F U N C I O N I N A U G U R A L NO S E R A E L 1 2 . — A C A S O S E R A L A D E L 2 0 . — A S I L O A S E G U R A N U E S -
T R O P O D E N C O . — M A N T E N G A M O S L A E M O C I O N Y A Q U E L A E M O C I O N D E B E S E R T O D A L A V I D A . 
L A S D U Q U E S A S C R I O L L A S S E L O S L L E V A R O N E N S U S A U T O S . P I D I E N D O E L B I F S T E C K . D U R -
M I E N D O L A S I E S I A . C U A N D O D E S P E R T A R O N M A N O S D E F L O R A C A R I C I A B A N S U S L A N A S . 
T O D O S L O S C A N E S D E L A H A B A N A F U E R O N A R E C I B I R L O S . 
A pe;ar de lo^ dicho por el orfe- intrigadoras y cautivadoras "Garre- y manchas, se dirigieron a sus egre-
bre de nuestras "Habaneras", jard ín ras de Galgos", que dicen los B a - gias perreras del Cinodromo. L a d r a n -
de noticias-flores, el d ía doce, por roñes y Marqueses juncales de la do pidieron sus beeftecks—-carne 
la noche, no e x p l o s i o n a r á la nube florida A n d a l u c í a . Carreras que son, picada -con pan r a y a d o — , callando 
de oro del 'gran Cinedromo de la hoy por' hoy. el m á s ar is tocrát ico se lo engulleron y poco m á s tarde 
calle 2 3 . de la H a b a n a , la novia del .rendez vous del mundo. d o r m í a n con la tranquilidad de per-
sol, consagrando con sus destellos' E n ?as\ {o¿OS 1^ e s p e c t á c u l o s el sonas bien. 
., e s p e c t á c u l o crea el fanatismo. Aho- Cuando despertaron; roanos ae u-
rutilantes su i n a u g u r a c i ó n oficial y ^ con este e s p e c t á c u l 0 ( que aun r¡0> de capullo y de floi. acaricia-
su c o n s a g r a c i ó n en un éx i to sancio- no Ronceemos, el fanatismo ha fio- ban sus blondas lanas; ya estaban 
nado por el aplauso de la gracia, r^cido llegando a la locaia . Pues a vendidos; las Duquesas criollas se 
Ger.er.il Pablo Mondieta; sefiorae: Conclilta Ii lzaur de Mendieta, Josefina Tjoón de Cuéllar y Margarita Zayas 
de Onóllar y la niña Margurlta Cuéllar y Zayas 
la belleza y la d i s t inc ión social de todas horas y en todas partes donde los l levaban en ondulantes y charo-
nuestra aristocracia. 'se reúne el mundo social no se ha - lados autos; q u i z á hoy, acaso ma-
A s í nos lo asegura, ladrando, tan bla m á s que de las carreras, de los ñ a ñ a , mientras sus lindas d u e ñ a s 
gentil como c o r t é s m e n t e . el ilustre galgos, y de la grandeza del C i ñ o - pinten o borden, o hagan llorar al 
cernos agrega: — ¡ Y a , ya e s tán com- dromo de la H a b a n a . Ei las y ellos p:ano alguna nostalgia, duerman so-
plet^mente dementes porque llegue viven esperando la hora en que hará bre ¡os amplios pliegues de sus fal-
el minuto emocionante,; la hora del exp los ión la nube de oro; el mi- das. Pues el fanatismo y a está en 
corre-corre del galgo tras la liebre, ñuto de la briosa sal ida; el vuelo plena quimera, como demuestran los 
que c o n t i n ú a durmiendo con un ojo a través de la pista; el aplauso del grabados que publicamos con estas 
abierto, sabedora, la muy picara, de momento triunfal de un galgo, ¡pa labras . 
que por mucho que corran y vuelen L o s galgos llegaron, buenos, gra-! Llegaron ayer, buenos, gracias, y 
los galgos en j a m á s la m o r d e r á n . c ía s , y no hay de q u é darlas. A y e r , , n o hay de q u é darlas, y ayer des-
A u n q u e l a i n c ó g n i t a d e e s ta p e l e a es Marce l in 
r a s q u e se h a c í a n s u p o n e m o s que se pelot ' ^ 
f e n o m e n a l — A n g e l l e v a n t ó b a n d e r a , e m p a t ó ^ * 
e l p a r t i d o a l S e ñ o r i t o y a O d r iozo la . Dos de ^ ^ y ^ 
b l e s d e l s e g u n d o . — L o g a n a r o n L a r r u s c a i n 
y e n y A l t a m i r a , q u e d a n e n 2 5 . ^ Maj ' 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
N O T A O F I C I A L 
E n el d ia de ayer, que será do 
oro er^ los anaces h í p i c o s caibanoa, 
se r e c i b i ó de manos del s e ñ o r Ma-
rio Mendoza, el contrato privado 
confeccionado por el doctor C é s p e -
des, con todas sus c l á u s u l a s , que 
ha de f irmarse a la mayor breve-
dad por el representante autoriza-
do del Club, siendo las condicio-
nes fijacisis por el propietario de 
las m á s generosas que pudieran 
esperarse de quien, como el doc-
tor C é s p e d e s , tan decidido part i -
dario de la idea de 'os s e ñ o r e s I n -
c lán y Mendoza, se mostrara desde 
=»] pr imer día . 
L a C o m i s i ó n t é c n i c a r e c i b i ó ayer 
e impresos, a^trdando formal izar 
la s i t u a c i ó n con uno de los posto-
res. E l formato del l ibro de condi-
ciones e s t a r á a cargo del s e ñ o r 
Jess Mart , que tan perito es en 
^odos sus secretos. 
E l programa del s á b a d o y do-
mingo ha de quedar disidido en 
defi carreras reclamables , tres^ de 
premio y un handicap, en el que 
d e b e r á donarse un buen premio de 
$600 o m á s . P a r a el d ía de la I n a u -
g u r a c i ó n se proyecta una c a r r e r a 
de oficiales y el m i é r c o l e s 20 de 
mayo se d a r á un handicap con 
premio de mil pesos. 
L a pr imera c a r r e r a del s á b a d o 
c o m e n z a r á a las tres p . m . , y la 
del domingo a las 2 . 3 0 . C a d a ca-
ballo d e b e r á ser ensil lado en el 
paddock, en el cual d e b e r á estar 
por lo menos quince minutos, an-
tes de la carrera en que ha de con-
tender . L a p o s i c i ó n de los caballos 
en el pest se han de hacer por 
sorteo. 
L a r e g l a m e n t a c i ó n para las ca-
rreras ha de hacerse en e s p a ñ o l e 
i n g l é s por una sola vez . 
Por este m e d i ó se av isa a los 
jockeys Goyanes, Cedar , E a t o n . 
Montalvo, Paz, Alonso, P e ñ a l v e r , 
P e r n l a , M . Garcíá". O . Garc ía , P e r -
domo, Smlth , Jones, F l s h e r y T h o -
mas, para que" a las 9 a. m. del 
domingo, e s t é n en la C u a d r a del 
Caimito para inscribirse debida-
mente y tomar los pesos. 
E l s e ñ o r F r a n k ^ l a q u e d ó en-
cargado de pasar un cable a su 
suegro, M r . &helly, para conse-
guir un Starter con sus aparatos, 
Jueces de L legada , un R a c i n g Se-
cretary y Superintendente de T r a c k . 
P o r este medio se av isa a los 
s e ñ o r e s que tengan en su poder 
ejemplares de c a r r e r a adquiridos 
en a ñ o s anteriores, que pueden 
alojarlos en los establos de Or ien -
tal P a r k , sin necesidad de abonar 
ca.ntldad alguna, pudiendo contar 
con los trainera necesarios para el 
entrenamiento. 
P a r a conocimiento general , por 
este medio se notif ica oficialmente 
a los f a n á t i c o s que la pr imera 
f u n c i ó n de la temporada s e r á l a 
del domingo 17 de mayo, con un 
programa de seis carreras . 
P a r a terminar , hoy a las cinco 
p . m . , en la oficina del s e ñ o r Ma^ 
rio Mendoza, A m a r g u r a 23, se efec-
t u a r á i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n , en 
la que se a c o r d a r á la ad-misión de 
numerosos socios, así como la me-
jor manera de constituir €l capital 
social del C lub H í p i c o de C u b a . 
H a b a n a , abr i ! 7 de 19 25. 
L A C O M I S I O X . 
BEBSBBSaBí 
• L O Q U E V A H O Y 
A u n q u e es martes y no tengo 
juego ni cesta para hacer p r ó l o . 
gos, m á s o menos baratos, tengo 
que hablar de "lo que v a hoy" s i 
he de cumpl ir con mi anodino y 
latero cronista de todos los d í a s ; 
de un porc ión de a ñ o s , cas i una 
m o n t a ñ a ; q u i z á me sorprenda la 
muerte con el l á p i z en la mano, 
peloü&ando c u a r t i l l a s ; q u i z á , aten-
to al peloteo donde v a a florecer 
una igualada t r á g i c a ; q u i z á sen-
tado junto a l a mesl ta donde s ir-
veA el agua, oyendo, a Mart in mal-
decir de las pelotas muertas , cuan- i 
do no le convienen, o de las vl^as | 
cuando son de las que le hacen 
rodar por la canoha . 
¡ Q u i é n sabe! 
Mas para la H o r a G r a n d e de 
hoy m i é r c o l e s , que toca noche des-
lumbradora de vehementes y enar-
deoedores entus iasmo, de sonrisa 
d iv ina y de aplomo mus ica l , toca 
un partido de los que ponen a 
uno a hablar solo con l a pared, 
ya q ü e lo p e l o t e a r á n estos cinco 
prohombres, corrospondientes a la 
serie m á s ser la de todas las serles 
del cuadro. De l a serie que no se 
r í e . 
De blanco, el F e n ó m e n o y A n -
so la . 
Y de azul , Gabr ie l , Marcel ino y 
G ó m « z . 
Sobra tela de donde cortar y 
pueden ustedes cortar por donde 
quieran, que no les v a a costar ni 
un centavo. Depende del tiempo 
que haga y de lo que haga , desde 
la central , Marcel ino, que mal que 
andaba hace unos d í a s , y que en 
l a vuelta no sabemos como volve-
r á o si t r a e r á el santo vuelto de 
espaldas. Mas me dice el c o r a z ó n , 
que nunca me e n g a ñ a m á s que 
cuando tiene necesidad de enga^ 
ñ a r m e , que el partido no p a s a r á 
del medio tono fenomenal . L a s co-
sas no e s t á n para pedir peras a l 
o lmo. 
Y a s í e s t á n las cosas, y basta 
de b a s t ó n . 
U X A T R A G I C A 
F l o r e c i ó en el p r ó l o g o , de 25 
tantos, que sal ieron a pelotear los 
blancos Higinio y A u g e l , contra 
los azules Gárate y o, , 
tido que al c o m w ' H 
s o n r e í r ; pero 
o b h g ó a enjugar ja!*.*1 ^ 
grimas qu3 el do ^ a 
t r a v é s de nuestros L ^ C 
tros anteojo*, Z ^'^U 
"a pie". £ ] 
Jugando una6 
otras bien; las mÍR Jf0*» 
^ m e n t e . e m p a S u t 0 1 catorce, quince y di JLat ^ i l 
gunos Pelotazos qle > ; H 
p n i o . avanzaron b , v?.08 ^ 
la torre; pero A n L ^ H 
como un coloso. ieva' ^ 
e m p a t ó en la t ^ ^ 6 ^ 
cobrar a sus p a n 5 ! J ¿ i 
¡ B r a v o . Angelito' n0t-
L o s dos azules no . , 
L A H O R A GRAVnv 
Grande, ruda, gallarda ^ 
b e en algunos m o o ^ f j 
bien peloteada y mUy ¿ ' J " 
en el ataque y en 1 / £ H 
que pelotearon anoch* loT* 
Ricardo Irigoyen y A l t a ^ l 
t r a los azules L a r r u s c a i u T j i 
E n sus dos primeras ( W l 
do f u é irreprochable, a u Z j 
te al e s k á s fueran escaso! i' 
cidentes brillantes en el ul 
el remate y en el contra™ 
Se empataron en cinco gi«ü 
ve. catorce, quince, dl-'cisiyi 
ciocho y veinte. Y ya no 
L a r r u s c a i n , retando y acoJ 
do con arrogancia, y ¿ ¡ ^ 
s e á n d o s e por la cancha coa 
obeso b u r g u é s , tocando la -a 
como los buenos y ejecutaad 
m a e s t r í a , lograron desc&mpoj 
Irigoyen y a don Luis, qu6 s, j 
daron en 25 . 
. L o dicho: dos enormes di! 
L A S Q U I X I E I A S 
V o l v i ó Gabriel al trapecio, 
var ias maromas de equillbriol 
p o n é s y se l levó la primen | 
n i e la . Y muy cortés y muji 
to, nos diijo: "Hasta el mléa 
d í a que desciende la palo, 
G á r a t e , que se llevó la seguni 
Fernando RIVI 
Hermosa traíUa de g'alg-os, serle de fenómenos , que v o l a r á n en el Cinodromo. 
L o que nos ladra en su protesta Je m a ñ a n a , en el F e r r y . Y aunque filó ante ellos, y c o m p r ó unos y se 
el Podenco nos alegra y nos encan- arribaron algo mareados con el va i - l l evó otros, la gracia, la belleza y 
Podenco, Jefe de Negociado de I n - v é n de la mar, agradecieron profun- la d i s t inc ión de nuestro mundo so-
f o r m a c i ó n del Cinodromo. Asegura, damente el entusiasta recibimiento cial , que h a b r á de batir palmas en-
y apuesta sus narices, chatas, parti- que les tributaron todos los canes tusiastas cuando se a c a t e el minu-
cias por gala en dos, contra otros de la Habana , de Regla y de G u a - do emocional del triunfo de su 
narices aunque sean de las conjun- nabacoa, los cuales les ladraron la galgo, 
tas y cuasi griegas. Y para conven- p le i tes ía digna a sus pedigrees y los | 
ta. Pues en las dos noticias contra- aplausos por los triunfos arrancados | No será la noche del d ía 12. No. 
dictorias respecto a la fastuosa fun- corriendo m á s que el aire. 1 Acaso la del veinte. Mantengamos 
c i ó n inaugural se establece la duda Terminada la r e c e p c i ó n , cada uno esta duda que es todo e m o c i ó n , ya 
y la duda es e m o c i ó n que acaricia de los canes receptores, v o l v i ó a las | que la e m o c i ó n debe ser toda la 
e inflama el ansia del fanatismo por c e r c a n í a s del propicio barr i l , y los I vida, 
estas Engl ish Coursing. que dicen los galgos, altos, fiaros, finos, acuchi- j 
Pares y los Lores ingleses; por estas des, todos preciosos en sus colores Monshir Levricr* 
F R O N T O N J A I A L A I 
MIEBrCOXJSS 8 S E ATtKTTt 
A I iAS 8 Vi P M 
P r mer partido a 2fi tantos 
Lucio 7 JAurogrul, blancos; 
BQ-Iin y XAirinaga, azules 
A sacar blancos 7 azules del 9 l ¿ 
i Primera quiniela 
Zri%'oyen Uayor; Cazaliu Menor; 
ütaroéiino; Me,rbn; 
Srdoza Menor; Egulluz 
Segundo partido a 30 tantos 
Gabriel, Marcelino 7 Gómez, blancos; 
£rdoza Menor 7 Ansola, azules. 
A sacar blancos dsl cuadro 9 1,2; 
azules de 10 1.2 
Segunda quiniela 
Machín; Erdoza Mayoró 
Juar is t i ; Abando; 
Cazalls Mayor; Teodoro 
IiQP F A G O S D E A Y E B 
Tunet partido 
H A B A N A - M A D R i 
BZ. A1TCOS $ 4 . 0 4 
UIGXZnCO V A N G E L . Llevaban 85 
boletos. 
J1O8 azules eran G í r a t e 7 Odrioso-
la; se quedaron en 24 tastos 7 lleva-
ban 103 boletos que se bubiaran pa-
irado a $4.04. 
P a n e r a quiniela 
G A B B I E L 
J e s ú s D o v o , a l f in , se h a d e t e r m i n a d o a d i r i g i r e l t e a m , c o n t a n d o c o n u n e l e m e n t o v a l i o s o que 
e s t á d i s p u e s t o a s a l i r a i r o s o en la c o n t i e n d a . — L a s p r á c t i c a s o f i c i a l e s h a n c o m e n z a d o . 
C u e n t a c o n c u a t r o b u e n o s l a n z a d o r e s . 
featliers el a ñ o pasado, eran los 
condenados. 
"Walker f u é suspendido por re-
husar enfrentarse con Dave Shade 
y Vot haber hecho algunas decla-
raciones que se estimaron como 
irrespetuosas para la C o m i s i ó n . E l 
ha dicho estar dispuesto para pe-
lear con Shade en cualquier mo-
mento . 
Me Tigue f u é rehabil itado a con-
d i c i ó n de que, antes de sesenta 
d í a s , discuta su t í t u l o con el con-
trario que la C o m i s i ó n designe. 
Dundee, suspendido por r e h u i r 
un encuentro con B r e t ó n n e l . en 
P a r í s , « s cor. denado a sesenta d í a s 
de s u s p e n s i ó n . 
Y a hoy podemos asegurar que 
J e s ú s Dovo s e r á el manager del 
team de base bal l del " L o m a T e n -
nis C l u b . " E l r u m o r que d í a s pa-
gados publicamos sobre la posibi-
l idad que h a b í a de que dirigiese é\ 
c lub p o l i c í a c o , h a quedado en el 
mundo de lo i r rea l i zab le . E l entu-, 
s lasta manager del desaparecido 
" A d u a n a , " r o s a s e g u r ó que por 
fin h a b í a n l o convencido sus ami-
gos del L o m a , h a c i é n d o l o desist ir 
de sus p r o p ó s i t o s , que eran de no 
actuar por a h o r a en n i n g ú n club, i 
no como director sino n i siquie-
ra como d irec t ivo . Y esto que nos 
d e c l a r ó el antiguo agente de adua-
na en su apartamento de la calle 
de Oficios, a nosotros no nos ex-
t r a ñ ó . J e s ú s Dovo l u c h ó lo indeci-[ 
ble por el sostenimiento de la Aso- , 
c i a c i ó n Sport iva A d u a n a , y a l des-; 
aparecer é s t a , por fa l ta de l calor 
que le negaron los que m á s nbli-: 
gados estaban a d á r s e l o ' no era po-1 
sible que se encontrara dispuesto 
a l aborar en otra sociedad, por lo 
menos, con el c a r i ñ o e i n t e r é s que 
antes lo h a c í a en su querido A d u a -
n a . 
P e r o e l alto mando de la socio-! 
dad v i b o r e ñ a ha sabido conquistar 
r. Dovo, n a c i é n d o l e olvidar por el; 
memento los s insabores que trae 
aparejado consigo el Aspinoso pyes 
to de director tíe uu club de base, 
bal l , y entusiasmado otra vez, con ^ 
nuevas esper anzas en el t r h nfo, i 
d i s p ú n e s e a luchar con un g r u j o 
de j ó v e n e s * baseboleros para con-' 
quis tar trofeos para la s i m p á t i c a 
sociedad " L o m a T e n n i s C l u b . " que 
tiene por e n s e ñ a el color rojo como 1 
el H a b a n a , siendo Dovo uno de los 
m á s amantes y decididos part ida-
rios del color a z u l del "Almenda-
r e s . " " E s o de ves t irme de rojo, v.i 
a ser mi pr imer sacrif icio en el L c - I 
m a , " nos d e c í a casi l a m e n t á n d o l o 
el gordito ex manager de los ch i -
cos del A n c l a . 
— ¿ Y a has comenzado las p r á c -
t i cas? , le interrogamos a Dovo . 
— S í , ya hemos dado dos o tres 
p r á c t i c a s . A d e m á s , el s á b a d o y ei 
domingo ú l t i m o ce lebramos sendos 
juegos con el Vedado Tennis C lub 
y P o l i c í a . Con l o s ' "marqueses" 
perdimos con a n o t a c i ó n de ocho 
por siete, y con los azulejos de Ho-
racio Alonso jugamos siete Innlngs 
s in que en eso tiempo se hubiera 
anotado n i una sola c a r r e r a , te-
n i é n d o s e que suspender el match 
por obscur idad . 
— B u e n o , y ahora que e s t á p r ó -
ximo el Campeonato Nacional de 
Amateurs . ¿ n o piensas hacer a lgo? 
— ¡ C ó m o no! Y a se ha dispues-
to que todos loa Jueves, por la tar- ¡ 
de, se e f e c t ú e n p r á c t i c a s en los te-; 
rrenos de V í b o r a P a r k . E n esas 
p r á c t i c a s , que han de ser muy in-j 
tensas, el team a d q u i r i r á el team 
w o r k necesario para hacerse l n - ! 
vencible, pues aunque no puedo de^ 
c ir que contamos con un team de 
estrel las, s í aseguro que presenta-
remos en el p r ó x i m o campeonato 
un team al que h a b r á que vencer 
jugando muy buena pelota . 
— ¿ C u á l s e r á , poco m á s o me-
nos, el team que p r e s e n t a r á el L o -
ma en el pr imer Juego del campeo-
nato? 
— E n el catcher . F i g a r o l a . y P a -
blito Pa lmero , en el box; la "ba-
tería" ve t erana . E n la pr imera , 
Juan i to Valdést B é r r i z ; Mora, en la 
segunda; Domingo Ul l l varr t en l a 
tercera y o! chiquito T o r r é n s , en 
el short s toy. Pepito P é r e z , en el 
left field, L a r a en el center y Pe-
na en el r i gh t . Ademas, contamos 
con A l x a l á , R a m ó n H e r n á n d e z , Ma-
rio L o m a s , A g u l l e r i t a , R a m í r e z y 
G o n z á l e z 
E l team del b o m a nos parece 
bastante aceptable . Só lo encontra-
mos uñ POCO d é b i l la p o s i c i ó n de 
back stop, la que tiene que des» 
e m p e ñ a r F i g a r o l a mientras dura 
la enfermedad o la l e s i ó n que tie-1 
ne en el brazo derecho el ex recep-1 
tor de los " c a r i b e s . " • 
F i g a r o l a aun Juega con entusias-1 
mo a la pelota, y hasta suponemos I 
que le d a r á .jnejor a la e s f é r l d e que 
antes; pero no r e ú n e actualmente 
todas lag condiciones necesarias pa 
r a ac tuar en el puesto m á s Impor-
tante de una novena amateur que 
tenfa aspiracioneg champlonables. 
L o s d e m á s departamentos nos' 
parece que e s t á n bien defendidos. 
E l infield es bastante bueno, lo 
mlsmp que el out f la ld . Y si no fa-
l la A j x a l á , el cuerpo de pltchers se-
rá de lo mejorcl to , pues él con R a -
m ó n H e r n á n d e z y Pablito Palmero 
f o r m a r á un tr iunvirato de lanzado- i 
res lo suficientemente neceaarlo pa-1 
r a un campeonato en el que s ó l o ' 
se j u g a r á n d e s a f í o s s á b a d o s v do- i 
mingos. A d e m á s , nos h a b l ó enco-1 
m l á s t l c a m e n t e el manager Dovo.! 
de un nuevo pitcher. de apell ido! 
G o n z á l e z , en e l que tiene muchas1 
esperanzas . A s í es que s i resultan 
ciertos sus augurios , los del ma-
nager, e s t a r á n los ,"loml8tas" dlvi- i 
ñ á m e n t e bien en el "pitchlng staff".! 
Si A g u i l e r i t a s a n a r a a tiempo 
de poder catchear desde los prime-
r o í Juegos de la contienda, enton-
ces F i g a r o l a p a s a r l a a l pr lme i sa- i 
co. donde luce mucho mejor, y la 
novenita de los "bolseviques" re - ' 
s u l t a r í a p e l i g r o s í s i m a , pues en ese 
caso Mario Lomag y V a l d é s B é r r i z 
q u e d a r í a n an el banco dedicados a 
l a " m e d i t a c i ó n y. a l e s t u d i o . " ' 
P E T E R . 
$ 4 . 7 9 
Ttoa. Btos. Svdo. 
4 157 $ 5 61 
6 184 4 79 
4 113 7 80 
8 194 4 54 
4} 253 3 50 
5 138 6 39 
$ 4 . 1 5 
L A B B U S C A I N Y M A & X I N . Llevaban 
IOS boletos. 
Los blancos eran Irigoyen Menor 
y Altamira; se qnodaron en 24 tantos 
y Uevaban 133 boletos que se hubie-
ran pagado a $3 .34. 
S ^ a a d a quiniela 
MTJSBCOLES 8 SE ABES 
A IMAÜ 2V2 P. M. 
primar partido a 85 twUt 
I Isabel y Aurora, blanco; 
Sagra/10 y Carmencba, 
| A b%.'**c blancos y a¿tti«8 Mi 
Primera qnin'«la 
Lol i ta; Carmencbn; Karr; 
Encarna; Karuja; 
Secrundo partido a ¿0 UBM 
Sara y Gracia, blancos; 
Paquita y Consudia, 
A sacar blancos del cuadro U 
azules del 10 Vjk 
Segunda qutnlel» 
joseftaja; Oonsuel.'íi; Gloria! 
Oraoia; Lolln»; to 
Tercer partido a 30 taatoi 
Gloria y L o Una, blanco»; 
Maruja y JoseílaV 
A sacar blancos y aanles 4»;: 
Altamira . . . 






A Z U L E S 
L O S FAGOS B E 
Vririor partido: 0 ] 
/ Z U L E S l Í ) 3 j j v á 
T J R B E S T I Y GUBZALA 
boletos. 
L o s blancas eran J>5«t6n/a 
quín; so quedaron en 19 
Uevaban 32 boletos que " » 
pagado a $4.81. 
Primera quiniela: 
O A R M E N C H U $ 6 . 0 | 
GÍRATE 
L l a n o . . . . 
Angrel. . . 
J&nregui . . GARATE. . 
Mallagaray 
Higonlo 
\ 0 2 « 7 1 
Tto». Btos. D.vdo. 
O 85 3 7 91 
O .157 4 28 
O 88 7 64 
6 248 2 71 
0 126 6 33 
O 87 7 72 
Mary 
Paquita 
Lolita . . . -




A Z U L E S 




P A Q U I T A Y 
boletos 
C-LOBIA-
| S . 5 ¡ 
D r i l 1 0 0 
T R A J E 
ü \ G f t S f l P E R E Z 
N e p t u n o 7 9 
7d-21 
boletos. T v i y 
Los blancos eran I » » 
Un: se quedaron « ab 
















Mibarrosa . . •• 
L o lina 
i Tercer partido: 
B L A N C O S 
! S A G B A B I O 
, boletos. y t»*\ 
Los « u l e s e r a n * ^ 
quedaron « * ^ 
boleto» q«> 86 * 
$3.58. 
E d d i e a c e p t a a W 
ted P r e s s . ) — E l Jo A C - . 
brose c a b l e g r a t i ó » da^ 
man . aceptando tu(*y ^ 
Companion en el ^ 
no 




D I A R I O D E L A M A R I N A . A b r i l 8 de 19ZJ 
0 
E L 
O N Í R A L E P P A N 
mm q u e m d e b e c o n o c e r . . . P A R A C O M P L U R E L I R T E S . L A S D E L 
I SABADO AL INAUGURARSE EL TORNEO INTERNACIO-
E S E ^ ^ T L U J H A ' L U E T E C S T A D I ^ HABANA PARK. 
LBIEN LUCHAN LOS C 
1 • .1 formidable germa-
St^n*6 e l i ^ n de Alemania. 
J'dal Ca"ipe6cnepludo por fin 
ici^n de itt ^ partici. 
C o m p á s ^ ^ ^ . ^ ^ i d 
Canipeü1t se inaugurara el 
Libre " 
CAMPEONES DE LAS OLIMPIADAS Y EL DE ALEMANIA 
son loa si-
aUen 7l Stadium de ln-g^ado en ahora no 
^ a la soacitud de los 
r tener varios encuen-
W*s' ^ Ha hecho su inscnp-iáiê f- 0 de una semana 
n adquisición, como lo 
g,¡ deYoussuff Hussane. 
*ién a.rro-bülsaro que acaba 
^ ¿ampe'n be.ga Î e Marín 
a Tstro público, lo cual 
^ n I r a aquilatar su ex-íciel'te Tor P " " los fanáticos 
f a - , ' \Z del caliore del 
6Sabí^ También se ha inscrito 





este último para sustituir 
de Suecia, que se ha 
J O H N B . G O O C H , C A T C H E R D E L P I T T S B U R G H , L . N . 
Desde l a temporada de 1921, en i fo, para s e ñ a l a r l o como causa pr ln -
la que J o h n B . Gooch, procedente | c lpal a su convers.iónf en estrel la 
del B l r m i n g h a m de la L i g a dol del diamante 
Sur, hizo su ingreso en las Mayo-
res, los players del P i t t sburgh han 
tenido oportunidad de preaenclur 
r n a r e ñ i d a lucha entre dos i-at-
chers , que t e r m i n ó con el triunfo 
del novato Gooch, á que hacemos 
referencia . 
E s t a lucha tuvo efecto entro ni 
veterano receptor W a l t e r Schmidt y 
John B . Gooqh. 
E l pr imero do el los era , desile 
^atcher regular del team, su habi-
l idad era proc lamada por doquiera 
y nadie esperaba verle caer, por lo 
menos en cinco a ñ o s m á s . Pero 
vino- Goooh y este muchacho tan 
pronto v i s t i ó el uniforme de los P i -
ratas, se propuso conquistar el 
de ^ función inaugu-
Tercer prelimlna: 
S'*1 Berry. Campeón del Mundo de 
t o ^ a u! i ; -en la siguiente 1. raza negra vs. Charles Leppanen, 
ya acor-au , | ̂  ..Apolo de Fiiilandia". 
primer prelimina 
Star bout (Sin l inütación) 
el vapor de Key West 
gruientes: 
Wladeck Zbyszko, Campeón de Po-
^ A r t h u r Boganz. Campeón de Ale- hacia ' m á s 
manía . 
Charles Leppanen, de Finlandia, 
Nick Lutze. de la Universidad de 
Xotre Dame. 
^ k l Berry, Campeón del Transvaal . 
Tarro Miekl. Campeón del Japón. 
Nick Gotch de Ch^cago^ , « « f i t ó regu lar del team 
Renato Gardlnl. Campeón de Ital la. * 
Conde Zarlnoff, de Rus ia , 
George Hi l l de New Y o r k . 
Georgo Walker, Campeón del C a -
nadá. 
Jim Londos, Campeón de Grecia. 
Demetrio Tofalos, Campeón de los 
Olimpiadas. 
Joe Geshtout. de L.ltuanla. 
Mlke Néstor , de Serbia. 
Cyclope Manko. de Palc-stlna 
Joseph Romanowski, de R u s i a . 
Ja'ck Bailas, de Grecia. 
Hans Stenko, de Alemania. 
Youssuf f Hussano Campeón turco-
búlgaro. 
Lucliadores sustituidos 
K a r l Steimborn. de Austria 
— Leo Hackensmidth, de Rusia 
John Erickson, de Suecia. 
^ V á l o s ^ p f n d e s a s í ^ ^ 
li3S vs Stanley F . j a k . de bio 
S^undo Preliminar 
Bo&anz Campeón de 
""^e Geshtout, de Lituanla 
de la Universidad de 
vs. Nick Goth. de 
Chicago. 
E ' conjunto insuperable de\ artistas 
Alema- , hasta ahcra Inscritos para el torneo 
que empezarán a llegar mañana por 
p o r S A M P E T E R 5 
H a n s i d o r o t a s l a s b a s e s d e l 
m a t c h e n t r e M a s c a r ! 
y K a p l a n 
a ese efecto, t r a b a j ó con tal cons-
tancia, que ya en la temporada de 
1922 el manager M c K e c h n n i e se 
v i ó en la necesidad de^ hacer el 
cambio, que trajo come consecuen-
cia el ingreso de Gooqh en el Une 
up regular del t e a m . Desde luego, 
este ingreso no f u é permanente, 
pues var ias veces ha sido relevado 
por el propio Schmidt y por E a r l 
Smith , que (había sido adquirido 
del Boston, pero Gooch era el 
principal del departamento y por 
Gooch n a c i ó en Smyrna , T e n n . , 
en el a ñ o de 1899 | c o m e n z ó su ca-
rrera basebolera en el Newport 
News de la L i g a de Vinginia , don-
de estuvo la temporada de 1919 . 
AI a ñ o siguiente p a s ó a l club B l r -
mingham de la L i g a del Sur , don-
de d e s p u é s de permanecer cerca de 
dos temporadas y mostrarse como 
una verdadera estrella en su de-
partamento, f u é "adquirido por el 
Pittsiburgh, en ciertas condiciones 
hasta ahora descouoci.las.' 
Gooch tuvo que luchar en el 
campo de los p i ra tas , pero ha 
triunfado y actualmente luce co-
mo el receptor Indicado para ini -
ciar la temporada, pese a las bue-
nas d e m o s t m c ü o n e s de E a r l Smith . 
Su triunfo en la temporada pasada 
f u é dec i sávo , por m u c h o tiempo 
p e r m a n e c i ó como leader entre los 
bates del cirfcuíto, pero no pu-
diendo resistir la lucha abierta de 
Honrsby y Zac^h Wheat , tuvo qu 
ret irarse hasta tener un average de 
.290 , donde t e r m i n ó la temporada 
Gooch, que t ira a la dei;echa y 
batea de ambas maneras, es decir 
a la zurda y a la derecha, tiene 
un peso de 170 l ibras con una es 
tatura que f l u c t ú a entre los cinco 
pies y diez y media pulgadas . Su 
average desde su ingreso en el ha 
F E N O M E N A L E M P A T A R O N E N L A 
R e u n i d o s los c a b a l l e r o s f a n á t i c o s d e l m a r t e s y rep le to el q u o r u m 
entus ias ta , c o m e n z ó e l v a i v é n . — O t r o b u e n p a r t i d o de los fe-
n ó m e n o s e n a n o s de l a c e s t a . — D o s d e c e n a s e s t u p e n d a s de l 
s egundo , que g a n a r o n P a q u i t a y G l o r i a . 
Suprimamos el p r ó l o g o . Con- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22 
E l t r o f e o P u t l i z e r d e 1 9 2 5 , 
s e d i s e n t i r á p r o b a b l e m e n t e 
e s t e a ñ o e n l o s E E . U n i d o s 
viene, da cuando en vez. No va- y 23 
yan a f igurarse que es vagancia , ¡ E l tornado! 
no; 86 falta de gracia, de cesta, 
de juego y de raqueta; es que es-
toy que no doy u n a . hoy, y a la 
que le doy, le doy con el agujero, mente . 
Y cuando se e s t á as í , no se sale! Y el fanatismo, encantado. 
NEW Y O R K , abri l 7 . — United 
l ' r ^ g . )_E1 trofeo Putl izer de eá-
G a n a r o n Paqujta y Glor ia . L a s CP a ñ o para una regata de a e r ° ? ^ 
otras quedaron en 26. nos, se d i s c u t i r á este a ñ o en New 
Pelotearon las cuatro preciosa- Y o r k , s e g ú n rumores c irculantes . 
Aunque t o d a v í a no se ha anun-
ciado nada oficialmente, se tiene 
eso nos hacemos eco de sn tr iun- be ball organizado es el s iguiente; 
A ñ o : Olub: L i g a : Po . J . V b . H . B r A v e . 
N E W Y O R K , abri l 7 . — ( P o r la 
Prensa A s o c i a d a . ) — E l match-ma-
ker F r a n k F l o u r n o y ha anunciado 
!hoy que quedan rotas las negocla-
|cienes que se v e n í a n celebrando 
para efectuar el d ía cinco de mar-
! zo un match discutiendo el t í t u l o 
j d# peso p luma entre L o u i s ( K i d ) 
; Kaplan y E d o u a r d Mascart , de 
i F r a n c i a . 
york abril 2 . — Cercana [ ?os de practicas del team en ge-i A1 parecer, las exigencias -del 
fecha del inicio de la gran : ueral han sido bastante buenos; 1 f rancés Sido motivo del fra-
ña basebolera de 1925, y te- sin embargo, rep.to, no l l e g a r á n caso de las naciones. SáMfee que 
endienta las práct icas des- lejos tan pronto se dé la voz de; Mascart pedia m á s dinero «Ve K a -
das por los distintos teams .play! Desde que el Boston ee des-;pian 
bas ligas, voy en cortos a r - j í m o de los servicios de ' Scott. 
a señalar las condiciones, Sobang, R u t h , Speaker y otros, 
s clubs para la próx ima tem-l perd ió cafei por completo la espe-
En estos p e q u e ñ o s escri- r a n j a de conquistar un nuevo tra-
po en la L i g a . focuraré apartar de mí, el es-
del favoritismo, y he de se-
jaquellos puntos que a mi j u i 
Jan de resultar grandes fac-
'en el final de esta magna 
fctencia; 
LIGA A M E R I C A N A 
shington. Senadores:— Stan-
larris y sus muchachos, c e ñ -
idores del trapo de ia L i g a 
Icana en la pasada t é m p o r a -
actuales champions del man-
ían estado practicando con re-
ios verdaderamente malos pa-
los. 
\rT¡3 y sus players, comenza-
BU período de entrenamiento 
fntes dispuestos, debido m á s 
aada, al hecho de haber ga-
el pasado campeonato; t.ulo 
[grandes ilusiones en el cam-
le los champions durante los 
pros días de entrenamiento; 
poco a poco, el team ha ve 
Si el Boston sorprende, su tr iun-
fo no tan s ó l o a s o m b r a r á a l mun-
do entero sino que nos h a r á recor-
dar la "sorpresa washingtoniana" 
del a ñ o pasado. L e e F o h l , su ma-
nager, tiene muy buenas intencio-
nes; pero aun no ha llegado "su 
d í a , " tal vez dentro de dos o tres 
a ñ o s podrá s o n r e í r satisfecho. 
E l octavo lugar de la JLága Ame-
ricana c o r r e s p o n d e r á al Boston 
B o x e a d o r e s d e S u r A m é r i c a 
a i T o r n e o B o i i s t i c o d e 










B l r m i n g h a m , 
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Busque m a ñ a n a : P L A Y E R S QXTE U S T E D D E B E C O N O C E R : Roger 
H o m s b y . 
R E C O R D S D E B A S E B A L L R O T O S E N 1 9 2 4 
í UUnilUU OC C¡3LtT. a*,l, ou Odio | i t i i-UlJU-l-ioia-î , tüv^üi-i-v.^ . -̂-̂  . 
a la vcancha; se mete uno en el j E l terrero, de 30 tantos, el gran entendido de que la i n v i t a c i ó n UB 
ouarto del desnudo; se viste y an-1 fenomenal de todas las tardes, se New Y o r k para servir de escenario 
dundito pa lá c a l l e . j p a r e c i ó al s e g u ñ d o m á s que una a esta competencia s e r á escogioa 
Otro buen partido pelotearon' icarátaña a otra c a s t a ñ a . L o me- ton preferencia a las que h i c i e r ^ i 
f e n ó m e n o s enanos de la cesta. De1 j o r ó el lance, trance y percance San F r a n c i r c o , Chicago, Mi lwau-
blanco. P i s t ó n y J o a q u í n , y de i de que las dos parejas , tras de pe- kee, Minneapolis , Boston y Nueva 
azul Urres t i y Guezala . U n a bra-1 lotearse fiera y s a ñ u d a m e n t e , con Or leans . 
va , valiente y ruda pr imera dece-! soberbia y con arrogancia, llega- L a s carreras t e n d r á n lugar en 
na, con contundentes y descala- ron alt ivas y retadoras, sin decaer, octubre. " _____ 
bramtes empates en 1, 4, 5, 6 y 8.; ail empate t r á g i c o , que c o r o n ó una 
D e s p u é s , dominio, tanteo, peloteo o v á c i ó n que aun canta en nuestros 
y a cobrar loa que tomaron de lo oí los . 
azul , porque los azulea, d á n d o l e L o pelotearon las blancas Sa-
anuy dulse a la bola, se l levaron • grario y G r a c i a , contra las zules 
el 25 . L o s otros, que-hicieron una Mary y Petra., y lo empataron en f 
arrogante defensa, se quedan en 4, 9, 10, 11, 12 y 13; luego, una: 
1 9 . f | gran r a c h a azu l ; otra gran racha 
T a m b i é n florecieron bastantes blanca, y todo el mundo de crá -
cosas de la serie fenomenal, en el neo al abismo de hi t r á g i c a . Ganaron las biancas, 
Todo estupendo. 
¡ Q u é martes! 
L A S Q U I N I E L A S 
Desde que George H e r m á n R u t h 
i n g r e s ó en la L i g a A m e r i c a n a ha 
bateado m á s de 2 84 home runs , lo 
que le hace alejarse en 111 de su 
ra las mayoros. 
N E W Y O R K , a b r i l T , — (United 
P r e s s . ) — S o u t h A n - c i c a estara 
representada en la competencia bo-
x í s t i ca organizada per la U n i ó n 
A t l é t i o i Je A m a t e u r s que comen-
zará e i tíia 22 de ah 11 en Boston . 
Cuatro boxeadores de la Argen-
Red Sox; esa es mi o p i n i ó n , des-1 tina, u..r. de Chile '¿ dos del U r u -
PUés de haberlos estudiado a fon-
do. 
M a ñ a n a : Chidago y S t . L o u i s . 
guay se dirigen ya a los Es tados 
Unidos, para competir en ese even-
to. 
I A S K E T B A L L E N F I N A R D E L R I O 
Henry Sand, short stop del F i -
iadelfia de la Nacional , a c e o t ó l-S 
¡anees en el segundo juego del pa-
gado 4 de Jul io , estableciendo un 
nuevo record p a r a lances acepta-
dos en un juego . 
Max Carey nuevamente t e r m i n ó 
ehampion estafador de î n L i g a , 
sdende esta la novena vez que tal 
cosa hace . E d d i e Col l ins tiene ni 
•pcord de la L i g a Amer icana con 
siete temporadas de ehampion es 
tafaddr. 
1924, T y Cobb se a ^ o t ó su hi t n ú -
mero 3,666, constituyendo un ¡-e-
decayendo en extremo, y los E n la ser ie f i n a l de tres j u e g o s ! 
ios, son bastante negros pa- g a n ó dos e l t e a m E s c o l a p i o s . F - B a r q u í n , f 
próxima temporada. i . u \ J i i p- G a r c í a , f , 
¡ H u r r a a los v e n c e d o r e s ! 1 j . B e r a s a í n , c 
F . S i l l ó , g . . 
L l e g ó a t é r m i n o el campeonato j Musa , g 
preparado, es" el resultado, loca;1 de basket-ball , siendo procla-j 
8̂ últimas series del team, ya 
m los Gigantes, con el Cin-
W o con otros clubs 
p Gigantes, sobre todo, se han 
E S C O L A P I O S " 
F i g . F o g . F . C . 
i  
ka de las causas principales 
Ime inducen a créer que el 
Wgton no se halla debida 
Rogen Honsrby, del St, 
mado ehampion el team " E s c o l a -
pios", cuyos muchachos ganaron dej 
los tres juegos finales dos conse-j 
cativos. Se ha jugado magistral-1 
completamente" de "ellos" ^nie por ambos contendientes, por 
el mismo Walter Johnson i 10 (lue felicitamos a los vencedo-1 
Totales 17 
' I N S T I T U T O " 
F i g . F o g . F . C . 
J . Muñi.z, f 
Tldo para atemorizarles: es-1 res ? a > s vencidos, quienes han ' M é n d e ; f ' 
¡rrotaa HPI toQTr, ¿a xjo^^;^ o trabajado como colosos. L o s dos * TT ' M. Herryman, c Notas del team de H a r r i s a: trabaj 
M e los Gigantes, ha desal- ' jueS0S n0 necesitan comentarlos, se ' Seco 
M o por completo a varios: comentan Por s í solos- j * Bern'al R 
p i e l team, al extremo que Debemos sin embargo dar un pa- . ' 
R u n a frase segura con res- rab ién f inal a los champions del j T o t a l e 
^ a la Próxima temporada. team "Escolapios", compuesto por 
team ar ^ ^ ^ ios siguientes jugadores: F . B a r -
M« bie? n11 l n? 86 haU? m í " . G a r c í a , J . B a r a s a í n , -P 
Kin u Durante ias práct l - gij.x' v j 
No Harris, Goslin y Rice pa- Sl116, y J 
Musa 
Por este medio agradecemos a los 
E S C O L A P I O S " 
F i g . F o g . F . C . 
F , Bartquín, f 
Í T ^ L 7 1 ^ ° en .f0^m,^ d o c t o r a V J i « r 7 \ a r í 7 " c a b ¡ d a . " A l - J . ' Ga7cla,"'f ' « qae del cuerpo de pit 
i 3 . § 
Walter Johnson, Mogridge, 
CQary 3on los únic0i. qUtí lo 
naciendo bien; Coveleskie, 
Júnente adquirido del C l ? 
• en ios primeros d í a s a c t u ó 
^«rdadero éx i to ; mas ú l t i m a 
no está demostrando gran 
•o en sus curvas. Dutch Ruó 
1 miembro del Brooklyn de 
« -Nacional, apenas si ha t v 
"einpo de mostrarse; sin em-
• espero qUe a c t ú e bastante 
Ja Liga Amer icana; V a n 
. ^ resistirá toda la temno-
m L f labor de mantener 
en el pUesto de leaders. rtt*1 W a s h i n ^ o n , si 
924 H rePetir su h a z a ñ a 
• nene que trabajar muy 
traininaUn no es tán en verda. 
imS y ya el inicio de la 
* está dejando "ver su oa 
i re^ l r 
• gg ta»*05 ' 
ge J i ^ ^ - H ü s t „ 
N la teinPorada ha de 
•fc Ŝ 61116 interesante en 
^ b i e n ^ 1 " ^ much0 é ^ t o . 
L^lado del aw0aS^Unt0S C1UP en g-,-^ . Washington, el 
• a otro3 ' c o m P e n s á n d o f e 
« O Tparece Clue entra-







bT* e w n n í . s al campeonato. 
7 el C]evPihln/t0n' Ios Y a n -
61 futuro l ? ^ .estará- a mi 
ericana.. anipi0n de la L i -
•0S Vv^M^ Con el V ? , r ^ 1 " 6sta tem-3ier« P** f es ^ ^ . ^ d e l f i a las posi-
1 . L l ^ lo e , / 0CtaVo ^ 
íí* ^ n e a ^ U f r z 0 8 de L e e 
^ a t o no o? !t0n un 
i*008 ene ls ta l i2arán, por 
\tr0duc^o " n ^ e i ' r 1 0 qUe " 
)0,Ven' Que ha inuCha r Ja; pem , á e Prestarle 
Ceaesta tempVad,0 S ,ncera™en-
,Para que PC a no es ^ se-
lQ ^ ¿ í Z n m r h u c h o s 
*,*u« Los jue -
C o m í 
calde municipal y Pedrito G a r c í a ! J . B e r a s a í n , g 
V a l d é s , Superintendente de E s c u e - i J . Musa , g 
las, los trofeos donados galante- F . SUió . g 
mente para los teams vencedores. 
V é a s e los dos ú l t i m o s scores: Tota les 
" I N S T I T U T O " 
F i g . F o g . F . C 
J . M u ñ i z , f . . 
J . M é n d e z , f . 
M. H e r r y m a n , c. 
J . Seco, g . . 
J . - B e r n a l , g . 
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L o s teams han quedado en el or-
den siguiente: • 
"Escolapios" . pr imer puesto, 
Champions , Copa Cabada . 
"Instituto", segundo premio, Co 
C U A N T O S D E E S T O S R E C O R D S Q U E D A R A N I N E R T E S D E S P U E S 
D E L A P R O X I M A C A M P A Ñ A ? 
P o r L E O N A R D G E T T E L S O N , del Base B a l l Magazlne . 
E d d i e Coll ins, del Chicago Ame- m á s de treinta a ñ o 
ricano, se a n o t ó 28 sacrifico hits, 
lo que a u m e n t ó a un total de 4o9 
los sacrifices que t iena anotados 
en la L i g a Amer icana , esto conatl-
tuve un record m u n d i a l . 
W a l t e r Johnson, de los Senado-
les , p o n c h e ó 158 hombres durante 
cata ú l t i m a temporada, lo que ha-
ce subir a 3,216 cl n ú m e r o de pon-
chados que ha dado W a l t e r en la 
L i g a Amer icana , esto constituye un 
record mundia l . 
E l batting de T y Cobb de toda 
s u v ida es actualmente . 3 69, un 
record mundia l , pues tiene treinta 
puntos m á s que A . C . Anson , que 
ahora se encuentra d e t r á s de T y 
en v ir tud del ascenso que é s t e tu-
vo . 
Everet t Scott, de los Yankees , al 
jugar 153 juegos a u m e n t ó a 1291 
el n ú m e r o de jiuegos conspeutivos 
que l leva tomando parte . Esto 
marca un nuevo record mundia l 
Sesenta players de la L i g a Ame-
r icana batearon esta temporada 
m á s de treacientop, lo que estable-
ce un nuevo recordj m u n d i a l . E l 
record anterior lo t e n í a la L i g a Na-
cional con 5 8 bateadores con ave-
raeres de m á s de trescientos en 
19 21 . No Indica esto la debilioad 
existente entre los pitohers? 
E l Detro"t Americano dejo en 
bases durante la temporada a mi l 
doscientos sesenta y seis hombres, 
constituyendo esto un nuevo re-
cord 'para la L i g a . E l Cleveland 
s o s t e n í a el record anterior que era 
de 1,230 hombres dejados en ba-
ses . 
L a L i g a Amerlcjana en conjunto 
se a n o t ó s ó l o 1,5 21 errores duran-
te la pasada temporada, lo que In-
troduce un nuevo record para erro-
IPS cometidos por u n a L i g a duran-
te una c a m p a ñ a basebolera. 
T y Cobb, del Detroi t A m e r i c a -
no, se a n o t ó 211 hits durante la 
temporada, siendo esta la novena 
vez que T y real iza ta l proeza al 
mismo tiempo que establece un 
nuevo record mundia l , pues e l a n -
terior lo t e n í a W i l l i e Kee ler , del 
Bal t imore y B r o o k l y n , de la L i g a 
Nacional, que ¿había bateado m á s 
de doscientos 1 hits en o t í í o tempo-
radas d is t intas . 
E l B r o o k l y n de la L i g a Nacio-
nal rob(5 solamente 3 4 bases du-
rante la pasada temporada, lo a u » 
constituye un nuevo record. E l P h i -
la del fia t e n í a el record anterior al 
haber robado en 192 2 solamente 
48 bases durante l a temporada. 
E l N e w Y o r k Gigantes estable-
c ió un nuevo record p a r a el mun 
segundo, de-30 tantos, que comen-
z ó entre los aplausos calurosos del 
fanatismo que abarrotaba total-
mente el cuco y refistolero H a b a -
n a - M a d r i d . 
Salieron a p e l o t e á r l o las blan-
cas Isabel y C o n s u e l í n , contra las I L a estatuaria y l inda C a r m e n - - « - f , , , 1̂ r o r i r p r n 
azules Paqui ta y G l o r i a ; dos pare-1 chu , se l l e v ó la pr imera del mar- £ 1 a i e m a i l c o n i r a « LUCUICIW. 
jas que sa l ieron h a c i é n d o s e una ¡ tes g u a s ó n . Cuando no se l leva el U n a e x h i b i c i ó n de J i m M o r a n , e l 
contra estupenda, de las que nos ¡ partido, se l leva la quiniela. Y en „ „ , „ _ ' _ J . F c n a S o T nc J n « 
ponen en la p o s i c i ó n gentil de las | l a segunda rro l ló la gracia de la | c a m p e ó n de LSpana .^ i-OS u u s 
gru l la s : en un pie. Sal ida que se i B o l i t a ds Oro, C o n s u e l í n . 
p r o l o n g ó en las dos primeras dece- No va m á s . Estoy que las doy 
ñ a s y que c o n t i n u ó eiv parte de la ^ o d a s con el agujero de la raqueta, 
t e r c e r a . ' E m p a t e s en 1, 2, 3, 4. 5, D O N F E R N A N D O . 
F e r n á n d e z , f r a g a c o n t r a S m i t h 
M E N U S P O R T I V O 
1 Y a se encuentra perfoctaniente 
I combinado todo el programa del 
• s á b a d o en el Arena C o l ó n . Conten-
d e r á n en la primera pelea de la 
noche dos s e ñ o r e s de reconocida c a 
p a c i d a d . ' . t á l e s como Solera, ex-ama 
l e u r v Mario Campes , conocido en 
iel C lub Deportivo Hispano A m é -
Ir ica por " F i r p o " . 
mMJ-'~~B^>*K~im~*mm*m~m E n la s e g u i d a pelea de la -noche 
P o r D A V E G . B R A G G S se enfrentan Car los F r a g a y Y o u u g 
TT . J , Smi'th. F r a g a . Acaba de llegar do 
N E W Y O R K , A b r i l 4 . — L o s h a - ¡ Mi l ler Huggms. manager de los ^ d e s n u é s de l ibrar al l í una 
bitantes de Charlotte , s e r á n testi-! Yankecs , Babe R u t h , W i l l R o b m - ,m-llaute t o u r n é e ,Smith viene do 
contrario m á s cercano, a l propio P » . f « Una gran carrera de aur.os son, manager del B r o o k l y n y otros 0 r ú o n i e ¿ a hecll'0 lo m i s . 
tiemno oue sostiene un record na- de 250 mil las en la que s e r á n con- player^ m á s , la c o n v e r s a c i ó n g i r ó 
3ra ^ tendientes los mejores drivers do sobre el p e r í o d o de entrenamiento:1'10^ el Sem. finaI se nog pregen. 
la actual idad. Toir.my Miltnn. y t J J . t a r á Amado F e r n á n d e z , contra E u -
E a r l C o ^ e r . F r e d Comer, Pee De- E l p e r í o d o de entrenamiento es genio F e r n á n d e z . U n a pelea que 
ya se e f e c t u ó recientemente y que paoio, Hfirry Hartz , Bennet H'1!, demasiado largo", dijo Hugg ins . 
Bob Mc.Donough, Wade Morton "Con eso s ó l o se consigue que los culmin6 en un estuPendo é x i t o . 
P h i l Shafer, Jerry Wonderl ich, players entren en forma y d e s p u é s p a r a el s t a r bout nos iievail ios 
L e ó n Dqray , Petev K r e i s s y E a r l cuando ya el inicio de la temporada prcmotores a l Tî s 'a\ terrible Co-
Devore, todos f a m o s í s i m o s dr lvers se acerca, resul ta que vuelven a cij]cro a M a r t í n P é r e z , que discu-
aparecen en la l ista semi-oflcial de decaer resultando eso un m a l pro- t i rá n'ada* menos que con el T a n -
Ios que t o m a r á n ' parte en dicha vecho para el t eam". si que A l e m á n que a c o m p a ñ a a Mo-
contienda. Robinson, d e s p u é s de m i r a r ni rán E s t a una pelea de la8 
Todos estos drivers l u c h a r á n * diminuto t imonel Yankee, £,0nrió [ muy duras 
incluso el propio T o m m y Milton, y d i jo : " A m é n " . D e s p u é s , y como obsequio a los 
por hacer sa l tar el record estab'.o- ' | f a n á t i c o s los promotores han acer-
cido para dichas carreras el a ñ o C l a r k Grif f i th , el d u e ñ o de los tad.n un e x h i b i c i ó n ' e n la que com-
pasado, de 113.17 mi l las por ho- Senadores, e s t á encantado con Vean p e t i r á n Morán , el q a m p e ó n de E s -
r a s . E s t e racord se haya actual - Gregg, su ú l t i m a conquista para el paria en el welter y Cami lo M t erminarse la temporada * de mente í n P o s e s i ó n de Mil ton. : ™ p r p o de Ipitchers, sobre Gregg J nnibarder0) hoX(.aüor ámateur de 
dijo Gri f f i th hace d í a s : Vean grandes facultades que l u c i r á muv 
B i l l y Gíxbcrt en ' t ros tiempos Gregg aUn(lue t[ene cuarenta anos, t) en al lado de M o r á n . 
cord que probablemente t a r d a r á Infielder estrel la d e ' l o s Gigantes s v % ^ a " a 9 n ^ L a s entradas p a r a esta f u n c i ó n 
miKiho en ser igualado . | y yue en ios ú l t i m o s tiempos a c t u ó y su ^ola raPiaa1 rs^ l tara ae gran de pr imera clase se encuentran a 
Icomo manager en las menores, ha S S S ? r S S S . f t l ' ' ^ dUra5te ^ \ent\en e\ Arena Col6n donde 
L u i s ¡ f i r m a d o un contrato con el B ^ l « ^ ^ . - g g ^ • • . ¿ ^ f í ^ ^ ¿ . b " & c a ^ los f a n á t i c o s o en 
Nacional, e s t a b l e c i ó un nuevo re- ton Bravos de la Hga Nacional p a - .l0S quiera que (jrIf.mi? n0 se: ^ C a s a T a r í n . 
ion e r a ves, ue ta n s » ««í- iwn^i , 1* equivoque en sus apreciaciones. E n caso de l luvia el s á b a d o las 
cord para mayor batting average. ra actuar como • scout del club en 
a l f inal izar la pasada temporada las distingas ligas menores , 
con un percentage de . 424 ; ol re- _ _ _ _ _ 
oord a n t e r í c r lo t e n í a n George Sis- ' 
ler y T y Cob'- que h a b í a alcanza-1 Aunque Barney Dreyfuss, p r e s i - - s u s c r i p c i ó n popular un monumen-
do un percentaje de 420 en ^ s dente del Pi t tsburgh. d e c l a r ó hace to memoria l a l "padre del toor 
temporadas do ll>22 y 1911 res-^ dias que él no e n t r a r í a en relacio- ball americano", muchos son los 
¡ p e l e a s se suspenden para a í e c t u a r -
E n A t l a n t a se e s t á n Ihaciendo ias ei domingo a la misma hora v 
grandes esfuerzos por levantar en i.n el mismo l u g a r . 
lect ivamente . 
t C o n t i n u a r á ) . 
V e n c i e r o n l o s f u t b o l i s t a s d e 
E s p a ñ a a l o s d e P o r t u g a l , 
3 p o r l 
nes con VIc Aldridge, su pltcher re- coaches que p r e s t a r á n su apoyo a 
be ldé , a menos que é s t e no fuera esta Ideas y pronto Wal ter Camp; 
quien In ic iara la correspondencia , , t e n d r á un verdadero memoria l en 
l lega hasta m í la not ic ia de'sde 1 A m é r i c a . 
P i t t sburgh que tanto Dreyfuss co-1 Honor a quien honor m e r e c 3 . . . ¡ 
rao Aldridge se han carteado y es-
peran tener una entrevista el p r ó - J a c k R e n a u l t , ol heavywoight 
n o m b r ó y a a l o s 
u m p i r e s d e l a t e m p o r a d a 
d e 1 9 2 5 
C H I C A G O , abr i l 7 . — ( P o r ximo s á b a d o y de esta manera l ie- canadiense, ha sido el ú l t i m o "as 
gar a una s o l u c i ó n ea cuanto al sa - pirante l ó g i c o de Jack Dempsey" P r e n s a Asoc iada) E l presidenti 
lar io . Que ha c a í d o v í c t i m a del arte de de la L i g a Amer icana , B a n J o h n 
^ n peleador mediocre . Me Auliffe, son, n o m b r ó hoy los s iguiente 
Desde hace m á s de dos meses la F i r p o , R o j a s y ahora Renaul t nos umpires para los juegos que st 
prensa d iar ia ha estado comentan- demuestran| claramente que J a c k c o m e n z a r á a jugar el p r ó x i m o m a r 
do las diferencias existencias entre Dempsey s e g u i r á siendo c a m p e ó n tes. 
Dreyfuss y Aldridge, a quien los por lo menos, un poco de tiempo 
O P O R T O , abr i l 7 . — (Uni ted P ira tas adquirieron en su ú l t i m o m á s . 
P r e s s . ) — C o n extraordinaria ani - cambio con los Cubs, y me parece 
m a c i ó n y precedido el juego por que todo se reduce a una gran pu- . TT * " J J J r ' L ' 
distintas fiestas sociales y agasa- blicidad con objeto de convertir al ^ J g U n i V e r S l u a d e S ü e L i l í C a " 
jos oficiales, se e f e c t u ó a q u í esta cé l ebre lanzador en un é x i t o de ta-
tarde el encuentro entre el team quil la para la próx ima c a m p a ñ a . 
foot b a l l í s t i c o , integrado por los 
mil i tares e s p a ñ o l e s y e l team na- E l T í o Robinson. manager de los 
c lonal . I Dodgers de Brook lyn , ha estado 
T r a s una r e ñ i d a e Interesante usand0 mucho sus pitchers nova-
i r a s una r e ñ i d a e interesante tos en los jueg0g de p r á c t i c a . "Que 
lucha los v e t a n t e s lograron ven- é llS0 continuamente a los 
cer al equipo local, con score de mucha( .hos__COntes tó RobinSOn ha_ 
tres goals por uno . 
g o y J a p E n , j u g a r á n a l 
B a s e B a l l 
A c t u a r á n : 
E n Detroit: H i ldebrand , M o r í a 
rity y Ge i ser . 
E n Saint L o u i s : Rowland 3 
O w e n s . 
E n New Y o r k : Counol ly y N a 
l l l n . 
E n Phl ladelphia- Dineen, Orms 
by y M c G o w a n . 
C H I C A G O , abr i l 7. — (Uni ' ed 
ce d í a s a una pregunta que le hi-1 P r e s s . ) — E l team de base bal l de 
E l m á s alto e s p í r i t u de caballo- c ieron—pues, sencillamente, porque la Univers idad de Chicago acepta-
do entero, a l ganar por cuar ta v e ^ r o s i d a d fué la norma de este jue- esa es la ú n i c a manera de encon- rá â I n v i t a c i ó n que le ha dir ig lo 
eonsecutlva el campeonato de l a l g o . L o s equiplerg vencedores die- t rar un buen lanzador para la pró-1 la Univers idad del J a p ó n '"WĤC-
L l g a N a c i o n a l . E l S t . L u i s , que ron e n t u s i á s t i c o s vivas a los venc í - x lma c a m p a ñ a " 
pa doctor Pedrito G a r c í a V a l d é s . | p e r t e n e c i ó antiguamente a l a A s s . dos, y é s t o s respondieron. _ 
" P i n a r " , tercer lugar . A.mer¡cana y e l Boston que perte- Bai les , banquetes y otras fiestas 
" L i c e o " , ouarto. n a c i ó a l a A s s . Nac ional , rea l i za - pusieron un .sello de amable gen- b i d ó n entre los YankCes y el Broo-: realizado por una Univers idad del 
"Normal" , quinto. [ron la m i s m a proeza Dero f u é haca't i leza a la jus ta deport iva . k lyn , se f o r m ó una r e u n i ó n entre Oeste . 
J o e H a u s e r e s c a s i s e g u r o 
q u e n o p u e d a j u g a r e s t e a m 
F I L A D E L F I A , abr i l 7 . — ( A s s o 
da," para celebrar unos matches ciated P r e s a . ) — J o e Hauser nH 
. • J e l p r ó x i m o o t o ñ o . . | m e r a base de los A t l é t i c o s TÍÍ 
E n uno de ios juegos de exhi-j S e r á este el v iaje m á s extenso ^de l f ia , se f r a c t u r ó hoy la rodil l i 
en el pr imer inning del juego di 
e x h i b i c i ó n ' con los Nacionales di 
F i l a d e l f i a . E s probable que ni 
pueda j u g a r en la temporada. 
D E L I R I O M U S I C A L E N L A H A B A N A I p o r r u b e g o l d b e r g 
Ohl.NO SABESA 
ORQUESTA PEL 
S E V I -
LLA 
CxO TOCANDO 
mCrC1, J A'TITINA'frN 
LA OR.QUBSrA 
b ^ L -
PLAIA 
MI / / / J O C/RJL/A/ 
BU C'LA&fH£~-r£ , 
£ 7 V LA &ANbAI>E<i 
MBLO VA -
LEN-ZUELA. 
/ HIJO E S -
OA 2>f= LA A l / 4 — 




Au püES EL 
OYÍZ, O TU A PREH-
J>ES AHORA A 7 / ^ A 7 0 
4 TOCA FU UH IHS — 





PAPÁ, NI PEAISAR~ 
SER. ABO - YO A MÓ-
¿rAl>0.. ' SiCOrOA-RA'PlCA-, PLEITOS" Y A m\ TENDREMOS A CESAR SANCHEZ 
O F E R T A E S P E C I A L 
Inglesas, floreadas, decoraciones 
distintas. 
Con 57 piezaa $16 25 
¡ Con 95 piezas. » . . . , 26.50 
; Con 105 piezas 36.25 
Con 137 piezas 49! 25 , CUBIERTOS PLATEADOS CON DIBUJO HN E l . CABO, GA-IWLIITIZADO 
12 cuchillos . _ 
12 tenedores 4 8 P i e z a s 
12 cucharas tf|0 
12 cucharas café ? l o . 5 0 
Jueg-os de copas con 60 piezas 
francesas, grabadas. , . 125.00 
En baterías de Aluminio y to-
dos los artículos de cocina exten-
30 y completo surtido. 
" L A C O P A " 
NEPTTJXQ 15. Teléfono A-7832 
Se atienden con esmero los neai 
dos del Interior. 
MANDAMOS FOTOQRAPliVS 
Sigue nuestra gran liquidación en 
Industria 95. 
C ai3«. 
^t. 10 d t a 
D I A R I O D £ L A M A R I N A . A b n l 8 d e 1 9 2 D 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S E K O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L U N O S 
J A S A S M O D E R N A S 
A b r ü 8 19J5 . 
I a I n t t l i t W l ^ Q»ie ha tomado en 
e« tos t l«mpo« la f a b r i c a c i ó n en la 
rhana. d«b ldo a lo i n d i t í p e n s a b l e 
cue se 72 haciendo en nuestra urbe 
dotarla de caaae modernas que 
-esnondan * tefi necesidades actuales 
de nuestra vida c iv i l l i ada . y l a se-
- v r W a d que por otra parte o í r e c e n 
." •• versiones de loe capitales eai-
nleadoe en la f a b r i c a c i ó n , ha induci-
d' a los propietarios a construir en 
taJ manera, que la Habana actua l -
mente ofrece el aspecto de una ciu-
dad que se construye de nuevo. 
Ruda es la labor de los a<pqultec-
• K hoy d ía . Colocados en la mayo-
ría ¿ e los casos entre el criterio del 
propietario y BUS consejeros, quie-
..s faltos en l a m a y o r í a de loe 
casos de la p r e p a r a c i ó n necesaria , 
c r e y é n d o s e muchos de ellos m á s 
pacitados que todos los arquitec-
)a quieran imponer a toda costa 
su o p i n i ó n , y el arquitecto, con su 
criterio ya robustecido por la ex-
, r i e n d a tropieza a cada paso con 
'••lealtades Insuperables en la con-
' c i ó n de los. proyectos. Y estas 
i.'icultades no nacen precisamente 
• !a c o m p o s i c i ó n y o r n a m e n t a c i ó n 
-e las fachadas, sino del problema 
pavoroso que resu l ta de imponer 
su parecer sobre el de! propietario 
cual quiere, por lo general , tener 
una casa con todas las exigencias 
mo'lernas en u n pedaxo de terreno 
insignificante. 
Bueno es que dado el va lor - re -
ciente q w cada d í a v a tomando el 
terreno, se quiera aprovechar é s t e 
hasta su l í m i t e m á x i m o : no pode-
tnos aspirar ahora a tener aquellas 
hermosas construcciones de a n t a ñ o 
n cuartos amplios y vastos salo-
nes, de las que a u n se conservan 
bellos ejemplos, y que tan bien se 
a v e n í a n a las necesidades de nues-
tro c l ima. Comprendo que es ne-
otsarlo cefilrse a moldes m á s estre-
- y que no podemos permit ir-
l o s lujos; pero de ese extremo 
que hoy generalmente se fa-
brica, hay una enorme distancia . 
Todo el que invierte dinero en 
' r i c a c l ó n de una casa, no pa-
asplrar m á s que a u n a í l n a -
lad: i n t e r é s , mucho I n t e r é s , que 
'apltal empleado produtea la 
a m á x i m a s in preocuparse en 
mAs m í n i m o de. futuro que 
-•rda a esas locas inversiones . 
Si examinamos el plan a que 
^•ecen las construcciones que se 
í - túan actualmente, observamos 
en ellas tres defectos capitales: 
fcJta de luz, falta de v e n t i l a c i ó n y 
, carenc ia de espacio adecuado para 
! l a comodidad que deben dis frutar 
| las fami l ias que las habitan. Y de 
! esto no se dan cuenta muchos pro-
i pletarlos, quienes pensando eote-
; mente hacer un buen negocio em-
¡ picando sus capitales en la cons-
1 t r u c c i ó n de estas casas i n c ó m o d a s , 
I no m i r a n el m a ñ a n a , y consideran 
que el d í a en que se construyan 
otras cases obedeciendo a planos 
m á s sabiamente preparados y con 
mayores comodidades, las suyas 
v a l d r á n en muchos casos lo que 
v a l d r á el terreno en que las í á b r i -
caron . 
E s t e continuado a f á n de reducir 
el espacio en los departamentos in-
teriores, ha llegado a convertirse 
en el ú n i c o objeto que persiguen 
la m a y o r í a de los propietario hasta 
el punto de que se ven precisados 
los arquitectos a hacer verdaderos 
equlllbrioe en la c o n f e c c i ó n de un 
proyecto. P o r el cargo que actual -
mente d e s e m p e ñ o de Arquitecto 
Munic ipa l , he podido ver cosas 
verdaderamente asombrosas.N Salas, 
que por sus dimensiones p o d r í a n 
s e r v i r de cocinas; locales pomposa-
mente denominados comedores en 
los que apenas si hay espacio para 
l a mesa de comer; cuartos , que se 
llena>n con la c o l o c a c i ó n de una ca-
ma, teniendo el Inquil ino que con-
d e n a r muchas veces los huecos de 
puertas y ventanas para poder a r r i -
m a r u n mueble, q u i t á n d o l e , por 
consiguiente al cuarto la poca ven-
t i l a c i ó n que t ienen; cocinas, , q u á 
coc inas ! a l l í no hay lugar ni para 
fregar un pl^to, y no se d l sa nada 
de esas covachas destinadas a cuar-
tos para criados , s i tuadas muchas 
veces en un entrepiso encima de la 
cocina, donde apenas s i cabe una 
colombina. 
Deben darse cuenta los propie-
tarios de lo insensato que resulta 
e l fabricar casas tan incó-modaa; 
deben pensar que la I n v e r s i ó n de su 
dinero e s t a r í a mucho mejor garan-
t izada si en el reparto de las casas 
sacr i f i caran un poco la uti l idad del 
momento y pensar seriamente el 
porvenir que aguarda a todas esas 
casas perfectamente Inhabitables, 
y que el d í a que se I n i c i a r a la fabri-
c a c i ó n con otros procedimientos 
m á s l ó g i c o s y m á s en consonancia 
con las comodidades de nuestros 
d í a s , t e n d r á n que afrontar una com 
pefcncla ru inosa y c o m p r e n d e r á n , 
aunque tarde, el gran error en que 
h a n Incurr ido 
E m i l i o E n s e ñ a t . 
S í n t e s i s de los a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r e l C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s 
de l a H a b a n a e n l a j u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a c o n f e c h a 2 de 
A b r í ] d e 1 9 2 5 . 
Con la as istencia de los s e ñ o r e s 
Armando G i l Caste l lanos , (presi -
dente ) ; F r a n c i s c o S a l a y a ; J o s é G . 
du Defaix ( s e c r e t a r i o ) ; A r m a n d o 
P u j o l ; F r a n c i s c o Val l ic iergo (te-
s o r e r o ) ; C é s a r E . G u e r r a ; J o s é 
P é r e z Benl toa; L u i s J . M a r t í n e z ; 
Alfonso M e n é n d e z V a l d é s ; E n r i -
que Cayado; E r n e s t o L ó p e z Rov i -
'•osa; L u i s del Monte; Max Bor-
ges; Car los E . P l a n a ; L u i s H e r -
ndez Savlo; Miguel Ange l Moenk 
Eugenio Dedlot; R a ú l C o s s í o ; F e r -
nando Nuevo V a d l a s ; Vicente F e r -
n á n d e z Molina; J , M a r c i a l L a c o r -
te; Rogelio S a n t a n a ; R e n é Bpr-
m ü d e z ; Mario F i g u e r o a ; A r m a n -
do Puentes ; R a f a e l " J . Garte iz ; 
Alfredo N a r a n j o ; E . R o d r í g u e z 
Cas te l l s ; L u i s M . R o d r í g u e z ; Gus-
tavo U r r u t i a ; Ignacio de Vega; 
Ju l i o D í a z Horta . y Oscar D í a z , se 
tomaron los acuerdos siguientes: 
— A p r o b a r el balance presentado 
por e' tesorero. 
— D ^ r s e por enterada de las co-
municaciones de anunciantes , con-
signando precios y ofreciendo ma-
ter ia l e s . 
— A p r o b a r el informe de la Co-
m i s i ó n de G l o s a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
O E M A T O P U B L I C O 
P O N S . C O B O y C w 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M a t e r i a l e s p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
A v e n i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
O 
m g r i s d e l a 
I S L 4 D £ P I N O S 
R e a l e r a s : P a s o s d e 0 . 0 3 y T a b i c a s d e 0 . 0 2 , $ 9 . 0 0 m e t r o . 
P a s a m a n o s : de 0 . 0 4 1 |2 x 0 . 0 8 , $ 4 . 2 5 m e t r o l i n e a l . 
G u a r d e r a s : de C a r t a b ó n y f a j a , d e 0 . 2 0 , $ 4 . 6 0 m e t r o l i n e a L 
E S P E C I A L P A R A P A N T E O N E S 
C A S T Í Ñ E I R A Y R O D R I G U E Z 
I n f a n t a y P e d r o s o T e l é f o n o A - 3 7 2 0 . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s 
' L A M A L L O R Q U I N A " 
M i g u e l N a g r a n e r 
C o l o r i d o y b r i l l o g a r a n t i z a d o . G r a n d e s e x i s t e n c i a s . S e h a -
c e n d i b u j o s s e g ú n e n c a r g o s . M a t e r i a l y m a n i p u l a c i ó n in -
l e j o r a b l e s . 
S A N J O S E N o . 3 6 E N T R E M A N G O S Y R E M E D I O S , J . D E L 
M O N T E , T E L E F O N O 1 - 1 1 4 5 
P R O P I E T A R I O S D E A N T A Ñ O Y ( t o 
Casa de apartamentos ea la calis Iiucena 31, propiedad del Sr. José Fernáades . Arquitecto; Sr. Emilio Enseñat 
T H 0 M A S M . N E W T O N I C E I O S - D E 0 B R A $ 
E n la R e v i s t a " P e n d í Polnts ." 
correspondiente al mes de enero 
del corriente, encontramos la triste 
noticia del fallecimiento de l ' i lus-
tre arquitecto Thomas M . Newton-
Su muerte ba de ser muy sentida 
por cuanto tuvieron el gran ho-
nor de t r a b a j a r . b a j o sus ó r d e n e s 
durante su breve estancia en C u -
ba, pues Newton f u é un verdadero 
maestro para gran n ú m e r o de nues-
tros arquitectos y proyectistas, a 
d i s p o s i c i ó n de los cuales puso todo 
su saber, que era mucho, y todo 
su exquisito a r t e . 
Nacido en New Y o r k , en el a ñ o 
1868, se g r a d u ó de arquitecto en 
Co lumbia Unlvers i ty y en Beaux 
A r t s en P a r í s . T r a b a j ó con G a r r e - , 
re & H a s t i n g s . F u é nombrado ar-
quitecto consultor del Departa-
mento de Construcciones Civi les 4e 
la R e p ú b l i c a de Cuba , bajo la ad-
m i n i s t r a c i ó n de los Es tados U n i -
dos . Durante la guerra europea 
f u é nombrado Major del Cnerpo do 
Ingenieros, donde s i r v i ó hasta el 
a r m i s t i c i o . R e c i b i ó la Cruz de la 
L e g i ó n de Honor . A l morir , traba-
j a b a en las oficinas de Donn B a r -
b e r . 
E n C u b a f u é autor de muchos so-' 
berblos proyectos, muchos de los 
cuales fueron ejecutados. Refor-
m ó completamente en u n i ó n de su 
jefe M r . Geo W . Armitage , el de-
partamento en que trabajaba, tanto 
en 64 parte a r t í s t i c a como en la de 
Inspecciones de obras . P r o y e c t ó 
las obras siguientes: Palacio de 
Jus t i c ia de Santiago de C u b a ; A u -
diencia de P i n a r del R í o , Idem de 
M a t a n z a s . Edi f i c ios para escuelas 
p ú b l i c a s desde una hasta doce au- ! 
l a s . F a c h a d a de la C á m a r a de R e - i 
presentes; parte a r q u i t e c t ó n i c a del 
Puente H a b a n a ; Puente Nuevo de 
Matanzas , e tc . 
P a r t i c u l a r m e n t e p r o y e c t ó las TB-, 
s idenclas del M a r q u é s de P i n a r 
del R i o y la del s e ñ o r G o n z á l e z en 
17 y B y 17 y A , respectivamente, 
que son ambas expresiones del in-
menso talento de su a u t o r . 
S u v i d a estaba consagrada al A r -
te , E r a , m á s que un jefe, un ami-
go para sus subalternos. U n a . 
a n é c d o t a que recuerdo p o n d r á dei 
manifiesto e l c a r á c t e r de Mr. New 
ton: H a b l a proyectado con el amor 
que p o n í a en todas sus creaciones 
el C u a r t e l de Bomberos de Char-1 
les E . Magoon. Como artista que 
era , esperaba ver el efecto de la 
fachada de c a n t e r í a cuando la pie-
d r a estuviese manchada; para ello! 
nos h a b í a ordenado que ni aun pu-
s i é r a m o s enchapadura sobre las 
c o r n i s a s . H a b l a hecho una acuare-
l a con la perspectiva del edificio 
con sus piedras ya manchadas . Un 
d í a nos di jo alegremente: " Y a se 
e s t á n manchando las f a c h a d a s . " A 
los pocos d í a s , contra su costum-
bre, l l e g ó a la oficina s in hablar 
con nadie, y con un fuerte dolor 
de cabeza. Cuando nos lo encon-
tramos , nos dijo s o m b r í a m e n t e : 
" V a y a usted a ver el Cuarte l de 
Bomberos" . Y a l l legar a l l í , nos 
encontramos que estaban dando a 
tas fachadas una pintura de acei-
te de u n bri l lante azul pastel . M r . 
Newton estuvo enfermo dos d í a s , 
y c o s t ó trabajo disuadirlo de que 
se embarcara para su p a í s . 
Descanse en paz el inovlidable 
m a e s t r o . 
Avquitecto, Herminio L a ú d a r m a n ; 
yror jetarlo, Grac iano Miragaya; 
Ave'nida de Acosta y Diez de Octu-
bre. 
Arauitecto Gustavo A . R o i g ; pro-
P'pfsrlo Vicente Alfonso; Del icias 
h ú m e r o 17 . 
Arquitecto R a m i r o de O ñ a t e ; 
•propietario Victor iano Velazco; L a -
cret entre Cor t ina y F i g u e r o a . 
Arquitecto R a m i r o de O ñ a t e ; pro-
¡ / e t u r i o Perfecto E s p ' n o ; L a c r e t 
u n í r c Cort ina y F l g u e i o a . 
Arquitecto R a m i r o de O ñ a t e ; 
piopietario Vicente S u á r e z ; L a c r e t 
entio Cort ina y F i g u e r o a . 
Arquitecto E m i l i o da Soto; p r l -
pietano E m i l i o de Soto, V i s ta Ale -
gfe "ntre Strampes y F i g u e r o a . 
ArQuitecto O . G a r c í a ; propleta-
r"o W. P . Mahony; 19 entre N . y 
O . , V e d a d o . 
Arauitecto F r a n c i s c o S igarroa; 
propietario F e r n á n d e z A K U i r r e ; San 
Antonio entre Milagro^ y L iber tad . 
Arquitecto E m i l i o Juncosa; pri-
pietario J . M . F e r n á n d e z ; San P a -
blo y C l a v e l . 
Arquitecto Car los E . P l a n a ; pro-
plerano Miguel' R a m í r e z : Are l lano 
ent:e L u z y B u e n a V i s t a . 
Araui tecto J . J i m é n e z de Cisne-
ros, propietario Antonio E s p e r a c h ; 
A y e s t e i á n entre B r u z ó n y L u g a -
r e ñ o . 
Arquitecto Eugenio Coscul lue la ; 
proj.iecario Miguel Abalo; Ca lzada 
ent'e Paseo y 2 . 
Arquitecto Rodrigo G . Saavedra; 
mopietario Antonio G . P é r e z ; E s -
pada n ú m e r o 87 . 
A i c u i t e c t o F r a n c i s c o C e n t u r i ó n ; 
propietario Celso C u é l l a r del R i o ; 
11 y A . , V e d a d o . 
Arquitecto L u i s del Monte; pro-
pietario M e n é n d e z y C o . : Padre 
Var^'a n ú m e r o 8 3 . 
Arquitecto Gregorio F . de Gaban-
cho, r-ropietarlo Vicente Campel'lo; 
Paz entre Santa E m i i i a y Zapo-
tes. 
Arquitecto Car los E . P l a n a ; pro-
pietario Pedro Bosmocher; A m é r i c a 
Artas n ú m e r o 74 . 
Arquitecto Pedro S . Marcos; pro-
pietario L a u r o G . de Mendoza; 
Compostela 108 . 
Arquitecto L u i s F a l c ó n ; propie-
tario Pedro M i l á n ; T e r c e r a entre 
E . >• F . , V e d a d o . 
Arquitecto B e n j a m í n de l a P e ñ a ; 
propietario B e n j a m í n de la P e ñ a ; 
J . de San M a r t í n n ú m e r o 8 3 . 
Arquitecto L u i s Bonlch; prople-ta¿jí Porf i r io H e r n á n d e z ; Paz en-
tre Buenos A ires y Oeste de la Lí -
nea . 
Arquitecto Horacio Navarrete ; 
nrop-ctarlo Pedro P a l m a ; D e s a g ü e 
entre Del ic ias y Santa R o s a l í a . 
Arquitecto Pedro M a r t í n e z In-
o l á n ; propietario J u a n L ó p e z ; Re-
parto Club Almendares ; solar 15, 
manzana 14 . 
Arquitecto J o a q u í n Banet; pro-
pietsr:o Gino C i o l l i ; San Leonardo 
esquina a San Inda lec io . 
Arquitecto E m i l i o F r e y e r ; pro-
p leUrio Timoteo R i a ñ o ; 19 esquina 
a K . ' , Vedado.^ 
Arquitecto Arturo M a r q u é s ; pro-
p - e í a n o J . Morales; Poclto esquina 
a B u e n a v e n t u r a . 
A r ü u i t e c t o Salvador Guas te l l a ; 
propietario Salvador Guastel'la; 25 
y C . . Vedado . 
Arquitecto A . F e r n á n d e z de Ve-
lazco. propietario M . F e r n á n d e z 
L a g e ; A v e n l d i A t l a n t a entre 20 y 
C a l z a d a . 
Arquitecto J . J i m é n e z de Clsne-
•os; propietario G . Otero; Zapotes 
pntre F l o r e s y G . S e r r a n o . 
Arquitecto Valer iano A . Y a n c e ; 
propietario M. G a r c í a ; Santa Ire -
ne fcntre Durege y San J u l i o . 
Arquitecto Pedro G u e r r a ; prople-
tariu Pedro G i ! ; J . Clemente Ze-
nea 239 . 
Arquitecto Gustavo A . Sa ladr i -
gas, propietario J u l i á n Gal lo ; C u -
ba numero 5 . 
Arquitecto L u i s Bonich; propie-
tario Ricardo M a r t í n e z ; M u r a l l a 
n ú m e r o 33 . 
Arquitecto M . P é r e z de l a Mesa: 
rropietarlo A r t u r o Mendoza; Santa 
Beatr iz ; solares 6 y 7, manzana 11. 
Aiquitecto M. W e i s ; propietario 
A. Ortega; Zenea esquina a M . 
Alonso . 
Arquitecto R . G a l l a r d o ; propie-
taiio J o s é F . Colmenares ; Avenida 
de L a l i a n ú m e r o 8 8 . 
Arquitecto Armando G u e r r a ; pro-
pietario R a ú l R o s ; A . entre 27 y 
29, Vedado. 
Arquitecto Oscar de Osto laza; 
pro.oietario Pomposa R u i z ; General 
L e e entre Cort ina y J . B . Z a y a s . 
Arquitecto J a v i e r C a m p l ó n ; p n > 
pie1.aiio Antonio G . L l a g u n o ; Padre 
Váre la 197, 
Arguitceto J a v i e r C a m p i ó n ; pro-
pietarios Herederos de S. M. Mu-
• ie i ; P . P é i e z 94 . 
Arquitecto Gustavo A . R o i g ; pro-
pietauo Pedro S . F e r n á n d e z ; Gon-
z á l e z esquina a A m a o . 
Arquitecto L u i s del Monte; pro-
pietario L u t g a r d o G . A g u i l e r a ; 11 
* F . , Vedado . 
Arquitecto Car los P i c h a r d o ; pro-
pietario Leopoldo A b r e u Arell'ano; 
Reparto Canteras de San M i g u e l . 
Arquitecto R a f a e l G a r c í a Bango; 
piopietario J o s é R o d r í g u e z ; Pico-
ta 67 . 
Arquitecto Oscar de Ostolaza; 
Mat ías I n f a n z ó n entre J . Alonso y 
T . B lanco . 
Arquitecto M . M a r t í n e z Neboto; 
propieiario M a r í n y C o . ; M á x i m o 
G ó m e z 159 . 
Arquitecto Pedro S. Marcos; pro-
pietario E n r i q u e Corbel le ; L i b e r t a d 
entre Goos y S o l a . 
Arquitecto Gustavo A , R o i g ; pro-
pietario J u a n Bermudo; Are l lano 
entre B . v i s t a y L u z . 
Arquitecto J o s é A . R o j a s ; pro-
pietario E u f e m i o J i m é n e z ; A lambi -
que 61 . 
Arquitecto Lorenzo Betancourt; 
propietario Infante C ; O ' F a r r i l ! 
solar del 10 al 16; Reparto Nueva 
H a b a n a . 
Arquitecto Eugen io R a y n e r i ; pro-
pietario J o s é B lanco ; R a y o n ú m e -
ro 4 . 
Aiquitecto J o s é G . du Defaix; 
propietario Pedro C á r d e n o s ; Ffnlay 
n ú m e r o 1 5 2 . 
A^quitecUf J e s ú s C . D u B r e u l l ; 
propietario Modesto S m e ; Guasa-
bacoa esquina a Comoromlso . 
Arquitecto Gui l l ermo Du Bou-
chet; propietario J o s é G ó m e z ; Ger-
vasio 118 . 
Arquitecto C é s a r R o d r í g u e z Mo-
l ina: propietario J u a n Montps de 
Oca* M o r ú a Delgado y E . F o n t s . 
Arquitecto Manuel RIcoy; propie-
tario L u i s N . Menocal , L a R o s a 4, 
C e i ro . 
Arquitecto E . G i l Castel lanos; 
propietario Micaela M . de F e r r e r ; 
Inquisidor 46 . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
A R T I C U L O E S C R I T O E N E L 
A x O D E 1990, P O R W M E T O 
D E A R M A N D O G I L 
E n la Is la del Choteo, a l l á por 
el a ñ o 19 25 en que se c o n t r a t ó la 
C a r r e t e r a Centra l que t o d a v í a no 
se ha hecho, toda persona que tu-
viese la menor I n t e n c i ó n .de fabri -
car una casa se c o n v e r t í a a u t o i n á -
ticamente y, s e g ú n la f r a s e o l o g í a 
de la é p o c a en "propietario" y da 
lo que se deduce del Cuaderno do 
I Apuntes de mi abuelo, estos pro-
1 pietarios estaban clasif icados por 
los delineantes y d e m á s personal 
de buen humor de las oficinas de 
c o n s t r u c c i ó n en dos grandes gru-
p o s : ' L o s Propietarios "Conscien-
tes" y loa " E s q u l v o c a d o s . " E s t o s 
ú l t i m o s se Eubdlv id ían en Owners . 
Art i s tas . Constructores y Panteras , 
d i v i d i é n d o s e é s t o s , a su vez. en 
Pl l l ines , Infel ices, P i t i rree y J a -
boneros . 
^ n la é p o c a que tratamos h a b í s 
ya aumentado considerablemente ¡a 
p r o p o r c i ó n de los propietarios cons-
cientes sobre los equivocados; pe-
ro t o d a v í a quedaban algunos de es-
ta especie y, aunque dice mi abue-
lo en sus potas, que é l , a fortuna-
damente, nunca tuvo que tratar 
m á s que con los de la pr imera ca -
t e g o r í a , vo s é , por un largo pleito 
que t o d a v í a sostiene nues tra fami-
l ia , y por lo que me cuenta mi pa-
dre don Silvio, que una vez, por lo 
menos, se e n c o n t r ó con uno de la 
segunda clase, subclase de "pante-
ras . " 
L a pr imera especie, o sea la del 
propietario consciente, ú n i c a que, 
afortunadamente, ha sobrevivido en 
esta é p o c a de los aeroplanos F o r d s , 
c o m p r e n d í a a aquellas personas que 
lo mismo que t e n í a n su m é d i c o y 
abogado de confianza, t e n í a n su 
arquitecto, cuya o p i n i ó n aceptaban 
en mater ia de f a b r i c a c i ó n . SI es-
te era a l mismo tiempo contratis-
ta (pues parece que en a q u e i u 
é p o c a e x i s t í a la doble personali-
dad de arquitecto contrat i s ta) su 
presupuesto era aceptado como lo 
eran los honorarios de los m é d i -
cos, sin d i s c u s i ó n . Si , por el con-
trario , como sucede ahora , el a r -
quitecto solamente era el proyec-
tista y director facultativo, se sa-
caba a subasta entre los contra-
tistas de responsabil idad la obra, 
mediante un pliego de condiciones 
que redactaba a q u é l . Y no siem-
pre el májS bajo en sus precios ob-
t e n í a la obra, sino que, como su-
cede ahora, el propietario cons-
ciente la adjudicaba a a q u é l cu-
yo presupuesto estaba m á s de 
acuerdo con el que anteriormente 
habla hecho su arquitecto . 
Por O-wner se c o n o c í a a aquellos 
propietarios que, por haber estado 
varios veranos en los E s t a d o s U n i -
dos, no c r e í a n en arquitectos del 
p a í s . No T i í k a b a entre ellos quie-
nes no h a b í a n pasado de Cayo H u * -
so . E l Owner, empezaba por en-
cargar a a l g ú n arquitecto neoyor-
quino que, siendo una eminencia 
en su pa í s , d e s c o n o c í a el c l ima y 
condiciones especiales de fabrica-
c i ó n en la I s l a del Choteo, un cro-
quis por que pagaba miles de 
pesos y que aceptaba a pie junt l -
l l a s . V e n í a n d e s p u é s los planos de-
finitivos qu» costaban una fortu-
n a . Con ello3 se encargaba la fa-
b r i c a c i ó n a una c o m p a ñ í a amer ica-
na que, a veces, no era ni siquie-
ra de las ya establecidas ec el 
p a í s y que, Por el hecho de redac-
tar en i n g l é s el contrato, t e n í a de-
recho a p e d í - el doble de lo que 
hubiera cobrado otro cualquiera , 
aunque a la hora de hacer el t ra -
bajo empleaba el mismo carpinte-
ro, el mismo yeslsta, herrero , pin-
tor, e t c . , que a q u é l . L o primero, 
aunque no lo segundo, s u c e d i ó en 
un gran hotel que se c o n s t r u y ó en 
l a principal avenida de la capital 
y que, a pesar de haber sido per-
fectamente construido por una ca-
sa del pa í s , ha sido, por defectos 
del proyecto, mandado a demoler 
recientemente por atentar al orua-
to p ú b l i c o . 
Propietario " a r t i s t a " era aquel, 
que por haber v iajado algo por 
E u r o p a se consideraba a s í mismo 
como de un gusto exquisito en ma-
teria de o r n a m e n t a c i ó n y muy su-
perior, por tanto, a todos los ar-
quitectos. T e n i a , s in embargo, el 
cuidado de elegir para la fabrica-
c i ó n de su casa a un buen arqui -
tecto cuyas Ideas se apropiaba en 
seguida . D i r i g í a personalmente a 
los delineantes en la oficina del 
arquitecto, el cua l , como listo que 
era, f i n g í a seguir sus Indicaciones 
haciendo, en rea l idad, lo que es-
t imaba oportuno. Durante el trans 
curso de la obra, vjs l taba conti-
nuamente los tal leres del carplnto-
ro, herrero, e t c . . d e j á n d o l e s entre-
ver que el verdadero director ar-
t í s t i co era él, y hablando continua-
mente de las formas en que traba-
jaban en P a r í s , B e r l í n , e tc . Con-
cluida la obra y como alguien le 
preguntase el nombre del arqui -
tecto, f i n g í a hacer trabajosamente 
memoria de él para indicar que el 
ú n i c o arquitecto a l l í era el propie-
tar io . Posteriormente, y c r e y é n d o -
se ya suficiente, harria otra casa, 
prescindiendo del arquitecto, casa' 
que resultaba el hazme re í r de las 
personas de buen sentido. 
E l propietario constructor era 
del mismo estilo, del art i s ta , pero 
sin pretensiones de buen gusto si-
no ú n i c a m e n t e de poder construir 
tan bien como cualquier arquitec-
to. E l origen de esta p r e t e n s i ó n 
era generalmente el haber hecho 
varias reparaciones menores en su I 
casa sin necesidad de d i r e c c i ó n fa-
cul tat iva . Ordenado el plano a a l - i 
g ú n delineante, o b t e n í a la f i rmal 
de a l g ú n arquitecto de una casta , ' 
afortunadamente desaparecida ya! 
que se l lamaban f irmones, y que 
v e n d í a n s u f i rma y con ella s u ho-
nor profesional, por alguna m i s e -
rable cantidad, sin que volviesen a 
acordarse de haber legalizado aque 
l íos planos. Obtenida la l icencia 
nombraba encargado de la obra a ¡ 
a l l a ñ i l que le h a b í a cogido las go-
teras en su c a s a . L o s operarlos só-
lo trabajaban cuando estaba é l de-
lante . L o s que le suminis traban 
el materia l , como t e n í a n que darlo 
a precios í n f i m o s , se desquitaban > 
con las medidas de lo que resul ta- ; obra 
ba que realmente pagaba doble, p e q u e ñ a * ^ I r 
E n resumen, la casa le costaba un ( U . Y cu0*111̂ 108 qu ^ 
cincuenta por ciento m á s que s i la mailo, se el «0Btll% 
hubiese contratado y a m á s de ser ba en su06841)4 * 
un adefesio se r a j a b a a los dos "fabricaciñ 0 * l » H 
meses de fabricada; pero el "cons- t á n d o l e quü 5rliaer»^ 
tructor" dec ía a todo el que lo que- cuanta cía ^ a S 1 ' 
z u r r i e s e Z ^ 0br» j i 
f ^ a s p a l a b ¿ 8 P r 0 p l ^ 
A r m i ñ a d a sn •Z1 ' 
r a s " estacan mciuiaos toaos aque- eran lo má. ^ h 
Uos que consideraban como un lmae inar«~ ^ ^ ¡ c o ü" 
sport hacer que el arquitecto o "pltlrre 
contratista perdiesen dinero en su te algu 
lo menos posible. Y era 
n f Uera ^ ell.* [ 
í 0 « de i n / Í S 
A pltlrro 
l0« « 4 8 ^ l8?^Jdurante la 
obra o. por lo menos, que ganasen c a s a . E l i iV ^ ^ 
lurante ¡6al* « 
s ingular que estas mismas parso- cantidad de c ,'!các\i 
ñ a s en su cas i totalidad, y en otraiwt de ¡a Qnft K̂ATO « S i 
clase de negocios, eran unos per í e r - i a o l u t o la calida?*, 
f tos caballeros, incapaces de fal- gando hasta e t la ^ 
tar a su palabra o a sus contra-! m e n t ó sohrA i r 
4—. « . i n .T J _ « . v - i - . i n, . . . . e ia -
tos; pero al l legar a l de fabrica-1 E l "Jabonero,,CanterIa 
c i ó n J u s t U í c a b a n su apodo v a l l é n - i d n a de un 
dose de todos los medios posibles! manIfesUndofer<1Ult6ctc\ C( 
para sacar le el jugo a l arquitecto! fabricar por tnt̂  ^ 
Jabonero, niaB7uasi« 
d« d l a t r l b a l ^ í 
o lo el arquitecto era 
Pl 
m á s hermosa ^ tyfi 
Presupuesto, u2 ' 
Pesar de ello in a° ü N 
[f la f a b r i c ó ^ ' 
I W a ella sus 
«er por las nubes > 
Regalaba fruta» . .1 
le fi 
marco el santo de st 
ra sustituirlo por e 15 1 
L a infinidad \ ¡ "¿S 
nuevas que ?e le o c Z 
la fabricación s ó l o ^ 
s i el arquitecto le UTJS 
mentes; y aunque 'a ? 1 
se especif icad que p j ; 
te * irutas a lo, d só lo le fal taba8^! 
era necesario ser aproK 
lia é p o c a esto era tan licito como: do de confianza era 1̂ 
el -ogerse el dinero del Es tado , | que había d e c i d i d - 0 8 * 
cosa que no era un robo sino un jen absoluto. TJI 
re integro. E l propietario de esta 1 -
clase empegaba por hacer un dibu-
Jlto d© su Idea, lo que entonces era 
tan fác i l como hoy d ibujar un ch l -
flldo. H a c i a luego un Pliego de 
Condiciones que, poco m á s o me-
nos, era este: 
1 » — F a b r i c a c i ó n modesta y sin 
lujo pero fuerte y de p r i m e r a . 
2 ' — P r e p a r a d a para dos pisos 
m á s porque esto no cuesta n a d a . 
3 » — T e c h o s m o n o l í t i c o s . 
i*—Cuarto de b a ñ o "de prime-
r a . " 
5 ? — C a r p i n t e r í a de pino blanco, 
pero si cuesta Igual , de caoba . 
6 » — P i s o s de mosaicos de vein-
ticinco pesos, elegidos por el pro-
\ p i s tar lo . 
I 7 » — L a fachada por el estilo de 
la de F u l a n o , con adornltos de ce-
| m e n t ó que no cuestan cas i nada, 
i porque son pegados. 
I 8 » — L a f á b r i c a tiene que estar 
terminada dentro de dos meses eu 
que es el santo de m i s e ñ o r a . L a 
i p intura la elige é s t a . 
E s t o s propietarios p r e s c i n d í a n 
siempre del arquitecto, a menos 
que é s t e no fuese t a m b i é n contra-
i t l s ta . P e d í a n precio a cuantos a l -
b a ñ i l e s se encontraban, y d e s p u é s 1 que ex i s t ían entonces, COBO 
de obtener presupuestos que va- t o d a v í a , log propietarios í 
r laban entre siete m i l y tre inta y * 
cinco m i l pesos, se la adjudicaban 
al de los siete mi l pesos, a sabien- ¡ tos arquitectos se encue: 
das que el costo de l a obra era de los t r a n v í a s en aquella é¡ 
diez mi l pesos; pero s in i m p o r t á r -
sele que la v í c t i m a dejase de pa-
gar los materiales , porque enton-
i ees no h a b í a a ú n la L e y actual que 
i haioe responsables a los propieta-
rios del v.alor de los mater iajes 
empleados en su f á b r i c a . Pero , al 
escrito ¿quién le exigía m 
requisito a quien escuclS 
boca abierta sus palabry* 
minar la fábrica y p r j 
ta de extras, un peque f̂ 
fr ío y cortés , del abogad 
pietario. le recordaba n L 
citado. Y no volvía a TJ 
nuqca ni a recibir írutas" 
muchachos. 
Por ú l t imo, aunque A 
no hace a ellos níerQtJ 
los entreactos, y hoy en A 
planos, el precio de la (aSi 
por metro cuadrado. EstoiJ 
jud lcan ni favorecen, porl 
m á s fabrican. 
Compadezcamos a los 
tos de a n t a ñ o a qaienei t« 
a d j u d i c á r s e l a no dejaba de decir- ' suerte un propietario 
d o . " Demos gracias por luí» 
aparecido ya éstos y-que i 
Ubre de que resuciten 
B O L S A D E M A T E f 
( M S T R Ü C C i 
le: " Y o tenga quleu me haga la 
obra por cinco mil pesos, pero a-
mo tengo confianza en usted, no 
le voy a discutir el precio; pero va- Art i s tas , Constructores y 
m o j a cambia* P) piso de m o s a ! r o j r a s . 
por m á r m o l . " A lo que a c c e d í a tul 
contrat ista como t a m b i é n hublosa 
aceptado que fuese de o r o . 
L a a u b d l v l s l ó n de "pillinoe" con-
s i s t í a en que é s t o s para obtener un 
buen plano de su obra se d i r i g í a n 
al mayor n ú m e r o de arquitectos 
posible, p i d i é n d o l e s un pequef i E n esta sección publlc 
croquis (que no -auesta n a d a ) con1 manalmente las cotimiou) 
su d i s t r i b u c i ó n y fachada, y una bajas que se nos remitan» 
l igera idea respecto a espeflcacio-, casaa productoras y vendaM 
nes y presupuesto. Reunidos todos Acero estructural, 51 I r 
los de los que calan en la t r a m - u ^ r a . Pesant Steel. 
pa y sin la menor Idea de darle i Arenas : $2.00 m. 3.-Pi 
la obra a ninguna de ellos, e l e g í a n • gezanl l la . E n arenal, 
el plano que m á s les gustaban y - Azulejos (losa vidriadla 
p r o c e d í a n a pedir los precios del Blancos, de 020 m Wj 
los contrat i s tas . A u n durante el ijarí Al ió y Ca. , Pon* 7^ 
transcurso de l a m i s m a se h a c í a n i R 0 d r í g u e r . 
los encontradizos con a l g ú n arqu i - Blancos de 6"; W-̂ ' 
tecto amigo, para l levarlos a d a r i c o b o y C a . 
una vnelteclta por la o b r a . De es-j Blancos de 3x6", $<5J 
ta manera, se a h o r r a b a n los hono- c0b0 y C a . 
rarios del arquitecto . 
"Infe l iz" era el propietario q u « 
durante el transcurso de la f á b r l - ; c a . 
ca o b t e n í a toda clase de m e j o r a s ! Bomba Westco.—I20 
a t í t u l o de mala p o s i c i ó n e o o n ó m l - 1 2 0 0 litros, Jl*0' 
ca y sacrificios para h a c e r l a . |G> Mendoza Ca. 
E l " P l t l r r e " era una c a l a m i d a d . 
Azulejos sevillanos: ^ ' 
Pastor y Blanco. — row 
Se c o n s t i t u í a el d í a entero en l a ; (Continúa en 1* 
M A G R A N E R Y L A C E R J 
A Y E S T E R A N N o . 9 T E L E F . ^ 
G r a n ta l l er de b l o c k s de c e m e n t o p a r a cubiertas de te< 
p a t e n t a d o s 
B L O C K S H U E C O S D E 5 " x 1.00 m. 
4 " x 0 . 8 0 m. 
B L O C K S M A C I Z O S D E 3 " x 0 .75 m. 
S e f a b r i c a n b l o c b d e l o s a h n e c a , prev io encargo 
deid*1 
d e p e r a l t o h a s t a 1 0 " . 
R e c o m e n d a m o s n u e s t r o s b l o c k s d e m a l l a patenta 
e v i t a r r a j a d u r a s e n cielos r a s o i ^ 
E x i s t e n c i a s p a r a s e r v i r e n el ac to cualquier p 
5 5 1 C R E S P O Y G A R C I A , S . c f l C 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
Especialidad en toda 
clase de azulejos 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , M y 100 
T e l é f o n o M - 9 0 1 0 
S L A C A S A Q U E M A S B A R A T O 
D E D A L C í O - 2333 
D I A R I O D E \A M A R I N A . A b r i l 8 d e 1 9 2 5 
^ Ü I S a d o s d í mm h o r a 
S E O F R E C E N 
ALQUILERES 
H A B A N A 
- { i 
rorros" A L Q U I L O ca-
r ^ T É Ñ ^ T l f ^sciuma Basarrate 
& S a saleta, ^ " g ^ v ^ i o s . Moder-
t d« unianformaS: 23, número 18o. 
I I T I 
ALQUILERES 
"SE ALQUILAN LOS ALTOS 
A L Q U I L E R E S 
B E A L Q U I L A UNA C A S I T A acabada 
<ie construir en e; Reparto Alraenda-
re= ca'le U y l8. »« compone de 4 
Piezas, baño y cocina. L a llave al la-
í o . Informes: Aguila, número 15, a 
todus horas, entre Trocauero y Co-
lan. 14X91—16 A b . 
D K S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
peninsular de criada da comedor o fle 
mano o de manejadora. Tiene buenos 
Informes. 8ab* cumplir con JM ObU• 
gac lón . Informan en Sol 13. Teléfono 
M-8370- H 2 3 S - 1 0 ab. 
U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Bti 
paftola de criada de mano. Sabe cum-
plir su obllyaclfin. Desea casa de mo-
ralidad y sencilla. No •* coloc, fue-
ra de la Habana. Te l . M-9158 
14244—10 *!>• 
VEDADO H A B I T A C I O N E S 
r ^ T ' V D O PISO D E L A 
K ^ o ^ a 0 1 ¿ o S d o r - s cuartos. 
^ "•comP^o baño / e n r i a d 
Wi±̂ ~:-rr7 A L T O S D E L A "TLQUÍLAN ^ n ú m e r o 96. entre rttACompos«Ja nú ero c 
fel'a y a l f y S S B . y dos hablta-
hVtos. «ala > B L a lave en R l -
K ^ ^ e l Q u f n f a ' C o m p o s t e l a . Pe-
LS3.'.lISQGran S e ñ o r a ^ _ -11 Ab. 
r̂rrrrr̂ TtoS BAJOS D E L A 
^ - Í l S s % U ^ n t o r ^ ^ 
b í V W - I a ^ P e ^ a ^ ^ a 
t ^ S r " E L PISO INTEK-VLh-
p T L u moderna y « p a c i o s a casa 
r de Ia . ^ " T esquina a Monte. 
^denat SuáJM S7, Habana, 
íorffla» Suares 1419S—10 ab. 
^ r Í L A N L A P R I M E R A P L A N -,ALQÛ A- da de ja moderna 
f»11» Í̂JH No 12 entre Lagunas y 
85» L . . ^ r lado- de sombra y brisa 
í 3 ^ S s ' d e sala, comedor. 3 cuar-
fOir?^coQmpieto. de cuatro piezas. 
^ Anr de gas. cocina de gas, baño 
Plen^rn de cí lados. L a segunda plan 
in?dn. además dos cuartos altos con 
».tie. modero independientes. L a s 
*fl0 la nlaota baja de la mis-
* * V * / i m á n en Manzana de Gómez 
l * i<8 Tel. A-4047. 
|o. lel 1^201—13 ab. 
" » T O P I L A N BAJOS D E 21 E N T R E S E A L Q L I L A . j reclbidor, 
£ l í 7¿meaor hall, y e s h a b i t a c i ó n ^ 
comDlet¿. patio, cuarto y MTVl' 
ció Qd« cnado^'. Garage. L l a v e , e in-
formes al lado. H058-10 a b _ 
" r n A D O S E A L Q U I L A N UNOS ele-
c S e ^ altos 2o.. derecha. Linea, en-
?re G y H? Nuevo Edificio, precio ra-
zonable1 £ara verlos ^ . 1 1 ^ 5 
| t i ja . A-4729. 14166.---X0 _AP• _ 
E \ L O M E J O R D E L . V E D A D O . CA-
Pe 17 No 487. frente al gran Colegio 
iKos Tere¿lanos y a media cuadra dd 
incf t rancas se alquilan unos fts-
aUos acabados de fabricar 
Compuestos de una gran terraza cu-
Iblerta, sala, recibidor, un descacho 
' hall 4 habitaciones muy grandes de 
i 112x4 li2 mts.. dos lujosos baños, un 
ampl ié comedor, varios closets, pan-
fry cocina de gas y carbón cuarto 
criados con su baño, lavandería y ga-
rage, con cuarto para chauffeur. I n -
l forma su dueño en I«» ^bgwu 
H A B A N A 
P a r a matrimonio de buen gusto 
ofrecemos hab i tac ión con toda asis-
tencia en la esquina de Trocadero 
y Consulado, segundo piso del c a f é . 
$120 mensuales o $28 a la semana. 
T e l é f o n o A-1058. 
Desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad, una joven es-
p a ñ o l a . Informan en Neptuno 168 . 
T e l é f o n o A-4238. 
14253—10 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y MO-
derno bajo de Vento 21 entre Venus y 
Marina, frente al Parque de Maceo, 
con sala, comedor tres habitaciones, 
baño Intercalado, cocina de gas y ser-
vicio de criados. Puede verse de 8 a 
11 a m. v de 2 a 5 p. m. Informes 
T e l . ' ^ 6 4 2 0 . 
"TTQUILA EN $70 E L BAJO D E 
:V¡r Marqués Gonziiez B entre 
» l n ^ i a y Neptuno. Sala, comedor, 
!?* Piiartos. baño moderno completo, 
te? . £ eas gran patio. L a llave en 
H o d e í a . Su dueño GusUvo Giquel. 
felascoain 121. 14213—13 ab. 
IE"ALQUILA EN TN L U G A R MUY 
fc^trico a una cuadra ae Obispo la 
tsa Obrapla 60. por su capacidad es 
Knia para depósito, almacén o cual-
niír Industria. Informan calle 17 es-
iL-in» a C. Vedado. Altos de L a 
C e r i d a d . Tel. F-1573. 
pen^ 14211—12 ab. 
r^PARILLA 106, BAJOS. E N T R E 
lernaza y Monserrate, propios para 
omercio oficina establecimiento en 
90 Informad Calzada 169 esquina a 
'Vedado. F-2977. 
14222—10 ab. 
EN L A C A L L E D E G A L I A N O 
le cede un local con vidrieras y en-
teres; tiene 7 años de contrato, con 
faódlco alquiler. Para Informes: se-
|or Fernández. Villegas 82. altos. 
a 9 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
14177—13 ab. 
|E ALQUILA UNA S A L A INDEPEÑI 
líente para cualquier^ oficina dentls-
L. médico y comis.Tuista. San Níco-
76 A bajos. 
14272—10 ab. 
$i; ALQUILA E L A L T O D E L A F R E S 
y ventilada casa Villegas 14 com-
b.u'sta de sala comedor, 5 cuartos, 
baño, cocina y en la azotea un cu 
[o y demás servicios para criados, 
"recio JUO.OO. L a llave en los bajos 
Informan en B No. 142 esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 
14265—11 ab. 
BE ALQUILA E L HERMOSO P R I M E R 
|iiso de la casa Gervasio 131, entre 
ilud y Reina, compuesta de sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, cocina, 
íafio completo, cuarto y baño de cria-
Bos. Precio $80. tJLa 'llave en los ba-
los. Informan en B Ñ o . 142 esquina 
15. Tel. F-1387, 
| 14264—11 a b . _ 
ALQUILAN LOS A L T O S D E Co-
rales 241 y 245, cada piso d^ tres ha-
bitaciones. Salita. comedor y demás 
pmodidades cerca del Mercado Uni-
Informa Monte 103. Sedería L a 
Democracia. Tel. A-4917. 
14255—13 aX». 
SEIXA 56, E N T R E M A N R I Q U E Y 
npanario. se alquilan estos altos 
ira corta familia. E s casa nueva y 
» está terminando de pintar. Para 
«̂rla de 7 a 11 y de 1 a 5. 
14252—11 eb. 
kVA l-'D. A E S T A B L E C E R S E ? P U E S 
pea antes un local que le cedo con 
pen contrato, magnificas vidrieras 
rjlle y mostrador y por estar en Rei-
[» en la acera del tránsito se presta 
T acualquier giro Véame en segui-
en Reina 36. bajos Sr. García. 
14248—10 ab. 
ALQUILAN LOS BAJOS D E HOS-
J»ial 19 a media cuadra del Parque 
Brillo, con sala, saleta. 3 ciiartos. co-
T'na servicios, patio f traspatio. E n 
misma informan 
j 14276—10 ab. 
A G U J A R 4 9 
Kr,4!^111", tres locales. 2 grandes y 
Eno ^s chico' frente al Parque San 
C.nJl. e,Dlos- Se Prest,n para dife-
tear ?,lases ae comercio y también 
,f¿ ¿ílci.na^- informes en el 
**e t i Boulevard. 
14254—10 ab 
Local para E s t a b l e c u n i e n t o 
(m«rM,iUno muy barato- en calle muy 
«rn?o. • .con mu> buenas vidrieras 
'ln?lft07Ste? todo nuevo. Informan 
iUT. Locería. 
14260—10 ab. 
pe alquilan los altos d e B e r n a -
^ 4 6 , compuestos de 1 8 a m p l i a s 
habitaciones rec ientemente p i n -
i c o s y reparados . I n f o r m e s en 
F n s e r r a t e 1 1 7 , E l V i z c a i n o . 
I r . 14194—iT^ab.^ 
tóLílqrUrlla ,a casa Plantd aIta. Hos-
p u e s t a de sala, saleta. 4 cuartos. 
E lnlerca,ado- para criados. 
Nos L gas.y ^alentador para to-
fo'08 "wvos, toda decorada. I n -
Teléfo? T?™ Aramburu 8 y 10. 
lefono A-4776. Precio $80.00. 
r - - 1 4 2 3 4 - 1 2 ab. 
i C t ^ SUSPÍr0 8- a " ^ -
h Mar» rnni,Zar' a m€dia cuadra 
No |0 p y Belona- L a l l a ^ ™ «I 
[Luz 91'. a mas informes calle de 
Casa por apartamentos acabada de 
fabricar en la calle 21 No. 352. V e -
dado, al fondo de la esquina de P a -
seo. Se alquilan apartamentos de 2 
espaciosas habitaciones, cocina, cuar 
to de b a ñ o y d e m á s servicios a $35 
14217—11 ab. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
A L Q U I L O PINTADOS. A R R E O L A -
dos y rebajados de precio, Ifes altos 
Jesús del Monte 497. cinco cuartos, 
caftos, servicios, sala, saleta, etc. Te-
léfono FO-7014. 
14147—14 ab. 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto atto y fresco ae 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio a dos cuadras 
de la CalzaSa con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y e» 
un sanatario por sus condiciones, en 
punto alto o h ig ién ico . Informan en 
el Ko. 12. 
TJ O 1415—22 ao. 
H O T E L " M A N H A T T A N * * 
Propietario: A . Vi l lanueva . 
L a s fachadas de este mo-
derno e h ig i én ico hotel, dan 
frente al cada vez m á s 
lindo parque del " G r a n M a -
ceo" y al mar. T a m b i é n 
pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en 
todas las direcciones. Sus 
cien habitaciones ( c a s i 
siempre l lenas) , e s t á n pro-
vistas de b a ñ o particular 
y t e l é fono . A pesar de tan 
grandes ventajas, los pre-
cios es tán al alcance de las 
personas que les gusta v i -
vir con comodidades. T e l . 
M-7924. 
C 2557 Ind. 14 m i 
S E A L Q U I L A H E R M O S O E INDE» 
pendiente departamento compuesto 
de dos habitaciones, con balcones a 
dos calles, magníf ico baño completo 
independiente. Casa de moralidad. Con 
o sin comidas. Tejadillo, número 40, 
primer piso. 141S1.—10 Ab. 
CUBA. 99. S E A L Q U I L A N DOS H A -
b-taciones altas, una «rrande para hom-
bres solos, casa muy fresca y tran-
quila. 14192.—11 Ab. 
SAN L A Z A R O 222 y 224. S E A L Q U I -
la un bonito departamento 3|4 y 1|4 
baro torcer piso, balefin calle y en los 
bajos un local para oficina, oréelos 
razonables. E l Portero y A-4729. 
14167.—10 Ab. 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A 
Una hermosa nave de cerca de 600 
metros, propia para almacén o indus-
tria, pudlendo fác i lmente adaptarse en 
una parte, una vivienda al frente muy 
fresca y ventilada, situada en la calle 
Marina a una cuadra de la Calzada cíe 
Concha. Hay chucho de ferrocarril a 
una cuadra. Informes: Gancedo. Toca 
y Co., Teléfono 1-1019. Calzada de 
Concha No; 3. 
14179—17 ab. 
E N N E P T U N O 35 A L T O S S E A L -
qulla una habitación a hombrea solos 
o matrimonio sin n iños; en la misma 
hay comida el se desea. 
14250—10 ab. 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa casa en la calle de tMt 
Caballero entre O'Farri l l y Patrocinio 
con sala, gabinete, saleta, 4 cuartos 
cuarto de baño, patio y cuarto de cria-
dos, toda decorada como para tamtna 
de gusto. Precio módloo. Informan: 
Gancedo, Toca y C a . Concha 3. Telé-
fono 1-101». 
14180—17 ao. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E J . A L O N -
so 71, casi esquina a Luyanfi, com-
puesta de salo, tres cuartos y come-
dor y baño intercalado, con agua ca-
liente'. E s casi nueva. L a llave en 
la bodega. Informan Tel.- 1-2184. 
14271—10 ab. 
G R A N C H A L E T 
V í b o r a . Alqui lo chalet esquina, cer-
ca Capi l la . Paradero, Ca lzada . S a n 
L á z a r o esquina a Vis ta Alegre, en-
trada por Carmen . Todas las como-
didades de buena residencia. 7 cuar-
tos, tres de criado, dos b a ñ o s , sala, 
gran hall , sa lón billar, biblioteca, 
comedor, etc. e s p l é n d i d o panorama. 
L a llave al lado. M á s informes en 
el T e l . 1-4327. 
14.157—11 ab. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 1̂ 2 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente, y 
fría, servicio de criados, t e l é f o n o , 
ascensor d ía y noche y sereno en el 
interior. 
14215—11 ab. 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S T ap-
titudes se coloca un Joven «sP4™51 J5a' 
ra criado de mano. Linea 8». Taeror 
no F.2576. 14170.-10 Ab. 
C A S A P O R 6 . 5 0 0 P E S O S 
Jesús del Monte, junto a la Iglesia, 
una cuadra de la C a l z a d a , sala, co-
medor, 4 cuarto», azotea, pisos de 
mosaicos, buenos servicios 7x24 me-
tros, todo fabricado. Precio $ 6 3 0 0 
Puede dejar algo en hipoteca. J . U a 
nes. Sitios 42. T e l . M-2632. 
P A G I N A V E I N ™ , 
U f t B A N A S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S B O L S A D E 
M A T E R I A L E S . . , 
(Viene de iT^*** 'binte) 
C A S A P O R 3 . 5 5 0 P E S O S 
Calle S a n Mariano. Jesús del Mon-
te, casa moderna. Tiene sala, saleta, 
3 cuartos, cocina, bueno» «crvicio», 
azotea pisos de mosaico punto alto 
y fresco, buena calle. Precio $ 1 3 5 0 
al contado y $2,000 dejo en hipo-
teca. J . Uanes . Sitios 42. T e l é f o n o 
M-2632. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N BS 
paftol para criado de mano o caté o 
para botica. Lleva tiempo en el pa í s . 
Tiene referencias de donde trabajo. 
E s formal. Informan Reina 7S. Telé-
fono M-4718. • 
14218—-10 ab. 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E . SlR 
ve a la rusa. También plancha ropa 
de caballeros. Tiene muy buenas re-
ferencias de la úl t ima casa que tra-
bajó. Informes T e l . F-1S12. Vedado 
14236—10 ab. 
C O C I N E R A S 
S E C O L O C A UNA G E N E R A L COCI-
nera a la española y crlol'a, no duer-
me en la colocación. Teléfono M-1786. 
14190.—10 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
rte color de cocinera que sabe coci-
nar de tres maneras, a la criolla, 
franceca y americana. Puerta Cerra-
da. 81 14146.—10 Ab. 
S E O F R E C B UNA C O C I N E R A R E -
postera, del pa í s . Tiene recomendacio-
nes. Informan en MaJoja 804. habita-
ción No. 27. 
Iál302—10 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo de mediana edad; ella de coci-
nera y él de sereno o encargado de 
algún jardín, o para el comedor. Tie-
nen referencias de las casas donde 
han estado. E l l a es repostera. L o mis-
mo para el campo que para la Haba-
na en 21 y 12 No. 496 daráji rasón . 
Cuarto No. 11. 
14203—10 ab. 
DBfJEA C O L O C A R S E UNA P B N I N S U -
lar de cocinera en casa particular. 
Sueldo 25 a 80 pesos. Duerme en la 
colocación. Informan Virtudes 161. 
14118—10 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera en casa da moralidad. Tie-
ne buenos referencias. Inlorman en 
Neptuno 212 entre Oquendo y Soledad 
habitación No. 6. 
14176—10 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I B N -
ta de mediana ©dad, para cocinar y 
limpiar. Informan en Oervasl» 102. 
14220—10 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S e solicita una señora de mediana 
edad, para cuidar un n i ñ o y limpie-
za de habitaciones en 23 y G , V e -
dado. Vi l la "María Teresa" . 
14235—10 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CA-
en Churruca número 50, tres cua-
dras de la Calzada, tiene portal, dos 
ventanas, reja y puerta a la calle, tres 
cuartoc, sala, saletf. muy amplias, 
sran patio, cocina de carbón y de 
ijas. L a llave al lado, gana 50 pesos. 
Informan: Concordia y San Francis-
co. Teléfono A-3211, de 8 a 9 p. ra. 
14135.—11 Ab. 
NO P A S E C A L O R . T O M E CASA AM-
plia y seca con portal, pisos de már-
mol y mosaicos, servicio int.rcalado 
completo, a media cuadra del carro, en 
Zaragoza 15, por 80 pesos. 
14123 11 ab. 
D E P A R T A M E N T O S CON E N T R A D A 
independiente, de dos y 3 piezas con 
servicio y cocina, en Atocha 8 1|2, 
y Cañongo 1, a una cuadra del carro 
a 15 pesos, $20. y $25. 14122 11 ab 
Hermosa esquina próx ima a termi-
narse en la calzada del Cerro 771 
esquina a P e ñ ó n . Se admiten propo-
siciones para cualquier clase de es-
tablecimiento, no siendo para bode-
ga. Informan en la bodega. 
14162 10 ab. 
SE A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Cosme Blanco Herrera (antes Pala-
tino) No. 7, a media cuadra de la 
Calzada del Cerro, amplias y ventila-
das casas altas compu«i»tas de s a l a 
sieta, tres cuartos, patio, cocina y 
hermoso cuarto baño. con tranvías 
por la puerta. De £^0 a $55. Infor-
mes: 1-5281. Baguer. 
14185--10 ab. 
,a. comed compuesto de sa-
l l a d o CUart(>9' b a ñ o in-
I ^ C n n e n J a bodega. 
Q en U Fi losof ía" 
^ C a l 8 ? ^ 1 No- 21- " s a 
N 0 r . K ' ÍT.Icar« con s a k c o 
! L C a , ^ o . cUarLbltaC10ne8- b a ñ 0 in-
r 8 ' c°cina d . y ServiC10s * cr ia-
acera de U l •gaS X a8ua caliente. 
1 ^ 2 8 - T e ! A ^ ^ 0 ™ 3 - Inqui-
l 4 2 6 3 - - I 5 a K 
C E R R O 
Se alquila en $4» los altos de Pren-
sa 84 entre San Cristóbal y Pezuela 
comouestos de terraza, sala, saleta, 2 
habitaciones, una con lavabo, cocina 
de gas, bafto y azotea al fondo. L a 
Llave e Informes en frente en el 33. 
?.u dueña eu Tejadillo 34 entre Ha-
bana y Compostela, Altos a la dere-
cha. T e l . M-9997. — 
También se alquilan los bajos de la 
misma en $55; compuestos de portal 
sal», saleta, tres habitaciones, saleta 
I al fondo, baño completo, cocina de gas 
y de carbón, patio y traspatio con 
lavadero. Informan en fr*trtí "n el 33 
14216—11 ab. 
M A R I A N A O . C E I B A , C O L O M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N E L C O U N T R Y C L U B P A R K . 
frente al lago, se alquila magnifica 
residencia de lujo, amueblada. Pre-
cio $275. Informes Ga*cta Tuftfin y 
C a . Aguiar y Muralla. Te l . A-2856 
14251—12 ab. 
£-E A L Q U I L A L A CASA S T E I N H a r t 
número 21, esquina a Loma, frente al 
varadero Calzada y frente a la Ave-
nida de Columbla. jardín, portal, te-
-••ara, sala, hall, gabinete tres habl-
'uclmes, magnifico comedor, baño lu-
joso con todos los aparatos, agua fría 
v cillente, cocina toda azulejeada, des-
pensa, garage para dos máquinas, 
ru?rto v servlcids de criados, precio 
95 pesos. Para más informes y las 
llaves: Loma, 85. Telefono F-O-7231. 
G Mauriz. 14149.—15 A b . 
65E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para habitaciones, qué sepa coser, que 
tenga recomendación. Calle 12 No, 14 
entre 11 y 13, Vedado. 
14209—10 ab. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A SEÑORA D E M E D I A -
na edad, para cocinar y limpiar a ma-
trimonio y dos n iños . Calle 16 entre 
5 y 7, Reparto Almendares. Casa pin-
tada de gris. Teléfono FO-1115. 
14204—10 ab. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A T Q U E 
también lave la ropa. Tiene que saber 
cocinar y dormir en la coiocación. 
Sueldo $25. Calle 11 No. 27 entre I 
y J . . Vedado. T e l . F-5406. 
14141—10 ab. 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S 
Tetamos dos ¿ l a z a s disponibles pa-
ra dos buenos vendedores de vinos y 
licores de importación española. Da-
rnos $75.00 de sueldo y buena comi-
sión sobre las ventas y si los que 
cubran estas plazas dan buen prome-
dio de venta subiremos este sueldo a 
ÍIOG.OO o $125.00 según merezcan. E s 
una magnifica oportunidad para quien 
«ta trabajador y quiera prosperar. R l -
vas y Cía. S. en C , Lamparil la, 31. 
14154. —14 Ab. 
S E N E C E S I T A P A R A CASA D E DOS 
personas, criada formal de mediana 
orlad. Sueldo $25. Calle C esquina a 
27. único chalet de esquina. 
14206—10 sb. 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E T E N 
ga alguna prá.ctica de oficina pa^a 
darle la administrad^ de varios ne-
gocios de productos comerciales a co-
mis ión . Escriba por detalles al Apar-
tado 1502. 
14224—10 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A 
que sepa cortar y coser. Tiene que 
dormir en la casa. Calle 17 No. 323. 
14237—10 ab. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A -
fiola para limpiar y cocinar en oasa 
ríe corta familia. Ha de ssber coci-
nar r îuy bien y ser limpia. Si no reú-
ne condiciones que no se presente. 
Snrjdo $30. uniforme y ropa limpia. 
Ha de dormir en el acom'^o. Obropla 
No 86. altos. T e l . A-fiR20. 
1426S—10 ab. 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O PA-
ra limpiar dos automóvi les y otra» 
atenciones de la casa. O l l a de A l -
mendares 22 en Marlanao. 
14247—10 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para los quehaceres de la casa, 
también sabe bordar a mano. Calle 
8 número 190. Teléfono F-1626. Ve-
dado. 14195.-12 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O \ N 
española de criada de mano o de 
cuartos, entiende algo de cocina, tie-
ne referencias. te lé fono F-2084. 
14165.-10 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
•'ha «le criada de mano o de cuartos. 
Entiende un poco de cocina. Tiene 
buunab referencias. Informan en Te-
niente Rey 73 y 75. Te i . A-3674. 
14169—10 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -
la de cocinera y sabe su obligación 
por llevar muchos años en el oficio. 
Tiene quien la garantice. Calle 17 en-
tre F y G . No. 228, frutería. 
14228—11 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad y una Joven 
hija suya. L a señora sabe cocinar r 
coser y" zurcir muy bien y la hija 
para hacer limpieza o manejadora. 
Saben trabajar y tienen referencias. 
Prefieren juntas. Informan Teléfono 
F-6096. 
14273—10 ao. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero en casa particular o de comer-
cio, sabe trabajar y entiende de dulce, 
no saca comida, es limpio y honrado 
con buenas recomendaciones. Infor-
man: Teléfono 4961. Aguila y Concor-
dia,, bodega. 14156.—10 Ab. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra señora española con buena y abun-
dante leche. Tiene Certifloado de Sa-
nidad. Se puede ver su niña y demAs 
Informes, Corrales 148. Tel. M-5187. 
14231—10 ab. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
de práctica, desea colocarse en pasa 
particular o de comercio. Tiene reco-
mendación de las casas donde ha tra-
bajado. Informan: Zanja e Infanta, 
bodega. Teléfono U-2550. 
14182—10 ab. 
C H A U F F E U R MECANICO. ESPAÑOL 
desea colocarse en casa particular. Lo 
mismo va al campo. T e l . F-4053. 
14199—10 ab. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
ñol. con referencia»! y sin pretensio-
nes. Informan. T e l . M-2445. 
14221—10 ab. 
V A R I O S 
D E P E N D I E N T E D B B O D E G A , VAS-
co, español, recién llegado de 30 años 
se ofrece. Egldo 75. Hotel Cuba. 
14207—10 ab. 
SEÑORITA A L E M A N A . H A B L A N D O 
francés y español, desea colocación 
para éducar niños y manejarlo». Di-
rección Te l . A-3349. 
14127—10 ab. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de jardinero en casa particular. 
E s honrado y trabajador y muy cu-
rióse para los parques y recortar toda 
clase de murallas y arboledas. Tiene 
buenos Informes de las c^sas donde 
ha trabajado. Informan Tel. FO-1488 
14212—10 « b . 
SE O F R E C E UN M A T R I M O N I O PA-
ra encargados de una casa, sin niños 
Informes en el 40, Sastrería, segundo 
•>lso. 
14219—10 ab. 
C O R R E S P O N S A L E N I N G L E S 
Oficios No. 18. Departamento No. 613 
14300—17 ab UN MATRIMONIO ESPAÑOL CON 
buenug referencias, no tiene inconve-
niente en hacerse cargo de un solar 
para encargados. Informan Suárez 90 
letra 9 . 
14257—13 ab. 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
Inglés y espaf.ol. desea dar clases de 
franjé* . Cuba 86. cuarto 88. Teléfono 
M-9726. 
14280—10 ab. 
S E O F R E C B M E C A N I C O ESPAÑOL. 
Se ofrece para una casa p a r t i d U r . 
Tiene buena presentación e inmejora-
bles informe» de donde ha trabajado. 
Informan en Campanario 120 Teléfo-
n6M-4328. 
14274—10 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO S O L A R B I E N SITUADO, O 
casa chica, moderna. Santa Ana 10 
entre Cueto y Rosa Enrlquez. Sr ntaz 
14184—10 ab. 
C E R R O . $ 5 . 8 0 0 
C a s a de 15 metros de frente por 
30 de fondo, renta ^70 mensuales. 
Tiene contrato por dos a ñ o s , hay es-
tablecimientos y está pegado al tran-
v ía de Z a n j a a Marianao, Paradero 
D o m í n g u e z . Precio $5.800. J . U a -
nes. Sitios 42. T e l . M-2632. 
14029—9 ab. 
C A S A M O D E R N A E N $ 9 . 5 0 0 E N 
L A H A B A N A 
Vendo en 1& calle de Escobar prójtl-
m« al Parque de Peñalver. iAa casa 
moderna Mide 8x22. E s do una plan-
ta, preparada para dos plantas com-
puesta de sala, saleta, tres hermosas 
habitaciones, servicio, buen patio, y 
renta 170. Vidriera <lel Café E l Na-
cional. San Rafael y Belaacoaln Te-
léfono A-0062. Sardlña» 
B O N I T A O C A S I O N 
E n el Aep. Santos Suárez( parte alta, 
una cuadra del tranvía, dos casa» do 
cielo raso, renta $7ü «n f« .50ü . In-
vierta aquí «u dinero. M4« Informe» 
8r . Hernánde». Indio 34, 
Calle San Benigno, a la brisa, cerca 
de la calzada, vendo cómoda casa en 
Í 4 . 8 0 0 . Sr . Díaz . Indio 84. 
En Luyanó pegadlto a la cal iad», 
s impática casa, cielo raso con su» pa-
sillos a ambos lados. Renta 130 en 
$2.700. Br. Hernández. Indio 54. 
Lo mejorclto del Cerro, callé llanta 
Teresa casa con sala, saleta, 414, ren-
ta $45, en 14.200. No deje pafa ma-
ñana lo que puefle hac«r hoy. Má» 
Informe» Sr. Día»- Indio 84. 
Ganga única . Casa portal. »ala, saleta 
2 cuartos, buena cocina renta barata 
$25 en $2,200. Puede deb*r la mitad 
Está cerca de! tranvía y próxima a la 
Iglesia del Cerro. Dueño: Sr . Her-
nindes. Indio 14. 
l i l 7 4 ^ 0 ab. 
Sastres. S e traspasa el taller de sas-
trería de Habana 133 entre Sol y 
Mural la , buen contrato y se da ba-
rato por tener que embarcarse el 
d u e ñ o . 
1 4 2 7 7 - 1 0 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H E R M O S A G A N G A 
Se vende una hermosa casa en Ave» 
nlda Concepción, Víbora, tres cuadras 
Calzada, tranvía al frente, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedqr corrido 
cocina, baño, patio y traspatio cita-
rón y cielos raso». Proclo 12.600 con-
tado y reoonocer $7.600 hipoteca. 8 0!0 
tres a ñ o s . Informan -.Bufete doctor 
Oarrldo. Ediflcto Banco Nova Esco-
cia Den. 310. Cuba y O'RelUy. l>« 3 
a 5. Solo a compradores directo» y 
serlos 
14239—18 ab. 
BODEGA E N MIL P E S O S E N CAL-
sada Importante de doole línea, e» 
pnuy cantinera, tiene comodidades pa-
ra familia, alquiler barato y buen con-
:rato, es una ganga. Figuras, 78. A-
C021. Manuel L'enín . 
14188—11 Ab. 
BOPEGA." V E N D O UNA B O D E G A O 
la «rrlendo con garantía, centro Ha-
bana con vida propia. Véalo. Acosta, 
n. E l Roque. 14178.—12 Ab. 
$20.000 A L 6 112 010 LOS"NECBSITÓ 
por do» a dos años, con garantía de 
una ¿Asa de tres nlentas «n la Haba-
na, valuada en $35.000 j que renta 




C A S A C H I C A E N $ 4 . 0 0 0 E N 
L A H A B A N A 
Vendo una con frente al Marcado de 
L a Purís ima en $4.000. Renta $40 
Mide 5 1|2 por 15. Mire el precio y 
usted me dirá. Tengo otra completa-
mente moderna en San Indalecio y 
Sanat Irene. Mide 9 por 15 y renta 
$60 en $6.000. Mire a ver qué banco 
le da tanto dinero como estas casitas 
San Rafael y Belascoaln. Tel. A-0063 
Sardlñas. 
14061—12 ao. 
ESQU IN A E N $13.000 N U E V A . O R A N 
construcción de dos plantas, con es-
tablecimiento. Renta $112 un solo re-
cibo. Contrato 5 .«ños. Trato directo 
Figuras 78. A-6Q21. Mmuel Llenín . 
14245—11 ab. 
E D I F I C I O S P A R A R E N T A 
Se venden do» buenos edificios en es-
U ciudad, de 2 a 3 plantas., produ-
ciendo renta líquida mayor de 8 y 10 
por ciento anual. Precio $66.000 y 
$90.000. Se dejan dos terceras en hi-
poteca al 7 0|0, Solo a compradores 
directo» y serlos. Informan Buefete 
D r . Garrido. Edifico Banco Nijeva E s -
cocia. Departamento 31ü. Cuba y 
O'RelUy de 2 * $. 
14241—11 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R E N HIPOTE-1 
oa varia» partidas de dinero, no roa-1 
yores de í 20.00o, sobre casas en la | 
Habana, Vedado, y Jesús del Monte. ; 
Interés: del 7 a 8 oor ciento anus í . 
Informan: Bufete Dr. Garrido. Edi-
ficio Banco Nueva Escocia departa-1 
mentó 310, Cuba y O'Bellly. De 2 a 5 
Se trata solo con lo» interesaron. 
m40—17 ab. 
S E TOMAN E N H I P O T E C A $26.000 , 
o $28.000 del 7 al 8 010 anual, snb-e 
una magní f ica casa situada en cal lé 
de letra» «n el Vedado que vale de 
140.00(1 a $50.000. Solo a capitnHs | 
tas directos y eerlos. Informan Bu-1 
fete Dr . Garrido. Edificio Brfneo Nue-
va Esco l la . depart«m-nto 310. Cuba 
y O'Hellly. De 2 a 5. 
J424Í—11 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
N E G O C I O S V E N T A J O S O S 
Vendo bonita casa dos plantas, próxi-
mo a la Terminal y Egido, l ienta $130 
$13.000. Sr. Díaz . Indio S4. 
$8.000 casa calle San Nicolás hermosa 
con 5|4, azotea. Más informes, seno» 
Hernández. Indio 84. 
$4.600 casa, próximo a San Nicolás , 
cerca del tranvft, azotea con 4!4 
Véame y hará negocio Sr . Día», in -
dio 34. 
VENDO POR E M B A R C A R . V A R I A S 
varias casas de rol propiedad, a roe-
nos de su valor y admito dejar parte 
en hipoteca al 7 0|0. Pago comisión al 
corredor. Informes por T e l . F-2977. 
De 3 a 5 p. m. 
1422E—10 ab. 
S E D E S E A C O M P R A R V A R I O S MUE-
bles de medio uso para un nepoclo 
de cosa de viajero». No atiendo más 
que a partlo'il&re». Avise a el A-9485 
S r . A . Colado. 
14259—13 ab. 
V E N D O 
S O L A R E S Y E R M O S 
$3.000 casita «n- la Habana, medl« 
cuadra del tranvj». S r . Día». Indio 
No. 34. 
L-OLAR D E 10x40 M E T R O S E N L A 
Víbora, calle Lacret, entre Bruno Za-
-i-as y Cortina, a tre» cuadras del tran-
vía de Santos Suárez a $7.00 el me-
^ro, la cuadra e s tá ca»l toda fabrica-
da. Fernández . Teléfono 1-6106. 
14171.—12 Ab. 
Do» brillantes de 4 lia y 3. Son sin 
n ingún defecto y muy blancos. Dan 
razón. Villegas 62. bajos. 
14256—10 ab. 
$3.500 casita en la Habana cerca de 
la Terminal y próximo al Campo de 
Marte. Rent , $35. Sr. Hernández . 
Indio 34. 
$6.800 casa calle Lealtad con 3!4, azo-
tea. buen punto. Sr . Día». Indio S4 
14174—10 ab. 
P R E C I O S O C H A L E C I T O E N L A 
C A L L E 17 E N T R E L Y M 
Vendo en la calle 17 «ntre L y M un 
chalecito en la acera de la sombra. 
Tlen*> aproximadamente 8x40 de dos 
planta», con todo el confort que re-
quieren jas personas de buen gusto, 
compuesto de Jardín, portal sala^ re-
cibidor, tre» hermosís imo» cuarto^, 
sala de comer al fondo, lujos í s imos 
servicio» Intercalados, cuarto y ser-
vicio de criado, gran galer ía . Si us-
ted sufre calor compre este brillante. 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoaln. T e l . A-0063. 
Sardlña», 
E N L A C A L L E " D T B E U S C O A I N 
D O S P L A N T A S . M O D E R N A 
Venda en la calle de Belascoaln, en-
tre Escobar y Figuras, una casa mo-
derna, de dos plantas. Mide 6x16 ren. 
ta $160. Necesito vender esta casa 
por asunto de familia. Vidriera del 
Café E l Nacional, San Rafael y Be-
lascoaln. TeUfono A-0062. Sardifta». 
14061—12 ab. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de su» 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al teléfono A-0062, 
donde será usted sumamrsai4 atendi-
do, pues cuento con granaes compra-
dores, que ai momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honrade». 
Informan: vidriera de¡ café E l Nacio-
nal, San Rafael y Belascoaln, Sardl-
ña». 10499—10 Ab. 
C A S A C H I C A E N B E L A S C O A I N 
Y J E S U S P E R E G R I N O , 6 . 5 0 x 2 3 
Vendo la casa Santiago No. 83 entre 
Salud y Jesú» Peregrino en la acera 
de la sombra y mide 6.50x23. a $56 
metro; hoy renta $80; propia para fa-
bricarla. Mire qué medida. Mire el 
punto y f í jese en ol precio. Vidriera 
del café E l Nacional, San Rafael y 
Belascoaln. Telf. A-0062. Sardlñas . 
13436—8 Ab. 
G A N G A V E R D A D 
E n un barrio de mucho porvenir, ven-
do dos casas nuevas, de dos plantas, 
con una medida cada una de 5.86 
x 24.90 de fondo, metros, y se compo-
ne do portal, sala, gabinete, 3 cuartos, 
baño, cocina, comedor al fondo, patio 
y trarpatio y lo mismo en los altos, 
rentan $160. Prac o, $ l« ,500. Infor-
ma: Sr P . Quintana, Belascoaln 64, 
aJto». Telf . M-4736. 
B U E N A Ü W E R S I O N 
Vendo casa de dos plantas, nueva, si-
mada en la calle virtudes, con una 
medida da 100 metros cuadrados y se 
compone de sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor, cocina, bafto y servic io». Pre-
cio, $16,500. Renta $140. Tiene las 
mismas comodidades en lo» altos. Due-
ño: Belascoaln No. 64, Sr . P . Quin-
isna. Telf. M-4736. 13458—10 Ab. 
C A S A M O D E R N A E N $ 9 5 . 0 0 E N 
L A H A B A N A 
Vendo en la calle de Escobar, próxi-
mo al Parque de Peñalver, una casa 
moderna. Mide 8x22. E s de una pian-
ta preparada para do» planta», com-
puesta de sala, saleta, tres hermoso» 
cuarto», servicio, buen patio y r*mji 
$70, Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoaln. Teléfono 
A-0062. Sardiñas . 
Parcela ideal, de 10 x 22 a $1.300. 
situada en lo mejor del Reparto L a 
Sierra a do» cuadras del t ranv ía , te-
reno llano. M á s informes S r . J . P . 
Quintana, Belascoaln 34, altos, l e l e -
tono: M-4735Í 
Solar de 12 x 46 a $6.50 wtuado 
en la calle 4, Reparto L a S ierra . 
Está rodeado de buenos chalets. S e 
dan facilidades de pago. M á s infor-
mes, señor P . Quintana, Belascoaln 
^4. altos, t e l é fono M-4735, 
A S O M B R O S A L I 0 U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
E r D , Sociedad. Suáres 84. Teléfon» 
A-'TSSg, encontrarán los muebles qua 
necesita a bajos precios. Juegos de 
cuarto desdé $78. ds marquetería, cao-
ba, esmaltados, de tres cuerpos etc. 
hnsta $350; juego» de comidor desde 
$70 hssta $350; juegos de s&'a en c o -
ba, laqueados o tanisarto». de toóos 
precios y modelos. No» hacemos car-
irn de sus muebles usados. Damos fa-
ci'iflafles de pago. Cam-s de h'»'-»"o 
como quiera, neveras, lamparas den-
de $1.50. sllones, pieza;- sueltas en 
areneral. Compramos, vendemos y em-
peflamos planos, pianolas, vlctrolas, 
objetos <Je ,rte. ioy«"! 'mas. nv" *-'-
nes. L a Sociedad. Suaroz 34. entre 
Apodac» y Gloria. . ^ 
14266^-12 ab. 
Solar de esquina a $2.99 situado en 
el Reparto A m p l i a c i ó n de Almenda-
res. a 2 0 metros de la L í n e a . U r -
ge su venta. Mide 44.22 por 47.17 
igual a 2.085 varas, terreno llano y 
firme, para fabricarlo. S r . P . Quin-
tana, Belascoaln 54, altos. Telf . M» 
4735. , 
Compre este p a ñ o de tres solares, 
frente a doble l ínea de P l a y a y E s -
tac ión Central , calle 9 entre Ave-
nida 8a . y Avenida 7a. Miden 44.22 
x 47.17 a $3.50 la v a r a ; es una bue-
na invers ión . Consulte precio aptes 
de c o m p r á r m e l o . M á s informes. Sr . 
Quintana. B e l a s c o a í n 54. altos. T e -
l é f o n o M-4735. 13458 10 ab. 
A U T O P I A N O J . L . S T O W E R S 
De •sta afamada marca vendo 1 auto-
plano nueveclto, ú l t imo modelo. L.^ 
ofreico en precio muy. bar «to . Advler-
to que no es ningún tareco" para que 
no »• molesten los "ganguevos". Suá-
re» i4 entre Apodaca y Gloria. 
14267—10 ab 
P E R D I D A S 
P e r d i d o . U n pu l so d e br i l l an te s y 
sa f i ros e l s á b a d o p o r l a n o c h e . 
E l q u e lo e n c u e n t r e s e r á m u y 
b i e n r e c o m p e n s a d o . V e r a s e ñ o r 
J o u f f r e t , A d m i n i s t r a d o r d e l H o -
tel S e v i l l a . 
C$$M 
M A Q U I N A R I A 
P A R C E L A . 6 x 2 4 . $ 1 . 4 0 0 
XJO mejorclto de la calle Zequelra. 8 
cuadra» del tranvfa calle asfaltada. 
Están construyendo a JOS lados ca«as 
lujosas. Moléstese en verlo y aprecia-
rá lo bl<% situada. Directo oqn su 
dueflo. Sr. Hernándes . Indio 84. 
Vendo calle Zequeira, Barrio Pilar, 
espléndida casa, moderna, con su ba-
flo intercalado y ademas una casita 
Interior independiente. Renta barata 
$75. v la sacrifico en $7.000. pudlen. 
do deber la mitad. 81 usted esta com-
nrando vea este asunto. S r . D ! » t . 
Indio 34 
14174—10 ab. 
S E V E N D E B A R A T A UNA 'DBSNA-
tadora (centrifuga) para leche, nue-
va, de fábrica alemana Helnrlch lUang, 
Mannheim, para 80, 80 litrop por ho-
j a . Aderoá» una máquina nueva para 
hucer mantequilla. Dirigirse a Her-
m a m Plass. Estación Mayer, frov. 
S U . Clara. P.—Sd-S 
B A R A T I S I M A S , V E N D O 2 C A L D E R A S 
multltubu'.ares de a 100 H P . Idem l 
tipo locomóvi l de 25 H P . y otra ver-
tical .de 15 H P . y varios donquls de 
diversos tamaflos y tanque» para agua 
de diferente capacidad, un martinete 
de vaper o aire f'.e dos tonelada» y 
otro de golpe natural de u n , tonelada 
y varias máquinas de vapor. Todo 
esto en buen esUdo. Ra»6n: T«lMon» 
1"<l18* 14278—lí ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
T E R R E N O S E N B U E N A V I S T A 
Ct.rca del Hotel Almendares. se ven-
den 4 solare», jnntos. compuesto» de 
749 varas. Avenida Séotlma entre c , -
lie 7 y 8 solare» 10. 11. 26, 27. Man-
zana 76 a una cuadra del tranvía de 
Ja Playa a ra«ln de $2.25 vBmT,ni . 
timo nreclA. Obrapla 85, S r . Hidalgo 
T e l . M-4438. 
14289—10 ab. 
R U S T I C A S 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Como conduefios y autorizados para 
vender do» grandes finca» para fun-
dar Inrenlo c* Orienté, donde pasará 
ir carretera Central y el nuevo fe-
rrocarril; deseamos» tratar con las 
personas que tengan interé», a qule-
res daremos facilidades en esta ven-
i a . Vendemos maderas del pajs en 
grande» partidas. Buena» esquinas y 
otra» propiedades en esta capital, y 
hacemos hipoteca» de 26,000- besos en 
nde'ante. Oficina AgulitJa »8, por 
Manrique. Alfredo Frade» e hijo. 
Teléfono A-1415. 1417S,—16 Ab. 
VENDO E N GUIÑES F I N C A D E i» 
y media caballerías terrenos de pri-
mera, para toda clase de cultivo, prd-
xlma a do» carretera». Santa Ana 10 
entre Cueto y Rosa Enriques. Seflor 
Díaz. 
/ 14183—10 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano o manejadora. 
Informan Hotel L a Perla de San Fran-
cisco. Teléfono A-7920. 
14237—10 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas con familia de moralidad, una de 
manejadora y la otra de criada de 
mano o de cuartos. Informan Telé-
fono M-8473. 
14270—10 ab. 
V E N D O E N MISION. E S Q U I N A 
»' casa» $28.000, Sublrana, esquina 2 
plantas, $12 500. Santo» Suárez es-
quina con bodega, $12.000. Santa 
Emilia, esquina, $10.600. LuyanA. es-
quina 2 plantas. $32500. Tengo casas 
desde $3,000 en adelante. Informa se-
ñor Gorzálet , calle de Pérez 60 entre 
Ensenada y Atarés, de 3 a 6. 
13803—7 ab. 
V E N D O E N H O Y O C O L O R A D O 6.140 
metro» con do» casa» madera y te-
jas, $4.000. Neptuno caal e»qufna a 
Basarrate, sala, recibidor, 8 cuartos, 
baflo Intercalado, comedor al fondo, 1 
cuarto de criado, cocina y servicio i 
de criado, $38.000. Tengo casas para 
todos los barrios. Informa el Sr. uon-I 
zález, calle de Pérez No. 50. de 2 a 6. 
13805—7 ab. I 
V E N D O P R O P I E D A D E S 
Vendo casa» y solares. Doy dinero 
en hipoteca. E n lo mejor del barrio 
de Colón vendo 7 de frente por 18 de 
fondo a $105 el metro. E n el centro 
de la Habana, próximo al Convento 
de Santa Clara vendo 6 de frente por 
20 de fondo a $110 el metro. También 
vendo en Carlos 111. a una cuadra ae 
Infanta, varias parcela» a $38 y $40 
•j metro. En el LAsanche de la Ha-
bana, a una cuadra da Carlos I I I y 
u« Ayeeterán. varias parcela» a $20 
y $25 la vara. En la calzada de Ayes-
terán tengo esquina» y centros a $16 
la vara. También en punto de mucha 
vróíperldad vendo 10.000 metros ,a 
. J.ÓU el metro. Valo a $10. TamMéh 
v endo (tasas en todo» loa barrio» a 
precio» de ocaeión. U 'orman en I n -
fanta y Ayeeterán. os fé Almendare», 
teléfono U-1811. Antonio Méndez. 
14124 11 ab 
VENDO, P E G A D O A L MERCADO 
Unico, casa de do» plantas, cantería y 
concreto, baflos^con bailadera. Renta 
$96. Precio $8.700. Monte y Revl l l* . 
glgedo bodega. A-6Í14. Sr. López. 
VENDO C A L Z A D A D E LUANO T 
Kenry Clay, casa de do« planta», ele. 
lo raso sala, comedor, 2 cuartos, ba-
fto de primera *n cada planta. Renta 
»á0. Precio $8.300, Monte y Revlila-
gigedo. Bodega, A-6214. Sr. LOpez I 
14197—10 ab. ' [ 
Tal ler de m e c á n i c a . Se vende uno 
muy barato por tener que embarcar 
y abandonar el negocio. Espada 39 
a toadas hora». 14160 10 ab 
A u t o m ó v i l Hudaon Umousine . P o r 
tener que embarcar a principios de 
mes, vendo mwy barato mi a u t o m ó -
vil en perfecto estado. Puede verse 
en la ralle 17 n ú m e r o 330, Vedado . 
14159 10 ab. 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E EN L O 
más céntrico del Vedado, oon inme-
jorable marcha.nterla Para n f o T n ^ 
Sr. Pelllcer. Teléfono F-2294. Calle 
Diez No. 4. 
14210—12 ab. 
C A F E CANTINA $4.SOO7KE V E N D E 
calle comercial y de mucho porve-' 
nlr. Su duefto no es del giro y tiene' 
precisión de em barcar. Informa MI. 
randa. Aguila y Sun Miguel. Barbe, 
ría. 
G A B I N E T E D E N T M L , L O VENDO 6 
arriendo oon local en el Vedado. C a l . 
zada 160 esquina a 32. Tel. F-2977 
14226-^10 ab. 
SE V E N D E UNA B O D E G A O SE A Ü -
mite un socio con poco dinero E s un 
buen negocio, sin perder tiempo. Véa-
me. No corredores ni paluchero». I n -
forman Zanja y SoledaíO Botica. Gu-
tlérrez. 
14249—10 ab. 
S E V E N D E UN PIANO ( A L E M A N ) , 
X. Gors y Ka Imam color caoba con 
teclado tje marfil y en estado como 
nuevo, se da barato y facilidadeo pa-
r a el pago, y una maquina Slnger de 
ovillo. Aguila 211, esquina, a Estre-
l la . 14161.—15 Ab. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E UN MOLINO P A R A MO-
ler c a f é . Informe» Baratillo "9. Fonda 
14188—11 ab. 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
S e vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , de 
5 pasajeros, tipo Sport» carrocer ía 
F L E T W O O D , casi nuevo y acabado 
de pintar. Se da myy barato por 
embarcarse su d u e ñ o . Informan en 
Manzana de G ó m e z , 231, de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. T e l é f o -
no M-1472. G . P. 3 en. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
" K E L L Y 
Se e n s e ñ a el manejo y el mecanismo 
del a u t o m ó v i l moderno en muy corto 
tiempo y aprecio m ó d i c o . Clases «c-
paradas para señori tas . Sobre cur-
sos y t ítulos de chauffeurs. infór-
mense en la Gran Escuela Automo-
vilista Kelly, S a n L á i a r o , 249 , fren-
te al Parque de Maceo. P a r a pros" 
pectoi manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
_ £ 3 1 2 6 _ _ ^ 30 d 1 ab 
8 E V E N D E ÚNA CU5ÍA D O C H E E N 
tMienas condicione» Garage San Joa-
quín. Je»üs del Monte 117. Antonio 
R u í ^ 13189.—22 Ab. 
S I N F I N C A R R O C E R I A CERÍjADA""fla 
vende en Concordia. 182. Claudio. 
14158.—16 Ab. 
Cabi l las de acero: | 2 . 7 0 . — ^ í * 1 -
wel ls C u b a L t d . -
C a l : $ 3 . 8 0 . — M é n d e » 7 mm 
Cabezotea: J 1 . 7 6 . — E d u a r d o L a m 
barr í . _ 
Cemento. $3.76 b a r r i l . - — C o f P J ' 
fiía Cubana de Cemento F o r t u n a . 
Fundi-c lón f i erro colado « n c ° * 
lumna* $0.04 l i b r a . — J o s é A. #o i -
rá. • < A 
L a d r i l l o C a t a l á n de Gerona: 
el m i l l a r . — P o n s . Cobo y Ca . 
L a d r i l l o s para azotea 8x12 & 
$32.00 e] m i l l a r . — G . Toca y C a . 
L a d r i l l o para atotea de Clanfue-
yos: $37.00 el mi l lar .—pona, Co-
bo y C a . 
L o s a s para arotea: $38.00 el mi-
l l a r . — S e b a s t i á n Magran«r-
L o s a s de cemento huecas Para 
cubierta?: $1.50 m2, — S e b a s t i á n 
Magraner . 
L o s a s de cemento huecas con 
m a l l a : $ 1 . 5 : m . — S e b a s t i á n Magra-
ner. 
L o s a s de cemento m a d r a s : : 0.86 
pesos m 2 . — S e b a 8 t : á n Magraner. 
M á r m o l piso: $8.60 m2 .—Pon-
n i ñ o . 
M á r m o l de Is la de Pinos, esca-
leras. $9.00 m2.—Cast i f i e i ra y R o -
d r í g u e z . 
Madera pino tea: $56.000 mi l lar 
de p ies .—«Gómez y Hermano. 
Madera de cedro: $180.00 mlHar 
de p i e s . — V a n u s y Paredes . 
Madera de pino blanco: $145.00 
mi l l ar de pies. — G ó m e z y H e r -
mano. 
M a s i l l a : $1.60 b a r r i l . — R a m ó n 
M é n d e z . 
Mosaicos: desde $70.00.—trLa C u 
b a ñ a . Nuevo Almendares . 
P i e d r a blanca en la o b r a : $2.40 
m 3 . — E . L a m b a r r y . 
P i e d r a p icada; $1.60. .—Cantera 
de P o t o s í 
P laneas de yeso 48x32 a 10.60 
u n a . — E H l B B r o s . 
Tanques para a g u a : $0.03 H l i -
t r o . — M o r a . 
T e j a s amer i canas : $6.00 m2 .— 
Steels Produts Co. 
T e j a s de fibro-cemento: $0.14 
pie 2 . — D ' O r n y Co. 
Tubos de barro 6": $ 0 . 4 6 . — J . 
A l i ó y C a . , Pons , Cobo y C a 
Tubos de barro de 4": $0.86.— 
J . A l i ó y C a . , Pons , Cobo y O a . 
Tubos de hierro de 2": $ 0 . 8 0 
J . A l i ó y C a . , J o ñ s , Cobo y C». 
Vigas de acero de 4": $0.80 m L 
— F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
Vigas de acero de 6": $S.60 qq, 
— A m e r i c a n Steel. 
V igas d« acero de 7"; a IV'l 
$3.80 q q , — A m e r i c a n Steel. 
V igas de acero de 12" a 16*1 
$3.90 q q . — A m e r i c a n Steel, 
V igas de acero de a 30": 
$4.00 q q . — A m e r i c a n fiteel. 
Y e s o : | 1 . 7 0 saoo.—BUla Bro-
thers . 
Yeso en b a r r i l : 13 .60 .—Pona, Co 
bo y Co . 
R e j a s con cuadrado de H"> 
$3.50 m 2 . — M a c r l n o Mart ín^» . 
R e j a s con cuadrados de % " ! 
$4.00 m'2.—Maorino M a r t í n e i . 
P e r s i a n a de cedro cte. de 2**\ 
^ 1 0 . 5 0 . - 1 . F r i e r e . 
Puertas de cedro cte. de 1"; 
$ 7 . 6 0 — 1 . F r e i r é . 
Canales de hierro galvanizado d« 
6": $0.20 pie l i n e a l . — I r i b a r r e n 3 
Lebeuf . 
Instalaciones eaa i tar laa: $40 .Oí 
cada aparato .—Jos^ A r m a d a 
Cocinas de gas de 3 horni l las i 
$ 1 5 . 6 0 * . - — D í a t Hnos. 
Cocinas de gabinete, 4 horni l la! 
para gas: $ 3 0 . 0 0 . — D í a z Hnos . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del esposo de Josefa Anótenlo Lonsrel-
ra; «s de la Corulla; lo sol le l t» B a m c 
na Conde que vlv» «n la Fino» Bol 
Hermanos en el Rincón- San lAtari 
14116—10 ab. 
A U T O M O V I L E S 
GANO A . POR E M B A R C A R VKNÍW 
sn Jóoo moderno automóvi l de T pa, 
sajaros, ruedas de disco, elegajite o* 
rrocerla. Consume poca rasoflna. Gal 
zada esquina a 32. Vedado. Teléfoni 
F-2977. 
i4 i3s-~ie ab. 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A T I 
po Sport de 7 caballos de fuer*, «i 
1100, Cerro S17, altes. 
14246—10 ab. 
Se vende un Dodge Brother, ultiau 
tipo, seis meses de uso. por necesi 
tar la tamilia una máquina grande 
Se puede ver en Mangos 7 entre S a i 
J o s é y S a n L u i s . Jesús del Monto 
14233—12 ab. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
O R A N O P O R T U N I D A D S E V E N D E 
un automóvi l marca Wesccott, del 
ú l t imo modelo, su motor está en bue-
nnc condiciones, tiene sele ruedas de 
siembre y sus gomas están casi nue-
va^, tiene pintura y vestidura y cha-
pa de este afio de lujo, puede verse 
en el garage de Morro númer 11, en 
t»' Parque Central de 8 a U y de 2 a 
0 r . m su precio es de 660 pesos, 
preirunU por A. Qraupera. 
14151.—10 Ab. 
I G L E S I A D E LA C A R I D A p 
Jueves Santo.—A las 8 y media. Ml-
í a solemne con el Sermón de Instltu. 
rlOn a cargo del R4o. P. Fray Juan d« 
la Cruz. CarmeMta. A tas 4 de ls 
tarde. E l Lavatorio y Sermón de 
Mandato por él Rejc P. BQroÜin. E s . 
cólaplo, y a las 8 de Ja noche «1 S e r 
món de Pas ión por el R4o. P. Ü l l a * 
tres, Escolapio. 
Viernes Santo.—A las 8. Los D l r t 
nos Oficios. A las H del día, 8erm6i 
Je las Siete Palabras por el Rdo p, 
Corra'es, Capellán de las Reparado 
;-as. A las 7 y media de la aochi 
Sermón de la Soledad por «1 Rdo 
P. Lorente, Escolapio. 
BAbado de Gloria.—A las 8 Loi 
Oficios Santos de1 día. 
Domingo de Resurrección A Jas 9, 
Misa Solemne, en la que predicará o 
Rdo. p . SantlUana de la Comjpafifa <U 
J e s ú s . 
' U}to n Ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SEMANA SANTA 
Jueves Same. A las 8 Ha. Misa se 
lemne. Comunión Pascual, Sennón ^ 
Proces ión . 1 
Viernes Santo. A laa | m a. ta 
Divinos Oficios, Pasión Cantada 
Proces ión A la 1 de la Urde Sermó-
de l«s Siete Palabras por el R p 
SBr.t'Mana. A las 7 n'OCD 
Vln •( ruc l i y sermón de Soledafl 
B i b a í o ganto. A las 7 1|2 a' m 
Los • « d o s <!A este día y a las 9 'a. n 
M)ss de Olorla 
Dotrlnwo de Itesun-tcHón A Ina 
a nn Misa ern expoMiélón del Sant> 
simo Sacramento y Sermón 
141»C~}2 ah. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A L B E R T O r o T O N 
C I R U J A N O DENTISTA 
E s p r c u l i a a d en caries dentslen. RADI 
(Ja curaeidn en do» o tre» sis l ímS! 
S ^ J ^ V ^ t e8té 81 ¿ • ' t e ^ T r í u ' miento de la piorrea por la Flsloters 
Doa2 ^ H.nr4rf,Ja a c l lenC 
UWm~1 my 
. Ar .TA'A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A , A b r i l 8 d e 1 9 2 5 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D O N D E D K D B C ü M P L . m S E C O N 
¿ & P R E C E P T O P A S C U A L ? 
Son varias í a s preguntas sobre 
1 lugar del cumplimiento del P r c -
epto pascual aue se nos han di-
Ig ldo. 
A ellas va a responder por nos-
tros la R e v o t a "Sal T e r r e " . que 
•ara el Clero dirigen Padres de 
a Compaft ía de J e s ú s . 
Dice as í : 
" C o m u n i ó n pascual — E l can . 
159 párrafo 3. d k e : Se ha» do 
./oneejar a los f í e l es que cumplan 
1 precepto pascual ca t í* uno en 
u parroquia". 
¿ C ó m o debe Interpretarse esta 
l l t lma palabra, la Iglesia, parro-
mial , o el t e i rKor io de la parro-
^ K e s p u e s t a : Considerando sola-
nente el texto de la ley pudieran 
.dmitlrse ambas Interpretaciones, y 
te hecho autores hay que .,e pro-
tuncian por ambas partes . E n fa 
'or de la I n t e r p r e t a c i ó n m á s lata 
meden alegarse las sigujentes r a -
xsnes: 
a ) L a s reglas del dereclho 15 y 
¡7, que dicen: 
L o s favores han de ampl iarse y 
os odios restringirse. Debe hac«r-
ie la i n t e r p r e t a c i ó n contra aquel 
iue pudo haber expresado la ley 
on m á s c l a r i d a d . 
b) E n el mismo texto del p á r r a f o 
res se usa dos veres la palabra 
jarroqu la : primero dice: se deb^ 
iconsejar que cada uno c u a n t a on 
tu parroquia; luego se a ñ a d e : y 
os que cumplieren en par oquiíi 
J e n a , procuren aVisar al P á r r o c o 
)roplo que han cumpl ido. A h o r a 
)Jen, en la segunda vez manlficsta-
nente se toma por el territorio de 
a parroquia ajena, no por la igle-
«ia parroquial ajena, pues antes 
le í C ó d i g o el que durante el t iem-
)o pascual r e s i d í a fuera de su pa-
o-oquia podía cumplir con e' pre-
teptoj pascual en cualquiera igle-
lia u oratorio. Por tarto, como en 
•l pasaje citado las ps labras parro-
|u ia propia se contraponen a pa-
•roqula ajena, y é s t a s se toman, 
io por la iglesia parroquia l , sino 
w r el territorio, t a m b i é n a q u é l l a s 
lemos de torparlas en el mismo 
tentide. 
c ) L a i n t e n c i ó n del legit .ado!. 
Uce VermeerECh parece ser que ca-
la uno comulgao dontro del terr -
cr io donde t l auó su domicil io, pa-
•a que ÜSÍ d é a sus paisano i L ton 
«jeiiipJc de reUR.oxidad, -vlempln 
iue no dará . 'ini'.gando r u ' r a de 
tú terr i tor io . 
« C o n c ' n i r á ) . 
M I E R C O L E S S A N T O 
E s t a c ' ó n de Santa María la Mu* 
« r . — - H o y ture Iqgar la r e u n i ó n 
le los P r í n c i p e s sacerdotes y rvn-
¡anos del pusblo on ur.a de las - a -
as del templo para deliberar por 
i lt lma vez so<brej lor- medios que 
uibían de tomar para deshacerse do 
' tpús . " ¿ S e r í a esto pradonte—di-
en—en el momento en que l a fies-
a de Pascua l lama a la c iudad a 
antos extranjeros que « o conoc 
1 Nazareno m á s que por la ov 
lón solemne de que f u é objet' 
res d í a s ? T a m b i é n hay entre IOÍ 
•abitantes de J e r u s a l é n muchos 
•ue aplaudieron au triunfo y cuvo 
mtusiasmo s e r í a tal vez tferrible 
4o hemos, por tanto, de pensar 
.hora en tomar medidas vl-ol 'ntas, 
mesto que p o d r í a estallar una se-
i l c ión , a ú n en medio de la solem-
ddad de la P a s c u a . Más vale dc-
a r que pase la fiesta y buscar el 
nedio de apoderarse de su perso-
la sin ruido alguno". Pero los ds-
tretoe divinos que desde la eteml-
!ad prepararon un sacrificio para 
a sa lvac ión , del g é n e r o humano, 
i jaron precisamente este sacrl f l -
tlo en esta, mismas, fiesta de Pas-
rúa, en que la sagrada trompeta lo 
ia de anunciar en la c iudad san-
a . 
A ITS C A T O L I C O 
."Jos pregunta usted: " ¿ s e pued*-
•elebrar Misa en oratorio privado 
Bl Jueves Santo con indulto para 
todos los d í a s del a ñ o , excepto el 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n ? " 
Respuesta: Si en el indulto no 
se menciona expresamente el J u c -
ves Santo, no se puede decir, por-
gue es d ía a l i t ú r ^ i c o , o mejor di-
ího , s e m i n l i t ú r g i c o . Todos los d í a s 
del a ñ o son l i t ú r g i c o s , es decir, que 
fn ellos puedtn decir misa todos 
los sacerdotes. 
E x c e p t u á n d o s e los tres ú l f m o ^ 
días de Semana Santa: de los caa-
es el Viernes Santo es e n í o r a m e n -
tc a l l t ú r g i r o , puo 
lecirse ninguna misa, sino 1& l la -
mada de Presantlfi . ade*,, que pro-
p í a m e n t e no es misa, ya que en ella 
el sacerdote no hace m á s que su-
mir la bost a consagrada el d'a an-\n Zl el JxleVe3 y e' Sábaf ío San-
•arroquiai 0 conventual, y el J u e -
ves otra que sea necesaria para 
dar la c o m u n i ó n al pueblo. 
I n d ^ r 0 ^ b I e n ' CUand0 Be concede ndulto de oratorio privado, se- en 
brar . ^ ü f da facultad de 
f T?IJ,M L m I s a los d í a s l i t ú r g i c o s , 
e x c e p t u á n d o s e algunos de ellos; no 
se da facultad para decirla en los 
^ i t i fg lcos . a "o ser que expresa-
mente se mencionen en el Indulto. 
i>eria un contrasentido que estando 
en esos d ías prohlbldafi las m saa 
en las Iglesias y oratorios p ú b l i c o s 
pudiesen celebrarse en los pr iva-
dos. * 
Y no vale decir que en el In-
dulto solo se e x c e p t ú a el Domlngd 
de R e s u r r e c c i ó n . E s t a e x c e p c i ó n 
solamente se refiere a los d ía s l i -
t ú r g i c o s , pues los a l i t ú r g i c o s , por 
su, naturaleza, quedan excluid^ . 
A d e m á s si q u i s i é r a m o s urgir ha"?-
ta el extremo esta e x c e p c i ó n debe-
r í a m o s decir que no s ó l o el Jue-
ves Santo, sino t a m b i é n el S á b a d o 
y a ü n el Viernes p o d r í a decirse mi-
ira en ese oratorio, pues en el in-
dulto no se excluyen; lo cual a 
nadie te le ocurre, pues la conse-
cuencia ser ía un absurdo. 
L V S T R I T C C I O N E S Í T L O S F I E L E S 
l o . — E l Jueves Santo todo buen 
ca tó l i co debe comulgar en honor a 
la ins t i tuc ión de la E u c a r i s t í a . 
P a r a ; comulgar, debe no comer 
n beber desde las doce de la no-
che del m i é r c o l e s y ha l larse <en 
gra-cia de Dios, l a cual se consigue 
por medio de una sincera y dolo-
rosa c o n f e s i ó n . 
Asi mismo deben as i s t ir si sus 
obligaciones se lo permiten a los 
Divinos Oficios y a l a V i s t a de 
Monumentos, la cual debe de ha-
cerse si lenciosamente y en traje 
modesto. 
3 o . — T e n g a n muy presente loa 
fieles, que la oasa de Dios, "es ca -
sa de o r a c i ó n y no cueva de la-
drones" como dice Jesucr i s to . No 
e s t á permitido hablar en ella, reír 
se, fumar , escupir en el suelo, ni 
mucího menos; convertilo en toca- | 
dor, como por desgracia hay quie-i 
nes lo hacen, faltando al respeto 
debido a Nuestro S e ñ o r Jesucris to , 
rea l y verdaderamente presente en 
la Host ia encerrada en el Monu-; 
m e n t ó . 
4 o . — E l Jueves Santo, no h a y ; 
mas qne una M i s a . 
E n las casas de religiosos se per 
mita decir una para aquellos, a 
quienes sus deberes le impoisibili-1 
tan de concurr ir a la Mayor . 
Debe decirse a puertas cerradas 
o en las capil las part iculares de la 
C o m u n i d a d . 1 
L o s Obispos tienen privilegio pa 
ra ce lebrar .Misa o disponer que 
otro sacerdote la celebre en su pre- | 
s e n d a . 
A s í M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z 
E s t r a d a , Arzobispo T i t u l a r de Ata -
l ia , puede celebrar Misa rezada o 
que un sacerdote la celebre en su 
presencia , 
5 o . — B l Viernes Santo, nadie 
celebra M i s a . 
6O.-T—El S á b a d o Santo, solamen 
te la Misa de g lor ia . 
7 o . — E l Viernes , no hay comu-
n i ó n absolutamente para nadie, ex-
c e p t ú a s e la C o m u n i ó n por V i á t i c o . 
As í , pues, el que enferme graVe-1 
mente, avise a l P á r r o c o para que 
le adminis tre el V i á t i c o . 
8 0 . — S o n d ías de ayuno s in abs-• 
t inencla de carne hoy y m a ñ a n a . 
• Con abstinencia de carne el V i e r , 
nes Santo . 
9 o . — L a limosna que se^deposi-
ta al besar la Cruz el Viernes San-
tos, es para la c o n s e r v a c i ó n de los 
Santos L u g a r e s . 
C A R T A D E G R A T I T U D 
" S r . Gabr ie l Blanco, 
C i u d a d . 
E&timado amigo: Ruego a uste^ 
tenga la bondad de dar cabida en 
la C r ó n i c a Cató l i ca a las siguien-
tea l í n e a s . 
Grac ias anti^ipanas y mande a su 
s iempre affmo. en J e s ú s y María 
J . Manuel Alonso 
L a mult i tud de f l i c i t a c i o n e s 
que, con' motivo de mis Bodas de 
P la ta en la A d o r a c i ó n Nocturna, j 
be recibido, ha-ce imposili le que 
pueda corresponder, como quisie-
ra , ¡ n d i v i d u a l m e n t e a todos. 
PfM* ei^ta razón m» apre^aro a h a 
cerlo por este medio, agradeciendo 
a todos las mu^his e inmprendas 
atenciones de que me hicieron ob-
je to . 
Rec iban pues el t e s t i m o n i ó de 
mi raassSílncpro aeradednr-ento. en 
primer lugar el B d o . P . V i s tor , 
cur?, de la parroquia del Vedado, 
que tantos elopiof tuvo para n r en 
gq platica, y que con tanto entu-
b o t o m ó parte en mi fiesta, 
dipr»onl;,ndo la Tp'csla cual en d í a s 
de gran ga^a • a?l m'smo t a m b i é n 
la defmas Comunidad que coope-
ró al mayor esplendor del acto. 
* T a m b i é n me siento muy u.gra le 
cido a l R d o . F r . Basi l io de Gue-
r r a . Director de las M a r í a s de los 
Raírraríos, por ^u actividad en pre-
parar los festejos, de cuyo é x t t o 
le corresponde una gran parte, ter-
minando su g e s t i ó n con el hermo-
so y conmovedor sc-rmón del ejer-
c i c l ó de la tarde . 
Y a t í , mi buena Mar ía y en t i 
a todas las Mar ías de los Sagrarios , 
¿ q u é te d i r é ? E r a tal la satisfac-
c i ó n de mi a lma, al verme rodea-
do de vosotras en d ía tan memor^-' 
ble para m í ; fué tan grande mi fe-' 
l lc idad, v i é n d o t e a l l i cerquita de 
m í , suplicando al S e ñ o r que me d é 
su gracia para' perseverar "hasta el 
fin de mí vida; e r a tal mi ale&ria, 
que solo hubiera podido ser au-
mentada, si con nostro,^ hubiera es 
tado t a m b i é n ral anciano p^dre, 
mis hijos queridos y mi idolatrn-da 
esposa. 
Y a vosotros, mis queridos Pre-
sidente y d e m í s adrvn^nr-s . her-
manos- m í o s ¿ c o m o demostraros 
mi a g r a d e c í n > i e n t o ? No encuentro 
pa'abraíi nara expresar lo que mi 
c o r a z ó n siente. ¡Qué Dios os de a 
todos la fortáler.T nar? nercev^rar 
y que pronto podamos repetir es-
ta fiesta para vosotros. 81 Dios 
me da vida, os prometo cooperar 
con todas mis fuerzas para la cele-
b r a c i ó n de vuestras Bodas y ya a l -
e-uno e s t á p r ó x i m o a e l l a » . 
- A todos me declaro mnv *agra-
decido; a todos. C l e r o , Mar ías , Ado 
radores y d e m á s fieles que toma-
ron parte en estos festejos, prlncl 
p á l m e n t e en la C o m u n i ó n ; a to-
dos mi mas sincero agradecimien-
to. Dios que os pague las dulces 
emociones que con vuestra presen-
c i a e x p e r i m e n t ó mi a l m a . 
P a r a t erminar; una s ú p ' l c a , es-
pecialmente a las M a r í a s de los 
Sagrar los . E l 25 de este mes cele-
braremos Vig i l i a de propaganda en 
R e g l a . Al lá os espero a todos Con 
f ío que ese día no hará fr ió y por 
tanto no f a l t a r á s tu, mi buena y 
fervorosa M a r í a . 
J . Manuel Alonso H 
C O V F F P . E X r T A S A P O L O G E T I C A S 
E n Reina a las 6 p . m . para se-
ñ o r a s y cabal leros . 
E n 'a Car idad y la Merced, a las 
8 y media solamente para hom-
bres . , 
E J E R C I C I O S B S P I R l T T A L E S 
E n e l templo de la Merced, a 
las 9 a . m . y a las 4 p. m . para 
s e ñ o r a s . 
M I S I O N E S E N I N G L E S 
E n el templo del Santo Cris to , 
a las 8 y media de la noche. Mi-
s iones en i n g l é s , principalmente 
para Jos c a t ó l i c o s de esta l engua . 
A J E S U S N A Z A R E N O 
A las nueve a . m . solemne fun-
c i ó n en l a Iglesia parroquial del 
C e r r o . 
E J E R C I C I O S C U A R E S M A L E S 
Por la noche en todos los tem-
p'os. ejercicios de V l a - C r u c l a . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A -
Ñ A N A 
Misa de I n s t i t u c i ó n , s e r m ó n , Co 
m u n l ó n Pascua l . P r o c e s i ó n al Mo-
numento, Lavator io , s e r m ó n de^ 
Mandato y Vis i ta de Monumentos. 
E n la Sana Igles ia Catedral , ofi-
c i a r á de Pontif ical en la Consagra-
c i ó n de los Santos Oleos, Misa y 
L a v a t o r i o , M o n s e ñ o r Ruiz . Arzobis 
po electo de la Archidlocesls 
P a r a Ponti f icar como a ú n no re-
S í n t e s i s d e l o s a c u e r d o s . . . 
(Viene de la p á g i n a ve.nte) 
— A p r o b a r la solicitud de ingre-
so del s e ñ o r Manuel del Busto, in-
formada favorablemente por la 
Junta D i r e c t i v a . 
Designar a los s e ñ o r e s L u i s J . 
M a r t í n e z , Rafke l J . Garte ia y A r -
mando Puentes, para formar par-
te de la C o m i s i ó n de Glosa , que 
t e n d r á a su cargo la r e v i s i ó n de 
las cuentas correspondientes a l 
mes de m a r z o . 
Darle el p é s a m e a l doctor Ma-
rio Recio y a los colegiados s e ñ o -
res Jorge Brodermann , Alfredo 
Brodermann, J o s é Marzol y Ma-
nuel Rlcoy , por el fallecimiento do 
fami l iares . 
Aprobar la d e s i g n a c i ó n hecha 
por el s e ñ o r presidente del Cole-
giado, E s t e b a n R o d r í g u e z Caete l l» . 
para que, con los representantes 
de otras corporaciones concurra , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de C u b a , a l Congre-
so de Urbanismo que t e n d r á efec-
to en la Ciudad de Washington el 
mes en c u r s o . 
Mostrar su conformidad con la 
d e s i g n a c i ó n del doctor Fernando 
S á n c h e z (le Fuer tes , d ls t lnguidj 
personalidad social e intelectual, 
para representar a las clases patro-
nales de C t 'i on la S é p t i m a s e s i ó n 
anual de Conferencia Interna-
cional del Trabajo qne t e n d r á efec-
to en el p r ó x i m o mes de Mayo en 
í inebra . Su z a . 
Di scu lpar la aslst'encla de los se-
ñ o r e s E n r i q u e Gi l Castel lanos y 
Alfonso G o n z á l e z del R e a l . 
A las siete y treinta de la no-
che se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
J o s é G . de Defa l t , 
Secretario contador. 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
c i b i ó el Pal lo , ha sido autorizado 
por indulto A p o s t ó . l c o , p e r ó no 
u s a r á el trono principal sino uno 
provis ional , todo c o n í o r m e al ' L i -
oro Pont i f ica l" , "Sagradas R u b r i -
cas" y " C ó d i g o C a n ó n i g o " . 
E l trono archidioceciano lo ocu-
pará una vez tome p o s e s i ó n del A r -
zoibispa-do para que ha sido nom-
oradp en Consistorio Secreto, cele-
brado «n R o m a el 30 del anterior . 
Hacemos estas aclaraciones para 
que a l verlo p o n t . í í c a r en trono pro 
visional no hagan comentrios ma-
•iciosos, los que en todo ven algo 
m a l o . 
A u e m á s ds los mencionados cul-
tor, hay los ejercicios de ios Quin-
ce Jueves , a las 6 d^ la tardt en 
os templos del C o r a z ó n de J e s ú s 
y P a r r o q u i a del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s d-ê  Vedado, y en las C a -
pil las de los Dominicos (Vexiaao) 
y en l a de los Pasionistas ( V í b o -
r a , i 
Se advierte a los fieles que en 
el templo de R e i n a , s¿ h a r á n a 
{W^rUfl cerradas a fin de evitar 
-iisUu.ejiones a los fieles, por lo 
Uj'nto los que a este templo asis-
tan procuren estar con a n t i c i p a c i ó n 
a la hora ind icada . 
V E L A D I U R N A 
L a s O r i i . u e s Terceras , C^fra-
dláe , Congregacloneis y Asociacio-
nes, d-eben concurr ir a ve a r ai San 
t í s i m o a- sus respectivos templos . 
V E L A N O C T U R N A 
L a S e c i ó n Adoradora Nocturna 
de ka Habana, ve lará en Jos tem-
plos del Angel , E s p í r i t u Santo. P a -
rroquia del Vedado y San N i c o l á s . 
Cuantos caballeros lo deseen 
pueden concurr i r a estos templos. 
H o r a de r e u n i ó n las 10 y media 
de la noche . 
L a ^ FK-ñoras que deseen ve ar' por 
l a noche a J e s ú s Sacramentado, 
pueden dir ig irse a las Madrea Re -
parado^fis o a las de la Preciosa 
S a n g r e . 
A.mba& Comunidades piden ufia 
l iuuvmita pana a lumbrado del mo-
numento . 
\ m ' E R T E N C l A 
P a r a saber las horas a que los 
cultos extraordinarios de Semana 
Santa , s e ce lebran. V é a s e la Sec-
c i ó n de Avieos Rel ig iosos . 
Imposible poder a q u í publ icar 
\os programas por falta de espa-
c io . < 
n p M U N I O l i A L A S C I N C O D E L A 
M A Ñ A N A 
E n los templos de f i e l én y el Co-
r a z ó n de J e s ú s , se e m p e z a r á a dis-
tr ibuir la Sagrada C o m u n i ó n , ma-
ñ a n a , Jueves Santo, desde las 5 
8 . m . 
(Viene de la p á g i n a \ t i n t e ) 
Arquitecto C . Echegoyen; pro-
pietario F e r n á n d e z Z a p a t a ; Subira-
tia «'Utre D e s a g ü e y B e n j u m e d a . 
Arquitecto M a n o F i g u e r o a ; pro-
l e t a r i o A r t u r o P e ñ a r a n d a ; E s t r a m 
pes « u t r e E s t r a d a P a l m a y L . E s -
téw. í , . 
Arquitecto Oscar de Ostolaza; 
propietario Manue l A i l a ; E n a m o -
rados entre San J u l i o y P a z . 
Arquitecto J a v i e r C a m p l ó n ; pro-
oletario M . M a r t í n e z ; San J o s é es-
quina a L u z . 
Arquitecto Roberto L . F r a n k l l n ; 
propietario E . U r d a n i v i a ; T e j a r 
,n t re 15 16. L a v t o n . 
Arquitecto L u i s del Monte; pro-
pietario Guido C o l l l ; Perseveran-
c ia t». • 
Arquitecto F . G u t i é r r e z P r a d a ; 
propietario J o s é A l f a r o ; B . entre 
14 y 15 ! 
Arquitecto Gustavo C o y a ; propie-
^ r i o A u r o r a B / de F o r c a d e ; Bar-
r e t y P a j a r i t o . 
Arquitecto J . J i m é n f z de Cisne-
roe; propietario J . E . J i m é n e z ; 
D ' E s i r a m p e s entre V i s t a Alegre y 
P a j a r i t o . 
Arquitecto A r m a n d o P u j o l ; pro-
pietario E n r i q u e U d a e t a , E . solar 
5, manzana 21. Reparto B a t i s t a . 
Arquitecto Pedro L e s s a s l e r ; pro-
pie lar io Orejaa y H e r m a n o ; Damas 
n ú m e r o 6 6 . 
Arquitecto F r a n c i s c o P l v i d a l ; 
pron'etai io M. F e r r e r ; L iber tad en-
tra G o i c u r í a . y M . R o d r í g u e z . 
Arquitecto. B . G a r c í a V á z q u e z ; 
propietario F i l o m e n a G a r c í a ; M . 
R o o r í g u e z y L a c r e t . 
Arquitecto J e s ú s Ol iver ; propie-
tario -García H i d a l g o ; Mangos n ú -
mero h A -
Arquitecto E n r i q u e V . P é r e z ; 
nrenietario J o s é M . G a r c í a ; entre 
B y C ; R e p a r t o B a t i s t a . 
AiQuitecto M . P é i e z de la Mesa; 
propietario A n d r é s M é n d e z ; A r e l l a -
uo solar 37, manzana 7. 
A'-quitecto F r a n c i s c o P i v i d a l ; 
propietario A . , Mol ina , Sola entre 
Laure l y L . E s t é v e z . 
Arquitecto A r m a n d o P u j o l ; pro-
pietario J . A l b r e ú C e r r a d a ; F i n c a 
L a L u z ; R e p a r t o B a t i s t a . 
A'.quitecto A le jandr ino Morales; 
i r o p ¡ a t a r l o Gregorio R i v e r a ; F a l -
eueras 24 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23. teléfono F-4438^ 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
sábados . CArdena», 45, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Aoos-
ta, entre Calzada de J e s ú s del Monte 
y Felipe Poey, Vi l la Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. . i • 
CE430 Ind. 16 J l . 
D O C T O R S T I N C E R , 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono F-2213. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de* .a 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, Parlb. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s en la Universidad de l¡i Ha-
bana. Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas espec.a e« 
previo aviso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3657. 
14IJ4. » ao-
H E M O R R O I D E S 
C-uradas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sm dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, PolicUnl-
ca p . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños . Medicina en general. Conau tus 
de 2 a i , Escobar 142. Telf . A-1336, 
Habana. 
C8024. Ind. 10 d. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
D r . David Cabarrocas y Ayala, Leal -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de\8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un Am-
pu.a intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosa lvarsán, $2.00; 
Anál is is en general. $2.00; Anál i s s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceclones intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nósas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczeinaa, 
trastornos de mujeres, etc. Se rega.a 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo nida. 
Reserve su hora por el Telf . A-0344. 
H P F n W í O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R 0 
. N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U 1 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
V o s . 7 1 D - 1 M 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Cun-
sultas de 1 a 3 1|2 p. •m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0857. 
P . 15 J l . 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de .a Casa de tíeneticencia y 
.\! ,n dad. Especialista en ;aa tíu;or-
medades de los n i ñ o s . Médicas y yui -
rúrji .cas. Consultas de 12 a 2. «í, nü-
uici.j l lb entre Linea y 13, Vedado. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosai» rsán . Ma^ 
Urinarias . Enfermedac venéreas . 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. l e l é t o -
no A-9646. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, te léfono A-»4'>>-
D R . C A N D D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consu.taa de 4 a 3, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372. M-3014. . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas loa 
día» laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-64I8. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones^ del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, te lé fonos A-li i!4, 
y F-3679. 
C2Ü42. 31 d 1. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente 011-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis y venéreo . Consultas diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Cata, na, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, VIoora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis 4 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 662, esquina a > lata 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 31 w*-
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de ia iCSjMic-
la de Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud d^l Centro Ga 'e-
go. Ha tras.adado su gab uete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Kafael y 
San J o s é . Coiumltas de 2 a 4. Telé-
fono A-4610. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par ís . Nariz, Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario. 67. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio, 4 número 206, te léfono F-2236. 
p 30 d 15 oc. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Espec alista de 
vías urinarias, estrechez de ,a orina, 
venéreo, hldrocele. s í f i l i s , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je-
sú» María, 33, de 1 a 4. Telf . A-170t>. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de l aXo . l t l s en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado eu, bajos. 
C11028. Ind. 6 de. 
D r . E L I 0 R O S E L L O M O N T A D O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos, rapidez en el despacho de las 
•íscrlturas con su legal izac ión. Nep-
iuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Cón-
sul.a.;, .unes, miércoles y viernes ue 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana, 
12826. 29 Ab. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Colon. Recto. Tratamiento de las he-
morroides por el procedimiento de Ben-
saude, del Hospital Saint Antoine de 
Par í s . Gervasio 126. teléfono A-4410, 
de 6 a 7 p. tn. 
9393. 22 ab. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Agular, 71, 60. piso. Te-
léfono A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratam ento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarlas de 1 
a 3. Para pobres, lunes, mlérco.es y 
viernes. Re na. 60. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre v>bispo y 
Obrapla, te léfono A-3701. 
. A U L S A E N Z D E C A L A i ^ v R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de rfsun-
tos Judíela.es, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10, te léfonos 
A-5024 e 1-3693. 
P E T I C I O N A L J E F E D E L A P O -
L I C I A N A C I O N A L 
Como en a ñ o s anterioras espe-
ramos merecer del caballeroso Je -
fe de l a P o l i c í a Nacional , establez-
ca vigi lancia junte a los temploe 
a fin de reguLar el t r á f i c o pero 
m á s principalmente para que los 
tenorios (•que nunca fa l tan) no mo 
' e s t é n a las damas ni obstruyan las 
puertas de entrada y saj lda en las 
ig les ias . / 
PcTr ú l t i m o para que auxi l ien al 
sacerdote en el mantenimiento en 
el orden interior, s i para ello fue-
sen demandados . 
Como quiera que todos los a ñ o s 
nos c o m p l a c i ó , le tr ibutamos las 
gracias por este nuevo servicio, que 
de él demandamos. 
U n C a t ó l i c o . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Te lé fonos M-3639, M-6654. 
11629. 31 my. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana. 67. te léfono A-9312. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
Agu'ar 73. 4o. piso. Telf . M-4319. 
8950. 25 Jn. 
I D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufete, Empedrado 64. Telf . M-4067. 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6360. 
B U F E T E L L I N A S D U M A S 
A s u n t o s C i v i l e s 
Contenciosos Administrativos. Causas 
criminales, Divorcios. Edificio Banco 
¡Nova Scotia, Depto. 309, Telf . A-6094, 
0'P„Mly y c u b a , 
9770. 8 ab. 
O I A 8 Xm AJBKIXi 
Miércoles (Santo) .—Santos Alberto 
Maeno, dominico, Dionisio. Guanero 
y Arman^lo. confesores; Santa Máxi-
ma, márt i r . 
San Gualtero, confesor. Nació en 
Franela, y sus padres le educaron en 
las m á x i m a s del Santo Evangelio. 
A los veinte aflos sa^ló de su casa, 
y siguiendo sus naturales Inclinacio-
nes entró en un monasterio ée San 
Benito, en la diócesis de Maux, en el 
cual se Instruyó de un modo admira-
ble en las ciencias sagradas, y prac-
ticó la virtud ejemplarmente. L#a fa-
ma de su santidad edificante, se ex-
tenció por todas partes. Deseando el 
rey Felipe I , que a la sazón goberna-
ba, colocar al frente de la abadía de 
San Germán, una persona notable por 
su talento y su virtud, escogió a San 
Gualtero como si más perfecto reli-
gioso, y no obstante la modestia de 
nuestro Santo, tuvo al fin que ceder 
y aceptar el cargo de abad de San 
Germán. Fué amado y reverenciado de 
todos por su eminente virtud. E l rey 
y los grandes de la corte, amaban mu-
chís imo a nuestro Santo, que rico en 
merecimientos descansó en el Seftor 
el día 8 do abril del afto 1099. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consu ar las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés, Oficinas. 
Agular 66, altos, te léfono M-6579. 
C1000. Ind . 10 f. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales de Par í s y del Ins-
tituto de Investigaciones Neurobloló-
glcas de la Universidad de Ber l ín . 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio 9, 
altos. Te lé fono A-4923. 
9366. 6 ab. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de l a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
D r . J o s é A , F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19. Vedado, te léfono F-4457. 
O . Ind. 22 d. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
tCspeclahdad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Méd ea y Rayos X . Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Tejéfono A-3344. 
C1539. Ind. 16 m.. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de ia tos y .a fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la l e s ión . Asma, Co-
Ut s. Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes Intravenosas, corrlemes eléctricas, 
masaje. De 9 a 11 en Belascoaín 613D, 
enire Carmen y Lagunas, de 1 a 3, 
<.-n Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad, manes. Jueves y sábados. M-7030. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas. $10. Consultas de 
2 a 5. $5. Neptuno 52, altos, te léfo-
no A-1885. 
C9882. 30 d 1. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consultas de 
6 a 10 112 a. m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
9246. 4 ab. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
da la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio. 16, entro 
J y K . Vedado. Teléfono F-1862. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X , te léfono F-1I84 . 
4510. 2 a. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Vías urinarias. 
Enfermedades de seftoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C7220. Ind . ; a. 
D R . A . G A R C I A r O M E S A N A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consu.tas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San N i c o l á s . 
10997, 16 ab. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por r s -
peclalistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y <le 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, Intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, rlftón y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
$5. Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos, $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas Inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, ú .ceras y a l -
morranas. Inyecciones Intramuscula-
res y las venas ( N e o s a l v a r s á n ; , Kayos 
X, ultravioletas, masajes, corrientes 
eléctricas , (medicinales alta frecuen-
cia), anál i s i s de orina (completo $2), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y líqui-
do céfa .o-raquídeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afec:lo-
nes genitales de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de R u -
bín. Of'dna de Coí isul tas: Manrique 
2. (Edificio Carrera J ü s t l r ) . Teléfo-
nos A-9121, 1-2861. 
C2031. 31 d 1 mz. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
M E D I C A S C I R L J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Soapltal Brooa do P a r í s . 
Señoras, partas, niños y c irug ía . De 
9 a 11 a. m. y de l a 3 p. m. Gtrva-
s o 60, te léfono A-C861. 
C9083 . Ind . O . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
\ las urinarias. Especia.men^e bleno-
rragia, v i s ión directa de ia vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso. 14, entre Aguacate y 
Compostela, te léfono F-2144 y A-12&^. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C B - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N - ¡ 
D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de s eñoras . Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43. a.tos. teléfono A-4364. ( 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artrltlsmo, reutmtl.s-
mo. piel, eczemas, barros, ú l c e r i s . neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhldrla, acidez, colitis, Jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 101, antiguo. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 17, 
altos, te léfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de .as 
mperfccclones de la boca, di*pendlcn-
tes de trastornos en la posición de ios 
diemes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—19 Ab. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratam.ento ef'íc-
ivo de la Neurastenia. Impotencia, 
Obesidad. Reuma, por ' la Isioterap a . 
San Lázaro 45, huras de 2 a 4 p. m. 
C2222. Ind. 3 mz. 
D R . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyeccones in'.ra.e-
nosas y medicina en general. Cons j l -
tas, lunes, miércoles, Jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
9598. .6 ab. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio C.ínlco-Qulmlco 
del doctor Klcardo Albadalejo. Te .é-
fono A-3344. 
C9G76. Ind . 22 d. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de -a uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratam ento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n ñ o s . Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especia Idad a í e c -CÍORCS del pecho, agudas y crónicas . 
Casos Inclpitntes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado tu 
domicilo y consultas a Animas, }-','¿, 
vaito.s), teléfono M-1660. 
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De las Facultades de P i l ^ 
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exclusivamente De l cliítra'-* 
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CIRUJANO D E x S Y 
Avenada de Italia mw» 
Virtudes y A n i m a s . ^ ^ H , 
Dentaduras de 15 a 30 ni1,0 
Jos se garantizan. Conaifi^8, ^ 
11 y de 1 a 9 p m i i ^ M 
ha9544 d0S de la tar^S d0Sr 
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DR. GUERRERODELSCPI 
D E N T I S T A M E J I C ^ I 
Técnico especial para eitr. 
Facilidades en el pago Hnr, .C5 
sultas de 8 a. m a 8 D 
empleados del comercio horaT' A1 
les por la noche. Trocadero fis o11?! 
te al café E l Día. Te.éfono M J 
DR. ARMANDO ROIG 
C I R U J A N O DENTISTA 
Consultas de 5 a 3. Bernaza 49 
C2080- 30'd ¿ 7 | 
O C U L I S T A S 
E . F I T E R R E 
Esicc ia l l s ta de la F.-culi^d de Par í s . 
Enfi rnu dades de los niñuá. Cónsu les 
de 4 a 6. Lealtad, 116. bajos, telé-
fono A-6142. 
p 30 d Ifi m. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s 
d e 
S e ñ o r a s 
E m p e d r a d o 4 0 . D e 12 a 3 . 
9821. 8 ab. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Pie; y Seftoras. 
Se ha tras.adado a Vlriude« 143 y me-
dio altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9203. 
C2230. Ind . 21 Bp. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Univer.s dad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Dlrector del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113. a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de seftoras y nlftos. Cirugía general. 
Coasu tas de 1 a 3 p. m. 
C10609. 30 d 26. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e i é t o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirutrla en gener.il. E s -
pecialista para cada enfermeuid. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. . Reconocimientos $3.00. 
Enfermedades de seftoras y n iños . 
GarganLa, nariz y o ídos . ( O J O S ) . E n -
fermedades nerviosas, e s iómago , co-
razón y pu mones, vías urinarias, en-
fermedades ae ia pe. , blenorragia y 
s í f i l is , Inyecciones intravenusas para 
el asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajjs y 
corrientes e léotr 'eas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D R . J O S E ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro AstnTh-l 
NARIS , GARGANTA Y OLLwsJ 
Ca zadvi del Monte, 386. ConíuiuJ 
2 a 4. Teléfono M-2330 1 
C Ind. u | 
D R . A . C . P0RT0CARRERÍ1 
Ocu .sta. Garganta, nariz y 
Consultáis de 1 a 4; para pobres,"* 
a 2. $2.00 al mes. San NicftU'vi 
TfMéforfb A-S627. 
C L I N I C A D E ENFERMEDADE] 
D E L O S OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-15«| 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. 
gaJln 
StMr 









D R . M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Unlvers dad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Cónsul-
tas de 2 a 4, Industria 16. bajoa. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
11415. 19 ab. 
M A S A J I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z 
Especialista en enfermedades nervio-
sas, defectos f í s icos , obesidad y fia-
quenc a. Nuevo sistema para recupe-
rar energ ías . Reina 15, altos, teléfo-
no M-6944. 
11861. 2 ab. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirug ía . Con preferencia 
partos, enfermedades de nlftos. del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, te .é fono A-6488. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 7 4. entre Indio 
y San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades de se-
ftoras, partos, venéreo y síflli-s. Enfer-
medades del pecho, corazón y r l ñ j -
nes, en todos sus períodos. Trara-
mlento de enfermedades por Iny-íccio-
nes Intravenosas, Neosa lvarsán , etc. 
v Cirugía en general. 
Consultas gratis para pobre*, de 8 
a 11 a. m. Monte 74 entre Indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro 229, entre Belascoaín y Gerva-
sio. Todos los d í a s . Para avisos, te-
.éfono U-8256. 
1509. 9 mz. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 8 y media. Esco-
bar 166. te léfono M-7287. 
D r e s . A f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t c C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda, E.ectrlcldad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-6049. Paseo 
Martí número 33. Habana. 
11240. 22 ab. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co aftos de Interno en el Hospital "Ca-
lixto García" . Tres aftos de Jefe E n -
cargado de las Sala* de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ra l . Especialmente enfermedades ner-
viosas y menta.es. Es tómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$3, de 3 a 6. diarlas en San Lázaro, 
402, altos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto al'vlo. pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X. corrientes oléc-
trlcas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, a $2.00. Consultas de i a 
B p. m. y de 7 » 9 de I» noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París , 
Berlín y Londres. Ha Instalado su ga-
binete en Concordia, 44, esquina a 
Manrique. Conaultas' f'» 10 a 12 y de 
4 a 6. Teléfono A-4502. 
C2763. ¿Od-1 mzo. 
D r . F r a n c i s c o Mar ía FernándeB JJj ,* ' 
Oculista del Centro Gallego y Cafcl gsPZBA. 
tico* por opos ción de la FaculudiMJto X)B1 
Medicina ' 
D r . L u i s R . Fernández 
Oculista del Centro Canario y M« 
del Hospital '•Mercedes'' jilflj 
— ; Mwío o 
C O M A D R O N A S F A O J l T A T T O l 4 1 ^ 
L 
MARIA NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona«| 
Centro Balear. Tratamiento de I«r 
barazadas. Inyecciones y anilini-j 
Consultas para las asociadas J PJ« p, 
tlculares de 1 a 2 p. m. Lspada 1IHpĵ TA 
bajos. Teléfono U-1418. 






G I R O S D E L E T R A S 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 aftoa de p r á c r c a profe-
sional. Enfermedades de la sanjír";, pe-
cho, seftoras y nlftos. partos. Trata-
miento especial curativo de ias afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, teléfono 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 
á p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas . Clstoscopla y 
Caterlsmo de los uréteres . Cirugía de 
v ías urinarias. Consultas de 10 a 12, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba, 69. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de sefto-
ras . Consultas de 2 a 5, en Avenida 
i«» Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-78U. Domicilio: Avenida 
de Slmfin Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
te léfono M-9323. 
9092. 3 ab. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
vloaas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea. Insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debi.idad soxual. 
Consultas de 3 a 5. lunes, miércoles 
y viernes, te léfono M-5131. Consula-
do 89. 
10782. 15 Jn. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas. Luz , 15, M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 5. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano. J e s ú s del 
Monte, 1-1640. Medicina interna. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s 'ó -
mago. Debi.idad sexual. Afecciones 
de seftoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla New 
York y Calixto García . Especialista 
on venéreas . Examen visual de la ure-
tra, v í a s urinarias, s í f l . l s y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno S4, de 1 a 3. 
C2068. 31 d i Mz. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O. entre Infanta y J7. No hace 
vls'taa. Teléfono U-2466. 
D R J U A N R . O T A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
LaaruAmala. VlhAm TM.\f T.sni i 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotenc a. esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días s i s t emá nuevo, 
a l e m á n . D r . Jorge Wlnkelmann, es-
pecialista a lemán. 25 aftos de expe-
riencias. Obispo. 97, a todas horas del 
día . 
3639. i rny. 
N . G E L A T S Y C O M P A S 
103. Agular 103. esquina a Aro«?ia| 
Hace pagos por el cable, fadliu • ! 
tan de crédito y giran Pago* P0'»l 
ble: giran letras a corta X a a ^ J 
la sobre todas las cap^U-ea J 
"les importantes de los Estado» KJ 
doc. Méjico y Europa, asi como »JI 
todos los pueblos de ^Pañ,V I f 51 
ias de crédito sobre X y ^ l 
dres. París , ^Hamburgo, Madrid y **j 
celi na, 
CAJAS RESERVAS 
nos y las alquilamos * ,3 
valores de todas fiases l^o a y 
pía custodia de los 'n^rHes?0asVI 
esta oficina daremos touos los «-| 
UeK que se deseen. 
N . G E L A T S Y COMP. 
Sup 
mattrta; 





Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
C u b a n ú m e r o s 76 y ^ 
Hacen giros de ^ . f ^ S ^ l 
todi'.s las ciudades fe NH6PAR <l 
pertenencias. Se ^ ^ " a c o s P^'l 
Cuenta corriente. Hacen v a g o . ^ 
ble giran letras a sobre ^1 
ta y dan ctirtas de crédito * • 
dres París , ^fcdrid E^ce 
Ne\v York, New Orleans, Í ¡0,M 
demAs capitales y ciudades d A 
tartos Unidos, MéJ co ^ ^ o a . J 





J . B A L C E L L S Y C O , 
S . en C . 
S a n I g n a c i o . N ú m - > 
Hacen pagos PoreJ ̂ y j ^l 
tras a corta y larga ^ ^ t o ^ ¿ 
Yorw. Londres, París J pspaft» trú 
c a p é a l e s y pueblos de EbP d^ 
B a l a r e s y Canarias- ^6 lDCeD̂  
Compaftía de Seguros COIAJ—̂  
Par» 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. Dé 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Te l é f j -
A.1CCS 
' rtí 
V A P O R E S C O R R E O S DE U 
P A Ñ I A TRASATLANT1LA 
E S P A D O L A 
(Antes A . L ó p c z y ^ 
(Provistos de la Telegrafía 5 . 
P a r a todos los ¡nfo.rn,CS ' 
dos con esta Compañía, 
su consignatario. 
M- 0 T A D l í e l f A - ^ 
San Ignacio, 72, altos. ^ 
Habana 
A los señores pasajeros. ^ 
p a ñ o l e s como extranjero^ 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r a ^ ^ 
pasaje para España . 
sentar sus pasaportes. ^ y 
visados por el señor ^ 
p a ñ a . , i9l7. 
H a b a n a . 2 de abrí 
M- ^ í e l f . ^ 




D I A R I O D E L A M A R I N A . Abri l 8 de 1925 
A V I S O S R E L I G I O S O S M I S C E L A N E A incluso tabaco, para dichos puertos. M I S C E L A N E A SANTANDER 
j y i f O N S O X I I I 
a p i t í n : A . G I B E R N A U 
C l j O N y 
el día 
20 D E A B R I L 
a 1&» doce de la mañana, llevando 
la c o n t * p o n ¿ e a c i & pública, que só-
lo Se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajero» y carga general. 
C a l i f o r n i a 
V a y a ~ -
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
* ^ VAWDO POR 9 M E S E S 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
_ . j umo*> 1 ^ de "Lujo Sun8«t Umlted", de 1» 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
^ . ^ l Carro Comedor, Locomotora de Petróleo, 
^ f e O r l e ^ todoa los días, a la» Í2 y 10 p. m. 
psl« más informes soDre Pasajes y Reservadoe, diríjase a: 
F M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l 
B Ú ¿ . j a Departamentos: 409-10. Teléfono: A-3037 
00 HABANA, CUBA 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de la mañana y de 1 a 4 de la jtarde^ 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la/mar-
cada en el billete. 
V I N I E R A . SE VENDE UNA, PN-
grcAmpada, pequefta, d© poco uso, en 
caen idéelo. Informan *n Monte, 15. 
billetes. 14163 10 ab 
VENDO TRES FREGADEROS PARA 
café o fonda, y dos cazuelas grandes. 




" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
T E L E F O N O S : 
Gl 
« ^ - O U » ^ » Ielerr4fica3 BKPMWATB. Apartado 1041. 
*" ' A-K815.—Informecldn General. 
iX-4730.—Depto. de Tráílco y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A-8966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer BspigAn de Paula. 
A-6634.—Segundo Espigón de Paula. 
C O S T A N O R T E 
«fcpOT "PTJBKTO TARAPA^ 
tuidrá «I Bibado 11 del actual para NUEVITAS, MANATI y PUER-
pjLDRE (Chaparra). 
^ r Vapor "OXBABA" 
«.ÛA «I sábado 11 del actual, para TARAFA, GIBARA (Holguín, Ve-
- UrJiaTviTA. BAÑES, NlPEíMayarf, AntlHa. Preston) SAGüA T̂INAMO (Cayo Mambí), BARACOA GUANTANAMO (Caimanera) y 
gÍKTlAaO DE CUBA 
vate baaue reciblrA carga a flete corrido, en combinación con loa 
L n 4*1 Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
1 MORON, EDEN, D E L LA, GEORGINA, VIOLETA VELASCO. LA-
5 VA ¿AROA IBARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J I -
m TARONU RANCHUELO, LAURITA. LOMBILLO, SOLA. SENADO. 
Wi«P3 LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS SAN MANUEL. 
T 1 nKDONDA CBBALLOS, PINA, CAROLINA, SILVERA, JUCARO, FLO-
LAS ALEGRIAS RAFAEL, TABOD NUMERO UNO, AGRAMONTB. 
C O S T A S U R 
Halidaa de este puerto todos los viernes para los de CIENFUKGOS, 
CASILDA TUNAS DE ZAZA, JUCABO, SANTA CRUZ D E L SUR, MANO-
PLA GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
• Vapor "TCZOAJT A&ONSO" 
Saldrá. «1 eá-bado 11 del actual para los puertos arriba mencionado» 
. I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "AKTOI.1N J&SSXi COXLLAJDO" 
Saldri de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a ias orno 
ia noche para log de BAHIA HONDA RÍO BLANCO, BKRRACOS, PUERTO 
E8PEBANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minas de Matahambre), 
RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "I»A T B " 
Sildri todos los sábados de este puerto directo para CalbaHén, recí-
hivnio carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Ju^n. desde 
«1 miércolea hasta las nueva de la mañana del día de la salida. 
LINEA D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SERVICIO DE PASAJEROS V CARO A 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado, día 11 del actual a las 10 a. m., di-
recto para GUANTANAMO, (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
PLATA (R, D.) SAN JUAN, PONCB, AGUADILLA y MAYAGUEZ (P. R.) 
Vapor "GtANTANAMO" 
Saldri de este puerto el sábado día 25 del actual a las diez de la ma-
sVlüJ1IreS.to Para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, 
Sí^9.rF^MIN00- SAN PEDRO DE MACORIS (R. D). SAN JUAN, PON-
<^ AGUADILLA Y MAYAGUEZ (P. R) . De Santiago de Cuba saldrá el 
Ubaflo dfa I de Mayo a las 2 a. m. 
I M P O R T A N T E 
«..•liipl,(;a!II0" 108 embarcadores que Efectúen embarque de drogas y 
miwrias inflamables, escriban claramente con tinta roja en él conocimien-
M( ..,4- <IUe y ^ n 108 bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
U demS carga.0" 8 l0S dafios y Perjulclos Que pudieran ocasionar a 
A V I S O 
1*».^! K!?*01**? qu? «fechan su salida los sábados, recibirán carga so-
^ " • r B « í f i^ivf *P- v"1- .do1, anterl<>r al de la salida y los que la hagan 
vwnei la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
JOOOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
«UELLES D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
A B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P»ri V E R A C R U Z 
Vapor «orr«e francés "ESPAONB", saldrá el 3 de Abril. 
„ "CUBA" saldrá el II de Abril. 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Mayo. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
•• .. "CUBA", saldrá el 3 da Junio. 
Pwi W U Ñ A . GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
v*Por eorrao francés "ESPAGNE" saldrá el 15 de Abril a las 12 del día 
NFramH«ií!!l eqoÍPAJ* d« bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
" l̂a 14 (UAV0I, Rebina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
^ <le mLiA r v. ^ 8 * 10 de la maftana y de 1 a 4 de la tarde. El equi-
11 "iomento ^ y bx*}to* Pequeños los podrán llevar los seftores pasajeros 
«•« ae* embarque el día 15 de Abril de 8 a 10 de la mañana. 
^ C O R u a ^ GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
correo francés "LAFAYETTB" saldrá el 16 de Mayo. 
•• ». "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
, '• ^ "ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio, 
p " "CUBA" saldrá el 16 de Agosto. 
' * VIG0' CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE ; 
como francés "CUBA-, saldrá el 30 dp Abril. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Mayo. 
• p- • .. "LAFAYETTE", saldrá el 80 de Junio.* 
E c í p & E 9 N E I ^ T 0 € R A F 0 D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
^ «A L O M P A W A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
* SAÍ,TACCS1? DE ̂  PALMA. SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 
w PALMAS DE GRAN CANARIA y E L H A V R E 
rr̂ o francés "NIAGARA", saldrá el 2 de Julio. 
• • '"DE 1#A SALLE" saldrá el 14 de Agosto, 
^ I M P O R T A N T E 
en* conú¿» a la españo la y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
h , 1 * ^ . ^ Y 0 R K ^ H A V Í l E ' P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
^•íüS ir,M*t^nt|Cco. '•«?í?,den Pawjes por esta linea, por los rápidos y 
* Lá- BAVoiv-. ^RIS"2 "FRANCB", «8UFFBBN", "BOOHAM-
vuiK . "LA LORRAINE", etc. «ta 
P a r * m á s informes, dirigirse ar 
^ e O l y í ó m _ 0 E R N E S T G A Y E 
^ rt,aero 9- T e l é f o n o 1789. 
Apartado 1090.—Habana 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
H a b a n a 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E -
S E S 
E l vapor holandés 
E D A N " 
Saldrá fijamente el 25 de Abri l 
para : 
OIGO, 
L A CORUÑA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M . 
A LOS MEDICOS. SE VENDE muy 
barato una instalación radiológica 
francesa, sin estrenar, compuesta de 
un chassis para examen del enfermo 
de pío y acostado, de un transforma-
dor y ur. burean director de las co-
rrientes. E l aparato sirve para radio-
coma y radiografía. Puede verse y 
tratar el precio en Lamparilla, (4, con 
Gonzalo Amigó. 
13684.—8 Ab. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CA. 
T rocadero 38. Telf. A-5068 
12841 H ab 
A L O S B O D E G U E R O S 
Que abran bodega, se venden los ense-
res de una bodega. Informan en Cas-
tillo 45. Telf. A-0224. 13346—11 Ab.' 
SOLICITAMOS REVENDEDORES PA-
ra los legítimos aretes Ba-ta-clán, con 
bolas de metal, en oro y plata (no 
cristal, que se rompen). La Antilla-
na, San Miguel entre Lucena y Be-
lascoaln, Habana. Muestrario al Inte-
rior, por J1.50. 13320—» Ab-. 
COCHE MIMBRE D15 POCO USO. 
para niño, por menos de la mitad de 
eu precio, se vende en O' esquina a 
W Vedaflo. 13625—11 ab. 
SE VENDEN VARIAS VIDRIERAS 
baratas. Cerro 608, a todas horas. 
13922.—12 Ab. 
Próximas salidas: 
Vapor "EDAM", 25 de abril. 
Vapor "LBKRDAM", 16 de mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM". 18 de'íullo. 
Vapor "LEERDAM". 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM" 2> de agosto 
Vapor "MAASDAM" 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "LEERDAM", 17 de ebr}l. 
Vapor "SPAAUNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MASSDAM", 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor "LERRDAM', 12 de julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 42. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA' 
El hermoso trasatlántico 
" O R I A N A " 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 8 de Abril 
admitiendo pasajeros para: 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y U V E R P O O L . 
Precios de pasaje incluso impuestos: 
Primera, $239.45. Segunda, $146.77. 
Tercera $86.15. Cocineros y reposte-
ros, médico y camareros españoles 
para las tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ 
Y COMODIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORIANA", 8 ae Abril. 
Vapor "ORCOMA1 18 de AbrlL 
Vapor "ORTEGA", 6 de Mayo. 
Vapor "GRITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORTEGA". 20 de Marzo. 
Vapor "EBRO", 30 de Marzo. 
Vapor "OR1TA" 6 de Abril. 
Vapor "OROPESA", 26 de Abril. 
Vapor "ESSEQUIBO", 27 de Abril. 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mansuaJes por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s módicos . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables'*) 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $1 .75 . 
Mosquiteros da punto y de 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2 .50 . 
Surtido completo de los afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
, Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catálogos y precios. 
Hartmann Baja . 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 9789 89 d 1 
C O L C H O L E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaín 61 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r ABRI CANTES 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A-6724 
C !()«» Ina 16 JT 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento preciso necesita 
uno, véame, y si desea cederla tam-
bién. Esta casa se hace cargo de tras-
lados de restos, bajo los siguientes 
precios: de personas mayores con ca-
ja dé mármol, a $22.00; de zinc o ma-
dera a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin antes pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molerla La Primera de 23 de Rogelio 
Suárez, teléfonos F-2382. F-1512. F-
2957. Calle 23 núm. 458, entre 10 y 12. 
junto al paradero del Cementerio. Es-
ta casa no tiene agentes. 13165 20 ab 
A LOS MAESTROS HABILITADOS. 
Se vende un colegio particular en muv 
buenas condiciones, cor aumentarse la 
Directora. Llamen al 1-2441. * 
1301J , 8 ab 
Parroquia de Jesús . María y J o s é 
PROGRAMA 
Jueves Santo 
A las 8 y media a. m.—Misa so-
lemne de Comunión General y ser-
io¿n. Terminada la Misa, será llevada 
su Divina Magestad proceslonalmen-
te al Monumento. 
En este solemne acto, llevarán las 
varas del Pallo los señores que in-
tegran las Directivas de la Archlco-
Iradla del Santísimo y Asociación de 
•leoús Nazareno, quienes velarán al 
Señor, conjuntamente, con las Socias 
de". Apostolado de la Oración, en el 
orden' que se anote en el cuadro de 
vela. ^ 
Por la tarde 
A las 4. Ceremonia del Lavatorio 
y Sermón. 
Viernes Santo 
A las 8 a. m.—Los Divinos ofi-
cios. Adoración de la Santa Cruz. 
Por la tarde f 
A las 3. Sermón sobre ias Siete Pa-
labras, haciéndose a su conclusión el 
piadoso ejercicio del Vla-Crucis. 
• Por la noche 
A las.7 y media Santo Rosario, Co-
rona Dolorosa y Sermón sobre la So-
ledad de la Stma. Virgen. 
Sábado de Gloria 
A las 8 a. m.—Los propios de este 
día, que terminarán con la Misa so-
iernne de Gloria. 
Domingo de Resuirección 
A las 7 a. m.̂ —Misa armonizada de 
Comunión General. 
A las 8 y media.—La soelmne con 
exposición y Sermón de Resurrección. 
A lao 10.—Misa rezada para los ni-
ños de Ja escuela Catequística y de-
más fieles. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Advertencia 
Todos los sermones están a carpo 
de un Padre de la Compañía de Jesús. 
A. M. D. G; 
mu 12 Ab. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Viernes Santo, a las doce, sermón 
de las siete palabras por el R. P. 
Carmelo, C. D. y a las 7 p. m. ser-
món de la Soledad por el R. P. 
Juan.de la Cruz. 14121 10 ab 
Se alquila una casa de alto y otra 
baja y cada una tiene sala, come-
dor, hall, y tres cuartos con su ba-
ño moderno, en San Miguel 55 y 57. 
L a casa tiene agua abundante, con 
un buen motor. La llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en 
23 esquina a I, núm. 181, Vedado. 
13702 11 ab 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
frescos bajos de la casa Indio 14, en-
tre Rayo y Monte, compuestos de sa-
la saleta, comedor, t;inco habitacio-
nes, cocina de gas y baño intercala-
do. Alquiler barato. Informan teléfo-
no M-5528. 14113 15 ab. 
SE ALQUILAN LOS- ALTOS DE SA-
lud 163, claros, ventilados y moder-
nos; tienen tres habitaciones, sala, co-
medor, baño y cocina da gas. Informes 
y llave en el Hotel Pasaje, depar-
tamento 59 teléfono A-1151. 
14130 • 0̂ ab 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para , barbería, lechería, tintorería o 
pequeño comercio en Santa Clara, 7. 
14140 17 ab. 
SE ALQUILA UNA MODERNA CA-
sita en San Joitmín número 1, letra 
A, entre Estévez y SanU Rosa; se 
compone de sala, dos habitaciones, 
buen baño intercalado qon servicio 
completo, instalación de agua callen-
te y fría, cocina y patio.. Informan al 
lado do la misma, y en Muralla y 
Compostela vidriera do tabacos. 
14132 U ab 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
NORA D E l , P I L A R 
SEMANA SANTA 
Miércoles Santo.—A jas 8 1)2 a. m. 
gran fiesta en honor de Jesús Naza-
reno. Predicará Monseñor Santiago G 
Amigó. • 
Jueves Santo.-^A las 8 a. m. Misa 
Solemne con serñTón, Comunión Repa-
radora de los asociados del Apostóla^ 
do de la Oración. Pajes del Santísimo 
Sacramento v congreerantes de la Sa-
grada Familia y procesión con Su 
Divina Majestad al Monumento. A 
las 7 p. m. Santo Rasarlo y* Sermón 
de Pasión. 
Viernes Santo.—A las 8 a. m. Di-
vinos Oficios y Adorwñón de la Santa 
Cruz. A las 2 p. m. Sermón de las 
Siete Palabras. A las 7 p. m., Santo 
Rosario y Sermón de Soledad. Los 
sermones están a cargo de los reve-
rendos Padres Paules, 
i Sábado Santo.—A las 8 a. m.. Di-
vinos Oflclop, Consagración de la Pila 
Bautismal y Misa do Gloria. 
— 14040—10 ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
moderna casa San Lázaro 218, com-
puestos de sala, comedor, dos habita-
clones baño intercalado completo, co-
cina de gas, cuarto de criados y gran 
patio. Informan én ¿Vlontfe 170, telé-
fono A-2066. ' 14148 15 ab 
Se alquila un Departamento de 
planta baja, independiente, con 
portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de baño, cocina y 
calentador de gas cuarto y ser-
vicio de criados. Precio mode-
rado. Informes: O'Reilly 11. 
Dpto. 407. Tel. A-4817. 
14009—16 ab. 
MUESTRARIO. SE VENDE UN Ex-
tensísimo muestrario de mi-ñecas y 
juguevee alemanes, totalmente o_ par-
te de él. Llamen a los tf.léfonós M-
8741, A-3897 o M-8589.—13502.—7 Ab. 
M I S C E L A N E A 
TANQUE DE MIL GALONES, SE 
vende es de ciprés en buen estado. 
Puede verse: Garage Palatino, 7, fren-
te Fábrica Cerveza Tivoll. Teléfono 
I-5J53. 1395S.—11 Ab. 
SE VENDEN LOS ENSERES DE LA 
fonda de Lamparilla, 94 y medio, es-
quina, a Bernaza. Infotman en la 
misma. 13931.—9 Ab. 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A ' 
M O R A 
S. Rafael , 12. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Sa lón para niños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Maree!. 
A PLAZOS Y SIN FIADOR. SE VEN. 
den varlaa herramientas por no nece-
sitarlas; hay tornos, cepillo mediano, 
taladros, poleai, barra i para tornear 
cilindros, etc. Fundición Leony. Cal-
lada Concha y Villanueva. Habana. 
13734—10 ab 
FABRICA DE TOSTADORES DE 
C A F E , DE A L C O H O L Y GASOLINA 
E . HOMEDES 
SAN MIGUEL 50 POR AGUILA 
LISTA DE PRECIOS 
6 libras. . . . . . . . $10.00-
8 id. . $12.00 
10 Id $17.00 
12 Id $20.00 
15 id $23.00 
20 Id, . ., $27.00 
25 Id. i, $30.00 
30 Id. . $85.00 
40 Id $40.00 
_ Haga su pedido por giro postal. 
13921 11 ab. 
SE ALQUILA E L PISO DE BELAS-
coaín 113, 2 salas, 4 cuartos, doble 
servicio, cocina de gas. Informan en 
la sastrería. Balcón a las dos calles, 
13846 . 8. ab. 
L E C H E P U R A 
Si quiere tomar leche fresca, cruda, 
enteramente pura a 25 cts. litro, llame 
al Telf. F-358 4 y le será servida. Es-
ta vaquería jamás ha sido multada 
por Sanidad. 13601—1 Ab. 
P E L U Q U E R I A DE CABEZAS 
L A MAS GRANDE DE L A HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta hov 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son; 
Fernández, Rodríguez,, Pérez García 
y Santos. Muy conoedísimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rbto, corte de melena» 
en todo» los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manteures, dos maaajlstu.s 
cientyicas, una buena y fina pedicu-
rlsta americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Rápido, que dura SEIS 
MKSES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
0̂ ab. 12995 
Pe luquer ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e jecuc ión 
perfect í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
JUEVES SANTO.—A i&a 9: Solem-
ne misa, sermón por ei R. P. Rodrí-
guez, C. M.; comunión general y pro-
cesan con su D. M. al Monumento. 
Llevará ol Guión el Excmo. Sr. Mar-
qués de la Real Procia.maclón y el 
Palio los señores General Rafael 
Montalvo, Néstor Mendoza, Víctor G. 
Je Mqpdoza, Miguel G. de Mendoza, 
Plter Morales y Gonzalo Morales. 
Estos cultos, asi corno los del 
viernes, son de la iniciativa de la Ex-
celentísima señora Marquesa de la 
Reai Proclamación .Serafina Montal-
vo de Morales. 
VIERNES SANTO—A las 8: Los 
oficios del día, pasión cantada, ado-
ración de la Santa Cruz y procesión 
de S. D. M,. llevando el Guión y Pa-
lio los mismos señores antes indica-
dos 
A ias 12: Sermón de ias 'Í3Iete Pa-
labras", por el R. P. B. Antón, y en 
".os Intermedios habrá orquesta. 
A las 7 p. m.; Vía-Crucis cantado, 
i»jerclclo piadoso y sermón de Sole-
dad, por el R. P. Rodríguez, C. M 
SABADO SANTO,—A las 7 y media: 
Los oficios del día y misa solemne de 
gloria. 
DOMINGO DE RESURRECCION ' 
Grandiosa Fiesta Vasca 
A las 9: Misa solemne, cantada por 
«1 Gran Orfeón de la Colonia Vascon-
gada, sermón y orquesta. Predicará 
el R. P. H. Chaurrondo. 
13932 9 Ab 
Parroquia de Ntra. S r a . del Pilar 
Los devotos de Jesús Nazateno ae 
esta Iglesia Paroqulal, celebrarán el 
día 8 Miércoles Santo, a las 8 I|Ü 
a m., una solemne flenta en honor 
del Milagroso. Nazareno. Predicará el 
Iltmo. Mons. Santiago G. Amigo. Or-
questa y voces bajo la dirección del 
maestro E . bope». 
La camarera invita por etite medio 
a todos loa devotos a esta gran fiesta 
María Regla Mollner. 
. 14039—9 ab. 
P A R R O Q U I A D E L SANTO AN-
G E L C U S T O D I O 
ASOCIACION DE NTRA. SRA DE 
LA CARIDAD D E L COBRE 
Ei miércoles próximo, día 8, se ce-
lebrará la misa mensual a las ocho 
de líi mañana. Después de ^ misa im-
posición de medallas a Us nuevas 
asedadas. 
La Directiva. 
Not- • íadle está autorizado a na-
dir para estos cultos. Se suplica a 
Lea'tad 116, altos, cuando cambien 
de domicilio. 135<.5 —7 Ab 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G R A N D E S F I E S T A S D E J E S U S 
N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
ABRIL 12 
A las 6 p. m. saldrá la procesión 
de la Iglesia del Cano para la Ermita 
de Arroyo Arenas coq la Milagrosa 
Imagen del Nazareno. A sn llegada se 
cantará solemne Salve y a continua-
ción se quemarán fuegos artificiales 
por el pirotécnico señor Vázquez. 
ABRIL 13 
A las 8 l|4. Misa de Comunión. 
A las 9 a. m., solemne Misa de 
Ministros en honor de Jesús NázárehQ 
del Rescate, en la que predicará el 
Iltmo. Sr. Pbr. Licdo. Santiago G. 
Amigo, Canónigo Penitenciario de la 
S. I . Catedral y Proto Notario Apos-
tólico. El Coro estará dirigido por los 
sefiores Luciano Palau y Juan Núñez. 
A las 6 p. m.. saldrá procesional-
m»>nte la milagrosa imagen de Naza, 
reno por las calles del pueblo, que-
mándose a su regreso variadas piezas 
de fuegos artificiales. 
E l Altar de la Ermita estará ador-
nado con plantas y flores naturales 
del jardín E l Clavel de los hermanos 
Armand, como obsequio al Nazareno. 
El Cano, abril 6 de 1926. 
El Párroco 
Manuel Bonco y Várela, 
14036—13 ab. 
S E A L Q U I L A N 
Casas-Departamentos en la Cal -
zada de Cristina No. 10 
completamente independientes y com-
pufístos cada una de saia, comedor, 
tren habitaciones, cocina, baño y pa-
tio co íitodus Jos servicios e instala-
ciones sanitarias modernas. Pueden 
verse a todas horas. Iníormes en el 
Departamento, número l , 
13001.—15 Ab. 
C A R L O S m . 16-A 
Se alquilan los altos con sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
coona de gas y servicio de criados en 
9u pesos, precio fijo, iiiíorman: te-
lefono F-2134. 1307.—12 Ab. 
L a Semana Santa en la Parro-
quia del Cerro 
PROGRAMA 
DOMINGO DE RAMOS 
A las 8 a. m.—Solemne bendición 
de pa'mas y misa cantada. 
A lae 7 y media p. m.—El devoto 
ejercicio del Vía-Crucls y plática. 
LL'NES, MARTES Y MIERCOLES 
SANTO t 
Triduo a Jesús Nazareno. 
•A lad 8 a. m.—Misa oel día. 
A las 7 y media p. m.—Santo ejer-
cicio del Vía Crucis y cánticos piado-
sos. 
Las pláticas del Triduo setán a 
••argo de un Padre de la Congregación 
de la Misión. 
MIERCOLES SANTO 
Grandiosa solemnidad a toda orques-
ta a .losús Nazareno a las 9 a. m. 
predicando el R. P. Hilario Chau-
rrondo, C. M. 
JUEVES SANTO 
A las 9 a. m.—Oficios del día.— 
Tei minada la Misa sejá llevada SU 
DIVINA MAJESTAD ptuoealonalmen-
te tá Monumentó. 
A las 3 p. m.-Vrierna ceremonia del 
LAVATORIO en la cual harán de 
Apósicles DOCE ANC1AN1TOS PO-
BRES, que serán socorridos por la 
••arlaad de los fieles. En eŝ e acto 
conmovedor predicará un R. P. Paúl. 
las 7 y media p. m.—Ejercicio del 
Vía ( rucis, y sermón por Mons. Gar-
cía Bernal, Notario Eclesiástico di 
esto Arzobispado. • 
VIERNES SANTO 
A las 8 y media a. m.—Oficios pro-
pios Gt-l día, con la adoración de la 
Santa Cruz. 
A las 7 y media p. m —Sermón de 
Sol,dad, por el R. P. José Viera. En 
estes cultos, notables ai-tistas Inter-
preU-rán obras de puro sabor clásico, 
bajo :a dirección del reputado Profe-
sor Sr. Pedro Pardo. 
SABADO SANTO 
Á as 8 a. m.—Bendición del Fue-
¿O Sagrado, del Cirio Pascual y de la 
Pila Bautismal, terminando con la 
Mlcr de Gloria, 
DOMINGO DE RESURRECCION 
. \A los 9 a. m.—Misa solemne de 
Resuriacción predicando v&i Párroco. A 
ias 6 p. m., último día del Circular, 
los ejercicios propios dei día y pro-
cesi£n con el Santísimo 
ALQUILO UN E X C E L E N T E LOCAL 
en lo mejor de la calle Neptuno sin 
regalía. Informa: Tossas. Rlda 98. 
M-81)4 3. 
14043—9 ab. 
SL ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
San Rafael 43; es nuevo, lujoso y 
con todas las comodidades, propio pa-
ra un matrimonio de gusto. Informan 
y las llaves en San Miguel 91. bajos. 
12958 9 ab. 
Se alquila lujosamente amue-
blados y decorados, los altos de 
la calle Quince núm. 196, casi 
esquina a H / del lado de la 
brisa, con sala, vestíbulo, .ce-
rnedor, terraza, tres dormitorios, 
con baño intercalado, un cuar-
to criada con su baño y cocina. 
Se puede ver después de las 
diez de la mañana. Precio $185. 
Informan F-5261. 
13110 10 ab 
Se alquila un segundo piso en Con-
sulado y Refugio, acabado de fabri-
car, con sala, recibidor, comedor y 
habitaciones con servicios. Informan 
teléfono M-5107. 13317 8 ab 
P A G I N A V E X N S Ü , 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
L O C A L E S , t 
, , „n qan Rafael y otrq 
Tengo un local en bau " regalía i 
en lo mejor de Ob spo Poca W g » » 
no necesita pagarlo ^ j * ' 92. di 
Informa: Rodríguez. Obispo 
1 a 3. 14071—9 a^-
SE ALQUILAN l ^ ^ ^ P 1 ^ . 
bajos de la calle ^ " ^ " V e í . M ^ f l 
ra informes en los ^ ^ ¿ ü i a ab. 
POR AUSENTARSE'TÍU Î̂  A 
vivir a Europa, se alquilan Para « 
día 5 de Mayo, £ ^ t ^ ¿Sfo 
amueblados o sin mueDie3 " her. 
Tercero 221, altos compuestos 06 
mosa terraza, sala, a"168^- „ todd 
des cuartos, baño Intercalado a toa« 
lujo, baño de criado, agua fría y C5v 
liante, salón dé comer, pantry y co^ 
na. Informan en la misma. 
14025—10 ab. SE ALQUILAN LOS ALTOS ^ E»** 
sagíie lo, a una cuadra (U> ' 
con sala, saleta, quatro hf Í ^'^¿¿J 
con lavabo, cuarto do baño ln.terca 
comedor, cocina de gas cuarto y ser. 
vicio Independiente para crl&°0?:,nZ* 
llave^ e informes Monte 247. Teléfono 
A'1976- 14097—10 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I » 
fanta e s q u í a a San Rafael, compuea. 
tos de cuatro hermosas habitacionea 
sala, saleta, su espléndido comedor 
un departamento en la azotea, comsi 
servicio, su terraza. ̂  su baño Inter 
calado y todos sus servicios a la mo-
derna. Informan en San Miguel 21J 
esquina a Infanta, altos ferretería. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DB IN 
fanta No. lOO,' casi esquina a Sai 
Rafael compaiestos de 4' hermosaa 
habitaciones, sala, saleta, su baño m 
tercalado, terraza, un departamentí 
en la azotea con su servicio y todoi 
sus demás servicios a la moderna, 
Informan en San Miguel 211 esqulni 
a Infanta, altos Ferretería. 
14070—14 ab. 
Empedrado 49, altos, entre Agua 
cale y Compostela, se alquila. Tio 
nen sala, comedor, cuatro habitacio 
nes, l¿año y cocina. L a llave en la 
bodega esquina a Aguacate. Infor 
man: Manzana de Gómez 260. Tei 
iéfono A-2021. 
14037—10 ab. 
PARA CABALLERO, HABIhaciones 
amuebladas con lavabo de agua co. 
iriente en casa particular; para máí 
informes: M-7129. Sra. María, precií 
25 pesos. 13967.—9 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA San Ignacio 
13, para comercio. Informan en Cal» 
zada 82, Vedado. 13377.-14 Ab. 
ALQUILO SEGUNDO PISO MERCE1 
No. 70, abundante agua, sala cuatn 
cuartos, comedor, recibidor, servicia 
de criados, baño moderno. Departa 
mentos en los bajos. Primer piso di 
Jesús María 89. sala, saleta, hall ¡ 
cuartos, servicio moderno. Las llave 
en cada una Informan en Reina 101 
Teléfono M-817G 
14094—11 ab. 
Se alquila en Compostela 195 es 
quina a Velazco, primer piso, do 
espléndidos pisos, acabados de fabri 
car, compuestos de sala, 3 cuartoa 
comedor, baño con servicio, cocinl 
cié gas y calentador, precio ^50 ¡ 
$60. Informan Muralla 71. Telél 
fono A-3450. 
14005—26 ab. 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E 
Se alquila Compostela 195 y 19J 
esqúina a Velazco, con frente a ! 
calles, al lado de la casa Armoui 
muy próximo a los almacenes de l 
Ward Line, espléndido local acabad 
de construir, superficie 400 metroi 
Precio $160.00. Propio para alma 
cen, depósito u oficinas. Informan; 
" L a Colonial". Muralla 71. 
14006-26 ab. 
ESPLENDIDA CASA- SE ALQUILJ 
cuatro baños, mangueras para el jai 
din y garage mucha agua y nlngü 
ru*do porque tiene Bomba Prat. Gal 
rfa y García, Mximo Gómez 2-G. 
13076 30 ab 
SE ALQUILA PARA OT^TCINA E L 
tercer piso de la casa Cuba, 19, entre 
O'RelPy y Empedrado, i'lecio 65 pe-
sos Llave e informes: Cuba, 29. Dr. 
Ramírez. 14013.—10 Ab. 
ALQUILO LOS BAJOS DE NEPTUNO 
"208 entre Oquendo y Solodad, sala, 
recítldor, cuatro cuartos grandes, co-
medor al fondo, cuarto y servicios de 
crií-dos. La llave envíos altos. In-
formes: Figuras, 78. A-6021. 
13999.—10 Ab. 
Castillo 13-E, un hermoso alto con 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
baño y servicio de criados con cie-
lo raso. L a llave en la peletería de 
la esquina. Informan en la Ferrete-
rír Cuatro Caminos. 
L . R. Ind. 25 mz 
P A R A H O T E I ^ 
Excelente casa de huéspedes, se al 
qu'la un hermoso edificio de 'ciño 
plantas, acabado de conscrulr con aa 
cenbor, labayos de agua corriente '. 
timbre en todas las habitaciones. Al 
gunas con baño privado, espléndida 
baños con agua fría y caliente y muí 
hjen situada. Industria, 118, entn 
San Üaíael y Neptuno. 
1̂ 708.—10 Ab. 
CAMPANARIO 4 6 ESQUINA A VIH 
tudes, se alquila el segundo piso, mu 
fresco y ventilado, compuesto de sala 
comedor, recibidor, 4 habitaciones, 
baños-y cocina, todo nuevo y modéi 
no. La llave en la bodega de en fren 
te. Informes: Neptuno 106. 
13907—10 ab. 
G R A N L O C A L 
Monte 399. Se alquila este gran 1<] 
cal para establecimiento, almagén | 
industria. Informan en Monte 391. 
^ 13773—11 ab. 
S E A L Q U I L A 
E l Párroco suplica a los católicos 
generosus una limosna para las aten-
Hones. del culto y socono de los no-
bres. • 
¡Conmemoramos dignamente el Sa-
crificio del Hijo de DÍQÓ: 
Oí 4 23 0 6D.5 
A V I S O S 
Varadero "Almendares", Río Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garantizan 
los trabajos. Maestre constructor: 
Emiliano León. 
'1760 24 ab 
A V I S O 
A la buena sociedad habanera. Que 
estoy montando un gabinete a todo lu-
ÍM, lanta baJa' Puerta a la calle, en 
Villegas 44, casi esquina a O'Reilly 
donde puede parar su máquina y eŝ  
perarle. Avisaré traslado oportunamen-
te Por ahora, Obispo 37 Qulropedis-
ta Alfaro. X2241 24 ab 
fiE ALQUILAN EN SANTA CLARa, 
número 41, esquina a Cuba, tres ca-
vas acabadas de fabricar, compuestas 
de sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cuarto de criado con 
sus servicios. Tiene todos los ade-
lantos modernos, y siendo personas, 
de nuestro agrado, se apondrá precio 
iiüd.co. Informan allí: Rodríguez y 
Cía. 139.79.—11 Ab. 
Tarcer piso de la calle Barcelona ̂  
con recibidor, sala, tres cuartos, bañ 
intercalado, comedor al fondo, cocin 
gas, cuarto y servicios criados, pati 
traspatio acabada de construir, agu 
abundante. Llave al frente No. 3. IB 
forman de 10 a 11 y de 4 a 5. 
.13616—10 ab. 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
tercalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
, C 11541 Ind21 de 
AVISO AL COMBKCIO EN GENB 
ral. Se alquila muy oarata una cal 
propia para almacén, depósito de U 
che. tostadero de café, para alambt 
que, tren de lavado garage, cosa aná 
loga, carpintería, taller do mecánlci 
herrería, depósito de almacén, Call« 
céntricas, punto inmejorable. Infoj 
man calle Estévez 34, bodega. TeU 
fono A-8981. 13C31—8 ab. 
SE ALQUILAN MODKKNOS ALTO 
de San José 209 entre Basarrate y Ma-
zón. Sala, saleta, comedor, tres cuai 
tos, baño Intercalado, cocina de gai 
calentador, cuarto de criados. Precl 
J80 mensuales. Informan Notarla ú 
Lámar. Cuba, 43. Tel. A-4952. 
• \ 13C43—9 ab. 
SE ALQUILA UNA CASA DE DOS i 
pisos, en Obispo, entre Bernaza y Vi-
llegas. Su dueño: San Nicolás, 3, ai-
tos, de l a 4. 13944.—10 Ab. 
Se alquila amueblada, Nueva del Pi-
lar 33, cerca Secretaría Sanidad, sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, teléfono, vajilla, 
etc. $110 mensuales. Informan Telf 
F.5514. 13108 8 ab 
SK ALQUILA E L COMODO Y VEfj 
tilado primer piso de la casa Econc 
mía 58, con espaciosa sala, comedoi 
4 habitaciones y doble servicio, j 
familia de moralidad. No le fall 
nunca el agua. El papel dice dond 
está la llave. Informa Sr. Alvares 
Mercaderes 22, altos. 
13819—8 ab. 
A R A M B U R O . 42. P R I M E R P I S O 
X\roecia cuadra del parque oe Trillo, 
con.puestos de sala, reclnldor, 4 habi-
taciones, baño Intercalado completo, 
comri'or al fondo, bocina de gas y 
serbio de criados. La llave e In-
formes: Librería Albola. Belascoaín 
32-B. Teléfono A-5893 
13943.—14 Ab. 
CONCORDIA 122 ENTRE BELAS-
coain y Gervasio. Se alquilan loa al-
tos de esta casa sala, saleta 5 cuartos 
baño Intercalado, comedor al fondo 
cocina y calentador de gas y servicio 
do criados. Informan en los altos 
• 14048—9 ab! 
Se alquilan los bajos de Muralla 4 
y 6 con 450 metros. Informan Mu-
ralla 8, Sastrería. 
14057-11 ab. 
SK ALQUILA EL FUESCO Y VEN TI-
lado ylso principal, calle Trocadero 
No. 105, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina de gas e Instalación sa-
nitaria completa. Para informes tan 
los bajos de 1 a 5 p. m. 
, 11020—12 sih. 
Se alquila en Neptuno, 229 , a 
segundo piso, alto, izquierda 
acabado de construí , propio pa 
ra familia de gusto refinado. S 
garantiza agua todo el a ñ o . S 
compone de sala y saleta, mu 
amplias, 4 habitaciones, b a ñ o iu 
tercalado de gran lujo, comedoi 
cocina, pantry y toilette par 
criados. Todos los d e p á r t a m e ! 
tos de este piso son muy espa 
ciosos y frescos por tener m i 
chas ventanas laterales. Agu 
caliente y fría, timbres, ^tom 
corrientes para lámparas, et< 
Precio úl t imo, $95.00, con fia 
dor. L a llave en la ferretería d 
al lado. E l Nuevo Siglo, N e p t í 
no, 227 , entre Oquendo y Se 
ledad. 
C3147 6d-2 
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ALQUILERES DE CASAS 
MURALLA 67 
Se akjuila para comercio, casa de 
moderna construcción computa de 
dos plantas. Pr^io $260. Informa 
d señor Fraga. Mural a y Compos-
tela. café. 13265 16 ab ^ CASA AGUILA 75. PRO-SL CEDE ^ , j nt0 Tlene con. 
p l * para « « ^ ^ g 1 " En u misma In -
trato por seis anoo 13363_11 AB< 
forman. . 
CASA AMUEBLADA 
ro ft»<iuina.?k cuadra de ¿ a l l a n o . Pa-
« C,0,d« mayo ? P o 5 « S t é meaes. pro-
^ 1 *e ^ m i l ¿ corta y exigente, con 
P1^ P ^ ^ r t mc^erno; es a l ta y de 
^ ^ . « i . ^ f s a m p U " habitaciones con 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A U N A CASITA CONT1-
gua al No. 43 de la calle de Damas, 
para matr imonio , con todos los serv! 
clos. In fo rman en la misma y en la 
calle 17 N o , 6. Vedado. 
13876—8 ab. 
S U B I R A N A Y PEÑALVBR. SE A L -
Quila bonita esquina acabada de fa-
bricar, propia para cualquier comer-
cio. Se da buen contrato. In fo rman : 
T e l . F-2444. 
13755—9 ab. 
Máximo Gómez. 330. En la misma 
nanzana de CruseUas. un buen local 
para establecimiento, sin regalía. L a 
í a v e en la Pê '™*? }f tsqu}̂  
Informan en Jesús ^1 Monte 620 
¡clefono M218. L . R. Ind. 3 a b 
5c alquilan el primero y segundo 
?iso. altos, por separado de la casa 
Concordia 64. entre Perseverancia y 
faltad, compuesto cada uno de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor 
d" fondo, gran baño cocina de gas. 
;uarto de criado con servicio indepen 
líente y demás comodidades. Precio 
M 5 0 el primero y $120 e! segundo. 
Informan en los bajos. 
13771—14 ab. 
BE A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 
844-46 entre Gervasio y Belascoaln. 
un hermoso y fresco piso alto, com-
oSesto de sa ía , comedor, cuatro gran-
?eS cuartos, bafio moderno cocina de 
?ag, cuarto y servicio de criados I n -
v r m a n en l a misma, de 10 11 y 
ie 2 a 4* 13M0—11 ab. 
Se alquila la casa Salud 
16, propia para estable 
cimiento. En *4E1 Encan 
to". informan. Solís. 
C 1917 I n d 27 f 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS B A -
Jos de la casa calle 15 n ú m e r o 198, 
é n t r e G y H , consistiendo de sala, co-
medor, t res cuartos con baflo interca-
lado, cocina de gas, cuarto de cr ia-
dos, con servicio sanitario, etc. La l l a -
ve en los a l tos . Dan razón calle 2 nú-
mero 85, entre L í n e a y 11 . 
13405—9 A b . 
PARA ALMACEN DE VIVERES 
Con fronte a las calles de Paula y Ha-
bana a lqu i la un lo^al de 450 m . 
cuadrados, propio para un a l m a c é n de 
v íve res , por estar p r ó x i m o a los mue-
l les . I n fo rman en la bodega de Pau-
la 45, esquina a Habana. 
13250—16 A b . 




tos en el espléndido Edifi-
cio, cuya construcción se 
está terminando. Paseo de 
Carlos I I I , hoy Avenida de 
la Independencia, esquina 
a Oquendo, a dos cuadras 
de Belascoaín. Lugar céntri-
co y el más alto' de la Ciu-
dad. Se componen de sala, 
comedor, tres cuartos de 
dormir, baño, cocina y ca-
lentador de gas, cuarto y 
baño de criados, despensa, 
hall central, pasillos, etc. 
Todos tienen entrada inde-
pendiente para los criados. 
Instalaciones de electrici-
dad, gas y teléfono, inde-
pendientes, en cada uno. 
Servicio de ascensor día y 
noche. Todos con espléndi-
das vistas de la Ciudad, del 
mar y del campo. Mucho 
fresco. Precios moderados. 
Se requieren referencias. 
Garantías usuales. Garaje 
colindante. Informes: 
U'Reilly. 11. Depto. 407. 
13737 19 A b . 
EN PRECIO RAZONABLE 
Se a lqui lan los lujosos bajos de l a le-
r a C de San J o s é 124, entre Lucena 
r M a r q u é s González, con sala, saleta, 
ireg habitaciones, salón de comer, cuar 
:o de criado y doble servicio sanitario 
:on calentador. In fo rma: Sr. A l v a -
res. Mercaderes 22. a l tos . E l papel 
lice donde está. la l l ave . 
13817—8 ab 
J U S T I Z NUM. I . E N T R E 
OFICIOS Y B A R A T I L L O 
Se alquila un almacén de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes teléfono F-2134. 
Ind 14 e 
iE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
par; cualquier establecimiento en San 
Mlcuel n ú m e r o 21. Casa acabada de 
í a b i i c a r , entre Indus t r ia y Amis t ad . 
In fo rman : Inquis idor 28. Te l . A-6483. 
13147.—10 Ab. SE A L Q U I L A E N A G U I A R 19-A E N -
tre Chacón y Cuarteles, un primer y 
un segundo piso a l t o . Cada piso se 
compone de sala, saleta, comedor a l 
fondo, cuatro grandes y frescos -uar-
tos, gran bafio, cocina v calentador 
de gas. cuarto y servicio de criados. 
Precio: el pr imero $135 y el segun-
do $125. Pueden verse e Informan en 
la misma de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13829—11 ab. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A N ¡LOS NUEVOS ALTOS 
calle 15 n ú m e r o 185, en $160. Sala, 
siete cuartos, comedor, cocina, do» 
baftos. garage. In forman en la misma 
y te lé fono F-1368. 13011 6 ab 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
CORRALES 56 A L T O S SE A L Q U I L A 
esta hermosa casa, compuesta de cua-
t ro habitaciones, sala, saleta, come-
dor, cocina y bafio. In fo rman al la-
do, en " E l Vesubio", m u e b l e r í a . Co-
rrales y F a c t o r í a . 
13847—19 at>. 
SUBIRANA Y P E Ñ A L V E R . SE A L -
qullan acabados de fabricar, tres altos 
muy lindos, muy c ó m o d o s . Sala, co-
medor, tres cuartos, bafio completo, 
calentador, cuarto de criados, servi-
cio y cocina. L a l lave en los mismos. 
Informan T e l . F-2444. ^ ^ 
13755—9 ab. 
M U R A L L A 48. BAJOS 
Sr alquila para el día l de Mayo. 
Se admiten proposiciones en Amar-
gura 35. 13751—« ab. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en l a calle de A g u s t í n A l -
varez So. 6, a una cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n y dos de Belascoaln. con sa-
la, saleta, tres habitaciones y demá» 
servicios. I n f o r m a : Sr. Alvarea. 
Mercaderes 22. a l tos . E l papel dice 
doi^de e s t á la lia ve .v 
13821—8 ab. 
Se alquila un buen local gran pun-
to, para venta de mercancías; sólo 
se alquila por seis meses. Virtudes 
2. Informa: Arias. Bar Delmónico. 
13392 8 ab 
VEDADO. CASA MODERNA. DOS 
plantas D, entre 37 y 29. V i l l a Mer-
cedes, acera brisa, acometimiento de 
gas y electricidad. A l t o s : sala, come-
cor, 4 habitaciones amplias, bafio com-
pleto, pantry, cocina, cuarto y servi-
cio de criados con entrada indepen 
diente, garage. 1̂40. Bajos; portal , 
sala, sa lón de comer, tre^i habitacio-
nes, bafio completo, cocina, cuarto y 
servicio de criados Ja rd ín y patio 1100.00. In forman 1-3041 y M-9038 13Í87 9 ab. 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en Luz. 4, Víbora. 
A. V . ind. 7 ab. 
tSc alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con portal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicios sa-
nitarios y patio. Informan en Leal-
tad. 40. altos. Teléfono A-2059. 
G Ind. 26 o c 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E A. nú-
mero 17, entre L í n e a y 11, un depar-
tamento Interior, Independiente, con 
tala . 2 cuartos, cocina y servicio sa-
n ' tax io . 1395Ó.—12 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Paseo 371. acabados de fabr i -
car, con sala, recibidor, cinco cuartos 
hal l , dos cuartos de baño, lujosos, in-
tercalados, sa lón de comer, pantry. 2 
cuartos de criados y garage. Precio 
ú l t i m o $200. In forman T e l . M-8612 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
de dos plantas en los bajos sala, gabi-
nete, recibidor, altos, cinco hermosos 
cuartos y ouarto de criados, garage 
para dos m á q u i n a s , rodeada de Jardi-
nes. Superficie de la casa «n total 
800 metros. Lacret y Cor t ina . Infor-
man: T e l . M-8612. 
1374C—U ab. 
VENDO. GANGA. V I B O R A . CASA DE 
dos plantas, m a n i p o s t e r í a superficie 
de terrenos y fabr icac ión . 800 metros 
de esquina. Precio $14.000. Se desea 
vender por s e p a r a c i ó n de bienes. I n -
forman T e l . M-8612. 
VIBORA. SE A L Q U I L A N EN $21 CON 
luz. casitas inferiores nuevas. dos 
departamentos, con su cocina, bafio v 
patio independientes. Milagros 124. 
La llave en Benavides 5-C. AOOúD 
entre Lawton y Armas. 13166 8 ab 
POR E M B A R C A R M E SE V E N D E UN 
Automóvi l Buick 7 pasajeros, rodando 
er. la actual idad. Se desea vender1 lo 
antea posible. Se cede en $650.. Due-
fiO: Cristo 25 o l lamar al Te l . A-7902 
1374C—n ab. 
SE A L Q U I L A B E L A S C O A I N 650. A L -
tos cómoda casa. 4 cuartos, sala, co-
medor, servic io», pegado a los Cua-
tro Caminos. Renta $70. L a llave en 
el Garage. 
13869—9 ab. 
SE ALQUILA EL 
GRANDE LOCAL 





DAD. EN "EL EN-
CANTO". INFOR-
MAN. SOUS. 
C 1916 I n d 27 fb 
ALTOS CON AGUA 
Se a lqui lan los lujosos altos de la 
letra E. de San J o s é 124. entre L u -
cena y M a r q u é s González, con sala, 3 
habitaciones, s a lón de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario 
con calentador. No les fa l tan nunca 
el agua. I n f o r m a : Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, a l tos . E l papel dice don-
de e s t á la Uave. 
13818—8 ab. 
rara industria almacén o depósito, 
JC alquila un local muy claro y fres-
to. en Peñalver entre Franco y Su-
birana. Informan Desagüe 72, altos 
13836—12 ab. 
' VIRTUDES. 115. ALTOS 
íe alquila esta hermosa casa. Tiene 
tela, saleta. 4 cuartos, comedor, co-
tina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
áe mármol en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C 3450—7 d 5 
Precioso piso bajo o alto con o sin 
muebles, para matrimonio. Espléndi-
da vista, fresco y claridad. Malecón 
No. 56 entre Galiano y San Nicolás 
Uamar al timbre del elevador. 
13834—^ ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
nrnrfc n i a n í a n a de LUZ, OfidoS 35. 
f luríV* u*n5 p,arte t * ™ café y ™ ¿ 
por ser el mismo local que ocupó alem-
pre el nombrado ca fé y du l ce r í a de 
rt™ *rm?f0- l o ^ 1 í r e n t e a l08 Par-i-
W « ^ 0 ir?Uanabacoa- Re^la y Casa 
Blanca. E l reato del local como es 
muy grande se alquila todo o en par-
te según convenga habiendo algunos 
2nL«de8eaban verl08 y no »« Podían ensefiar por no estar desocupados Hov 
PraPdoed2T X 8 d e 8 a 10- l n í — " -
13856—16 ab 
CONDESA 27 ESQUINA A L E A L T A D 
^ d o V C ^ e n ^ ^ P ^ P ^ d a con loaos los enseres necesarios nara hn 
13722—9 ab 
TLSf*^** L A P L A N T A A L T A DK 
í í í o U ! *nt\e *** M ^ u e l y Nep-
lnt( .r ; , l!5la• 8aleta- 4 cuartos baflo 
cHarfr^ v 0 , COM**OT. cocina cnarto de 
f o r j e s - V r . " T ? ^ 0 en la " o t e a I n ' 
K f e ' ; T e l . ^ m 6 - HOtel P<,rla d<Sl 
13898—11 ab, 
f u i . ^ í i ^ l L TERCER PISO D E 
U •KSSSS YT ^ Miguel altos de 
dos rt- ÍK.TLA Nob,« Habana, acaba-
la m o S ™ b r I c a r - . Tlen*n serviclof a 
£ ^ i * ' P " * 1 0 » Para matr imonio 
13895—12 ab 
SE A L Q L I L A E N CERRADA D E L ?aKr,0JÍA8A comPue«ta de tres amplias 
habitaciones, sala, saleta, comedor, co-
cina de gas. servicios completos y de 
crtados. En los al to* tiene dos am-
plias habitaciones y servicios. La ca-
sa m á s fresca de la Habana. In fo r -
man A-4131.. '3213—11 A b . 
Para matrimonio de buen gusto ofre-
cemos en casa elegante y de morali-
dad, bonitas y frescas habitaciones, 
con balcones a la calle y bien amue-
bladas. Le damos comida también. 
Trocadero y Consulado, altos del ca-
fé Palacio. 13272 8 ab. 
EN HABANA Y CUARTELES 
esquina de f ra i le , se alquilan Inde-
pendientes las tres plantas del mag-
nifico edificio acabado de const rui r . 
La planta baja apropiada para profe-
sionales u oficinas. Las dos plantas 
altas propias para f a m i l i a de gusto, 
con todo confor t ; balcones a dos ca-
l les . Pedir llaves e informes a l Telé-
fono A-6318. 
13814—8 ab. 
EN RAYO 84 
se a lqu i lan los bajos con sala, come-
dor, cinco amplias habitaciones, do-
bles b a ñ o s , cocina gas. A l q u i l e r $86. 
Condiciones: fiador y ser f ami l i a de 
mora l idad . Pedir llaves a l Teléfono 
A-6318. I n f o r m a su dueño en O'ReUly 
n ú m e r o 19. 
13813—8 ab. 
Compos tela 106. hermoso salón de 
300 metros para restaurant y café, 
equipado de todo con mesas y can-
tina y los altos con 29 cuartos cada 
uno con su baño privado amuebla-
dos, agua caliente y fría. Informan 
Ferretería Cuatro Caminos. Teléfono 
1-1218. Ind.—4 ab. 
ESCOBAR, 42 
Se a lqu i l a en $90 el segundo piso de 
esta moderna casa, 3 cuartos, baño 
intercalado, agua callente y f r í a . La 
llave en la misma, de 8 a 11 y de 1 
a 5. Informes: Salud 34. Tel. A-5418 
13645—10 ab". 
Se alquila, incluso con contrato lar-
go, un magnífico salón alto con vis-
ta a la calle en Obispo 88, propio 
para peluquería de señoras, salón de 
manicure. salón de belleza, exposi-
ción de modas, etc. Precio módico 
y para más detalles llámese al Te-
léfono A-3413. 13547—11 ab. 
SE A L Q U I L A E L A M P L I O Y FRES-
CO segundo piso de la ca^a calle de 
Inquisidor, n ú m e r o 31, compuesto de 
sala, saleta, comedor, seis habitacio-
nes y b a ñ o completo, la l lave en el 
pr imer p iso . In forman on el te léfo-
no K-4192. 13518.—13 Ab. 
Salón para comercio, se alquila en 
la calzada del Monte, próximo al 
Mercado Unico. Punto inmejorable. 
220 metros de construcción moder-
na, alquiler muy módico. Informan 
en Manzana de Gómez 260. Telé-
fono A-202I. 1265. 9 ab 
SE A L Q U I L A U N L O C A L BAJO, pro-
pio para establecimiento en Florida, 
43; le pasan los carros. La llave en 
el t !cp.«r tamento del fondo. Precio $50 
In forman en F-6652. 18318.—8 D i c 
SE A L Q U I L A E L 8EOUNDO PISO D E 
la casa de J e s ú s Mar í a esquina a Cu-
ba, todas las habltaclonee tienen bal-
cón a l a calle; informan en la bode 
ga. 13423—8 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE M i -
sión 10 esquina a Cá rdenas , con sala, 
comedor, dos habitaciones y d e m á s 
servicios. E l ptfpel dice donde e s t á 
la l l vve . I n f o r m a Sr. Alvarez . Mer-
caderes 22. a l tos . 
13820—8 ab. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS FRES-
COS bajos, calle ¿8, entre E y F. nú-
mero i ü l , V i l l a isabell ta , en 95 pesos, 
con paia. comedor, tres ouartos, baño, 
cuarto y baño de criados, j a rd ín , patio! 
cocina y po r t a l . L a llave en los a i -
toa e informan te lé fono F-4283 
13723.—12 Ab. 
HERMOSO C H A L E T 
Se alquila en la calle D'Strampes. 
entre Carmen y Patr cinio. Reparto 
Mendoza. Víbora. Cinco grandes y 
ventiladas habitaciones, sala, recibi-
dor, biblioteca, hermoso comedor, ba-
ño, cuarto y servicio de criados, ga-
rage. Hay agua siempre. Tiene gran 
terreno anexo cercado y con árbo-
les. Informan teléfono 1-6303 | o 
A-2337 o en San Ignacio 25. altos. 
J. García Rivero. de 2 a 5 p. m. 
G. 8 d 1 a 
A L Q U I L O A M E D I A CUADRA Cal-
zada I .uyanó , la casa Benavides. IOS. 
con sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o 
mederne, cocina y po r t a l . Precio 40 
pisos. In fo rman : Malecón. 6 M-4336. 
ISdOD.—8 A b . 
A L Q U I L O CASITAS L U T A N O . H E R -
mosos departamentos altos, dos pie-
sas, con su servicio y balcón inde-
pendiente, $25, a dos cuadras de la 
l inea. Concha, Enna y Cueto, L u y a n ó , 
teléfono 1-6033. 13J15—9 A b . 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A I / Q U I L A L A CASA Carmen 28, 
J e s ú s del Monte, con j a r d í n , por ta l , 
salí. , saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina cuarto y servicio de 
cr..-< OH, patio y t raspat io . L a llave 
e informes en V i l l a A lbe r to . Carmen 
y »a.n Láza ro . 13227.—11 Ab. 
VIBORA. SE V E N D E U N A G R A N CA-
sa para f ami l i a numerosa. A va . Lula 
Es tévea . 3. entre Calzada y Ppe. de 
Astur ias . Nueva, cos tó ochenta m i l 
pesos, se da en la mi t ad . In fo rman en 
el n ú m e r o l . 13270—9 A b . 
; VIBORA SE A L Q U I L A U N A CASA 
grande, hermosa, lujosa, propia para 
fami l ia numerosa y d is t inguida . A v e . 
Luis E s t é v e z , 3, entre Calzada y PP«-
| de As tur ias . Puede verse a todas ho-
ras. 13269—9 A b . 
CORREA 19 SE A L Q U I L A ESTA CA-
sa, con Jard ín al frente, portal , sala 
y saleta muy amplias, cuatro grandei 
habitaciones, comedor, cocina de gas, 
baño completo, cuarto y servicio da 
criados, patio y traspatio acabada fl« 
p in ta r . La llave e Informes en el nú-
mero 17. 
1409S—14 ab. 
A L Q U I L A N DOS CASAS SIN Es-
trenar en Santos S u á r e / Sola entre 
L i b í r o d y Pasaje. Constan de por ta l . 
3 hab..aciones, baño Intercalado gran-
ee, comedor j ; cocina. Valen a $48 ca-
da una In fo rman : San Salvador 37. 
Cerro. Figueroa. 13514—10 Ab! 
ACABADA DE CONSTRUIR 
Se alqui lan los lujosos altos y bajos 
di- la casa Benjumeda 56. entre Mar-
q u é s Gonzá lez y Oquendo. con sala, 
saleta corrida, tres habitaciones baño 
Intercalado con agua f r ía y callente 
y cocina de gas. A hombres solos o 
a corta y cuidadosa f a m i l i a . Se pue-
den ver a todas horas . Informa señor 
Alvarez . Mercaderes 22. al tos. 
13822—8 ab. 
REBAJADO ALQUILER 
Se a lqui la piso al to de Glor ia 30. tres 
posesiones, cocina y servicios. Aca-
bada de const ru i r y sin estrenar. I n -
forma: Sr. Juncadella. Edif ic io Ban-
co Nova Scotia. Departamento 421. 
T e l . A-2452. De 2 a 3 p . m . 
13703—8 ab. 
SE ALQUILA JOVEl^AR 35 
entre M y N a una cuadra de la U n i -
versidad, se a lqui lan modernos y ven-
tilados altos que tienen terraza, sala, 
recibidor, tres grandes cuartos y otro 
de criados b a ñ o completo, ga le r í a de 
cristales, lujoso comedor y cocina de 
gas y de ca rbón , motor para subir el 
agua. L a llave en los bajos. In fo r -
man Reina 120, bajos. T e l . A-4794. 
13865—10 ao. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la casa F entre 17 y 19, con 
ves t íbu lo , sala, saleta, ha l l , 6 cuartos, 
baflo intercalado, comedor al fondo, 
cocina gas y ca rbón dos terrazas! 
cuarto y servicio criados y garage 
si se desea. I n fo rman a l lado de la 
bodega. 13662—8 ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO. - E N E L 
mejor punto de la Habana, Puente 
Agua Dulce, se alqui la una e s p l é n d l d i 
casa de diez habitaciones, doble se rv í -
ció. patio y traspatio, con un local 
propio para casa de empeño , acceso-
rios de au tomóv i l efectos e léctr icod 
u otro giro que se convenga. J. del 
Monte 120. Informan en la v idr iera 
del café parado del Puente de Agua 
Dulce y en Crist ina 40. 13096 8 ab 
VIBORA, EN L A G U E R U E L A A U N A 
cuadra de la Calzada y frente a l Loma 
Tennis, se alqui la un hermoso chalet, 
con j a rd ín , portal , sala, comedor, un 
gran cuarto de baño y servicios, co-
cinas de carbón y gas. cuarto de cria-
dos y servicio y ducha. En los altos 
cuatro habitaciones y amplio ha l l y 
otro baño igual al de los bajosé la 
escalera es de m á r m o l . In fo rman en 
I-30I8 y al doblar en Agust ina al la-
do de la esquina. 13376—2 M y . 
VIBORA. SE A L Q U I L A CASA( 
tres cuartos, por ta l e Ins t a l ac ión e léc-
t r ica y de gaik San Anastasio, 99. en-
tre San Mariano y Vis ta Alegre, t e l é -
fono F-4131. . 12865 7 ab 
Se alquila Avenida de Acosta 4. es-
quina a Primera. Víbora, casa esplén-
'dida con tres cuartos, sala, saleta, 
i baño completo y amplio patio. Infor-
mes Alonso y Ca . Inquisidor 10. 
¡Teléfono A-3198. Llave Jesús del 
I Monte 661. bodega. 
13435 10 ab 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la casa calle 23 entre Paseo y 
Doa. V i l l a Petra con 6 habitaciones, 
baños intercalados, sala, saleta, ser-
vicio» ae criados y garage Informes 
Gómez y Hno . Galiano 104. Teléfono 
A-1796. 13679—11 ab. 
EN 65 PESOS. ALQUILO CASA SIN 
estienar, calle Sola, entre Santa Ca-
talina y San Mariano, j a r d í n , por ta l , 
eaia saleta, tres cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados pon entrada inde-
pendiente, todo a la brisa; es un ver-
dadero sanatorio. Reparto Mendoza. 
L!ave e informes en F i g u r a » , 78, 
A-6(21. 13939.-10 A b . 
Se soliieta una casa con cuatro 
o cinco habitaciones, jardín y ga-
raje, en la Habana, Víbora o Ve-
dado, para familia solvente. In-
formes: Teléfono A-1748. 
13969 14 ab. 
A L QUE SE E M B A R Q U E Y DESEE 
depositar sus muebles por una peque-
ña cantidad a l mes, puede hacerlo con 
g a r a n t í a . Informes por te léfono M -
7875. Gervasio 59, Alonso. 
VEDADO 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA Ca-
lle Nueve n ú m e r o 11 entre J y K „ 
compuesta de j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor y tres habitaciones y d e m á s 
eervicioi . InU'ijTian ^1 lado y en el 
te léfono 1-3774. Precio: cincuenta pe-
sos. 14X10 10 ab. 
G R A N L O C A L . 768 METROS. PRO-
plo para garage, depós i to , taller, a l -
macén , t ren funerario, etc. p róx imo 
a desocuparse en Zapata 22. Se admi-
ten proposiciones de alquiler. Se da 
contrato. In fo rman en calle J . núm. 
16, Vedado. 14112 13 ab. 
CASA A M U E B L A D A EN L A CRESTA 
de la Loma del Vedado, arboleda, 
césped, b u y a sombra, portales, gara-
ge. Se a lqmla desde mediados de ma-
yo. Calle 8 n ú m e r o 19 esquina a 11. 
Teléfono F-2150. L l amar por las ma-
ñ a n a s . 14111 14 ab. 
VEDADO. C A L L E 25. N U M E R O 414. 
entre 4 y 6, altos, completamente nue-
vos. Agua abundante a todas horas. 
Por ta l , , sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño intercalado, cocina de gas. cuar-
to y servicios de criados. Informan, 
2, n ú m e r o 8, entre Linea y 11. 
13946.-10 A b . 
SE A L Q U I L A EN $30 MENSUALES, 
hermosa cesa de man ipos t e r í a , portal , 
sala, saleta, dos habitaciones come-
dor, cocina y servicioíL patio y tras-
patio. Pasaje D, n ú m . 13, entre 4 y 5. 
Buena Vis ta . L a l lave en la bodega 
de esquina a 6. 13512 10 ab 
CASAS SS r S T I L O ESPAfrOL 
D E L TIEMPO D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6, cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso estilo Renacimiento Espa-
ñ o l . Todo en las mismas, desde los 
m á s insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vege iao iún 
de sus jardines, se ha ajustado r igu-
rosamente a este estilo ileno de en-
canto, tan en boga hoy en Cal i fornia . 
En el inter ior t a m b i é n se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza v refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de p l a ñ í a aka y 
baja, perfectamente independientes y 
que se alquuan por separado. Los 
pisos constad de loe siguientes epar-
tamentos: pequeño pór t i co de entra-
da exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la l l uv i a mientras espera que le 
abran; ves t íbu lo , sala, portal , ^el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construldp en el 
estilo de " s e r r é " francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cefrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los d í a s de viento, de frío o de 
l luv ia , y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
ap ropós i to para ser arreglado con mim-
bres, palmas, p á j a r o s o séase esos lu -
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos l laman "sun par lors" . Tie-
ne a d e m á s cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hal l y un baño precioso y 
reglo. A d e m á s de constar dichos ba-
ños ' de todos .os aparatos y acceso-
rios del m á s refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras In-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha Inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las canas 
para a lqui la r . Tienen t a m b i é n los p i -
sos comedor, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con m a g n í f i c o s servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. A d e m á s de 
los detalles enumerados llamamos la 
a tenc ión de las personas Interesadas 
para que se f i jen al ver las casas en 
su fino decorado, en sus puertas aca-
badas como verdaderos mueble" la-
queados en el mismo tono de • ^lor 
que los departamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce f ino sin excepc ión ; en que 
cada departamento tiene su toma co-
rriente y su t imbro e léc t r ico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su l lamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por ú l t imo , que se han dejado dos 
salidas para el te lé fono, de manera 
que se pueda desear Indistintamente en 
el hal l o en el p r imer cuarto. Todas 
estas casas e s t á n l istas para entrega 
Inmediata. Pueden versa..a cualqu'er 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arreitdamlento se ob-
t e n d r á n en Cuba N o . 16, bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d í a s . Las solicitudes se 
c u r s a r á n por r iguroso tu rno . 
C3452—7d-6. 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON POR-
tal . sala y dos grandes cuarto^, ser-
vicio y buen patio con luz $35 en Pe-
dro Pernas 7 y Calzada de Concha, 
L u y a n ó . 
14035—10 at>. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ~LA 
casa calle de Serrano esquina a San 
Leonardo. Reparto Santos S u á r e z ca-
sa recién construida con todas las co-
modidades modernas, compuesta de sa-
la, comedor, cocina, tres habitaciones, 
magnifico cuarto de baño, servicio de 
criados y un por ta l esp léndido . Puede 
verse a todas, horas. La Uave en uno 
de los bajos de al lado. Para in for -
mes: Luis M . Santeiro, te lé fono A -
2134. i ^ i 9 _* l b -
SE A L Q U I L A N ACABADOíT DET'FA-
bricar, los altos de la calle de Estra-
da Palma entre Juan Delgado y Goi-
curla. Constan de terraza al frente 
sala, recibidor, tres hermosas habi-
taciones, baño intercalado, comedor, 
cocina, terraza al fondo y cuarto y 
servicios cte criado. La llave en los 
bajos. Precio $85.00. In to imes Te-
léfono 1-1586. 
14047—12 at). 
'Víbora. A una cuadra del paradero. 
I Felipe oey 2, entre atrocinio y O* 
| Farrill. se alquila espléndida casa 
ron portal, sala, saleta, 4 cuartos 
con lavabos de agua corriente, cuar-
to de criados, comedor, cocina, des-
pensa lavadero, servicio de criados 
y patio con jardín, tanque de agua 
y motor. L a Uave Jesús del Monte, 
661. Informes teléfono A-3198. 
13434 10 ab. 
VELARDE, 11 
Entre Churruca y Primelles, en Las 
Cañas, Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor. 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 6 a I I y 
de 1 a 4. Teléfono A-4885. 
C 3451—7 d 5 
E N S36 A L Q U I L O CASA CON SA-
ia, tale ta corrida, dos cuartos, patio, 
co.-lno, todo grande y moderno, mu-
cha *gua en Velarde 19, entre Chur ru-
ca y Primelles, Reparto Las C a ñ a s , 
Ceno . La llave en la bodega. T e l . 
F-BS.™. 13374.-17 Ab. 
GUAKABACCA, REGLA 
CASA BLANCA 
E N GUANABACOA. SE A L v / U I L a la 
hermi-ir.s casa "alie de L^bredo. 4. aca-
bada de reedificar, con sala, sa le ta re-
cibidor, seis cuartos bajas y cuatro 
altct», tiene servicios s^aiiarios, en 
los altes y en los bajos y e&tá situada 
en la ;(nea del t r a n v í a y «a el mejor 
pumo de la poblac ión / se da muy 
Í.ar-Uá. L a l lave e inforni^ei en R . de 
OifdeOás, 7. 18>70—U Ab. 
GUANABACOA 
Calixto García , . 94. Se a lqui la la mo-
derna casa acabada de reformar, bue-
nos servicios sanitarios, sala, come-
dor, cuatro habitaciones, patio y tras-
pat io. Te l f . M-06-6101. 1323C—16 A b . 
MARIANAO, CEIBA, C0LÜM-
BIA Y P O G O L O m 
M A R I A N A O . R E A L 64 SE A L Q U 1 -
la esta casa muy espaciosa y vent i -
lada, sirve para numerosa f ami l i a y 
para cualquier clase de establecimien-
to. Industria, depós i to etc. La llave en 
Real 66. Su dueño en el Vedado, ca-
lle 16 No. 10 entre 9 y 11 . Te lé fono 
F-2130. 1S721—9 ab. 
- — í ! ^ ? o ^ i 
A ^ E R s o N T ^ r ^ - J ^ : ^ ¿ ¿ ^ ^ 
t r a s l a d ó <!• J . 
de sel . ^*r»»"-»'„8oe«íH 
hab1taclon8:i"yP,«0«. ^ ' ¿ S , 
e le . moder ídoS * í t o ^ u ^ 
Lampar i l l a y O h r . ' . - ^ T n ? ^ 
f e l o n e s c o V ^ * . 
»• con m u e b ú i <le a Z * C I 
- n ó m i c o s . ¿ I s V f f i ^ ^ 
f E ALQUION-T-S^^ 
Juntas o separad*. a ^ B l r r ^ ! 
«lo. t l l t l m r p 7 8 0 B « * ^ 
« í u a basunte ^ '* itrÍĴ  
ñas en ia casv 0 h*» 
SI-?' ALQUILA " r ^ r r ^ i H , 
todo »l confon a f ^ ^ l T A H i o ^ 
Refael SO, prlm*,. I . 
" a . T e l . 11-3184 ^ < 2 r ¿ ( 
EN MONTE « 6 T ~ T ^ l h i . 
co se a lqu i l* ^ r̂ Z?* 
rr^za a la ¿alie y un o, am«to t ^ i 





A L Q U I L A N A M r ^ r - ^ L M 
trandes y fresca. ¿̂LADÍRSJ 
fu . , te léfono y i ^ ^ U ^ ^ 
> r , baratas. San l i V l c**^r 
Leal tad y Eswbar ^ JM 
hiü A L Q U I L A N D E p T n ^ 
r habitaciones, a c c ^ í n ^ T i 
- n San Ignacio « y V ^ » *3 
Santa Clara. Tenlenu i> ' **nSS 
na a H a b a ^ p ^ . ^ í ' , 
67, Curazao 12 M f f i 0 4 
casi esquina Habana L t ^ f W f c 
entre Egido y V i r i . ! 0 ^ 1» j . • 
de todos los precios ir^, ,*b,*«ílM 
— — Ü Ü L - u U 
Se alquila Ensenada núm. 14 B. en-
tre Santa Ana y Pérez. Tiene sala 
y saleta, tres habitaciones. L a llave 
en la bodega de Ensenada 16. 
13520 12 ab 
REPARTO ALMENDARES 
Alqui lo chalet. Pr imera entre 14 y 16 
J a r d í n , portal , sala, gabinete hal l , 8 
cuartos, baño , tol let , pan t ry . comedor 
al fondo, cocina, dos cuartos con ser-
vicios criados garage y pat io . In fo r -
mes en la misma. D u e ñ o : Cerro 593. 
13900—8 ab. 
A L Q U I L O A M P L I A riK I^T-
ta l sala, recibidor, cdiP01*1 
«ale ta , comedor, bkfto ¿ i* 
clna, cuarto y baño i11'1^ 
nación, 33, esqufaa W 0 8 ^ 
Tres cuadras Cda j ¿ t ^ u ^ 




SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de construir en General Lee entre Juan 
Bruno Zayas y Cort ina: Jard ín , por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, un 
esp léndido comedor al fondo, baño mo-
derno y agua callente, cuarto de er a-
dos con sus servicios, hermoso patio, 
garage con su cuarto, y servicios. I n -
forman en los altos de la misma. 
12587—7 A b . 
I REPARTO B U E N A V I S T A . P A S Á J E 
D, entre 2 y 4, cerca dei pandero Ra-
bell, se a lqui la en módico precio, casa 
nu«va. cómoda con por ta l , sala, come-
dor tres habitaciones, íaflo interca-
iad»") V servicio de criados. L lave e 
Informes en la bodega de la esquina. 
1370Ó.—14 A b . 
A G U I A R 92. ENTRE O B ^ 
Obra pía, la casa de raán i ^ 8P(1 
Habana. Hay d e p a ^ ^ V 
hombre , solos y raatrlmonT0^S 
no-, con muebles y sin «nS. vTH 
la calle, de $18. 20, 25 y « H 
¿ a nvcvh,e' 4b«ndante « V * de lae habitaciones. 
imo. -u 
itos 
SE A L Q U I L A UNA HABI1 
espaciosa con balcón a U c t l 
chicas interiores, a hombreg 
' ma t r imon io , sin niño. 
Bernaza 30. - Info 13920 —J 
C0Ü 
JESUS D E L M O N T E A T U ES CUA-
dras de la calzada, lugar al to y fres-
co. Sen J o s é casi esquina a Luz, se 
alquila casa nueva, sala, dos grandes 
cuartos, hal l comedor, cocina, cle'>o 
raso, pisos de grani to y agua siem-
pre. Precio $50. L a llave en la mis-
ma. Trato Tejadil lo 12, bajos, s eñor 
Llano. 
14063—11 Bb. 
SE A L Q U I L A S I N ESTRENAR EN 
$65 la casa O 'Fa r r i l I entre Luis Ea-
tóvez y Laciet . compuesta de j a r d í n 
portal , sala, tres cuartos de 4x4, gran 
baño de lujo, comedor a l fondo pan-
t ry , cocina, cuarto y servicios de cr ia-
dos, entrada independiente gran tras-
patio para r ía , agua f r ía y caliente, 
toda decorada. In fo rman 1-1665», La 
• lave en el 29. 
13951—10 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA Q U 1 N T A ~ Í 
Casti l lo No. 6, compuesta de sala, 
comedor, 6 cuartos, barto intercalaao, 
gas y electricidad propia para dos 
fami l i as . l>a llave en el Colegio. I n -
forman T e l . M-1353. 
14104—11 ab. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A CASA D E 1 
cuantos, portal e Ins t a l ac ión e l é c t r i c a 
y de gas. San Anastasio, 9S, entre S. 
Mariano y Vis ta Alegre . Te léfono F -
4131. 1286Ó.—8 A b . 
SE A-LQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Mariano y J o s é Antonio Saco. Víbora 
frente al Colegio Hermanos Marls tas 
. ompuoatos de sala, comedor. 4 cuar-
tos, servicio completo Intercalado y 
de criados agua abundante. In fo rman 
en la bodega, bajos. Precio $50 
13593—8 ab. 
8E A L Q U I L A POR SEIS MESES O 
un año con o sin muebles, una casa 
en el paradero de Buena Vista, a une 
cuadra del paradero de Columbla. al 
lado del nuevo Colegio de B e l é n . I n -
forman Teléfono F-7466. 
13661—8 ab. 
SE A L Q U I L A A PERSONAS M A Y O -
res. Li . i i i to chalet, saludable, <m la 
Víbora, cuatro habltacionuJ. sala, co-
inedoi 1 d e m á s servicios, j a rd ín , por-
tal corrido, calle Jenaro Sánchez • • • 
yu ína Primera, una cuadra Calzada y 
T i radero . Precio 70 pesos, fau d u e ñ o : 
San Ignacio, 72, a l tos . La tave en la 
ca8!ta del fondo. 13611.—13 Ab 
E N JESUS D E L M O N T E , N U M E R O 
C77, se a lqui la una casita tres habi-
taciones, sala, comedor, cocina de gas, 
luz e léc t r ica , patio a una cuadra del 
paradero los t r a n v í a s . 
13973.—12 A b . 
SE A L Q U I L A N O SE V E N D E N DOS 
cas.tas acabadas de construir en la 
calle 17, entre A y Poclto. Reparto 
Lav, Ion. Se pueden ver por el d ía y 
pan- Informes su dueño en San Ra-
fael 23, entre In fan ta y Basarrate. 
13144.—8 Ab. 
E N E L V E D A D O , SE A L Q U I L A U N 
local para c a r n i c e r í a con una casita 
al i í d o compuesta de portal , sala y 
un cuarto con sus ser-viejos. In fo r -
man en Calle C y 29, Vedado 
13941.—16 Ab. 
C A L L E C Y 29, VEDADO. SE A L -
quila una casa de planta al ta acabada 
de construir compuesta de recibidor, 
^ala, comedor, hal l y gabinete, cuatro 
cuartos, do . baños , cuarto y servicios 
de criados, cocina y calentador de gas 
con agua abundante. Informan en 
la m i s m a 13940.—16 A b . 
CALLE 27. ESQ. A 2. No. 370 
Se a lqui la con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, cocina y 
servicio de criados en 100 pesos, pre-
cio f i j o . I n f o r m a n : Te léfono F-2134. 
13971.—12 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos. situados en la calle 12 entre 17 
y 19, Vedado, compuestos de sala, 
recibidor, 4 cuartos, b a ñ o intercalado 
sa lón de comer cocina de gas y cuar-
to de orlado con sus servicios. 
14091--13 ab. 
Se alquila una casa en el Vedado, 
calle Montero Sánchez 45 entre 21 
y 23. con jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y 
servicios sanitarios. Está acabada de 
pinta. Informan 8 No. 49 entre 21 
y 23. F-4517. 
14034—11 ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A HERMO-
sa casa de 27 y 2 con portal , sala, 2 
grandes cuartos y un buen comedor 
y su servicio sanitario, y en los altos 
cuatro hermosos cuartos, gran b a ñ o 
y cuarto de criados, a d e m á a un gran 
garage y dos cuartos para el chauf-
feur . Precio $130. In forman Teléfo-
nos F-4578 y M-7782. 
13763—12 ab. 
V E D A D O . 8E A L Q U I L A N HERMOSOS 
altos sin estrenar, con terraza frente 
al mar. Calzada 151 entre 16 y 18. 
Sala, ha l l , comedor. 4 hermosa, ha-
bitaciones b a ñ o moderno Intercalado 
agua f r í a y collente. cocina de gas. 
entrada Independiente de criados, ga-
rage para dos m á q u i n a , y dos cuar-
t o , de c r i ado , con servicios. Precio 
$160. Te l é fono r -6858. 
13790—8 ab. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos d*- la casa B a ñ o s , esquina a 19, 
compuestos de seis cuarto. , dos ba-
ños , saia, recibidor, cuarto de criado 
etc. I n ío r r aa rAn en la unlema. 
13606.—9 Ab. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SE A L Q U I L A E N LO MEJOR DB 
L u y a n ó . Herrera 100, entre Rosa En-
riques y Blanquizar, una hermosa ca-
sa con 4 grandes cuartos, espacioso 
patio y servicio moderno, la llave en 
la bodega de In fanzón y Rosa Knr l -
quez. In fo rman en la misma. Telé-
fono A-5761 
14041—10 ab. 
SE A L Q U I L A U N C H A L E C I T O nue-
vo ei» Rosa Knrlouea casi esquina a 
L u y a n ó ; .tiene pt-'-tal. sala, tres habi-
taciones grandes, b a ñ o intercalado, co-
medor al fondo, sana $50. Llaves en 
la m i s m a 14117 10 ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASITA E N Por-
venir y Dolores. Pasaje La Mamblsa. 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño , toda de cielo raso. La l l a -
ve en el chalet de L a Mambisa te lé -
fono 1-1241. carr i tos de San Francis-
co. Reparto Lawton . 14114 17 ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASITA CON SA-
la, cuarto y comedor; precio 26 pe-
sos y t a m b i é n se a lq jú la un local pa-
ra establecimiento, esquina, propio 
para c a r n i c e r í a y una accesoria con 
puerta a la calle. Se a lqui la muy ba-
ra j ^ . In fo rman en Seraf/nea y San Be-
nigno, c a r n i c e r í a . 14109 10.ab. 
SE A L Q U I L A COMERCIANTES Mar-
q u é s de la Tor re 11, a una cuadra de 
la esquina de Toyo oon p e q u e ñ a na-
ve X- 200 metros de superficie, bue-
na tapia, en |30. In fo rma Sr. Lima, 
Lonja 436. M-8804. 14126 10 ab 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
frescos altos de Guasabacoa 33. La 
llave en la bodega: grana 30 pesos. 
Informan t e l é fono U-1080. 
14137 10 ab 
SE A L Q U I L A ESQUINA PROPIA PA-
ra establecimiento, con puer ta . de 
hierro y do . accesorias y d e m á s co-
modidades. Luyanó . J. Benavides 124. 
L a llave en Benavlde. 6-C. Informa 
el dueño solamente te lé fono F-6033. 
18203 9 ab. 
SE A L Q U I L A N COMODOS CUARTOS 
de dos locales, sallta y cuarto en $14. 
Con luz, J e s ú . del Monte 156, cerca 
del puente de Agua Dulce. Allí Infor-
man, ' 12874 9 ab. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CA-
sa en lo mejor de la Víbora , San Fran-
cisca. 166, Víbora, con t r a n v í a s por el 
frente. I n fo rma : Salud, 168. Te lé fono 
U-1698. 13051.-10 A b . 
Se alquila para establecimiento 
un local con porvenir, único en 
la esquina, sin estrenar, con ar-
matostes, nevera y cantina. La-
cre y Pasaje, en la misma infor-
man: Reparto Mendoza, Jesús 
del Monte. 
13959 11 ab. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
en la calle Dolores esquina a 14. Re-
parto Lawton . Víbora , a una cuadra 
del t r anv ía , oon frente al parque en 
proyecto. Toda de mamposterla. Ser-
vicios, portal sala, saleta, 4 cuartos, 
b a ñ o Intercalado y un cuarto de cria-
dos con su Inodoro y ducha, $60 a l 
mes. La llave en la bodega de enfren-
te . MAs Informes G. Nie to . Indepen-
dencia 214. T e l . 6010. Guanabacoa. 
13883—10 ab . 
BE A L Q U I L A L A MERMOSA CASA 
Cueto y Rodr íguez , altos, compuesta 
de sala, comedor dos cuartos, cocina 
de gas. cuarto de b a ñ o completo. La 
llave en la bodega. 12989 8 ab. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A D LOS Es-
p lénd idos altos de Avenida 10 de Oc-
tubre, n ú m e r o 474, en los bajos Infor-
mar.. 13603. —11 A b . 
S í : A L Q U I L A O V E N D E L I N D A CA-
sa on lo m á s fresco de L u y a n ó . Rosa 
Ennquer 125. Puede verse a todas 
hor: . . . Informes: Teléf-)iio M-3467. 
135J6.—8 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y ES-
paclosoe altos de Remedios 76. a me-
dia cuadra de la cá l za l a de L u y a n ó , 
frente a la nueva iglesia, compuesto 
de terraza, recibidor, sala, tres cuar-
to . , baño Intercalado, comedor al fon-
do, cocina de gas y servicio y ' c u a r t o 
de criados. Se da barata. In fo rman . 
Universidad 16, te lé fono A-3061. 
13440—12 A b . 
REHARTO SANTOS SUAREZ, CAlle 
Luis E s t é v e z y Sola, se a lqui la una 
casa grande con garage, e s t á s^n es-
trenar y t a m b i é n se vende. In forman 
en ?a misma. Eleuter lo Blanco. 
18696. —12 A b . 
SANTCH SUAREZ No. 3 112. SE A L -
qullan los altos y bajos acabados do 
pintar, muy cómodos . Sala, enmedo'-, 
cuatro cuartos, baño, cuarto de cr ia-
dos, servicio y cocina. La llave en 
los bajos. In forman T e l . F-2444. 
13755—9 ab. 
Se alquilan los grandes y espaciosos 
altos de la calzada J . del Monte 352 
esquina a Santa Irene, compuestos 
de sala, saleta, 5 ¡4, baño Intercala-
do, cocina y servicios y de criados, 
con comodidades para dos familias. 
Precio $90.00. Informan en la bo-
dfega de la esquina y en el Teléfono 
A-9895. 13760—12 ab. 
Se alquila en el Reparto L a Sierra 
la una cuadra del tranvía, calle 7 
'entre 8 y 10, casa acabada de cons-
| truir, de fachada en veidc y rústi-
co, con jardín, portal, sala, biblio-
teca, comedor, cocina patio garage, 
dos cuartos y servicio para criados 
! en los bajos y cuatro cuartos baño 
¡y terrazas al frente y al fondo en 
los altos. También se alquila en La 
Sierra, calle 6 entre 5 y 7. otra casa 
algo más pequeña que la anterior, 
pero también nueva e igualmente a 
una cuadra del tranvía. Para infor-
mas José F . Barraqué en 7 y 4, 
Reparto La Sierra. Tel, FO-1423. 
13642—10 ab. 
HOTEL FAMILIA 
Espléndidos departamento» ^ 
ta a la calle, ventiladas habitac 
con comidas y lavaboi ck i p 
rriente. desde $35 en adclantt,, 
nos baños con agua caliente» 
das horas. Esmerados scrvicioij 
den. Manrique 120. TeL M-65« 
0 l - ^ 5 9 U 
P A L M 6 B A C H . Lamparilla Ko Í 
Se a lqui lan habitaciones amattiid 
con baftos privados. Lux todt u J 
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SE A L Q U I L A . JOSE A . SACO No. 2. 
esquina a Milagros. Mendora, Víbora , 
chalet Jardín, portal , sala, gabinete, 
comedor, criados, garage. Altos , c in-
co grandes habitaciones. B a ñ o de l u -
j o . Informas y llaves. Cerro 503, te-
léfono A-3837. 
13845—8 ab. 
Se alquilan los lindos altos de San 
Mariano esquina a San Antonio, pa-
ra matrimonio o corta familia. In-
formes en los bajos. 
13687 12 ab 
SANTA I R E N E Y SAN I N D A L E C I O , 
dos cuadras de la Calzada de J e s ú s 
del Mente, tlenn sala, saleta. 3 cuar-
tos. s.crvlclo completo. I n fo rma en los 
bajos. Te léfono 1-3257. Su valor 50 
pesos'. 13689.—9 A b . 
V I B O R A . A L Q U I L O ESPLENDIDA 
casa Avenida Concepción 164 esquina 
a Novena y a los t r a n v í a s . Precio $45 
mensuales. In forman en la bodega de 
la esquina. T e l . M-6485. ' 
13761—8 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S SIN Es-
trenar, punto alto, esquina de b r i s a 
reajustados, moy cerca calzada Je-
s ú s del Monte calle Princesa 17. con 
sala, comedor. 4 e.paclosos cua r to» , 
bañp con todos los adelantos, cocina 
de gas. In forman T e l . 1-2733. M l -13789-8 ab. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 
casa en P é r e z a l lado de la esquina 
r'e Cueto, con portal , sala, saleta y 
cinco cuartos con todos sus servicios 
y un esp léndido patio muy barato |50 
mensuales. L a l lave a l lado, bodega e 
.nfermes en la misma. 13450.—12 A b . 
LOMA DEL MAZO 
Se alqui la la casa San Francisco en-
tre C e n t u r i ó n y Chaple a dos cuadras 
de la calzada, con 6 cuartos, garage, 
torrasa, gran pa t io . T e l f . I-24S3 a 
toda hora. 134215—10 A b . 
CERRO 
SE A L Q U I L A N ACCESORIAS Y ha-
bitaciones con sus .ervlc ios , en la 
Finca Nuestra Seño ra del Pi lar , Calle-
ión de San Mar t ín , al lado de la bo-
lee* ' L a Mata de Almendra" . Pre-
cios m ó d i c o . . Se exige moral idad. I n -
forman en la misma. . 
13934.—10 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA B A R B A L L O 
N o . 12. casi esquina a Consejero Aran 
go a una cuadra de la Calzada del Co-
r r o . Tiene sala, comedor, tres habi-
taciones grandes y una pequeña , co-
cina y d e m á j servicios. Precio $45.00 
L a llave en el No. 8. Stt dueño, en 
Pat r ia No. 1. Cerro. T e l . M-6490. 
» ab . 
SE A L Q U I L A E N $30 M E N S U A L E S 
herir.ora casa de mamposterla. por ta l , 
sal.ñ, ha'eta, dos habitaciones, come-
dor cocina y servicios, patio y tras-
patio Pasage D. n ú m e r o 13, entre 4 y 
5, Buena V i s t a . La llave en la bo-
dega de esquina a 6. 13512.—10 Ab. 
VARICS 
RESIDENCIAS DEL CAMPO 
Cedo en arrendamiento un chalecito, 
t len^ 5,000 metros de terreno de l a 
tanto para cul t ivos y crianzas, como 
nara jardines y recreo, tiene instala-
clór sani tar ia y de aguas, e s t á en 
calzada y dista 2 k i ló i i :e t ros de los 
car r i tos . Renta 20 pesos. Díaz M l n -
chero. Guanabacoa. Case r ío \ / l l a Ma-
r í a . 140i4.—14 A b . 
RE A L Q U I L A HERMOSA CASA-qum-
ta •:<. Calabazar Habana Melreles 31. 
con capacidad para larga f a m i l i a . L l a -
ve e Informes en Liber tad. 1. esqui-
na a P á r r a g a . V í b o r a . Te lé fono 1-1124. 
13714.—14 Ab. 
SE A L Q U I L A M E D I A C A B A L L E R I A 
de t ierra, propia para frutos menore. 
o para v a q u e r í a . TInee establo. E . 
muy barata . Se admite c a b a l l e r í a a 
piso. In forman en .a misma. Guana-
bacoa. F inca V i l l a M a r í a . » 
13327—9 A b . 
HABITACIONES 
HABANA 
A L Q U I L O B O N I T A Y FRESCA H A -
bi tac lón en un solar de seis inqui l inos 
muy t ranqui lo ; gana 10 pesos. L a l la -
ve en la bodega. In fo rman te lé fono 
U-1080. 
14136 10 ab 
OBRARIA 113. SEGUNDO PISO SE 
alqui la un gran departamento con bal-
cón a la calle; precio sumamente m ó -
dico; en el mismo Informan te lé fono M-5133. 14162 10 ab 
SE A L Q U I L A P A R A O F I C I N A EN 
les altos del café Marte y Belona, un 
departamento con balcón a la calle por 
Monte, precio convencional. I n fo rme 
el dueño del café . 13962 8 ab. 
A HOMBRES SOLOS QUE D E S E E N 
v i v i r t r anqu i lo . , amplio y ventilado, 
todo el rededor un hermoso cuarto In-
dep?ndiente. Carmen, 62, cerca de V i -v e . . 13990.-11 A b . 
SU A L Q U I L A N DOS CUARTOS PRO-
plos para oficina o depós i to de mer-
canc í a s finas cerca del nuevo ed i f i -
cio r.el C i ty Bank. Informes: Apar ta -
do 861. Habana. 
1S939.—9 A b . 
MONSERRATE 93 ALTOS. E N T R E 
L.-imparllla y Obrapla. se a lqui lan ha-
bitaciones con lavabo de agua co-
rriente, con mueble., agua callente. 
Precios reducido. . O t r o . I n f o r m e , en 
la misma. 
14080—16 ab. 
VIBORA, SE ALQUILA 
la caaa Mi l ag ro . , 97, entre Octava y 
Porvenir, casi frente a l parque Lawton ! 
y a una cuadra de l o . t r a n v í a s , 3 
c o a r t o . a l a , saleta y cuarto de ba-1 
ñ o . Precio. $60. L a l lave al lado. In-1 
forma: Salud, N o . 34; Te l f . A-5418. | 
15264—8 A b . 
CERRO. SE A L Q U I L A E N L A C A L -
zadr. del Cerro 849 un departamento 
de . a l . y dos cuartos, cocina y xa-
g u á t . propio para f ami l i a o industr ia 
u oficina o profesionales. In fo rman 
en l a misma. Te lé fono 1-6996. 
13052.—10 A b . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO DE-
partamento de dos habitaciones, cocina 
y s ' -vlclos, patio con eu lavadero y 
entrada independiente. Calle GAlvez. 
entre Primelles y Consulado. Repar-
to Columbla . In fo rman en el mismo 
a teda, horas. 13931.—9 A b . 
• E L PRADO". OBRAPIA 51. CERCA 
del comercio y oficinas. Habltaclonea 
y apartamentos, v is ta a l a calle, ser-
vicio privado y comida a la carta, des 
de $36.00. pera dos |66.00. Agua ca-
llente a todas horas. 14088—• ab. 
EN MANRIQUE 27, ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con v is ta a la calle, todos 
Independientes, muy frescos y ven t i -
lados. Se pueden ver a todas horas . 
H A B I T A C I O N E S MODERNAS,1 ACA-
had?. de fabricar, Interiores, a l t o , y 
•'ajo* se alquilan en Fernandlna 84, 
con lux; hay abundante agua y bue-
nas duchaj! a hombre , so lo , o m a t r l -
moMos a $14 a una cuadra de Cris-
tina y dos de Monte . Informan en l a 
misma o en el te lé fono M-6599 
12799.—8 A b . 
OBISPO 98. ENTRE BEK.N'AZA I • 
llegas, se alquilan fresqníilmai hi , 
taclones con balcón, a hombru tM 
gabinete médico u oficinal. En J 
segundo piso, un departamento CM [ 
habitaciones con balcón codni, «| 
medor y cuarto de bafio, propio | 
matr imonio sin niños. 1J$T6-I ú.| 
SE A L Q U I L A A PERSONAS Di 1I0| 
ra l ldad una habitación y on 
m e n t ó . Junto o separado en 
N o . 3. a unos paso, de Prado, 
agua callente y fría en lo» biñoiil 
duchas. Segundo pl.o, liqulerdt, >l 
ñ o r a .de Allende. 
13911-» A 
EN $28 U N DEPARTAMENTO -
fresco y ventilado de dos btbl'wl 
nes, servicios propios e IniUltó»! 
e l é c t r i c a . Compostela l ia «otn «I 
ra l la y Sol . . f UtH-t ú.\ 
BERNAZA 36 
Frente al Parque del Cristo. CH 
casa de huéspedes. Fresquísimu í»| 
bitaciones con balcón a la ci« !j 
agua corriente. Precios m&Scm.lj'j 
tricta moralidad. Magnífica eoBÍ»| 
English spoken. . . 
13704-UA 
SE ALQUILAN 
Departamento, para oficina y « , 
clones para matrimonio. »« w»^ 
hombres solos, desde $15 J" •¡y,» 
Cuba 36. l $ « 7 t - l i j i . 
PRADO. 105. ALTOS ^ 
Se alqui lan dos habitación*., " ^ j 
v is ta al paseo y otra in '*™, , , e*| 
m agn í f i c a casa, con a818*8",^ »l 
pleta . Trato esmerado ^ *"m¿U«'l| 
mida .ana y excelente. H*7 umdtl 
agua callente: extremada 
Esta es l a casa Que Dstea ' | 
Teléfono M-64Í2 . uvt̂ X*} 
Motel Villegas 21 esquina • &JM 
drado. se alquilan habitaaone» «M 
bladas con lavabos de agua 
te. agua caliente. «oerad4 ¿ J 
za. luz toda la noche, ^ V L 1 
ralidad. Precios de verano. l « r 
M-4544. 1366MÍ-
HOTEL ALFONSO . 
Amplias y • ^ l é n , ^ B J ' í » » 
oon bafio y Sor^, o lV* ' '* íSÍ 
mida, desde 136.00 por P * ^ » * ^ 
clalidad para ^ " " ' m . d i » ^ J ü l \ 
ante . Zulueta. 34 a Tel. ¿TÍ 
Parque Central , « a b " » - ^ ^ i T ^ 
J. M. Tafle. . 
PALACIO 1AS U R S f & l 
Iglesia, se alquilan J*p*^ de 1 ^ 
habltaolone. P"™ P ^ S * » 
cotí amplios corredores 
de estr icta moraliaa 
clase de referen*!*»• 
misma. Te l f . A-H^ 
Dos amplio» w100* ^ w t o n 
lan en Cuba 64. Se ^ c o n ^ | 
cinco anca y más. 1 ^ i 
bajos. 
H 0 T 5 3 Á Ñ T « f > 
Belascoaín 98 y Nueva ^ ^ 
bitaciones con baño P 
agua caliente. Hay f . f . 
de dos habiudone» bao« ^ 1 ^ 1 
esta casa es la roí» ^ cil. 
baña. Precioi «m coinp«c 
9928 rr^í^' 
E N L A N U E V A CASA P * 
alqui lan d e p a r t a m e n i C ^ o ^ l * 
interiores, í» f : 
completo y h a b i d o J(( I» V j , 
19, 11, 14, 1«. 1«. ^ ¿ a u i ' V r ' ' 
clones de.de 16 y ^ S S - " 
tanta. 
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ojiaxo. v i*^* muebles o 
• ^ u ^ ^ ^ n r a n c i a s . 
joaé. — - — • 
^ c 3 0 ' l l í o f r e c e m o s elegante 
b* . ^n^, para matruno-
^ 1 L café, segundo 
H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
HOTEL LA ESFERA 
^ « f n » e ^ í < ^ " • « l e v a d o r . b*flo8 
^ ^ - a ^ ^ / a e i j a f r í a y c a l i é n t e y ex-
E ^ f ^ k S ^ S S t ^ h a b i t a c i o n e s 
cele a i ^ ^ l n e con balcOn y m u y ven-If&ÁJ* ^ i ^ í o s v e r d a d é r a m e n t e m ó -
¿ ^ p o ^ ^ u a U ^ d e * P a r ^ m a m -
L v S L . ^ I n a a Troeadaro / 
s casi e5|3ui?* cal le con agua 
^ f c . a í d o ^ l a m i s m a h a b í t a -
h a v ^ h t ^ W ' f f ' í >' l"1 e n n a r a hombres so-
í . " 30 y 0 pesos ÍK J * J f 4 T O 
c'orpii 
ft¿s con d y c h a 
S t u t í t l l e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a roo. 
S d V l e « l » « a r e f e r e n c V indus-
t r ia , 124, a l t o s . 
Ü S O L Í C I T A , C O C I N i í H A J O V E N 
e s o i f t c l á que s e p a d u - n - l l r b ien s u 
oo l iKac ida y b a c e r u n a pequefia Uro-
" B i A R R i r r 
ftran c a s a de h u é s p ¿ d # s . H a b i t a c i o n e s 
^ " ^ 3 0 y 40 p e s ^ ^ ^ p ^ i u r t á o *0 Pesos y d o r m i r . 
inc luso c i d a y d e m á ^ e e ^ ^ f r c o ^ ^ ó n . S a n Pab'.o. 14. C e r r o 
S B S O L I C I T A P A R A U N Ü A T H I M O -
nlo. u n a p e n i n s u l a r no m u y Joven 
p a r a coc inar y a y u d a r a l i m p i e z a . 
T i e n e que ser m u y l i m p i a y t r a e r re -
f e r « n c i a « . Sueldo $30. u n i f o r m e s y 
ropa l i m p i a . C a l l e 9 e s q u i n e a I . a l -
tos, i s q u i e r d a . i 3 7 6 g _ 9 ab_ 
r S U L A R Q U E 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a ae 
m a n o . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d l a -
f o r m a n en P a u l a 83. T « l . M-9158. 
14051—9 a o . 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A P E M N 
sepa ooc insr p e r a los q u e h a d - r e s de 
un m a t r i m o n i o , d o r m i r f u e t a de l a 
c o i o c a c l ó ! , . V l l l e g a a H 5 ^ ^ 1 » ^ P ^ 0 -
- • ' H O T a VANDERBILT 
^rs^a. v M a s ó n . L o m a de 14 U ? ^ » 1 " ? 1 ' 
A Í r v a d o n a l . Se . a l q u í U n babl taolo-
^tf n e n i a s * p a r a p é r é o r i á s e s t a b l e s . 
PrecloPs s ú d e n t e b a j o s . Ca*a 4e or -
? r m n r ^ l i d a d Efci el m i s m o se a l -
den y m o n u i o a o . ,2830^-29 A b . 
q u i l a un g a r a g e . i . s d u — — 
C O C I N E R A 4 E S O L I C I T A P A R A 
t r a b a j a r por s u euenta, byena c o c i n a 
v comedor, é » c a s a de b u é s p e d e s . 
7j-ado 113 ^Jtos, f rente a l H a z a ñ a 
P a r k -
13852 «-IS a b . 
S E S O L I G t T A U N A C O C I N E R A E N 
M e r c a d e r * » 37, segundo, que no duer-
m a e n M a c o l o c a c i ó n . 1 








« R¿r , l 
reso J7 
0J* "i. 
1 Sol. I 
« a s , ha, 
desds 
' • l a n u . 
Comida a 
13835—8 ^ b . 
in departamento con bal. 
f calle Progreso. 22. altos. 
"HABITACIO-N 
juila. 
C Ó n ^ r i ' / ' ^ S a n ^ i ' c o í á s . 65-A, U N A 
•ntre 13685. 
CARLOS 111 E INFANTA 
^ ^ ^ s ^ s o n a T á - ' 
^ ^ l í s d e í d e $40 en ade-
. t r « ^ 0 f e n d T d o con c o m i d a , 
todo ^ • ¿ m i d a a domic i l io ; 
^n mes precios e spec ia l e s . 
T*1' 13791—15 a b . 
ORAN HOTEL 
Videncias para familia* 
^ M fi dd "Brasil (Teniente Rey) 
^ ^ A ^ t Monserrate y ZulueU 
\ ^ h ^ i ^ o : Francisco Hernández 
J**iSM£* de primer orden en lo 
S céntrico de la ciudad Habita-
amólias. con teléfonos, depar-
^ ^ ^ r p H v a d o s y todo el confort 
[[tafflínto. I K n i o Gran cocina. Precios mo-
' ' " ^ i N ^ M o s ^Teléfonos: Centro privado 
" e7 itJ*m>¿, - ^ 8 ^ . I W 9 8 . Admi-
119S0 u » c l ó ü : A-'1002. Dirección cabía-
i s S0LR0MA. 
" E L ORIENTAL" 
Tenien te R e y y ^ l ^ J 1 ^ 
c ó m ó d a s , oon v i s t a a 1A c a l l e . A pre-
c los razon^ble^. 
en Una habitación se encuentra 
cualquier parte; pero en mngún la-
do hallará una tan fresca e higié-
nica como la que se alquil» «o los 
altos del c^fó VUla Alegre. B e l ^ 
coaín y San Lázaro. G. P. 1U ab. 
¿ Q U I E R E H O S P E D A R S E ^ E N ? C o -
Ü i d a u l a c a r t a , s e r v i c i o esmerado , 
o s p í é n d i d l s h a b i t a c i o n e s . P e n s i ó n 
c o m p k U desde 33 p*soo t * * * ™ ^ 
abonado^ a l comedor a 33 t e s o ? . ca*4 
d* c o n f i a n i a y m o f a l i d a d . hajt vigi^ 
l á n t e upe turno . P u n t o '^utr lop - D r a -
eSnes 44 e í q u i n a O a U a n o . a l t o s A l -
f ? 6 n f ' T j é f Q n ? A-308QT 1 3 6 0 7 - 1 3 A\> 
-10 
^ HABI 
a U cal 
hombres . 
nlfioB. Ind 
13920 - 9 
í í f f l J A 
mentes COÍI 
ldas habiuaoj 
bes de iguj. 
n adelante,! 
a caliente i \ 
* servicioiji 
T e L U M \ 
nparllla 
ones amníbli 





PALACIO LA PURISIMA 
-tAmonto de dos habi tac iones con 
nrivado y sift bailo. I n t e r i o r e s y 
. ¿ U e desde 45, 50. 60 70 80 90 
L i o i -mensuales; por d í a s desde 2 
\MO» habi tac ión y comida , se h a n 
iio ios grandes tanques, n u n c a f a l -
B a«ua, grandes r e f o r m a s p a r a e l 
C v confort de los s e ñ o r e s h u é 4 p e -
hav capilla, m i s a los domingos a 
V la mañana, se hospedan v a n o * 
dotes Los t r a n v í a s pasan a l a 
l para todos los lados de la c i u -
Se alquila exc lus ivamente a .per-
de «xtrlcta m o r a l i d a d . M á x i m o 
êz número 5. a n ^ f ^ o n t e T e l é -
A'lOüO. 10466—12 AD. 
DE EN U 
solo dlei peul 
ótica. 
13S5Í—S ib, 
123, primero, derecha, se al-
una habitación a matrimonio 
socios: han de ser personas 
orden y moralidad. 
13370 " 12 ab 
Se alquilan dos habitaciones juntas 
o separadas en familia, con baño in-
tercalado, en Industria 168, primer 
piso, teléfono A-0646. 
13259 9 ab. 
' : 
V E D A D O 
— 
V E D A D O D O N D E V I V I R B J E N , PA-
r a ur. m a t r i m o n i o que desee v i v i r en 
i 'ami l ia y ro4eado de confort , en l a 
ca l l e J , e s q u i n a a 15, n ú m e r o 137, en-
c o n t r a r á U n a s h e r m o s a d h a b i t a c i o n e s 
m o n t a d a s con e l e g a n c i a 
1399b.—13 A b . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R S B 
s e l i c l t á pa^a c o c i n a r a c o r t a f a m i l i a . 
T e l é f o n o ?,-J349. C a l l e N n ú m e r o 186. 
en tre 19 y 21. Vedado . 14142 11 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M L C ^ A -
c h a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o . I n t o r m a n I n q u i s i d o r 31, a l t o s . 
14093—9 a b . 
D E S E A C U L O C A K S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r l a o a de mano, 
m a n e j a d o r a o de c u a r t o s . T i e n e refe-
r e n c i a s . I n f o r m a n S a n J o s * 43 . T e -
l é f o n o M-6064. 
14106—9 
S L O F R E C E P A R A C R I A D O D E M A -
no qn. Joven e s p a ñ o l . S i r v e a l a r u s a 
p r á c t i c o en l a l i m p i e z a ; p l a n c h a ropa 
ae c a b a l l e r o . £ ü p « toda c lase de pon-
f .>/ Hot«le8. V a a cua lqu ier p a r -
9 \ 'T iene toda, c la se de r e f e r e n c i a s , 
p r a c t i c o en b r i c h i s y b a n q u e t e s . I n -
f o r m a n : A-2906 . 
14060—9 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
¿ h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de comedor 
o c u a r t o s o de m a n e j a d o r a . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s en c a s a s donde t r a -
b a j ó . I n f o r m a n f e r r e t e r í a . C a l c a d a 73 
T e l é f o n o F - 1 2 7 8 . Vedado . 
' 13861—8 a b . 
D E S E A C C L O G A R S i . U N A M ü C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a d é mand o m a -
n e j a d o r a . L l e v a t iempo en el p a í s y 
estA a c o b t u m b í a d a a s e r v i r . I n f o r -
m a n C a r l o s I I I No . 267 e s q u i n a . a Z a -
p a t a . D e p a r t a m e n t o 30. 
13868—8 a b . 
C O C I N E R O S 
C A L L E 9, N U M E R O 24. V E D A D O , se 
f ó l l c u a uná. c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u * 
n ¿ d u e r m a '«n l a c a s a . Sue ldo 25 pe-
s o s . 
G . P.—10 A b . 
— r 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R D E 
m e d i a n a edad, que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . Sueldo Í50, u n i f o r m e y r o -
pa l impia . ' Que t r a i g a recomendac io -
nes de c a s a s p a r t i c u l a r e s . C a s a d^l 
Direc to^ H o s p i t a l L a s A n i m a s . ' i n f a n -
t a y D e s a g ü e . 
14055—9 a b . 
V A R I O S 
Se solicita un hombre de campo pa-
ra trabajar en una finca de recreo 
cerca de est̂  capital. También se so-
icita un hombre para cuidar anima-
es en la finca. Sueldo, $40 y tra-
bajo todo el año. Informan en Cal-
zada 3, Vedado. 
13972 9 ab 
VEDADO, 15 Y F, VILLA QAZIELLA 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n to 
S Q L I C I T O J O V E N Q U E Q U I E R A 
trabajar ' . Deoe saber m e c a n o g r a f í a . 
E d i f i c i o L a r r e a 214. 
14C62—9 a b . 
SOLICITO U N A P E R S O N A , M U J E R 
u hombre q u é tenga de 100 a $3üu. 
da a m u e b l a d a con 8U b a ñ o a l lado con con $100 paix. bacer u n a ^ e x c u r s i ó n por 
todo serv i c io , prop ia p a r a un m a t r i - i ei campo con f o t o g r a f í a s y o t ras no-
m o n i p . Se toman y d a n r e f e r e n c i a s y vedades p a r a g a n a r m a s de $10 dla^. 
h a y "otra m i s c h i c a . T e l 
^ 12712 
F-^arsg. 
-12 A b . 
MAISON GEORGINA 
í- íotel p a r a f a m i l i a s . C a l l e 7 y H . T é -
"•fono F - 4 7 7 4 . 1 13279.—rl M y ' 
V E D A D O ~ L I N E A 11 E N T R E H Y G, 
r í o s . Con los $300 p a r á a q u í o' C a n a 
r í a s , pues tengo f o t o g r a f í a a q u í y en 
C a n a r i a s . E n s e ñ o a r e t r a t a r . O f i c i o s 
No. IV, ü e 1 a 3. 
14102—9 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a ' p a r a c f fada de 'mano o m a n e -
jadora , es f o r m a l y sabe é u m p l l r con 
s u o b l l g a e l ó n . I n f o r m a n A g u a c a t e 10 
a l t o s . P r e g u n t a n por R o s a M é n d e z . 
14077-T-9 a b . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea co locarse p a r á m a n e j a d o r a o 
c u a r t o s y' coser, en c a s a de m o r a l i d a d 
E s m u y s e r i a y f o r m a l . Sabe c u m -
p l i r con Su o b l i g a c i ó n y no t l é n e in-
conveniente en i r a l o s E s t a d o s Unidos 
con l a f a m i l i a s i ¿ s n e c e s a r i o . A c o s t a 
N o . 14. C i u d a d . 
14049—10 at) . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . T i e n e recomendac iones 
de l a o^.sá que t r a b a j ó . Oquendo 34 
entre Poc l to y S a l u d . H a b i t a c i ó n 13. 
140$ 7—9 ab'. 
U N P R I M E R C R I A D O D E M A N O S 
e s p a ñ o l . j o V é n . se ofrece p'ara t r a b a -
j a r en c a s a p a r t i c u l a r . E a m u y p r a c -
tico en el s e r v i c i o y tiene buenas rer 
comendac lones . I n f o r m a n por e l te-
l é f o n o M-6438 , 
13816—7 a b . 
U N P R I M E R C R I A D O D E M A N O , 
e s p a ñ o l , joven , se oft-ece p a r a t r a b i -
j£>r en case p a r t i c u l a r , es m u y p r A c -
tlco en e l s e r v i c i o y t iene buenas re-
co ipendaclones . I n f o r m a n por e l T e l é -
fono 34-64S8. 
18887—8 a b . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N C l í A U F F E U R B 8 -
pafiol, s i n pre tena lones . I n f o r m a n : 
T e l . F O - 7 6 8 9 . 
I S S S d — 8 a b . 
D E T A L L I S T A S . D I S P O N I E N D O D E 
a l g u n a s h o r a s l ibres , me hago cargo 
de s u s l ibros p a r a ser l l evados ú n i -
c a m e n t e poi p a r t i d a doble . P r e c i o s 
m ó d i c o s . I n f o r m e s : T e l . A-6497 de 
1 a 6 p . m . P r e g u n t e n por e l s e ñ o r 
P o n s . 
14023—9 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por hor^s. 
I Hace balances, liquic?hciones, etc. 
Salud, 67. b^jos, teléfono A-1811. 
C 750. Alt. Ind 19 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O Q U E 
b a y a serv ido en c a s a s p a r t i c u l a r e s y 
t enga r e c o m e n d a c i ó n de las m i s m a s . 
Sueldo $45. ropa l i m p i a y ú n i f o r m e a 
Í5R l a m i s m a s é n e c e s i t a un segundo 
c r l i d o . S u é l d o $30 y u n m u c h a c h o 
e s p a ñ o l p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r y 
l i m p i e z a de patios $15. H a b a n a 126. 
b a j o s . 
13872—9 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I i 
d ó de- mano, p e h i n s u l a r ; es prAc l i co 
en todo serv i c io , t r a b a j a d o r y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n de c a s a s conoc idas que 
t r a b a j ó . E n l a m i s m a s f ofrece un 
buen portero o p a r a c r i á d o de of ic i -
nas , serviente clWiioa o c a m a r e r o y 
sabe de j a r d í n . H a b a h a 126. T e l é f o n o 
A - 4 7 9 2 . " 
,13874—9 ab-
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN 
E s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n q o de c u a r -
tos . T i e n e q u i é n l a g a r a n t i c e . M o r -
n\an M a l o j a 86. T r e n de l a v a d o . T e -
l é f o n o A-0899 
140S4—7 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a del p a í s , sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n , t iene p r á c t i c a en coc ina , no 
duerme e n _ l a c o l o c a c i ó n . C a l l e I , n ú -
mero 18. e s q u i n a 11, V e d a d o . 
1399^.—11 A b 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñ o l a de m e d i a n a edgd de c r i a d a de 
mano, l l e v a t iempo é n el p a í s , en t i en -
de a lgo de coc ina , s i es p a r a un m a -
t r i m o n i o . P r e f i e r e b u e n a f a m i l i a . L l a -
mA a l t e l é f o n o A-SeeS". 
14007.—9 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de « a n o , e s p a ñ o l a o p a r a c r i a -
da de c u a r t o s . Sabe c o s é r o p a r a m a -
n e j a d o r a . L l e v a t iempo en ol p á l s 
T i e n e m a g n i f i c a s recomendac iones da 
c a s a s b u e n a s que ha t r a b a j a d o . E n la 
n.igma Sé o f r e c é u n a s q p e n o r cocine-
r a I n f o r m a n H a b a n a 126. T e l é f o n o 
A-4792 . L a P a l m a . 
13878—9 a b . 
j ¡ R E V E N D E D O R E S 11 ^ O L í C í T A N S E . 
Jutegc de co l lar B a - t a - c l a n V p a r de 
C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O -
r a ce sea co locarse , sabe u - a o a j a r . I n -
f o r m e s en el t e l é f o n ó F - O - 1 0 3 0 . 
13015.—9 A b . 
D O . L I     x « A r e t e s B a - t a - d a n a $ 4 . « 0 U d o c e n a , 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a , v i s t a ! ̂ a m a y o r g a n g a del á ñ o . V e n g a o es-
a l a ca l le , con u n a h e r m o s a ^ t e r r a z a a l i c r i b a . ' E l A l e m á n . C a l l e H a b a n a 9$. 
frente , toda a m u é b l a d a . l avabo de a g u a ; 1410S 16 a b . 
corr iente , con todo s é r y i c i o , p r o p i a pa-1 , . — 
r a dos perácxnaó y otr^. é n los l>ajo6 ; g Q L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A U N A 
con b a ñ o pr ivado , todos Is c a r r o s p a -
s a n p o r l a p u e r t a . T e l . F - 2 3 9 9 . 
12712—12 A b . 
K N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
»r,car$e p a r a todos los q u e h a c e r e s de 
u n a t o r t a f a m i l i a . I r i f o i m e s : T e l é f o -
no 1-6060. F o n d a " ^ a Covadonga" . 
P r e g u n t e n »por A u r e l i a ; 
13929.—9 A b . 
V A R I O S 
f a m i l i a de m ó r a J i d a d fcara i r a E u r o 
p a c ó n s e ñ o r a » o n i ñ o a . T i e n e r e f e r e n -
c i a . E e ' f o r m a l y no se m a r e a . I n f o r -
m a n T e l é f o n o 1-3439. 
13795—14 ao. 
SE S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E -
S E A L Q U I L A ^ FNf N E W Y O R K B O - i ro MJ C a l z a d a 3, Vedado, debe ser ex-
n i t a s h a b i t a c i o n e s a a n a c u a d r a de ' perto en j a r d i n e r í a , ' s i . i esta cond i -
BEKNAZA 11 
resqníilmai hi 
a hombrea tíii 
oficinal, En il 
lartamento MÍ 
Icón coclns, «I 
afto, propio pL'l 
u m - i Ú.\ 
ÍSONAS DE Á 
m y un Sttai 
rado en MalMtl 
de Prado. Hi| 
en los bailorf 
o, liqulerd», >| 
1 3 9 1 1 - » iM 
TAMENT0 
e dos btbiUál 
)s e InitaUci 
, 112 «otn Ü)I 
13«94- t Ú. 
K 36 
el Cristo. GM| 
m a la cali 
01 médico», 
ignífica cofflii| 
? 7 0 4 - j U 
I L A N 
•fiema r ^1 
Jos sin nlWJ 
|16 en 
l í « 7 » - l M t . 
HOTEL TORREGROSA 
de temporada. D i s p o n g o d e es 
Láidas habitaciones todas c o n ser-1 -
B r o a d w a y , con c o m i d a o s i n : e l la , a 
prec;os m ó d i c o » , exce lente s e r v i c i o . 
A r a s t e r d a n A v e . núm." 68". P r i m e r 
piso S r . B a l l e s t e r o s . 
1 2 8 9 5 . - 9 A b . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D ¿ M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
ó ió i que no é e p r e s e n t e . B u e n s u e l -
do. I 3 t | «.—9 A b . 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R T R I G U E -
fitii ü e í e a co locarse : sabe l a mod i s t e -
r í a y es ú t i l en o t r a s labores n e c e s a -
r i a s , h a b l a i n g l é s y c a s t e l l a n o . P a r a 
m á s i n f o r m e s : P i c o t a , tj4, A m e l i a . 
13930.—12 A b . 
¿OLICITO SOCIO CON A - L C f U N CA-
p l t a i p a r a a m p a r n e g o c i ó c o m i s i o n e s 
i m p o r t a c i o n e s produetbs f a r m a c é u -
t icos estab.ee .ao nace Bi;i:e a ñ o p . I n -
f o r n e s - A p a r t a d o 861. H a b a n a . 
1 3 9 3 8 . - A - Í ; ^b'. • 
j A R & I N E R O S E S O L I C I T A U N O que | 
t r a i g a c a r u . de haber ^ iab^jado eu 
c a s a p a r t i c u l a r y sea p r á c t . f i o . Ca.-í'^ 
da )"C;, ¿ s q u l n a . a 8, ae dos d# i a í 
privado y completo de ^ - ¡ ^ SJLICITX UNA MANEJADORA ^ - e . r ^ 1 1 ^ A^0 I 
[.teléfono, agua caliente y fría, con ^ / J u e n ^ ^ r eneren g a a ^ ^ 0 % ^ H ^ S ^ ^ ^ Í ^ 
ionai competente en todos sus 14138" ^ • 10 a b r a los l e g í t i m o s are te s B a - T a C l a n , 
_ . x ' i - . r ^ u , ; — — — I c ó n boias de m e t a l , en oro y p i a l a (ho 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsu lar , sola , de c r i a d a de m:uio. 
m a n e j a d o r a o p a r a c u a r t o s en c a s a 
de m o r a l i d a d . L l e ^ a t iempo en el 
p d s y t iene quien la recomiende. P a -
r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a E s p a d a ?6 112 
T e l é f o n o U-2775. 
13878—8 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O 
p e h i n s u l a r r e c i é n llegado;' e l l a de co-
c i n e r a o (ié c r i a u a de m a n o o m a n e -
j a d o r a ; s a b é de todo; é l p a r a c r i a d o y 
t á r t i b l é n sabe de j a r d i n e r o , saben los 
dos leer y e s c r i b i r ; nO t ienen f a m i l i a , 
j ó V e n e í . de 23 a ñ o s ; desean j u n t o s . 
C a l l e Neptuno, so lar a ú m . 249 l l a m e n 
a l t e l é f o n o M-1256. D o m i n g o LorenziO. 
14139 10 ab . 
V A R I O S 
SU O F R E C E P A ^ A C A S A D E C O -
m e r c l o u o f i c i n a Un j o v e n sabiendo 
de cuenta* , e s c r i b i r a m á q u i n a y bue-
n a l e t r a ; t iene quien 'o r e c o m i e n d e . 
I n f o r m e s : J e s ú s P e r e g r i n o 70. T a l l e r 
de lavado. 13949.—10 A b . 
J A R D I N E R O S E O F R E C E U N P E -
n i r . s u l a r p a r a Jard inero p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r , t iene buenaa r e f e r e n c i a s 
y s<)be c u m p l i r con sq o b n g a c l ó n , t ie-
ne que ser c a s a de m o r a l i d a d . J n f a r -
m a n ; T e l é f o n o U-1517 . 
13980.—9 A b . 
E N F E R M E R O D I A Z . G R A D U A D O pon 
m u c h a p r á c t i c a . pa>a c u ; a a r » e n f e r m o 8 
ofrece s u s s e r v i c i o s . T e l . F - 4 6 9 0 . 
V 13l l9f—21 A b . 
J O V E N P R A C T I C O E N D E S P A C H O 
de bebidas y m á q u i n a de o a f é express , 
habiendo t r a b a j a d o en' B a r c e l o n a v 
B u e n o s A i r e s , se ofrece p a r a t r a b a -
j a r en c a f é o c u s a a n á l o g a por c a r t a 
V i c e n t e T o r r e s , S a n I g n a c i o 136 o 
T e l é f o n o A - 1 9 0 6 . 
14026—9 a b . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A f í O -
l a p a r a un m a t r i m o n i o , p a r a c o c i n a r 
y l i i ñ p í a r o de ¿ r i a d a de c u a r t o s ; en -
t iende de todo; es f i n a ; t iene reco-
mendac iones de la' c a s a donde t r a b a -
j ó ; quiere c a s a de m o r a l i d a d . P a r a 
v e r l a en l a ca l l e H a b a n a 79 112, é n -
tre O b r a p l a y L a m p a r i l l a . 
1413? 10 ab 
SE O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A " p a -
r a c a s a ser ia y f o r m a l , p a r a c o c i n e r a 
o c r i a d a de m a . i q , sabe s u o b l i g a c i ó n 
y es l i m p i a ; en le b ó d e g a E l N a l ó n . 
45 y G -Vedado, i n f o r m a n , 1 . ' 14145 11 ab 
DES'EA C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
t¡f. e s p a ñ o l a . Sabe c u m p l i r con s u 
O D l i g a c i ó n y t iene buenas r e c o m e n d a -
ciones y t a m b i é n $e co loca p a r a un 
m a t r i m o n i o s d o p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r , i n f o r m a n Someiruelos 13. 
14008—9 a b . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 25 A Ñ O S , s o -
l i c i t a e m p i é o en c^sa de comerc io u 
i n d u s t r i a ; es apto p a r a todos los t r a -
b a j o ? y puede dar buenas r e f o r e n c l a » 
de l a ú l t i m a c a s a donde t r a b a j ó 4 
af ios . P u e d e n de jar a v i s o a l T e l é f o n o 
M-2806. A . SuArez . 
14038— > a b . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D C S E A CO 
l o c a r s e de l a v a n d e r a en c a s a p a r t i c u -
l a r u hote l o c r i a d a de m a n o , n i t o r , 
m a n C u b a 97. T e l . M-3S88. 
14054—9 a b . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L o -
c a r s e en el c o m e r c i o . P r á c t i c o en v ír 
v e r e s u o t r a d a s e como r e p a r t i d o r de 
comerc io i m p o r t a n t e . T e n g o r e t e r e n -
c l a s de c a s a s c o m e r c i a l e s . I n f o r m a n 
L a m p a r i l l a 59 a l tos 
14100—9 a o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a - en c a s a de m o r a l i d a d , t iene r e -
f e r e n c i a s , i n f o r m a n : T e l é f o n o F-2234 
p a r a m á s i n f o r m e s : A . e s q u i n a a 3a. , 
Ve t lado: 133 74 .—9 A b . 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
SAN RAFAEL 259. MODERNO 
Y AVENIDA MENOCAL 102 
• (ANTES INFANTA) 
TEL. A-9756 
D i r e c t o r e s : C a r l o t a M o r a l e s de Q u t l é 
r r e z y F e d e r i c o G u t i é r r e z A l b e r n l . 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . T a r 
q u l g r a f l a . M e c a n o g r a f í a , I n g l é s . P u -
p i la s . ' medio p u p i l a s . M e c a n ó g r a f o * en 
un raes e n s e ñ á n d o l e s toda c l a s e de 
t r a b a j o s de o f i c i n a y d i s t i n t o s s i s te -
m a s de m á q u i n a s de e s c r i b i r . C u r s o 
e spec ia l de A r i t m é t i c a M*i"ca-ntll y 
T e n e d u r í a de Labros de 8 a 9 p . m . 
S i s t e m a p r á c t i c o y moderno . Se c o m -
ponen m á q u i n a s do e s c r i b i r . 
T , l 4 Ó 9 é — 1 6 a b . 
Inglés para los de habla española 
No hace f a l t a i r a los E . U . ni a I n -
g l a t e r r a p a r a a p r e ñ d e r el i n g l é s ; lo 
c,ue s i h a c e f a l t a es que no lo enga-
ñ e n a us ted m a l nombrados m a e s -
t r o s . D i g n o es de que se sepa que 
u a r a e n s e ñ a r el I n g l e s , el pro¿fesor 
h a ñ e s er u n a p e r s o n a de bastos co-
n o c i m i e n t o s en d icho id ioma y pre-
fer ib le s i conoce a fondo el e p p a ñ o l . 
M u c h o s de los m a e s t r o s que se 
a n u n c i a n como ta le s han sido sepa-
r a d o s de l a " A c a d e m i a ' ' F l o r e n z a n o " 
Í>OT no poder r e n d i r l a labor educado-
r a cue e x i g i m o s . ' ' 
S I u$ted se i n t e r e s a por el i n g l é s 
v é a n o s ; que s e g u r a m e n t e ie c o n v e n d r á , 
^•asev desde ' las 8 de l a m a ñ a n a 
h a s t a U s 10 de l a noche. 
ConCor'dl a6. e ñ t r e A g u i l a y A m i s -
tad. 
14001.—13 A b . 
P R O F E S O R D E p - R A N C E S C O N M U -
c h a p r á c t i c a se ofrece p a r a dar c l a -
ses de f r a n c é ? a d o m i c l l l q o en gu 
c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a : M a d a m » 
M a r t a E s t r a b e a u . Monte 6. T e l é f o n o 
A - 1 0 0 0 . 
13959—10 af). 
E N S E Ñ A N Z A S 
Academia de i n g l é s ^ B E R T S * 
Aguila, 13, altos 
/->„ a.1 m e s . 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos <p- • * J T ^ 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por ^ t e d 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . i ^ ^ n T i n -
a p r e n d e r pronto y bi*n j i i o D O N O -
g l é s ? C o m p r e us ted el ^ ^ ¿ « i v e r -
V I S I M O R O B E R T S r^kloáoa 
s a l m e n t e como el m e j o r de Ifi» ú n l . 
h a s t a l a f e c h a pub l i cados - ^ r a d a -
co r a c i o n a l a l a p a r senci l lo 3^g"*20-> 
ble; con é l p o d r á c u a . q u i e r P ^ ^ g i e -
m l n a r en poco t iempo l a i e " * " * RADÚ-
sa , tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s ta - r ^ 
b l l c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P » 8 1 3 ' , V f v ' 
• 13561.—3 M y -
P I A N O S O L F E O H A R M O N I A Y f 1 ^ 
do l ina - e n s e ñ a n z a comple ta p o r 1 * * ' » 
ñ o r a k. S e r r a n o de G . de C a s t r o , pro^ 
fes* r a g r a d u a d a y p r e m i a d a en ei 
s e r v a t o r i o N a c i o n a l de ^l^1"»?' j i . 
a c a d e m i a i n c o r p o r a d a . I n í u r m e s - JH-
6303, t a m b i é n a d o m i c i l i o . . 
1 3 5 3 ¿ . — 1 3 A b . 
CLASES DE INGLES Y FRANCES 
E x p e r t a p r o f e s o r a " « jaropea . M é t o d o 
r á p i d o y e f ic iente . O f r e c e s u s s e r v i -
c ios en el Vedado , c a l l e 19 n ú m e r o 243-A. Depto. 19, ( en tre E y F ) ^ * 
d o m i c ü i o . 12133 i ab . 
Italiano, lecciones prácticas 
y c o n v e r s a c i ó n . C l a s e s a domici l io o 
en c a s a del P r o f e s o r . S a n t a C l a r a 1». 
a l tos , t e l é f o n o A-7100. 1317S j O a b . 
P R E P A R A C I O N P R A C T I C A B A Z O -
rtada. t e ó r i c a de M a t e m á t i c a s . C á l c q i o 
M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
P a r t i d a Doble . M e c a n o g r a f í a , T a q u i -
g r a f í a y A s i g n a t u r a a del I n s t i t u t o . 
A g u a c a t e 72. 13479 13 « h . 
C O L E G I O " T R E S P A L M A S " P A R Á 
e n s e ñ a n z a de m a n e j o y n í é c a n l s m o d* 
a v t o m ó v i l e s , p r e p a r a t o r i a p a r a t í t u l o 
d é c h a u f f e u r . C u r s o s de 10, 28, 30 
pesos g a r a n t i z a n d o l a e n s e ñ a n z a . C o -
locamos c h a u f f e u r s . E n s e ñ a n z a por 
c o r r e s p o n d e n c i a p a r a toda l a I s l a , s i s -
t e m a a m e r i c a n o , l ibro y e x á m e n e s de 
t e ó r i c ó - p r á c t i c o y t i tu lo d é c h a u f f e u r 
de l a E s c ü e l a , diez pe&os. Colegio 
C h a u f f e u r T r e s P a l m a s , 12 y 23, V e -
dado, H a b a n a . 
13802—9 a b . 
PROFESOR ÍTRANCES 
del Coleg io R u s t o n , da lecc iones p a r -
t i c u l a r e s y c o l e c t i v a é ' en s u c a s a y a 
domio'fliO. E n s e ñ a n z a de p r i m e r o r d e n . 
R o b e r t R e s t , Neptuno , 172. T e l é f o n o 
A - 0 5 6 7 . 13234-rr-r M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
é s p a f i o l a p a r a c o c i n a r y a l g u p a l i m -
pieza . T i e n e r e f e r e n c i a s . Sabe s u \ 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n ca l l e t . e s q u í 
n á a 11. 
14078—9 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 20 a ñ o s d§ edad . H a t r a b a j a d o en 
el p a í s . T i e n e quien Jo recomiende . 
P a r a informe?» T e l . M-7?YS. 
14095—9 a b . 
Lecciones prácticas de Inglés 
y f r a n c é s . C o n v e r s a c i ó n p a r a e s t u d i a n -
tes a v e n t a j a d o s . P r e p a r a c i ó n p a r a B a -
c h i l l e r a t o . C l a s e s i n d i v i d u a l e s o co-
l e c t i v a s a d o m i c i l i o o en c a s a del 
P r o f e s o r . S a n t a C l a r a 19 a l tos , t e l é -
fono A-7100. 13174 30 ab. 
D E S E A N C O L O G A R S E D O S P E N I N 
guiares, una de c o c i n e r a y o t r a de | 
c r i a d a . E s t á n a c o s t u m b r a d a s a l s er -
v i c i ó . T e l é f o n o M-9378. P r e g u n t e n 
por M a r í a . 
14074—9 a b . 
C O C I N E R A E M P A N O L A D E S E A co-
locarse s iendo c a s a c h i c a . A c e p t a to-
dos los quehaceres de l a f a m i l i a . ' Tie,» 
ne bj;ene$ r e f e r e n c i a ^ de l a s c a s a s 
donde s i r v i ó . I n f o r m a n C r i s t i n a 40. 
A p a r t a m e n t o 22 . 
14U85—9 ab. 
M O D I S T A V E R D A D , D E S E A T R A -
b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r . C o s e por 
f i g u r í n , tanto t r a j e s s a s t r e c ó m o de 
noche . B o r d a a mano y a m ^ d u i n a . 
I n f o r m a n en A g u a c a t e 21, a l to s T e -
l é f o n o M-6130. 
13955—9 a b . 
S F D E S E A C O L O C A R J O V E N ~ E f e P A T 
n ó l de dependiente en f o n d a o c a f é , 
sabe t r a b a j a r . L l a m e a l t e l é f o n o A -
6^14 por R a m i r o G ó m e z . 
13917.—9 A b . 
ACADEMIA PARRILLA 
de corte y c o s t u r a , c o r s é s , sombrero , 
a j u s t e ^ de corte , p a r a t e r m l n a r en dos 
1 m e s e s ; se g a r a n t i z a la e n s e ñ a n z a de 
I corséí» en ocho c l a s e s . T e n g o horas es-
i p e d a l e s y n o c t u r n a s ; se hacen Som-
breros de e n c a r g o . M a r q u é s G o n z á l e z , 
: l e t r a A , e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
10459—12 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V p N 
penlrfsular , p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
de mano S á b e z u r c i r y i.o tien*, no-
vio D e s e a e n c o n t r a r f a m i l i a s er ia y 
tiene r e r o m e n i i a r - í o n . F. tro baja ü o r ; 
T é l l f o n ó A-R95(; V i v e s 140. 13S&0—8 ab. 
os; precios módicos para fatni-
ejtables, elevador constantemen-
autoraatico. 11740 22 atx 
HOTEL ESPAÑA 
á E N E C E S I T A U N A C R I A D A x^ARa ; c r i s t a l , que se r o m p e n ) . L a A n t i l l a 
l i m p i a r por n o r a « . I n f o r m a n en C o n - • n a S^n M i g u e l entre L u c e n a y B é -
s u i a d ó 97, d e s p u é s de a^ nueve de l a | . a s c ^ a í n , H a b a n a . M u e s t r a r i o a l i n -
m a i U n a . 13947.^-9 A b . i t er i >r por J1 .50 . 13320.—9 'Ab, 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N - ; C O S T U R E R A S P A R A S A C O S D E 1 
su^aj que ho t e n g a p r i m o y que sepa i d r i l y p a n t a l o n e r a s en g e n e r a l p a r a 
l a s ob l igac iones ue s e r v i c i o de come- t r a b a j a r en s u s c a s a s , se s ó l l c i t a n en 
B«gi5 os, esquina a O b r a p l a . M a g - ¿QT y i i e 0 ¿ 6 cocina:. P a r a i n í o r m é s ; ; Ja « n t i g u a C a á a d é J . V a l l é s , S a n 
• ' u hapitaciones con a g u a c o r r i e n - D i r i g i r s e a M e r c a d e r e s , 14, a l t o s . | R a f a e l e I n d u s t r i a . 
precios de s i t u a c i ó n . E x c e l e n t e , t i i i t . — 9 A b . 13806—8 a b . 
acriol la y e s p a ñ o l a . Se admi ten — — — — ' — | — — 1 1—--
nados, Engl i t íh spoken T e é f o n o S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A S O L I C I T O S E Ñ O R A P A R A T O D O 
52119—9 A b . e s p a ñ o l a en S. N i c o l á s , 14^, 13»Ü6.—9 A b . 
D E L A I J N T V F R S T D A D 53 SOLICITA UNA JOVEN PARA 
U L U \ UINJ. V £ J \ D j . U r \ U 1 j r t l l ) i a r dos c u a r t o s que sepa co$er 
b i e n . R e i n a 126, de 9 a 11 de la m a -
ñ a n a . S r a . de A r a n g o . 
1 4 0 0 3 . - 9 A b . 
[Lasarrate 18, esquina a S a n M i g u e l 
liMc piso, se a lqu i lan habi tac iones 
tooa asistencia a m a i r i m ó n i o . ta--
pwos o s e ñ o r a s so las . 
r 13296.—16 A b . 
. A L T O S 
aciones. 
m "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
l i í t " ^ u o y acredi tado hotel se 
7.^, « ^ b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
w l , ? , ^ adelante; p a r a p a s a j e -
a<i> habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
rrff1"301110!' ?2-00 v 52-50; a g u a 
oí ? Io !n„toc í f f laa ba-bitaciones: 
y 1 ^ 7 g e n t e s ; coc ina supe-
» ^ u n ^ , c a - . s erv lc l0 esmerado. 
ide1anra.a^0n^do8 des(ie 26 Pesos 
^ e ¿ v:aCocl l?á e s p a ñ o l a , c r i o l l a . 
I n d . 
interior «»' 
, Hay t**8,;! 
usted « « ^ l 
qum t • b&l 
bitacione» 
e agu» 1 
r O N S O 
..di* rtv. 
JRSOIN̂ I 
a l t d •« . 
i f o r f f ^ A 
2 1 3 7 1 0 . ^ 
• J o ^ 
CíC» dc 
^ S ^ S f t a J 9 ' S E ALQUILAN 
t6 6T, i .bltafionM con a g u a cb-
F « V c o » ^ I , , r a a 89 admi ten abo-
k U ^ e d o r y se n r y e . a domi-
_ 13280.—11 A b . 
Se solicita una criada en Sol, 27, 
segundo piso. \39m 9 ab 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
s e r v i c i e de caba l l ero so lo . I n d i f p e n s e -
ble buenos i n f o r m e s . M o n s e r r a t e 185 
S r . R o i g . 
13910—8 ab . 
S O L I C I T O U N A P R E N D I Z P A R A FE-
r r e t e r l a y L o c e r í a c o n , a l m a c é n , p r ó -
x i m a í a b r i r s e . No se quieren pi l le-
t e s . M o n ' s e r r á t e 135. S r . R o i g . 
18909—8 a b . 
SOLICITAMOS COMERCIANTES RB-
vendedores , in teresados en prender la , 
jugdetes , q u i n c a l l a , a r e t e s B a - t a - c l á n , 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S E C Ó L O -
ca como c r i a d a y a y u d a a Tá c o c i d a . 
Sabe s u » deberes . T i e n e r e f e r e n c i a s , 
i n f o r m a n en L a m p a r i l l a 59. a l t o s . 
13906-^8 á b . 
D E S E A C O L O C A R S E L 'NA J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . Desee c a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n a l T e l , M-4669, D o l o r e s . 
• T • 1890^—8 nb . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
pe:iinfcU:ar de m e d i a n a edad p a r a , r -
da <U mano, t iene buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en P e f t a l v é r . 75, a t^s. 
' 18716.—& A b . 
C R I A D A S P A R A U I V Í P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Se ofrece una bv̂ ena cocinera. Co-
cina a la criolla y a la española y 
sabe de repostería de todas clases. 
Hace plaza y sabe cumplir su obli-
gación. Informan Teléfono A-5016. 
14069—9 ab. 
gfi DESEA'COLOCAR UNX" COCINE-
rá CÍT ' - e d o r á de lo que se desea . C a -
le . ;tre F y G , 239. 
139"8.—10 A b . 
D I S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
<.oo ñ e r a r e p o s t a r a . L l e v a t i empo en 
el p a í s . T i e h e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
A g u i l a 118. 
13863—8 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
ie coc inera con utyi n i ñ a de c u a t r o 
afios. T i e n e buenas r e f é r t n f c l a s . I n -
f o r m a n C o . ó n 30 b a j o s . ' 
137S1—7 a b . 
O F R E Z C O M I S S E R V I C I O S C O M O 
a u x i l i a r de c a r p e t a o m e d a n ó g r a f o . 
M a n u e l G u t i é r r e z , A r m o n í a B esqui-
na a R e c r í o C e r r o . ISOQÍ 10 ab. 
T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L S B 
ofrece, s in pre tens iones . 1-2413. A p a r -
tado 496. • lS877-r-8 ab. 
| Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
¡asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. 3e preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
L E C C I O N DDE B A I L E 
U n a l e c c i ó n del p r o f e s o r "Cos" , p o r 
l a c u a l puede us ted s a b e r por s i m i s -
mo s i p a b é o hp b a i l a r p i n z ó n . F í -
j e s e eo dos i n d i v i d u o s ^ue b a i l a n , y 
ai a l m a r c a r p a r a c a m e l a r de v u e l t a , 
le h a c e r s i e m p r e a un m i s m o fierapo. 
E n ese cafo , us ted debo p e n c a r que 
esos des i n d i v i d u o s saben b a i l a r ; p u e s 
r o « s pos ib le <Jue' dos yue no s e p á n , 
p u e r a n m a r c a r s i e m p r e d u n m i s m o 
i lempo D e s p u é s p r o c u r e us ted b a i l a r 
^erca de uno de e l lo? , y í r j e e e s i s i e m -
pre c ue é l m a r c a u s t e d t a m b i é n lo h a -
ce, a l m i s m o t i e m p o ; en ese caso u#-
ted sabe b a i l a r pero e n caso c o n t r a -
r í e u s t e d no sabe y s i desea a p r e n -
der on C o n d e s a n ú m e r o 13, entre C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , se e n s e ñ a g r a t i s 
t o i o s l o » d í a s , desde l a s 2 p . m . 
h a s t a l a s 1 p . m . t e ó r i c a y p r á c t i c a -
mente por el s i s t e m a C o r e o g r á f i c o 
y M e t r o n ó m i c o , o r i g i n a l del p r o f e s o r 
"Cos" . L a s c l a s e s s e r á n s i n l a p r e -
s e n c i a del bel lo s e j o , que s i e m p r e r e -
s u l t a • 'nojosa p a r a el que en r e a l i d a d 
desea a p r e n d e r pronto y bien 
1 3 2 7 6 . - 8 ' A b . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
m u c h a p r á c t i c a y por un s i s t e m a r á -
pido, se o frece p a r a d a r c l a s e de p r i -
m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a i n -
f o r m e s , t e l é f o n o M-6557 . 
13184—9 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N É S -
p a ñ o l , p a r a portero o cr iado de of ic i -
n a o p a r a l i m p i e z a de c a s a u o f i c ina , 
a y u d a n t e de coc ina o ]3ara f r e g a r m á -
qu inas , á c o s t u m b r á d o a c a s á s p a r t i c u -
l a r e s . I n f o r m e s Sol 13. T e l . M-8370 
13892—8 a b . 
E . W L I S H L A D Y W I S H E S P O S I T I O N 
C o i í - p a n i o n or G o v e r n e s s E x c e -
L e n t ' r e l e r e n c e s . W r i t e A. M . T « -
iiifei.t<> R e y , 15 13696.—8 A b 
• I . O F R E C E U N A M U C H A C H A P A -
t<í c o c í ñ e r a S i b e c u m p l i r su oh, 
< ü'ri L l e v a t iempo en | T p á í S . S i n u 
i i , i a i 6 . F V i d á L a Pa loma' . 
13782—7 a b . 
p a r a u n a n i ñ a de c u a t r o a ñ o s . H a de i í l o v e d a d e s . Preclois b a j í s l m o s , s i empre 
tener r e f e r e n c i a s de c a s a s en donde 15 OjO m é n o s c u a l q u i e r o t r a c a s a . Cá^ 
h a y a t r a b a j a d o como m a n e j a d o r a , t á l o g o S00 a r t í c u l o s d i f e r e n t e ? r e m l t l -
Sueldo 525 y u n i f o r m é » . P a r a t r a t a r mos a l i n t e r i o r . No compre n i s é es^ 
d e s p u é s de l a s 10 de l a maf taha . V i l l a tab leaca s i n antes conocer n u e s t r o s 
L e l i a ca l l e F i g u e r o a e n t r e ' M ü e g r o s p r e c i o s . L a Art1111^,8- s - ^ S 1 1 6 1 , ? ^ -
v L i b e r t a d , V í b o r a , R e p á r t o M e r i d ó z a ¡ D u c e n a y B e l a s c o a l n . A p d q . £¿* i . 
• 140S8—9 a b . i H a b a n a - 13474—10 A b . 
HOTa PRADO 85 
1&I0 CAFE "EL PUEBLO" 
Paseo de Martí 85. 
José Buria y Cía. 
no p e n i n s u l a r , p a r a un m a t r i m o n i o ¡ A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
EO»O. $20 y u n i f o r m e y r o p a l i m p i a , i • _ — 
v^Stdif. ^ A No- 273 eritr6 27 y " V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
1405S>~~9_^b-_ l O - R e l l l y 13. t e l é f o n o A-2343. C u a n d o 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A usted neces i te un bUen serv i c io ; como 
e s p a ñ o l a o del p a í s . Debe s e r a s e a d a coc ineros , cr iados de3endien^3 . 
tener e x p e r i e n c i a y r e f e r e n c i a s . D i - gadores , porteros , j a r c i i n e i ^ s . e u 
J O V E N E ? P A Ñ 0 L A D E S E A C O L O -
r a r s c p a r á c u a r t o » ' o tfara c r i a u a oe 
mano, sabe corer y p l a n c h a r ropa f i -
na, pre f i ere p a r a l a V í b o r a . S e g u n -
da, n ú m e r o 9, en tre v e r t r u d i s y J o -
ge f 'na . 1 3 Ü S 5 . — 9 A b . 
D E S E A N C O L O C A R S t : ÜÑA" S E Ñ O R A 
é s p a ñ o l a y u n a j o v e n h i j a s u y a . L a 
s e f i ó r a gabe coser y z u r c i r m u y bien 
y l a h i j a p a r a ha-cer l i m p i e z a o ma-
n e j a d o r a . T i e n e n r e f e r e n c i a s . P r e f i e -
ren j u n t a s . I n f o r m a n T e l . ' F-'509b 
— e f o é l ó - s h r d h j s h r d l s h r d s h r d l u u 
14081—9 au . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
•.on un n i ñ o , de c o c i n e r a . I n f o r m a n : 
A m a r g u r a 80¡ J_3743—7 a b . 
U N A B U E N A C Ó G Í N E R A FRAÑCEÑ 
s a desea c a s a . E s r e p o s t e r a . T i e n e 
inmejorab le^ ' r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : 
C a l l e 4 N o . 147 entre 15 y 17. a l f ó n -
d ó de l a c a s a . • 
13841—8 a b . 
CORRESPONSAL DE INGLES 
y E s p a ñ o l con a ñ o s de p n i c M c a ef j -
c ente y M í mejores r e f e r e n c i a s , por 
haber t r a b a j a d o s i e m p r e cop f i r m a é 
de p r i m e r orden y oasas expor tadoras , 
ofrece s u s s e r v i c i o s por h o r á s o a j a s 
enere s e m a n a s . T a m b i é n a c e p t a r í a p i a -
z a de s ecre tar io bl&n r e t r i b u i d a , Á c t i -
v i d ' d y c c r . o c i m í e n t o s genera le s pAra 
d e s e n v o l v e r s e en a m b o s '.diom^s- D i -
: c . ce por escr i to a l S r . A g u s . I n R . 
G ó m e z . D r a g ú n e s 42, a l t o s . 
9969—9 A p . 
P R O G R E S E . E S T U D I E . T R I U N F E . 
E s t u d i e T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de L i -
bros. I n g l é s , M e c a n o g r a f í a , de d í a o 
de noche . A c a d e m i a S a n t a L u c í a . D iez 
de Octubre 328, J e s ú s del Monte . E m -
piece h o y . No espere a m a ñ a n a . P r e -
c ios r e a j u s t a d o s . P r o f e s o r e s t i tu lare s 
A d m i t i m o s pupi los , medio pupi los y 
a l t e r n o s . T e l . 1-1158, D i r e c t o r : M 
J e s O s A m a d o r . 13584—8 a b . 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T l § T M O * ~ ' E N 
fra f i c i e , Inp.cfi. espafiol. a ' e m á n e l ' a -
l íar tó , e x p e r i n i f n t á ü o en e x p o r t a c i ó n e 
i i i ipo (r taé l6n , b u s c a p o j o c a c i ó n en se-
g u i d a , C3168—Ind. l o . A b . 
CCCINERCS 
J O V E N " E S P A Ñ O L A D E S E A C O I y O -
c a r s e p a r a comedor o c u a r t d s . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . T e l . A - 5 S 1 1 . P r e g u n t e n 
por M a n o l o . 
14052—9 at j . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L C O N B A S T A N -
te t iempo en el p a í s deeea co locarse 
en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . T r a -
b a j a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . S a -
be de r e p o s t e r í a . V a a l c a m p o . I n f o r -
m a n en C a r m e n 21. T i n t o r e r í a . T e l é -
fono M-4874. 
14010—> a b . 
r i g i r s e a l E d i f i c i o C a r r e ñ o . Piso" T e r - L l a m e ' a « t a ^ ^ ^ o ^ H ^ l f nne" ! 
c e r o . D e p a r t a m e n t o F . M a r i n a 2. . g a r a n t i z a s u a p t i t u d y m o r a idad ope-
13568—9 a b . r a r i ó s en todos g i r o s y o f i c io s , nos | 
e n c a r g a m o s ae m a n d a r t o c a c u s e de • 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - t r a b a j a d o r é s p a r á co lon ias e ingenios 
no que' ent i enda a lgo de coc ina p i r a v i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a O R e i H y 13 
f a m i l i a e x t r a n j e r a ; en e l R e p a r t o A l - t e l é f o n o A-2348. 12791 6 ab. 
m e u d a r e s . c a l l e 16 e n t r e A y B V i l l a — — n > , T A I . 1 k. o l f i A 
^ l a r . i LA C O M E R C I A L Telf. .A-2388 
i l . 5 i 7 i : i _ i ° L _ . | A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de E m i l i o 
13700 4 m y 
S E S O L I C I T A UNVA E X P E R T A c r i a - ! C a n e i r o . C e n t r o de negocios en gene 
da de mano Joven, b l a n c a y u n a a y u - i r a i . A b s o l u t a g a r a n t í a y ap t i tud . L a » 
icióne* 1, ,;^ i i I ' ^ r t a de coc ina , p a r a u n a f i n c a pró» s e ñ o r a s p a g a r a n t a n sp.o un peso por 
^ lujosamente amuebla- ¡ x i m a a l a H á b a n a , l a c r i a d a g a n a 40 s u e m p l ^ . S i r v o c u a d r i h a s g r a n d e » y 
a Precios r « / l „ - ; J o - p e » o » y l a a y u d a n t a 30 pesos . F i n c a c h i c a s p a r a el campo. M o n a e r r a t e 119 
>-*ua reducíaos. Baños, agua ciitK de L i b o r i o , C o t o r r o . I n f o r m e s : 
ente. desde ^1 (V) <ti CA ^ : A m i s t a d 76, H a b a n a . 
• día \? W ' ^ ' - ^ Y $2.00 13044.—,30 A * 
^- Nuestro restaurant es jus-
^ celebrado por su inmejo-
y sus precios popy. es f l i p j c w i j s p o p u -
a f é - ^ ^ 
k A:^ ONOŜ.HOTEI A-0060-•0009 y 
la. Cuba. 
Oficina A-9106. 
13 382 17 ab. 
" ' ^ ^ E L C R I ^ 
^ HOTELES 
^ b i i ? 5 * 8 Para fainüias' 
| ? S ~ B A S A R R A T E 
es. con 
p e ^ f j j i ms%* ^ , * i r c a u » a h o t f r o e ? m - : 
' 3 8 4 2 - 1 1 a b . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A c k l A -
d a de mano y u n a m a n e j a d o r a p a r a 
un solo n i ñ o . Sueldo $30 c^da u n a ' 
T a m W é n se n e c e s i t a u n a puerta coc i -
n e r a . Sueldo $30 y s i es b u e n a $85. 
P u e d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n o en 
su c a s a I n f o r m a n H a b a n a 126, b a j o ? . 
1$871—9 a p . 
6E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma^ 
no. q u * » e p a s e r v i r bien, que t r a i g a 
b u e n a » r e f e r e n c i a s y que no tenga 
novio , s i no es a » I , que no »e pre-
sento D e 7 a 2 en 19. n ú m e r o 239. 
b a < o » 137;4.—8 A b . 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita criado de mano de me-
diana edad, acostumbrado al servi-
cio de buenas casas, con referen-
cias de las mismas. Presentarse en 
la Quinta Palatino. Cerro. 
C 3505 3 d 8. 
A N T I G U A D E R O Q U E G A L L E G O . 
Sol n ú m e r o 104. t e l é f ó n o M-3172. Se 
s o l i c i t á n y ofrecen cr iados , cr iada^ , 
c o c i n e r o » , ooc ideras y toda c l á s e de 
p e r s o n a l p a r a trabados. H a c e ñ f a l t a 
operar ios p k r a h a c e r m o s a i c o » . 
11470 5 ^.p. 
LA AGENCIA " L A UNION" 
E>a M a r c e l i n o M e n é n d e z es la ú n i c a 
que en c í n o o m i n u t o s f a c i l i t a todo e l 
p e r s o n a l con buenas r e f e r e n c i a s . P a -
r a dentro y f u e r a d» l a f f a b a n á . L l a -
men a l T « l í - A-3318, H a b a n a 114. 
13402—9 A b . 
J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N lle-
gada, se ofrece como c r i a d a de c u a r -
t o » y p a r a todo s e r v i c i o d o m é s t i c o , 
t l é n » perponas re spe tab le s que l a ga-
. a m i a a ñ . A g u i l a n ú m e r o 164, b a j o » . 
P r e f u n i a r por E l v i r a . 
13754.—10 A b . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
fie c r i a d a de c u a r t o s y coser o para 
c u i d a r un n i ñ o . No es r e c l ó n l l e g a d a . 
T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
en l a c a l l é 25 y 6. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 4 5 8 0 . 13866—> a b . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A - ^ 
p a ñ o i p a r a etiartos, pre f i e re f a m i -
l i a e x t r a n j e r a , t iene q u i e n l a reco-
mió'." c ié . J e s ú s del M o n U , 227, a l t o s . 
T e l é f o n o 1-3431. 13923.—12 A Í ) . 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad y u n a joven 
h i j a s u y a . L a s e ñ o r a sabe coser y 
z u r c i r m u y p í e n y ent iende de coc ina 
y la h i j a para hacer l i m p i e z a o m a -
n.ejadora. T i e n e n r e f e r e n c i a s . P r e f i e -
r e n j u n t a s . I n f o r m a n T e l é f o n o F-5096 
13gas—8 ab . 
C O C I N E R O Y U E l " O S T E R O ' F I N O , 
e s p a ñ o l , m u y l l a í p l o . E n g l i s h Spoken 
s o l i c i t a o a » a p a r t i c u l a r , hote l o Co-
m e r c i o para la c i u d a d con buenas re-
f e r e n c i a s . C u a r t e l e s No . S. A-3090 
13870—8 a b . 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R L E E N 
fonda o c a s a de comerc io o p a r t i c u -
l a r ; es m ü y c u m p l i d o r y t i e n é muy 
L u t n a s recomendacionea de las c á s a s 
donde h a t r a b a j a d o . P a r a i n f o n h e d : 
I n f a n t a 61. T e l é f o n o s U-1522, A-S755 
P r e g u n t e n por M a n u e l V á z q u e z , 
13S67—8 a b . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
E N P A T R O C I N I O 13 E S Q U I N A A 
F e l i p e P o e y se s o l i c i t a u n Joven de 
18 a 20 a ñ o » , p a r a c r i a d o de m a n o . 
E s en l a V í b o r a . 1-6467. 
13902—8 a b . 
C O C I N E R A S 
E N L E A L T A D 69. A L T O S S B S O L I -
c i t a u n a c r i a d a p a r a Cocjnar y l i m -
p i a r l e a u n m a t r i m o n i o sojo; t iene 
que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y t r a ^ r 
r e f e r e n c i a » . Sue ldo $23 y ropa l i m -
pia. 14143 10 ab . 
E N S A N L A Z A R O 313. S E S O L I C I T A 
c o c i n e r a r e p o s t e r a , que s e a l i m p i a 
1 3 9 1 8 . - 1 3 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada , de c r i a d a de 
mano o m a n e j a d o r a I n f o r m a n en Sol 
58, l a encargada. 141Ó8 11 ab. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A J O V E N Y F O R -
m a l d e s e a co locarse en c ^ « a * • m o r a , 
l idad p a r a c r i a d a de mano o c u a r t o » , 
o p a r a ^ofcintr y l i m p i a r c a s a de cor-
t a f a m i l i a : t f é n e r e f e r e p c i a j ; no d u e r . 
n i» en l á c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : G a -
l lano 53. a l t ó ^ . t e l é f o n o A-9425. P r e -
f iere perca de e s t a d ' r e c c l ó n . 
14125 , 10 ab 
S E O F R E C E U N C R I A D O p E M A N O 
o portero de m e d i a n a edad, 6on m u y 
buenas r e f e r e n c i a » y habiendo s e r v i -
do v a r i o s a ñ o s en l a ú l t i m a co loca-
c i ó n . I n f o r m a n en é l C a f é . P a l a c i o , 
C o n s u l a d o 77, t e l é f o n o A-2620. 
14120 11 ab 
J O V E N E S P A S O L , C O N R E F E R E N -
c í a s y apto, p a r a l o » s e r v i c i o s de 
c a s a p a r t i c u l a r . P e s e a c o l o c a r s e . I n -
f o r m e s en S a n I g n a c i o 106. 
, ' 1 4 0 3 2 - 9 a b . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A P A -
r a c r i a d a o m a n e j a d o r a T i e n e reco-
mendaciones . I n f o r m a n F-4324. 
14160 10 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A * , 
c h a de c r i a d a de r h a h o » . L l e v a t i em-
po en e l p a l * y sabe c u m p l i r con «u 
o b l i g a c i ó n . A g u a c a t e 116 a l t o s . 
14030—9 ab. 
p E O F U J t C S ; U>' C R I A D O D E M A N O , 
e s p a ñ o l , de 20 afios de edad, p a r a t r a -
b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r . E s p r á c -
tico y t iene b u e n a » r e c ó m e n d a c i o n é - i . 
I n f o r m a n por e l " T e l . M-6438. 
14086—9 a b . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
con buenas r e f e r e n c i a s p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r . L l e v a t iempo en el p a í s y no 
t iene p r e l e n s i o n e » . I n f o r m a n T e l é f o n o 
M-8621. . . . 
14081—9 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
rtaño] p a r a cr iado de m a n o o c a m a r e -
ro, tiene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l -
zada de C o l u m b i a , M l r a m a r , c a f é 
15926 —9 A b . 
D E S E A y C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n i n e u l v * de cr iado de mano , p r á c t i c o 
y t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a » que 
t r a b a j ó . T e l . A - 9 2 8 8 . 
14092—9 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de c o c i n é r o en c a s a p a r t i c u l a r 
0 c o m e r c i o . I n f o r m a n en Neptuno 126 
C a r n i c e r í a o T é l . A-9713. 
13889—8 a b . 
Una señora americana que posee 
una linda y extensa propiedad en 
las Montañas de los Estados Unidos, 
¿crea de Lenox, se ofrece para lle-
var a pasar el verán© a unos cuan-
tos niños de menos de doce años, que 
sean saludables. Tiene jas mejores 
referencias. Para detalles dirigiese 
por carta a J. M. H.. Secretaría del 
DIARIO DE LA MARINA. 
13208 9 ab 
J O V E N D E B U E N A P R C f Z N C I A , s a -
be c s c a ñ o l , i n g j é s 5* a l e m á n , pon b u é -
na • •" lerendas , b u s ó a emp.eo, b a n -
co, r f f - t e o c a s a p a r t i c a ' a r A L . 
' I3ó'i7.—1C A b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE I^ARA" 
C U B A . 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , 
p a r a a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r -
v u . 0 5 . S e c c i ó n p a r a dependientes del 
C o m e r c i o . Nuesi -ros a . u m n o s de B a c h i -
l l erato h a n sido todos aprobados , 22 
p r o f é s o r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n ta -
q u l g r a f l a en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , 
O r e l l a n a , P u m á n , m e c a n o g r a f í a a l tac-
to en 30 m ^ u i n a s , completando nue-
v a s ú l t i m o modelo T e n e d u r í a d é 11-
béi)} por par t ido d o b l é , g r a m á t i c a , or -
n r r a f l a y r e d a c c i ó n , c á l c u l o s m e r c a n -
i . s,' i n g . é s p r i m e r o y Segundo c u r s o s , 
f r a n c é s y todas l a s clames del comer-
cid en g e n e r a l . 
tíACHILLERATO 
Por a snngu^d^s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s 61 é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi .os , m a g n í f i c a a i i m e n -
Laólón, e s p l é n u . d o s d o r m i t o r os y pre -
cios m ó f i l c o s . P i d a prospectos o l lame 
a l t e l é f o n o ,M-2766 . C u b á 5S, [entre 
O ' R e i l l y y É m p e d r a d o . 
1 3 ? 2 £ 2 my 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrit? éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
¿ c información. The Universal Ins-
tilute (D-56) 123. E. 86 St. New 
York. Ext. 38 d 15 mz. 
COLEGIO "SAN ELOY1* 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
E s t 4 . s i t u a d o en Ja e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando 
el c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a c i ó n 
es el colegio m á s s a l u d a b l e de l a ca» 
p i t a l . G r a n d e s d o r m i t o r i o » , j a r d i n e s , 
arbolaxio, c a m p o s de s p o r t s a l e s t i l o 
d é los g r a n d e s c o l e g i o » de N o r t e A m é -
r i c a . D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a , 
V í b o r a . T e l é f o n o s I -1S94 e 1-6002. 
P i d a p r o s p e c t o s . 10317—11 A b . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A 
Y MECANOGRAFIA, UNICA 
PREMIADA EN E L GRAN CON-
CURSO PROFESIONAL C E L E -
BRALO E L 28 DE MAYO DE 
1922. C O L E G I O PARROQUIAL 
ELEMENTAL SUPERIOR. DI-
R E C T O R : L U I S B. CORRALES. 
LOMA DE LA I G L E S I A DE JE-
SUS D E L MONTE. CLASES 
NOCTURNAS. SE ADMITEN IN-
TERNOS. 
•G 8704 I n d 15 ma 
P A R A L A S D A M A S 
PILAR peluquería de señoras y ni" 
ños. Peinados $1.00; masaje 60 ct& 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5. 
Ccrte de melenas 60 c|s. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila 3 
Concordia, teléfono M-9392. 
J4002 6 my 
Corte el pelo a sus niños per exper-
tos peluqueros, estilo americano 3 
francés. Niños 50 centavos; niña» 
modelo " G a r z ó n 'í "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 centavos. Señoritas, 60 
centavos. Peluquería "Pilar", Agui-
la y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 mz 
. C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , oe c r i a n d e r a T i e n e buena 
y abundante leche, dos m é s e S que d l ó 
a l u z . Puede v e r s e su n i ñ o en C o m -
poste la 112. T i e n e C e r t i f i c a d o m é d i -
co . T e l . M-5627 . t 
13983—9 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A g E Ñ O K A 
de c r i a n d e r a . T i e n e buena leche y se 
puede v e r l a nlfta. rec iér l l l e g a d a dc 
E s p a ñ a . I n f o r m á n en t i H o t e l B o s t o n 
frente a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P r e -
gunten por E s t r e l l a P é r e z V á z q u e z ! 
14017—9 a b . 
ÜE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
c-Rnsñola p a r a c r i a n d e r a , t iene d o » 
meí -e» d^ p a r i d a , c ó n bvfena y abun* 
dante leche. I ñ f o r m a n : P u e n t e A l -
m é n t l a r e » . B o d e g a . S a r d i ñ a . c u a r t o 
n ú m e r o 8. 13920.—9 A b . 
C H A U F F E U R S 
C H A I T F E U R E S P A Ñ O L . D E M E D I A -
na e d á í con i n m e j o r a b l e s I r t f ó r m e » , 
se ofrece p a r a c a » a p a r t i c u l a r o co-
m e r c i a l . Sabe su p r o f e s i ó n y ent l en-
d" de i n t t a l a c i o n e s e l é c t r i c a » y tube-
r í a s . A c e p t a r á c o l o c a i t ó n decente t a n -
tó p a r a la c a p i t a l como p a r a e l c a m p o 
D i r í j a s e a l T e l . A-7979 
14073—9 a b . 
.I N G L E S E N 6 M E S E S 
Por profesor graduado v procedente 
do l i U n i v e r s i d a d de P t . i s y . V a n i a , pe 
compromete e n s e ñ á r s e l o en i mesfes 
por un s i s t e m a comple tamente n u é v o 
en C u b a . E x t r i c t a m e n t e a domicilo' . I 
T e l é f o n o A-0408. 13937.—9 A b . 
Clases de día y de noche. Se ense-
ña el manejo y el mecanismo del 
automóvil moderno en muy corto 
tiempo y a precio' módico. Clases se-
paradas para señoritas. Preparación 
eípecial, para chauffeur. Sobre c u r r ; 
ios y títulos de chauffeurs informen-1 
ŝ  en la Gran Escuela Automovilista i 
"Kelly" San Lázaro. 249. frente al 
Parque de Maceo. Para prospectos 
manden 6 sellos de a 2 centavos. 
C 2069 31 d l mz 
¡ATENCION! B A I L E S . 
¡ATENCION! 
CláFi< es, f a n t á s t i c o » y d»» s a l ó n . I g u a l 
p a r a teatro y cine. D o s pro fe soras y 
p r o f e s c i de ios e x t r a n j e r o » Que ense-
f.a en poco tiempo toda ciase de b a i -
les, p"r poco dinero A p r o v e c h e n por-
que t-.'-^án a q u í un me^ so o n a d a 
m » s A g u l l á , 131, p r i m e r piso . 
13 l8 i» . —16 A b . 
B A I L E S 
H a b a n a {4, altos, dos aefloritas a m e -
ricanas r e c i é n U é g a d a s de N e w Y o r k 
enseftan el Fox T r o t de moda "Col le-
gean" y d e m á s ba i les modernos. C l a -
se^ p r i v a d a » de 8 a 11 por E o l i m e n t e 
$1.50. H a b a n a , 24, a l tos . 
10324' ' * U ab 
Mantones de Manila, mantillas y pú-
nelas españolas en todos colores 
trajes típicos de todas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas 3 
aficionados, con un gran surtido di 
disfraces para el Carnaval; se sir-
ven Compañías de teatro y afielo 
nados. Concordia 8 y Aguüa. Tel¿ 
fono M-9392. 
14002 6 my 
NO C O M P R E S U S S O M B R E R O S 1 
ves t idos s in v e r l a c a s a de modas L i 
Mignonne A m i s t a d 64, en donde p o d r í 
ad-mlrar un ^ r a n surt ido de modeloi 
f r a n c e s e s a prec ios r e d u c i d í s i m o » 
T r a j e s a la medida por una experta 
m o d i s t a f r a n c e s a . 
14056—9 a b . 
CLASES DE SOMBREROS 
" S i s t e m a P a r r i l l a " a d o m i c i l i o . P r o -
f e s o r a : S r i t a . Mar ' .na H e r r e r a . T e l é f o -
no A-5630 , 12004—30 A b . 
PROF. W I L L I A M S . A-1525 
E l B a i l e " P o r ' E x c e l e n c i a " . S i g a "en 
Sus quince", su t r a n s f o r m a c i ó n c o m -
p l e j a por }a tarde y a l debutar por 
la. noche d i r á : "Qu» s i g é el b^ile". T o -
dos lo» ba i l e s modernos de ' sa lón que 
us ted 'e l i ja ; curso completo $12. C l a -
se^ p r i v a d a » y a domic i l i o , -No e» a c á -
demia. A p a r t a d o 1033. I n f o r m a e l ' te-
l é f o n o A - Í 5 2 5 de 3 a 7 p . m . 
13034 30 ab. 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L , D E -
sea c o l o c a r » e en c a s a p a r t i c u l a r o d« 
c o m e r c i o . I n f o r m a n V i ; i e g a » 72 T i n -
t o r e r í a , T e l . A-9709 . 
13891—8 ¡ jb . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , M O -
d e » t o y con m u c h í s i m a p r á c t i c a , de 
s e a h a l l a r a l g u n a c a s a p a r a l l e v a r la 
contabi l idad por horas , a prec ios m ó -
d i c o » . R a i ó n . t e l é f o n o A . 6 8 5 1 . 
1 3838—30 a b . 
S A N C H E Z Y T I A N T Co leg io de n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núm*. 118 y 1^0. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas 
internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
i 13864 6 my 
Fuera Canas. Obtenga un hermosc 
color negro o castaño, usando "Li 
Favorita ', tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.0C 
Dc vent̂  en boticas y sederías. De 
pósito: "Peluquería "Pilár", Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my. 
Coleg io " A I L I A D E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BA-
C H I L L E R A T O EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-580K A-1097. 
11124 17 á.b 
Si desea v'ender su mantón, se le 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se !< 
vendo más barato que nadie. COQ. 
cordia 8 y Aguil^ teléfono M-9392 
14002 6 my 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le e n s e ñ a a b o r d a r grat i s , c o m p r A a 
d o n o » u n a m á q u i n a S'rtger, a l contad* 
o a p l a t o » , ge cambian y reparan 
A g e n c i a de S l n g e r , en 8 R a f a e l i 
L e a l t a d >» a c a d e m i a de bordados ]d 
n e r v a , t e l é f o n o A-4522 . L l e v a m o s c ¿ 
t á l o g o a domic i l i o s i nos a v i s a 
107S2—-U A b . 
MASAJISTA 
L U Z R O D R I G U E Z 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d » » n e r v i o 
eas, de fec tos f í s i c o s , obesidad y fia, 
¿ l u e n c i a . N u é v o s i s t e m a p a r a r e c u p » 
r a r e n e r g í a s . R e i n a 15, a l tos T e l A 
fopo M.6944 l i s s i - J o ab 
M O D I S T A D E S O M B R E R O S D E MU. 
c h a f a m f , da c l a á e s de s o m b r e r o » J 
s e ñ o r i t a » . G r u p o s que no pasen de i 
seftorltas $30 a l mes. T a m b i " « dai 
c l a s e s persona le s $10 al m e s g ! hí 
ceh sombreros . Se copian y arretrlarv 
2 V v T £ V 5 2 ' entre F y Baaf lTsg lS 
« V e d a d o . 12210 9 ^ 
FAGINA VEINTISEIS D I A R I O DE LA MARINA. Abril 8 de 1925 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no aámiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Peluquería " L a Pa-
mi¿nM. de Salud 47? 
El corte de melena. 
El rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
C 3184 10 ^ 2. 
MAURICIO 
Experto en tintura para el cabello, 
recoloración y decoloración, ondu-
lación, melena, peinados a domici-
lio y en su gabinete de ban Kafael 
72, entre Lealtad y Campanario. So-
licite su turno. Teléfonos M-1318 y 
F O. 7287. 12287 25 ab. 
MARIANO G I L 
Creador de la famosa melena Miñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117. altos, 
una cuadra de Reina. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
13396—17 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseftanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
10782—11 Ab. 
M U E B L E S . L A CASA A L O N S O . J U E -
gos de cuartos, sala, comedor, reci-
bidor, laqueados o de cualquier color 
y estilo, nuevos y usados. Al contado 
a plazos o en alquiler, escaparates 
desde )10, camas desde $5; Isvabos 
desde $8; mesas desde $6; lámparas 
desde |4 ; burds roble |10 y $20; cao-
ba $55; máquinas Singer cuadros y 
muchos más muebles que tengo. Rea-
lización permanente. En Gervasio 50. 
se convencerán, entre Neptuno y San 
Miguel. Teléfono M-7875. Compro mne 
bles finos, pianos pianolas y objetos 
de arte y victrolas. Llamen a Alonso 
Teléfono M-7875. 
13893—11 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS MUEBLES 
de todas clases, sobre todo siendo mo-
dernos. Pagamos loa mejores precios. 
PIANOS Y'MJTOPIANOS 
los compramos de todas marcas y en 
cualquier estado; máquinas de coser 
v de escribir. También le prestamos 
dinero sobre los mismos. Llame al 
te léfono M-1914. 
VENDEMOS 
muy baratos un grandioso, surtido en 
juegos de cuarto, de comedor, de sa-
la y de recibidor, todos modernos e 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión. 
LA SULTANA, SUAREZ No. 3 
LA U B E R T A D , T E L F . M-3662 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de joyería, mue-
bles y ropas de todas* clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las' opera-
ciones. Visite esta.casa y se conven-
cerá . Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San Nicolás 254 es-
quina a Gloria. Teléfono M-3662. Se 
compran y venden y cambian pianolas, 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
Jes . Pagamos los mepores preéios . * 
13418 2 my. 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir, Remlngton y Underwood, una 
ás sumar Borroughs en buen estado. 
Apodaca 58. 
M076—16 ab. 
PARA SER R U B I A 
Para conservarse rubia; para aclarar 
el tono de su cabello, «para lucir un 
tono seductor use Extracto de Manza-
nilla Alemana "The Gold Sun", (El 
Sol de Oro) . Pídala en droguerías y 
sederías Importantes. J . Saavedra. 
San Miguel 40. T e l . M-3087^ 
13745—14 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS ,,SINGER,, 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas do coser, al contado o a pla-
zos' Llame al teléfono A-3881. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
13369 2 my 
¡NO S E A P U R E . SEÑOR! 
Si usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepción o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y barata), en " L A Z I L I A " de 
Suárez 43 y 45. donde a la vez le 
darán dinero, si lo necesita, por 
cualquier alhaja u otro cualquier 
objeto que represente valor. 
AVISO. SOLO POR U N P E S O L I M -
pio. arreglo y preparo uara coser y 
bordar una máquina de familia, paso 
a domicilio. Llame al A-451,>. F . G . 
Sartos. 1396L.—16 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Con-
cordia 100, en 95 pesos mensuales. 
Inf irma el Conserje. 
13964.—12 Ab. 
V E N D O B A R A T A COCINA N U E V A 
gas moderna, dos piornos, 4 hornillas 
marca "Vulcan", cuatro liatas. J e s ú s 
María 71, altos, departamento 26, gan-
%e. venga ahora. 139S8.—9 Ab. 
O R A N O P O R T U N I D A D . P A R A E L 
que necesite una caja de caudales y 
una Contadora Nacional 442. Se ven-
den juntas o separadas. Por la primo 
ra oferta razonable en Monte 340. 
11024—9 ab. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mesas para café y fonda y 
otros muebles. Apodaca 58. 
14076—16 ab. 
S E V E N D E PIANO S T O W E R S , E N 
muy buen estado. Calle 19 No. 6. 
Teléfono F-4920. 
14031—11 ab. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
muebles de oficina. Llame al Telé-
fono M-3288. m 
14075—6 my. 
QUEMAZON. V E N D E M O S SALLAS 
Vlena, nuevas, importadas por esta 
casa. Apodaca 58, 
14076—16 ab. 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A 
se venden muy baratos, un juego de 
cuarto de nogal, estilo español, un 
Juego de cuarto meple, dos camas, un 
plano alemán, una vlctrola grande con 
discos, una cocina de gas grande y un 
maniquí de extens ión . Todo en buen 
estado. Calle 19 No. 337. bajos, entre 
A y B . Vedado. 
13965—9 ab. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales, de todos tamaños y con-
tadoras de varios modelos. Apodaca 
No. 58. 
14076—16 ab. 
Vendo todos los muebles de una 
casa elegante y souvenirs de la gue-
rra Europea. También se alquila la 
casa que es muy buena; para verlos 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Trocadero 7, 
bajos. 
13913__8 ab. 
E L VOLCAN. F A C T O R I A . 26 
Grandes existencias en muebles finos 
y modestos, tales como juegos de 
cuarto, comedor, s^la. recibidor y pie-
zas sueltas que detallamos muy ba-
r i por ser de ocasión. Háganos uíia 
visita y 84 convencerá. E l Volcán. 
A í5S£Ia 26' esquina a Apodaca. Telf. 
A'3¿()0- 12697 12 mz. 
SE \ EN D E UN J U E G O D E S A L A 
K w de 5 Plecas, tapizado en 
Durlé de lo más fino. Se da en $100; 
un chalselong de verano J25; un es-
pejo dorado de 50 x 18, $20: un Jue-
go de cuarto verde nUo. en $100; una 
nevera esmaltada $25. Hay muchas 
cosas que se dan muy baratas. Man-
rique 60. teléfono M-4445. 
13381 10 ab. 
Muebles finos, modernos, de oficina 
victrolas. máquinas, objetos de arte 
y joyas. Compramos a mayor pre-
cio. Piñón y Hermanos, Corrales y 
Factoría. Teléfono: M-7337. 
13847—19 ab. 
VERDADERA LIQUDACION 
* * Í 3 5 * nÜm: 1' « « l u l n a a Corrales. Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
»iíl,?Ul(1?mo8 un Inmenso surtido de ainajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
_J ,v?50 0* cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de to-
aa c a s e de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
x 1ropaB' P'anos, pianolas, victrolas, 
maquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumemto de m ú s i c a . 
Suárez ndm. 7, esquina a Corrales 
L a Confianza". Telf . A-6861 
Ind . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa: fábrica de espejos, con 
la maquinarla más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art í s t i cos 
americanos, París y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanltls, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas dfe 
cristal; para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal; 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogaínos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique, teléfono M-4507. 
Se habla francés, alemán, italiano y 
por tugués . 
11455—13 Abri l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos; $220; Juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con luna^ $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
ta, $95; si l lería de t^dos modelos; lám-
paras, máquinas de coser, burós de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael 115, telé-
fono A-4202. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
JUEGOS DE COMEDOR : 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bi-
seladas y tapas de cristal. 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espojo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda clase de 
muebles para entrega Inmediata. L a 
Casa Vega, Suárez 15, entre Corrales 
y Apodaca. Teléfono A-1583. 
10985—16 Ab. 
PLATINO, ORO VIEJO 
Prendas, monedas, armas, blasones de 
nobleza, gemelos, todo lo de óptea, fo-
tografía, máquinas de escribir, fonó-
grafos, cualquier objeto antiguo y cu-
rioso. Negocio rápido. Voy en segui-
da. Telf . M-4878. ,Teniente Rey 106, 
frente al D I A R I O . L a Miscelánea. 
13385—12 Ab. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E CO-
ser de Singer, ovillo central, nueva 
en $40, por no necesitarla. San Ka-
fael 134, últ imo piso de la derecha, 
entre Belascoain y Gervasio. 
14016—9 ab. 
A PLAZOS 
Se venden* muebles de todas clases y 
cajas de caudales, de varios tamaftos, 
todo barato. Prés tamos sobre toda 
clase de prendas y objetos de arte, 
pase por " L a Hispano Cuba" y se con-
vencerá . Telf . A-8054. VillSfe'.is t!, l or 
Monserrate. 13888—2 My. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende úna lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
L A CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 197 y 199, Telf . M-1154. 
i 10438—12 My. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especia,", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno 159, entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esquinas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y si l lería del país en todos 
los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a $185. 
| Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
brjeamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
NEVERAS 
Si desea esmaltar su nevera, redon-
da o cuadrada y sin dist inción de 
marca, llame a Santiago Vázquez ex-
encargado de los talleres de la Casa 
Robins. que por poco costo se las deja 
como nuevas. También esmalto toda 
cla^x muebles y mimbres. Hago co-
jines y coloco cretonas y tapizo mue-
bles. Llame al Teléfono M-2121. E s -
tévex 132. 13841—19 ab. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; Juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; 
sala, $5U; saleta, $7u: escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; sillón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
"LA PRINCESA' 
S. R A F A E L . 107. T E L F . A-6926. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, teléfono A-2010. Almacén 
importador jde muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, lám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayólicas, figuras eléctricas, si-
Has, butacas y esquinad dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y si l lería del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple. cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy baratí-
simos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor se dg. en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A*ir0l0, al lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
BILLARES 
Se vende una mesa de palos y otra de 
carambolas, con todos sus accesorios, 
completos y nuevos; sin uso. Se dan 
baratos por no necesitarlos. Se pueden 
ver de 7 a 6 p. rn. Teléfono F-O-7956. 
Calle Almendares y San Miguel, Ma-
rlanao. 126882—12 Ab. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes camas, coquetas, lámparas y toda 
clase %de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
DINERO 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
6Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquiec precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés. sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
SI D E S E A R E S T A U R A R O R E F O R -
mar sus muebles avise al Tel. A-9485 
o 1-1416. Barnizamos, esmaltamos, de-
coramos y doramos y tapizamos con 
prontitud y esmero a precios módi-
cos. Garantizamos los trabajos con el 
testimonio de nuestros clientes y fa-
vorecedores. Vis í tenos o llame a el 
A-9485 o 1-1416. 13588—13 ab. 
REMINGTON. UNDERWOOD 
de |ml uso particular. Son visibles, en 
perfecto estado, las regalo: a 40 pesos; 
me urge. Cocina estufina, Clark, 3 
hornillas, gabinete. $12. Máximo Gó-
mez, 52 altos, frente Campo Marte. 
D© 8 a ' 12. 13224—11 Ab. 
S E V E N D E UN A U T O P I A N O E X T E -
remente nuevo, de marca renombrada 
con botón silenciador y todos los ade-
lantos más modernos, sumamente ba-




¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211 " L a Casa So-
to v Rivera". Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 3151 30 d lo. ab. 
Para vender bien sus muebles 
y joyas de oro y brillantes no se ol-
vide de llamar al teléfono M-2893, y 
en el acto será servido. 9759 8 ab 
ASOMBROSA LIQUIDACION DE 
M U E B L E S DE R E L A N C E 
Juego de cuarto de cnoK»,, 3 cuer-
pos, muy fmo, $350; id. id. cedro 
marqueteado, fino, $275; id. id. es-
maltado, $180; otros varios a $100 
$120 y $140; muy buenos. Juego 
comedor de caoba con bronces, fi-
no, 270; id. de cedro, fileteado; 
ió. id. chico, $90; juego sila, es-
maltado, fino. $95; id. id. $60.00; 
id. barnizados de $40 a $70; juego 
recibidor caoba $60; id. americano 
fino, $75; id. de mimbre, $60; es-
caparates con lunas 35; id. gran-
des $45; id. sin lunas a $20 y 25. 
Gran surtido en coquetas, lavabos, 
mesas, camas, sillas, sillones de to-
das clases desde $1.50. Aparadores 
vitrinas, chiffoniers y toda clase de 
muebles de oficina; lámparas, cua-
dros, relojes de pared, etc., a pre-
cios de ganga. Una visita a esta su 
casa le convencerá de que ninguna 
casa vende tan barato como E l Ve-
subio. Casa de Préstamos, Joyería, 
Mueblería y Compra-Venta. Facto-
ría y Corrales (casi al fondo de L a 
Isla de Cuba). 
13847—9 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L A S F A M I L I A S Q U E S E E M B A R -
can o a las que quieren recobrar sus 
muebles en el momento se le compran 
pagándoles buenos precios. Llamen ai 
teléfono X-7263, , ai 
S E C O M P R A N V I C T R O L A S . J U E G O S 
de cuarto, de comedor y recibidor y 
oficina: tamb'én se compran mantones 
de Manila. Llamen al teléfono A-22Ó3. 
S E V E N D E UNA C A J A D E CAUDA-
L E S de dos puerUs y dos Interiore» 
y una farola lumínica alemana, rue-
de verse en Compostela 116. 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E 
vende un hermoso juego de cuarto 
muy fino, uno de comedor caoba, otro 
de oficina, tapizado de* uuero; una 
hermosa sombrerera para consultorio 
u oficina, un escaparate ropero para 
ropa, hecho expresamente; estos obje-
tos pueden verse en Compostela, l io 
altos. 13195—9 Ab. 
P E R D I D A S 
EN LA QUINTA 
La, Benéfica, se ha extraviado una 
cartera conteniendo 100 pesetas espa-
ñolas y 100 pesetas moneda oficial 
y un pase del servicio militar y «l 
interesado no quiere sino recuperar 
el pase del servicio militar. Se rue-
ga al que encontrara la cartera en-
víe el pase en un sobre a esta Direc-
ción; Independencia 36. Surgidero de 
Batabanó. Juan A. Maseda Rodríguez 
L a cartera contiene varios papeles 
más, pero no quiero más que el pase 
del servicio militar y se le ruega en-
viarlo en un sobre al interesado. 
13962—12 al*. / 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S 
Compro y vendo obras de Vargas Vi-
la de Paul de Kock, etc. L a Popular. 
Prado 93, entre "Neptulio y Virtudes. 
14135 18 ab 
UBROS. COMPRO 
Compro libros de tqdaa clases y cual-
quier cantidad. Evite estorbos en ca-
sa y también la polilla. Atiendo debi-
damente. Llámeme al Telf . M-SSül y 
acudiré al acto. No tenga pena. 
13444—22 Ab. 
GRATIS 
Imprimimos con su nombre, profesión 
y dirección 60 «obres y 50 pliegos de 
papel de carta comercial o de esquela, 
a su elección, y se lo remitimos a 
cualquier lugar de la República, siem-
pre que usted nos remita, en giro pos-
tal o bajo sobre certificado, el impor-
te del papel y sobres en blanco cuyo 
valor es de 1 P E S G . Por igual precio 
le remitiremos 100 tarjetas de visita, 
de clase superior y 100 sobres para las 
mismas. Aceptamos órdenes por toda 
clase de impresos y cotizamos precios 
a solicitud. Imprenta de A. D . López-
Central Hershey, Prov. de la Habana. 
12285—10 Ab. 
H I P O T E C A S . E N P R I M E R A TOMO 
$3.000 sobre mi casa yv 1.150 'vara* 
de terreno, urbanizados, frente tran-
vía . Trato directo. Vendo casa anti-
gua de azotea, pegada al Mercado 
Unico en $4.950. S r . Vega. Empedra-
do 17. Oficina Betancourt. 
\t 13666r—8 ab. 
HISTORIA DE GALICIA 
(Compendio). PoV Ramón |Marcote, 
Bibliotecario del Centro Gallego. Obra 
ilustrada con profusión de grabados, 
de gran interés para todos los que de-
seen conocer los más culminantes he-
chos históricos de la región gallega. 
L a cubierta es tá en cuatro colores y 
representa a la heroína María Fita 
defendiendo la Corufta contra los in-
gleses en 1589. L a bandera y el es-
cudo de Galicia también están en co-
lores. Se vende al precio de $1 o0. 
Pedidos al autor. Cuba, 24. Habaiia. 
12889—14 Ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
1 A R A E L C E R R O Y OTROS BA-
rrlos leseo colocar varias partidas de 
dinerr en "hipoteca a bajo interés . Di-
rigirse al seftor Rodríguez . Santa Te-
resa E . entre Calzada y Caflongo. de 
12 » 2 y de 6 a 9 de la noche. Teléfo-
no j »J772. 1375:;.—14 Ab. 
DINERO PARA HIPOTECA 
En todas cantidades al 7 y 8 OJO para 
la Habana y sus barrios y para fabri-
car. Informa: Francisco Escass i en 
Cúrdenas 11. de 12 a 3. 
13784—9 ab. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILISTAS 
AHORRE TIEMPO 
Para hipotecas, cualquier cantidad. 
Interés desde el 6 112 QiO. Dirigirse 
a Rogelio García. Oficios 18. Depar-
tamento 506. Tels. A 9417-. My7307 
13636—18 ab. 
CORREDORES 
1 2 0 0 A 1-1 ¡2 0 0 EXTRA 
fisgún tipo y tiempo. Cancelación con 
sólo ires meses. Tiempo que quieran. 
Especialidad; Dinero para fabricar en-
trec. ác por plazos y sóvo 5 por cien-
to o' primer a ñ o . Teléfono A-4358. 
Seftor Roque o S r . Faiber. Teniente 
Key y Compostela. AUJS. botica. • 13238.—lo. Myo. 
S E H A N E X T R A V I A D O UNOS U E -
tratos de Esperanza Iris , (artista) fn 
el carrito Universidad-Aduana. Dirí-
jase a Infanta y Jovellar, bodega. Se-
rá gratificado. 
13888—8 ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
PULIMENTE SUS MARMOLES 
Me hago cargo de la pulimentación 
de pisos, escaleras, panteones y fóca-
los por sucios y viejos que e s t é n . Los 
rejo como nuevos. Precios económi-
cos. T e l . M-3209. 
13612—9 ab. 
SALON COSMOPOLITA 
Peluquería de J . Molina, Obrapla 91. 
entre Bernaza y Villegas, bajos del 
Hotel "Cosmopolita", teléfono A-4478. 
E n este salón ofrecemos un servicio 
esmerado a aquellos caballeros de bar-
ba más delicada y cualquier forma de 
corte de cabello, con entera perfección, 
pruebe y se convencerá. Precios en el 
salón 20 y 50. Además se sirve a do-
micilio. Corte de melenas, ondulación 
Marcel, masaje y demás servicios de 
peluquería. Una hora fija para ca-
da cliente. No sábados ni domingos. 
Servicio. $1.00.- 12947—14 Ab. 
T A L L E R DE PINTAR A L FUEGO 
Expertos en pintura de mimbres; yo 
esmalto los mimbres Life, también 
esmaltamos neveras y muebles, che-
ramos y tapizamos. C . Fernández, 
Progreso 25, teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
c Q U E N ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecán'co plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
bafto en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-229Ó y serán complacidos. 
Ind. 6 O. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
COMPRO PIANOLAS 
en cualquier estado. Llamen al te-
léfono M-4084. - 12121—9 Ab. 
D E A N I M A L E S 
G A L L I N A S D E R A Z A S MUY PONE-
doras, barat í s imas; patos ingleses. Re-
medio para curar viruelas, único ga-
rantizado; remitimos latica 20 centa-
•vos giro postal. Granja Amparo. Apar-
43. Marlanao. 14131 12 ab 
S E V E N D E CINCO V A C A S J E R S E \ 
de lo más fino» que viene a Cuba. E s -
tán aclimatadas, recentínas y de mu-
cha leche. Vista Alegre y Luz Caba-
llero Víbora. Reparto Mendoza. 
13879—15 ab. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey. Holstein y 
Guemsey recentínas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
pmeban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos y para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de todos tama-
ños y precios. Recibimos varios ca-
ballos fines de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicicletas del país y americanas, 2 
faetones. 2 arañas . Todo a precios muy 
reducidos. Pase por esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo, Marina nú-
mero 3 esquina a Atarés . J . del Mon-
te, frente al taller de Gancedo. Telé-
fono 1-1376. 12147—11 Ab. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura r a í a . Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11. es-juina a Fomento, Luyanó. 
Habana. 13546—3 my. 
HIPOTECAS A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50.000 lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos. J . Llanes. Sitios 42, teléfo-
no M-263^ B 3 0 1 J 2 _ a b . 
H I P O T E C A . S E DA 3,000 P E S O S E X 
primera hipoteca. Informes de 12 a 1 
v después de las 4 cualquier hora. Ca-
lle 4 y 35, depósito de carbón. Mi-
^uel Afanticobas. Ab 
TOMO $25.000 
Escalonadamente, por un año prorro-
zable para fabricar en Ayesterán so-
ur* 1000 metros de terreno. E l terre-
no" como mínimo vale hoy ?30,000. 
F s garantía de primera y todo se in-
vierte ahí mismo. Trato directo con 
quien dé el dinero. Sr . 3enltez. Pod-
io 7, Habana de 12 a 2. 
" 139S1.—9 Ab. 
DOY D E 2 A 4 M I L PESOS EN P R I -
mera hipoteca. San Miguel 116. Ca-
brera. , 
14053—9 ao. 
D I N E R O E N HIPOTÉCA. D E S E A co-
'.ocar 20.000 en primera ai 6 por cien-
to, otra partda de tres mil al 7 por 
cierto. Dirigirse a la seftora del De-
partamento 35 del hotel L a Esfera, de 
12*-' 2. Dragones y Amistad .teléfono 
A-8280. 13935.—14 Ab. 
DINERO PARA HIPOTECA 
Tengo varias partidas de $2.000 nas-
ta $66.000, para la, ciudad. Vedado, 
Jesús del Monte. Cerro y Repartos 
que estén cerca de la ciudad. Interés 
el más bajo en plaza. Empedrado 49, 
bajos de 2 a 5. Teléfono A-1617. Juan 
Pérea. 
14104—12 ab. 
Dinero. Si no quiere perder tiempo 
véame. Tengo siempre para hipote-
cas la cantidad que desee. José G. 
Ibarra. Cuba 49, segundo piso. No-
taría de Lámar. 
14064-12 ab. 
DINERO 
No reparamos intereses. Prés tamos so-
bre alhajasv y objetos de valor. L a 
Hispano Cuba. Villeeas 6. por Aveni-
da de Bélgica (antes Monserrate). Te-
léfono A-8054. 138S9 2 my 
SUAREZ Y PEREZ 
Dinero en hipoteca y en pagarés; te-
nemos mucho dinero para colocar en 
partidas de $1.000, $2.000 $8.000 al 6 
v medio para la Habanas y sus ba-
rrios. Suárer- y Pérez. Habana 51. a l -
tos, teléfono A-2422. 13045 10 ab 
SIN P A G A R C O R R E T A J E SE DA E N 
primera hipoteca cualauier cantidad 
no mayor de 12.000 pesos al 7 por 
ciento, para la Habana y al 8 por cien-
to para los Repartos, sobre fincas ur-
banas. Igualmente sobre solares de los 
Repartos Mendoza! Víbora y Miramar 
y fincas rúst icas en la provincia de 
la Habana a interés convencional. Di-
rigirse a José Alexandre. en Obispo, 
núm. 17. 13020 10 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E F A C I -
lita desde $300 hasta $100.000 al ti-
po más bajo en plaza. Operaciones 
rápidas. Banco Nova Escocia 206, de 
10 a 12 y de 2 a 3. 13332—9 Ab. 
Cuiden su dinero- no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 • Ind 28 fb 
^ D U R i o ' n * * í •P 'a^ en r e c n S ^ v . cnrmA ' eComB ĵ Jlj 
Q U I E R E C O M P R A R A U T O M O V I L E S 
de ¿c-Kunda mano que no se conozca 
que r.in sido usados vea a .losé Me-
nén'ioz infanta 102-A, entre San .Jo-
sé y San Rafael, un Cadillac cerrado, 
un Chandler tipo Sport, ür Exse sedan 
un Hudson tipo Sport. n55P—11 Ab 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka. 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
GUAGUAS. SE V E N D E N V A R I A S D E 
la Empresa L a Compañía. Las hay 
desde $500 con asientos como los tran-
v í a s . Un camión Renault de 3 1|2 to-
neladas en chassis. También se cam-
bien por terrenos o casas. Para ver-
los en el Garage de la Co., Cerro y 
Colrtn. a todas horas. 
13770—14 ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E UN CAMION D E DOS Y 
media toneladas, fabricante Garford, 
chassls largo; es nuevo y se vende 
por la mitad de precio. Un Republic 
de una y media, dos carrocerías, una 
de 5 metros y la otra de 3. Máximo 
Gómez 594. 14144 10 ab 
SE V E N D E HUDSON S P O R T D E 4 
pasajeros, bien equipado. Puede verse 
en Estrella «y OquenJo. garage. Infor-
ma el encargado. 14129 12 ab. 
CAMION C E R R A D O F I A T S E V E N -
de, gomas nuevas, tipo elegante. Pue-
de verje en Garage Palatino número 
7 frente Fábrica Tfvoli. Teléfono 1-
0153. 139»8.—11 Ab. 
SI D E S E A V E N D E R SU AUTOMO-
vil o adquirir su solar véame, pues 
puedo aceptarle su automóvi l como 
pane del pago del terreno. Luis Otei-
za. M-5524. 13936.—12 Ab. 
S E V E N D E UN CAMION W I C H I T A 
de tres y media toneladas, preparado 
para hielo. Puede cargar ocho, aca-
bado de ajustar. Informes Teniente 
Rey y Aguacate. Depósito de hielo. 
Teléfono A-8853. 
. 14012—16 ab. 
H'Ji V E N D E E L C H E V R O L E T MAS 
'iqulpado del Vedado moderno, con 
magneto legitimo, pintara, fuelle y 
vestidura, cinco gomas ae paquete. 
«• comi'.lador nuevo marca Willang y 
deiensas garantizadas como nuevo, 
puede verse en F . . letra C, entre 5a. 
y ?a.. Vedado. Jaime. 
13956—14 Ab. 
T E N G O UN C A D I L L A C T I P O 59 D E 
5 asientos, 6 ruedas alambre y lo da-
rla por una baja oferta en efectivo. 
Garantizo su funcionamiento y doy la 
prueba que se desee. También acepta-
rla Solar en el Vedado o casa cjiiea. 
dando el resto de conlado. Para ver-
lo. Aguacate 19. Te l . M-1083. 
13762—8 ab. 
S E V E N D E UNA E L E G A N T E CUÑA 
de paseo Mercer. Está nueva y va-
rios carros de 7 pasajeros. También 
se cambian por camiones o terrenos. 
Agua Dulce 10. T e l . A-2821. 
1S739—0 ab. 
E S T R E L L A , D E POCO USO CON MU-
chos extras. <-ln o goma.s rutvas al 
igual que el 'ueV.3. la Wndo Véame 
garage Cuba. J e s ú s del Monte y Ma-
drid, d e l p , m. a 3 p . m. Rodríguez 
i;i617—9 ab. , 
S E "VENDE U N A U T O M O V I L B E N Z 
últinid modelo completai.iciite nuevo, 
también se cambia por uno cerrado el 
Eer.z más elegante que nav en la Ha-
bana. Informan en el teléfono F-1816. 
13500.—11 Ab. 
S E V E N D E U N F O R D . MUY B A R A -
to en buenas condiciones en la pi-
quera de Manrique y San Lázaro, el 
No. 7759. 13881—8 ab. 
ZULUETA 73 
Compro, vendo y cambio; hago toda 
clase de transacciones sobre Chevro-
leas. Estrel las y Fords. También com-
pro los contratos y doy facilidades 
de pago. No otra marca. Véame que 
le conviene. Se lo pago en el acto. 
J . García. Garage. Te l . A-2778. 
13904—5 my. 
$80,000 F R A C C I O N A D O S H A S T A M I L 
pesos. Tengo para hipotecas. F . Fan-
dlfto Chacón y Aguacate. Vidriera del 
Café'. T e l . M-7662. 
13912—8 ab. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A A L f5 
y medio por ciento siempre que haya 
garantía absoluta^ No corredores. Pa-
ra informes Sr. Heres. Reina 17. Te-




en pequeñas y gran-
des partidas al tipo 
más bajo de plaza con 
la mayor reserva y 
prontitud. 




y debidamente autorizado para ven-
cer tíos grandes fincas, propias para 
fundar Ingenio en Orlente, por don-
de pagará la carretera central, desea-
mos tratar con.el interesado para ga-
nar tiempo a quien daremos facili-
dades en esa transacc ión. Vendemos 
maderaj 'del país en grandes parti-
das. Esquinas y otras propiedades en 
esta Capital y hacemos hipotecas de 
$20 000 en adelante. Alfredo Frades e 
hijo! Oficina Aguilera 38, por Manri-
que. Te lé fono: A-1415. 
13287.—8 Ab. 
HIPOTECAS 
Doy partidas desde $1.000 a $25,000 
en la Habana al 6 l|2 0|0 y en los 
Repartos del 7 al 8 0|0, si tiene bue-
na garant ía en dos días hacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paz No. 12. 
Santos Suárez. Je sús VUlsmarln. 
13750—4 my. 
HIPOTECAS 
Para Invertir en la ciudad y sus al-
rededores al 7 por 100 de interés, 
tengo un mil lón de pesos. Amistad 
136. 
13852—19 ab. 
T E N G O 48.000 O $10.000 P A R A P R l -
mera hipoteca al 7 0|0 para la Ha-
bana y partidas chicas al 8 wD|0 I n -
forme: Francisco Fernández* Monte 
No. 2 D . 
"3729—8 ab. 
RASTRO DE TOYO 
Pioz«s y accesorios de uáo de todas 
marcas incluso surtido pi-ii,as para 
carmones Whlte y auto ar Octavio 
Sorel. J e s ú s del Monte. 3U9. (ferrete-
ría L s Esperanza) y Maiqués de la 
Torro 4. Teléfono 1-3566. Í3Ó56.—3 My 
CAMiU N F O R D P A R A R E P A R T O Se 
vendo uno con seis meses de uso, pro-
pio para v íveres finos, panadería, 
t intorería u otra industria, para ver-
lo y tratar: Zanja 74. lóó'. 1.—9 Ab. 
H U P M O B I L E , L n l O U S I N E , 4 C I L I N -
dro.r. fomas buenas de soüremedlda, 
vendo o cambio por " F o r J * . San Lá-
zar<-, 249. A-4995. 13oi"C.—6 Ab. 
BENZ 
Se vende este automóvil , últ imof ade-
lantos, lo mismo sirve para hacer un 
camión. Se da barato. Para verlo a 
informes: Calle Acosta, 27. 
12467—11 Ab. 
Motocicletas Harley-Dxvidson 
1925. Tengo siempre para entrega in 
mediata, completo surtido de piezas ; 
accesorios, gran taller de reparado 
nes. Avenida de la República 390. Te-
léfono U'2143. José Presas, único im-
portador. 9773—8 Ab. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL -> 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, telefonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
condiciones fmoderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
V E R D A D E R A GANGA-. S E V E N D E O 
se hace negocio por otro automóvi l 
mái chico, el Hudson rnás bonito y 
elegante que rueda en ia Habana. 
Tatroién hago negocio por una casita 
chica o solar, aproveche ganga; pue-
de verse en F . número 11, entre 5a. 
y Calzada. Garage. Vedado. (Benig-
no). 13956.—14 Ab. 
A N T E S D E C O M P R A R UN AUTOMO-
vll o camión no deje de ver lo que 
ofrece Frank Robáis Co. , |Vlves y 
Alambique. Autos Marmon y camiones 
Whlte y Autocar reconstruidos llevan-
do -la misma garant ía escrita que» da 
la fábrica con Ids nuevos autos y ca-
miones de otras marcas a precios ba-
rat í s imos . Compren donde hay confian-
za y garantía y el mayor y mejor 
taller de Cuba. 
F R A N K R O B I N S C O . 
Vives y Alambique 
C2515—30d-12 Mzo. 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
V E A L O S U L T I M O S M O D E L O S 
Stutz de 6 cilindros con frenos hidráu-
licos, acabados de llegar; precio» re-
bajados. También |un |Cadillac, un 
Chandler y un Fiat t'po cero, todos en. 
perfecto estado; se dan a toda prue-
ba y a la primera oferta razonable. 
Stewart Auto Company. S . A . , Mari-
na y Venus. 119T3—8 Ab. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N : T R E S C A L D E R A S D E 
tubo,? de agua de Í0, 150 y 200 caba-
llos. Las dos primeras alemanas y 
y la ú l t ima de Bagcock and Wllcox. 
Una chimenea de plancha de acero de 
1|4" x 5" diámetro y'75' de alto. Dos 
bombas de bronce de 3 1|2" x 5" para 
la a l imentación de las mismas. Dos 
equipos coanpletos compuestos de má-
quinas de vapor de doble expansión, 
de 150 caballos, acopladas directamen-
te a generadores de corriente conti-
nua de Fairbanks Morse; 100 -k. w., 
250 voltios. Dos condensadores de su-
perficie con bombas de eire y circu-
lación de Worthington, para usar en 
conexión con dichas máquinas. Toda 
esta maquinaria puede verse instala-
da en. los talleres de Casa Blanca. Te-
léfonos M-6974 y M-6975. 
14128 11 ab 
SE V E N D E UNA BOMBA D E T R E S 
pistones con su motor de medio caba-
llo corriente ciento diez y doscientos 
veinto. Calle 9 No. 3 entre K y L . 
Vtdado. 
14045—9 ao. 
APLANADORA DE CARRETERA 
Vendo una marca American de 12 a 14 
trneladas. de muy poco uso y en per-
fectas condiciones, lista para traba-
jar . Precio de oportunidad. Informa: 




Si usted tiene motores de petróleo, ga-
solina, alcohol, vapor, en mal estado, 
garantizo el dejarlos nuevos, siendo 
nuestra especialidad la fabricación de 
pistones, torneo de cilindros y cons-
trucción de piezas. Nuestra mejor ga-
rantía: 55 aflos de establecidos y sol-
vencia moral y económica . Pida pre-
supuesto. Taller de Maquinaria y Fun-
dición Rose l ló . Habana 103. Teléfo-
no A-2992. . 111136—17 Ab. 
»"«-e en rer^.Z ii 
Jorcóles ref^r 
V*12- F i g u r é 
A-6ü2l n r * ! -
noche!" De 11 á 3 ^ * 4 ? 
' le t 
"———_ » 
frente al A * ^ 1 * -
LJIN 
A L O S 
disolución " ' ^ ^ r A 
de «200.000 T o s ^ S o c i ^ 
casas en calle/cq0u« < W 
do esquinas T0r^rciai* ̂  
dueños Vn ato di» • ft 
léfono M 165C90rSe(lor*8 > 
Sr . Román 04RDEES 8 a. ^ 
COMPRO ¿OS r — 
baja que estén en K S 
para vivir, de bue'»ai J ? 
lascoain a oliia®11* ^ L S 
acto. No se 0 ,12o- ^ c ^ f » 
es Posible 
cada una. P u e d e n , ^ ' 
Rema 17. Tel. M.I^ 
3 P- ™. N'o admito63,' ' 
•<ro. 
COMPRA C A T T T r - ^ 
con jardlnT^ortaf AB V̂ HOL 
habitaciones en Sama• ^ftttl 
C O M P R O E N L A 
Una casa de $10 000 
casa o terreno del mi* 
ge Govantes. San w 
léfonos M-9595 iVtsi1 
U R B A N A S 
t. EN B U N C O / V E y 
L na casa de altos J ^ I 
saleta, tres cuartos 
altos lo mismo. Renta 0;,c»5 
Í16 .000 . Empedrado 
Juan Pérez. Tel. A-16n 1 
EN C A R M E T v E i . 
altos lo mismo Renta i , , ^ 
í 14.500. Empedrado 49 i13,5! 
léfono A-1617. Juan V e z !,1 
1410(4 
botlc 
S E V E N D E UNA C u l ^ 
mat'era y teja francés* V,,^» 
do 4.800 peso¿ y réntalo n J i 
para tratar en Santa T u S S i 
l&r.. Cerro. Jardín "Bi g B i 
léfono 1-1326. 13993^' 
CASAS E N LAWTON ¿v _ 
dos modernas, rentan "no n¿¡ñ 
sua.es. Novena, entre DuW.l 
ja-'. Teléfono 1 - 5 4 9 1 . » ! 
pane hipoteca. m\ 
13955.-11 i 
S A L U D PROXIMA A B E u L 
Venco lo menos en $15,000 ñ l 
plantas frente muy bonito de ca 
y con dos ventanas. Sala, COM 
cuartos, servicios y toda modT 
'o mejor fabricado. Da i m S L 
sM'da. Pocito 7. Habana, di y] 
1338:.-» i 
V e n d o bonitos chalecilcl 
E n Almendares y la Sierra, nmJ 
dado, con seis lineas de tranvial 
Habana, grandes avenidas v J 
parques, precios $3,500, 5,70011 
7.000: 8.000; 9.0000; lo.OOO I 
12,000; 13.000 y cuatro de Ui, 
otro de 15,000. Doy facllidadeíM 
yo en varias formas. Su duefef 
l i é Fuentes número 14, eannl 
Siete, Reparto Almendares. 
F-O-1306. Pregunten por el Mfel 
rado, de 10 a 2, no corredorei. f 
139Í4.-1! Hll 
EN E L CERRO, SEVEfíflEVSNI 
T:"o casa de sala, comedor ydoŝ V CiJiad 
tos. de manipostería y s e r v i c i o ) t r i n i 
tarlos en $2,5(10. Urge la ven^klJ*. PU* 
forman en Santa Teresa 23. H^to*10 nu< 
1-4370. 
14028-21 
E N L A HABANA 
Vendo en la calle de Estrella, w 
a Belascoain. una magnifica i 
deina casa de tres plantas üi— 
buena construcción, renta {220,̂ ^ QOJ  J 
pro alquilada, precio $21.500, SÍ̂ " 
una gran parte en hipoteca li î m . 
sea. Informes en Monte 317 del̂ B-' | Jcg 
E N ARAMBUR0. V E I B entre 
Una cesa de altos de nueva UJ 
clón con sala, recibidor tres ~ 
baflo completo intercalado, e , 
Kenta 190. Empedrado 49, « 
Teléfono A-1617. Juan Pérei 
1410Í-H1 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
do. último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S MUY 
baratos y se cede el local propio pa-
ra garage cabjda 80 máquinas o para 
otro negocio, punto céntrico, calle 
adoouinada, mucho tráfico entre Be-
'.asctaln e Infanta. Teiclono A-2505. 
13960.—9 Ab. 
Muchas gangas. Se vende Kissel 
Kar. nuevo, muy barato, un Jordán, 
una cuña Stutz, cuña Chandler, una 
cuña Mercer tipo carrera, un Cadi-
llac con muy pocas millas rodadas. 
En el mismo se compra una bomba 
ce gasolina en buenas condiciones. 
Garage Salud, I I , teléfono M-4635 
García- I319I 11 ab! 
CARPINTEOOS 
tengo una gran existencia de apa-
ratos alemanes montados en cajas 
de bolas y herramientas, cola, lija 
en rollos y correas; no compren sin 
antes pedirme precios. Informa: Jo-
sé Vidal, Campanario, 133, próximo 
a Reina, Telf. A-4825. 9763 10 ab 
S E V E N D E E N E L CENTÜAL "SXN 
Isidro", Quemados de GUlnei, ocho cal-
de.-ah multitubulares de i2<) caballos 
de fu'.-rza cada una. tamaño 7-l|2 x 22, 
tubos de 4 pulgadas. Est^.s calderas 
so ruc-den ver trabajando en el Cen-
tral, y so entregarían al finalizar es-
ta z.aírc. 13589.—13 Ab. . 
VENDO UNA CUNA DODGE 
BROTHERS. TIPO DEL 25 
p S a ^ í S S de un mes de uso. 
Para \ e r l a © informes en el garae¿ 
Luz. J e s ú s del Monte, a todas hor^I 
Pregunten por el seftor Acevedo 
13437—12 Áb. 
MOTOCICLISTA 
Si usted desea vender, comprar o cam-
biar su motocicleta, tengo lo que u^-
ted necesita, antes de hacer ningún 
negocio pase por San Lázaro 390 te-
léfono U-2143. L a casa que cuenta 
con el más grandioso surtido de ole-
zas y accesorios; la que surte a varios 
departamentos del Estado, todos los 
vendedores de la República y al DÚ-
bllco en general. 11236—18 Ab 
Importante a todos los industriales 
para obtener economía de fuerza y 
estabilidad, cómprese un motor de 
petróleo alemán D I E S E L M. W. M. 
Sin ruido, sin bola, sin compresora y 
de arranque automático. Si usted 
no los conoce y no los ha visto tra-
bajar, pídame informes. José Vidal. 
Campanario 133, próximo a Reina, 
Telf. A-4825. 9764 8 ab 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO F I N C A E N L U G A R C o -
mercial de 50 a 6 mil pesos de una a 
dos en hotel L a E s f e r a . Departamen-
to' 3i>- 13955.—14 A b . 
Se vende en Manrique casa . 
dos plantas y media, renta M 
en $12.000. En Maloja, lo m»] 
ties plantas medianas y dos 4 
con sus servicios, rentó - J * ! 
$26.000. Su dueño. M-45/ • I 
14000 
E N L E A L T A D . VENDO] 
Cerca de Neptuno, " ^ J i 
con sala saleta, tres cuarto^ 
clos. altos lo mismo y u" "¡M 
la azotea. Urge la venta, r . 
$22.000. Empadrado *V-J" I 
Te lé fona A-1617. JuanHY04"ljj| 
A U N A C U A D R A D 
Belascoain, vendo d o S " * ¡ * 
para industrias o f ^ J ^ M 
550 metros. Tiene un f r ^ J * 
pico de. metros. Se v«"de5Cp " 
Empedrado 49. de 2 a o p 
Pérez. Teléfono A-l0\ i \6^Ü¡ 
E N E S T R E L L A CEBCA _ 
se vende casa de . ^ " / d e 5>5| 
derna, techos monolíticos, ^ 
cibidor. tres cuartos D bU * 
do. comedor al f o " d ° ; s ^ s . ^ 
produce $200.00 T d* n ^ L 
$24.000. En San Indaleci° ¿,1 
I r a de Santos Suárez £ f^ 
moderna madera, ^ V j l J ^ 
no de 400 varas. P£c10 En Cj 
terreno y ^TlcaCel ^ a t < i 
Loma del Mazo f ^ pafl 
1.112 vara» a «6-50 ^ . i * i 
dar en hipoteca lo ^ « ^ J 
forman: Gervasio 
V E N D O CASA C A L L g ^ a 
1 plantas, sala'. f fachaJa .TÍfl 
nes. bafto, ^rJna J a c utn^ 
cíelo raso ™omlitlco. ^ y ? 
y puede ganar ^ Pe=? de 2 l | 
contrato. Amistad, * \ z$Cr^< 
to. i r p l ' u 
V E N D O EN LA C A l £ ung * 
cerca de San . ^ ¿ ^ ¿ o n 
casa de dos P 1 ^ ^ ' ^ d* *¡¡A 
dor. 3 cuartos cuart l ^ y i 
muy buena y se en * ^ I ?W.500. Más informes A 
de 1 a 4. ' 1 4 0 9 ^ 
V E N D O V A K I A S 
«n V ^ . & V 
de huéspedes: 0 * 1 ' ^ . í I 
Consulado; 0 % n vendo 
Monte, y también A * p í f l 
Qullinato. informes 
. •ZZfctt t * 
E N L A . C - l f f i T ^ n <*$>¿ 
que Menocal. ven ^ 0 
5 habitaciones con baño ! » ^ 
bldor, hall cocina. c t t . r J 5 j 
servicio de criadQf.^ «n ^ 
feurs, uno bajo y C^MÍ^A, 
rage.' La fabricación. ^ 
to y hlerro/p l y dos c f ^ V f í fondo de este hay $100^,1 
$50 cada «na o t gan» ' 
chalet como haral pa g > | 
las casa8.total J 3 ^ r e S f^j, ^ 
$44.000. No correo ^ i i 
al S r . Heres. ^ r V . . ^ 1 
da 8 a . m. a 6 P-
MÍO 
x c x n 
^ S ' ^ i f una 
— 1 !¿ * c A c MODERNAS A ME-
V E N T A . 6 A ^ t l r a oaIza4a de una y 
y una ^ ^ t ^ o v esquinas en 
dos P l a n ^ » ^ * ^ E m i i u . Santo» Su i -
^ ^ r ' l ^ Tai^r indo. Trato con 
R ^ n g u c z ^ y j ^ ¿ o , planta» 
su dueño, t n a 4 ¿ o . 
U cuartos con « ^ .ervlclo*. 
saletas, dos com^a r . 33 «„ 
lu i rez fs Vlll*nu4va 2 « o t o a « 
$7-500. 1374i^g 
I » , * 1Í890—12 
lie ^ ^ r o en 
dir. 
C A S A E N C H A P L I 
no.500 ^ « f 1 







9 . W K " • 
C O t T c O M E R C I O 
o»» tres P ^ ^ 5 COn ide, ^ " J J ^ Vidriera 
F ' V i i » » -
BUENAS C A S A S 
_ v?«nfTinO. * I 
c * * » * , ^ J l «n « • l a ^ o ^ l n . d» 
• pf*610! buenas medida* y buert ^ K ^ c coa ^ i ^ r o Wllson. Be-
14028-21 1 
SU h*ft6. comedor ai 
—-^-JííírtM y entrad* para 
fidl | Í 0 Buen fla-
K ^ ^ L ^ p o r falta de di-
. * ^ t t Bol >ílde 364 v a r a . 
M T01*1 .,i»i»llaue y vea como e« 
V 10 informe» Sr. G o n » ^ 
J%uaaal*eoa. aitos de la 
L ^ n ¿ ^ l a r m ^ a 1 P. » • ^ 
14050—12 at>. 
i T i r r rOMEKCIAL P E C A D A A 
«nníTlnmeJorable con c*fé 
fcHn*.Pun-°_i billares y terreno 
». ^ t o f t e t r o t super»«lalei , 
SSfc ^ m o ^ d e 
C E R R O 
Para i n d u s t r i a o c o -
mercio, v e n d o casa e n 
Calzada, c o n 3 , 9 1 4 
metros, a t r avesada p o r 
r í o ; en p r e c i o r a z o -
nable y f a c i l i d a d e s d e 
p a g o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 5 0 . 
C O N C O R D I A 
«. nuevA. con »ala, tre» ouar-
B E N J A M I N G A R C I A 
d a n Centro de f i 0 » • M f f í 1 / 1 * 4 
136- Teléfonos: A - U O ^ M ^ -
I L T U H A Í D E 1-A L I S A . 6 E ^ N -
o a lauí la per lar?o tíampe. el Hn-
eh^et Vllfa Laura, ert la *alU oe 
Santa ¿r íg ld» entre Ü n t * Rita y San 
L „ " ? a 3 cuadra» de la Calxad* y una 
del paradero H*vapa Central altos y 
hi lo» aarare y me41a manaana de 
^ e n o ' ¿ S a r tranquilo alto y .ano 
py«de ver.* a cualquier hora del d ía . 
informa .u dueflo, D r . Varga». Ha-
baña 36. alto. . Te l . A - m ^ ^ _ 
C S Á L B T J D E A L L A QRA.N A V E -
nlúa 12 en Almíndare* . vendo uu 
chalet modelo, e» de dd» pHnUs 
t í entre el Hotel Almendares y el Par-
oue Japón*», todos los carros que van 
2 la Plava se ven d««de al í. Para in-
Coime. R e l L 17 Tej J * * ? 
Here» Nó corredore.. Advertencu.. 
El chalet se «to en J18.000 menos J e 
jo qu* vale. Se d* en $2«.000 como 
*»Dít*- i m f t ~ l í ab. 
M E R C E D 
Esquina dos p l ^ . con comereje. en 
$IS.O«0. A m l . U d IS«, T e l . : A-1403 
y M-64S6. l U t M * ab. 
V E N D O V A R I A S E S O U I N A S E N J E -
SÚS del Monte y en la Habana. Ten-
go en la éalle de Dureje» terreno de 
!ox3g. pegado al tranyi» a 10.56 va. 
otro i n Rérea ceroa áé Villanueva, a 
$7Vva?io$ a plaao. en el R ^ ^ í . 1 * ] -
ramar 1562 v a r a , a $7. i n f o m » el 
Sr ÓonzAl". calle de P é r e . 66. entre 
E n . e i U d * y A t * r é ^ « « J , * ^ ^ 
Bd-6 
VENDE U N B U E N L O C A L 
Ciliada de la Reina, cuadra de 
lió trinslto, con do» vidriera, a 
ille, puerta de cristal y armatoc-
|todo nuevo, propio para cualquier 
rdo. Iníorn^s en Reina 107. Lo-
13896—8 ab. 
Con frente a A c o s t a y 
a J e s ú s M a r í a , v e n d o , 
entre las ca l les d e I n -
quisidor y S a n I g n a -
á>. upa a m p l i a p r o p i e -
f W d e 7 1 8 . 4 0 m e t r o s 
a d r a d o s d e s u p e r f i -
cie, con 14 m e t r o s d e 
frentit p o r c a d a c a -
t a $ 1 0 0 m e t r o , i n -
t u y e n d o f a b r i c a c i ó n . 
^ G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba , 5 0 . 
6d.5 
litad i ^ P^ra criado», en j2J.0üO. 
13853—1» ab. 
^ ? m o d ^ toda a l -
p,0OO Tx J 6 0 4 RENT*- PRECIO 
P é n e l o dejarse lo que 
^ 6 ÍR6 D u e ^ : M a l e c ó n 
•r al timbre. 
1 3 8 3 3 - 9 ab. 
C A S A S E N 
E L V E D A D O 
d e ^ e v a c o n s t r u c c i ó n , 
$ , 5 ' 5 0 0 . F a c i ü d a d e s 
^ p a g o . 
^ L F . M A R Q U E Z 
Cuba , 5 0 . 
«no 
S N C A L L E S C O M E R C I A L E S V « N p O 
do. e q u i n a . <íon « o n * * " ^ *n i08 f 
Jos, una gana 3600; $72.«00 y la et»a 
¿eñe $706;; $90 000. Otra esquina <»« 
bodega: .*l«> vende licores, nada de 
arróí, ni manteca. E»t4 en ponto co-
mercial: e» para fubrlcarU. Creo ei 
un gran négoclo . MA» in íormef seflor 
H e r í . . Reina 17. T e l . M- l«39 . No 
córredore». . 
I3 t í0—12 ab. 
A P R O V E C H E N OANOA. S E V E N D E 
una gran caM. de esquina, >>n la Ave-
nida de Santo» Suáxea, bien fabricad» 
de do. planta, a la modern». con ro-
da» l a . comodidad*, en cada planta, 
par» numeroaa famlHSk- Ha editado 
$45.606 y por a.unto. de íamil ia se 
da en $30.066. E . una verdadera 
g»nga y v l H a hace fe. Trato directo 
con su dueflo en Santo» Soare. t%. 
1?7T5«-I ab. 
P E G A D O A C O R R E A $6.566, GANGA 
sin Igual. ca«a moderna, ftiampo»terl« 
azotea, con Jardín, portal, naja, saleta, 
tré» cuartos, c^médor bafto. dós cuar-
to» criados, etc. Otra Igual con ga 
rage, do» cuartos altos moderna v 
elegante *n $7.566. Suárea C4o«re. . 
Habana Sé. 
C 3453—4 d 5 
C A S A S 
Dé esquina en l a . calles siguientes: 
ORel l ly , Muralla. Monte. Neptuno, 
Bán Rafael. Aguila, Obispo, Obraptu. 
Habana, Agutar, Malecón y Prado. 
Amlatad 136. 
13153—13 ab . 
1 .1' 5d-5 
U R B A N A S , S E V E N D E N 
Una 6asa cale Zequelra sis., 2 cuar-
tos, servicios completos y fu entrada 
Independiente para una w.1^ y cuarto 
con todo. s u . sarviclos completo». Ren 
ta $76. Precio $7.566. Dmz l<ópa». 
Una casa forma chalet, pórtal, sis., 2 
cuarto» baflo Intercalado comedor, 
cocina con todos los adelanto», servi-
cio de criado» y un salón alto, renta 
$86. Precio $11.506. Para persona de 
gusto, do» cuadra, calzada de Jesús 
del Monte, pegado al Parque y entre 
do» l inea». Ruiz López. 
Dos casa» alto y bajo. Sala, comedor, 
3 cuerto» a 50 metros de la calzada y 
?r6xlroo a Toyo. Rentan $215.00 en 26.560. Informan: Ruiz López, en «i 
Café Cuba Moderna. Cuatro Camino», 
de 7 a 9 y de 13 a 2 p. m. Téletenos 
M-3259 y M-12S2. 
1S545—U ab-
G A N G A E N A L M E N D A R E S 
Por tener que embarcarme, vendo es» 
sa manipostería y azotea. Jardín, por-
tal, »ala «aleta, 3|4, comedor, pecina, 
•ervlcio» y patio. Precio $4.860 a pa-
Íar $1.836 de contado y el repto a 30 mensuales sin Interés. Informan 
oalle Fuente» No. 14 esquina a 7. 
Reparto Almendares. Tel . FO-1368. 
Pregunte por el .«flor Dora*)*, de 10 
a 2. No corredores. 
13 648—8 ab. 
V E N T A S . F I N C A S U R B A N A S 
Esquina 1.228 metros con tres esta-
blecimientos, preparada par» recibir 
dos planta» altas. Rentan $40$ a $55 
metro. Puede dejarse $40,60^ al 7 1|: 
por 4 años . Ruiz López. 
Tres oa»a. Calzada del Cerro, 3 cus* 
drasj de Teáas con 850 metro» 20 fren-
te a la calzada, rentan $340. Precio 
$28.666. Ruiz López . 
Una esquina alto y balo, moderna, 
?ró*:lma al Campo de Marte, rent% 130 con establecimiento. Precio: en 
$18.660. Ruiz López. 
Un solar 1.170 metros con 2 nave., 
4 tanques, próximo al Sr. Boada, en 
Luyanó. a Tá.SO metro. Ruiz López. 
Una esquina en la calla Concordia, 
alto y bajo moderna, rent». el 10 010 
Precio $29.500. Ruiz López. 
Una esquina barrio San Isidro. al*« 
ybajo, renta $275. Precio «^38.560 
Ruiz López. 
Una esquina calle Compostela, renta 
el d 0|6. Precio $33.600. Informan; 
Ruiz López. Café Cuba MOdérna. Cua-
tró Caminos, de 7 a & y de 12 « a 
p. m. Teléfono M-3269. 
13645—11 ab. 
S U A R E Z Y P E R E Z 
Se vehd* en Lealtad, cerca de Neptu-
no. <.4L.& de dos plantas, i egla fabrica-
ción. Treclo $22,006. Nuova del Pilar, 
ganga una cuadra Belascr>»fr,, aala, sa-
leta, 3 cuartos, hermoso baño interca-
larte comedor, 160 m. raoncados. Pre» 
cío JO 060. esquina en San Rafael 19.66 
por 34.04 a loó pesos metí o. casa dos 
p'Antuí en Lelatad, c*rca San R a -
fael 460 metros fabricados $21,000. 
Suarez y Pérez . Habana i-c A-2422. 
, X3045 11 Ab 
P R O P I A P A R A F A B R I C A R S E VÉN-
de la casa Gloria 237. entre Carmen 
y Rastro, con una superficie de mas 
de 256 metros cuadrados .Informes 
en Monte 267, Mueblería " L a Habana 
Elegante', te léfono A-1980. se dan fa-
cilidades de pago. 12882—9 Ab. 
U R B A N A S 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Vendo un chalet en el Vedado: e» de 
do» plantas fabricado de lo más mo-
derno. Tiene toda* las oo^dldades 
Mide 720 metro» de superficie todo 
cantería y hierro, techo» monol í t icos , 
lo viven do» familia», el bajo vive 
el dueflo; el alto gana $325. Está. »l-
tuado en el punto ma» fresco: se ven 
salir todos los barco» que van y vie-
nen a México y a toda la Europa Pa-
ra má* detalles, llamar al Sr Heres. 
Reina 17. T e l . M-l«39 y pasaré a 
informarle. No corredores. Costó cien 
mil pesos. Quiza se de en $60.000. 
E s sublime. . . . . . . 
13890—12 ab. 
VIBORA- S E V E N D E U N A G R A N CA-
ea para) familia numerosa. Avenida 
Luis Eptéve?!. 3. entre Calzada y Prín-
cipe de Asturias; nueva. Costó 80.000 
pesos se da en la mitad. Informan 
en el núm. L 13276 9 ab. 
DOS P L A N E A S . L E A L T A D , f E G A D A 
a San Rafael. v«ndo una ca«a con sa-
la saleta. 3 cuartos, baflo y aoclna y 
servicio en los bajes, en lo» altos, lo 
mismo, mas dos cuartos en la azotea 
$21.500, Gana $210. No corredores. 
Para informes Sr. Heres. Reina 17. 
Teléfono M-l*39. También vendo una 
en Campanario con las mismas como-
didades solo que e» m4s grande y 
vale $27.660. 
13890—12 ab. 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarme, vendo con 
muchas facil idades de pago o a lqu i -
lo por a ñ o * con con t ra to una pre-
ciosa Q u i n t a en L a L i sa , a una cua 
dra de U Calzada, compuesta de 2 
plantas. 3 .300 varas de terreno, 
todo de ja rd ines , arboledas, árbol 
frutales, agua p rop ia , con salidas por 
tres calles, s i t io a p r o p ó s i t o para 
Centro de Recreo, con restaurant, 
casino, etc. etc. I n fo rmes : t e l é f o n o 
F-O-7287 y San Rafae l 72. T e l é -
fono M-131S . 12915 9 ab 
166 pesos metro, caaa do» planta, en 
Lealtad, cerca de San Rafael, 466 me-
tros fabricados, $21.660. Suarez y Pé-
rez. Habana 61. A2422. ' 
13045—21 Ab. 
B E L A S C O A I N , D O S P L A N T A S , 
$ 2 2 . 0 0 0 
St vende una caaa nueva con techo» 
de concreto, carpintería de cedro. Tie-
ne sala, comedor tres cuarto., baflo 
Intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos, ¿>» bajo., salón y un cuarto. In-
forman en San Miguel 100. de 1 a 4. 
Carlos Rodrigues. 
13756—,10 ab. 
EN L A C A N A D A D E L A V I B O R A , 
vendo des casas una de esquina. Tie-
nen 646 metros, grandes, buena, y 
baratas. Depi i» informes en Monte 2 
letra p . Francisco Fernandez. 
VEDADO C A L L E F . , V E N D O UNA 
caga antigua, propia para fabricar 
Renta $126 un solo recibo. E s solar 
completo a $25 metro. Informa Fran-
cisco FernAndef en Monte 2 D . 
13729—8 ab. 
S A C R I F I C O POR A U S E N T A R M E D E L 
paíé preciosa casa en Zapótes 65, en-
;re Durege y San Julio, en Santo» Sua-
rez; consta de portal, sala, tres cuar-
tos de dormir con Su baflo intercala-
do, comedor, servicio de criados, co-
cina y patio y traspatio. Tiene $4,Ó0i). 
Vendo por $8,006. Pedro Pablo Smlth, 
O'RelUy 44, Telf. A-6479. 13J86—16 A 
V E N D O E N L A C A L L E C A R M E N 
de Monte a Belascoajn, una casa mo-
derna. Mide 6.30 por 13.56. Se com-
pone de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina de gas y ]o mismo en el alto. 
Renta $185. Su precio $14,500. Infor-
ma: Sardifla». Café E l Nacional. Te-
léfono A-0062. 13436—8 Ab. 
VENDO CASA M O D E R N A . 2 P L A N -
ta», D entre 27 y 29, Vi l la Mercedes, 
acera brisa, acometimiento gas y elec. 
tricldad. Altos; sala, comedor, 4 ha-
bitaeionea amplia», baflo completo, 
pafltry, cocina, cuarto y servicio cria-
dos, opn entrada Independiente, gara-
f e, $140.00. Bajos: portal, sala, salón é comer, tres habitaciones, baflo com-
pleto, cocina, cuarto y servio.o cria-
dos. Jardín y patle, $106.60. Infor-
man: 1-3041, M'9038. 134S7—9 Ab. 
F I N C A Y B O D E G A E N E L CORAZON 
«Je la Habana, la bodega sola en es-
quina, hay doble l ínea de carrito.; la 
bodega vale $15,060; todo se da en 
precio dé ocas ión . Má« detallas. Tra-
badelo y Menéndez. Crezpo ~ , caí*, 
eje 2 a 8 y de 9 a 10 de la noche. 
No tratamos con palucheros ni habla-
mos por te léfono. Sólo personalmente. 
VENDO 4 CASAS D E A L T O t BAJO, 
moderna construcción, que producen 
280 peso» y en $3«,066. Dejo algo en 
hipoteca. Informa: T . Labrador . T e -
léfono FT5838. 13375->-17 Ab. 
CASAS A P L A Z O S E N T R E I N f A N T A 
Belascoaín y Carlos I I I , con el 36 por 
ciento de contado y el resto a pagar 
en 4 aflos. Couendo U 2 de 8 a ». 
teléfono f0-7789. H573—17 Ab-
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
H A B A N A . 
E N G A L I ANO, cerca de San Lázaro. 
C » M . d» 2 planta» con 31i metro». E n 
San Jgnacfo, cerca de ubiepq. Ca»a 
í e 2 Llantas, propia pava rlmacén, 16 
metros de frente. E n Béias^oain es-
quina cerca de San Rafael, tcera de la 
b r ^ a Lcte para fabricar. E n San Nl-
colá», cerca d* Neptuno. Casa de 2 
pl,\UU6 con 644 metros. E n crespo, 
prCs'.mo a Trocadero, ca** oe 2 plan-
ta» ivoderna, rxuy barata. E n Troca-
dero próximo a Prado. Cusa de 2 
piautas, 7.56 metros de frente. 
P A R C E L A S E Ñ ~ E L V E D A D O 
E N L A C A L L E M. cerca de IV, 13.25 
po- 22.C6 E n la calle 2L, a^era de la 
brl^e- I r ó x l m o a la Habnuu. 17 x 36. 
E n L , y 15. De e&flulna, Ü la brl»a. 
LJ mc4cr del Vedaao, 22.(56 x 3-». Ra-
ía m i é informe» s írvase aamar al te-
léfono A-2474 y mandaré a »u domici-
lio cou Jos dato» complete» 
G. D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E i t C I A L 
H A B A N A , *2 
ISü-a.—11 Ab. 
J I A R I Q D E L A M A R I N A . A b r i l 8 d e 1 9 2 5 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
A $2s metro, calle A y 29, segunda 
esquina, 20.65x17.00. A $46, incluso 
sólida construcción utlllzable para es. 
tableclmiento, esquina comercial A y 
Zapata. Facilidades de pago. Infor-
mas Aurelio Mejíaé. Oficina de De-
Uiot, García y Co. Habana 86. Telé-
fono A-2458. 18646—13 ab. 
E m i l i o Prats, maestro constructor de 
obras. Fabr ico casas de l ad r i l l o y 
madera , desde $1 .500 . N o cobro na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos grat is . T e l é f o n o M 4 9 3 . Wash-
i n g t o n I , Ba r r io A z u l . 12457 26 ab 
¿ Q U I E R E V D . UNA CASA R E G A L A -
da? Venga al No. 6 de San Bernardi-
no a una cuadra de J . del Monte y en 
$1,560 tendrá usted portal, sala, fca-
leta corrida, 4 cuartos, baflo intercala-
do, comedor y servicio de criado, pa-
tio y traspatio. Informan en la mis-
ma No Corredores. 13446--17 Ab 
S E V E N D E E N DESAÜÉ 22. E N T R E 
Marqués González y Oquendo, caaa 
moderna de dos plantas y nasita en 
su azotea. Mide 6 metros de frente 
por 33 de fondo. Informan. 4 No. 174, 
entre 17 y 19, Vedado. 11589—16 Ab. 
la Calzada del Monte una casa de 
do. planta» con 13 metros de frente 
por 35 y cent ímetros de fondo. Igual 
a 424 metros. No tiene contrato. Ul-
timo precio $60 006. Informa Francis-
co Escassl en Carmen 11. de 12 a 8. 
13787_^í ab 
BE V E N D E E N DESAGÜE 22. E N T R Í 
Marqué» González y Oquendo, casa 
moderna de dos plantas y casita en 
su su azotea. Mide 6 metro» de fren-
te por 23 de fondo. Informan: 4 ntVm. 
174, entre 17 y 19, Vedado. 
11689 16 ab 
r U O P : A P A R A B O D E G A S E V E N D E 
uni esquina a una cuadra de Infanta. 
K e r t a $116. Se da en $16,600. Infor-
m a l €n Bernaza .47. BMega. De 7 a 
* y de 12 a 2. 13500.—16 A b . 
Vedado . Se vende la casa calle 14 
n ú m . 176 entre 17 y 19, acera de 
le br isa , p r ó x i m a a l Colegio Tere-
siano, a r a z ó n de 25 pesos metro, 
terreno y f a b r i c a c i ó n . Puede verse 
e informes en la misma. 
CASA E N L U Y A N O A UNA C L A D R A 
de la calle Fábrica, con portal, sala, 
cuartos, comedor a l fondo, co. ina. ser-
vicios cielo raso, pasillo» laterales, 
patio y traspatio en $3.560. Está li-
bre. No trato con corredore». Infor-
ma su dn«flo en la misma, calle Pé-
rez 11 entre Guasabacoa y Reforma. 
13fi<6—8 ab 
V E N D O E N L A V I B O R A . ACABADA 
de fabricar, pegada a la línea del 
tranvía, una casa de portal, sala re-
cibidor, dos cuartos, batió intercalado, 
comedor, cocina, patio y traspatio en 
Concepción 307 entre 13 y 14 en 
$6,560. Informa Santiago Rodríguez. 
Luyanó n ü m . 39, casi esquina a E n -
aenadá. 12724—13 Ab. 
U R B A N A S 
Se vende una casa chica , moderna 
f a b r i c a c i ó n , de dos p lantas , renta 
$75 . N o corredores. Di rec to su due-
ñ o con el comprador . A r i a s . V i r t u -
des 2 , Bar D e l m ó n i c o , de 9 a 1 a. 
m. y de b a 7 1̂ 2 p . m . 
13393 8 ab 
H E R M O S A CASA E N E L R E P A R T O 
Ampliación de Almendares, calle 
entre Fuentas y Consulado, se v*11^6 
con tres cuarto., sala, comedor, naii, 
cocina, cuarto de baflo, patio, gaj-age, 
portal y toda» la» comodidades, ne-
cha con material»» de primera, in-
forman en la misma. 13246—8 A D . 
En calle A c q j t a , p r ó x i m o a E g i d o , se 
vende casa de dos plantas , de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n , de 5 .60 metros 
de frente por 30.20 metros de fon-
do . P rec io $21 .000 . I n v e r s i ó n i n -
mejorable . T r a t o d i rec to . Manzana 
de G ó m e z , 2 6 0 , t e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
12166 9 ab 
V E N D O E S Q U I N A C I T A R O N , R E N T A 
ed 15 6|0. No corredores. Informan 
en Aguila 369. Telf . M-2520. 
13281—9 Ab. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L MON-
te, en la cuadra de má» valor. M'̂ de 
10 por 25 metro». Precio, $26,500. E n 
Estrada Palma, a do» cuadras de la 
calzada, vendo chaleclto de dos Plan-
ta», con todas comodidades. Mide 10 
por 46 metro». Precio. $1.,600. Pe-
gada a Infanta, otra gran esquina con 
628 matro». Tiene comercio, $33,006. 
No corredore». Consultoría alto, del 
café Marte y Belona. Amistad 166, 
M-8311, Fernández . 
S O L A R E S Y E R M O S 
N O D E J E D E L E E R 
esta anunció, vendo cuatro hermoso» 
solare» en el Reparto Almendares a 
media cuadra del tranvía, con $100 
de entrada y 26 pesos mensuales a 4 
pesos vara, rodeados de muy buenas 
propiedades. Uso. como la palma de 
la mano; «st» es el mejor Banco al 
que le interese que llame al teléfono 
M-4951. Manzana de Gómez, departa-
mentó 216, de 9 a 11 y da 2 a 4. 
Pregunten por el .eflor Alvarez. 
14134 11 ab 
E S T R A D A P A L M A 14. E S Q U I N A 800 
metro., dos plantas, «e vende, infor-
man en la misma. 12663 7 ab. 
S O L A R E N E L V E D A D O 
Situado en la calle 13, ceroa de 12, 
acera de la sombra. Mide 13.66 por 
30 metros (683 metro» cuadrado») 
Se vende a 82? metro. Precio de opor-
tunidad. Informa: G . G i l . Neptuno 60 
altos.' Teléfono A-85Ó2. Notarla del 
D r . Rese l ló . 
14067—9 ab. 
S O L A R E N S A N T O S S U A R E Z 
Situado en parte alta, buena calle, a 
do. Cuadras de la Cacada de Jesús 
del Monte. MIO» 9.60x32 varas. Tie-
ne fabricada un* caga <1* madera 
renta $35 mensuales. Se vende a $12 
vara, que es menos de lo que vale el 
terreno solamente. Informa: G . G i l . 
Neptuno 50. alto,s. Te l . A-S502. No-
taría del Dr . Rose l l ó . 
14068—9 ab. 
L U I S E S T E V E Z 
entre Concejal Velga y Bruno Zayas 
St} vende un polar de 10 de frente con 
40 de fondo a $5.00 el metro. Infor-
man en Sánta Teresa 23. Tel. 1-4370 
14028—11 á b . 
Comerciantes. V e n d o el solar de es-
qu ina en A r r o y o A p o l o , calzada de 
Managua y Ha tuey , con 2 0 metros 
de frente a la Calzada por 40 de 
fondo, a $ 4 el me t ro , to ta l $3 .200. 
l ibre de todo g ravamen . Manue l 
G o n z á l e z , J e s ú s M a r í a 125, altos, 
t e l é f o n o M - 3 0 9 5 . 
13954 12 ab 
MFSA B I L L A R . S E V E N D E E N cien-
to cincuenta pesos. Novena, número 
r.cho. Teléfono 1-6491. L s t á en mag-
n í f t o s condiciones. 
13905.-11 Ab. 
R O L A R E S A P L A Z O S . ANTES D E ad-
quirir su solar en cualíjuier párte de 
¡a Habana o Marianao, véame en 1̂  
^ec.irldad dé que he proporcionarle 
mas ventas que ningún otro. Vendo en 
los Repartos Mlramar, Alturafe de Al-
mendares. Sierra, Almendares. Am-
pliación de Almendares, Buenavlsta y 
Barrete. También vendo en Santos 
Lu^rez, L a Sola. Ampliación de Men-
doza y Nueva Habana. L u i s Otelza. 
M-5524. 
C E D O A L G U N O S C O N T R A T O S p E 
solr.res í e Mendoza y C a . en los Re-
rar to . A'mendares. Santos Suárej y 
AmrUación de Mendoza, con grandes 
ven;ajas para el pago. Lui s Otelza. 
M-5624. 13996.—12 A b . 
V E D A D O 
C A L L E M E S Q U I N A A 2 3 
E n el r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a n , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
t a s d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , b u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 8 8 . 
1 4 0 0 9 — 1 6 ab. 
4 . 0 0 0 M E M T R O S D E T E R R E N O 
Se vende o alquila este gran terreno, 
está dentro del radio del Parque Cen-
tral y casi pegado al Habana Termi-
nal. Informan en Vives 99, de 11 a 12 
a. na. 13774^-11 ab. 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S G R A N -
de. y pequeños en calzadas, todos 
bien situado.. Comprando al contado 
doy precio de ganga. También lo» 
vendo parte al contado, resto en hi-
poteca, y compro al contado los que 
vendan a mitad de su valor. Marce-
lino Ramón, Prado 47, Te l . A-S7S3, 
de 6 a 7 y d e l a 4 . 
13805—4 M . 
L I N E A Y H 
V e n d o es te c u a r t o d e 
m a n z a n a , j u n t o o f r a c -
í i o n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
" C u b a , 5 0 . 
C3410 Bd-5 
T e r r e n o C o m e r c i a l , $ 4 , 2 8 8 
varas, propio para industr ia , comer-
cio, a l m a c é n , situado frente calzada 
de Concha y l ínea fe r rocar r i l , a una 
i cuadra de la Quinta Gallega, por 
l ausentarse su dueflo se da a $10, en-
tregando pequefta cantidad contado. 
I resto en forma que convenga al com-
I prador. Oficina A-7109. Empedrado 
No . 20. A-7109. 
U752—7 ah. 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas en .a calle 14 y 
19, *n el Vedado, acera de la brisa, 
forma de page: 20 por j ' e n t o de con-
tado y el resto en h l p o t ^ i al 7 por 
clent,-.. In fo rma: J. del Monte, Haba-
na 82. Teléfono A-2474. 
ISaSO.—U Ab. 
¿ D e s e a fabr icar en la V í b o r a ? V é a -
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facil idades de 
pago. No p e r d e r á su t iempo. N o soy 
corredor. In formes : Enr ique . Calza-
da de la V í b o r a 5 9 6 . 
13601—9 ab. 
Todos deseamos tener una casa. N o -
sotros le vendemos el terreno por 
solo seis pesos mensuales y sin inte-
rés y se puede fabr icar de madera , 
a unas 1̂5 o 2 0 cuadras del Para-
dero de ios t r a n v í a s de la V í b o r a . 
Informes. Ensanche de la V í b o r a . 
Calzada de la V í b o r a 5 9 6 . 
13600—9 ab. 
A L A E N T R A D A D E L ""EDADO, so-
bre, la l0ma de la calle M, esquina 
, ; i5ta al niar' esquina Frai le , un 
lote de terreno yermo 131x46 metros 
por calle 21. Un lote de» terreno I d . 
19xbü i d . por la calle M . Un reglo cha-
•et <!« dos plantas y s ó t a n o — l a mejor 
cons t rucc ión del Vedado con 800 me-
•ro» fabricados, y con extensos Jarr 
l . n í s , mide 29x45 metros a la sombra 
y br isó, cabe poder consurulr otro cha-
let «en t ro de su superficie actual. Se 
venden, d e s p u é s de haberse rebajado 
la t ^ a c l ó n hecha conaiuerablemente. 
b» a uí>ted le interesa la compra o es-
I-eculación, haga su propia oferta, una 
y 6 ' \La* 108 •xamlne y calcule su va-
lor. E l doctor J . B . Núfiez Pérez , es 
« « J ^ H ? 1 J ^ u i H n o . Para t ra ta r : d i -
r í jase Rodr íguez , calle Consulado nú-
"V*1"'' 4̂ y Obtendrá con t e s t ac ión a su 
Oferta de compra. Véalos , que esto 
V!** ^ - f01" Que queda de todo ese 
d ia t r l to del Vedado. 
13S5S.—11 Ab. 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Solares en la calle 23, en 21. en 14 
y en la calle 12. Pequeña cantidad 
ae entrada, el resto para cancelar en 
cinco aflos. Precios de 18 a 22 pesos 
vara. L a medida de frente que le 
convenga a usted. Varias medidas de 
fondo. Trato directo con el dueño de 
lóa terrenos. R, Echeverría . Empe-
drado 30 esquina a Agulax. Horas há-
blle. . t e l é f o n o M-2120. 
13796—10 ab. 
NEGOCIO D E OPORTUNIDAD. V E N -
do un paño de terreno de esquina si-
tuado frente a la residencia del letra-
do señor J e s ú s Mar í a B a r r a q u é y pró-
ximo al nuevo Colegio de Belén. M i -
do una superficie de 2.187 varas cua-
dradas. Precio borato. Informes y pla-
nos pu dueño, Belascoafn, 54, altos. 
CAMBIO SOLAR POR M A Q U I N A que 
es té en buenas condiciones, el solar 
mide 15 x i'.16, to ta l 695 varas cua-
dradas, situado en la Avén lda 7a. en-
tre 3 y 4, Buena Vista. Precio a $3.50 
la vara. Sr. Quintana, Be la scoa ín 54. 
a l t ó s entre Zanja y Salud. 
13458 10 ab. 
SOLAR A M P L I A C I O N A L M E N D A -
res se vende barato. I n fo rman : Te-
léfono M-8044. 13958.—11 A b . 
EN INFANTA. VENDO 
1.000 y pico de metros terreno, a dos 
calles, dos esquinas, buenos frenteb, 
propio para vivienda o industrias. Rre-
clo $35 metro . Empedrado 40 d* 2 
a 5. Te léfono A-1617. Juan P é r e z . 
141Ó4—13 ab. 
S O L A R E S C A L L E F ( V E D A D O ) 
17.60x50, acera de j a sombra, terre-
no alto y Uano. cerca de 23. Es gan-
ga. Se puede deber gran cantidad. 
Largo plazo. Poco i n t e r é s . Empeora-
do 20. T e l . A-7109 
14019—9 ab. 
E N C A R L O S n i 
Se v e n d e u n s o l a r d e d i e z m e t r o s 
de f r e n t e p o r 4 0 d e f o n d o . Es -
t á s i t u a d o e n l a m a n z a n a s i g u i e n -
te a l a d e l L a b o r a t o r i o W o o d . N o 
t i e n e g r a v a m e n . I n f o r m e s : M a n -
z a n a d e G ó m e z , 3 2 7 . T e l é f o -
n o F - 6 3 3 8 . 
C.*176 3dl Ab. 
NEGOCIO DE O P O R T U N I D A D . V E N -
do un p a ñ o de terreno de esquina, s i -
tuado frente a la residencia del letra-
do señor J e s ú s M a r í a B a r r a q u é y p ró -
ximo al nuevo Colegió de Be lén . M i -
de u ñ a superficie de 2,187 varas cua-
dradas. P rec ió barato. Informes y p ía -
nos. Su dueño, Be lascoa ín 64, a l tos . 
CAMBIO SOLAR POR M A Q U I N A 
que es té en buenas condiciones, el so-
lar mide 15x47.16, total 695 varas cua-
dradas, situado en la Avenida 7a. en-
tre 3 y 4, Buena Vl$ t a . Precio, a $3.50 
vara, señor Quintana, Be la scoa ín 64, 
altos, entre Zanja y Salud. 
13468—10 A b . 
SE A L Q U I L A M E D I A C A B A L L E R I A 
de t ie r ra propia para frutos menores 
o para v a q u e r í a . Tiene establo. Es muy 
barata. Se admite cabal le r ía > pl-so. 
Informan en la misma. Guanabacoa, 
Finca V i l l a María . 13327 9 ab 
Jovel lar , entre Parque Maceo y Hos-
p i t a l , vendo parcela de 6 metros 
de frente por 2 4 de f o n d o ; o t ra de 
6.50 por 2 4 : o t ra de 13 p o r 2 4 , a 
$45 .00 vara , $1 .900 contado y resto 
a plazos en diez a ñ o s . Banco N o v a 
Escocia. 2 0 6 . de 10 a 12 y de 2 a 3 
Busto. 
Vapo r , solar de 8 por 31 a $ 3 8 la 
vara^, o t ro de 12 por 3 2 igua l pre-
cio. 2 0 0!0 contado y resto en diez 
a ñ o s . Banco N o v a Escocia, 2 0 6 . de 
10 a 12 y de 2 a 3. Bus to . 
Esquina de 14 de frente p o r 13 de 
fondo. Jovel lar esquina a A r a m b u -
r u , a $55 va ra , par te con tado y 
resto a plazos en diez a ñ o s . Banco 
Nova Escocia, 2 0 6 , Busto, de 10 a 
12 y de 2 a 3. 
Solar calzada de Pa la t ino , frente a 
h F a b r i c a . ' v e n d o solar de 7 po r 50 
a $4.25 va ra , parte contado y resto 
a plazos. D u e ñ o : Busto, Banco No-
va Escocia. 2 0 6 . de 10 ^ 12 y de 
2 a 3 . 
Buena V i s t a , a media cuadra del 
H o t e l Almendares y t r a n v í a Playa, 
vendo solar de 50 varas de frente 
por 18 de fondo , frente a tres calles 
y dos esquinas a $3.25 va ra , parte 
contado. Bus to . Banco N o v a Esco-
cia 2 0 6 . de 10 a 12 y de 2 a 3. 
Qu in ta A v e n i d a . Repar to Buena Vi s -
ta , cerca t r a n v í a P l aya y H o t e l A l -
mendares, vendo dos solares, juntos 
o separados de 15 p o r 4 7 cada uno 
? $2.95 va ra , acera brisa y doble 
calle. D u e ñ o , Busto , Banco N o v a Es-
cocia, 2 0 6 . de 10 a 12 y de 2 a 3. 
Calzada de Managua . A r r o y o Apo lo , 
vendo esquina de 16 por 36 a $2.95 
vara , par te contado. D u e ñ o , Busto, 
Banco Nova Escocia 2 0 6 , de 10 a 
12 v de 2 a 3 . 13332 9 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¿ E S V D . COMERCIANTE? DEMUES-
tremelo, viendo la esquina que t^ngo 
para usted en Vll lanueva y Herrera. 
L u y a n ó . Allí hay vida propia y «1 pre-
cio es barato. U n paño de tsrreno 
de medida ide^l de 44x41 varas por 
21 757 varas que se presta para lodo. 
Lo que usted necesita. Véame on San 
Bernardino 7 y Dolores De 12 a l . 
No corredores. 13445—1< A b . 
Calzada de Columbia' . solar de es-
qu ina a $3 .80. M i d e 1.165 varas, 
a $3 .80 la vara , es una verdadera 
ganga. Urge su venta . Se dan fa-
cilidades de pago. Sr . P. Qu in tana , 
B e l a s c o a í n 5 4 . altos. Te l f . M - 4 7 3 5 . 
13458 10 ab 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez , La Sola, Ampl ia -
ción Mendoza, Nueva Habana. La Flo-
resta Almendares, 9x22 coa $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrad.i 
y $56 al mes. Solares grandes de 14 
varas frente y 50 de fondo con $300 
entrada y $50 a l mes. Puedo fabricar 
m a ñ a n a Hay frente a doble l í nea . 
Más Informes por 12, entre Santos 
Suárez y Ranta E m i l i a . T e l . 1-2647. 
J e s ú s V ü l a m a r í n . 
13750—4 my. 
VENDO U N SOLAR DE ESQUINA en 
la mejor amp l i ac ión de Almendares, 
en la calle 12, esquina a 9, solar 
n ú m e r o 6 de la manzana n ú m e r o 535, 
mld<? 22 x 4 7, vendo a 4.50 la va-
ra, M mi tad al contado, la mi tad a 
plazos c ó m o d o s . Trato directo sin co-
rredor, su d u e ñ o : Calle N y Calzada. 
Bodega., Vedado. 13691.-10 Ab 
R U S T I C A S 
I M P O R T A N T E 
Se venden o arriendan las fincas Me-
teoro y San Esteban, con noventa y 
sel . caba l l e r í a s , propias para caña 
por tener a una legua el trasbordador 
del ingenio Guipúzcoa, siendo sus a l -
rededores colonias de c a ñ a ; hay que 
desmontarla, terminado c ó n t r a t o por 
haber estado hasta ahora dedicada a 
ganado. In fo rman : A. Roura. Concor-
dia, 154, bajos, entre Oquendo y So-
ledad Habana. Teléfono A-7421. 
13461 2 my 
TRASPASO E L CONTRATO POR LO 
entregado de una esquina. Mide 15 
por 23. Reparto Lawton, calle 15 y B 
y le pasa el carr i to por delante; y 
vendo, poco de entrada, en la aveni-
da dé Acosta, dé esquina y de centro, 
y una esquina en Carmen y Cort ina 
de 40 por 50, en parcelas y faci l ida-
des de pago. Aguiar 116, encargado, 
e l . A-6473, en horas de of ic ina . 
13851—10 ab. 
FONDA CON DOS ESPLENDIDOS 
reservados, se vende »n el lugar m á s 
Iilntoresco de la Víbora, ,e pasan los 
t r a i -v í a s de Santos Suá rez por el 
frente situada en el edificio Teatro 
Mendoza, Ave. Santa Catalina, esqui-
na Juan Delgado, fu tu ic Toyo Mo-
derno, t ra to directo, seis a ñ o s de con-
trete, a lqui ler 50 pesos a l mes, pre-
cio 2,500 pesos, mi tad al contado. Su 
d u e ñ o : Méndez . Teléfono M-3886. 
13936.—9 A b . 
BODEGA SOLA EN ESQUINA PRO-
xlma a Gallano, vendo en $4.500 muy 
cantinera, ventajoso contrato y faci-
lidades de pago. Gonzá lez . Café Inde-
pendencia . Reina y Belascoaín . 
14096—9 ab. 
BODEGA, VENDO. CINCO AÑOS 
contrato, no paga alquiler, sola en 
esquina, un mismo dueño siete anos», 
es ocas ión . Precio $3.000. Facilida-
des de pago. Gonzá lez . Café L a Ave-
nida Reina y B e l a s c o a í n . 
14096—9 ab. 
EODKGA OCASION, UNICA, VENDO 
en $3.000, sola en esquina, no paga 
alqui ler . Es t á muy surtida y se da 
a prueba. Facilidades ae nago. IJO-
pe?. Animas y Gallano. Ca fé . 
14096—9 ab. 
Casa de accesorios de a u t o m ó v i l e s , 
se vende, bien si tuada y buena ven-
ta , por no poder atender el negocio. 
Se da bara ta . I n f o r m a n M - 7 4 0 5 . 
14004 9 ab 
BODEGA. SOLA EN ESQUINA, E N 
calzada, con doble línea de t r a n v í a » 
muy cantinera. Vale $9.000 y se ven-
de en $3.500 de contado. Informes. 
S u á r e z . Cerro 537 o 645 esquina a 
Buenos Aires . . . 
14018—11 ab. 
VENDO UN M A G N I F I C O H O T E L HA 
clendo buenos negocios, alrededor del 
Parque Central . La rgo contrato. I n -
forma su apoderado. Riela 98. De-
partamento 209. 
14044—9 ab. 
V E N D O C A F E C E R C A 
del parque, $25.000. No paga alquiler 
contr&to largo; lo vendo por re t i ra--
me. In forma el d u e ñ o . Café Monte y 
C á r d e n a s . Meizopo y López . 
12897—12 ab. 
ARRIENDO FINCAS T E R M I N O H A -
bana. dos y media c a b a l l e r í a s de t ie-
r ra superior, palmar cercado para cer-
dos; terrenos labrados, dos pozos In-
agotables, casa tabla, teja y guano, 
cercada cón cuartones. Otra media ca-
bal ler ía t ie r ra muy buena, inmejora-
ble para granja. Roman í San Bernar-
dino 19, entre Flores y Serrano, de 2 
a 4. Teléfono. 13387 ab. 
F I N C A DE C A N A 
Vendo una f lnqul ta de 3 caba l l e r í a s y 
3|4. Las 3 c a b a l l e r í a s es tán sembradas 
de c a ñ a y los 3|4 caba l l e r í a dedicados 
a f r u t o , menores. E s t á pegada al Pa-
radero del Guayabal, colindante con 
las de Colón y Panchito Cué l l a r . como 
e s t á sembrada $36.000. Para Ir a ver-
la cuesta lá guagua que va a Bata-
banó $.0.35. In forma Sr. Heres. Rei-
na 17. T e l . M-1639. No corredores. 
Está en la carretera, pegado a l Para-
dero del Guayabal. Tiene chucho d i -
recto para el Ingenio Toledo. Más de 
un k i l ó m e t r o frente la carretera. 
13890—12 ab. 
I M P O R T A N T E 
Se venden o arriendan las fincas Me-
teoro y San Esteban, con noventa y 
seis c a b a l l e r í a s , propias para caña , 
por tener a una legua el trasborda-
dor del ingenio Gulpúscoa , siendo sus 
alrededores colonias de c a ñ a ; hay que 
desmontarla, terminado contrato por 
habor estado hasta ahora a ganado. 
Informan: A . Rou'ra, Concordia 154, 
bajos entre Oquendo y Soledad, Ha-
bana. Té l f . A-7421. 1246—2 M v . 
VFNDO ACCION CONTRATO 8 a ñ o s 
da excelente finca en calzada de 8 
k i l ó m e t r o s de la Habana, . special pa-
ra ru l t ivos , crianzas y vaque r í a , t ie-
ne hermosas arboleda^, cceales,, pal-
rn^r-s v platanales, 5 vacns. 2 bueyes, 
2 mul^s, 1 caballo aperos, 3 carro, 1 
co^he 1.000 cepas p lá tanou, boniatos, 
maiar.;ras, yuca, tomates, mi l lo y ma íz 
Tient 2 casas. Precio $l.DCu. P á g a t e 
de '•e.ita $50 mensual. ; n í o r m e s : Ca-
se r ío V i l l a M a r í a . Guanabacoa. Díaz 
Mlnchí-ro y Mopserrate l U . Habana. 
135ü3.—11 Ab. 
FINQUITAS 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
tas d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : b u f e t e d e l d o c t o r M a -
r i o D í a z I r i z a r . T r o c a d e r o , 
5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
1S71S 14 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Capi ta l is ta . L o sol ici to que aporte 
d i 25 a 30 ,000 pesos para ampl ia r 
negocio de Indus t r ia y Cmerc io , 
establecido hace 7 a ñ o s . Capi ta l 
completamente garan t ido . Escr ib i r a 
A p a r t a d o 9 7 3 . Habana . 
1 4 0 2 7 — 9 ab. 
V e n d o t ren de lavado. San N i c o l á s 
2 4 9 . 13957 14 ab 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C mpra y venta de casa«, solares, es-
tab'ecimtentos en general y tóda cía 
se Je negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domici l io y o f i c i -
na Figuras 78, cerquita de Monte . 
Teléfono A-6021, hasta las 9 de la 
noche. 
BODEGA EN $ 6 0 0 
Vendo por no ser del g i ro . Se da libro 
de todo gravamen. Informan Merca-
do Unico, por Monte. L a Aplanadora, 
bodega. • * J8885—8 ap. 
B O D E G A B A R A T I S I M A E N L A 
H A B A N A 
Vendo en $4.000, con buen contrato, 
vivienda para f a m i l i a . E s t á sola en 
esquina, cerquita de Monte trabaja 
muy bien la c a n t i ñ a . Coneultorla al-
tos de Marte y Belona. Arr.lsti id 15G. 
F e r n á n d e z . 
138S4—8 ab. 
B A r i B E R O . VENDO U N BONITO SA-
Irtfl a la moderna, c o n t r a t ó punto co-
mer.Jlal, esquina por atender otro j i r o , 
i n f o r m a n : in fan ta San Rafael, oafé, 
«eflor García , de 9 a 6 p . m . , no 
quiero perder t iempo. 
13927.—9 A b . 
SE VENDE UNA FONDA EN PUNTO 
Inmejorable. Lleva trece a ñ o s abierta 
con un solo d u e ñ o . E l dueño es tam-
bién el propietario. Da buen contrato 
y él precio del establecimiento és ra-
zonable. Informan en la misma. Con-
cordia y A r a m b u r u . 
13740—10 ab. 
KIOSKO DE FRUTAS Y REFRESCOS 
cal lé Prado con 15 a ñ o s cpntrato pú-
blico, sé puede hacer cantina, precio 
$300.00. Facilidades de pagó . Consul-
to r í a altos de Marte y Belcna. Amis-
tad 156. F e r n á n d e z . 
13884—8 ab-
CAFE, L U N C H . R C S T A U P A N T VEN 
do en gran calzada. Tiene vidr iera 
tabacos, propia. 6 a ñ o s contra to . Pre-
cio $10.000. Facilidades. Ks una gan-
ga. Consu l to r í a altos de Marte y Be-
lona. Amistad 156. F e r n á n d e z . 
13884—S ab. 
G R A N NEGOCIO. VENDO CAFE Y 
fonda, v idr ie ra de cigarros, pegado a 
los muelles por tener que ausentar-
se eu d u e ñ o . Se da en $1.500. Ln 
fonda tiene muchos abonados y garan-
tizados por los alrjjacenes. Monte y 
Revi lUgigedo. Teléfono A-6214. Re-
ferencias. Ducue. 
13903—9 ab. 
A L O S C A M I S E R O S 
Se vende camise r í a acreditada, punto 
cént r ico , por no poder atenderla su 
d u e ñ o . Si lo desea, se deja la mayor 
parte del dinero a I n t e r é s o en coman 
d i t a . In fo rma: Trabadelo. Crespo y 
Animas . Café, de 1 a 5 y de 8 a 10 
noche 
14072—9 ab. 
V E N D O B O D E G A E N E L C E R R 
$4.500, hace buena venta, contrato 
largo, doy facilidades de pago. Tengo 
otras $9.500, contrato 8 años . Véame 
y h a r á negocio. Monte y C á r d e n a s . 
C a f é . Meizosó y López . 
1383"—12 ab . • 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se v é n d e una casa de p r é s t a m o s en 
u n bar r io de los m á s c é n t r i c o s de 
la Habana . I n fo rman en Paula , 38 . 
entre H a b a n a y Damas, J o s é M a t o . 
13046 10 ab 
O P O R T U N I D A D 
Vendo una casa de comidas con mu-
chos marchantes. Se da en proporción. 
In fo rman en la misma. Maloja, 15, d« 
1 a o. z 12470 26 ab. 
B O D E G A S E N V E N T A 
ot>y él que" m á s ^odegas tengo en ven-
ia de todos precios cuyos d u e ñ o s ne-
cesitan venderlas, no crean en anun-
cios de bombo que no resu'tan verdr^». 
Figuras, 78, A-6021. Manuel L len ín . 
Corredor Decano. 
FINCA, ESQUINA Y BODEGA 
En 10,000 pesos, t ó d o ; esquina y bo-
1«gH 180 metros, cielo raso, preparada 
para altos, con dos accesorias con ser-
vicios Independientes o ln bodega so-
la 4,000 pesos. Vende 6ü pesos con-
tado. Figuras 78. A-6021. Manuel 
L l e n m . 
C A F E S Y F O N D A S 
"•n Í7.500 café y fonda cerquita de 
^ b r a p í a ; en $6.500 café y fonda en 
Mor.le; en $6,500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a GaMa-
no, en $4,000; vende 85 pesos diar los . 
Figuras 78. Manyel Llonín. 
13997.—16 A b . 
BODEGA. VENDO U N A BÓDEÍSA-en 
Pogolot t i . Gran venta diarla, buen 
coi , t rato. Informa: E. Herrero . Rei-
r á 27. Teléfono A-4991. 
l'33Si.—9 JU». 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayó . Telé-
fono A-9374. vendo y compro todi 
clase de negocios y doy dinero en h i -
poteca. Un hotel en $2.000.00; una 
C a r n i c e r í a $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú r 
del Monte. Infanta, Es tóvez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA "EÍTCALZADA 
Vende garantizado $80 diarlos; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Far.-i 
informes M . F e r n á n d e z . Reina y Ra-
yo, C a f é . T e l . A-9S74. Los Alpe*. 
OTRA EÑ~MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alqui ler ; tiene comodidade?» 
para f a m i l i a . Se dan facilidades de 
pugo. Informan T e l . A-9374. 
V E N D 0 B O D E G A S 
desd* $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barr ios . Se dan facil ida-
des de pago. Informa: F . Peraza 
Reina y Rayo., Teléfono A-9374. 
VENDO CAFÉS, FONDAS, 
i CASAS 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza Te-
léfono A-9374. 
. A G m A > ^ I N T g § ^ . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad con buen contra-
to y propio para bodega como enn-
tina por estar muy bien situado Pre-
</ i sobre $14.000. Informa M Fer-
n á n d e z . Reina 53. pafé Te l . A-9374 
. ^ 13795—14 ab. 
V E N D O U N A B O D E G A 
Con $1,500 de contado. Vende 40 oe-
sos diarios; o t ra en $4.500 con $3 0u0 
en mano. Cantinera en la Habana lo-
cal para f ami l i a . Vendo una en 
$2.500. Facil idad en pagos. Informes 
Amistad 136, T e l . A-1408, B e n j a m í n 
G a r c í a . 
13852—19 ab. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Vendo bodega en la calle Habana, 
vendo por ret i rarme, contrato doy 8 
a ñ o s . In forma su dueño, Melzoso y 
López. Monte y Cárdenas , ca fé de 7 
a 11 y de 1 a 5. 
12297—L2 ab. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Vendo y compro c bliIia8; 
mlentos, fincas r ú s t i c a s > 8ogun-
dlnero en hipoteca p r l ^ 8 ' * Z r e 8 . SI 
da. Tengo muchos compraa?^ v$n. 
usted quiere vender 6 ^ n r i - l n a Co-
ga a verme. Amis tad l a o . ^ V i ^ S y 
mercial y Negocios, Telfs . 
M-6485. 1 S 8 6 2 ^ 1 9 ^ : _ _ 
CAFES, VENDO EN 
Los mejo/es de la Habana- U n o ^ 
$23.000, tiene buen contrato. 16 
160 pesos diar los . Vendo otro ^ 
m i l pesos; otro en í9!0 Guanabacoa 
$4,500' y vendo Hno . en ^ f * d o - ven-
en $5,000 con $3,0Í0 de contado. ^ 
de de cantina 50 pesos f ^ " 0 ' * 136. 
ta haca fe . Informes: Amistaa 
B e n j a m í n . * 18853̂  19 ab. 
V E N D O U N A F A B R I C A 
socio. Informee: Ami*̂ 53lÍi$ ab. 
V E N D O U N A B O D E G A 
Café y Fonda. Vendé 300 pesos dia-
rlos, diez a ñ o s contrato, "e"6 * 
existencias $10,000 pesos; la doy. J>o 
ret i rarme del negocio, en ¿ 
con lo que tiene de ^ c ^ 6 ^ e n -
centado. Informes: Amis tad 136. w 
j a m í n . ir.s53—19 a b . _ 
N E G O C I O DE O C A S I O N 
Por tener que embarcarse ?u duen 
i« vénde una F e r r e t e r í a y W j J ^ g 
calle c é n t r i c * . I-ara mas ^ f / ^ * * 
San Ignacio i04, por Luz . Te lé tono. 
A-0206- 13825-12 ab. 
FONDA. GANGA POR T E ^ E R QtJB 
cmVnrrar su dueño oe venue M * J g ? 
un t^pacloso salón con v e í a t e mesas, 
uu l a r v a d o con cuatro ni,e8i"- Duf_ 
na clientela, paga poco a^11! ,1 'wi* 
mavor y de m á s clientela, én ©i o*-
?ric m á s comercial de la Habana si ta 
en Oficios, 31, entre í ^ . í a Ciara y 
LUL, . informan en la míínaa.. 
1 Í 5 i o . —17 A " -
B O D E G U E R O S 
Se cedo sin r ega l í a en gmn reparto, 
edificio moderno con armatostes para 
bodega. E l local de esta puede redu-
cirse a $30 o $40. Oportunidad para 
$1.500 hacer casa de J5 .00Ü. Alonso . 
Be lascoa ín 31. 
13849—7 ab. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
V e n t a d e E s t a b l e c i m i e n t o s , Casas 
y S o l a r e s 
Seriedad y reserva en los negocios. 
Mis 25 años de práctica mo permiten 
conocer todos los detalles en esta cla-
se de operaciones por eso los negocios 
en que yo intervengo son equitativos 
y honrados. Tengo bodegas, cafés y 
solares de todos precios y en todos 
los barr ios; en esta casa encontrará 
franqueza y el objeto por usted desaa-
tío. Adolfo Carneado. Infanta y Ay«s-
t e r á n . Café Almendares. Tel. TJ-1811 
B O D E G A 
Se vende en $3.000 con $1.500 de con-
tado. Vende 530 diarios. Poco alqul-
ler . T e l . U-1811. Carneado. 
CAFE Y FONDA 
Se vende én $6.000. Venta diar la $60 
Se dan facilidades. Nó pasa a lqui ler . 
Te léfono U-1811. Carneado. 
BODEGA 
En $2.500 con $1.000 de contado, ven-
ta diarla $40. No paga alquiler. Te-
léfono u - U l l . Carneado. 
CAFETFONDA 
Punto cén t r i co y comercial en $3,000 
poco alquiler muy buen o.ontrato. Tft-
l í fono U-1811. Carneado. 
B O D E G A 
Se vende una en $14.000 que vale 
$20.000; venta diarla $150. muy can-
tinera, contrato largo y poco alquiler 
Informan: Infanta y Ayeáterán. Café 
Almendares. el . U-1811. Carneado. 
> 13665—11 ao. 
F A B R I C A DE GASEOSA, SE V E N D D 
una completa por haber montado o t ra 
mnyor, se puede ver trabajar, no t le -
n«i m á s que dos a ñ o s de uso con su 
l'ér.Aiiora y tapadora s e m l - a u t o m á t l c a 
esto no tiene m á s que 6 meses de t r a -
bajo. J . L a r n L G ü i r a Melena 
13558.—18 Ab. 
S U A R E Z Y P E R E Z , A - 2 4 2 2 
Se vende casa de h u é s p e d e s en el cen-
t ro de la Habana con 22 habitaciones 
con vjsta a la calle, buon contrato y* 
Íiooo a lqu i le r . Precio $3,600. Suá rez y ' é r e z . Habana, 51, al tos. Vendo una-
boV.egi en el centro de ix Habana so-
la on fct<qu¡na, buen contrato, no paga 
alqui ler , ' todo cantina, garjruizo'$1,000 
ver t a . Precio 11,000. Haoana 51, altos. 
Suá rez y P é r e z . Teléfono A-2422. 
13Ú4Ú—10 Ab. 
B U E N A ^ O P O R T U N I D A D 
Vendo una gran bodega en J e s ú s del 
Monte y propia para principlante en 
el g i ro con $1.000 de contado y $1.000 
a pagar en plazos cómodos. Ms Infor -
mes: Sr. Quintana, Be la scoa ín 64 a l -
tos, t e lé fono M-4735. de 8 a. m a 6 
P- m . 11781 7*ab 
VENDO UNA B O D E G A 
En el muelle. $14.000 con 7 mil a l 
Contado. Vende 100 pesos diarlos . 
Vendó bodega en el barrio de Colón 
y Cayo Hueso, sola en esquina, en 
$7.500 con 4,000 de contado; venta 
mensual de $2,500. A lqu i lo una es-
quina para bodega; r e g a l í a $1,000, 8 
a ñ o s contrato. Informes: Amis tad 136, 
Bejanmln Garc ía , Te l é fonos : A-140íí 
y M-64S5. 
13852—19 ab. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, ci-
garros y quincalla, se vende en la 
mejor .y más concurrida calzada. E s 
negocio de ocasión, gran venta de bi-
l letes. Urgente. R a z ó n : Bernaag. 47, 
altos ue la bodega, de 7 a 8 y de 12 a 
2. S Lizondo. 134'J9.—10 Ab. 
Por tener que embarcarse se vende 
fonda y c a f é en lo m á s c é n t r i c o do 
Guanabacoa. I n f o r m a n en M a r t í 10. 
13410 9 ab 
U N B U E N E X I T O 
Se vende la gran F á b r i c a de Fideos 
marca '-Rey', situada en Matanzas! 
cuya e laborac ión es de 36 sacos de ha-
rina diarios; marca muy acreditada 
Pueden dir igi rse a Enrique Fernán-
dez. Apartado 257, Maunzas 
x 11233—27 Ab . 
Se vende c a f é restaurant, perfecta-
mente acredi tado, s i tuado en el l u -
gar m á s c é n t r i c o de la Habana , p r ó -
x i m o al Parque Cen t ra l . I n f o r m a 
Pedro M é n d e z . Cuba n ú m . 4 . 
12269 I 0 a b 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vende una p a n a d e r í a y casa pro-
p ia , con todos sus enseres y ma-
quinar ias . I n f o r m a : J o s é G u t i é r r e z , 
B a ñ e s . C 2479 30 d 11 mz 
OCASION. PROXIMO A E M B A R C A R 
su dueño, desea hacer negocio rápido 
y de reajuste y vende vidriera de ta-
baco, quincalla y billetes a la prime-
ra oferta razonable. Draaones 7 In-
fo rman . • 13260—9 Ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
D e s p u é s que usted haya conocido to-
dos IOC. tipos que le ban cfrc-cldo por 
sus orédl tos venga con ellos a verme 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
Aprobados por la Comisión de A á e n * M 
Cualquier cantidad. No venda V i n « -
ber mi oferta. Manzana de C,6m*B sos 
Manuel P ino l . 12647-27 'Ab!' 
A B R I L 8 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P I x E C l O . ———_ 
B O S D E C R E T O S P A R A 
M O D I F I C A C I O N D E L O S 
P R E C E P T O S S A f J I T A R I O S 
E l d o c t o r E s c o b a r , n o m b r a d o 
n u e v o m i e m b r o d e l a C o m i s i ó n 
d e E n f e r m e d a d e s I n f e c c i o s a s 
E l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d o b t u v o 
a v e r d e l J e f e d e l E s t a d o p a r a d o s 
d e c r e t o s p o r l a s c u a l e s se m o d i f i -
c a n l a s O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s e n 
c u a n t o a l a c o n d u c c i ó n d e c a d a -
v e r e s y en o t r o s e x t r e m o s y s e 
n o m b r a m i e m b r o d e l a C o m i s i ó n 
de E n f e r m e d a d e s I n f e c c i o s a s a l 
d o c t o r E s c o b a r , a n t i g u o f u n c i o n a r i o 
d e l D e p a r t a m e n t o . 
R I F A B E N E F I C A 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a s i d o 
a u t o r i z a d o e l s e ñ o r J o s é C a s t i l l o . 
P r e s i d e n t e de l a s o c i e d a d " L a A u -
r o r a " , d e C a i b a r i é n , p a r a rifar t r e s 
a u t o m ó v i l e s y o t r o s o b j e t o s « o n f i -
n e s b e n é f i c b s . 
2 4 H O R A S E N T E T U A N 
L A S I T U A C I O N A C T U A L E N M A R Z O , D E L A * H I S T O R I C A U R B E Y D E S U S C A M P O S A L H E -
D A K C S . — L A B A N C A D R E Y F F U S , D E P A R I S , D E O F R E C E A E S P A Ñ A U N E M P R E S T I T O 
D E D O S C I E N T O S M I L L O N E S D E D O L A R E S 
L a c o n q u i s t a y a a c o r d a d a d e A l h u c e m a s . — C o m o b a s t a n d o s d í a s p a r a p a s a r d e l m o d e r n o y b u -
l l i c i o s o P a r í s a l a s i l e n c i o s a c i u d a d s a g r a d a d e M a r r u e c o s . 
( L a v i s i t a a T e t u á n d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o e l d o c t o r L o r e n z o F r a u M a r s a l ) 
L A S M E J O R A S E X E L A C U E L O L C -
T O D E d E X F U E G O S 
U n a c o m i s i ó n de e l e m e n t o s d e 
C i e n f u e g o s de l a que f o r m a b a n p a r -
te e l A l c a l d e , s e ñ o r P . A . A r a g o -
n é s ; e i P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n -
to s e ñ o r F l o r e n c i o V é l i z ; e l P r e -
s i d e n t e d e l C l u b R o t a r l o , s e ñ o r 
J u a n J . H e r n á n d e z y e l s e ñ o r J o s é 
C a s t i l l a , e n r e p r e s e n t a c i ó n de l o s 
o b r e r o s , ' v i s i t ó a y e r a l J e f e d e l E s -
t a d o p a r a p e d i r l e q u e a b r i e r a u n a 
i n v e s t i g a c i ó n e n c u a n t o a l e m p l e o 
d a d o a l c r é d i t o r e c i e n t e m e n t e c o n -
c e d i d o p a r a d e t e r m i n a d a s o b r a s d e 
m e j o r a m i e n t o e n e l a c u e d u c t o d e 
a q u e l l a c i u d a d , t o d a v e z q u e — s e -
g ú n m a n i f e s t a r o n — e l c o n t r a t i s t a 
e s t á u s a n d o o t r a s m a q u i n a r i a s d i s -
t i n t a s de l a s q u e d e b i e r a t e n e r . 
( L o s c o m i s i o n a d o s t r a t a r o n t a m -
b i é n c o n e l d o c t o r Z a y a s d e o t r a s 
g r a v e s i r r e g u l a r i d a d e s q u e d i c e n 
h a b e r s e c o m e t i d o e n e l p a g o d e 
c u e n t a s d e d i v e r s a a s c e n d e n c i a . 
A l r e t i r a r s e , m a n i f e s t a r o n a l o s 
r e p o r t e r s , q u e h a b í a n o f r e c i d o a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e e n v i a r l e d o c u m e n -
t o s d e m o s t r a t i v o s d e t o d a s e s a s 
i r r e g u l a r i d a d e s . 
E l J e f e d e l E s t a d o o f r e c i ó o r d e -
n a r i n m e d i a t a m e n t e l a i n v e s t i g a -
c i ó n s o l i c i t a d a . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
X A C I O X A L E S 
A y e r f u é e n v i a d o a l C o n g r e s o 
U n M e n s a j e d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , r e l a c i o n a d o c o n m o -
d i f i c a c i o n e s a i n t r o d u c i r e n l o s p r e -
s u p u e s t o s n a c i o n a l e s . 
E s t a m o s e n e l " H o t e l C l a r i d g e " . 
de P a r í s . E n e l s a l ó n de t é . ( O c h o 
f r a n c o s l a t a z a ) . E l p l u r a l q u i e r e 
d e c i r e s t o : t r e s s e ñ o r e s j u n t o a u n a 
p e q u e ñ a m e s a . D o n J o a q u í n L l o -
b e t ; " m o n s i e u r " L e r o u x y u n s e r -
v d o r do u s t e d e s . ( E l l e c t o r d e b e 
o b s e r v a r q u e el a p e l l i d o d e l s e g ú n 
do p e r s o n a j e m e n c i o n a d o t i e n e u n a 
ennr s o l a m e n t e . E s , p a r a q u e no l a 
" e r r e " c o n f u n d i é n d o l e c o n A l e j a n -
o r o L e r r o u x , q u i e n no se h a l l a a h o -
r a e n F r a n c i a n i t o m a t é ) . 
L e r o u x , q u e a l p a r e c e r h a e n c o n -
t r a d o a q u í s u m e d i a n a r a n j a , s e l e -
v a n t a r á p i d o ; y t r a s do s a l u d a r a 
u n a l i n d a m u c h a c h a l a c o g e g e n -
t i l m e n t e p o r e l t a l l e . . . N o se es -
c a n d a l i c e n u s t e d e s . 
¡ E s l a h o r a d e l b a i l e . . . ! 
( E d w a r d L e r o u x e s u n o de 1OÍ> 
p r i n c i p a l e s g e r e n t e s d e l a B a n c a 
D n y f f u s . L a B a n c a D r e y f f u s le h a 
o f r e c i d o a l G e n e r a l P r i m o de R i v e -
r a , p o r c o n d u c t o d e l s e ñ o r L l o b e t , 
u n e m p r é s t i t o de d o s c i e n t o s m i l l o -
n e s d e p e s o s ) . 
E s l a h o r a d e l b a i l e . H a y p u e s 
r u i d o de " j a z z " , e s t r é p i t o , a l g a z a -
r a , r i s a s , f l i r t s ; y u n a í i n a n o t a 
g e n e r a l de d i s t i n c i ó n , d e r e f i n a -
m i e n t o , d e m a l i c i a a m o r o s a y ^de 
e l e g a n c i a . 
— ¡ C u r i o s a t o i l e t t e ! , e x c l a r m » . 
Y es q u e a c a b a de p e n e t r a r eri 
el s a l ó n u n a m a n i q u í v e s t i d a c o n 
u n a b r i g o d e c a b a l l e r o . E x a < í t a m « n -
l e i g u a l eto e l c o r t e , e n l a s c o s t u -
r a s y e n l a t e l a . . . ¡ E s l a m o d a ! 
E l s e x o f eo se d e b i l i t a e u P a r í s y 
l a s f r a n c e s a s , p a t r i o t a s s i e m p r e , s e 
a p r e s u r a n a t o m a r e l p u e s t o d e l 
h o m b r e . 
A U D I E X C T A S S U S P E N D I D A S 
E l J e f e d e l E s t a d o h a s u s p e n d i -
d 6 p o r t o d a l a S e m a n a S a n t a l a s 
v i s i t a s d e l e l e m e n t o no o f i c i a l . 
S U S T R A I D O U N P A Q U E T E 
P O S T A L 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n h a 
o r d e n a d o u n a a m p l i a i n v e s t i g a c i ó n 
c o n m o t i v o de h a b e r d e s a p a r e c i d o 
u n p a q u e t e p o s t a l c o n t e n i e n d o c i n -
c o m i l p e s o s q u e e n v i a b a l a O f i -
c i n a C e n t r a l de C o r r e o s a l a E s -
t a c i ó n de M a n z a n i l l o , p a r a e l p a g o 
d e d i s t i n t o s g i r o s . , 
T o d a v í a s e d e s c o n o c e s i d i c h o 
p a q u e t e f u é s u s t r a í d o p o r e l t r a -
y e c t o o n o l l e g ó a s a l i r de l a O f i -
c i n a C e n t r a l . 
E N T R E V I S T A 
H o y s e e n t r e v i s t a r á c o n e l J e f e 
d e l E s t a d o e l d o c t o r P a n o h i t o M a -
r í a F e r n á n d e z . P r e s i d e n t e de l a 
S o c i e d a d d e E s t u d ' i o s C l í n i c o s . 
E L P E N A D O M A R I C H A L 
U n a c o m i s i ó n de o b r e r o s s o l i c i t ó 
a y e r d e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
e l t r a s l a d o d e l p e n a d o M a r i c h a l d e l 
P r e s i d i o a l h o s p i t a l " C a l i x t o G a r -
c í a " p a r a s e r s o m e t i d o a u n a o p e -
r a c i ó n d e l a n a r i z . 
D i c h o p e n a d o es e l q u e h i z o 
a g r e s i ó n a l g e n e r a l J a c k c u a n d o l a 
h u e l g a f e r r o v i a r i a . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o o f r e c i ó a c c e -
d e r a l a p e t i c i ó n . 
S a n i i a g o \ A l b a , q u e ( h a b i t a en, 
este H o t e l C l a r i d g e d e s d e e l a ñ o 
ú l t i m o , p a s a e n e s t e j u s t o I n s t a n t » ; 
c e r c a d e n o s o t r o s ; s e r i o y s o l o ; y 
g r a v e y s o l e m n e d e n t r o d e s u c h a -
q u e t . S u c l á s i c a n e g r a b a r b a con-
t i n ú a h i r s u t a . E s u n a b a r b a q u » 
t i ene c a r á c t e r . . . 
P a s a . N o s s o n r í e . . . Y p o c o m á s 
l e j o s s e c u r v a g a l a n t e sobi 'e u n a 
t i n a m a n o , a i a que b e s a . 
— P a r e c e u n m o r o , d i g o . . . Y a 
s e g u i d a / y s i n e x p l i c a r m e l a c a u s a 
l e p r e g u n t o a " m o n s i e u r " L l o b e t -
— Y P r i m o de R i v e r a , ¿ c ó m o e s t á ? 
¿ F u e r t e ? ¿ A l e g r e ? 
L l o W t , u n I n t r é p i d o h o m b r e d r 
n e g o c i o s , m e m i r a f i j o ; y r e s p o n -
d e : 
— M á s f u e n e q u e u n r o b l e . E i -
t á r e j u v e n e c i d o . 
Y a g r e g a M r . L l o b e t : 
— ¿ Q u i e r o u s t e d s a l u d a r l e ? 
— P e r o ¿ n o se h a l l a é l e n Ti»-
t u á n ? 
— E s q u e y o m a r c h o m a ñ a n a . 
¿ U s t e d c o n o c e y a l a o f e i t a de l a 
b a n c a D r e y f f u s ? U s t e d e s t u v o p r e -
s e n t e e n l a e n t r e v i s t a . Y o s a l g o 
m a ñ ? n a p a r a T e t u á n a t r a n s m i t i r l e 
a i G e n e r a l P r i m o de R i v e r a l a p r o -
p o s i c i ó n . P o r e s o le h e d i c h o a n -
tes q u e s i q u i e r e u s t e d a c o m p a ñ a r -
m e . 
— S i es u n a i n v i t a c i ó n s i n c e r a . . . 
— H e c h a d e c o r a z ó n y p a r a q u e 
u s t e d no* l a r e c h a c e . M e a c o m p a -
ñ a u s t e d a T e t u á n . . . Y y o l e 
a c o m p a ñ a r é d e s p u é s a C u b a . T e n -
go q u e i r a l a H a b a n a t a m b i é n . 
— P u e s . . . l i a r e m o s e s t a n o c h e 
l a s m a l e t a s . 
Y , e f e c t i v a m e n t e , l a s e r u p a q u e t . i -
m o a d e m a d r u g a d a ; y h o r a s m á h 
t a r d e s a l í a m o s e n e l " s u d - e x p r e s s " 
r u m b o a M a d r i d . 
N o h u b o d e s c a r r i l a m i e n t o . 
L a a d v e r t e n c i a e s t á i n d i c a d a . E n 
l a s d o s s e m a n a s ú l t i m a s s e p r o d u -
j e r o n t r e s c a t á s t r o f e s s u c e s i v a s en 
l a s l í n e a s f é r r e a s f r a n c e s a s . L a 
p r i m e r a e n L y o n s , l a s e g u n d a e n 
P o i t i i e r s y l a t e r c e r a e n B u r d e o s . 
E s e l s i n d i c a l i s m o q u e se a g i t a . 
P R O R R O G A 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l so h a 
c o n c e d i d o a l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
M o n z ó n A g u i r r e . S a n t i a g o C . R e y v 
J u s f o C a r r i l l o R u i z , * p r ó r r o g a de 
c i n c o a ñ o s p a r a c o m e n z a r l a s o b r a s 
, 0 6 a p r o v e c h a m i e n t o de l a s a g u a s 
a e l o s r í o s J i b a c o a , G u a n a y a r a y 
A y y s u s a f l u e n t e s . 
T R A S C E N D E N C I A D E L A C A P T U -
R A D E L " C O R R E O Y E X P R E S O 
D E L O S C O N T R A B A N D I S T A S " 
N E W Y O R K , a b r i l 7 . — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) _ L a s a u t o r i d a -
d e s a d u a n e r a s d i c e n q u e l a c a p t u -
r a r e l a c a n o a a u t o m ó v i l " C i g a r e t -
t e •• q u e se s u p o n e s e a e l " c o r r e o 
o f i c i a l y t r a n s p o r t e de m e n s a j e -
r í a s «de l o s c o n t r a b a n d i s t a s de a l -
c o h o l e s , " s u r t o s e n l a l l a m a d a "zo-
n a d e l r o n . " h a p u e s t o , a l p a r e c e r , 
d e m a n i f i e s t o , u n e f i c a z y c o m p l i -
c a d o s i s t e m a m e d i a n t e e l c u a l s o n 
t r a s m i t i d o s , e n m e n s a j e s c i f r a d o s , 
l o s p e d i d o s q u e s e h a c e n d e s d e t ie -
r r a a l o s b u q u e s - d e p ó s i t o , s i t u a d o s 
t r e n t e a l a c o s t a . 
L o s c inco- i n d i v i d u o s ' q u e e s t a -
b a n a b o r d o d e l a c a n o a a u t o m ó -
v i l c a p t u r a d a e l l u n e s p o r u n g u a r -
d a c o s t a , h a n s i d o e n c a u s a d o s h o y 
b a j o l a a c u s a c i ó n d e v i o l a r l a s l e -
y e s p o s t a l e s , y e n c a r c e l a d o s p r e -
v e n t i v a m e n t e . 
D í c e ^ f i q u e e l " C i g a r e t t e " e s e l 
b a r c o c o n t r a b a n d i s t a m á s r á p i d o 
de é s t o s p a r a j e s , y n o t e n í a a b o r -
do u n a s o l a g o t a d e l i c o r a l s e r 
c a p t u r a d o , p e r o s í a l g u n a s s a c a s 
de c o r r e o , e n s u m a y o r í a p r o c e -
d e n t e s d e l C a n a d á , l l e n a s de p e d i -
d o s c i r r a d o s d i r i g i d o s a l o s b a r c o s -
d e p ó s i t o s de l a z o n a d e l r o n , a s í 
c o m o v a r i a s ó r d e n e s c a n c e l a d a s . " 
S á b e s e q u e e n t r e e s o s p e d i d o s 
h a b l a n m u c h o s d e s t i n a d o s a l b a r -
co " A b b e C h a p e l l e , " a v i s t a d o a l 
p a i r o a u n a s v e i n t i c i n c o m i l l a s d e 
l a c o s t a , e l q u e s e s o s p e c h a s e a 
u n o d e e s o s b u q u e s - d e p ó s i t o s . 
P a r a l l e g a r a T e t u á n lo b a s t a n 
a l v i a j e r o , s i p a r t e é s t e de M a d r i d , 
v e i n t i c u a t r o h o r a s e s c a s a s . H a y 
u n t r e n d i a r i o y d i r e c t o a A l g e c l -
r a s . S a l e a l a s c i n c o y q u i n c e p a -
s a d o m e r i d i a n o d e l a E s t a c i ó n d e l 
M e d i o d í a y e n l a z a e n a q u e l p u e r -
to c o n e l v a p o r c o r r e o . N o s o t r o s 
t o m a m o s e s e e x p r e s s y a la t a r d e 
s i g u i e n t e s u b í a m o s e n e l m u e l l e d* 
l a l i n d a c i u d a d m e d i t e r r á n e a li] 
" H e s p e r i d e s " , b u q u e d e u n a s 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s . ( D i e z y s e i s p e s e t a s e' 
p a s a j e , en p r i m e r a ) . E n m a r c . h a . 
M a r b o r r a s c o s o . M a r e o . A l g e c i r a a 
7 — t i e r r a q u e p a r e c e h e r m a n a d e l a 
de C u b a — q u e d a a t r á s , e n el a z u l 
d i á f a n o d e l c l a r o c i e l o , c o n s u s 
c a s a s b l a n c a s , s u s h o t e l e s a d m i r a -
M e s y s u s c a l l e s l í m p i d a s que los 
p l á t a n o s y l a s p a l m e r a s c u b r e n do 
s u a v e s o m b r a . . . 
M a r b o r r a s c o s o . M a r e o . . . P e -
q u e ñ o s u p l i c i o d e d o s h o r a s . \ 
Y a e s t a m o s e n C e u t a . S o b r e l a 
m o n t a ñ a se e x h i b e , t r á g i c o , e l v i e -
j o ex p e n a l , l l e n o d e t a n t o s r e c u e r -
d o s p a r a C u b a . F u é a l l í d o n d e «] 
P r e s i d e n t e Z a y a s e s c r i b i ó eu • c é l e -
b r e p o e s í a " A l c a e r l a n i e v e " . F u é 
£¿llí d o n d e l a n o b l e I d e a de l a l i -
b e r t a d — c a n t a d a p o r M a r t í y de-
f e n d i d a p o r M a c e o — l o g r ó v e n c e r 
d e l d o l o r y . d e l a s c a d e n a s . . . 
N u e s t r o s p r o g e n i t o r e s s u p i e r o n m o -
r i r y s u f r i r p o r u n i d e a l . C u a t r o 
l u s t r o s a p e n a s y o g i ñ o p a r e c e y a 
q u e n u n c a l o s i d é a l e ^ f l o r e c i e -
r o n ! 
A n c l a m o s e n C e u t a . E l v i e j o p r e -
s i d i o no g u a r d a r e c l u s o s . E s 
a h o r a a l b e r g u e de p r i s i o n e r o s m o -
r e s . . . E l p a i s a j e e s a d m i r a b l e . 
( L a i n m e n s a r a d a c o n s t r u i d a a r t i -
f i c i a l m e n t e c o n s t i t u y e u n b e l l o 
t r i u n f o de l a p e r i c i a m i l i t a r e s p a -
ñ o l a . T o d a v í a se t r a b a j a e n e l l a , 
a g r m d á n d o l a ) . 
C e u t a d a i n m e d i a t a m e n t e l a s e n -
s a c i ó n de l a g u e r r a . A c o r a z a d o s , 
c r u c e r o s , d c s t r o y e r s , s u b m a r i n o s . 
R a c i m o s de s o l d a d o s e n l a s l a n -
c h a s q u e s u r c a n r á p i d a s l a s v i o -
l e n t a s a g u a s . H i d r o a v i o n e s . ¡ Q u é 
e s t r é p i t o ! U n a e s c u a d r i l l a de a e r o -
p l a n o s e s t r e m e c e el a i r e c o n s u s 
s o n o r a s h é b e e s . T o d o s l e v a n t a m o s 
l a f r e n t e a l c i e l o . A t o d o s n o s p a l -
p i t a o r g u l l o s o e l c o r a z ó n . ¡ S o n l o s 
h é r o e s q u e p a s a n ! 
— ¿ Y a h o r a ? , le p r e g u n t o a L l o -
b e t . 
— E l t r e n e s p e r a y a . V é a l e u s -
t e d . 
I E l f e r r o c a r r i l d i r e c t o q u e une 
C e u t a c o n T e t u á n a r r a n c a en e f e . -
to de l a . m i s m a d á r s e n a . L e o b s e r -
vo c o n u n p o c o d e t e m o r . . . L a 
l o c o m o t o r a e s t á d e f e n d i d a p o r u n 
v a g ó n b l i n d a d o , y el l a r g o t u b o d e 
l o s c a ñ o n e s a s o m a v i g i l a n t e p o r l a s ; 
a s p i l l e r a s . . . A r t i l l e r o s e n e l a n - i 
d é n . P a r e j a s , a c a b a l l o , de l a G u a r - | 
d i a C i v i l , c o n l a s c a r a b i n a s a p e r -
r i b i d a s . A l a r e a t a d e l ú l t i m o c o -
c h e o t r o c a r r o t a m b i é n c o n a m e - j 
t r a l l a d o r a s . E s t e , q u e es descub le i* - , 
to , se h a l l a r e p l e t o de s o l d a d o s . \ 
L o s " m a u s s e r s " r e l u c e n . . . 
N o h a c e c a l o r . Y o t e n g o e l 
a b r i g o p u e s t o . 
S i l b a t o s , c a m p a n i l l a z o s , v o c e s de 
a v i s o . . . L o s a r t i l l e r o s se a c o n d i -
c i o n s n j u n t o a l a s p i e z a s de f u e - ¡ 
g o . E l t r e n a r r a n c a . L o s s o l d a d o r 
se d e s t o c a n y g r i t a n . P o c o d e s p u é s I 
c a n t a n a c o r o . E s u n a d u l c e c a n -
c i ó n a s t u i l a n a . . . 
H a y m u y p o c o s v i a j e r o s . Y é s t o s 
— p r e v i s o r a m e n t e — s e a c o m o d a n 
j u n t o a l a s v e n t a n i l l a s q u e m i r a n 1 
a l m a r o se t i e n d e n — m á s c a u t o s | 
a u n — s o b r e l o s a s i e n t o s d e l v a -
g ó n . . . 
Y o h u b i e s e h e c h o esco. ü U i m o a 
no c o n t e n e r m e l a p r e s e n c i a d e i 
t r a s q u i l o s e ñ o r L l o b a r í , q u e f u m a 
v o l u p t u o s a í n e n t e u n t a o i . o h a b a -
n o . . . 
E l t r e n c o r r e p a r a l e l a m e n t e c o n 
l a c a r r e t e r a . E s t a e s a d m i r a b l e . 
N o l a h a y m e j o r e n t o d a E u r o p a . 
m a r , q u e e s t á i r r i t a d o , r u g e s u 
m a l h u m o r a p o c o s m e t r o s do l a 
l í n e a f é r r e a . L a s o l a s s o n I m p o -
n e n t e s p e r o e l c i e l o e s a z u l . S o p l a 
a n a b r i s a t e r r i b l e . . . 
. . . U n d e s t r ó y e r s u r g e v e l o z d e l 
p u e r t o , c r u z a r a u d o f r e n t e a n ú e s 
t r o s o j o s y se a l e j a T á p i d o e n v u e l -
to en m o n t a ñ a s d e e s p u m a . S e des -
l i z a f u £ a z s o b r e l a s a g u a s . E s u n a 
r p a n c h i t a n e g r a q u e v u e l a p o r e n -
c i m a d e l m a r c o m o e m p u j a d a p o r 
l e s f u e r t e s v i e n t o s . 
. . . Y a d e s a p a r e c i ó e n e l h o r i -
z o r t e . 
— ¿ l í á a M e l i l l a ? . d i g o . 
, — D e s e g u r o , c o n t e s t a L l o b e t . 
L a c o m u n i c a c i ó n e n t r e C e u t a y M e -
l i l l a e s m u y d i f í c i l . E n t r e e s a s d o s 
p l a z a s c i r c u l a s ó l o u n ú n i c o v a p o r 
de p a s a j e a l a s e m a n a . E l E s t a d o 
M a y o r u s a p o r lo t a n t o l o s b u q u e s 
de g u e r r a . . . 
— U s * e d c o n o c e e s t o m u y b i e n . 
— C o m o M a d r i d y P a r í s . . . H e 
v e n i d o a q u í m u c h a f t v e c e s . 
( U n a l a r g a c o n t e m p l a c i ó n d e l 
p a i s a j e . "V, a l f i n , r o m p o e l s i l e n -
c i o y e x c l a m o ) : 
— E s t o e s f é r t i l . 
— M a r r u e c o s es de u n a r i q u e z a 
f a n t á s t i c a , a f i r m a c o n v e n c i d o L l o -
b e t . 
L a s t i e r r a s p r u e b a n b i e n q u e 
s o n f e r a c e s . H u e r t a s f l o r e c i d a s , 
j a r d i n e s , á r b o l e s f r u t a l e s . L a es -
t e r i l i d a d d e M a r r u e c o s e s , p o r lo 
v i s t o , u n a l e y e n d a . P a r e c e ^ s t o , - a l 
c o n t r a r i o , u n p a í s r i q u í s i m o . M i n e -
r a l e s , c u l t i v o s , v i g o r de f e c u n d a -
c i ó n , s o l , r í o s . C o m o e l a r p a d e 
B é c q u e r , — ¿ n o r e c o r d á i s e s t a poe-
s í a d e l d u l c e p o e t a ? — , M a r r u e c o s 
e s p e r a . . . 
— ¿ Y e s a s c h a r a n g a s ? ¿ Y es»» 
l i n d o p u e b l o ? 
— E s e l p u e b l o d é l a L e g ' c n . 
L o s l e g i o n a r i o s d e l C o r o n e l 
F r a n c o v i v e n a q u í . L a s c a s a s s o n 
b o n i t a s . L a s p l a n t a c i o n e s l u c e n 
u b é r r i m a s . E l l o s m i s m o s c u l t i v a n 
e s t o s p r e d i o s . L o s m u l o s , q u e s a -
ben l l e v a r a l o m o s u n a a m e t r a l l a -
d o r a , a r r a s t r a n , en l a s h o r a s d e 
o c i o , l o s f u e r t e s a r a d o s . . 
— Y ¿ c ó m o e s q u e e s t á n h a c i e n -
d o e l e j e r c i c i o ? 
— (Son l o s r e c l u t a s . L a L e g i ó n 
q u e d ó en ' c u a d r o y s u s f i l a s s e n u -
t r e n c o n n u e v o s e n g a n o h e s . . . ' 
— ¿ C o b r a m u c h o u n l e g i o n a r i o ? 
— U n p e s o y c e n t a v o s . . . Y t i e -
n e d e r e c h o a d e m á s a " f o r r a g e a r " . . . 
E l s o l d a d o r a s o g a n a a p e n a s u n a 
p e s e t a y m e d i a y iba d e p a g a r s e 
c o n e s t o s t r e s rea le f f l a c o m i d a . . . 
E l t r e n p r o s i g u e s u r á p i d a m a r -
c h a . E l p a i s a j e n o d e j a u n m o -
m e n t o d e s e r b e l l o . M o n t a ñ a s de 
•jp c o l o r v e r d e o s c u r o . L l a n o s 
e x u b e r a n t e s y l a c a n v t e i a y e i 
m a r . . . 
P R E P A R A T I V O S P A R A LA 
P R O X I M A C O N V E N C I O N D E \ 
H O T E L E R O S D E L A F L O R I D A 
H A L L E G A D O C O N K S E O B J E T O 
A L A H A B A N A E L S E C R E T A R I O 
D E L A " P L O R I . D A S T A T E H O T E L 
A S S O C I A T I O N " 
A y e > l l e g ó a e s t a c i u d a d M r . I 
H a r r v C . T h o r a a s o u . s e c r e t a r i o d e -
i a " F l o r i d a S t a t e H o t e l A s s o c i a -
t i o n . " c o r p o r a c i ó n i n t e g r a d a p o r 
los d u e ñ o s de h o t e l e s d e l E s t a d o 
de F l o r i d a . 
D i c h o sef lor v i e n e a p r e p a r a r e l ' 
a l o j a m i e n t o de u n o s d o s c i e n t o s c i n - i 
c u e n t a o t r e s c i e n t o s m i e m b r o s de 
e sa a s o c i a c i S n . q u e p a s a r á n u n o t í : 
d í a s e n e s t a c a p i t a l y c e l e b r a r á n , | 
a q u í , e n l o s s a l o n e s de l C e n t r o G a -
l l e g o , s u c o n v e n c i ó n a n u a l . 
L a A s o c i a c i ó n d e D u e ñ o s d e r io 
t e l e s de l a H a b a n a , q u e d e c l a r a r a 
h u é s p e d e s de h o n o r de l a m i s m a a 
e s o s v i s i t a n t b s , o r g a n l z a x d i s t i n t o s 
a g a s a j o s p a r a h a c e r g r a t a a l o s 
m i s m o s s u e s t a n c i a • e n e s t a c a -
p i t a l . 
L o s e x c u r s i o n i s t a s l l e g a r á n t»l 
p r ó x i m o d í a t r e c e . 
C O N A T O D E I N C E N D I O E N U N 
B U Q U E P O R T A H I D R O P L A N O S 
S A N D I E G O , C a l i f o r n i a . A b r i l 
7 . — ( U n i t e d P r e s s ) . — U n p r i n c i -
pio d e i n c e n d i o o c u r r i ó e s t a m a ñ a -
n a e n e l b u q u e m a d r e d e h i d r o p l a -
n o s " L a n g l e y " . L a s l l a m a s s u r -
g i e r o n en l a p a r t e e x t e r i o r d e l a e x 
i r u c t u r a de m a d e r a , l e v a n t á n d o s e 
h a s t a l a a l t u r a de c u b i e r t a a n t e s d e 
q u e l o s b o m b e r o s a c u d i e r a n . E l 
b a r c o e s t a b a c a r g a d o c o n m u n i c i o -
nes , a e r o p l a n o s e i n s t r u m e n t o s p a -
r a l a s m a n i o b r a s en H a w a i i , p e r o 
los d v ñ o s f u e r o n i n s i g n i f i c a n t e s . 
V a r i o s o f i c i a l e s d e l a a r m a d a i n 
v e s t i g a n a c t í v a m e t e las c a u s a s d e l 
i n c e n d i o . 
D e p r o n t o d e s a p a r e c e e l m a r . 
— Y a e s t a m o s , m u y p r ó x i m o s a 
T e t u á n . e x c l a m a L l o b e t . 
E l m a r h a d e s a p a r e c i d o . L a c a -
r r e t e r a n o . L a G u a r d i a C i v i l t a m -
p o c o . , A c a d a d o s c i e n t o s m e t r o s 
u n a p a r e j a d e l a G u a r d i a C i v i l 
a u r g e h i e r á t i c a e n ol p a i s a j e , c o n 
l a c a r a b i n a e n r i s t r e y d á n d o l e l a s 
o s p á l d a s a l t r e n . . . 
T r e n de v í a e s t r o c h a . 
— ¡ H o m b r e q u é c u r i o s o ! 
E s u n c a m p o d e foo t b a l l . E s t o 
no e s y a c u r i o s o n i i n e s p e r a d o en 
p a r t e a l g u n a ; p e r o l o s m é r i t o s , 
v e s t i d a s a lo c l á s i c o y d á n d o l e p u n -
t a p i é s a i b a l ó n , m i e n t r a s l a s c h i -
l a b a s f l a m e a n a l a i r e , s o n p a r a m í 
d e u n a c o o i i c í s i m a i n o v e d a d . ¡ N o 
c a b e d u d a . M a r r u e c o s se c i v i l i z a ! 
— E s q u e a q u í , s a b e u s t e d , — m e 
d ' c e L l o b e t — ; a c u a r t e l a s u m o h a -
11a e l C o m a n d a n t e d e R e g u l a r o s 
L ó p e z B r a v o y e s t e h e r o i c o e i l u s -
t r e m i l i t a r a m a c a s i t a n t o e l de-
p o r t e c o m o l a g u e r r a . 
E l " t r e n " p i t a ' de u n a m a n e r a 
h o r r í s o n a . , 
¿ L a E s t a c i ó n ? 
— S í . L a E s t a c i ó n . ( T o d a s l a s 
e s t a c i o n e s d e l t r a y e c t o s o n n u e v a s 
y a m p l i a s y s u a n i u i t e c t u r a es á r a -
be, m o r a . . . ) 
E h t r a m o s e n a g u j a s . . . 
— ¿ Y T e t u á n ? 
— T e t u á n , m e I n d i c a L l o b e t , e s -
tái a ú n q u i n c e m i n u t o s d i s t a n t e 
T o m a r e m o s u n a u t o m ó v i l . 
S a l i m o s . E l a ire ' e s t á e m b a l s a -
m a d o c o m o e n e l b a r r i o de l a 
C r u z d e S e v i l l a . E l c r e p ú s c u l o c u -
b r e d e o r o y: s a n g r e l a s p i e d r a s 
p o l v o r i e n t a s . L a c a r r e t e r a a s c i e n -
de h a c i a l a f a l d a d e u n m o n t e p r ó -
x i m o e n c u y a s l a d e r a ¿ se a s i e n t a 
T e t u á n . N a d a t í p i c o a ú n . . . » A lo 
l e j o s , o t r a m o n t a ñ a . . . E s l a l i -
n e a a v a n z a d a d e G o r g u e s . q u e d e -
f i e n d e l a c i u d a d . L a s b l a n c a s t i e n -
d a s de c a m p a ñ a b r i l l a n c o m o c r i s -
t a l , h e r i d a s p o r e l r e f l e j o de a c e -
r o d e u n a n u b e . . . 
N a d a t í p i c o a u n . P e n e t r a m o s e*. 
l a c i u d a d n u e v a . E s u n a p e q u e ñ a 
c a p i t a l de p r o v i n c i a , c o m o F a l e n -
c i a , en E s p a ñ a ; c o m o M a t a n z a s , e n 
C u b a . E l a u t o m ó v i l s e d e t i e n e . 
— ¿ E l h o t e l ? 
— E l h o t e l . 
S e n t i m o s , ¡ a y ! , u n a d e s i l u s i ó n ' 
t e r r i b l e . E l H o t e l A l f o n s o X I I I e s ! 
m o d e r n í s i m o . T o d o es a q u í r e c i c - n - ¡ 
t e , n u e v o . . . 
— ¿ Y e s t e e s T e t u á n ? . . . 
( U n a y u d a n t e m i l i t a r d e l G e n e -
r a l P r i m o de R i v e r a , , e l B a r ó n de 
S e g u r , o f i c i a l de c o m p l e m e n t o — c a -
s a d o c o n l a h e r m a n a d e l M a r q u é s 
de P o r t a g o — n o s e s p e r a r í g i d o e n 
la p u e r t a d e l H o t e l . Se a c e r c a a l 
s e ñ o r L l o b e t . 
— ¿ S e ñ o r L l i o b e t ? — S e r v i d o r . ! 
— E l G e n e r a l l e a g u a r d a a u s t e d ; 
d e b e u s t e d s a l i r i n m e d i a t a m e n t e . ¡ 
E l G e n e r a l lo t i e n e t o d o d i s p u e s t o 
v a p a r a m a r c h a r h a c i a L a r a c h e . . . 
— B » e n . . . A h o r a m i s m o . . . ) 
Y o r e p i t o , d e s o l a d o , m i q u e j a : i 
— ¡ Y e s t o es T e t u á n ! 
— N o , m e d i c e L l o b e t . A c o m p á -
ñ e n o s u s t e d . T e t u á n , e l T e t u á n 
q u e u t t e d a n h e l a , q u e d a u n p o ; o 
m á s a p a r t a d o a ú n . ¿ V e u s t e d a l l á 
a l ; l e j o s a q u e l e d i f i c i o n u e v o q u e 
u n o s g r a n d e s j a r d i n e s r o d e a n ? 
— S í . 
— E s l a A l t a C o m i s a r l a . A l l í v i -
v e P r i m o d e R i v e r a . A l l í p r i n c i -
p i a e l a u t é n t i c o T e t u á n . D e s p u é s 
s e s u c e d e n l o s v i e j o s b a r r i o s : e l 
b a r r i o j u d í o , e l b a r r i o h e b r e o , e l 
b a r r i o m o r o . . . 
J u n t o a es te I n m u e b l e , e n e f e c t o 
grande , y v u l g a r — s e a l z a y a , l l e n a 
de c a r á c t e r , 1,< r e s l d e n c . a d e l r e -
p r e s e n t a n t e d e l S u l t á n . M o r o s 
e n o r m e s m o n t a n l a g u a r d i a . ¡ A l 
• ; i n t o \ e l m a c h e f e , y e n a l t o l a s 
largasv e s p i n g a r d a s ! E n l a s o m b r a 
t i b i a d e l c r e p ú s c u l o l a s b l a n c a s 
c h i l a b a s t i e n e n u n t o n o m i s t e r i o s o 
y g r i s . . . S o n m o r o s l i m p i o s , c o n 
l a c a r a s i n g r a s a . C a l z a n , a p i e 
d e s n u d o , z a p a t i l l a s s i n c o r r e a j e s n i 
c i n t a s y p r o v i s t a s d e u n p e q u e ñ o 
t a c ó n . S o n d e t a l l e s p r o s a i c o s , l o 
c o m p r e n d o . P e r d ó n e l o s e l l e c t o r . 
P e r o , o i d . , . 
L a v o z de l m u e c i n i n v o c a n d o a 
A l a h r u e d a p o r l a c i u d a d e n é x t a -
s i s . E s u n g r i t o q u e e m o c i o n a . Y o 
p i e n s o e n L o z : ; n o C a s a d o , q u e n o 
h a p o d i d o e s c u c h a r a u n es te h o n d o 
l a m e n t o de l a p u r a fe m o h o m e t a 
n a . . . 
C r u z a n m o r a s b i e n v e s t i d a s , v e 
l a d a s , q u e u n o s e u n u c o ^ g i g a n t e s 
y f o r z u d o s a c o m p a ñ a n . C r u z a n t a m -
b i é n m o r a s i n f o r m e s , n a u s e a b u n -
d a s , c o n l a c a r a c u b i e r t a ; y a l g u -
n a s c a r g a n s o b r e l a e s p a l d a a s u s 
M j o s , l l e v á n d o l o s a s í a c u e s t a s , 
d e n t r o d e . u n s e r ó n . P a s a n b o r r -
q u i l l o s . p e q u e ñ o s c a r r i c o c h e s d e 
m a n o . . . 
L l o b e t p e n e t r a e n l a A l t a C o m i -
s a r í a . — ¿ Q u i e r e u s t e d e n t r a r ? , m o 
d i c e . P e r o el o f i c i a l nt> # a c e u n 
s o l o g e s t o . R í g i d o , a g u a b a . — N o 
m e p a r e c e d i s c r e t o , r e s p o n d o . 
Y b o c h o a a n d a r , s o l o i — y c o n 
u n p o c o de m i e d o — p o r l a s e s t r e -
c h a s c a l l e j u e l a s . M a l o l o r . S u c i e -
d a d . P e q u e ñ o s . c a f e t i n e s , l l e n o s d e 
u n a i r e e s p e s o . L a s l a r g a s | n / i M 
h u m e a n en l a s o s c u r a s . m a n e s . 
H a r b a s I n c u l t a s . C a b e l l e r a s h o -
r r e n d a s . . . S o n e g de t a m b o r y d e 
g a i t a . • 
Y o v u e l v o s o b r e m i s p a s o s , a t r a í -
do p o r e l p r e s t i g i o d e l p a l a c i o m o -
r o . . . 
Y l l e g a q u i e t a y c l a r a l a n o c h e .. 
U n a m ú s i c a l e j a n a s u e n a en t i 
I a l a c i o . E s u n a d u l c e m ú s i c a i . u « 
se m e z c l a , y a en l a c a l l é , c o n i»l 
p e r f u m e de l a s f l o r e s de l "vecino 
j a r d í n . E s u n a m e l o d í a q u e p a r e c e 
a h o g a r s e e n t r e l o s e n c l a u s t r a d o s 
m u r o s , l a n g u i d e c i d a en s n e s f u e r -
zo p o r h u ' r h a c i a l a a n h " l a d a l i -
b e r t a d . E s u n t r i s t e r i t m o . R i t -
m o de i m o r q u e se c o n s u m e ; d e 
a m o r q u e d e s e s p e r a ; d e a m o r I n s a -
c i a d o . q u e s a r e s i g n a y l l o r a . . . 
Y o efecuaho < s t a m ú s i c a en s i l e n -
c i o , c o n e l c o r a z ó n s o b r e c o g i d o . 
A f r i c a . T e t u á n , M a r z o 1 9 2 5 . 
•5 m 
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« S i 
1- c i u d a d de ¿n-8a Ait 
f e c a s . donde 
E L H O M E N A J E F U E P R E P A R A D O P O R L O S A M I G O S P O L I T I C O S D E L F U T U R O 
S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N Y A S A L U D A R L E A L O S M U E L L E S F U E R O N A Y E R 
P R E E M I N E N T E S P E R S O N A L I D A D E S P O L I T I C A S Y N U M E R O S O S A M I G O S 
A y e r t a r d e t u v o e f e c t o , de m a n e -
r a b r i l l a n t e , e l r e c i b i m i e n t o a l G o -
b e r n a d o r de C a m a g ü e y , T s e ñ o r R-w 
g e l i o Z a y a s B a z á n , o r g a n i z a d o pol-
l o s a m i g o s p o l í t i c o s de l f u t u r o S e -
c r e t a r l o d e G o b e m a t - i í n . 
E l c o m i t é o r g a n i z a d o r a d o r n ó l a 
E x p l a n a d a d e l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o y g e s t i o n ó e l a t r a q u e a d i -
c h o l u g v de l b a r c o e n q u e v e n í u 
de l o s E f t a d o s U n i d o s e l s e ñ o r Z a -
y a s B a z á n . p e r o e s t o ú l t i m o nO tu¿ 
p o s i b l e a c a u s a d e l a f u e r t e m a r e -
j a d a i c i n a n t e . • 
N u m e r o s a s p e n c a s de g u a n o fue -
r o n c e l e r a d a s en l a E x p l a n a y e n l a 
C a p i i a n í a d o n d e f u é a c i e m a d o p e r ' 
l a m u i i i t u d a l l í c o n g r e g a d a . 
V a r i o s r a m o s de . ' lores n a t u r c l ? 8 
le f u e r o n o f r e c i d o s a l a s e ñ o r a y U 
s e ñ o r i t a Z a y a s B a z á n 
U n a v e z e n t l e r r . i el d i s t i n g u i d o 
v i a j e r o , se o r g a n i z ó l a m a n i f e s t a -
c i ó n , q u e Ict a c o m p a ñ ó h a s t a s u r e -
s i d e n c i a de l a H a b a r . a . 
T a r e a d i f í c i l s e h a c í - i t o m a r n o m -
b r e s de ¡ a s p e r s o n a s q u e a c u d i e r ^ r j 
a r e c i b i r a l s e ñ o r Z a y a s B a z á n . E n -
t r e e l l a s r e c o r d a m o s a l V i c e p r e s l -
d^nt* e l e c t o , s e ñ o r C a r l o s d e l a 
R o s a ; a l s e n a d o r s e ñ o r A l b e r t o B a -
r r e r a s ; e l s e ñ o r F e r n a n d o H e r m o , 
de l a N a c i o n a l . C o n c e n t r a c i ó n L i -
b e r a l d e L a w t o n , U I n v a s o r a d y 
S a n t i a g o do U e V e g a s , A m i g o s de 
M i g u e l M a r i a n o d e l t a r r i o de M a -
n u e l (Je l a C r u z ; t o d a s l a s d e l e g a -
c i o n e s de l a V i e j a ' J a a r d l a M i g u e -
l i s t a , V a n g u a r d i a L i o e r a l , L i b e r a l e s 
de A t a r á s , A g r u p a c i ó n P a t r i ó t i c a , 
E x p l o r a d o r e s d e l G e n e r a l M a c h a d o , 
A g r u p a c i ó n L i b e r a l d e J e s ú s M a -
r í a , A g r u p a c i ó n L i b e r a l d e l b a r r i o 
de S a n t a C l a r a . 
E l G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a , 
s e ñ o r A n t o n i o R u í z ; J u a n G o v e a , 
A n t o n i o P a r d o s u á r c - z , d o c t o r F l -
g u e r a s , c a p i t á n r e t i r a d o A n d r é s 
¿ A S E f t O R A Y S E í r O R I T ü . V . Y A S B A Z A N C O N U N ^ R U P O D E D I S T TSGVTDÉi D A M A S QTÍ1 A C t T D I B . 
R O N A D A R L E S L A B I E N V E N I D A 
c a l l e de O ' R e i l l y , a s í c e r n o n u m e r o -
s a s b a n d e r a s c u b a n a s y d e l c ó d i g o 
i n t e r n a c i o n a l . 
H e c h a u n a i n v i t a c i ó n a l o s d i s -
t i n t o s c o m i t é s y a g r u p a c i o n e s p o l í -
t i c a s l i b e r a l e s , se r e u n i e r o n e n d i s -
t i n t o s l u g a r e s d e l a c i u d a d y a e so 
de l a s c u a t r o d e l a t a r d e , h o r a de 
l a c i t a , se d i r i g i e r o n h a c i a e l m u e l l e 
de C a b a l l e r í a , m u c h a ' s de e l l a s c o n 
" C h a m b e l o n a s " y C h a r a n g a s q u e 
d u r a n t e t o d a l a t a r d e d e j a r o n o í r 
s u s t o q u e s . 
L a B a n d a M u n i c i p a l c e d i d a p o r 
el A l c a l d e , a c u d i ó a l a ' E x p l a n a d a 
de l a . C a p i t a n í a . 
D o s r e m o l c a d o r e s , e l " C á r d e n a s " 
de l a s e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , 
y e l " C u b a " , de l a c a s a de M i e r , ce-
d i d o s a l a C o m i s i ó n y v i s t o s a m e n t e 
e n g a l a n a d o s , f u e r o n o c u p a d o s , e l 
p r i m e r o , p o r e l p ú b l i c o q u e c u p o 
e n e l b a i c o , y e l s e g u n d o , p o r el 
c o m i t é y p e r s o n a s a m i g a s d e l s e ñ o r 
Z a y a s B a z á n . 
4 A l a s c i n c o d ^ l a t a r d e i u é 
a n u n c i a d o e l " G o v e r n o r C o b b " . s a -
l i e n d o m a r a f u e r a l o s r e m o l c a d o r e s 
d i s p a r a n d o v o l a d o r e s y - p e q u e ñ o s 
s e n a d o r ; e l A l c a l d e M u n i c i p a l d e 
l a H a b a n a , s e ñ o r J o s é M a r í a d e l a 
C u e s t a y s u a y u d a n t e , e l c a p i t á n 
N ú ñ e z , a s í c o m o u n g r u p o de c o n -
c e j a l e s . 
E l t e n i e n t e de l a M a r i n a N a c i o -
n a l , s e ñ o r M a r c o s A . L l a n e r a s , 
a y u d a n t e d e l P r e s i d e n t e e l e c t o , g e -
n e r a l G e r a r d o M a c h a j i o , c u y a f e -
p r e s e n t a c i ó n o s t e n t a b a ; e l d o c t o r 
J o s é P e r e d a , G u s t a v o P a r o d i . F r a n -
c i s c o C u é l l a r ; e l A d m i n i s t r a d o r d e 
" E l H e r a l d o " , s e ñ o r G o v e a ; d o c t o r 
A n t o n i o R l v a , e l I n s p e c t o r d e l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , E m i l i o C a m p i ñ a ; 
e l s e n a d o r s e ñ o r M a i d i q u e , e l r c -
p r e s e n t a a i e J u l i o C a s t i l l o , áo'Á-tr 
A d a l b e r t o R e c i o y Z a y a s B a / i n -
F r a n c i s c o P é r e z C r e z c o , d o c t o r J o -
s é M a n u e l C o r t i n a , d o c t o r A n t o n i o 
I r a i z o z , A l f o n s o E . A m e n á b a r , P r e -
s i d e n t e 'Je l a V a n ^ u a r o i a d e l G a n - ? -
r a l M a c h a r l o ; s e ñ o r L l i s e o F i g u e -
r d a , R a m ó n G o n z á l e z L l ó r e n t e , a r -
• q u i t e c t o m u n i c i p a l f .enor B r i d c r -
m a n n , i ' í a t a e l C a r r e r a . 
E l t e n i e n t e V i e t a , c o r o n e l E s p i -
n o s a , t e n i e n t e de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l , L u i s C o r t ; d o c t o r F r a n c i s c o 
C a m p i ñ a , d o c t o r D o m i n g o ' E s p i n o , 
d o c t o r B o s q u a , E d u a r d o G i d r e , 
C a r l o s M i g u e l d e C é s p e d e p , y o t r o s 
m u c h o s m á s . 
U V A M A N I F E S T A C I O N 
• C u a n d o e n a l g u n a f o r m a f u é p o -
s i b l e o r g a n i z a r l a s a l i d a e l s e ñ o r 
Z a y a s B a z á n y s u s a c o m p a ñ a n t e s 
e m p r e n d i e r a n I a m a r c h a h a c i a e l 
P a r q u e C e n t r a l e n u n o d e c u y o s 
H o t e l e s se h a b í a d e a l o j a r e l i l u s -
t r e v i a j e r o . 
P o r e l l í j , s e f o r m ó u n a i m p o n e n t e 
m a n i f e s t a c i ó n q u e l e s e g u í a , c o n 
l a s a c l a m a c i o n e s y v í t o r e s m á s e n -
t u s i a s t a s , a l t e r n a n d o c o n l a s ' c h a m -
b e l o n a s ' q u e t o m a r o n p a r t e e n e l 
r e c i b i m i e n t o . 
¡El a o c e s o a l H o t e l f u é a l g o d i -
f í c i l p o r l a c o n s i d e r a b l e a f l u e n c i a 
d e m a n i f e s t a n t e s , m u c h o s d e l o s 
q u e se a d e n t r a r o n s i g u i e n d o a l s e -
ñ o r Z a y a s B a z á n . 
A c c e d i e n d o a l I n s i s t e n t e r e q u e r i -
m i e n t o c l a m o r o s o d e l a m a s a e s -
p e c i a n t e e l s e ñ o r Z a y a s B a z é n h u -
bo d e a s o m a r s e a l b a l c ó n d e s u 
a l o j a m i e n t o y c o n p o t e n t e v o z d i ó 
» o jé r8ea2 V , / ' 
t o ,  p r e l ? < 4 
A g r a r i o . ^ p ^ * 1 ^ ti f 
" d o h a c í a l a s e ^ 
^ D u r a n g o d J a f u ? * * t 
r r e m o t o s , COn «i „ > 5 j 
p e c c l o n a r Perso' f ^ S J j 
d i n que a l l í l,'] 
- d j d a s de 
. e ^ c í S ^ c i a l , 
c o n t r a d i c t o r i o s l í f l ?*11 k 
l o s i n m e n s o s dafi0R mís ^ 
í r i d o s , y l a e ^ , 0 8 ^ 
t u d a l a s e m a n a ^ ^ 
n e de t e r r e m o t o * q , ? * ' ' 
c e n t r o l a p o b l a c i ó n 
tes , s i t u a d a en la fJe \ 
E s t a d o s de Z a c a t e e ™ > 1 
E s a s v e r s i o n e s áic^lM 
de p e o n a s expuostV?* ^ 
¡ n e a c o n s e c u e n c i a ^ f a ' 
1 r i d o s por Su8 £ ^ « 
t e m o r de que, a l SS¡¿ 
' n u e v o s t e m b l o r e s £ 5 &r 
h a n o c u r r i d o desgraci é 
f u e r a de a l g u n o s nt'ilr 
ñ o r i m p o r t a n c i a . 
N o h a s ido confirraa^. u 
de , q u e v a r i o s v 0 l c a n e 7 j » J 
de l a r e g i ó n de Chakk 
b l a n e n t r a d o de nuevo . 
L a p o b l a c i ó n de S o m b r e é 
i1™ 6̂ t a m b I é n K t̂ iJ 
D e s p u é s de recorrlr U 
v a s t a d a por los terreni0to.-| 
B i d e n t e C a l l e s s e g u i d ^ , 1 
t e r r e y , y e n d o luego a su J 
S o l e d a d de l a Mota, J¡ñ 
e s t a d o de N u e v o Lcén 
p r o p o n e p a s a r un corto 
d e s c a n s o . 
E L P R E S I D E N T E C A L L t t , 
P I C A L A P O L I T I C A DE fi 
B I E R N O R E S P E C T O i 
A S O - T O S AGRARÍKI 
C I U D A D D E MTSXICO, 
— ( P o r l a P r e n s a ABociaih 
v e r s i o n e s completas aqn| i 
d a s a c e r c - i de l discurso qt^i 
s l d e n t é C a l l e s pronurviM t 
C o n g r e s o A g r a r i o de la cto 
J e r é z , e s t a d o de Zacatecai,! 
q u e é l gob ierno mexieaao 
n o h a . v a r l a x j o l a polítlc» 
t r a z ó r e s p e c t o a los asuntal 
r í o s . E n s u perorac ión , d i 
d e n t e C a l l e s ge rat i f icó t* \ 
r í a d e q u e i a r e s t i t u c i ó n ii\ 
r r a s a l p u e b l o debe efeetno 
c ó n c o r d á n c l a con las l«yes í j 
y p r e v i n o a s u s oyentes 
^ o de m é t o d o s violentos 
t a c i ó n : de t errenos , declarasdtl 
m á s q u e l a s t i e r r a s mtituk 
r e c e r á n de v a l o r s i sus nw 
s e e d o r e s no disponen di si 
r e c u r s o s p a r a cultiparlas. 
E n c o n c l u s i ó n , el Presid!iii| 
q u e s u g o b i e r n o concejitn | 
s u s e s f u e r z o s • en l a rehatóf 
f ' n a n d e r a de l a economía ñu 
h a c i e n d o a s í posible la en 
d e Ta a y u d a federal por ne&l 
n u e v o s b a n c o s de empréstitoii 
c o f a s y de l a f u n d a c i ó n de «K 
d e a g r i c u l t u r a en las pobl* 
y a l d e a s q u e h a y a n recibido íj 
f r u f é d e t i e r r a s comunales. 
U N G O B E R N A D O R 
D E S T I T U Y E A L W M C 
D E . M E X I C A L I 
M ' E X I C A L I , B a j a CalW 
A b r i l 7 . — ( P o r l a PrtnM 
4 a ) . — E l gobernador del 
N o r t e d e l a B a j a Callíomia'* 
n a . s e ñ o r A b e l a r d o Rodrlgotl 
d e s t i t u i d o h o y a l municipio*! 
x i c a l l en p l e n o , a consecueMl 
l á I n v e s t i g a c i ó n abierta aW'P 
c i e r t a m a l v e r s a c i ó n de tonm 
c u b i e r t a , y n o m b r ó una 
4 e u r g e n c i a que ocupará I ¡ 
de d i c h o o r g a n i s m o . 
E l g o b e r n a d o r nombró P«i 
t e de l a c o m i s i ó n al 
t o r l a l , ' s e ñ o r S e d r i o Palacio. 
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F l o r a P l h a 
p i t a l C a l i x t o 
negra . ilM 
G a r c í a . 
p u l m o n a r . 
M a r í a F r a g a , 
L A C O N C U R R E N C I A QTTE T V E A L O S T V I U E L L E S A S A L U D A R A L S E ^ O F . S A Y A S B A Z A N 
c a ñ o n e s . 
L a S a n i d a d , l a A d u a n a y l a I n -
m i g r a c i ó n , u n a v e z q u e e l " G o v e r -
n o r C o b o " e n t r ó — s a l u d a n d o c o n 
s u s i r e n a y t a m b i é n v l s t o s a m c i i l o 
e n g a l a n a d o — p a s a r o n a b o r d o p a r a 
d e s p a c h a r el b a r c o , d e s e m b a r c a n d o 
e n l a L a n c h a de I n m i g r a c i ó n c o u e l 
C o m i s i o n a ú o de e s e D e p a r t a m e n t o , 
d o c t o r F r a n c i s c o H e r n á n d e z , e l se -
ñ o r Z a y ¿ 3 B a z á n . feu e s p e s a e h l j - i . 
d i r i g l é n Q f s e a l a E x p l a n a d a de l a 
J T a r í a F e r n á n d e z , d o c t o r A n t o n i o 
B . I n c i a r t e , s e n a d o r V a r o n a S u á -
r e z , s e ñ o r L i c o L e ó n , d o c t o r M e a -
n a , r e p r e s e n t a n t e , R a m ó n Z a y d í n . 
el D i r e c t o r de " E l r r i u n f o " , s e ñ o r 
M o d e s t o M o r a l e s ; P r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o , s e ñ o r C l e m e n t e V á z q u e z 
B e l l o ; A d e l a r d o A d a . n , F r a n c i s c o 
A r r e d o n d o , C a r l o s G u e r r a , S o v e s - , 
t r e A n g i a d a , J u a n de D i o s R o m e r o , i 
R e p r e s e n t a c i o n e s - e l o s C o r n i l 
F e r r o v i a r i o L i b e r a l , dfc E x - P o l i c í a a 
l a s g r a c i a s a s u s c o r r e l i g i o n a r i o s 
y s i m p a t i z a d o r e s p o r e l a f e c t u o s o 
h o m e n a j e q u e s e le t r i b u t a b a , h a -
c i e n d o v o t o s p o r s e g u i r m e r e c i e n d o 
l a e s t i m a c i ó n de s u s c o n c i u d a d a n o s . 
F i n a l m e n t e h i z o u s o d e l a p a l a -
b r a e l p r i n c i p a l o r g a n i z a d o r d e l 
r e c i b i m i e n t o a l G o b e r n a d o r c a m a -
g ü e y a n o d a n d o l a s g r a c i a s a c u a n -
t o s h a b í a n a c u d i d o a - s u i n v i t a c i ó n . 
A m b o s f u e r o n a c l a m a d o s n u e v a -
m e n t e . • 
• blanei3' l 
H o s p i t a l C a l i x t o García , 
l o s i s p u l m o n a r . . - ! 
C l o t i l d e V e l á z ^ u e r , ^ ] 
a ñ o s . H o s p i t a l Ca l ix to G«n*) 
b p r c u l o s i s p u l m o n a r , 
E d g a r G . T r e g g . ^ • 
a n o s . H o s p i t a l C a l i n o ^ 
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . . . j 
C á n d i d o r e q u D e . n f ^ -
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , 
s i s p u l m o n a r . blM* 
E n r i q u e ^ m á n d e ^ , 
m e s e s . C a l z a d a y 5 . ^ 
r l t G a r í a ^ ^ 7 ^ 
J e s ú s M a r í a 4 5 . A r ^ 1 ^ 
C o n c e p c i ó n V i 
t ñ o s , 16 n ú m e r o 4!). 
m o n í a . er0i í l 
T o m á s A r r i b a - ne8 J | 
S a n J u a n de D i o s i - -
d e l a b o c a . 
ser r.or. 
N e n t ; 
ti 
«ntt 
A C O G I D A E N T U S I A S T A A L P R I N -
C I P E D E G A L E S E N E L O E S T E 
D E A F R I C A 
M a ñ a n a ; " L a c o n q u i s t a de A l h u -
c e m a s " . 
S I E R R A L E O N A . A f r i c a O c c i d e n 
t a l . A b r i l 7 . — ( U a i t e d P r e s s ) . — 
P a r a l o s n i ñ o s de l a s e s c u e l a s d e 
S i e r r a L e o n a e l P r í n c i p e d e G a l e s 
es u n p e r s o n a j e m á s i m p o r t a n t e 
q u e el R e y d e I n g l a t e r r a . 
A n t e s de r e g r e s a r a b o r a o d e l 
" R e p u l s e " , d e s p u é s d e u n a c o r t a 
v i s i t a , e l P r í n c i p e o r d e n ó qne\ e l 
d í a de s u n a c i m i e n t o , e l 23 de J u -
n i o , se c e l e b r e c o m o f i e s t a n a c i o -
n a l . 
, P a r a a s e g u r a r m á s l a a d m i r a -
c i ó n de los m u c h a c h o s E d u a r d o 
de G a l e s , d e c r e t ó , q u e e l 6 d e a b r i l 
f e c h a d e s u d e s e m b a r c o en S i e r r a 
L e o n a , t a m b i é n s e a d j a d e f i e s t a 
n a c i o n a l . 
T o d o s loe n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s 
E L M A E S T R O T O S C A N I N I D I R I -
G I R A L A F I L A R M O N I C A 
D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , b r i l 7 . — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . — E l e m i n e n t e 
m ú s i c o A r t u r o T o s c a n i n i a p a r e c e r á 
l a p r ó x i m a t e m p o r a d a c o m o d i r e c -
t o r de h o n o r de l a O r q u e s t a F i l a r -
m ó n i c a , y a s í lo a n u n c i ó h o y e l p r e -
s i d e n t e de l a j u n t a d i r e c t i v a de l a 
S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a , M r . C l a r e n -
c e H . M a c k a y . 
E l f a m o s o m a e s t r o i t a l i a n o h a r á 
s u d e b u t r o n l a F i l a r m ó n i c a ol 14 
de e n e r o d e 1 9 2 6 . , 
E L E J E C U T I V O A M E R I C A N O P E R 
S I S T I R A E N S U P A S I V I D A D 
S O B R E E L D E S A R M E 
d e e s t a c o l o n i a o v a c i o n a r o n a l P r l a 
c i p e de G a l e s a l z a r p a r e l " R e n u l -
s e " d e l p u e r t o " R u m b o a l a C o s t a 
d e O r o , d o n d e h a r á l a p r ó x l i m a p a -
r a d a . 
W A S H I N G T O N , a b r i l 7. ( U n i t e d 
P r e s s ) . — D n C a s a B l a n c a s e a n u n -
c i ó h o y e l p r o p ó s i t o de s e g u i r u n a 
p o l í t i c a d e s i l e n c i o a c e r c a d e l a s 
d e u d a s e x t r a n j e r a s a los E s t a d o s 
U n i d o s y a l a c o n v o c a t o r i a d e u n a 
eeg-unda c o n f e r e n c i a de d e s a r m e e n 
W a s h i n g t o n . 
N a d a n u e v o s e h a s a b i d o r e s p e c -
to a n l i n g u n a d e e s t a s d o s c u e s t i o -
n e s , s e g ú n d e c l a r ó e l s e c r e t a r i o d e l 
P r e s i d e n t e C o o l i d g e . E l s e c r e t a r l o 
a f i r m ó e n f á t i c a m e n t e q u e no h a b í a 
h a b i d o n i n g ú n m o t i v o u l t e r i o r p a -
r a l a d e c l a r a c i ó n h e c h a p o r C o o -
l i d g e l a s e m a n a p a s a d a , c r i t i c a n d o 
lo s p r é s t a m o s a m e r i c a n o e a p a í s e s 
q u e t e m í a n u n e m p e ñ o e s p e c i a l e n 
a r m a r s e e x a g e r a d a m e n t e . 
&a  ^ . • t i r , 
 l  o c . , n ciafioV- ' . K , , 0 
T o m á s A r r i e t a . n e g r o . e i a ¿m*\\* , 
C l a r a G o n z á M * rae^ ^ M i o ^ 
H o s p i t a l de P a u l a -
p u l m o n a r . , nc0.1 
R o b e r t o L a v i l l e . " V ^ k 
Q . D e p e n d i e n t e s . ^ gfl 
J u l i o V i l l a , yM.c,0{olde» . 
| D e p e n d i e n t e s . F ^ a H 
A d e l a G ó m e z . V ™ ^ * 
| H o s p i t a l M u n i c i p a l -
r e c h a - _ m e s H » 0 ' L 
J u s t o B r e g a n t e . ^ ^ 
l o m o a 1 8 . T u b é r c u l o s » ^ > 
R o s a D ¡ a z . b l a n c a . 
, J o a q u í n C U f e m i a - ^ 
A g u p t í n M a r r e r o . ^ 
¡ ? ñ o s . s a n B e n i g n o ' 
h í g a d o . eZ, n'íjfl 
C r e s c e n d o . A ^ ' j a p » ! 
^ ñ o s . H o s p i t a l M"DJ 
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Quie 
futras 
B a ^ d o m e r o F o n - ^ . 
a ñ o s . C e r r o 6 5 9 . ^ 
" j o s é B a r r e r a s ^ ^ l í Ú 
C e r r o 6 5 9 . A c t o n l * 
n a r . „ .A¿a m'1 ^ ¡ r 
1 A b e l a r d o b a l d é s . 0 i 
a ñ o s J e s ú s P ^ r m O 
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